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Stellingen 
1. Kermis van ruimtelijke verscheidenheid in demografisehe ontwikkelingen draagt niet bij 
aan inzicht in wetmatigheden in demografisch gedrag. 
2. De grote aandacht die tegenwoordig in wetenschappelijk onderzoek wordt geschonken aan 
beleidsvraagstukken werkt de neiging in de hand a l le sociale, economische en demografi-
sche ontwikkelingen, die gedurende de koloniale t i jd in de Indonesische archipel 
plaatsvonden, in verband te brengen met het koloniale beleid. 
3. Gedurende de laatste zestig jaar van de koloniale t i jd heeft de koloniale overheersing 
er toe bijgedragen dat de ruimtelijke verscheidenheid in f e r t i l i t e i t en mortaliteit in 
de Indonesische archipel is toegenomen; onzeker b l i j f t op welk ruimtelijk schaalniveau 
dit proces zieh heeft voltrokken. 
4. Indien migratiepatronen zieh ruimtelijk manifesteren als migratieregio's vormen deze 
regio's een zinvol kader voor de bestudering van ruimtelijke verscheidenheid in 
bevolkingsgroei, f e r t i l i t e i t en mortaliteit . 
5. De ruimtelijke verscheidenheid in de f e r t i l i t e i t van de inheerase bevolking van de 
Indonesische archipel werd in het begin van de twintigste eeuw niet veroorzaakt door 
regionale verschillen in de leeftijd waarop vrouwen voor het eerst in het huwelijk t ra-
den. 
6. Het fe i t dat de inheemse bevolking van de Buitengewesten in het begin van de twintigste 
eeuw niet te lijden had van de pest, terwijl deze ziekte op Java wel heerste, moet 
worden toegeschreven aan een corabinatie van geringe bevolkingsdichtheid en nauwgezet 
toezicht op de volksgezondheid in de Buitengewesten. 
7. Het verdient aanbeveling werkeloze academici gratis toegang te verschaffen tot 
congressen en symposia. 
8. Begeleidingscommissies voor beieidsondersteunend onderzoek moeten door degenen die het 
onderzoek uitvoeren goed worden begeleid. 
9. Veldwerk in de beroepsoplei ding tot leraar aardrijkskunde behoeft een expliciete 
theoretische onderbouwing. 
10. Vervanging van de rijdende SRV-wagen door een wagen die, net als de biblio-bus, 
dagelijks van standplaats Wisselt komt de verkeersveiligheid in de landelijke gebieden 
ten goede en biedt tevens een alternatief voor de verdwenen buurtwinkel. 
11. Vragen naar het nut van historisch onderzoek Staat gelijk aan het licht uitdoen tijdens 
een stroomstoring. 
12. Wanneer wordt gezegd dat een uitleg van muziek essentieel is dreigt de essentie van de 
muziek verloren te gaan. 
A.J.Gooszen 
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VOORWOORD 
Dit boek bevat een historisch-demografische beschrijving van de inheemse bevolking 
van de Indonesische archipel in de jaren 1880-1942 waarin 'geografische verscheidenheid' 
de hoofdrol speelt. Bij het verzamelen en verwerken van de gegevens en het schrijven van 
de tekst zijn vele personen mij behulpzaam geweest. 
Bij mijn eerste pogingen enig inzicht te krijgen in de veelheid van documentatie over 
Indonesië's koloniale geschiedenis waren het vooral de medewerkers van de bibliotheek van 
het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam die mij raad en hulp gaven. Ook voor 
nun hulp tijdens de latere fasen van mijn onderzoek ben ik hen zeer dankbaar. Bij het 
verzamelen van gegevens ben ik voorts geholpen door de medewerkers van diverse andere 
bibliotheken en archieven. In Nederland waren dit de algemene bibliotheek van de Univer-
siteit van Utrecht (afdeling beschikbaarstelling), het Algemeen Rijksarchief in Den Haag, 
de bibliotheek van het Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden en in Indonésie 
het Arsip Nasional in Jakarta en Bogor, de bibliotheken van het Museum Nasional en van 
de Fakultas Kedokteran en Lembaga Demografi van de Universitas Indonesia in Jakarta. 
Tijdens een —helaas veel te kort— bezoek aan de Minahasa, een landstreek in het noorden 
van Sulawesi, kon ik dank zij de bijzondere hulpvaardigheid van het dagelijks bestuur van 
de Synode van de Hervormde Kerk in Tomohon demografische gegevens verzamelen nit 
de doop- en huwelijksregisters van de kerk. 
In diverse fasen van de verwerking van de gegevens en het schrijven van gedeelten 
van de tekst hebben verschillende mensen mij geholpen met advies en commentaar. Mijn 
dank gaat hierbij vooral uit naar Anton Kunst van het Instituut voor Maatschappelijke 
Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit in Rotterdam met wie ik uitvoerig heb 
gesproken over de beoordeling van de gezondheidszorg en de mortaliteit bij de onder-
nemingsarbeiders aan Sumatra's Oostkust. Ook wil ik Prof. Schoorl van de Vrije Universi-
rryp. j u i i 1993 
teit en de leden van de studiegroep demografische antropologie van de Universiteit van 
Amsterdam danken voor hun kritische en informatieve bijdragen. 
Vanaf mijn eerste aarzelende pogingen een raamwerk voor deze Studie te ontwerpen, 
heeft Prof. Van der Woude zieh een inspirerende en bemoedigende begeleider getoond en 
ik ben hem daarvoor zeer dankbaar. 
Joan Vrind dank ik hartelijk omdat zij het hele manuscript en alle Verbeteringen op 
professionale wijze voor me heeft uitgetypt en een mooie lay-out heeft verzorgd. Angie 
Pleit-Kuiper dank ik voor haar correctie van de Engelse summary. 
Tot slot wil ik in het bijzonder mijn man, Dirk van Batenburg, bedanken, niet alleen 
omdat hij diverse versies van de tekst van commentaar heeft voorzien en de vele figuren, 
die de tekst illustreren, heeft getekend, maar vooral voor zijn voortdurende steun en bemoe-
diging. 
Hans Gooszen 
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HOOFDSTUK I 
EEN REFERENTTEKADER VOOR ONDERZOEK 
NAAR EENHEID EN VERSCHEEDENHEID IN 
DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 
IN INDONESIE, 1880-1942 
1.1 I Inleiding 
Onder de zinspreuk "Bhinneka Tunggal Ika", "Eenheid in Verscheidenheid", 
verenigt de Staat Indonésie sedert 1949 de vele bevolkingsgroepen die de archipel bewonen. 
V6ör die tijd was door de koloniale overheersers eenheid van bestuur opgelegd aan deze 
bevolkingen. Vanaf de zeventiende eeuw, toen de Nederlanders voor het eerst voet aan wal 
zetten in de archipel, zou het overigens nog tot het begin van de twintigste eeuw duren 
voordat het hele eilandenrijk, dat later de Staat Indonésie zou vormen, onder hun bestuur 
kwam1). Aan het eind van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw vond 
grootschalige koloniale exploitatieplaats en werd westerse scholing langzamerhand verbreid. 
Ook was dit de tijd van de opkomst van het Indonesisch nationalisme. 
\ 
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l a deze Studie zal worden nagegaan of in deze hoogtijdagen van de koloniale over-
heersing eenheid in demografische ontwikkelingenbestond. Maakte de autochtone bevolking 
in de diverse delen van de archipel dezelfde demografische ontwikkelingen door of was er 
sprake van regionale verscheidenheid? Deze vraagstelling betekent, dat alleen de inheemse 
bevolking onderwerp van Studie zal zijn. De Europeanen, Chinezen en andere niet-inheemsen 
(voornamelijk Indiers en Arabieren) worden buiten beschouwing gelaten. 
Hetjaar 1880 is als beginpunt van debeschrijving gekozen. Een ingrijpende verande-
ring in de koloniale exploitatiebegon al eerder, namelijk in 1870 toen de liberalen definitief 
de overhand kregen in de koloniale politiek en westerse particuliere ondernemers veel meer 
bewegingsvrijheid in de kolonie werd gegeven2\ De keuze van 1880 als vertrekpunt berust 
op de overweging, dat de economische veranderingen zieh met abrupt voltrokken maar 
veeleer geleidelijlA Bovendien—en dit geeft voor deze demografische Studie de doorslag-
—markeert 1880 uit bevolkings-statistischoogpunt een scheidslijn. In datjaar werd op Java 
namelijk de eerste van de zgn, Bevolkingsopnamen gehouden. Dit waren vijfjaarlijkse 
tellingen die als voorlopers van de twintigste eeuwse volkstellingen kunnen worden be-
schouwd. De beschrijving eindigtin 1942, hetjaar waarin door de Japanse bezettingvan 
de archipel in feite een einde kwam aan de koloniale tijd. 
Regionale verscheidenheid in demografische ontwikkelingen is in deze Studie het 
centrale thema. Dit thema is gekozen naar aanleiding van bevindingen ten aanzien van de 
demografische ontwikkelingen in de negentiende en twintigste eeuw in Europa. Het betreft 
ten eerste een conclusie uit het grootscheepse onderzoek van Princeton University naar de 
regionale verscheidenheid in de fertiliteitsdaling die in de negentiende en twintigste eeuw 
in Europa plaatsvond. Daarbij werd namelijk vastgesteld dat niet alle regionale verschillen 
in het verloop van de daling met behulp van sociaal-economische variabelen konden worden 
verklaard. Specifieke eigenaardigheden van de diverse regio's speelden tevens een rol en 
culturele verschijnselen, zoals godsdienst, taal en etniciteit oefenden in hun geografische 
verscheidenheid invloed uit op de fertiliteit4^. Verder is in studies met betrekking tot de 
mortaliteit het belang vastgesteld van regionale of zelfs lokale verschillen in voedings- en 
leefgewoonten, die geen verband Melden met sociaal-economische verschillen. Dit betreft 
zowel analyses van de mortaliteit in het zeer recente verleden zoals uitgevoerd door 
Mackenbach e s . 5 ) , als historisch-demografische studies. Knodel, bij voorbeeld, conclu-
deert naar aanleiding van zijn onderzoek naar demografische ontwikkelingen in Duitsland 
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in de acbttiende en negentiende eeuw dat plaatselijke verschillen in gewoonten met betrek-
king tot borstvoeding van grote invloed waren op de zuigelingensterfte6). 
Gezien deze onderzoeksresul taten is het interessant regionale verschillen in demografi-
sche ontwikkelingen in een gekoloniseerde samenleving als de Indonesische te bestuderen7). 
De vraag op welke wijze deze verschillen door sociaal-economische ontwikkelingen enerzijds 
en cnlturele ontwikkelingen anderzijds zijn bepaald, krijgt dan een extra dimensie. We 
kunnen ons namelijk afvragen welk Stempel de koloniale overheersing door haar sociaal-
economische en culturele invloed op de demografische ontwikkelingen heeft gedrukt. Het 
is mogelijk dat deze overheersing, die zieh aan het einde van de negentiende en in het begin 
van de twintigste eeuw tot in verre uithoeken van de archipel deed gelden, eenheid in 
demografische ontwikkelingen in de hand werkte. In deze tijd groeide in de Buitengewesten 
(alle eilanden buiten Java) de koloniale ondernemingsland- en mijnbouw explosief, terwijl 
tevens het koloniale bestuursapparaat werd uitgebreid. Lindblad spreekt in dit verband van 
het ontstaan van "een nieuwe staatkundige eenheid"8). Wellicht verminderden hierdoor de 
regionale verschillen in levensomstandigheden van de inheemse bevolking. Verbetering van 
transport en communicatie, introduetie van westerse gezondheidszorg en Verbreitung van 
westerse scholing kunnen daartoe hebben bijgedragen. Vermindering van regionale econo-
mische verschillen kan hebben geleid tot vermindering van regionale demografische ver-
scheidenheid9). Anderzijds is het denkbaar dat de koloniale overheersing juist tot nieuwe 
tegenstellingen leidde. Hugo e s . leggen er de nadruk op dat koloniale exploitatie een geheel 
nieuw ruimtelijk patroon van economische activiteiten deed ontstaan. De regionale econo-
mische ongelijkheidnam daarbij toe, de bevolkingsspreiding veranderde en er entstand een 
ander patroon van ruimtelijke verschillen in bevolkingsgroei1^. Ook de culturele verschei-
denheid van de bevolking van de archipel kan tijdens het koloniale bewind dusdanige 
wijzigingen hebben ondergaan dat de demografische verscheidenheid erdoor veranderde. 
De economische exploitatie van de Buitengewesten bracht bij voorbeeld aanzienlijke migratie 
teweeg, waardoor de etnische samenstelling van de bevolking in diverse gebieden ver-
anderde. Dit was wellicht van invloed op de demografische ontwikkelingen. Verder is 
mogelijk van belang, dat zending en missie plaatselijk zeer actief waren. De zendelingen 
en missionarissen trachtten niet alleen de levensomstandigheden van de inheemse bevolking 
te verbeteren, maar probeerden tevens andere waarden en normen ten aanzien van huwelijk 
en voortplanting ingang te doen vinden. Indien deze pogingen succesrijk waren, kan de 
culturele verscheidenheid en daardoor de demografische verscheidenheid zijn toegenomen. 
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Aan de andere kant kan worden verondersteld dat er met name aan het eindvan de koloniale 
tijd sprake was van een zekere culturele integratie onder invloed van de verbreiding van 
westers onderwijs in de archipel. Ook in net Indonesische nationalisme, dat in het begin van 
de twintigste eeuw opkwam, was een streven naar culturele integratie vervat 1 1). 
Bij al deze overwegingen mag overigens de mogelijkheid niet uit het oog worden 
verloren, dat de koloniale overheersing en de reacties die zij opriep misschien niet overal 
een doorslaggevende invloed op de demografische ontwikkelingen hadden. De inheemse 
economie en cultuur speelden plaatselijk wellicht een belangrijkere rol. 
V66r we nu verder speculeren over de regionale verscheidenheid in demografische 
ontwikkelingen en de eventuele invloed die de koloniale overheersing hierop heeft gehad, 
is het goed te onderzoeken welk beeld er uit de recente literatuur over de demografische 
geschiedenis van Indonesie naar voren komt. Eerst zal worden ingegaan op de discussie die 
is gevoerd over de bevolkingsgroei op Java in de negentiende eeuw. Daama komt de 
literatuur ter sprake over de demografische ontwikkelingen op Java en in de Buitengewesten 
vanaf de eeuwwisseling tot 1942. 
12, | De discussie over de bevolkingsgroei op Java in de negentiende eeuw 
In 1963 publiceerde de cultureel-antropoloog Geertz "Agricultural Involution, the 
processes of ecological change in Indonesia"12), waarin hij een betoog ontvouwde dat veel 
volgend onderzoek heeft gestimuleerd. Geertz nam op grond van bestaande bevolkingscijfers 
aan dat de bevolking van Java in de negentiende eeuw met gemiddeld 2% per jaar was 
gegroeid. In de gebieden waar het koloniale bewind de teelt van suikerriet had ingevoerd 
in wisselbouw met de, door de bevolking bedreven, natte rijstteelt, leidde de bevolkingsgroei 
—aldus Geertz— tot intensivering van de rijstteelt en tot aanpassingen in de sociale structuur 
om een gelijke verdeling van de bestaansmiddelen en opbrengsten te waarborgen. Deze 
veranderingen karakteriseerde bij als "agrarische involutie". 
In hetzelfde jaar, waarin Geertz' boek uitkwam, verscheen er een studie van Breman 
over de bevolkingsgroei op Java in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw 1 3). 
Hierin wordt uitvoerig ingegaan op de kwaliteit van de negentiende eeuwse bevolkingscijfers, 
een vraagstuk waaraan Geertz nauwelijks aandacht had besteed. Met name de cijfers 
betreffende het begin van de negentiende eeuw onderschatten de werkelijke bevolkings-
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omvang volgens Brernan aanzienlijk, terwijl de latere cijfers relatief betrouwbaar zijn. 
Hierdoor kan de gemiddelde bevolkingsgroei in de eerste helft van de negentiende eeuw niet 
meer zijn geweest dan 1,4% per jaar, terwijl de groei in de tweede helft zijns inziens 
gemiddeld 1,75% per jaar bedroeg1^. De versnelling van de groei in de tweede helft van 
de negentiende eeuw schrijft Brernan toe aan mortaliteitsdaling die samenhing met het 
effectiever worden van het koloniaal gezag en met het feit dat er meer voedsel werd 
geproduceerd dank zij uitbreiding van het voedsellandbouwareaal en toeneming van de teelt 
van mals en cassave in wisselbouw met rijst. Dat het koloniaal gezag effectiever werd, 
betekende voortdurende rust en orde, waaraan het eerder nogal eens had ontbroken, vooral 
ten tijde van de Java-oorlog (1825-1830). Ook betekende het uitbreiding van het wegennet 
waardoor sneller transport van voedsel naar gebieden met tekorten mogelijk werd. Bovendien 
leidde de betere organisatie van het koloniaal bewind ertoe —aldus Brernan— dat de pokken-
vaccinatie, waarmee men vlak na 1800 al was begonnen, in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw goed op gang kwam. 
Bremans bevindingen werden aangevochten door Peper 1 5 \ Deze was van mening 
dat de bevolkingsgroei in de eerste helft van de negentiende eeuw veel minder was dan de 
door Brernan veronderstelde 1,4 % gemiddeld per jaar. Peper betoogde dat de groei minimaal 
0,5% en maxiroaal 1% gemiddeld per jaar was geweest gezien het läge welvaartspeil van 
de bevolking, de sterfteverhogende werking van de Java-oorlog en het in die tijd nog geringe 
effect van de pokkenvaccinatie. Andere bronnen dan Brernan gebruikt Peper niet, behalve 
in zijn bespreking van de pokkenvaccinatie, waarop hij uitvoeriger ingaat dan Brernan. Zijns 
inziens was deze vaccinatie in de eerste helft van de negentiende eeuw nog nauwelijks 
effectief, omdat de Java-oorlog een tijd lang alle aandacht in beslag nam en er sterk op het 
inentingsprogramma werd bezuinigd16). 
Terwijl Brernan en Peper de bevolkingsgroei in de negentiende eeuw uitsluitend 
trachtten te verklaren uit factoren die tot sterftedaling leidden, ontvouwde de demografe 
Wander in dezelfde tijd een andere visie17). Zij veronderstelt wel enige sterftedaling in 
de negentiende eeuw, maar schrijft versnelling van de bevolkingsgroei daarnaast ook toe 
aan fertiliteitsstijging. Deze stijging was volgens haar weliswaar het gevolg van de sterfte-
daling maar werd bovendien bevorderd doordat men graag veel kinderen had vanwege de 
toegenomen vraag naar arbeidskrachten voor de verbouw van export- en voedselgewassen. 
Enkele jaren later bracht White dit laatste gezichtspunt nog krachtiger naar voren in een 
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artikel waarin hij betoogt dat er op Java, zowel in de koloniale als in de postkoloniale tijd 
sprake was van bewust hoge en niet van ongecontroleerd hoge fertiliteit18). 
De Studie van Wander wijkt in nog een ander opzicht af van die van Breman en 
Peper, namelijk in het theoretische karakter ervan. Wander streeft ernaar de samenhang te 
analyseren bissen demografische en economische ontwikkeling en gebruikt de geschiedenis 
van Indonésie daarbij als voorbeeld. Zij gaat hierbij slechts kort in op de negentiende eeuw. 
Haar aandacht is veel meer gericht op de ontwikkelingen in de eerste helft van de twintigste 
eeuw. In de volgende paragraaf, waarin de literatuur over die période wordt besproken, zal 
meer over haar onderzoek worden gezegd. 
In 1970 verscheen een boek van Widjojo Nitisastro over de demografische geschie-
denis van Indonésie van 1795 tot 1961 1 9 ) . Hierin zijn bewust geen theoretische uitgangs-
punten gebruikt. Widjojo is van mening dat theorieën en meningen tot dan toe te veel als 
leidraad zijn gebruikt zonder dat eerst een reconstructie is gemaakt van de feiteüjke demo-
grafische ontwikkelingen. Hij beperkt zieh daarom tot een dergelijke reconstructie, waarbij 
hij alle demografische gegevens op hun betrouwbaarheid en onderlinge consistentie onder-
zoekt. De bevolkingscij fers van vöör 1900 acht Widjojo te onbetrouwbaar om zieh aan een 
schatting van het groeitempo te wagen. Hij veronderstelt slechts dat een snelle bevoDrings-
groei voor die tijd onwaarschijnlijk is, aangezien er van sterftedaling nog geen sprake kan 
zijn geweest. Gezondheidszorg voor de inheemse bevolking, zo betoogt Widjojo, bestond 
toen nog vrijwel niet: het totaal aantal artsen op Java bedroeg in 1870 slechts drieën-
vijftig!20) Na het verschijnen van Widjojo's boek bleef het eilige tijd Stil rond de kwestie 
van de negentiende eeuwse bevolkingsgroei op Java. 
Wel kwam het onderzoek op gang naar de 'agrarische involutie" die volgens Geertz 
onder invloed van de bevolkingsgroei en de koloniale suikerrietteelt was ontstaan. Hierbij 
werd vooral ingegaan op de door Geertz geschetste agrarische en sociaal-culturele processen; 
veel van zijn veronderstellingen werden weerlegd21). 
Tu 1980 publiceerde McDonald een artikel waarin hij de bevolkingsgroei in Indonésie 
indeprekoloniale, koloniale en postkoloniale tij d bespreekt aan de hand van bestaande litera-
tuur 2 2). Hierbij neemt hij de théorie, die Boserup in 1965 heeft gefonnuleerd, als uit-
gangspunt. Deze théorie komt er, heel in het kort gezegd, op neer dat technologische 
veranderingen in de landbouw steeds tot stand komen onder invloed van toenemende 
bevokingsdnik23). Net als Boserup in latere aanvullingen op haar théorie, gaat McDonald 
ervan uit dat er sprake is van een wisselwerking bissen agrarische en economische ontwik-
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keling. Hij wijst er in dit verband ook op dat een bevoDang die een lange periode van groei 
heeft gekend een dusdanige leeftij dsopbouw heeft gekregen dat de groei zieh zal voortzetten 
zolang de toenemende bevolking kan worden onderhouden. De groei op Java is volgens 
McDonald in de negentiende eeuw niet meer geweest dan 1,2% gemiddeld per jaar, een 
Scharling die hij hoofdzakelijkbaseert op Pepers bevindingen. In vergeüjking met de vooraf-
gaande üjd was dit een snelle groei, die de toename van de agrarische produktie en de 
agrarische werkgelegenheid stimuleerde en tegelijkertijd voortdurend mogelijk bleef dank 
zij deze agrarische ontwikkelingen. McDonald neemt in zijn betoog de kritiek op Boserups 
theorie ter harte, namelijk dat zij ten onrechte geen rekening zou hebben gehouden met de 
maatschappelijke organisatie24). Hij geeft in grote lijnen aan welke rollen de koloniale 
overheid, de westerse ondememers en de Javaanse boeren waarschijnlijk hebben gespeeld 
in de agrarische ontwikkelingen. Dit deel van zijn betoog is enigszins impressionistisch van 
aard en niet gebaseerd op uitvoerig literatuur- en/of brormenonderzoek25). 
In 1989 verschijnt een Studie van Boomgaard over economische ontwikkeling en 
bevolkingsgroei op Java in de periode 1795-188026). Op grond van uitgebreid en zorg-
vuldig bronnenonderzoek beschrijft hij de bestuurlijke, sociale, economische en demo-
grafische ontwikkelingen in die bjd. Aan het eind van zijn boek is Boomgaard in Staat een 
beter gefundeerd oordeel te geven dan McDonald over de invloed van de bevolkingsgroei 
op de economische ontwikkeling in het licht van Boserups theorie. Zijn conclusie is dat het 
niet de bevolkingsgroei was die de economische ontwikkeling veroorzaakte, maar dat beide 
uiteindelijk zijn bepaald door de bemoeienissen van de koloniale overheid. Hiermee sluit 
hij aan bij de eindconclusie die Van Schaik trekt naar aanleiding van zijn onderzoek naar 
agrarische involutie (zie noot 21), dat de richting waarin de inheemse landbouw zieh 
ontwikkelde, werd bepaald door de koloniale politiek2 7). 
Om de bevolkingsgroei te schatten, gaat Boomgaard voor de eerste helft van de 
negentiende eeuw vooral af op de cijfers over 1824 en 1840 enniet, zoals zijn voorgangers, 
op die over 1815 en 1850, welke volgens hem veel onbetrouwbaarder zijn. Met betrekking 
tot de tweede helft van de negentiende eeuw maakt hij gebruik van de resul taten van de zgn. 
Kadastraal-Statistische Opnamen, tellingen die in negen van de drieentwintig residenties2^ 
werden gehouden en waarvan de resultaten voor die tijd relatief nauwkeurig waren. Met 
behulp van enkele assumpties betreffende de mate van onderregistratie en de groeisnelheid 
in residenties, waarvoor hij geen bruikbare cijfers heeft kunnen vinden, komt Boomgaard 
dan tot de Scharling van een gemiddelde groei van 1,4% per jaar in de gehele negentiende 
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eeuw. Lx de eerste helft van de eeuw was de groei volgens hem 1,25% per jaar en in de 
tweede helft 1,6% per jaar, uitkomsten welke tussen die van Peper en Breman in 
liggen2 9). 
Boomgaard veronderstelt dat deze groei tot stand is gekomen doordat de mortaliteit 
is gedaald. De fertiliteit daalde ook, maar veel minder. Hij verklaart de dalingen als volgt. 
Vanaf ongeveer 1820 werkte een aantal factoren ten gunste van sterftedaling, namelijk de 
pokkenmenting, de verbetering van transport en communicatie waardoor sneller ingrijpen 
bij dreigende hongersnood mogelijk werd en ten slotte het verschijnsel van de-urbani-
satie3 0). Hiermee wordt bedoeld dat het percentage van de bevolking dat in steden woont 
in de loop van de tijd afneemt doordat de stedelijke bevolking langzamer groeit dan de 
landelijke. Aangezien het sterftecijfer destijds in de steden hoger was dan op het platteland 
droeg de-urbanisatie —aldus Boomgaard— bij tot dating van het to tale sterftecijfer (van 
landehjke plus stedelijke bevolking). Boomgaard oordeelt gunstiger dan Peper en Widjojo 
over de effectiviteit van de pokkenmenting. Hij betoogt dat zij twee belangrijke punten over 
het hoofd zien 3 1). Ten eerste het feit dat men al vroeg in de negentiende eeuw wel dege-
lijk in staat was de entstof levend te houden door deze telkens af te nemen van pas ingeente 
kinderen bij wie de enting was opgekomen. Ten tweede is van belang, dat niet de gehele 
bevolking ingeent hoeft te zijn om een succesvolle bestrijding van de ziekte te bereiken. 
Vanaf het begin werd de gedragslijn gevolgd om zo veel mogehjk kinderen in te enten en 
nieuwe uitbarstingen van de ziekte te isoleren, hetgeen volgens Boomgaard succesvol was. 
Sterftedaling bleef aanvankelijk nog uit vanwege de sterfteverhogende invloed die uitging 
van de slechte voedselsituatie, van de cholera- en tyfusepidemieen, van de invoering van 
het Cultuurstelsel en van de Java-oorlog. In de tweede helft van de eeuw waren deze 
ongunstige factoren verdwenen of minder belangrijk geworden en kon de daling doorzetten. 
Met betrekking tot de fertiliteit concludeert Boomgaard dat deze rond 1800 waarscmjnlijk 
zeer hoog was en aanvankelijk hoog bleef onder invloed van de hoge mortaliteit en de 
toegenomen niet-agrarische werkgelegenheid. In de tweede helft van de eeuw nam de niet-
agrarische werkgelegenheid, die eerder als gevolg van de introductie van het Cultuurstelsel 
gegroeid was, niet verder meer toe en daalde de sterfte. Dit leidde tot fertiliteitsdaling, die 
waarschijnujk tot stand kwam door een (lichte) verhoging van de huwelijksleeftijd, door een 
hogere echtscheidmgsfrequentie, door langere geboorte-intervallen als gevolg van langere 
lactatieperioden en, ten slotte, door bewuste geboortenbeperking32). 
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Boomgaard veronderstelt das net als Wander en White dat het fertiliteitsniveau in 
de negentiende eeuw niet onveranderlijk was. Alle drie auteurs nemen aan dat de toe-
genomen vraag naar arbeid in de eerste helft van de eeuw het verlangen naar veel kinderen 
stünuleerde. Later in de eeuw bleef de fertiliteit volgens Wander hoog, omdat er van 
bewuste gezmsplanning destijds nog geen sprake was 3 3). Boomgaard daarentegen meent 
—in navolging van White— dat Javaanse vrouwen toen wel geboortenregeling konden 
toepassen en dat zij dit ook deden 3 4\ 
Samenvattend kan worden gezegd dat in de discussie over de bevolkingsgroei in de 
negentiende eeuw twee meningen kunnen worden onderscheiden. Aan de ene kant zijn er 
de auteurs die belogen dat de bevolkingsgroei, die in het begin van de eeuw iets meer dan 
1,0% per jaar bedroeg, in de tweede helft van de eeuw versneide tot meer dan 1,5% 
gemiddeld per jaar. Zij schrijven deze versnelling uitsluitend of hoofdzakelijk toe aan 
mortaliteitsdaling (Breman, Wander en Boomgaard). Door andere auteurs wordt daarentegen 
gesteld dat er destijds niet of nauwelijks mortaliteitsdaling plaatsvond en dat de bevolkings-
groei in de tweede helft van de eeuw temauwernood boven de 1,0% uit kwam (Widjojo 
Nitisastro, McDonald). Het bestaan van deze beide meningen is niet zozeer het gevolg van 
een verschil in theoretische uitgangspunten of van het benadrukken van verschilfende 
verklärende factoren. Het is veeleer zo dat aan dezelfde factoren verschillend gewicht wordt 
toegekend. 
De beschreven demografische ontwikkelingen worden door de auteurs meer of minder 
expliciet in verband gebracht met de koloniale overheersing. Zij gaan echter niet in op 
eventuele regionale verscheidenheid in de ontwikkelingen. Het wordt daardoor niet duidelijk 
of de koloniale invloed in demografisch opzicht unificerend heeft gewerkt of dat er nieuwe 
demografische verschöllen zijn ontstaan parallel aan ruimtelijke patronen van koloniale 
activiteiten35). 
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1 3 I De literatuuT over bevolkingsgroei, fertiliteit en mortaliteit op Java aan 
het and Tan de negentiende eeuw en in het begin Tan de twintigste eeuw 
1.3.1 I Bevolkingsgroei 
De bevolkingsgroei, die rond de eeuwwisseling en in de eerste decennia van de 
twintigste eeuw plaatsvond, is in de literatuur tot nu toe nog geen onderwerp van discussie 
geweest De bevolkingscijfers die bij de vijfjaarUjkseBevolkmgsopnamen (1880-1905) zijn 
verzameld en de resultaten van de in 1920 gehouden volkstelling worden bijna unaniem van 
redelijke kwaliteit geacht3 6). Men baseert deze mening op het oordeel van toenmalige 
demografen, met name de destijds gezaghebbende econoom en demograaf Van 
Gelderen3 7). Deze meende dat de bevolkingscij fers die bij de BevolMngsopnamen aan 
het eind van de negentiende eeuw werden verzameld tamelijk betrouwbaar waren. In het 
begin van de twintigste eeuw daarentegen werd het moeilijker om een juist beeld van de 
bevoDringsomvang te krijgen, omdat er toen veel meer migratie plaatsvond dan vroeger. 
Aangezien het enige tijd duurde eer een telling was voltooid, bleven er enerzijds migranten 
ongeteld, terwijl er anderzijds dubbeltellingen voorkwamen. De uitkomsten van de volks-
telling van 1920 acht Van Gelderen daardoor onbetrouwbaarder dan die van de 
Bevolkingsopname van 1900. Naar aanleiding hiervan veronderstelt Breman dat de 
onderregistratie in 1920 ongeveer 5 % bedroeg en in 1900 nog geringer was. Dienovereen-
komstig schat hij de gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei in de beide eerste decennia van 
de twintigste eeuw op minima«! 1% en maximaal 1,25%, een trägere groei dan in de tweede 
helft van de negentiende eeuw 3 8). 
Op grond van dezelfde bronnen als Breman en verwijzend naar zijn onderzoek neemt 
Wander aan dat de bevolkingsgroei in de jaren 1900-1920 gemiddeld 1,0% per jaar be-
droeg 3 9). Widjojo maakt voor zijn schatting gebruik van de Bevolkingsopname van 1905 
en van een adrninistratieve telling die in 1917 is gehouden. Hij komt dan tot de conclusie 
dat de groei in het grootste deel van de période 1900-1920 waarschijnlijk iets meer is 
geweest dan 1,0% per jaar 4 0 ) . 
Breman schrijft de door hem geconstateerde groeivertraging toe aan verslechtering 
van de economische omstandigheden, hetgeen leidde tot stijging van de mortaliteit41). 
Wander is hiervan minder zeker en wijst erop dat economische crises ook in de tweede helft 
van de negentiende eeuw voorkwamen, toen de mortaliteit daalde4 2). 
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Breman, Wander en Widjojo nemen alle drie aan dat het bevolkingsgroeitempo in 
de jaren twintig weer toenam. Zij houden er rekening mee dat de volkstelling van 1930 
betrouwbaarder uitkomsten heeft opgeleverd dan die van 1920 en schatten de groei 
respectievelijk op 1,6% (Breman en Wander) en 1,5% gemiddeld per jaar (Widjojo)43). 
Ten aanzien van de bevolkingsgroei in de jaren dertig tasten alle auteurs enigszins in het 
duister bij gebrek aan cijfers betreffende de bevolkingsomvang. De volkstelling, die voor 
1940 was aangekondigd, werd afgelast wegens het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. 
Ook hebben de auteurs geen cijfers kunnen vinden met betrekking tot het eind van de jaren 
dertig of het begin van de Japanse bezettingstijd. Om een indruk van de bevolkingsgroei 
te krijgen, verlaten zij zieh op een destijds veel gehanteerde schatting van 1,5% gemiddeld 
per jaar 4 4 ) . Alleen Breman gaat in op een mogelijke verklaring van de groeiversnelling 
na 1920. Hij veronderstelt dat het met name verbetering van de gezondheidszorg is geweest 
die heeft bijgedragen tot sterftedaling en daardoor tot snellere bevolkingsgroei45). 
Wander probeert in haar Studie niet het verloop van de bevolkingsgroei te verklaren, 
maar bracht de samenhang hissen economische en demografische ontwikkeling te ontrafelen. 
Op grond van variantieanalyses, die zij heeft uitgevoerd op bevolkingsgroeicij fers en 
economische indicatoren per residentie, komt zij tot de conclusie dat de bevolking sneller 
is gegroeid naarmate het oogstoppervlak sneller is toegenomen. De samenhang bissen bevol-
kingsgroei en areaaluitbreiding is sedert het eind van de negentiende eeuw allengs sterker 
geworden, hetgeen er volgens haar op wijst dat de niet-agrarische werkgelegenheid niet in 
Staat is geweest de bevolkingsgroei op te vangen. De snelle bevolkingsgroei heeft, zo 
veronderstelt zij, de economische groei belemmerd. Het is in dit licht gezien begrijpelijk 
dat zij het bruto geboortencijfer, dat zij voor de jaren 1915-1930 op 48%o schar, als 
irrationeel hoog bestempelt. De door haar gevonden aanwijzingen dat er destijds geboorten-
beperking werd toegepast, vindt zij dan ook moeilijk te interpreteren: "Man kann aus diesen 
Hinweisen [i.e. de aanwijzingen betreffende geboortenbeperking] natürlich nicht auf eine 
effektive und rational motivierte Geburtenkontrolle im modernen Sinn schliessen. Es 
erscheint aber keineswegs ausgeschlossen, daß mit dem wachsenden Bevölkerungsdruck die 
Neigung zunahm, die Kinderzahl zu begrenzen und daß es der Bevölkerung gelang, das 
äusserst hohe Niveau der Fruchtbarkeit des vergangenen Jahrhunderts abzubauen"46). 
White die, zoals we hebben gezien, aanneemt dat Javaanse vrouwen zowel in de negentiende 
eeuw als in de twintigste eeuw wel degelijk rationeel handelden en geboortenbeperking 
toepasten wanneer haar dit voordelig voorkwam, wijst in dit verband op de tegenstrijdigheid 
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van micro- en macro-economische belangen. Door geboortenbeperking toe te passen, kan 
een bepaald kindertal worden gerealiseerd dat voor een huishouden het meest voordelig is. 
Voor de gehele bevolking kan dit echter leiden tot een bevolkingsgroei die uit macro-econo-
misch oogpunt onvoordelig is 4 7 ) . Wanders bevinding dat bevolkingsgroei en areaal-
mtbreidinghand in band gingen, wordt bevestigd door McDonald, die bovendien concludeert 
dat het in het begin van de twintigste eeuw vooral gebieden met marginale gronden waren 
waar de bevolking snel groeide 4 8). 
1.3.2 | Niveous van fertiliteit en mortaliteit 
De geboorten- en sterfteregistratie aan het eind van de negentiende eeuw en in het 
begin van de twintigste eeuw worden door alle auteurs onvolledig en onbetrouwbaar 
genoemd. Zij hebben daarom schattingen gemaakt van de fertiliteits- en mortaliteitsmveaus. 
Wander gebruikt voor haar schattingen stabiele bevolkmgsmodellen49). Haar keuze 
van passende modeUen baseert zij op twee parameters, namelijk het bevolkingsgroei-
percentage en het deel van de bevolking dat jonger was dan vijftienjaar in diverse perioden. 
De gegevens over deze parameters zijn nogal onbetrouwbaar en het is daarom niet erg 
aannemelijk dat de uitkomsten van haar schattingen juist zijn 5 0). Maar zelfs wanneer 
Wander over betere cijfers had kunnen beschikken, blijft het de vraag of haar uitkomsten 
de werkelijke fertiliteits- en mortaliteitsniveaus op Java hadden benaderd. Dit zou namelijk 
alleen het geval zijn geweest wanneer de bevolking van Java bij benadering stabiel was. 
Gezien de onzekerheid over het verloop van de bevolkingsgroei blijft dit speculatief. Wander 
gaat op deze kwestie overigens niet in. 
Soortgelijke bezwaren kleven aan de schatting van het bruto geboortencijfer die 
B reman maakt met behulp van de zgn. forty percent test, een techniek waarbij impliciet 
wordt aangenomen dat de bevolking stabiel is 5 1 ) . Zijn uitkomst voor de eerste decennia 
van de twintigste eeuw ligt lager dan die van Wander, namelijk op 42 %o (Wander schatte 
48 a 49%o). Dit is hoofdzakelijk een gevolg van het feit dat hij gunstiger overlevingskansen 
veronderstelt dan Wander. Widjojo ten slotte is van de drie auteurs het voorzichtigst bij zijn 
schatting van het bruto geboortencijfer. Hij benut de opgave uit de volkstelling van 1930 
van het aantal kleine kinderen dat nog niet kon lopen en van wie destijds werd verondersteld 
dat zij jonger waren dan anderhalf jaar. Met behulp van modelsterftetafels om de sterfte-
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kansen tot die leeftijd te schatten, komt hij tot de conclusie dat het bruto geboortencijfer 
omstreeks 1930 in elk geval meer moet zijn geweest dan 40%o52\ Widjojo maakt verder 
nog een schatting van de zuigelingensterfte aan de hand van de resultaten van een aantal 
onderzoeken dat halverwege de jaren dertig is verricht in de Steden Batavia en Bandung en 
op het platteland van West-Java. Op grand hiervan concludeert hij dat het Txdgelingensterfte-
cijfer in die tijd waarschijnlijk 225 à 250%o heeft bedragen 5 3 ). 
1.3.3 I Fluctuaties in de steifte en epidemieën 
In de literatuur is niet alleen aandacht geschonken aan het gemiddelde 
mortaliteitsniveau, maar ook aan de fluctuaties in de sterfte van jaar tot jaar. Zo wijst 
Widjojo erop dat dergelijke fluctuaties kunnen worden achterhaald met behulp van de 
sterfteregistratie die in de desa's mœst worden bijgehouden en die hij te onbetrouwbaar acht 
om er schattingen van het sterfteniveau op te baseren. Hij illustreert dit aan de hand van 
de sterfgevallen in de jaren negentienhonderdtien en wijst op de sterftepiek die zieh in 1918 
voordeed toen de Spaanse griep op Java wœdde 5 4). Een beschrijving van deze griep-
epidemie is gegeven door Brown 5 5 '. 
In dezelfde bundel waarin zijn artikel is versehenen, brengen Gardiner & Oey verslag 
uit van hun onderzoek naar sterftefluctuaties in de jaren 1880-189456). Aaxmemend dat 
de kwaliteit van de registratie gedurende die période niet is veranderd, schatten zij dat 14% 
van de geregistreerde sterfte te wijten was aan epidemieën. Om meer inzicht te krijgen in 
de aard van deze epidemieën maken zij gebruik van statistische gegevens betreffende ziekten 
en doodsoorzaken die destijds in de ziékenhuizen en bij de arisen werden verzameld. 
Overigens zijn deze gegevens, zo merken zij op, nog veel onvollediger dan de sterfte-
registratie in de desa's. Zij wagen zieh dan ook niet aan een uitspraak over de bijdrage van 
elk van de diverse ziekten aan de totale sterfte. Belangrijke epidemische ziekten die veel 
slachtoffers maakten, waren tyfus, dysenterie en tuberculose. 
In 1910 brak op Java de pest uit. Het aantal sterfgevallen ten gevolge van deze 
épidémie werd nauwkeurig geregistreerd. Het verloop en de bestrijding ervan zijn be-
schreven door Hull 5 7 ) . 
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Tot zover de récente literatuur over de fertiliteit en mortaliteit op Java. Richten we 
ons nu op hetgeen is geschreven over migratie aan het eind van de koloniale ajd in 
Indonésie, dan zien we dat de Buitengewesten in de publikaties een belangrijke plaats 
innemen en dat er veelvuldig sprake is van migratie van Java naar andere eilanden. De nu 
volgende bespreking heeft daarom betrekking op migratie in de gehele archipel. Vervolgens 
zal de aandacht uitsluitend naar de Buitengewesten worden verlegd en komt de récente 
literatuur ter sprake over bevolkingsgroei, fertiliteit en mortaliteit op Sumatra, Borneo, 
Celebes en de talloze overige Indonesische eilanden. 
1.4 I De literatuur over migratie in de Indonesische archipel aan het eind van 
de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw 
In de literatuur wordt relatief veel aandacht besteed aan de zgn. transmigratie, de 
door de Nederlands-Indische overheid georganiseerde verhuizingen van Javanen naar de 
Buitengewesten58^. Uitvoerig worden hierbij de selectie van deelnemers en de voor-
bereidingen op de plaats van bestemming besproken. Ook wordt ingegaan op de vestiging 
ter plaatse (vooral in de residentie Lampung op Sumatra). Naar aantal betrokkenen was deze 
vorm van migratie tot in het begin van de jaren dertig tamelijk onbelangrijk. In 1930 
herbergden alle transmigrantenkolonies samen slechts iets meer dan 40.000 inwoners5 9). 
Een andere, veel omvangrijker migratiebeweging, de arbeidsmigratie naar de land- en 
mijnbouwondememingen in de Buitengewesten, komt vaak zijdelings ter sprake bij auteurs 
die over de arbeidsomstandigheden op deze ondememingen hebben geschreven60). 
Literahiur waarin de omvang, samenstelling, herkomst en bestemming van deze en andere 
migrantengroepen centraal staan, is evenwel Schaars. 
Op grond van de migratiegegevens die bij de volkstelling van 1930 zijn verzameld 
geeft Widjojo een korte opsoniming van de residenties waartussen de voomaamste migratie-
stromen plaatsvonden61). Hij constateert dat er op Java veel migratie was van zeer dicht 
bevolkte naar relatief dun bevolkte residenties. In de Buitengewesten trok volgens Widjojo 
vooral Sumatra en met name de ondememingslandbouw aan Sumatra's oostkust veel 
migranten. Verder stelt hij vast dat verschillen in bevolkingsgroei bissen de residenties op 
Java in de jaren 1920-1930 in het algemeen in overeenstemming zijn met de migratie-
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stromen: in residenties met veel inmigratie was de bevolkingsgroei relatief snel, elders waar 
velen wegtrokken, relatief traag. 
Wander bespreekt de migratie in het begin van de twintigste eeuw iets uitvoeriger, 
daarbij eveneens gebruik makend van de migratiegegevens uit de volkstelling van 1930 6 2). 
Zij lokaliseert de migratiebewegingen met naar residentie, maar gaat in op een aantal 
kenmerken ervan. Zo karakteriseert zij de migratie als verplaatsingen over korte afstand, 
tussen de residenties die in elkaars nabijheid lagen. Verder merkt zij op dat de trek van bet 
platteland naar de stad minder omvangrijk was dan de migratie tussen landelijke gebieden. 
Ook stelt Wander vast dat de bevolking van Java mobieler was dan die van de andere 
eilanden. Vooral de bewoners van het oostehjk deel van de archipel (de Molukken en de 
eOanden van de residentie Timor) migreerden weinig. Het eiland Sumatra trok zeer veel 
migranten aan, vooral uit Java maar ook uit andere eilanden. Van de factoren die de 
migratiebewegingen bepaalden, acht Wander voor inmigratie de aanwezigheid van land-
bouwondetnemingen verreweg het belangrijkst. Uitmigratie werd volgens haar niet altijd 
door armoede en werkloosheid bepaald, aangezien deze omstandigheden mensen ook vaak 
belemmerden om te vertrekken. Met betrekking tot de bevolking van Java meent zij dat 
vooral een tekort aan rijst als voedingsmiddel een krachtige drijfveer voor vertrek was 6 3 ' . 
In 19S0 publiceerde Hugo een artikel waarin hij uiteenzet dat omvang en richting van 
de migratiestromen in de koloniale tijd in hoge mate werden bepaald door het ruimtelijk 
patroon van koloniale exploitatie en door de wijze waarop het koloniale bestuur was ge-
organiseerd64). Dit gold zijns inziens vooral in de jaren 1870-1930, die hij in navolging 
van Geertz de bloeiperiode van het Nederlandse kolonialisme noemt. Met zijn betoog wil 
hij aantonen dat de mobiliteitstransitie zoals Zelinsky deze heeft beschreven, wel in de wes-
terse wereld heeft plaatsgehad, maar niet in ontwikkelingslanden6^. De modernisering, 
welke in westerse landen tot verhoogde mobiliteit leidde, werd in ontwikkelingslanden 
uitgevoerd door en ten behoeve van de kolonisatoren, hetgeen in de migratiestromen 
duidelijk te zien is. Hugo onderscheidt diverse typen migratiestromen die direct of indirect 
het gevolg zijn van koloniale bemoeienis, te weten de trek naar de landbouwondememingen, 
de migratie in het kader van de recrutering door de Nederlands-Indische overheid van 
inheemse ambtenaren en soldaten, de trek naar de steden, de migratie in verband met 
uitbreiding van het inheemse landbouwareaal, de intemationale migratie (vooral immigratie 
van Europeanen en Chinezen) en de tijdelijke migratie (bij voorbeeld in verband met 
seizoenarbeid of infrastructurele werken). Daamaast vond er, zo betoogt hij, ook nog 
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migratie plaats die een voortzetting vormde van patronen die al voor de koloniale tijd be-
stonden. Deze migratie deed zich alleen in de Buitengewesten bij bepaalde etnische groepen 
voor 6 6). Zijn beschrijving baseert bij, net als Widjojo en Wander, op de migratiegegevens 
nit de volkstelling van 1930. In een diagram geeft Hugo alle interprovinciale migratiestromen 
weer die nit ten minste 5000 'lifetime' migranten bestonden67). Hierdoor ontstaat een 
completer beeld van onrvang, herkomst en bestemming van de migratiestromen dan Widjojo 
en Wander hebben gegeven. De uit hun beschrijving ontstane indruk wordt bevestigd dat 
er tussen alle delen van de archipel enige migratie is geweest, terwijl de meeste migratiebe-
wegingen op en tussen Java en Sumatra plaatsvonden. 
1.5 | De literatuur over bevolkingsgroei, fertiliteit en mortaliteit in de 
Buitengewesten aan het eind van de negentiende en in het begin 
van de twintigste eeuw 
Volgens Wander groeide in de negentiende eeuw de bevolking in de Buitengewesten 
langzamer dan op Java, aangezien de gezondheidstoestand in de Buitengewesten ongunstiger 
was en er meer onderlinge oorlogen en meer strijd tegen de Nederlanders werden gevoerd. 
In de eerste dertig jaar van de twintigste eeuw trad er, naar zij aanneemt, een aanzienlijke 
versnelling in de groei in de Buitengewesten op, zodat het toen de bevolking van Java was 
die van beide de tragere groei vertoonde6 8). Wander berekent voor de Buitengewesten 
in 1905-1920 en 1920-1930 respectievelijk een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,8% en 
2,4% op grand van de officiele bevolldngscijfers, waarin zij —overigens zonder nadere 
toelichting— correcties aanbrengt voor onderregistratie. De betrouwbaarheid van de cijfers 
acht zij echter (ook na correctie) te gering om veel waarde aan de uitkomsten te kunnen 
hechten. Er waren, zo veronderstelt zij, aanzienlijke regionale verschillen in bevolkings-
groei. In de best ontsloten gebieden groeide de bevolking het snelst, niet alleen door meer 
inrnigratie, maar ook omdat de mortaliteit er waarschijnlijk lager was dan in minder 
toegankelijke gebieden. Hier waren de medische voorzieningen vaak ontoereikend voor de 
sterk verspreid wonende bevolking en de slechte verkeersontsluiting belemmerde de aanvoer 
van voedsel bij lokale hongersnoden. 
Ook de fertiliteit verschilde plaatselijk, onder andere ten gevolge van verschillende 
hnwelijksgewoonten. Wander acht het waarschijnlijk datjong en frequent huwen gebruike-
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lijker was naarmate er meer werkgelegenheid was buiten de voedsellandbouw, de jacht en 
de visserij 6 9 ). Dergelijke werkgelegenheid ging echter niet steeds gepaard met relatief 
hoge fertiliteit, zoals men bij een lage gemiddelde hirwelijksleeftijd zou verwachten. Op 
Sumatra Week het percentage kleine kinderen (jonger dan anderhalf jaar) per gehuwde vrouw 
in 1930 juist lager te liggen naarmate er meer niet-agrarische werkgelegenheid en 
werkgelegenheid in de teelt van handelsgewassen was. Wander neemt aan dat met name bij 
de arbeiders op de landbouwondememingen het aantal kleine kinderen relatief laag lag. Zij 
schrij ft dit toe aan een relatief lage fertiliteit, die samenhing met het feit dat de (vrouwelijke) 
arbeiders vaak geen vaste woonplaats hadden. Zij waren gedwongen veelvuldig te verhuizen 
in verband met de aard van haar werk 7 0). 
Naast Wander neemt ook McDonald aan dat in de Buitengewesten de bevolking vanaf 
het begin van de twintigste eeuw sneller groeide dan op Java. Zijns inziens was er vooral 
op Sumatra sprake van een relatief snelle groei, voornamelijk ten gevolge van hoge fertili-
teit7 ^ . Tsubouchi en Matsushita veronderstellen dat de bevolking van zuid-Sumatra sedert 
het begin van de negentiende eeuw minstens even snel is gegroeid als de bevolking van 
Java 7 2). Aan de hand van de genealogieën van de bewoners van twee dorpen, welke naar 
lokaal gebruik schriftelijk waren vastgelegd, schatten zij de bevolkmgsgroei in deze neder-
zettingen vanaf het begin van de negentiende eeuw tot 1960 op respectievelijk 2,0 en 1,4% 
gemiddeld per jaar 7 3 ). 
Widjojo waagt zich in het geheel niet aan schattingen van de bevolkingsgroei in de 
Buitengewesten. De officiêle bevolkingscijfers voor dejaren 1880-1905 vindt bij daarvoor 
te onbetrouwbaar74). Destijds werd bij publikatie van deze cijfers de kwaliteit immers 
ook al in twijfel getrokken en het zeer erratische bevolkingsverloop dat de cijfers 
suggereren, wijst eveneens op een grote mate van onbetrouwbaarheid, aldus Widjojo. Wei 
merkt bij in een voetnoot op "... the data for some smaller regions, such as Sumatra's west 
coast, are definitely more reliable than the other figures"75). Hij werkt dit gegeven echter 
niet verier uit. De uitkomsten van de volkstellingen van 1920 en 1930 gebruikt Widjojo ook 
niet voor groeiberekeningen. Afgaand op de wijze waarop elk van deze tellingen was 
georganiseerd en op het oordeel van toemnalige demografen acht hij namehjk alleen de 
resultaten van de telling van 1930 tamelijk betrouwbaar. Wat de fertiliteit en de mortaliteit 
in de Buitengewesten aangaat, merkt Widjojo op: "almost no data on vital statistics exist 
for the other Indonesian islands with a very few exceptions, among which the residency of 
Sumatra's East coast is the most important"76). De overige uitzonderlijke gevallen buiten 
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beschouwing latend, vermeldt bij dat de cijfers voor Sumatra's Oostkust sterfte en geboorte 
betreffen bij de arbeiders van landlouwondememingen in de jaren twintig en dertig. Hij 
acht deze cijfers van goede kwaliteit, maar is van mening dat de geboorte- en sterfteniveaus 
waar ze op wijzen waarschijnlijk niet gelden voor andere bevolkingsgroepen op Sumatra, 
aangezien de arbeidersbevolking vrijwel uitsluitend uit Javanen (en —niet door hem 
genoemde— Chinezen) bestond, die aan de medische zorg op de ondernemingen waren 
onderworpen welke veel beter was dan elders. Verder brengt hij ter sprake dat bij de 
volkstelling van 1930 complete leeftijdsopgaven zijn verzameld voor enkele kleine 
gekerstende bevolkingsgroepen. Deze gegevens zouden kunnen worden gebruikt om er 
schattingen van de fertiliteit en de mortaliteit op te baseren. De leeftijdsopgaven van de 
grootste groep, de Minahassers, acht Widjojo echter te onbetrouwbaar om dergelijke 
schattingen te maken 7 7). 
Jones, die een demografische Studie aan de Minahasa wijdt, vindt deze cijfers 
daarentegen wel van voldoende kwaliteit om er schattingen op te baseren van het bruto 
géboortencijfer met behulp van stabiele bevolkingsmodellen. Behalve leeftij dsopbouw-
gegevens en (geschatte) bevolkingsgroeicijfers gebruikt hij hierbij bovendien door hem 
veronderstelde waarden voor de gemiddelde levensverwachting. Aangezien hij echter geen 
gegevens over de sterfte tot zijn beschikking heeft om zijn veronderstellingen op te baseren, 
moet het niet uitgesloten worden geacht dat de uitkomsten van zijn schattingen enigermate 
van de werkelijke waarden afwijken78). 
1.6 I Concludes 
De récente literatuur over demografische ontwikkelingen in de Indonesische archipel 
in de jaren 1880—1942 overziende, kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 
Met betrekking tot de bevolkingsgroei op Java lijkt zieh vanaf de eeuwwisseling een 
vertraging te hebben voorgedaan ten opzichte van de groei in de negentiende eeuw. Na 1920 
zou de groei weer zijn toegenomen. Deze bevindingen zijn echter niet gebaseerd op kritisch 
onderzoek naar de betrouwbaarheid van de bevolkingscijfers en het is daarom niet zonder 
meer aan te nemen dat ze juist zijn. De geboorten- en sterfteregistraiie op Java wordt in de 
literatuur onvolledig en onbetrouwbaar genoemd. Diverse auteurs maken daarom schattingen 
van het fertiliteits- en mortaliteitsniveau, welke overigens evenmin veel vertrouwen in-
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boezemen. De goed gefundeerde schattingen van Widjojo vormen hierop een uitzondering. 
Zijn schatting van het bruto geboortencijfer heeft echter slechts betrekking op de situatie 
rond 1930. Het door hem geschatte zmgelmgensterftecijfer is gebaseerd op gegevens uit 
West-Java in de jaren dertig en kan niet zonder meer worden gegeneraliseerd naar andere 
delen van Java en andere tijdsperioden. Aan eventuele regionale verscheidenheid in 
bevolkingsgroei, fertiliteit en mortaliteit wordt weinig aandacht besteed. Er zijn overigens 
wel aanwijzingen dat een dergelijke verscheidenheid bestand. Wander en McDonald 
conchideren namelijk dat de bevolking sneller groeide in gebieden waar areaaluitbreiding 
mogelijk was. Verder constateren Hull en Brown bij hun beschrijving van respectievelijk 
de pest- en de griepepidemie dat deze plagen niet overal op Java gehjktijdig en met dezelfde 
hevigheid woedden. 
Over de bevolkingsgroei, de fertiliteit en de mortaliteit in de Buitengewesten is zeer 
weinig bekend. Wander veronderstelt dat er aanzienlijke regionale verschillen in deze 
Processen waren welke samenhingen met verscheidenheid in verkeersontsluiting en mate 
van koloniale invloed. Zij beschikt echter over te weinig gegevens om deze veronderstelling 
te kunnen toetsen of de venneende verschillen te kunnen beschrijven. 
Met betrekking tot migratie is wel het een en ander gepübliceerd, zowel over Java 
als over de Buitengewesten. Wander en met name Hugo leggen er de nadruk op dat de 
migratiepatronen in hoofdzaak worden bepaald door de ruimtelijke patronen van koloniale 
exploitatie en door maatregelen van het koloniaal bestuur. Hugo geeft bovendien een 
beschrijving van de voornaamste migratiestromen tussen grote delen van de archipel. 
Samenvattend kan worden gezegd dat het beeld, dat bestaat van de regionale ver-
scheidenheid in demografische ontwikkelingen tussen 1880 en 1942 in Indonésie, verre van 
compleet is. Dit betekent niet alleen dat met name over de fertiliteit en de mortaliteit in 
diverse delen van de archipel niet veel bekend is, maar ook dat we weinig inzicht hebben 
in de wijze waarop deze beide grootheden in samenhang met migratie de regionale ver-
scheidenheid in bevolkingsgroei hebben bepaald. Bovendien is de invloed die de koloniale 
overheersing op de regionale verscheidenheid in demografische ontwikkelingen heeft gehad 
nog maar zeer ten dele onderzocht. De voorgenomen studie is bedoeld om enigermate in 
deze leemten te voorzien. Een eerste stap hiertoe betreft een uitvoerig onderzoek naar de 
brennen die ons ter beschikking staan om de demografische ontwikkelingen te recon-
strueren79). De resultaten van dit bronnenonderzœk worden in het volgende hoofdstuk 
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besproken en zullen als uitgangspunt dienen otn uiteen te zetten hoe de bescbxijving in de 
daarop volgende hoofdstukken zal worden ingericht. 
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Noten hoof dstuk I 
1. De Staat Indonésie heeft in feite slechts korte tijd, namelijk van 1963 tot 1975, 
precies hetzelfde grondgebied omvat als de kolonie Nederlands-Indië in het begin van 
detwintigsteeeuw. Van 1949 tot 1963 bleef het westelijk deel van het eilandNieuw-
Guinea, dat deel had uitgemaakt van Nederlands-Indië, nog onder Nederlands 
bestuur. In 1975 werd de oostelijke helft van het eiland Timor bij Indonésie ingelijfd. 
Dit gébied had nooit tot Nederlands-Indië behoord, maar was tot 1975 een kolonie 
van Portugal. 
2. C. Fasseur, Kultuurstelsel en koloniale baten, de Nederlandse exploitatie van Java 
1840-1860. Leiden, 1978. 
3. De gedwongen cultures, die waren ingesteld in de voorafgaande période van staatsex-
ploitatie, werden pas geleidelijk aan afgeschaft. 
4. B.A. Anderson, Regional and cultural factors in the decline of marital fertility in 
Europe, in: A.J. Coale and S. Cotts Watkins (eds.), The decline of fertilitv in 
Europe. Princeton University Press, 1986, pp. 293-313. 
5. J.P. Mackenbach, A.E. Kunst, C.W.N. Looman & E.F. van Beeck, 'Regionale 
sterfteverschillen in Nederland', in: J.P. Mackenbach e.a., Regionale sterftever-
schillen. symposiumbundel, Rotterdam, 1990, pp. 3-25. 
6. J.E. Knodel, Demographic behavior in the past, a study of fourteen German village 
populations in the eighteenth and nineteenth centuries. Cambridge University Press, 
1988. 
7. Een aanzet tot dergelijk onderzoek is gedaan door Hugo c.s. In bun boek Staat de 
regionale verscheidenheid in demografische ontwikkelingen in het onafhankelijke 
Indonésie centraal en wordt tevens enige aandacht besteed aan voorafgaande 
ontwikkelingen in de koloniale tijd. Zie: G.J. Hugo, T.H. Hull, V.J. Hull & G.W. 
Jones, The demographic dimension in Indonesian development, Oxford, 1987. 
8. J.Th. Lindblad, 'De opkomst van de Buitengewesten', in: A.H.P. Clemens & J.Th. 
Lindblad, Het belang van de Buitengewesten. econonrische expansie en koloniale 
staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indië 1870-1942. Amsterdam, 
1989, pp. 1-35. De opmerking betreffende de nieuwe staatkundige eenheid is te 
vinden op p. 3. 
9. Cotts Watkins constateert een dergelijke ontwikkeling in West-Europa tussen 1870 
en 1960. In diverse landen vond toen een procès van nationale economische integratie 
plaats waardoor de regionale sociaal-economische verscheidenheid verminderde en 
nationale culturele integratie tot stand kwam. Beide ontwikkelingen hadden tot gevolg 
dat in 1960 de regionale verscheidenheid in huwelijkspatronen en in 
huwehjksvruchtbaarheid binnen de diverse landen geringer was dan negentig jaar 
tevoren in 1870. Zie: S. Cotts Watkins, From provinces into nations, demographic 
integration in Western Europe 1870-1960. Princeton, 1991. 
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10. Zie: Hugo e s . , The demographic dimension, pp. 45-57. Zij baseren zieh hierbij niet 
op economisch-geografische gegevens betreffende Indonésie in de koloniale tijd, maar 
nemen aan dat Slaters algemene beschrij ving van de invloed van koloniale overheer-
sing op de ruimtelijke structuur van gekoloniseerde landen ook voor Indonésie geldt 
Zie: D. Slater, 'Underdevelopment and spatial inequality, approaches to the problems 
of regional planning in the Third World', in: D. Diamond & J.B. McLoughlin, 
Progress in planning, vol. 4, part 2, 1975, pp. 99-167. 
11. Dit kwam onder andere tot uitdrukking op een congres van nationalistische jongeren-
organisaties in 1928, waar werd besloten te streven naar het gebruik van één taal in 
de gehele archipel. Hiermee werd de grondslag gelegd voor de ontwikkeling van het 
moderne Indonesisch, Bahasa Indonesia. Zie: D.M.G. Koch, Om de vriiheid. de 
nationalistische beweging in Indonésie. Djakarta, 1950, p. 144; en: A.M. Moeliono 
& S. Dardjowidjojo, Tata bahasa baku Indonesia (Indonesische standaard-
grammatica), Jakarta, 1988, p . ix. Men kan zieh overigens afvragen of het streven 
naar culturele integratie al vöör 1942 z6 succesrijk was dat de regionale demografi-
sche verscheidenheid erdoor verminderde. Het is uiteraard moeilijk hierover een 
uitspraak te doen. Wei mag worden aangenomen dat nationalistische bewegingen 
reeds vanaf de jaren tien veel aanhang hadden. Zie bij voorbeeld: Sartono 
Kartodirdjo, Protest movements in rural Java, a studv of agrarian unrest in the 
nineteenth and early twentieth century. London, 1973. 
12. C. Geertz, Agricultural involution: the processes of ecological change in Indonesia. 
Berkeley, California, 1963. 
13. J.CBreman, 'Java: bevnlkin gsgroet en demografische structuur'. Tif dschriftKonink-
lijkNederlands Aardriikskundig Genootschap. T reeks. LXXX (1963), pp. 252-308. 
14. Breman, 'Java: bevolkingsgroei', pp. 266-269 en pp. 275-276. 
15. B. Peper, 'Grootte en groei van Java's inheemse bevolking in de negentiende eeuw', 
Publikatie nr. 11, Afdeling Zuid- en Zuidoost-Aziê, Antropologisch-Sociologisch 
Centrum, Universiteit van Amsterdam, 1967, p. 70, p. 112, p. 127. 
16. Peper, 'Grootte en groei', pp. 59-60. 
17. H. Wander, Die Beziehungen zwischen Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung, 
dargestellt am Beispiel Indonesiens. Tübingen, 1965, p. 74. 
18. B. White, 'Demand for labor and population growth in colonial Java', Human 
Ecology, vol. 1, no. 3, 1973, pp. 217-236. De Stelling dat de keuze voor een groot 
gezin op het Javaanse platteland in de jaren zeventig van de twintigste eeuw een 
bewuste keuze was, heeft White uitvoerig onderzocht. Zie: B. White, Production and 
reproduction in a Javanese village. Columbia University, 1976, (ongepubliceerd 
proefschrift). 
19. Widjojo Nitisastro, Population trends in Indonesia. Ithaca, 1970. 
20. Widjojo, Population trends, pp. 41-42. 
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21. White was een van de eersten die, naar aanleiding van recent onderzoek op het 
Javaanse platteland, het bestaan in twijfel trok van de door Geertz veronderstelde 
sociale mechanismen van "shared poverty"; zie: B. White, 'Population, involution 
and development in rural Java', Development and Change. 7, 1976, pp. 267-290. 
Hfisken en Van Schaik weerlegden Geertz' suggestie dat aile gébieden op Java, waar 
natte rijstteeltplaatsvond, dezelfde ontwikkelinghadden doorgemaakt. Zie: F. Hüsken 
en A. van Schaik, 'Regionale variaties op het involxitiepatroon; een studie van de 
regionale verschilfen in de agrarische ontwikkeling van Java', Paper Conference 
Comparative Asian Studies Programme, May 1980. Van Schaik toonde bovendien 
aan dat de bodemvruchtbaarheid van sawah's in de negentiende eeuw verminderde 
bij voortdurende intensivering van de rijstteelt en niet —zoals Geertz had aan-
genomen— gelijk bleef. Hierdoor werd Geertz' Stelling ondermijnd dat de inzet van 
steeds meer arbeid per hectare op de sawah's bleef leiden tot hogere opbrengsten per 
hectare, terwijl de opbrengst per hoofd afham. Het sawah-systeem was dus helemaal 
niet zo goed in Staat bevolkingsgroei op te vangen als Geertz had verondersteld. Zie: 
A. van Schaik, Colonial control and peasant resources in Java. Amsterdam, 1986. 
In dit boek geeft Van Schaik ook een uitvoerig overzicht van het onderzoek dat tot 
dan toe naar agrarische involutie was gedaan. 
22. P. McDonald, 'An historical perspective to population growth in Indonesia', in: J. J. 
Fox, R.G. Gamaut, P.T. McCawley & J. A.C. Mackie (eds.), Indonesia: Australian 
perspectives. Canberra, 1980, pp. 81-94. 
23. E. Boserup, The conditions of agricultural growth. Chicago, 1965. In later werk 
heeft Boserup ook aandacht besteed aan het ontstaan van bevolkingsdruk onder 
invloed van technologische ontwikkelingen op het gebied van voedselproduktie, 
transport, gezondheidszorg, bestuur en oorlogvoering. Zie E. Boserup, Environment, 
population and technology, Population and development review, vol. 2, nr. 1, March 
1976, pp. 21-36. 
24. Een overzicht van kritiekpunten is bij voorbeeld te vinden in D. Grigg, 'Ester 
Boserup's theory of agrarian change, a critical review', Progress in Human Geo-
graphy, vol. 3, nr. 1, 1979, pp. 64-85. 
25. P. McDonald, 'An historical perspective', pp. 87-88. 
26. P. Boomgaard, Children of the colonial state: population growth and economic 
development in Java. 1795-1880. CASA Monographs 1, Amsterdam, 1989. 
27. Boomgaard, Children of the colonial state, pp. 203-204. Van Schaik, Colonial 
control, p. 177. 
28. De residentie was de grootste administratieve eenheid die werd onderscheiden (zie 
Hoofdstuk H). 
29. Boomgaard, Children of the colonial state, pp. 167-171. 
30. Boomgaard, Children of the colonial state, p. 192. 
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31. Boomgaard, Children of the colonial state, p. 190. 
32. Boomgaard, Children of the colonial state, pp. 177-187 en pp. 192-198. 
33. Wander, Die Beziehungen, p . 74. Zij zegt hieroven "Erhöhte Fruchtbarkeit als 
bewußte Reaktion auf die wirtschaftliche Entwicklung ist kaum anzunehmen, doch 
ist es wahrscheinlich, daß der vermehrte Kräftebedarf den Wunsch nach vielen 
Kindern so stärkte, daß sich rationellere Verhaltensweisen (i.e. bewuste geboortenbe-
perking) auch dann nicht durchsetzen konnten, als die Arbeit knapper würde." 
34. Boomgaard, Children of the colonial state, p. 195. De methoden die werden aange-
wend, waren omkering van de baarmoeder door massage (reteroflectio uteri) en 
abortus, die werd opgewekt door bepaalde dranken. 
35. Boomgaard besteedt bij voorbeeld geen aandacht aan de vraag hoe de pokken-
vaccinatie in diverse delen van Java verliep. Uit Schoute's beschrijving komt de 
indruk naar voren dat de mentingscampagnes niet in alle residenties gelijktijdig op 
gang kwamen en dat zij niet overal even succesrijk waren. Dit kan hebben bijgedra-
gen tot regionale verschiUen in sterfteniveau en sterftedaling. Zie: D. Schoute, De 
geneeskunde in Nederlands-Indie gednrende de negentiende eeuw. Batavia, 1931-
1934, pp. 147-209. Zijn Studie is gebaseerd op bronnenmateriaal uit de (toenmalige) 
archieven in Batavia en Buitenzorg. 
36. Boomgaard, Children of the colonial state, p. 8; Peper, 'Grootte en groei', p. 100; 
Wander, Die Beziehungen, p . 67; McDonald, 'An historical perspective', p . 90; 
Breman, 'Java: bevolkingsgroei', pp. 268-269. Alleen Widjojotrekt de kwaliteit van 
de bevolkingsopnamecijfers in twijfel op grond van een zorgvuldig onderzoek naar 
de wijze waarop de opnamen zijn gehouden. Dit verhindert hem overigens niet de 
uitkomsten van de laatste opname (1905) te gebruiken bij zijn groeischatting voor 
het begin van de twintigste eeuw. Zie: Widjojo. Population trends, pp. 48-59, pp. 69-
70. 
37. J. van Gelderen, 'The numerical evolution of population with particular reference 
to the population of Java', Proceedings of the international congress for studies on 
population. Rome, 7-10 September 1931, part I, pp. 275-287, aangehaald in Breman, 
'Java: bevolkingsgroei', pp. 283 en 305. 
38. Breman, 'Java: bevolkingsgroei', pp. 268-269, p. 279, p. 284. 
39. Wander, Die Beziehungen, pp. 76-84. 
40. Widjojo, Population trends, pp. 69-70. 
41. Breman, 'Java: bevolkingsgroei', p . 279 en p. 284. 
42. Wander, Die Beziehungen, p. 68. 
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43. Widjojo baseert zijn schatting op het commentaar bij de volkstelling van 1930. Zie: 
Widjojo, Population trends, p. 70 en p. 76. Breman gaat van zijn eerder genoemde 
veronderstelling uit dat de onderregistratie van de telling in 1920 5 % bedroeg en 
neemt verder aan dat de onderregistratie in 1930 verwaarloosbaar was. Tevens laat 
hij zieh leiden door zijn schattingen van het brato geboorten- en het bnito sterftecij-
fer. Zie: Breman, 'Java: bevoUdngsgroei', p . 286. Wander ten slotte baseert haar 
schatting op die van Breman. Zie: Wander, Die Beziehungen, pp. 66-68. 
44. Deze schatting is onder andere gemaakt door Creutzberg en Adam, de samenstellers 
van het laatste rapport over de volkstelling 1930. Zie: Volkstelling 1930. Batavia, 
1936, deel VOL p. 7. Ook de al eerder genoemde demograaf Van Gelderen nam aan 
dat de bevoUdngsgroei in de jaren dertig 1,5% genriddeld per jaar bedroeg. Zie: J. 
van Gelderen, 'Het bevolkingsvraagstuk in Nederlandsch-lndië', Mensch en 
Maatschappif. 1937, pp. 305-318. Zie ook: N. Keyfitz, The population of 
Indonesia', Ekonomi dan Kenangan Indonesia (Economics and Finance in Indonesia). 
1953, pp. 641-654. 
45. Breman, 'Java: bevoUdngsgroei', p. 284. Onder verwijzing naar de Studie van M. 
Timmer, Child mortality and population pressure in the D.I. Jogjakarta. Java. 
Indonesia. Rotterdam, 1961, neemt Breman aan dat Indonésie na 1920 vrij was van 
pokken en na 1928 van cholera. 
46. Wander, Die Beziehungen, p. 96. De aanwijzingen dat geboortenbeperkende midde-
len werden gebruikt, ontleent zij onder andere aan: J.P. Kleiweg de Zwaan, Abortus 
provocatus in den Indischen archipel', Mensch en Maatschappii. jrg. 4, 1928, pp. 
33-50; 127-144. 
47. White, 'Demand for labor', p. 231. 
48. McDonald, 'An historical perspective', p. 90. 
49. Het concept van de stabiele bevolking is voor het eerst geformuleerd door Lotka. 
Hij toonde aan dat, indien een bepaalde leeftijdsspecifieke sterfte en vruchtbaarheid 
zieh lange tijd ongestoord kunnen voordoen in een gesloten bevolking (d.w.z. een 
bevolking zonder in- en uitmigratie), de bevolkingsgroei gelijkblijft en de leeftijdsop-
bouwvan de bevolking een bepaalde vormaanneemt die eveneens steeds gelijkblijft. 
Ook de bruto geboorten- en bruto sterftecijfers blijven dan op hetzelfde niveau. Zie: 
A. J. Lotka, 'Relation between birth and death rates', Science. 1907, July, pp. 21-22; 
L.I. Dublin & A.J. Lotka, 'On the true rate of natural increase, as exemplified by 
the population of the United States', Journal of the American Statistical Association, 
new series, nr. 150, vol. XX, September 1925, pp. 305-339. Aan de hand van 
leeftijdsspecifieke mortahteitspatronen (zgn. modelsterftetafels), zoals die voor een 
groot aantal bevolkingen bekend zijn, zijn modellen van stabiele bevolkingen 
berekend. Deze kunnen worden gèbruikt om schattingen te maken, mits men beschikt 
over enige demografische gegevens betreffende de bestudeerde bevolking, welke 
daarbij als parameters kunnen dienen. De bekendste en meest gebruikte modellen zijn 
die van Coale & Demeny. Zie: A.J. Coale & P. Demeny, Regional model life tables 
and stable populations. New Jersey, 1966. 
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50. De onbetrouwbaarheid van de bevolkingsgroeicij fers kwam in het voorafgaande al 
ter sprake. AIs indicator voor het deel van de bevoUring dat jonger was dan vijftien 
jaar gebruikte Wander het percentage onvolwassenen in de bevolking dat zij ontleende 
aan de bevolkingsopnamen en de volkstellingen. Hierbij gold voor meisjes de 
"huwbaarheid" als critérium voor volwassenheid en voor jongens de "werkbaarheid". 
"Werkbaar" zijn betekende: fysiek in staat zijn om herendiensten te verrichten of in 
het algemeen het werk van een volwassen man te doen, waardoor men als belasting-
plicMg gold. Om herendiensten, c.q. belastingen te ontlopen, werden jonge mannen 
vaak zo lang mogelijk als onvolwassenen opgegeven (zie ookhoofdstuk U, § 2.2.1). 
Ook bij de goed voorbereide volkstelling van 1930was geen objectieve maatstaf voor 
handen om dergelijke vergissingen aan het licht te brengen. Wat de vrouwen betreft, 
werd bij de volkstelling van 1930 voor het eerst een systematische poging gedaan 
een objectief critérium voor "huwbaarheid" te gebruiken, namelijk de geslachts-
rijpheid gemarkeerd door de menarche. Zie: Volkstelling 1930. deel I, pp. 38-40. 
Bij de volkstelling van 1920 en de daaraan voorafgaande bevolkingsopnamen hebben 
de opdrachtgevers dit critérium wellicht eveneens voor ogen gehad, maar waren de 
tellers dermate slecht gemstrueerd dat er ongetwijfeld lokaal verschillende 
interpretaties van "huwbaar" zijn gehanteerd. 
51. Breman, 'Java: bevolkingsgroei', p. 300. Deze techniek is ontwikkeld door Wert-
heim. Het bruto geboortencijfer wordt geschat aan de hand van veronderstelde 
sterftekansen tot het vijftiende levensjaar, van een bepaald (geschat) bevolkingsgroei-
percentage en van de veronderstelling dat veertig procent van de bevolking jonger 
was dan vijftien jaar, een situatie die bij de volkstelling van 1930 bij benadering werd 
aangetroffen, toen ongeveer veertig procent van de bevolking tot de onvolwassenen 
werd gerekend. Breman neemt bij zijn berekening aan dat de bevolkingsgroei 1,5% 
gemiddeld per jaar bedroeg en maakt gebruik van een série sterftekansen tot het 
vijftiende levensjaar waarvan hij de samenstelling en herkomst niet nader toelicht 
52. Widjojo, Population trends, pp. 94-96. Breman komt op een vergelijkbare wijze tot 
een schatting van 43,5%e. Zie: Breman, 'Java: bevolkingsgroei', p . 30. 
53. Widjojo, Population trends, p. 113. 
54. Widjojo, Population trends, p. 68. 
55. C. Brown, 'The influenza pandemic of 1918 in Indonesia', in: N.G. Owen, Death 
and disease in Southeast Asia, explorations in social, medical and demographic 
history. Oxford, 1987, pp. 235-357. 
56. P. Gardiner & M. Oey, Morbidity and mortality in Java, 1880-1940: the evidence 
of the Colonial Reports', in: Owen, Death and disease, pp. 70-91. 
57. T.H. Hull, 'Plague in Java', in: Owen, Death and disease, pp. 210-235. 
58. Widjojo, Population trends, pp. 89-91; K.J. Pelzer, Pioneer settlement in the Asiatic 
tropics. New York, 1948; H.J. Heeren, Transmigratie in Indonésie. Meppel, 1967; 
J.M. Hardjono, Transmigration in Indonesia. Kuala Lumpur, 1977. 
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59. Indisch Verslag 1936. deel II: Statistisch Jaaroverzicht. p . 50. De totale bevolkings-
omvang van alle transmigrantenkolonies in een bepaald jaar geeft uiteraard slechts 
een ruwe indicatie van het aantal transmigranten dat tot die tijduit Java is vertrokken. 
Niet iedereen bleef immers in de kolonies wonen. Sonunigen migreerden naar elders 
of keerden naar Java terug. Ook was de sterfte in de kolonies vaak hoog en ten slotte 
moeten we rekening houden met het feit dat de bevolking van een kolonie door 
gezinsuitbreiding ter plaatse toenam. 
60. Bij voorbeeld: H.J. Langeveld,' Arbeidstoestandenop de ondernemingen ter Oostkust 
van Sumatra tussen 1920 en 1940 in het licht van het verdwijnen van de poenale 
sanctie op de arbeidscontracten', Economisch- en sociaal-historisch Jaarboek. 41, 
1978, pp. 294-368; A.L. Stoler. Capitalism and confrontation in Sumatra's plantation 
belt 1870-1979. New Haven/London, 1985; J. Breman, Koelies. planters en koloniale 
politiek. het arbeidsregime op de grootlandbouwondememingen aan Sumatra's 
Oostkust in het begin van de negentiende eeuw. Dordrecht, 1987. 
61. Widjojo, Population trends, pp. 87-89. Bij deze volkstelling is niet alleen gevraagd 
naar woon- en/of verblijfplaats ten tijde van de telling, maar ook naar geboorteplaats. 
Aan de hand van de antwoorden is in het laatste deel van de serie volkstellingsrappor-
ten een analyse gemaakt van de 'lifetime' migratie tussen de residenties (zie: Volks-
telling 1930. deel VHD (met 'lifetime' migratie wordt bedoeld de migratie van de 
geboorteplaats naar de huidige woon- of verblijiplaats op een ongespecificeerd tijdstip 
tussen de geboorte en het moment van telling). In de volkstellingsrapporten over de 
diverse delen van de archipel (Volkstelling 1930. deel I - V) worden de voomaamste 
migratiestromen uitvoerig besproken en komt tevens de tijdelijke migratie ter sprake. 
62. Wander, Die Bezjehungen. pp. 105-112. 
63. Deze veronderstelling ontleent Wander aan de hoge correlatie die zij heeft gevonden 
tussen de uitmigratie per residentie en de beschikbare hoeveelheid rijst per hoofd van 
de bevolking. De door haar eveneens berekende correlaties tussen uitmigratie 
enerzijds en respectievehjkbevolkingsdichtheid, agrarischebevolkingsdichtheid,niet-
agrarische werkgelegenheid en agrarische opbrengst per hectare anderzijds waren alle 
veel lager. Zie: Wander, Die Beziehungen. p. 109. 
64. G.J. Hugo, 'Population movements in Indonesia during the colonial period', in: J J . 
Fox, R.G. Garnaut, P.T. McCawley and J.A.C. MacMe (eds.), Indonesia: Australian 
perspectives. Canberra, 1980, pp. 95-134. 
65. W. Zelinsky, 'The hypothesis of the mobility transition', The Geographical Review, 
vol. LXI, 1971, pp. 219-249. Zelinsky veronderstelt dat met technologische 
ontwikkeling en modemisering niet alleen een demografische transitie van fertiliteit 
en mortaliteit gepaard gaat, maar ook een toename van en een verandering in de 
mobiliteit. Voordat de modemisering inzet, zijn de fertiliteit en de mortaliteit hoog 
en is de mobiliteit gering. Dit is de eerste fase van de transitie. In de tweede fase, 
wanneer de modemisering begint, daalt de mortaliteit en stijgt de fertiliteit licht, 
terwijl er sterke ruraal-urbane migratie en trek naar frontier-gebieden optreedt en er 
bovendien veel circulaire migratie plaatsvindt (van platteland naar stad en weer terug 
in een steeds weerkerende cyclus). 
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HOOFDSTUK H 
BESCHKBARE DEMOGRAFISCHE GEGEVENS 
EN HUN BRONNEN 
Demografische gegevens waarop een beschrijving kan worden gebaseerd van de 
inheemse Indonesische bevolking in de periode 1880-1942 zijn in diverse bronnen te vinden. 
Het merendeel van de gegevens is verzameld door ambtenaren in dienst van de Nederlands-
Indische overheid. De bestuuriijke inrichting en indeling van de Indonesische archipel in 
de koloniale tijd speelde bij de verzameling en rangschikking van de cijfers dan ook een 
belangrijke rol. Daarom zal over deze inrichting en indeling in het kort iets worden gezegd 
voordat nader op de bronnen wordt ingegaan. 
2.1 I Bestuuriijke inrichting en indeling van de Indonesische archipel in de 
periode 1880-1942 
In de negentiende eeuw werd de Indonesische archipel door Nederland niet overal 
op dezelfde wijze bestourd. Een deel van het gebied, de zgn. gouvemementslanden, stond 
onder rechtstreeks bestuur van de Nederlands-Indische overheid, terwijl eiders de inheemse 
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heersers "in het genot waren gelaten" van een bepaalde mate van zelfbestuur. Deze heersers 
over de zgn. zelfbesturende landschappen erkenden wel de Nederlandse soevereiniteit, maar 
behielden veel van hun bestuurlijke bevoegdheden. De verdeling van bevoegdheden was in 
verdragen vastgelegd1). Op Java bestonden in 1880 vier zelfbesturende landschappen: het 
sultanaat Yogyakarta, het gebied van de susuhunan van Surakarta en de kleine prinsdommen 
Paku Alaman en Mangkunegaran. Te zamen werden deze landschappen in het zuiden van 
Midden-Java "de Vorstenlanden" genoemd. Zij bleven allé tot 1942 bestaan; Yogyakarta 
en Paku Alaman hebben bovendien ook na de onafiiankeujlcwording van Indonésie een 
spéciale status behouden. In 1880 bestond Madura nog grotendeels nit zelfbesturende 
landschappen, waarvan in 1885 de laatste onder rechtstreeks bestuur kwam2). In die tijd 
stond slechts een klein deel van de Buitengewesten onder rechtstreeks bestuur: op Sumatra 
alleen de residencies Lampung en Bangka, de assistent-residentie Belitung, een deel van de 
residentie Palembang en het grootste deel van de residenties Tapanuli en Sumatra's West-
kusfc op Borneo slechts een klein deel van de residentie Westerafdeling; op Celebes alleen 
de landstreek Minahasa in het noorden van de residentie Manado en een klein gedeelte van 
de residentie "Celebes en onderhorigheden" random de stad Makasar; in de oostelijke 
archipel ten slotte, werd een deel van de talloze eilanden, met name die welke tot de 
residentie Amboina behoorden, rechtstreeks bestuurd3). 
In sommige zelfbesturende landschappen was de invloed van de koloniale overheid 
aanvankelijk zeer gering. Pogingen om de soevereiniteit te vestigen of het gezag uit te 
breiden, verliepen niet zonder bloedvergieten zoals bij de Aceh-oorlogen in de drie laatste 
decennia van de negentiende eeuw en bij de expedities naar Lombok en Bah respectievelijk 
in 1894 en 1906. In de jaren 1880-1910 werd het rechtstreeks bestuurde gebied langzamer-
hand enigszins uitgebreid (zie kaart 2.1). Daarna verloren de zelfbesturende landschappen 
nauwelijks meer terrein, Wèl werden er allengs meer bevoegdheden aan de Nederlands-
Indische overheid overgedragen45. 
Het gehele grondgebied vanNederlands-lhdië—zowel de zelfbesturende landschappen 
als de rechtstreeks bestuurde gebieden— was bestuurlijk verdeeld in residenties, elk met 
een Nederlandse ambtenaar, de resident, aan het hoofd5). In de rechtstreeks bestuurde 
gebieden, de gouvemementslanden, waren de residenties onderverdeeld in afdelingen, die 
werden bestuurd door assistent-residenten. Op Java vielen de afdelingen meestal samen met 
de inheemse bestuurlijke eenheid van het regentschap, waarvan de regent het hoofd was. 
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De afdelingen/regentschappen waren verder nog opgedeeld in onderafdelingen, districten 
en onderdistricten. In deze laatste werd de kleinste bestuurlijke eenheid gevormd door de 
dorps- of stamgemeenschap (zie figuur 2.1). Het bestuur over de afdelingen en de lagere 
eenheden bebalve het dorp of de stam werd nitgeoefend door Nederlandse ambtenaren en 
inheemse hoofden, die als bestuursambtenaar waren aangesteld. Bij de dorpen en stammen 
was het bestuur in handen van inheemse hoofden, die door de bevolking waren gekozen. 
Hun benoeming moest overigens wel door de resident worden goedgekeurd. 
Een enigszins afwijkende beheers- en bestuursvorm bestond in de gouvemementslan-
den op de zgn. particulière landerijen. Dit waren landerijen, die de Verenigde Oostindische 
Compagnie en later de Nederlands-Indische overheid aan particulieren hadden verkocht 
wanneer zij in geldnood verkeerden. Na 1829 had dergelijke verkoop niet meer plaats en 
vanaf het einde van de negentiende eeuw probeerde het gouvernement zo veel mogelijk 
landerijen terug te kopen6'. De eigenaren van de particulière landerijen bezaten enkele 
bestuurlijkebevoegdheden en rechten: zij mochten dorpshoofden en —op grote landerijen— 
lagere inheemse ambtenaren aanstellen en tevens herendiensten opleggen. Op Java bestonden 
uitgestrekte particulière landerijen in de residenties Krawang, Batavia en Cirebon. Kleine 
landerijen waren er verspreid längs de noordkust van Midden- en Oost-Java, in de Buiten-
gewesten op Celebes en in de residentie Sumatra's Westkust7). 
Het bestuur in de zelfbesturende landschappen was ingericht naar lokaal gebruik. 
Naarmate meer bevoegdheden aan de Nederlands-Indische overheid werden overgedragen, 
werd de bestuurlijke indeling en inrichting meer gelijk aan die in de gouvernementslanden. 
Zo week op Java de indeling van de Vorstenlanden in 1930 niet af van die in de overige 
residenties en in de Buitengewesten bestonden toen overal afdelingen en onderafdelingen, 
ook in residenties met uitgestrekte zelfbesturende landschappen8). 
Uit het bovenstaande is al wel duidelijk geworden dat wijzigingen in de bestuurlijke 
inrichting en indeling plaatsvonden wanneer zelfbesturende landschappen bevoegdheden 
overdroegen aan het gouvernement of geheel werden opgeheven en wanneer uitgestrekte 
particulière landerijen door het gouvernement werden teruggekocht. Daamaast werden de 
bestuurlijke grenzen binnen de gouvernementslanden veelvuldig gewijzigd: afdelingen 
werden samengevoegd of gesplitst, districts- en onderdistrictsgrenzen werden gewijzigd. Het 
lijkt aannemelijk dat ook binnen de zelfbesturende landschappen dikwijls herindebngen 
plaatsvonden, maar deze zijn —in tegenstelling tot die in de gouvernementslanden— zelden 
vastgelegd. De bestuurlijke grenswijzigingen in de gouvernementslanden werden meestal 
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uitgevoerd wanneer door veranderingen in het nederzettingspatroon of de intrastnictour de 
oude indeling een belemmering ging vormen voor een zo efficient mogelijke verdeling van 
een klein ambtenarenapparaat Ook waren wijzigingen wel eens het gevolg van ambtelijke 
bezuinigingen. In de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw leidde het streven naar 
decentralisatie van het bestonr tot veranderingen in de administratieve indenting en inde-
ling9). In het kader hiervan werden op Java drie provincies gevormd: West-Java in 1925 
en Midden- en Oost-Java in 1928. Tot de provincie Oost-Java behoorde ook het eiland 
Madura. De Buitengewesten werden in 1936 in drie gouvernementen verdeeld: Sumatra, 
Borneo en de Groote Oost. Dit laatste gouvemement werd gevormd door de residenties 
Celebes en onderhorigheden, Manado, Maluku, Timor en onderhorigheden en Bali & 
Lombok. 
2.2 | Bronnen van demografische gegevens10) 
2.2.1 | De vijfjaarlijkse BevoUdngsopnamen, 1880-1905 
Vanaf het midden van de jaren vijftig tot in de jaren zeventig van de negentiende 
eeuw waren op Java in tien van de twintig residenties zgn. Kadastraal-Statistieke Opnamen 
gehouden ten einde nauwkeurige statistische gegevens te verzamelen als basis voor de 
belastingheffing. Bij deze opnamen werd per desa de oppervlakte van de landbouwgrond 
en het inwonertal vastgesteld door het personeel van speciaal hiervoor opgerichte zgn. 
Kadastraal-Statistieke Bureaus. Het vastleggen van bevolkingsgegevens moest bestaan uit 
controleren en bijhouden van de al aan het begin van de negentiende eeuw door Raffles 
ingevoerde desaregisters: een "bevolkingsregister" waarin elke inwoner op naam genoteerd 
diende te worden en een zgn. mutatieregister, waarin geboorten, sterfgevallen, huwelijken 
en verhuizingen moesten worden bijgehouden11). 
In 1879 werden de Kadastraal-Statistieke Bureaus opgeheven en het verzamelen van 
bevolkingsgegevens kwam in handen van de bestuursambtenaren, net als in de residenties 
waar de bureaus nooit waren mgesteld. Om toch regelmatig inzicht te verkrijgen in de 
omvang en samenstelling van de inheemse bevolking —hetgeen vooral van belang was voor 
het vaststellen van de op te leggen herendiensten— werd voorgeschreven dat iedere vijf jaar 
een zgn. Bevolkingsopname moest worden gehouden12). In 1880 gebeurde dit alleen in 
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de gouvernementslanden van Java en Madura en in de residentie Sumatra's Westkust en in 
1885 tevens in net rechtstreeks bestuurde deel van de afdeling Manado, te weten de 
landstreek Minahasa. In 1900werd op Java de opname overal gehouden, ook in de zelfbestu-
rende landschappen, de Vorstenlanden. In de Buitengewesten werd in datjaar "overal waar 
mogelijk" een opname gehouden13), dat wil zeggen alleen in de rechtstreeks bestuurde 
gebieden. In de rechtstreeks bestuurde residentie Amboina vond de opname overigens alleen 
plaats op het eiland Amboina en enkele kleine nabijgelegen eilanden. In het laatste opname-
jaar, 1905, was de situatie nog niet veel beter. Alleen op Sumatra en Celebes werd het 
opnamegebied toen uitgebreid. Daarbuiten verzamelde de Nederlands-Indische overheid ook 
wel bevolkingscijfers, maar deze waren "bij benadering verkregen" of berustten zelts "qp 
louter gissing", zoals bij de statistieken staat aangegeven die zijn gepubliceerd in de 
Koloniale Verslagen (de jaarlijkse rapporten over de toestand in de kolonial die werden 
vervaardigd voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal). Dit wil overigens niet zeggen dat 
in al deze gebieden niets over de bevolkingsomvang bekend was. Het lijkt immers hoogst 
onwaarschijnlijk dat in de tribale samenlevingen, zoals plaatselijk op Borneo, de Molukse 
eilanden en Nieuw-Guinea bestanden, de stamhoofden niet zouden weten hoe talrijk en 
mächtig hun stam was. Evenzo is het moeilijk voor te stellen dat de sultans/vorsten van 
samenlevingen met een ingewikkelder organisatiestructuur —zoals de Sultanaten van 
Pontianak en Temate en de vorstendommen op Bali— geen inzicht zouden hebben in het 
aantal mensen dat hen belasting, heren- en krijgsdiensten was verschuldigd. Deze kennis 
heeft de Nederlandse bestuursambtenaren in de zelfbesturende landschappen maar zeer ten 
dele bereikt Enerzijds zullen de inheemse heersers niet al te mededeelzaam zijn geweest 
en anderzijds hadden de ambtenaren voor hun beperkte bestuurstaak waarschijnlijk genoeg 
aan een globale indruk 1 4). 
De Bevolkingsopnamen werden verricht door "eene commissie, zamengesteld uit den 
contrôleur, het districtshoofd en het hoofd en twee oudsten der betrokken desa, en bij 
verhindering van genoemde personen of, zoo meer rammissien noodig mogten zijn, uit 
zoodanige inlandsche ambtenaren ofhoofden, als daartae, op voordragt van den contrôleur, 
door het hoofd van plaatselijk bestuur worden aangewezen"15). De enige Europese ambte-
naar in zo'n commissie was de contrôleur, die naast zijn normale bestuurstaak de opname 
in de honderden desa's van zijn afdeling moest superviseren. Hij kon dus lang niet overal 
aanwezig zijn 1 6). Hetzelf de geldt, zij het in iets mindere mate, voor de hoogste inheemse 
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ambtenaar, het districtshoofd, die vele tientallen desa's onder zieh. had. Dit gébrek aan 
supervisie kwam de kwaliteit van de resultaten natouilijk niet ten goede. 
De eigenlijke opname ging op Java als volgt in zijn werk: in iedere desa werden de 
erven genummerd en kregen de hoofdbewoners een nummerplaat uitgereikt. Met deze plaat 
moesten ze zieh op een vastgestelde dag bij het dorpshoofd melden waar de opnamecom-
missie hen dan ondervroeg over het aantal mannen, vrouwen en kmderen en het aantal stnks 
vee dat op hun erf woonde. Het feit dat er alleen naar aantallen werd gevraagd en de 
bewoners, behalve de herendienstplichtigen, niet op naam werden geregistreerd, leidde 
volgens Verwijk tot onderregistratie vooral van kleine kinderen, aangezien men zieh niet 
kon voorstellen waarom de overheid daar belangstelling voor aan de dag legde 1 7). Uiter-
aard bestond dit onbegrip niet voor het belang dat de overheid Steide in aantal en namen 
van de herendienstplichtigen. De dorpelingen trachtten de druk van de herendiensten te 
beperken door jonge mannen zo lang mogelijk als "onvolwassen" en dus "niet-werkbaar" 
op te geven en door tijdelijk afwezige mannen in het geheel niet te vermelden. Toen de 
herendiensten langzamerhand werden vervangen door belasting in geld 1^ werden met 
ingang van de opname van 1895 de namen van de werkbare mannen niet meer opgenomen. 
Hiermee verviel overigens niet de bron van onderschatting van het aantal volwassen mannen 
in de bevolkingscijfers, want de belastingaanslag werd vastgesteld per desa op grond van 
het aantal werkbare Wel werd de onderschatting die optrad doordat men vergat 
kleine kinderen (maar wellicht ook andere erfbewoners) op te geven, enigszins beperkt, toen 
bij de beide laatste opnamen in 1900 en 1905 —althans op Java— de namen van alle 
erfbewoners werden nagevraagd en geregistreerd. 
In de rechtstreeks bestuurde delen van de Buitengewesten werden bij de opnamen 
opgaven van het aantal personen per huishouden verzameld; de wijze waarop dit gëbeurde, 
was afhankelijk van de lokale omstandigheden. Op het Molukse eiland Seran (residentie 
Amboina) ging men bij voorbeeld als volgt te werk: .... het familiehoofd "kernt al zijne 
familieleden bij name en nu legt hij voor ieder [familielid] een stokje neder, verschillend 
in grootte voor man, vrouw, knaap of meisje. Het teilen van de aldus verzamelde bosjes 
stokjes, geeft vrij nauwkeurig het zielenaantal der beide seksen aan." Een dergelijke 
tellingsmethode zou tot goede resultaten kunnen leiden, ware het niet dat "in de berg-
negorijen de bevolking uit vreesachtigheid dikwijls het zielenaantal verbergt, ofwel uit eene 
neiging tot grootspraak, die bij de Alfoeren wordt aangetroffen, het aantal stamgenooten 
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overdreven groot opgeeft", terwijl bovendien "nog zeer vele negorijenniet eens bekend zijn 
of ooit bezocnt werden"1 9). 
De opnatne van 1900 was de eerste waarbij op Java en waar mogelijkin de Buitenge-
westen werd gevraagd naarhet beroep of bedrijf dat elk van de geregistreerden uitoefende. 
Aanwijzingen voor de tellers over te hanteren beroeps- of bedrij fscategorieën ontbraken 
echter geheel en deze beroepsgegevens hebben dan ook beperkte waarde. lets beter was het 
bij de opname van 1905 toen van tevoren werd vastgesteld tot welke statistieken de antwoor-
den op de vraag naar het beroep zouden nweten worden verwerkt 2 0). Er was echter nog 
geen sprake van enige systematische instmctie van de opnamecommissies, zodat ook toen 
de kwaliteit en vooral de ruimtelijke vergelijkbaarheid van de cijfers beperkt moet worden 
geacht Bij de opname van 1905 werd behalve naar beroep niet alleen naar naam en geslacht 
gevraagd, maar ook naar burgerlijke Staat en leeftijd. Deze laatste vraag stuitte echter op 
onoverkomelijke problemen, zodat van publikatie van resultaten (voor zover verkregen!) 
werd afgezien. Ondaaks het volkstellingachtige karakter van de beide laatste opnamen vallen 
deze nog niet als moderne volkstelling te kwalificeren, aangezien de opnamen in de diverse 
gewesten niet gelijktijdig plaatsvonden en meestal maanden dnurden 2 1). Zelfs aan de eis 
am de opname binnen het opnamejaar te voltooien, kon niet altijd worden voldaan. 
Nadat de opname van de bevolking in een desa was voltooid, moesten de veranderin-
gen door geboorte, sterfte of verhuizing door het desahoofd worden bijgehouden in het 
mutatieregister en worden doorgegeven aan het onderdistrictshoofd, die ze noteerde en elk 
kwartaal de totalen op zijn beurt doorgaf aan de contrôleur (de contrôleur was een Neder-
landse bestùursambtenaar, die ondergeschikt was aan de assistent-résident). Via de contrô-
leurs werden de bevolkingscijfers ten slotte verzameld door het département van Binnenlands 
Bestuur, dat er zorg voor droeg dat niet alleen de resultaten van de opnamen, maar ook de 
bevolkingsomvangcijfers van de tussenliggende jaren werden gepubliceerd in het Eoloniaal 
Verslag. De bevolkingscijfers van de opnamejaren werden behalve per residentie en per 
regentschap ook voor het lagere administratieve niveau van het district gegeven, terwijl de 
cijfers voor de tussenliggende jaren alleen per residentie en per regentschap werden 
gepubliceerd. Verder werd vanaf 1890 voor de opnamejaren een aparte tabel gepubliceerd 
met de mwonertallen van de Steden, die voor het koloniaal bewind het belangrijkst waren, 
namelijk de gewestebjke en afdelingshoofdplaatsen. De bevolkingsstatistiekenin de Koloniale 
Verslagen bevatten tevens geboorten- en sterftestatistieken die zijn ontleend aan de mutatie-
registers; ze zijn per residentie gepubliceerd. Aangezien de gegevens in deze registers uit-
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sluitend op opgaven van de desahoofden berusten en niet, zoals de opnamecijfers, onder 
leiding van ambtenaren zijn verzameld, zijn ze minder betrouwbaar dan de cijfers betreffen-
de de bevolkingsomvang. Ook toentertijd genoten de mutatieregisters weinig vertrouwen 
en na 1895 zag men van verdere publikatie van bevolkingsstatistieken voor dejaren tussen 
de opnamen af en vervielen ook de geboorten- en sterftestatistieken. 
Ook de onnauwkeurigheid die voortvloeide uit de lange duur van de opnamen en nit 
de lokale verschillen in tijdstip van aanvang en beëindiging werd in toenemende mate als 
een bezwaar gezien. Daarom werden er plannen gemaakt om althans in de gouvemements-
landen op Java in 1910 een "echte" volkstellingte houden, die zou bestaan uit een voorlopi-
ge telling van de woonbevolking (de jure-telling), gevolgd door een definitieve telling van 
de feitelijk aanwezige bevolking (de facto-telling) op éeh dag en wel op 1 juni 19 ld2 2*. 
Deze telling werd echter wegens de hoge kosten en het gebrek aan mankracht eerst tot 1915 
en vervolgens tot 1920 uitgesteld. Toen de telling in 1920 eindelijk werd gerealiseerd, werd 
ze niet alleen op Java maar ook in de Buitengewesten gehouden. 
2.2.2 I De Volkstellingen van 1920 en 1930 
Om de bevolking van de hele Nederlands-Indische archipel op een en dezelfde dag 
te kunnen teilen, moest men over een enorm leger van tellers kunnen beschikken, die elk 
minimaal moesten kunnen lezen en schrijven in de landstaal van hun woongebied. Bij de 
voorbereidingen van de telling van 1920 bleek in veel gewesten de alfabetisering nog zo 
weinig voortgeschreden te zijn dat dit onmogelijk was. De leiding van het speciaal opgerich-
te kantoor voor de Volkstelling besloot toen niet terug te gaan naar het oorspronkelijke plan 
van 1908 om de "echte" Volkstelling alleen op Java te houden, maar hield vast aan een 
verzameling van bevolkingsgegevens in de hele archipel, die dan niet in een dag, maar 
binnen een maand moest worden voltooid. 
Hierdoor was men gedwongen af te zien van een de facto-telling, waarbij iedereen 
werd geteld op de plaats waar hij/zij op de tellingsdag verbleef. Bij een telling die een 
maand duurde, was de kans immers groot dat men dan mensen helemaal niet of twee maal 
zou teilen. Er kon, net als bij de bevolkingsopnamen, alleen de jure worden geteld, d.w.z. 
dat iedereen uitsluitend in zijn eigenlijke woonplaats werd geregistreerd. In gebieden met 
veel seizoensmigratie (en deze waren zowel op Java als in de Buitengewesten talrijk!) is deze 
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manier van tellen een bron van veel fouten, die alleen kunnen worden gecorrigeerd wanneer 
ook een de facto-telling op één dag wordt gehouden en de uitkomsten worden vergeleken. 
Men trachtte de schade voor Java zo veel mogelijk te beperken door de telling in november 
te houden, omdat de rijstoogst dan afgelopen zou zijn en daarmee ook het rondtrekken om 
elders te oogsten. Ook de seizoensmigratie van Madura naar Java was dan gewoonlijk op 
een minimum niveau2 3). Verder werd bepaald dat in grotere bevolkingscentra de telling 
in één week moest worden voltooid. Dit lukte niet in allé grotere steden (bij voorbeeld niet 
in Cirebon en Pekalongan) maar in sommige residenties zoals Surakarta werd de telling ook 
in aile kleine stadjes in één week afgemaakt. 
In de Buitengewesten bleek, net als in 1905, de doelstelling van individuele registratie 
van allé inwoners niet overal te realiseren. In veel gebieden werd daarom gebruik gemaakt 
van bestaande bestuurlijke gegevens of van voor de gelegenheid gehouden bestuurlijke 
tellingen zonder individuele registratie, terwijl men hier en daar zelfs zijn toevlucht moest 
nemen tot schattingen (zie kaart 2.2). In de gebieden waar de telling wel volgens plan kon 
worden gehouden, moesten de gegevens na afloop eerst per desa en vervolgens per onder-
district, district, afdeling en residentie worden bijeengebracht en in verzamelstaten getabu-
leerd. Op elk bestuurlijk niveau moesten de bijeengebrachte bevolkingsstaten in het eigen 
archief worden bewaard, terwijl kopieën ervan met de verzamelstaten naar het hogere 
bestuursniveau moesten worden doorgezonden. Bij deze verzameling langs bestuurlijk-
hiêrarchische weg zouden, zo hoopte men, de fouten kunnen worden gecorrigeerd, die op 
een lager bestuurlijk niveau waren gemaakt bij het aggregeren en tabuleren. Van deze 
correctie op "misreporting" kwam echter weinig terecht2 4). 
Behalve fouten door misreporting bevatten de gepubliceerde uitkomsten uiteraard ook 
registratiefouten. Een ervan, het abusievelijk niet laten registreren van tijdelijk afwezige 
huisgenoten, werd reeds genoemd. Onderaangifte van werkbare mannen uit vrees voor 
hogere belastingaanslagen is net als bij de bevolkingsopnamen eveneens een bron van 
dergelijke fouten geweest. Hœwel de uitkomsten in tegenstelling tot de opnameresultaten 
niet als basis zouden worden gebruikt voor belastingaanslagen, waren veel mensen hiervan 
niet op de hoogte, aangezien aan voorlichting over de telling weinig aandacht was besteed. 
Wel waren de tellers, die ook nu weer uit desabestuurders en andere inlandse ambtenaren 
bestonden, nu beter geïnstrueerd dan bij de bevolkingsopnamen. Ze kregen bovendien een 
officiële aanstelling als teller en een gratificatie na afloop25). 
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De inhoud van de telling was eenvoudig gehouden: er werd gevraagd naar naam, 
geslacht, burgerlijke staat, alfabetisme, leeftijd(alleenvoor de met-nmeemse bevolking; voor 
de inheemse bevolking werd alleen onderscheid gemaakt in al of niet volwassenen), 
lichaamsgébreken en kwaliteit van de woning. Van een beroepstelling werd geheel afgezien, 
wegens net lage scholingspeil van de tellers en omdat men er niet in was geslaagd een 
"praktisch ervaren wetenschappelijk statisticus" aan te trekken om de vragen voor te 
bereiden en de resultaten oit te werken 2 6). 
Samenvattend kan worden gezegd dat de volkstelling van 1920 in vergelijking met 
de laatste bevolkingsopname (in 1905) minder informatie verschaft (gegevens over beroepen 
en over de veestapel ontbreken immers), terwijl er weinig reden is om aan te nemen dat 
de betrouwbaarheid van de uitkomsten voor Java is verbeterd. Voor de Buitengewesten was 
de telling van 1920 in vergelijking met de opname van 1905 in zoverre een verbetering dat 
de bevolkingsomvang van een aantal gebieden er vollediger in is opgenomen. Men kan ver-
moeden dat de concentratie van de telling in een week in vele steden op Java zowel als in 
de Buitengewesten tot betere resultaten heeft geleid dan bij de opname in 1905. Zeker is 
dit echter niet Wei is bekend dat men in 1920 met name op Java de betrouwbaarheid van 
de gegevens over het platteland groter achtte dan die van de gegevens over de steden, omdat 
de tellers op het platteland meestal de hele bevolking van hun telkring kenden, wat in de 
steden zelden het geval was 2 7). 
Gezien deze onvolkomenheden, die men destijds duidelijk onderkende, kan de volks-
telling van 1920het best worden beschouwd als een vingeroefening voor de telling van 1930. 
In de loop van dejaren twintig was de alfabetiseiing van de bevolking aanzienlijk verbeterd. 
Het kantoor voor de Volkstelling (net als bij de telling van 1920 een tijdelijke instelling, 
die nu echter kon worden bemand met ambtenaren van het inmiddels opgerichte Centraal 
Kantoor voor de Statistiek) schatte het aantal mannelijke alfabeten op Java en Madura in 
1928 op 1.300.000 tegen in 1920 slechts op 400.000 2 8). Men kon daardoor over veel 
meer tellers bescbikken en stelde op Java 36.000 en in de Buitengewesten 14.000 zgn. 
periode-tellers aan, die elk in hun teldistrict gedurende twee weken (22 September - 5 okto-
ber 1930) aan het werk waren. Vervolgens werden 124.000 tellers op Java en 25.000 tellers 
in de Buitengewesten (de zgn. "moment-tellers") belast met een telling op één dag, 7 
oktober, elk in een derde of een kwart van een teldistrict. Op Java werd zowel bij de 
période- als bij de momenttelling de feitelijk aanwezige bevolking geteld (de factc-teUing), 
in de Buitengewesten steeds de woonbevolking (dejure-telling). De tellers recruteerde men 
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niet alleen onder dorpsbestuurders en iagere bestuursambtenaren, maar ook onder school-
meesters en particulieren. 
De instructie van de tellers werd grondig verricht. Ze kregen een eenvoudig tellers-
handboek, waarin de op de instructiebijeenkomsten gegeven richtlijnen nog eens werden 
samengevat, zowel in het Maleis als in het Nederlands. De tellers in de steden, die met 
dezelfde moeilijkheid kampten als hun voorgangers in 1920, namelijk dat ze de mensen in 
hun teldistrict lang niet allemaal kenden, kregen gedetailleerde wijkkaarten mee waarop allé 
(van tevoren ten behoeve van de telling genummerde) behuizingen waren aangegeven. Dank 
zij de toegenomen alfabetisering kon ook de voorlichting van de bevolking over aard en doel 
van de op handen zijnde telling veel effectiever zijn dan in 1920. Deze voorlichting werd 
bovendien degelijker aangepakt, niet alleen via de pers en het inlands bestuur, maar ook 
door middel van reclameposters, door voorlichting aan onderwijzers en door het beleggen 
van spéciale voorlichtingsbijeenkomsten, waar rondreizende ambtenaren over de komende 
telling kwamen spreken. 
De complete telling, bestaande uit de periodetelling van twee weken gevolgd door 
de momenttelling van één dag, kon op Java overal doorgang vinden, maar in de Buitenge-
westen was dit lang niet overal mogelijk. In de meeste gebieden werd alleen de telling van 
twee weken gehouden. Op sommige plaatsen was deze manier van tellen echter niet 
uitvoerbaar en moest men zich beperken tot een administratieve telling niet-op-naam, de zgn. 
eenvoudige opname, waarbij alleen aantal en geslacht en het al of niet volwassen zijn van 
de inwoners werd genoteerd. In de binnenlanden van Nieuw-Guinea en op het Molukse 
eiland Wetar moest zelfs van een opname worden afgezien en werd alleen een schatting 
gemaakt (zie kaart 2.3). 
Na afloop van de telling of opname mœsten de telformulieren rechtstreeks naar het 
Volkstellingskantoor in Batavia worden teruggestuurd, waar ze machinaal werden verwerkt. 
Het Centraal Kantoor voor de Statistiek, waarvan het tijdelijkekantoor voor de Volkstelling 
een spéciale afdeling was, beschikte inmiddels over pons-, sorteer- en tabuleermachines, 
zodat de énorme massa volksteliingsgegevens snel uniforme bewerkingen kon onder-
gaan 2 9 ' . De omslachtige verzameling en eerste tabulering van gegevens via de administra-
tieve hiérarchie, zoals die in 1920 had plaatsgevonden, werd hierdoor overbodig en zo 
verviel een bron van veel fouten in de uiteindelijk gepubliceerde resultaten. Dank zij de 
mechanisering konden de eerste voorlopige resultaten al in 1931 worden gepubliceerd; de 
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uitgave van de definitieve uitkomsten volgde in de loop van de jaren 1933 tot en met 
me 3 0). 
De hoeveelheid te verwerken gegevens was aanzienlijk groter dan in 1920, met alleen 
omdat men de eigenlijke telling in grotere delen van de Buitengewesten bad kunnen honden, 
maar ook omdat er meer vragen waren gesteld. Bebalve naar naam, geslacht, burgerlijke 
staat, lichaamsgebreken, kwaliteit van de woning en alfabetisme werd uitgebreid gevraagd 
naar scholing, beroep (met nevenberoepen) en nineties (in hoofd- en nevenberoep). Boven-
dien werd de inheemse bevolking niet alleen in volwassenen en onvolwassenen verdeeld, 
maar in deze laatste groep werden de kleinste kinderen, die nog niet konden lopen, onder-
scheiden van de overige onvolwassenen. Voor enkele bevolkingsgroepen zijn leeftijdsopga-
ven in jaren verzameld. Deze cijfers hebben betrekking op de christelijke bevolking van de 
landstreek Minahasa en van de eilanden Sangir en Talaud (residentie Manado) en op de 
christelijke Ambonezen. Ten slotte werd nog gevraagd naar geboorteplaats met nanwkearige 
aanduiding van het district en de onderafdeling waar deze toe behoorde. Vergelijking van 
de geboorteplaats met de woonplaats ten tij de van de telling leverde zgn, lifetime migratiege-
gevens op, d.w.z. gegevens over migratie die op een niet nader gespecificeerd tijdstip in 
het verleden heeft plaatsgevonden. Op grond van deze gegevens is in het laatste, samenvat-
tende, deel van de volkstellingsrapporten een nrigratiematrix op residentieniveau samenge-
steld. Tevens is in de diverse rapporten een uitvoerige beschrijving van de voornaamste 
migratiestromen gegeven. 
Alle vragen en ook de instructies voor de tellers waren eerst uitgetest in een viertal 
proefteUingen van te zamen 125.000 personen. De gebieden voor deze tellingen waren zo 
gekozen dat zo veel mogelijk verschillen werden aangetroffen in lokale omstandigheden en 
met name in scholingspeil van de bevolking. Van de resultaten van deze proeftellingen en 
de conclusies die men eraan verbond, ontbreekt helaas tot nu toe elk spoor. Alleen vermeldt 
Van Gelderen, het hoofd van het Volkstellingskantoor, in een andere publikatie: "they (i.e. 
de proeftellingen) revealed the unexpected fact, that even in regions where the yearly popula-
tion reports submitted by the village chiefs were fairly reliable, considerable surpluses of 
the actual number of inhabitants were observed.1'3 1). 
De volkstelling van 1930 zou, zo verwachtte hij, een veel accurater beeld van de 
bevolking van Nederlands-Indie opleveren dan tot dan toe had bestaan. Gezien de zeer zorg-
vuldige voorbereiding en organisatie is er inderdaad alle reden om aan te nemen dat er 
weinig registratiefouten zijn gemaakt (behalve in de opname- en scbattingsgebieden van de 
Buitengewesten). Ook de centrale, deels machinale, verwerking van de gegevens in Batavia 
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garandeert een aanzienlijke vermindering van fouten door misTeporting. Alleen bij het 
coderen en ponsen van de gegevens konden nog dergelijke fouten insluipen, maar aangezien 
dit onder strenge controle van de hogere ambtenaren op het Volkstellingskantoor gebeurde, 
mag women aangenomen dat deze fouten niet zeer talrijk waren32>. 
Aangemoedigd door de resultaten van deze eerste "echte" volkstelling, begon men 
in de tweede helft van dejaren dertig met de voorbereiding voor de volkstelling 1940. De 
vragen die in 1930 waren gesteld, werden uitgebreid heroverwogen en waar men dit nodig 
achtte (o.a. bij de vragen naar het beroep) verbeterd3 3 ). In 1938 werd een proeftelling 
gehouden in twee onderdistricten op Java, in de regentschappen Cirebon en Ponorogo. Op 
grand van de resultaten hiervan werd onder andere besloten ook de inheemse inwoners naar 
hun leeftijd in jaren te vragen 3^. Voor de bevolkmgsstatistiek van Indonesie is het bij-
zonder jammer dat deze uitstekend voorbereide telling werd afgelast toen de Tweede 
Wereldoorlog was uitgebroken3 5 ). Uit de bjd van de Japanse bezetting zijn enkele 
bevolkingscij fers bewaard gebleven. Deze hebben betrekking op Java, West-Borneo en het 
eiland Lombok. Terwijl de betrouwbaarheid van de cijfers betreffende West-Borneo en 
Lombok moeilijk te bepalen is, kan ten aanzien van de cijfers over Java worden gezegd dat 
ze in elk geval minder betrouwbaar zijn dan de gegevens die bij de volkstelling van 1930 
zijn verzameld (zie § 2.2.4)36>. 
2.2.3 | De administratieve teUingen van 1917 en 1927 
Bij de samenstelling van het Koloniaal Verslag over 1917 besloot men voor bevol-
kingscijfers nu eens niet meer te verwijzen naar de inmiddels zo lang geleden gehouden 
laatste bevolkingsopname van 1905. Men verzamelde cijfers over de bevolkingsomvang, 
die door bestuursambtenaren voor eigen gebruik werden bijgehouden en totaliseerde deze 
per afdeling37). In 1927, toen de volkstelling van 1920 zo lang geleden was dat aanzienlij-
ke veranderingen in de bevolkingsomvang aannemelijk leken en de resultaten van de tweede 
volkstelling nog enige jaren op zich zouden laten wachten, werden opnieuw dergelijke 
ambtelijke cijfers verzameld. Ze werden gepubliceerd in het Statistische Jaaroverzicht van 
192838>. 
Wat Java betreft, werden deze cijfers overigens niet alleen ten behoeve van het 
Koloniaal Verslag en het Statistisch Jaaroverzicht in 1917 en 1927 verzameld: van 1912 tot 
en met 1933 publiceerde de geneeskundige dienst bij haar jaarlijkse opgave van sterftecijfers 
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per afdeling eveneens jaarlijkse cijfers over de bevolkingsomvang, die op opgaven van net 
birmeniands bestuur berustten (zie 2.2.4). Voor de Buitengewesten ontbreken dergelijke 
cijfers van de geneeskundige dienst echter vrijwel geheel. De kwaliteit van deze ambtelijke 
cijfers kan overigens niet hoog worden aangeslagen: misregistration en misreporting leiden 
naar alle waarschijnlijkheid tot een aanzienlijke onderschatting van de werkelijke 
bevolkingsomvang. 
2.2.4 I De cijfers van de dienst voor de volksgezondheid 
Al vroeg in de negentiende eeuw werden door de geneeskundige dienst statistieken 
bijgehonden die berustten op opgaven van de bij deze dienst werkzame artsen. Hierin is het 
aantal door hen behandelde zieken opgenomen en het aantal zieken dat na behandeling over-
leed, terwijl bovendien een overzicht wordt gegeven van de sterfgevallen naar doodsoorzaak. 
De cijfers hebben zowel betrekking op de Europese als op de inheemse bevolkmg. Hoewel 
deze statistieken enig inzicht kunnen geven in de destijds onderkende doodsoorzaken zijn 
ze voor de bevolkingsstatistiekniet bruikbaar. Er kunnen geen schattingen van sterftecijfers 
op worden gebaseerd, omdat niet is na te gaan hoe groot het deel was van de inheemse 
bevolkmg van een medisch ressort dat niet werd behandeld in geval van ziekte. Bovendien 
weten we niet hoevelen van de niet-behandelden overleden39). 
In het begin van de twintigste eeuw won het inzicht veld dat een goede géboorten-
en sterftestaüstiek van de fiele inheemse bevolking een onmisbaar hulpmiddel zou zijn bij 
het onderzoek naar en het toezicht op de volksgezondheid. Na de omvangrijke reorganisatie 
van de geneeskundige dienst, tussen 1906 en 1910, waarbij de burgerlijke tak van deze 
dienst onafhankelijk werd van de militaire, werd het bijhouden van een dergelijke statistiek 
een gereglementeerd onderdeel van de taak van de inspecteurs van volksgezondheid en de 
onder hen aangestelde gewestelijke gouvemementsartsen40). Althans op Java was dit zo; 
in de Buitengewesten werd de medische zorg nog voornamelijk overgelaten aan de daar 
gestationeerde officieren van gezondheid, met als enig verschil met vroeger dat deze mi naast 
hun militaire functie een betaalde nevenfunctie kregen bij de Burgerlijke Geneeskundige 
Dienst (in het vervolg afgekort BGD) 4 1 ) . Van het bijhouden van een bevolkingsstatistiek 
was in deze gebieden geen sprake, behalve in de residentie Bali & Lombok, die onder het 
ressort van de inspecteur voor Oost-Java viel en in de residenties Palembang, Bengkulu en 
Lampung waar ook een inspecteur voor de volksgezondheid was aangesteld. De statistieken 
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voor deze enkele residences werden overigens pas vanaf 1921 gepubliceerd, in tegenstelling 
tot die voor Java, die al vanaf 1911 in de jaarverslagen van de BGD versehenen. De 
samenstelling van deze statistieken verliep op Java als volgt: ieder desahoofd werd verplicht 
op de wekelijkse bijeenkomst van desahoofden bij de assistent wedana (het inlandse hoofd 
van een onderdistrict, één bestuurlijk niveau hoger dan de desa) te melden hoeveel mensen 
gedurende de afgelopen week in zijn desa waren overleden en geboren 4 2 '. De assistent-
wedana moest deze aantallen per desa noteren en doorgeven aan de gewestelijke gouveme-
mentsarts of de BGD-inspecteur, die wekelijkse geboorten- en sterftepronullages per 
onderdistrict liet berekenen. Deze werden berekend alsof de sterfte c.q. geboorte van een 
bepaalde week zieh gedurende een heel jaar had voorgedaan met als basisbevolking de 
—eveneens door de assistent-wedana opgegeven— bevolkingsomvang van het betrokken 
onderdistrict aan het begin van het jaar. 
Alleen cijfers over de bevolkingsomvang en over de sterfte per afdeling werden 
jaarlijks gepubliceerd, aanvankelijk alleen in de BGD-verslagen, later (vanaf 1922) ook in 
de Statistische Jaaroverzichten; van publikatie van de geboortencijfers werd afgezien, omdat 
deze niet altijd voor alle afdelingen binnenkwamen en, als ze al binnenkwamen, minder 
betrouwbaar werden geacht dan de sterftecijfers. Deze situatie duurde tot 1933 toen men 
voor het eerst de over het afgelopen jaar verzamelde geboortencijfers wèl publikabel vond. 
Van de niet officieel gepubliceerde geboortencijfers, dietussen 1911 en 1932zijn verzameld, 
ontbreekt tot nu toe helaas ieder spoor; de oorspronkelijke staten per onderdistrict waren 
bij onderzoek in Jakarta in 1984 niet te traceren4 3). 
In de période 1933 tot en met 1940 versehenen jaarlijks sterfte- en geboortencijfers 
per afdeling op Java. Aanvankelijk, in 1933, waren hierbij nog de ambtelijke cijfers over 
de bevolkingsomvang opgenomen, maar na de volkstelling van 1930 was men zieh zozeer 
bewust van de onbetrouwbaarheid van deze cijfers, dat publikatie ervan met ingang van het 
Statistisch Jaaroverzicht 1934 achterwege werd gelaten. Hiermee kwam een einde aan een 
reeks jaarlijkse cijfers die weliswaar de werkelijke bevolkingsomvang aanzienlijk onder-
schatten, maar waarvan tevens mag worden aangenomen dat de kwaliteit in de loop van de 
jaren weinig veranderde. Dit geldt overigens niet voor de eerste paar jaar waarin de cijfers 
werden gepubliceerd; toen was de kwaliteit nog zeer wisselend44'. 
Tijdens de Japanse bezetting werd de verzameling van sterfte- en geboortencijfers 
voortgezet. De geneeskundige dienst verzamelde en publiceerde toen ook weer cijfers over 
de bevolkingsomvang. Hierdoor beschikken we over bevolkingscij fers per residentie voor 
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1942, die op dezelfde wijze zijn verzameld als de cijfers van de geneeskundige dienst nit 
de jaren twintig 4 5\ 
Wat de kwaliteit van de steifte- en geboortencijfers betreft, die in de jaren 1911 tot 
en met 1940 werden verzameld en gepubliceerd door de BCD (vanaf 1926 Dienst voor de 
Volksgezondheid (DVG) geheten), lean het volgende worden gezegd. Underregistration 
—waarover straks meer— heeft de betrouwbaarheid van deze cijfersnaar alle waarschijnlijk-
heid sterker aangetast dan misreporang. De kans op deze laatstgenoemde fouten, die ontstaan 
door verschrijvingen of telfouten bij het doorgeven van cijfers naar een ander bestuurlijk 
niveau, lijkt niet zo heel groot, aangezien de cijfers die het desahoofd aan het onderdistricts-
hoofdopgaf slechts via één of hoogstens twee administratieve niveaus (gewestelijk gouveme-
mentsarts en inspecteur bij de BGD) in Batavia terecht kwamen. De exacte omvang ervan 
is alleen te meten wanneer de door de BGD gepubliceerde cijfers kunnen worden vergeleken 
met de oorspronkelijke statistieken waaruit ze zijn samengesteld. Zoals reeds gezegd, zijn 
de oorspronkelijke staten met geboorten- en sterftecijfers op onderdistrictsniveau (nog) niet 
teruggevonden. 
Er bestaat echter wel een getypt rapport met cijfers over de bevolkingsomvang en 
de sterfte voor negenentwintig Oostjavaanse afdelingen in de jaren 1912-1915, vervaardigd 
door de toenmalige inspecteur van volksgezondheid van Oost-Java, Terburgh. Vergelijking 
van deze cijfers met die uit de BGD-jaarverslagen leert dat deze laatste meestal met veel 
afwijken van de eerstgenoemde: in een derde van de gevallen was de afwijking minder dan 
1 %, de grootste afwijking die werd gevonden, bedroeg 7,7%, voor de afdeling Sampang 
op Madura. Het is uiteraard niet uitgesloten dat sommige afwijkingen niet aan verschrijvin-
gen zijn te wijten, maar aan een latere herziening en verbetering van de oorspronkelijke 
opgave4 6). Dat de oorspronkelijke opgaven van aantallen geboorten door de desahoofden 
zo onvolledig waren, dat de BGD het tot 1933 niet de mœite vond ze te publiceren, kwam 
al ter sprake. De kwaliteit van de sterftecijfers werd toentertijd hoger aangeslagen. Als 
verldaring voor deze betere kwaliteit werd aangevoerd dat het desahoofd zijn informatie over 
sterfgevallen en geboorten kreeg van de islamitische voorganger, die bij sterfgevallen altijd 
werd geroepen om de noodzakelijke ceremoniën te verrichten, maar bij de slametans (rituele 
maaltijden) ter ere van een geboorte lang niet altijd aanwezig was 4 7 ' . Dit is op zichzelf 
wel aannemelijk, maar als verklaring niet afdoende. Het is immers evenzeer van belang hoe 
nauwkeurig de voorganger zijn informatie aan het dorpshoofd doorgaf en hoe nauwgezet 
deze op zijn beurt de registratie bijhield. Het lijkt waarschijnlijk dat gebeurtenissen waarover 
veel werd gepraat in de desa het minst gemakkelijk in het vergeetboek raakten bij de 
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voorganger en het dorpshoofd, Sterfgevallen van desagenoten die iedereen kende, dat wil 
zeggen volwassenen en grotere kinderen zollen meer zijn besptoken dan bevallingen (tenzij 
er zich opvallende conrplicaties bij voordeden) en sterfgevallen van pasgeborenen. Dit gold 
vermoedelijk niinder sterk voor de gesprekken van de vrouwen dan voor die van de mannen 
onderling. Maar het waren juist de mannen die de contacten met de voorganger en het 
desahoofd onderhielden. Dat zal een van de redenen zijn dat de sterfgevallen niinder vaak 
aan de registratie ontsnapten dan de geboorten. 
Hoe dit ook zij, de notie dat de aangifte van geboorten onnaawkeuriger was dan die 
van de sterfgevallen leidde ertoe dat in 1929 in een aantal onderdistricten van de residentie 
Yogyakarta bij wijze van proef een registratiesysteem met geboortebewijzen werd inge-
voerd 4 8 ' . Yogyakarta werd hiervoor uitgekozen, omdat deze residentie over een zeer 
actieve medisch-hygienische propagandadienst beschikte, die haar voorlichting over hygiene 
kon combineren met propaganda voor aangifte van geboorten en voor het not van geboorte-
bewijzen, die tevens door deze dienst werden verstrekt 
In het begin van de jaren dertig werd de medisch-hygienische propagandadienst op 
kleinere schaal, namelijk per regentschap georganiseerd in plaats van per residentie. De 
eerste Regentschaps-Gezondheidsdienst in dit kader werd opgericht in het regentschap 
Purwokerto (residentie Banyumas) in 1933. Hier werd toen ook het bevolkingsregistratie-
systeem met geboortebewijzen ingevoerd, waaraan in 1935 sterftebewijzen werden toege-
voegd. Volgens dit systeem moesten de ouders of naaste familieleden zelf aangifte van een 
geboorte of sterfgeval komen doen bij de dorpsschrijver. Deze schreef bij een geboorte een 
bewijs in drievoud uit: een exemplaar was voor de ouders, een voor zijn eigen administratie 
en een voor de gouvemementsarts. Op het bewijs werden de naam en geboortedatum van 
het kind en de namen van de ouders genoteerd. Bij een sterfgeval werden naam, geslacht 
en datum van overlijden in tweevoud geregistreerd: een exemplaar voor de desa-admini-
stratie en een voor de gouvemementsarts. Dit systeem werd in de loop van de jaren dertig 
in veel regentschappen ingevoerd, vooral in de provincie Midden-Java, waar het in 1939 
overal van toepassing was. Men was zeer tevreden over het resultaat. Zo constateerde Van 
Os dat vooral het aantal geboorten spectaciuair was gestegen na invoering van het bewijs-
systeem in de residentie Banyumas4 9'. 
Wertheim c.s. waren bij een latere evaluatie minder optimistisch aangezien zij voor 
de jaren dertig in de drieendertig regentschappen, waar het systeem wel en in de twintig 
aangrenzende waar het systeem niet was ingevoerd, geen consistente relatie konden vinden 
tussen invoering en stijging van het geregistreerde aantal geboorten en sterften5 0'. Nu 
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werd dit evaluatie-onderzoek —evenals overigens dat van Van Os— wel bemoeilijkt dooidat 
de fluctuaties in de geregistreerde aantallen geboorten en sterften niet uitsluitend samenhin-
gen met net registratiesysteem, maar ook te wijten konden zijn aan werkelijke schommelin-
gen of veranderingen in het geboorten- of sterfteniveau, waarin de onderzoekers geen inzicht 
hadden. Het is dus moeilijkna te gaan of —en zo ja, in welke mate— het nieuwe systeem 
de onderregistratie venmnderde. Aangezien het handelwijzen voorschreef die zowel voor 
de desabestuurdeis als voor de bevolking volkomen nieuw waren, lijkt het waarschijnhjk 
dat het alleen daar tot een aanmerkelijk betere registratie leidde, waar de invoering ervan 
gepaard ging met intensieve voorlichting en propaganda die regehnatig werd herhaald5 1'. 
Dat men de kwaliteit van de geboorten- en sterfteregistratie in dejaren dertig en zeker 
in de daaraan voorafgaande jaren niet te hoog moet m m g l a a n , moge blijken uit het feit, dat 
ruirn veertig jaar later bij een onderzoek op Java aan het licht kwam dat ook toen de 
registratie (die nog steeds op vrijwel dezelfde wijze was georganiseerd) verre van volledig 
was 5 2 ' . In West-Java dekte de registratie toen in het gunstigste geval 46 procent van het 
werkelijke aantal geboorten en in het slechtste geval maar 29 procent! Voor de sterfte 
bedroegen deze percentages respectievehjk 63 en 40 procent In Midden-Java, waar het 
nieuwe registratiesysteem in de jaren dertig het meest volledig was ingevoerd, Week de 
registratiekwaliteit in 1976 aanzienlijk beten 91 % van alle geboorten en 85% van de sterf-
gevallen bleek te zijn geregistreerd. In Oost-Java bedroegen deze percentages respectievehjk 
80 en 82. 
2.2.5 | Burgerlijke stand en bevoUdngsregister voor de inheemse bevolking 
Alle Europeanen en met hen gelijkgestelden53' stonden bij het departement van 
Justitie in Batavia geregistreerd en hier werd tevens een burgerlijke stand van hen bij-
gehouden. Voor de inheemse bevolking bestond een dergelijke statistiek echter niet 
Weliswaar was al in het begin van de negentiende eeuw een voorschrift uitgevaardigd dat 
in iedere desa op Java het inwonertal, de geboorten, sterfgevallen en verhuizingen moesten 
worden vastgelegd in de desaregisters, maar dit werd zelden nauwkeurig opgevolgd. Aan 
het eind van de negentiende eeuw zag men dan ook af van verzameling en publikatie van 
de gegevens uit deze registers (zie 2.2.I) 5 4 ). Toen werd gepleit voor de invoering van 
een burgerlijke stand voor de hele inheemse bevolking van Java 5 5). Het duurde echter 
nog tot de jaren dertig van de twintigste eeuw eer hiertoe een systematische poging werd 
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gedaan en werd gestreefd naar verbetering van de kwaliteit van de zgn. mufatieregisters door 
invoering van net geboorten- en sterftebewij ssysteem. 
Naast deze grootschalige poging was men op enkele plaatsen al eerder begonnen een 
goede registratie van de inheemse bevolking op te zetten. Zo werden in Bandung in 1916 
al plannen gemaakt om een bevolldngsregister en een burgerlijke stand bij te houden van 
de bêle bevolking van de gemeente. Van iedere ingezetene zou naam, geslacht, geboor-
tfdatnm, adres, beroep, burgerlijke staat en eventueel datum van vestiging in de gemeente 
moeten worden genoteerd. Veranderingen door geboorte, sterfte, huwelijk, scheiding of 
migratie moesten binnen acht dagen worden gerapporteerd. Met ingang van 1918 werd de 
Europese bevolking op deze wijze geregistreerd, terwijl in 1920 met de registratie van de 
inheemse en andere Aziatische bevolking werd begonnen5 6). In 1925 werd er aan de hand 
van de bijgehouden registers een rapport opgemaakt over de demografische onrwikkelingen 
in de gemeente57). Hoewel dit interessante gegevens bevat, lijkt het zeer waarschijnlijk 
dat de registratie in deze eerste tijd van haar bestaan niet erg volledig is geweest. Men zou 
dan ook wensen dat dergelijke rapporten of zelfs originele registers uit de latere jaren nog 
te vinden zouden zijn. Behalve het artikel van Brand, waarin hij gegevens over leeftijdssa-
menstelling en sterfte aan de registers heeft ontleend, is mij hiervan echter niets 
bekend 5 8). 
Aan Sumatra's oostkust werd sedert de jaren twintig op veel van de grote landbouw-
ondemerningen een burgerlijke stand van de arbeiders bijgehouden59). De hierbij verza-
melde gegevens zijn niet in nu nog bestaande statistieken opgenomen. Het is mij met bekend 
of van de oorspronkelijke registratie nog delen bewaard zijn gebleven. 
In de residentie Manado was de bevolking van de zgn. Minahasa, de afdelingen 
Manado, Tondano en Amurang, in meerderheid gekerstend60). Al in 1861 werd hier het 
burgerlijk huwelijk ingevoerd: registratie van huwelijken op het bestuurskantoor werd 
verplicht61). Rond de eeuwwisseling gingen ook hier, net als op Java, stemmen op voor 
de invoering van een complete burgerlijke stand 6 2). Hiertoe is het echter nooit gekomen. 
Het is niet bekend of er ergens nog Minahassische afdelmgs-huwelijksregisters bewaard zijn 
gebleven. Zo dit al het geval is, zullen zij echter een zeer onvolledig beeld geven van een 
totaal aantal aangegane huwelijken, aangezien destijds lang niet aile huwelijken bij de 
contrôleurs werden aangemeld63). De kerkelijke registratie lijkt in dit opzicht een veelbe-
lovender bron. 
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2.2.6 | De kerkelijke bevoUdngsregistratie 
De eerste zendelingen ea missionarissen, die in de Indonesische archipel hon 
godsdienst trachtten te verbreiden, maakten in htm rapporten al melding van het aantal door 
hen verrichte dopen. Wanneer bij deze doopcijfers geen verdeling wordt gemaakt tussen 
dopen van ouderen en dopen van pasgeborenen uit christelijke ouders, zijn ze uit bevolkmgs-
statistisch oogpunt weinig interessant, aangezien ze dan wel een maatstaf zijn voor het ont-
staan en de aangroei van een groep bekeerlingen maar niet knrmen dienen om het aantal 
geboorten binnen die groep te schatten. Pas wanneer er kerkgemeenten zijn ontstaan, die 
weinig meer groeien door toetreding van pas-bekeerden, zijn onverdeelde doopcijfers 
bruikbaar. Aan het eind van de vorige eeuw was dit het geval in de Minabasa en op de 
eilanden Amboina, Haruku en Saparua (residentie Amboina). Op Java bestonden toen enkele 
kleine christengemeenten, onder andere in Mojowarno (regentschap Mojokerto, residentie 
Surabaya). Het aantal dopen en huwelijken dat plaatsvond in deze kerkgemeenten in de 
Buitengewesten en op Java wert vanaf 1894 jaarlijks in de Bijlagen van het Koloniaal 
Verslag vermeld, terwijl ook de bevolkingsomvang van de gemeenten werd opgegeven. Deze 
cijfers kunnen worden gebruikt om geboortencij fers te schatten en huwehjksfrequentiecijfers 
te berekenen. Op Sumatra waren zendelingen van het Dnitse "Rheinische Missions-
gesellschaft" actief onder de Batak en op het eiland Nias (residentie Tapanuli)64). Zij 
rapporteerden vanaf 1895 jaarlijks het aantal dopen en sterfgevallen in hun werkgebied, 
waarbij ze dopen van kinderen uit christebjke gezinnen van "neiden"-dopen onderscheidden. 
Aangezien ze tevens jaarlijks de totale omvang van de christebjke bevoDong opgaven, 
kunnen deze cijfers worden gebruikt om geboorten- en sterftecijfers te berekenen. Na 1920 
werd de opgave van sterfgevallen door de zendelingen gestaakt, 
Ook in andere christelijke gebieden kreeg de registratie van sterfgevallen minder 
aandacht dan de doopregistratie. In de Minahasa op Amboina en onder de christelijke 
Toraja's van midden-Celebes werden sterfgevallen zelfs in het geheel niet geregistreerd. In 
Mojowarno op Java was dit wel het geval. 
Het is moeilijk om de betrouwbaarheid te beoordelen van de geboorten-, 
huweüjksfrequentie- en sterftecijfers die voor de christebjke bevolking kunnen worden 
geschat, c.q. berekend uit de Bijlagen van de Koloniale Verslagen en uit de "Jahresberichte 
der Rheinische Missionsgesellschaft". Deze betrouwbaarheid is niet alleen afhankelijk van 
de nauwkeurigheid waarmee de registratie werd bijgehouden, maar ook van de gewoonten 
die bestonden betreffende doop, begrafenis en huwelijk. Zo is bij voorbeeld de tijd die men 
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liet verlopen tussea geboorte en doop van groot belang: hoe langer deze tijd was, des te 
groter de kans dat een kind ongedoopt was overleden en niet was geregistreerd, noch in het 
doopregister, noch in het begrafenisregister (mocht dit zijn bijgehouden), aangezien het 
ongedoopte kind ook geen kerkelijke begrafenis zal hebben gekregen. De beoordeling van 
de betrouwbaarheid van de berekende cijfers zou er uiteraard mee gebaat zijn, wanneer de 
oorspronkelijke kerkregisters nog te raadplegen zouden zijn. Dit is in ieder geval hier en 
daar in de Minahasa nog zo, maar wellicht ook eiders. 
2.2.7 | BevoUdngsstatistische gegevens in rapporten over medisch onderzoek en in 
rapporten van bestuursambtenaren 
In het voorafgaande is al besproken dat op Java van overheidswege veel meer 
mankracht en middelen weiden gespendeerd aan de gezondheidszorg en het toezicht op de 
volksgezondheid dan in de Buitengewesten. In het kader hiervan werd op Java een sterfte-
en geboortenregistratie bijgehouden, wat in de Buitengewesten, op enkele residenties na, 
nergens werd gedaan door de overheid (zie 2.2.4). Wel waren daar particulière artsen actief 
op dit terrein. Vrijwel alle grote ondememingen in de Buitengewesten hadden eigen artsen 
in dienst die in hun cmdememingshospitaal een registratie van sterfgevallen en 
dbodsooizaken bijhielden. Dank zij de inspanningen van de ondemerningsarts Van Driel 
werden deze sterftestatistieken regelmatig verzameld en gepubliceerd in het 
mededelingenblad van het Pathologisch Laboratoriuni te Medan, het voomaamste 
coördinatiepunt van het medisch onderzoek dat door de ondernemingsartsen aan de oostkust 
van Sumatra werd verricht6 5'. Zowel dit onderzoek als evenzeer de ondernemings-
gezondheidszorg stonden in dit gebied op een hoog peil en het lijkt derhalve aannemelijk 
dat deze statistieken betrouwbaar zijn. 
Niet alleen Van Driel maar ook andere artsen publiceerden regelmatig over door hen 
verricht onderzoek, meestalmhetGeneeskundigTijdsc^ 
of in de Mededeelingen van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst (taten Dienst voor 
de Volksgezondheid) (Mededelingen BGD/D VG). In een aantal van deze artikelen zijn cijfers 
betreffende de bevolkingsomvang, de mortaliteit en de fertiliteit opgenomen. 
Zo vond ik voor Sumatra, behalve de reeds genoemde cijfers over ondernemings-
arbeiders, een artikel en een rapport met bruto steifte- en bruto geboortencij fers, die op de 
bestaande registratie waren gebaseerd en voorts twee artikelen met door de auteurs 
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verzamelde zm^elmgensterftecijfers, alsmede een artikel waarin verslag wordt gedaan van 
een onderzoek waarbij vrouwen aan net eind van nan reptoduktieve période naar ban 
gezinsgrootte is gevraagd6 6). 
Voor Java heb ik artikelen van negen auteurs gevonden met bruto steifte-, 
zuigelmgensterfte- en/of geboortencijfers, die in elk geval ten dele door hen zelf zijn 
verzameld67). Vijf van hen worden ook door Widjojo vermeld in zijn studie; het materiaal 
dat de overigen hebben verzameld, kan worden beschouwd als een aanvolling op het door 
hem gepresenteerde. 
Voor Celebes vond ik een medisch artikel met betrouwbare demografische cijfers: 
bruto geboorten- en bruto sterftecijfers en leeftijdspecifieke sterftecijfers68). 
Met betrekking tot de residenties Timor en Maluku heb ik over elk één artikel van 
een arts gevonden. Wat de eerst genoemde residentie betreft, gaat het om het verslag van 
een onderzoek op het eiland Sumba, waarbij gegevens zijn verzameld over het kindertal van 
vrouwen aan het eind van hun reproduktieve période 6 9). In de residentie Maluku is op 
diverse eilanden onderzoek gedaan waarbij demografische gegevens zijn verzameld: bruto 
geboorten- en bruto sterftecijfers, zuigelmgensterftecijfers, overlevingskansen tot tweejaar 
en voltooide vruchtbaarheidscijfers70). Naast arisen hebben ook bestuursambtenaren 
demografische gegevens vastgelegd. Zo zijn voor twee kleine gebieden in Nieuw-Gninea 
gegevens verzameld betreffende de bevolkingsomvang, het percentage volwassenen en de 
samenstelling van de bevolking naar geslacht71). In de late jaren vijfüg werd de 
bevolkingsregistratie op Nieuw-Guinea door het bestuur ter hand genomen. Bij het 
demografisch onderzoek dat in het kader hiervan is verricht, zijn op diverse plaatsen 
uitvoerige zwangerschapsgeschiedenissen verzameld. Hierdoor zijn zeer betrouwbare 
demografische gegevens beschikbaan leeftijdspecifieke vruchtbaarheidscijfers van vrouwen 
die rond de eeuwwisseling zijn geboren en zmgelmgensterttecijfers en sterftekansen per vijf-
jaar-leemjdsklassen voor kinderen die in de jaren twintig en dertig zijn geboren7 2). 
Wat Borneo betreft, heb ik geen enkel artikel of verslag gevonden dat bruikbare 
demografische gegevens bevatte. Hetzelfde geldt voor de residentie Bali & Lombok. 
Van veel belang is ten slotte de collectie van demografisch materiaal die bijeen is 
gebracht door Tillema. Tillema, die apotheker was, is vooral bekend geworden door de 
belangstelling die hij voor de woonomstandigheden van de inheemse bevolking aan de dag 
legde 7 3). Daarnaast was hij gelhteresseerd in demografische vraagstukken en tijdens een 
rondreis door de archipel verzamelde hij demografische gegevens die door zendelingen en 
ambtenaren waren vastgelegd74). Hierdoor beschikken wij over voltooide vruchfbaarheids-
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cijfers en overlevingskansen tot twee jaar voor de bevolking van drie onderafdelingen op 
Celebes, overvoltooidevruchtrmrhddscijfers vanbevolkingsgroepenop een dental eilanden 
in de residenties Timor en Maluku, over bruto geboorten- en bruto sterftecijfers die 
betrekking bebben op de bevolking van twee van deze eilanden en ten slotte over over-
levingskansen tot twee jaar die zijn verzameld bij onderzoek op bet eiland Bum (residentie 
Maluku). 
2.2.8 I BevoBdngsgegevens uit rapportai over de economische toestand 
De Nederlands-Indische overheid verzamelde vooral in de twintigste eeuw gegevens 
betreffende de economische toestand van de inheemse bevolking. Enkele van de rapporten 
en verslagen, die in dit verband zijn gemaakt, bevatten intéressante demografische gegevens. 
In de late jaren negentig van de negentiende eeuw groeide de bezorgdheid over de armoedige 
levensomstandigheden van de inheemse bevolking van Java. Enkele jaren later werddaarom 
besloten een onderzoek in te stellen naar "de oorzaken van de mindere welvaart der in-
landsche bevolking op Java en Madoera, met uitzondering van de Vorstenlanden en de 
particulière landerijen"75). Dit onderzoek moest afdelingsgewijze women uitgevoerd door 
bestuursambtenaren aan de hand van een tevoren opgestelde vragenlijst Drie van de vragen 
hadden betrekking op migratie naar en uit de betreffende afdeling. Ze zijn in kwalitatieve 
bewoordingen gesteld en beantwoord en geven derhalve slechts een globaal beeld van de 
voornaamste migratiestromen tussen de diverse afdelingen op Java en Madura 7 6). Dit 
beeld is echter wel waardevol, gezien het feit dat kwantitatieve gegevens over algemene 
migratiebewegingen pas bij de volkstelling van 1930 voor het eerst zijn verzameld. 
Met betrekking tot de arbeidsmigratie naar landbouwondememingen in de Buiten-
gewesten zijn vanaf 1913 cijfers beschikbaan in de verslagen van de dienst voor de 
Arbeidsinspectie women vanaf dat tijdstip jaarlijks gegevens gepubliceerd over het aantal 
in dienst genomen Javaanse arbeiders en over het aantal dat naar Java is teruggekeerd77). 
Deze cijfers zijn per residentie in de Buitengewesten gespecificeerd, maar de residenties van 
herkomst en bestenmiing op Java zijn niet aangegeven. 
I «1 
23 I De résulta ten van het bronnenonderzoek samengerat 
Wanneer we de resultaten van bet bronnenonderzoek samenvatten en in verband 
brengen met ons voornemen de regionale verscheidenheid in demografiscbe ontwikkelingen 
bissen 1880 en 1942 te beschrijven, kunnen we het volgende concluderen. 
De bevolkingsgroei op Java kan voor een deel van die tijd vrij nauwkeurig worden 
berekend voor tien- of vijftienjaarlijkse perioden. De uitkomsten voor de jaren 1880-1900 
blijven daarbij tamelijk onzeker omdat de betrouwbaarheid van de bevolkingscij fers toen 
zeer gering was en bovendien in onbekende mate veranderde. Wat de grœi in de jaren 1900-
1930 betreft, kunnen stelliger uitspraken worden gedaan, met name aan de hand van de 
cijfers die door de geneeskundige dienst zijn verzameld. Deze cijfers geven weliswaar ook 
geen betrouwbaar beeld van de werkelijke bevolkingsomvang, maar ze zijn in kwaliteit wel 
onderling vergehjkbaar, hetgeen ze geschikt maakt om de bevolkingsgroei te berekenen 
Omirent de grœi in de jaren dertig op Java verkeren we opnieuw enigszins in onzekerheid. 
De volkstellingvan 1930 heeft zeer betrouwbare cijfers opgeleverd, maar deze zijn—juist 
door bun goede kwaliteit—niet vergelijkbaar met de cijfers van de geneeskundige dienst 
uit de vroege jaren dertig (1931-1933) en uit de Japanse tijd 7 8). Wel kan een indruk van 
de groei in de jaren dertig worden verkregen door de cijfers van de geneeskundige dienst 
uit de late jaren twintig te vergelijken met de cijfers die deze dienst in de Japanse tijd heeft 
verzameld. 
Wat betreft de Buitengewesten is de bevolkingsgroei vöor 1920 slechts voor een 
beperkt aantal gebieden en perioden te berekenen. Niet alleen een gebrek aan 
bevolkingscij fers van vergelijkbare kwaliteit Staat hier in de weg, maar ook onvoldoende 
documentatie van grenswijzigingen en wijzigmgen in bestuurlijke organisatie. Ten aanzien 
van de jaren twintig is de situatie wat gunstiger omdat in veel gebieden de telling van 1920 
met die van 1927 kan worden vergeleken. Overigens was de kwaliteit van beide tellingen 
in veel gebieden nog dermate siecht dat het onmogelijk is enigszins exacte uitspraken te doen 
over de bevolkingsgroei die daar plaatsvond79). Voor de berekening van de groei in de 
jaren dertig ontbreken gegevens over de meeste gebieden. Wel kunnen ten aanzien van West-
Borneo bevolkingscij fers uit de Japanse tijd worden vergeleken met de cijfers van de 
volkstelling van 1930. Verder zijn met betrekking tot de Minahasa en de Sangir- en 
Talaudeilanden op Celebes en de residentie Palembang op Sumatra bevolkingscijfers uit de 
late jaren dertig gevonden die voor groeiberekeningen kunnen worden gebruikt80). 
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Een kwantitatief beeld van de migratiebewegingen die zieh in de jaren 1900-1930 
bissen de diverse delen van de archipel voordeden, kan worden verkregen uit de lifetime 
migratiegegevens die bij de volkstelling van 1930 zijn verzameld. Wat de migratie betreft, 
die vöor 1900 plaatsvond, hebben we alleen voor Java kwalitatieve gegevens gevonden in 
de rapporten over het Mindere Welvaartsonderzoek. Ook ten aanzien van de jaren 1930-1942 
is de informatie over migratiebewegingen Schaars. Alleen de arbeidsmigratie tussen Java 
en de land- en rnijnbouwondernemingen in de Buitengewesten is in deze jaren —evenals 
overigens in de jaren tien en twintig— goed gedocumenteerd. 
Het bronnenonderzoek heeft verder de in de Uteratuur gewekte indruk bevestigd dat 
de registratie van geboorten en sterfgevaUen in de desa's op Java zeer onbetrouwbaar en 
onvolledig was. Pas in de jaren dertig werden systematische pogingen ondemomen hierin 
verbetering te brengen door introductie van de zgn. geboorte- en sterftebewijzen. Het effect 
hiervan moet overigens niet worden overschat, zoals uit later onderzoek is gebleken. De 
registratie van sterfgevaUen, die minder onnauwkeurig was dan die van de geboorten, kan 
worden gebruikt om het steifteverioop in de tijd te achterhalen. Voor een reconstructie van 
het stedteniveau zijn de registratiecijfers te onbetrouwbaar. De geboortenregistratie, die 
slechts gedurende een beperkt aantal jaren werd gepubliceerd, is voornamelijk vanwege haar 
anbetrouwbaarheid niet bruikbaar8 1'. Voor gegevens over de fertiliteit en aanvullende 
informatie over de mortaliteit op Java zijn we aangewezen op andere bronnen. De volks-
telling van 1930, waarbij gegevens zijn verzameld over het aantal kleine kinderen, lijkt voor 
de fertiliteit een belangrijke bron. Verder kunnen de kerkelijke registers en de diverse 
detailstudies worden gebruikt. 
Ten aanzien van de fertiliteit en de mortaliteit in de Buitengewesten hebben we 
eveneens de volkstelling van 1930, de kerkelijke registers en de gevonden detailstudies ter 
bescbikking. De beide laatstgenoemde bronnen hebben naar tijd en plaats overigens slechts 
een beperkt bereik. 
Ten slotte moet worden opgemerkt dat het bij de mterpretatie van gegevens over de 
fertiliteit van veel belang is enig inzicht te hebben in het aantal huwelijken dat jaarlijks werd 
gesloten. Helaas is er alleen voor de christelijke bevolking een doorlopende huwelijks-
registratie gevonden. Op Java werden de huwelijken waarschijnlijk wel geregistreerd, net 
als eerder in de negentiende eeuw 8 2 ' , maar de resultaten van deze registratie werden niet 
opgenomen in de Koloniale Verslagen. Ook mijn archiefonderzoek heeft wat dit betreft niets 
opgeleverd. 
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2.4 I De beschrijving van regionale demografische verschddenheid in Indonésie 
tussen 1880 en 1942 en bet vraagstuk van de koloniale invloed op de 
demografische ontwikkelingen 
De resul taten van bet bronnenonderzoek overziende, kan worden geconcludeerd dat 
er wel gegevens zijn gevonden, die kunnen dienen om het bestaande beeld van de demogra-
fische ontwikkelingen in Indonésie in de jaren 1880-1942 aan te vullen en te corrigeren. 
Anderzijds zijn de beschikbare gegevens dusdanig onvolledig dat de reconstructie van de 
regionale verscheidenheid in demografische ontwikkelingen met name ten aanzien van de 
jaren 1880-1900 en de jaren dertig van de twintigste eeuw niet anders dan fragmentarisch 
kan zijn. 
Als nitgangspunt voor onze reconstructie nemen we de demografische Processen die 
verhoudingsgewijze het beste zijn gedocumenteerd, namelijk de bevolkingsgroei en de 
migratie. In hoofdstuk JU worden deze beide Processen in een eerste verkenning behandeld. 
Hierbij worden alleen grote regionale eenheden onderscheiden, namelijk de eilanden Java, 
Sumatra, Borneo en Celebes en de rest van de archipel, welke wordt aangeduid als 'de 
oostelijke archiper. 
In het vierde hoofdstuk gaan we gedetailleerder in op de migratie aan de hand van 
de lifetime migratiegegevens die bij de volkstelling van 1930 zijn verzameld. Binnen het 
kader van de grootschalige fysisch-geografische indeling uit het voorafgaande hoofdstuk 
wordt een systematische regionale indeling gemaakt, die is gebaseerd op de lifetime migratie 
tussen de residenties op Java en Sumatra en tussen de afdelingen op Borneo, Celebes en in 
de oostelijke archipel8 3'. De onderscheiden migratieregio's zijn een middel tot 
beschrij ving van de migratiebewegingen en dienen tevens als kader om te onderzoeken welke 
numerieke bijdrage migratie en natuurbjke aanwas, de résultante van geboorten en 
sterfgevallen, elk aan de regionale verscheidenheid in bevolkingsgroei hebben geleverd. 
Voor dit onderzoek zijn we in feite gebrekkig toegerust. We beschikken immers niet over 
nauwkeurig gedateerde migratiesaldi, die we in mindering kunnen brengen op de 
bevolkingsgroeicijfers om zo de natuurlijke aanwas als 'restpost' over te houden. Onder deze 
omstandigheden biedt de indeling in migratieregio's een goed uitgangspunt. Door deze 
indeling te gebruiken, wordt namelijk bewerkstelligd dat we regionale verschillen in 
bevolkingsgroei vinden die in hoge mate door migratie zijn bepaald. Deze verschillen 
worden daardoor tot op zekere hoogte voorspelbaar. Te verwachten valt dat de bevolking 
in inmigratiegebieden een snellere groei zal vertonen dan die in uitmigratiegebieden, terwijl 
gebieden met een gesloten bevolking (zonder in- of uitmigratie) een tussenpositie innemen. 
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Wanneer de gevonden verschalen in bevolkingsgroei niet met dit beeld in overeenstemming 
zijn, kunnen we besluiten dat er dan in ieder geval sprake moet zijn geweest van verschillen 
in nattiurlijke aanwas. Met deze benadering komen we uiteraard niet alle regionale 
verschillen in natuurlijke aanwas op het spoor. Wanneer we bij voorbeeld in 
inmigratiegebieden een snellere bevolkingsgroei vinden dan in uitmigratiegebieden blijft 
immers onzeker of dit verschil misschien ten dele uit een grotere natuurhjke aanwas 
voortvloeit. In dit verband is het van belang dat migratie en natuurhjke aanwas niet 
onafhankelijk van elkaar zijn. Migratie is namelijk altijd leefäjds-specifiek en vaak tevens 
geslachtsselectief: het zijn meestal jonge volwassenen die migreren en dikwijls is een van 
beide seksen daarbij in de meerderheid. Ditbeihvloedtde Ieefüjds-en geslachtssamenstelling 
van de bevolking zowel in het herkomst- als in het bestemmings-gebied, hetgeen zijn 
weerslag heeft op de natuurhjke aanwas. We kunnen hierdoor juist tussen in- en 
uitmigratiegebieden verschillen in natuurlijke aanwas verwachten. 
In hoofdstuk V wordt een reconstructie gemaakt van de regionale verscheidenheid 
in bruto geboortencij fers. Het aantal beschikbare cijfers is, zoals gezegd, Schaars, maar het 
beeld kan worden aangevuld met behulp van de bij de volkstelling van 1930 verzamelde 
gegevens betreffende de Meine kinderen. De berekening van zgn. 'kleme-kinder-ratio's' (het 
aantal kleine kinderen per 1000 inwoners) levert evenwel geen exacte benadering van de 
bruto geboortencij fers in de diverse migratieregio's op. 
In het tweede deel van het hoofdstuk wordt voor een beperkt aantal regio's ingegaan 
op de samenhang tussen bruto geboortencij fers en migratie. De vraag komt dan aan de orde 
in hoeverre de regionale verscheidenheid in bruto geboortencijfers is bepaald door 
verschillen in fertiliteit en in hoeverre door verschillen in samenstelling van de bevolking 
naar leeftijd en geslacht. Daarbij is het tevens van belang dat de bevolking van de diverse 
regio's uit verschillende sociaal-economische groepen bestond terwijl de meeste regio's 
bovendien door verschillende etnische groepen werden bewoond. Ook deze aspecten van 
de bevolkmgssamenstelling kunnen van invloed zijn op de fertiliteit per regio. Aangezien 
de sociaal-economische en ook de etnische verscheidenheid ten dele door migratie werden 
bepaald, vormt de indeling in migratieregio's ook voor dit deel van de beschrijving een 
zinvol kader. 
Ten slotte wordt in hoofdstuk VI de mortaliteitbesproken. Ten aanzien van de Buiten-
gewesten zijn de beschikbare sterftecij fers naar bereik in njd en ruimte dusdanig onvolledig 
dat er geen uitspraken kunnen worden gedaan over verschillen in mortaliteit tussen de diver-
se migratieregio's. Voor Java Hjkt de siruatie m eerste instante ietsrooskleuriger, aangezien 
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we daar de sterftecijfers uit de desa-registratie ter bescbikking hebben. Het is echter zeer 
waarschijnhjk dat er aanzienlijke regionale verschillen in registratiekwaliteit bestanden 8 4). 
De cijfers uit deze registratie können daarom niet worden gebruikt am conclusies te trekken 
over de regionale verscheidenheid in sterfte/wveaw. Wel is het mogelijk om voor elk van 
de regio's op Java het stexGeverloop te reconstrueren. 
Zoals in het vorige hoofdstuk ter sprake kwam, is deze Studie er niet alleen op gericht 
de regionale verscheidenheid in demografische ontwikkelingen tussen 1880 en 1942te recon-
strueren, maar heeft zij ookten doel te achterhalen welk Stempel de koloniale overheersing 
op deze verscheidenheid heeft gedrukt Een probleem ten aanzien van de laatstgenoemde 
doelstelling is dat veel bronnen van demografische gegevens nauw met de koloniale over-
heersing zijn verbonden. De meeste gegevens zijn immers verzameld door ambtenaren in 
dienst van de koloniale overheid, door kerkelijke autoriteiten en door westerse of westers 
opgeleide artsen. Hierdoor lopen we niet alleen het risico demografische ontwikkelingen, 
die zieh buiten de koloniale invloedssfeer hebben voltrokken, bij gebrek aan gegevens over 
het hoofd te zien, maar tevens de demografische ontwikkelingen die wel goed gedocumen-
teerd zijn precies zo te bekijken als de koloniale overheersers ze destijds zagen. Onze 
bescbrijving zou dan in meer dan een opzicht een koloniale geschiedenis worden 8 5). Om 
dit gevaar zo goed mogelijk te vermijden, is afgezien van pogingen om alle gereconstrueerde 
demografische ontwikkelingen in hun regionale verscheidenheid in verband te brengen met 
—al of niet door de koloniale overheersing bepaalde— economische, sociale en culturele 
ontwikkelingen. In plaats daarvan wordt het onderzoek naar de koloniale invloed op de 
demografische ontwikkelingen tot enkele nauw omschreven thema's beperkt. 
Bij de bescbrijving van de fertiliteit is gekozen voor twee thema's. Het eerste betreft 
de gezmsvonning bij Javaanse ondememingsarbeiders aan Sumatra's oostkust. Aangezien 
vrijwel het gehele leven van deze arbeiders door hun westerse werkgevers werd bepaald, 
Staat van tevoren al vast dat er ook sprake was van koloniale invloed op de fertiliteit. Hoe 
de bemvloeding verliep, is evenwel nog onbekend. Het tweede thema heeft betrekking op 
de huwelijksgewoonten van de bevolking van de Minahasa (noord-Celebes) en de invloed 
die deze ondergingen van de zending en het koloniale bestuur. 
Bij de beschrijving van de mortaliteit komt de westerse gezondheidszorg aan de orde 
en proberen we na te gaan of deze heeft geleid tot sterftedaling. 
Wat ten slotte de koloniale invloed op de migratie betreft, kiezen we Hugo's Studie 
als uitgangspunt86). In het vorige hoofdstuk is zijn opvatting uiteengezet dat de migratie 
in de jaren 1870-1930 in hoofdzaak door het ruimtelijke patroon van koloniale exploitatie 
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ea door maatregelen van koloniaal bestuur is bepaald. Bij onze beschrijving zollen we na-
gaan of er ook migratiebewegingen zijn geweest die als reactie kunnen worden beschouwd 
qp economische, sociale en colturele onrwikkelingen in de inbeemse samenleving, die niet 
—of slechts indirect— door de koloniale overheersing zijn beinvloed. 
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HOOFDSTUK III 
MIGRAT1E EN BEVOLKLNGSGROEI 
IN VOGELVLUCHT BEZLEN 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de bevolkingsgroei in en de 
migratie tussen diverse grote delen van de archipel. Bij de beschrijving van de migratie 
tussen Java1', Sumatra, Borneo, Celebes en de oostelijke archipel wordt ook aandacht 
besteed aan de trek naar andere kolonien. In het kader van de bevolkingsgroei wordt tevens 
ingegaan op de verstedebjking op elk van de grote eilanden en in de oostebjke archipel. 
3.1 I Interinsulaire migratie en migratie naar andere kolonien 
Onder migratie worden hier alle verhuizingen verstaan waarbij een nader te bepalen 
bestuurlijke of fysisch-geografische grens wordt overschreden2'. De term "mobiliteit" zal 
in algemene zin worden gebruikt om verplaatsingen aan te duiden. Er worden zowel reizen, 
die geen verhuizing met zieh meebrengen, mee bedoeld, als verhuisbewegingen waarbij geen 
grens wordt overschreden. 
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3.1.1 | Migratie en mobiUteit voor 1880 
In de prekoloniale tijd waren migratie en mobiliteit geen onbekende verschijnselen. 
Van Leur onderscheidt drie typen migratie in de tijd voor de koloniale overheersing, te 
weten kolonisatie door grote groepen, migratie van individuen en migratie in verband met 
vestiging van gezag3'. Van kolonisatie is sprake wanneer vrijwel onbewoonde gebieden 
door grote groepen van elders worden bevolkt. Dit gebeurde bij voorbeeld in bet oostebjk 
deel van Sumatra, in Riau, Jambi en Bengkalis. Hier vestigden zich gedurende een lange 
periode, vanaf de zesde tot in de veertiende eeuw, Minangkabau vanuit bun oorspronkelijke 
woongebied in het west-sumatraanse bergland. Ook koloniseerden de Minangkabau in de 
veertiende eeuw de westkust van Sumatra4'. In oost-Sumatra werd Riau verder nog bevolkt 
door Banjar uit zuidoost-Bomeo en door Bugis uit zuid-Celebes (in de zeventiende eeuw). 
De Bugis stichtten bovendien nederzettingen op Borneo en in midden- en noord-Celebes5'. 
Tot de migratie van individuen rekent Van Leur met name de inmigratie van Chine-
zen, Indiers en Arabieren. Mijns inziens kan ook de vestiging van inheemse handelaren in 
havensteden buiten hun oorspronkelijke woongebied biertoe worden gerekend. Ook lijkt het 
waarschijnlijk dat leden van vorstenhuizen dikwijls over lange afstand migreerden in verband 
met een huwelijk of om een bondgenootschap te sluiten of te onderhouden6'. 
Migratie in verband met vestiging van gezag over andere bevolkingsgroepen vond 
overal in de archipel plaats7'. Zo wisten de Acehers in de zestiende en zeventiende eeuw 
hun gezag langs de west- en oostkust uit te breiden. In de achttiende eeuw hadden de Malei-
ers, die de kust van Borneo bewoonden, de Dayak in het binnenland aan zich onderworpen. 
De Makasaren van zuid Celebes heersten in de zeventiende eeuw over het eiland Sumbawa 
en over het oostebjk deel van het eiland Lombok, totdat de Baliers, die het westehjk deel 
beheersten, er in het begin van de negentiende eeuw in slaagden heel Lombok aan hun gezag 
te onderwerpen. Nog verder oostelijk waren de bewoners van de Molukse eilanden 
Halmaheira, Bum en Amboina in de zestiende eeuw onderhorig aan de sultans van Tidore 
en Ternate. Niet all een vond er vaak migratie plaats, maar de bevolking van de archipel 
was bovendien zeer mobiel omdat er veel handel werd gedreven, met name door de Bugis, 
de Makasaren en de Javanen8'. 
Welke veranderingen voltrokken zich nu in deze migratie- en mobiliteitspatronenals 
gevolg van de koloniale overheersing? Deze vraag kan hier onmogehjk volledig worden 
beantwoord; zij valt bovendien, voor zover het de vroeg-koloniale overheersing betreft, 
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buiten het bestek van deze studie. Aan de hand van enkele voorbeelden zal echter kort 
worden ingegaan op de koloniale invloeden tot halverwege de negentiende eeuw om een 
indruk te geven van de migratie en mobiliteit aan de vooravond van de in deze studie 
beschreven periode. 
In haar streven een handelsmonopolie te vestigen, brak de Verenigde Oostindische 
Compagnie de macht van de sultan van Temate over de zuidmolukse eilanden. Ook de 
Makasaren werden tot een verdrag gedwongen. Dit maakte een einde aan de expansie van 
deze rijken. In de eerste tijd na de val van Makasar nam de migratie van Makasaren toe: 
velen verlieten hun woonplaats en vestigden zich elders op plaatsen die zij van hun 
handelsreizen kenden. De Bugis, die samen met de Makasaren de autochtone bevolking van 
zuidwest-Celebes vormden, profiteerden van deze situatie en breidden hun handels-
betrekkingen overal in de archipel uit. In de tweede helft van de negentiende eeuw 
ondervonden ze echter in toenemende mate concurrence van de Nederlanders die een 
efficient transportnet in de hele archipel ontwikkelden9'. Op Borneo slaagde de VOC er 
niet in enige invloed van betekenis te verwerven1 0'. De Banjar van zuidoost-Bomeo wisten 
te voorkomen dat de Compagnie een monopolie op de peperhandel kreeg. Later, halverwege 
de negentiende eeuw, kwam het tot een oorlog tussen de koloniale overheid en de Banjar, 
waarbij de laatsten de verliezers waren. Velen van hen verlieten daarop hun woongebied. 
In west-Borneo duurde het tot het eind van de negentiende eeuw voor het koloniale bestuur 
erin slaagde de Maleise heerschappij over de Dayak aan banden te leggen. De koloniale 
invloed bleef tot die tijd zeer gering. Op Sumatra verminderden de migratie en de mobiliteit 
van de Minangkabau toen west-Sumatra in het begin van de negentiende eeuw onder recht-
streeks Nederlands bestuur kwam. Nadat de residentie Sumatra's Westkust was ingesteld, 
verflauwden de contacten met de kolonisatiegebieden in het oosten, die buiten de residentie-
grenzen lagen 1 1 '. 
Niet alleen door verstoring van handels- en machtsrelaties beinvloedden de 
Nederlanders migratie- en mobiliteitspatronen, daarnaast poogde de koloniale overheid ook 
rechtstreeks greep te krijgen op het verplaatsingsgedrag van de inheemse bevolking. De 
handhaving van orde en rust, de inning van belasting en de controle op verplichte leveranties 
en herendiensten leken er het best mee gediend wanneer men zijn woonplaats niet verliet. 
In 1816 werd daarom voorgeschreven dat iedereen die een reis wilde maken bij het bestuur 
een reispas moest aanvragen12'. Deze pas moest in ieder district (!) dat de reiziger 
doortrok, worden getoond aan de autoriteiten. In de loop van de negentiende eeuw bleek 
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hoe moeilijk dit voorschrift te controleren was en hoe weinig effect het had bij de 
handhaving van rust en orde. In 1863 werd daarom de reispas binnen Java en Madura 
afgeschaft en ook in de Buitengewesten werd de vrijheid om te reizen aan het eind van de 
negentiende eeuw vergroot. De reisbeperkingen hebben in de eerste helft van de negentiende 
eeuw wellicht de mobiliteit en de migratie enigszins verniinderd, maar gezien het probleem 
van een effectieve controle lijkt het niet waarschijnlijk dat ze van veel invloed zijn 
geweest 1 3 '. 
De bevmdingen samenvattend, kan worden gezegd dat er voor 1880 veel migratie 
en mobiliteit was in de archipel, dat de koloniale overheersing wel enige invloed had op het 
patroon van verplaatsingen, maar dat deze invloed waarscMjnlijk niet erg groot is geweest. 
3.1.2 | Migratie in de periode 1880-1942 
a. Naar andere kolonien 
De grenzen tussen het gebied dat onder Nederlandse soevereiniteit viel en de 
omringende kolonien waren rond 1880 wel vastgelegd in intemationale verdragen, maar in 
veel grensstreken bestond het koloniale gezag ter weerszijden van de grens boofdzakebjk 
op papier. Daar zal migratie naar de naburige kolonie als zodanig meestal onopgemerkt zijn 
gebleven, zowel voor de betrokkenen als voor de overheid. Dit geldt vooral in gebieden 
waar de grens het woongebied van een etnische groep doorsneed, zoals bij de migratie van 
Dayak uit de binnenlanden van Nederlands-Borneo naar Brits-Borneo, de trek van Papua's 
van Nederlands- naar Brits- en Duits-Nieuw-Guinea en de migratie in het binnenland van 
het eiland Timor, waarbij de Nederlands-Portugese grens werd gepasseerd. Waarschijnlijk 
is het eveneens van toepassing op de migratie vanaf de kleine eilanden in het uiterste 
noorden en zuidoosten van de Nederlands-Indische archipel naar respectievebjk de Filipijnen 
en Australie. 
Anders was het met de migratie uit Sumatra, Java en de kustgebieden van Borneo 
naar Malakka (het gebied van de tegenwoordige staten Maleisie en Singapore). Hier ging 
het om herkomstgebieden waar het koloniale gezag nadrukkelijk was of werd gevestigd en 
om besternrningen waar de aankomst van de migranten niet onopgemerkt aan de overheid 
voorbij ging. Bij de volkstelling van 1931 in Malakka werden er 153.758 (inheemse) 
inmigranten uit Nederlands-IndiS geteld 1 4 '. Van hen waren er 31.296 uit Sumatra en 
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20.082 uit Borneo afkomstig. De overigen kwamen hoofdzakelijk uit Java. Onder de 
inrnigranten uit Sumatra bevonden zieh veel Acehers, die waren uitgeweken nadat ze in 1903 
de strijd tegen de Nederlanders hadden moeten opgeven 1 5 ). Bij de migranten uit Borneo 
waren de Banjar in de meerderheid16'. Voor de Acehers was de weerzin om het Neder-
landse gezag te aanvaarden ongetwijfeld een krachtige drijfveer om te vertrekken en in 
Sumatra's Westkust vormden de zware herendiensten en de gedwongenkoffiecultuur volgens 
Nairn belangrijke motieven voor uitmigratie17). Bij de overige migranten is het moeilijker 
te bepalen welke factoren de migratie hebben beinvloed. Vast Staat wel dat velen werk 
zochten en zieh aaruneldden bij de wervingskantoren die arbeiders contracteerden voor land-
en mijnbouwwerk in Malakka of elders 1 8 '. 
De Nederlands-Indische overheid, die in principe afwijzend stand tegenover 
arbeidsmigratie naar andere kolonien, was niet in Staat de trek naar Malakka te verhinderen. 
De voorgeschreven reispassen waren daarvoor niet afdoende en ook de overeenkomst, die 
in 1893 was gesloten met de Britse koloniale overheid, remde de migratie nauwebjks af. 
In dat jaar werd overeengekomen dat inrnigranten uit Nederlands-Indie in Malakka alleen 
zouden worden gecontracteerd voor werk in Britse kolonien en niet daarbuiten. In Neder-
lands-Indie zelf had de overheid intussen de werving voor werk in het buitenland wel aan 
banden gelegd. Sedert 1887 was hiervoor een speciale vergunning nodig 1 9 ' . Enige werving 
werd op Java wel toegestaan en jaarlijks vertrokken daarvandaan dan ook enkele duizenden 
aangeworven arbeiders naar ondememingen in Brits-Borneo, Malakka, Nieuw-Caledonie, 
Duits Nieuw-Guinea, Cochm-China en Suriname. In de jaren 1905-1914 waren het vooral 
ondemerningen in Malakka die veel arbeidskrachten wierven (zie figuur 3.1). Een deel van 
de arbeiders keerde na afloop van hun contract terug. Over hun reis en nun werk in den 
vreemde is weinig bekend. Alleen over de arbeidsmigratie van Java naar Suriname weten 
we meet 2 0 ' . 
In 1890 vertrokken voor het eerst arbeiders van Java naar Suriname. De reis ging 
via Nederland. Degenen, die onderweg ziek werden, werden in Amsterdam in het ziekenhuis 
opgenomen en, als ze herstelden, later alsnog naar Suriname vervoerd. De levensom-
standigheden aan boord waren zeer siecht. Naar aanleiding van de aankomst van een van 
de eerste groepen wordt in het Koloniaal Verslag van Suriname gezegd: "Ze zagen er 
onzindelijk en haveloos uit . . . Het geneeskundig onderzoek [bij aankomst] had tot resultaat 
dat 9 [van de veertig] ter verpleging naar het militair hospitaal moesten gezonden worden.... 
De overigen -ofschoon velen in lichten graad aan huiduitslag of scabies leden [!]- waren voor 
1) Hec betrete hier alleen de arbeidsmigratie als gevolg van officieel toegestane werving 
2).Het zuidelgke deel van de republiek Viet-Nam in het voorm. Frans'Indo-China 
Bron: K.V. 1891-1922 
Verslagen Arbeidsinsp.dienst 1922-1939 
Figuur 3.2. Arbeidsmigtatie van Java naar Suriname, 1890-1939 
Bron: K.V. Suriname 1891-1930 
Surinaams Verslag 1931-1940 
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den veld- of fabrieksarbeid geschürt." 2 1'. Ook to en de migratie van arbeiders naar 
Suriname al jarenlang regebnatig plaatsvond, Heven de omstandigbeden aan boord 
erbarmehjk. In 1908 bij voorbeeld waren 8 van de 952 ingescheepte arbeiders onderweg 
overleden en 326 mensen moesten na aankomst in bet bospitaal worden opgenomen vanwege 
huidaandoeningen, infectieziekten (met name geslachts- en mijnwormziekte) en voedsel-
deficienties (beri-beri)2 2'. Uit de aard van deze aandoeningen valt op te maken dat het 
met voeding en hygiene aan boord bar siecht was gesteld. 
Het aantal arbeiders dat voor Suriname werd geworven (zie figuur 3.2), schommelde 
van jaar tot jaar afhankebjk van de ontwikkeüngenop de plantages. Injaren van uitbreiding 
van de cultures Steeg het aantal aangeworvenen, terwijl in andere jaren, wanneer er een 
planteziekte was uitgebroken of een teelt wegens teruglopende afzet werd mgekrompen, in 
het geheel geen werving plaatsvond2 3'. Ook het verloop van de arbeidsmigratie uit Brits-
Indie belnvloedde de werving in Nederlands-Ihdie. Toen in 1899 pest heerste in Calcutta 
werd daar tijdelijk niet geworven en nam het aantal Javaanse immigranten toe. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog kwam de werving in India opnieuw stil te liggen en daarna werd ze 
niet meer hervat, hetgeen zijn weerslag had op de werving op Java 2 4 ' . De meeste Javanen 
bleven in Suriname en keerden niet naar Java terug (zie figuur 3.2). Bij de beoordeling van 
de omvang van de retourmigratie moet worden bedacht dat een arbeidscontract voor vijf 
jaar werd afgesloten. Een verlenging —vaak noodgedwongen aangegaan wegens 
verschulding— bracht de verbbj fsduur dus meteen al op tien jaar, als men tenrninste gezond 
bleef. Na afloop van bun contract konden de arbeiders een stukje grond krijgen om zelf te 
bewerken. Hiermee verspeelden ze dan wel hun recht op gratis retourpassage. Dat een aantal 
toch terugkeerde, kan zowel met verlangen naar hun geboorteland te maken hebben gehad 
als met een siechte lichamelijke conditie2 5'. 
Naast deze beperkte arbeidsmigratie naar ondememingen in andere kolonien vond 
er binnen de arcbipel een veel omvangrijker trek naar de westerse ondememingen plaats. 
Deze migratie, die in de volgende paragraaf ter sprake komt, werd door de overheid op geen 
enkele wijze belemmerd 2 6 '. 
b. Migratie tussen de grote eilanden 
In de migratie, die tussen 1880 en 1942 tussen de grote eilanden plaatsvond, nam 
de arbeidsmigratie naar westerse land- en niijnbouwondememingen een belangrijke plaats 
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in. Toen particulière ondememers in net laatste kwart van de negentiende eeuw van de 
koloniale overheid meer speelruimte kregen, kwam de ondememingslandbouw vooral op 
Java en Sumatra tot grote bloei 2 7 5. Op Java werd de produktie van suikerriet, koffie, tabak 
en thee, die ten tijde van het Cultuurstelsel aan de bevolking was opgelegd, door westerse 
ondememers voortgezet en uitgebreid. Daamaast zette de bevolking in eigen beheer de 
produktie van deze gewassen voort. Van deze zgn. "bevolldngscultures" was alleen de 
tabaksteelt tamehjk omvangrijk28'. Verder was er van oudsher bevolkingsproduktie van 
copra. In het begin van de twintigste eeuw werden op Java rubber- en palmohe-ondememin-
gen geopend. 
Op Sumatra was, net als in de overige Buitengewesten, het Cultuurstelsel niet 
ingevoerd. Alleen aan de westkust van Sumatra en in de Minahasa bestond in de negentiende 
eeuw gedwongen koffieteelt. Daamaast waren er op Sumatra in die tijd bevolkingscultures 
van koffie en peper. In de jaren zestig werden aan Sumatra's oostkust de eerste 
tabaksonderaerningen geopend. In de volgende decennia breidde de ondememingstabaks-
cultuur zich hier snel uit. Na de eeuwwisseling werd in dit zgn. "Cultuurgebied" van 
Sumatra's oostkust voor het eerst rubber aangeplant29'. Daamaast werden thee en palmolie 
er belangrijke gewassen. Ook elders op Sumatra produceerden landbouwondememingen 
rabber, pabnolie en thee. Rubber werd al spoedig het voornaamste gewas, zowel wat de 
opbrengst als wat het gebruikte areaal betreft. Elders in de Buitengewesten nam de 
ondememingslandbouw een veel minder grote vlucht. Exportgewassen werden er 
hoofdzakelijk in bevolkingscultures verbouwd. Op Borneo was rubber het voornaamste 
gewas en op Celebes en in de overige archipel copra. 
De mijnbouw kwam aan het eind van de negentiende eeuw op Java, Sumatra en 
Borneo tot ontwikkeling. Op aile drie de eilanden werd aardolie gewonnen. Verder waren 
er tinmijnen op de kleine eilanden Bangka en Belitung bij Sumatra en vond er op Borneo 
en Sumatra steenkolenexploitatie plaats. 
Toen de westerse ondememingsland- en mijnbouw aan het eind van de negentiende 
eeuw op Sumatra en Borneo tot ontwikkeling kwamen, bleek al spoedig dat ter plaatse niet 
voldoende arbeidskrachten konden worden gevonden. De ondememers aan Sumatra's 
oostkust trokken aanvankebjk vooral Chinese arbeiders aan, waarvoor ze een beroep deden 
op de wervingskantoren in het naburige Malakka 3 0 '. Net als het Nederlandse koloniale 
bestuur zagen de Engelsen "hun" arbeidskrachten echter niet graag naar andere koloniën 
vertrekken en toen er een verbod op de werving dreigde, gingen de ondememers ertoe over 
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meer arbeiders van Java te halen. Dit was nit econonrisch oogpunt dnur en omslachtig en 
zij kregen daarom van de overheid gedaan dat ze arbeidscontracten mochten afshiiten met 
de bepaling dat er een strenge straf stand op contractbreuk (verzuim, voortijdig opzeggen, 
weglopen) 3 1'. Dergehjke contracten met zgn. poenale sanctie werden meestal voor drie 
jaar afgesloten. Veel arbeiders zagen zieh genoodzaakt bun contract daarna te verlengen 
omdat ze in de schuld staken. Die situatie was dikwijls meteen al bij bet afsluiten van de 
eerste overeenkomst ontstaan doordat de wervingsagenten onder valse voorwendsels hoge 
voorschottengaven. Zij stelden het ondememingswerk ook veel te rooskleurig voor om maar 
zoveel mogeüjk mensen te trekken. Ze hadden daar voordeel bij, omdat ze per aangebrachte 
arbeider werden betaald3 2'. Door deze wervingspraktijken en door de poenale sanctie 
kreeg de trek naar de ondememingen het karakter van gedwongen migratie. Dit verbeterde 
pas toen de poenale sanctie in het begin van de jaren dertig werd afgeschaft. De ausstanden 
bij de werving werden toen door de overheid al sinds lang bestreden, maar het succès 
hiervan was mang 3 3 ' . Het beeld van onvrijwillige migratie wordt nog sterker wanneer 
we bedenken dat het niet een op Java bestaande behoefte aan werk was die de migratie dic-
teerde, maar de voor- en tegenspoed van de westerse ondernemers. In tijden van depressie, 
zoals in de vroege jaren twintig, liep de werving sterk terug en na de economische 
wereldcrisis van 1929 vielen bovendien massale ontslagen3 4' (zie figuur 3.3). 
Zolang ze op de land- en mijnbouwondememingen werkten, hadden de Javaanse 
arbeiders op Sumatra en Borneo weinig contact met de lokale bevolking. Ze werkten 
namelijk niet alleen op de ondememing, maar woonden er ook; nun voedsel betrokken ze 
van de ondememingswinkel en bij ziekte waren ze aangewezen op het ondernemings-
bospitaal, waartoe de lokale bevolking geen toegang had. Van integratie was onder die 
omstandigheden natuurlijk geen sprake. Wel kwam het voor dat afgekeurde arbeiders en 
mensen die hon laatste contract hadden uitgediend niet naar Java teruggingen en zieh op 
Sumatra c.q. Borneo vestigden3 5'. In dergehjke gevallen kwam waarschijnbjk wel een 
intensiever contact tot stand. 
Op Celebes en in de oostebjke archipel waren de westerse ondememingen kleiner. 
Er werd vaak ten dele of geheel met lokale arbeiders gewerkt en van een enclave met eigen 
voorzieningen was daar geen sprake 3 6 ' . Het lijkt daarom waarschijnlijk dat de weinige 
Javaanse arbeiders, die er in dienst waren, meer werden opgenomen in de lokale samen-
leving dan op Sumatra en Borneo het geval was. 
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1910 1920 1930 1935 1940 
Sumatra 5.414 19.814 40.141 70.333 185.004 
Borneo - - - - 2.896 
Celebes - . . . 22.779 
Totaal 5.414 19.814 40.141 70.333 210.679 
^ aan het eind van het jaar. 
Bronnen: K.V. 1911, Bijlage F . 
K.V. 1921, pp. 131-132. 
S.J. 1936, p. 50. 
S.J. 1941, pp. 56-59. 
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Zoals gezegd, was de aanvoer van arbeidskrachten uit Java voor de ondernemers in 
de Buitengewesten duur en omslachtig. Daarom werd rond de eeuwwisseling het denkbeeld 
geopperd Javanen permanent in de Buitengewesten te vestigen37). Deze gedachte was ook 
in de jaren vijftig van de negentiende eeuw al naar voren gebracht, toen werd overwogen 
hoe de "natuurlijke rijkdommen" in de rest van de archipel beter zouden kunnen worden 
geexploiteerd38'. Inmiddels vond het koloniale bestuur dat sommige delen van Java zo 
dichtbevolkt waren geraakt dat het ook om die reden zinvol zou zijn mensen naar elders te 
laten verhuizen. Dit alles leidde ertoe dat in 1905 de eerste zgn. "kolonisatieproer van start 
ging. In Lampung (zuid-Sumatra) werd een groep Javanen uit de residentie Kedu gevestigd 
in een nieuw aangelegde desa. De overtocht en de vestiging stonden onder leiding van 
bestuursambtenaren. De overheid betaalde de reis en de kosten van levensonderhoud 
gedurende het eerste jaar. De proef werd geslaagd genoemd en in de daarop volgende jaren 
vond regelmatig dergelijke agrarische kolonisatie plaats, die al spoedig de naam "trans— 
migratie" kreeg. Tot 1935 bleef het aantal inwoners van de transmigratiekolonies nog gering 
(zie tabel 3.1) 3 9). Daarna werden activiteiten geintensiveerd en vond er ook naar Celebes 
en Borneo transmigratie plaats. In de nieuwe nederzettingen vestigden zich ook Javaanse 
migranten die op eigen kosten kwamen, de "spontane" transmigranten. De kolonies bleven 
Javaanse nederzettingen; van vermenging met de lokale bevolking was geen sprake40-'. 
Tabel 3.1. Bevolkingsomvang1^ van de transmigranten-kolonies, 1910-1940 
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Het koloniale bestuur bewerkstelliget behalve de transmigratie nog andere 
verhuizingen tossen de eilanden. Onder de christelijke bevolMng van de Minahasa en van 
de eilanden Amboina en Timor recruteerde het Nederlands-Indische Leger inheernse 
S o l d a t e n 4 1 ' . Zij werden op Java opgeleid en gelegerd ennaar andere delen van de archipel 
gestuurd in tijden van opstand, onrust of oorlog. Het gebruik om voor de handhaving van 
rust en orde bepaalde etnische groepen in te schakelen, die ter plaatse vreemd waren, 
dateerde al tut de tijd van de VOC 4 2 ' . 
In de laatste zestig jaar van de koloniale tijd wierf het bestuur niet alleen Soldaten 
maar ook lagere ambtenaren bij voorkeur onder de Minahassers en Ambonnezen. Verder 
hadden veel Europeanen huispersoneel dat afkomstig was uit de gekerstende Bataklanden 
op Sumatra 4 3 '. Waarschijnlijk was er vaak sprake van zgn. ketting-rnigratie. Mensen, 
die familie of dorpsgenoten hadden, die op Java of eiders in Europese dienst waren, trokken 
ook daarheen in de hoop eveneens dergelijk werk te vinden. De eerste tijd werden zij ter 
plaatse opgevangen door hun familie of streekgenoten, die hen dan vaak ook aan werk 
hielpen 4 4 '. 
Waarom legden de Nederlanders in hun werk en in de priv6 sfeer een voorkeur voor 
christelijk personeel aan de dag? Hugo wijst er in navolging van Fisher op dat de 
zendelingen veel meer tijd en aandacht besteedden aan onderwijs en gezondheidszorg dan 
de koloniale overheid. Dientengevolge waren gekerstende groepen relatief goed opgeleid 
en gezond en daardoor geschikt voor enigszins geschoold werk 4 5 ' . Deze verklaring is wel 
aannemelijk, maar naar het mij voorkomt niet volledig. Het lijkt waarschijnlijk dat de 
kolonisatoren zieh met "christen-inlanders" meer vertrouwd en op hun gemak voelden dan 
met hun islamitische of "heidense" medebewoners van de archipel. De Minahassers, 
Ambonnezen, Timorezen en Batak hadden zieh door hun bekering tot het christehjke geloof 
tot op zekere hoogte aan de Nederlanders aangepast. Dit proces werd nog versterkt als zij 
in Nederlandse dienst kwamen. Het is mogelijk dat zij zieh hierdoor van hun andere land-
genoten vervreemdden, waardoor hun integratie in een nieuwe woonplaats niet gemakkelijker 
werd 4 6 ' . Vaak stond de aard van het werk integratie waarschijnlijk ook in de weg, met 
name waar het dienst in het leger betrof. 
Hoewel het aantal betrokkenen veel geringer was, mag niet onvermeld blijven dat 
de kolonisatoren niet alleen personeel aantrokken uit groepen die hen welgevallig waren, 
maar dat zij ook mensen wegstuurden, die groepen vertegenwoordigden, welke zij vreesden. 
Zo werden in de jaren twintig en dertig mensen naar Nieuw-Guinea verbannen, die een 
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prominente rol hadden gespeeld in de communistische partij of in de nationalistische 
beweging47). 
Niet alle verhuizingen b i s s e n de eilanden waren het gevolg van de koloniale invloed. 
Ook de bevolkmgscultures brachten migratie teweeg. Bij sommige gewassen was er sprake 
van een arbeidspiek in de oogsttijd waarvoor arbeiders van buiten moesten worden aange-
trokken. Exacte gegevens over de seizoenmigratie, die hieruit voortvloeide, zijn helaas niet 
vastgelegd. Wel is bekend dat ten tijde van de peperpluk in zuid-Sumatra (met name in 
Lampung) jaarlijks talloze arbeiders uit de residentie Banten in West-Java kwamen 4 8 ' . 
Gezien het seizoenmatige karakter van de migratie werden de Javaanse peperplukkers 
natuurlijk niet echt in de Lampungse samenleving opgenomen, maar er was wel sprake van 
veelvuldige contacten. 
Behalve seizoenmigratie vond er ook permanente migratie plaats in verband met de 
bevolkmgscultures. Lineton beschrijft hoe aan het eind van de negentiende eeuw en in het 
begin van de twintigste eeuw Bugis van zuid-Celebes naar Borneo en Sumatra trokken om 
er copra te gaan telen 4 9 ' . Op Sumatra vestigden zij zieh in Indragiri (residentie Riau) en 
Jambi. Naar deze zeer dunbevolkte streken kwamen ook inmigranten uit Java en zuidoost-
Borneo, aangetrokken door de mogelijkheden om geld te verdienen met de verbouw van 
copra en rubber. De Bugis, Javanen en Banjar uit zuidoost-Borneo bewoonden weliswaar 
hetzelfde gebied, maar onderhielden weinig contacten. Zij vormden elk hun eigen gemeen-
schappen. Deze migratie kan worden beschouwd als een voortzetting van de door Van Leur 
getypeerde (prekoloniale) kolonisatie. Of zij ook onder andere bevolkingsgroepen eiders in 
de archipel voorkwam is mij niet bekend. 
De reconstruetie van de migratie hissen de eilanden bhjft dus in zoverre 
fragmentarisch dat niet over elke migrantengroep informatie te vinden is. Het is echter wel 
mogelijk enig inzicht te krijgen in de totale omvang van de migratiebewegingen. Op grond 
van de gegevens die bij de volkstelling van 1930 zijn verzameld, kunnen we ons een indruk 
vonnen van het aantal mensen dat in de jaren 1900-1930 ooit van het ene naar het andere 
eiland is verhuisd (zie tabel 3.2.a) 5 0 \ Verreweg de meeste migranten zijn van Java naar 
Sumatra verhuisd. Sumatra was hierdoor in 1930 het eiland met de meeste inmigranten; zij 
maakten meer dan tien procent van de totale Sumatraanse bevolking uit. Ook Borneo had 
veel inmigranten getrokken, met name uit Java en Celebes (zie tabel 3.2.b). Daarnaast had 
Borneo de meeste uitmigratie: van de mensen, die in Borneo waren geboren, woonde in 
1930 ruim drie procent eiders, vooral op Sumatra, of in Malakka (zie tabel 3.2.c). De 
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migranten, die uit Java naar Sumatra waren getrokken, vormden daar in verhouding tot de 
Surnatraanse bevolking weliswaar een grote groep, maar zij maakten slechts een klein deel 
uit (nog geen twee procent) van de grote massa die op Java was geboren. Uit Celebes waren 
migranten in vrijwel gehjke mate naar Borneo en naar het oostelijk deel van de archipel 
verhuisd. De bevolking, die dit laatste gebied bewoonde, had zelf zeer weinig uitmigranten 
aan de andere eilanden geleverd51'. 
3.2 I Bevolkingsgroei 1880-1942 
3.2.1 I Java 
1880-1900 
Het is moeibjk met zekerheid te zeggen hoe snel de bevolking van Java in de laatste 
twee decennia van de negentiende eeuw groeide. Aangezien voor deze jaren geen andere 
gegevens zijn gevonden dan die van de Bevolkingsopnamen, zijn we uitsluitend aangewezen 
op deze cijfers, die —zoals in het vorige hoofdstuk ter sprake kwam— tamelijk 
onbetrouwbaar zijn. Een schatting van de groei in de période 1880-1900 wordt gebaseerd 
op de uitkomsten van de eerste vier opnamen, die van 1880 tot en met 1895 plaatsvonden. 
De cijfers van de opname van 1900 worden hierbij niet gebruikt. Zij wijken namelijk in 
betrouwbaarheid af van de resultaten van de vorige opnamen vanwege de invoering van 
registratie op naam 5 2 ' . 
Van 1880 tot en met 1895 werden de opnamen alleen in de zgn. gouvernementslanden 
gehouden. In de Vorstenlanden en in het zelfbesturende deel van Madura werden wel cijfers 
over de bevolkingsomvang verzameld, maar deze zijn van veel mindere kwaliteit dan die 
betreffende de gouvernementslanden. Zeer onbetrouwbaar zijn ook de cijfers uit de 
residenties Banten en Surabaya en de bevolkingsgegevens die op de particulière landerijen 
werden vergaard. Hierdoor achten we de gegevens voor zeven van de tweeëntwintig 
residenties niet bniikbaar voor een schatting van de bevolkingsgroei53^. 
Voor de overige vijftien residenties wijzen de uitkomsten van de Bevolkingsopnamen 
op een gemiddelde jaarhjkse groei van 1,5%. Dit percentage kan de werkelijke groei over-
schatten wanneer de kwaliteit van de latere opnamen beter is geweest dan van de eerste. 
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naar: 
Java Sumatra Borneo Celebes Oostelijke Malakka1^ Totaal 
archipel 
van: 
lava X 736.049 52.645 11.604 15.117 ± 97.000 2 9 912.415 
Sumatra 27.280 X 3.269 1.532 1.748 31.296 65.125 
Borneo 4.825 39.264 X 2.109 519 20.082 66.799 
Celebes 16.453 8.556 22.001 X 24333 4.833 76.176 
Oostelijke 
archipel 11382 4.069 1.764 5.837 X 1547] 3 23599 
totaal 59.940 787.938 79.679 21.082 41.717 153.758 2 ) 1.144.114 
Bevolking 7.745.227 4.173.603 _ 
in 1930 40.891.093 2.017.072 4.311.072 59.138.067 
1 5 Het betreft het aantal Emigranten dat bij de volkstelling van 1931 in Malakka werd 
aangetroffen. 
2 ' Het totale aantal Indonesiers dat naar Malakka was verhuisd, bedroeg 153.758 personen. 
Van ben waren 56.211 mensen afkomstig uit Sumatra, Borneo en Celebes. De overigen 
kwamen van Java en uit de oostelijke archipel. Het aantal migranten uit de oostelijke 
archipel was zeer gering. In de Volkstellingsrapportenwordtnietaangegeven omhoeveel 
mensen het daarbij precies ging. Hier is aangenomen dat hun aantal niet veel meer dan 
500 heeft bedragen. 
Bron: Volkstelling 1930. deel IV, p. 37; deel V, p. 48; deel VJJT, p. 18 en tabel 7. 
Dit bjkt vooral aannemelijk in de residenties waar de opname van 1880 een nieuw ver-
schijnsel was. Hier zou de groei tussen 1880 en 1895 gemiddeld 2,3 % per jaar hebben 
bedragen (zie tabel 3.3). In werkebjkheid lag dit grœipercentage waarschijnlijkbeduidend 
lager. In de residenties, waar tevoren al een of meer Kadastraal-Statistieke Opnamen hadden 
plaatsgehad, was de kwaliteit van de Bevolkingsopnamen vermoedehjk cons tanter54). De 
cijfers voor deze residenties wijzen op een groei van gemiddeld 1,1% per jaar. Enige 
verbetering van de kwaliteit —en derhalve: enige overschatting van de groei— lijkt echter 
ook hier niet uitgesloten: de opheffing van de Kadastraal-Statistieke Bureaus, die vroeger 
de bevolkingsstatistiekonder hun hoede hadden, kan vooral bij de eerste opname, in 1880, 
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Tobel 3.2. b. Inmigranten1* inprocenten van de woonbevolking van het bestemmingsgebied, 
1900-1930 
In: 
lava Sumatra Borneo Celebes Oostelijke 
archipel 
Uit: 
Java 
Sumatra 
Borneo 
Celebes 
Oostelijke 
archipel 
x 
0,07 
0,01 
0,04 
0,03 
9,50 
x 
0,51 
0,11 
0,05 
2,61 
0,16 
x 
1,09 
0,09 
0,28 
0,04 
0,05 
x 
0,14 
035 
0,04 
0,01 
0,56 
Totaal 0,15 10,17 3,95 0,51 0,97 
Woonbevolking 
in 1930 40.891.093 7.745.227 2.017.072 4.173.603 4.311.072 
*' Het betreff. Ufetime migratie. 
Bron: berekend uit tabel 3.2.a. 
Tobel 3.2.C. Uitmigranten1^ inprocenten van de geboortebevoVdng2^ van het 
herkomstgebied, 1900-1930 
In: Java Sumatra Borneo Celebes Oostelijke 
archipel 
Malakka Totaal Geboortcbevolking 
1930 
U i t 
Java X 1,76 0,13 0,03 0,04 0,23 2,19 41.743.568 
Sumatra 0,39 X 0,05 0,02 0,03 0,45 0^13 7.022.414 
Borneo 0,24 1,96 X 0.11 0,03 1,00 3,33 2.004.192 
Celebes 0,39 0,20 0,52 x 0,58 0,11 1,80 4.228.697 
Oostelijke 
archipel 0,27 0,10 0,04 0,14 x 0,54 4.292.407 
*' Het betreft lifetime migratie. 
2 ' Met de geboortebevolking van een gebied in 1930 wordt bedoeld: het aantal in 1930 
getelde personen van wie de geboorteplaats in het betrokken gebied lag. De geboorte-
bevolking is gelijk aan de woonbevolking minus de inmigranten plus de uitmigranten. 
Bron: berekend uit tabel 3.2.a. 
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Tobel 3.3. BevolMngsomvang en -groei op Java en Madura, 1880-1900 
1880 1885 1890 1895 Bevolkings-
groei* 
1880-1895 
Residenties met 
Kadastraal-Siatistieke 
OpramevoormO1) 8.585335 8.947.854 9.573.976 10.014.182 1,1% 
Residenties zonder 
Kadastraal-Statistieke 
OpnamelS» 5.010.014 5.630.690 6.461.334 7.093.447 2,3% 
n?> 6.426548 6.626.161 7.694.369 8.347.062 
Totaal 20.021.897 21.204.705 23.729.679 25.454.691 
' Voor de residentie Madiun is de administratieve indeling aangehouden, die ten tijde van 
de Kadastraal-Statistische Opnamen gold, d.w.z. het gebied van Pacitan is niet iribe-
grepen. 
2 ' Het betreft de residenties met redelijk betrouwbare bevolkingsomvangcijfers. 
3 ' Overige residenties. De bevolkmgsomvangcijfersdjn bier van dusdam^ siechte kwaliteit 
dat berekening van de bevolkingsgroei niet goed mogelijk is. De cijfers zijn opgenomen 
om een indruk te geven op welk deel van de bevolking de groeipercentages in de laatste 
kolom bij benadering betrekking hebben. 
4 ' Gemiddelde bevolkingsgroei per jaar. Bij de berekening is de bevolking van de 
particuliere landerijen in de residenties Semarang, Tegal, Jepara en Pasuruan buiten 
beschouwing gelaten, aangezien hierover bij de opnamen van 1880 en 1885 geen 
enigszins betrouwbare cijfers zijn verzameld. In 1890 bedroeg het aantal ingezetenen 
van deze landerijen naar schatting 86.700 van wie ruim 65.000 in de residentie Semarang 
woonde. Tevens is rekening gehouden met een grenswijzigmg tussen de residenties 
Madiun en Kediri in 1883 en met het feit dat de Bevolkingsopnamen van 1880 in 
Cirebon, Besuki en Kediri pas in 1881 werd voltooid. 
Bron: CEI/XI. tabel 4. 
hebben geleid tot verwarring en siechte resultaten55'. Omdat de kwaliteit van de opnamen 
dus waarschijnlijk in alle residenties in meerdere of mindere mate is verbeterd, nemen we 
aan dat de bevolkingsgroei in alle vij ftien residenties samen in elk geval niet meer is geweest 
dan 1,5 % en niet minder dan 1,1 % gemiddeld per jaar. 
Voor heel Java achten we voorlopig dezelfde minimum- en maximumwaarden van 
toepassing als voor de vijftien residenties, op grond van de aanname dat de gebieden 
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waarvoor geen bruikbare gegevens zijn gevonden qua groei niet fundamenteel afweken van 
de rest van Java. In bet volgende hoofdstuk zal nog nader op de schatting van de 
bevolkingsgroei tussen 1880 en 1900 worden ingegaan. 
1900-1920 
In het voorafgaande hebben we al gezien dat de Bevolkingsopname van 1900 
waarschijnlijk betrouwbaarder uitkomsten opleverde dan de voorafgaande opnamen. Het 
komt mij echter onwaarschijnbjk voor dat deze opnarne bovendien ook nauwkeuriger was 
dan de volkstelling van 1920, zoals Van Gelderen beweerde. Een aanzienlijke toename van 
de mobiliteit, die volgens hem de telling in 1920 zou hebben bemoeilijkt56', is tot nu toe 
onbewezen. Hugo veronderstelt dat er in de gehele période 1870-1930 veel interne migratie 
was op Java en Boomgaard vermoedt aanzienlijke mobiliteit in de negentiende eeuw 5 7 ' . 
Ook verder hebben we geen redenen gevonden om'bij de telling van 1920 meer onder-
registratie te vennoeden dan bij de Bevolkingsopnamen van 1900 en 1905. Evernnin lijkt 
er sprake te zijn geweest van een verbetering in de bevolkingsstatistiek: telling van de hele 
bevolking op één dag bleef voorlopig een vrome wens en de uitkomsten gingen nog steeds 
moeizaam de hele ambtelijke hiérarchie längs voordat ze voor heel Java werden 
gepubliceerd58'. 
De uitkomsten van de twee laatste Bevolkingsopnamen en van de volkstelling van 
1920 kunnen dus met elkaar worden vergeleken om de bevolkingsgroei in de beide eerste 
decennia van de twintigste eeuw te berekenen. De groei bedroeg gemiddeld 1,0% per j aar. 
Tussen 1900 en 1905 groeide de bevolking ietssneller, namebjkmet 1,1% perjaar. Daama, 
tussen 1905 en 1917, lag het groeipercentage weer op 1,0% gemiddeld per jaar (zie label 
In 1918 en 1919 liep de bevolking in aantal terug als gevolg van de influenza-
epidemie die zeer veel slachtoffers eiste 6 0 ). 
1920-1942 
In de jaren twintig nam de bevolking gemiddeld met 1 % per jaar toe, zo blijkt uit 
de cijfers van de geneeskundige dienst over de jaren 1921-1928. Deze cijfers geven een goed 
inzicht in de bevolkingsgroei, aangezien de kwaliteit ervan in de jaren twintig gelijk bleef. 
De uitkomsten van de volkstelling van 1930 zijn bij de groeiberekening buiten beschouwing 
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Bevolkingsgrootte BevoDdngsgroei1' 
1900 28.385.821 
1905 29.971.088 1900-1905 1,1% 
1917 33.577.606 1905-1917 1,0% 
1920 34.433.476 
1921 34.464.334 
1928 37.027.564 1921-1928 1,0% 
1930 40.891.093 
1942 45.445.364 1928-1942 1,5% 
1954 50.995.0002> 1928-1954 1,3% 
^ Gemiddelde bevolkingsgroei per jaar. 
2> Dit cijfer is geschat aan de hand van de uitkomsten van de bevolkmgsregistratie die in 
1954 plaatsvond in verband met de verkiezingen. Het totale aantal geregistreerde 
inwoners (inclusief de onvolwassenen die niet kiesgerechtigd waren) bedroeg toen 
51.787.383 personen. Hiertoe behoorden ook genaturaliseerde Europeanen, Cbinezen 
en andere Aziaten. Hun aandeel is geschat op 1,5% van de geregistreerden op grond 
van de aanname dat het even groot was als het aandeel van alle Chinezen en andere 
Aziaten in de totale bevolMng in 1930. 
Bronnen: CEI/XI. tabel 4 en 5. 
Wertheim, Indonesian society in transition, appendix. 
gelaten, omdat zij van veel betere kwaliteit zijn. In vergehjking met de cijfers van de 
geneeskundige dienst was deze telling naar schatting ruim 8% nauwkeuriger61'. 
Hoe snel de bevolking in de jaren dertig en in het begin van de jaren veertig groeide, 
is moeilij k nauwkeurig na te gaan. Zoals in het vorige hoofdstuk al ter sprake kwam, publi-
ceerde de geneeskundige dienst in de jaren dertig geen cijfers meer over de 
bevolkingsomvang. Hierdoor en doordat de voor 1940 geplande volkstelling werd afgelast, 
zijn bevolkingscijfers voor deze jaren bijzonder schaars. Er bestaat alleen een cijfer voor 
1942 waarvan de betrouwbaarheid moeilijk te bepalen is. Nemen we aan dat dit cijfer van 
gelijke kwaliteit is als dat van voor 1928 (beide zijn afkomstig van de geneeskundige dienst), 
dan zou de groei in de tussenliggende jaren gemiddeld 1,5% 's jaars hebben bedragen, een 
groeitempo dat destijds ook door Van Gelderen, Creutzberg en Adam en, later, Breman 
werd verondersteld, overigens zonder dat zij het cijfer voor 1942 in beschouwing namen. 
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Is er echter sprake geweest van enige verbetering in de registratie van de bevolkingsomvang 
—wat niet onwaarscMjnlijk is gezien de zorg die men in de jaren dertig (ook?) aan de 
géboorten- en sterfteregistratie ging schenken— dan zou de groei geringer zijn geweest 6 2\ 
Om wat meer honvast te krijgen bij het schatten van de bevolkingsgroei in de jaren 
dertig laten we nu het cijfer voor 1942 even buiten beschouwing en richten we de aandacht 
op een wat längere période, namelijk van 1928 tot 1954, het jaar waarin een bevolkings-
registratie plaatsvond in verband met de verkiezingen63'. Een vergelijking van de cijfers 
voor 1928 en 1954 wijst op een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,3 % (zie tabel 3.4). Het 
cijfer voor 1954 is wellicht iets betrouwbaarder dan dat voor 1928; in dat geval is dit 
groeipercentage aan de hoge kant. Vergelijking van de volkstelling van 1930 met de 
registratie van 1954 levert een groeitempo van 0,9 % gemiddeld per jaar op. Dit percentage 
lijkt te laag, omdat het aannemelijk is dat de registratie van 1954 in elk geval minder 
nauwkeurig is geweest dan de voilcstelling. Gezien deze uitkomsten bedroeg de groei in de 
jaren dertig en veertig vermoedelijk gemiddeld 1,0% per jaar. Aangeäen we mögen 
aannemen is dat de bevolking weinig of niet is gegroeid in de latere jaren van de Japanse 
bezetting (1944-1945)64) en tijdens de strijd om de onafhankelijkheid daama, moet het 
groeitempo in de jaren dertig en vrœge jaren veertig welboven de 1,0% gemiddeld per jaar 
hebben gelegen. Een groeipercentage van meer dan 1,0% en maximaal 1,5% gemiddeld per 
jaar lijkt voor deze période daarom het meest waarschijnlijk. 
In de diverse door ons onderzochte perioden hissen 1880 en 1942 lag de 
bevolkingsgroei op Java nooit lager dan gemiddeld 1,0% en nooit hoger dan gemiddeld 
1,5% per jaar. Voor de jaren 1880-1900 werd de groei geschat op minimaal 1,1% en 
maximaal 1,5% per jaar. Het geschatte minimum komt overeen met de visie van Peper en 
McDonald op de bevolkingsgroei in de tweede helft van de negentiende eeuw, terwijl de 
maximum schatting meer past bij de zienswijze van Breman, Wander en Boomgaard6 5'. 
In de eerste decennia van de twintigste eeuw vertraagde de bevolkingsgroei. Afhankelijk 
van nader inzicht in de groei aan het eind van de negentiende eeuw betrof het een geringe 
dan wel een forse vertraging. In de jaren dertig trad vervolgens een groeiversnelling op. 
Onze bevindingen wijken hier af van de bestaande literatuur, waarin de indruk wordt gewekt 
dat de bevolkingsgroei al in de jaren twintig sneller werd 6 6 ) . 
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3.2.2 I Buitengewesten 
Voor de jaren voorafgaand aan de volkstelling van 1920 zijn enigszins betrouwbare 
cijfers over de bevolMngsgroottebijzonder Schaars. Alleen in de gebieden die aan het eind 
van de negentiende eeuw onder rechtstreeks bestuur stonden (te weten Sumatra's Westkust, 
het zuiden van Sumatra, de noordpunt van Celebes en de residentie Amboina) hebben de 
bestuursambtenaren cijfers verzameld die destijds werden gekwalificeerd als "tamelijk 
betrouwbaar". In de residentie Amboina betroffen dergebjke cijfers overigens slechts de 
bevolking van het gehjknarnige eiland waar de bestuurüjke hoofdplaats was gevestigd en 
verder de bevolking van enkele kleinere eilanden die daar vlak bij lagen. Met de bevolking 
van de talloze overige eilanden had het bestuur weinig contact67'. Deze eilanden werden 
af en toe door rondreizende arnbtenaren bezocht. Van het regebnatig verzamelen van bevol-
kingscij fers kwam dan weinig terecht, ook al omdat de binnenlanden vaak zeer ontoeganke-
lijk waren. Veelzeggend is in dit verband het verslag van een rondreis van de resident in 
1882: "De resident was in de gelegenheid om ook eenige bijzonderheden te vernemen nopens 
den stam der zogenaamde orang oetan's (= bosmensen) die zieh in de binnenlanden van 
sommige der Aroë-eilanden ophouden. Deze op zeer lagen trap van ontwikkeling staande 
lieden, waarvan er één —van het eiland Kola— met veel moeite (!) in tegenwoordigheid 
van de resident werd gebracht, hebben geen vaste woonplaats of houden zieh op in grotten 
of in door vuur uitgeholde boomstammen"68'. 
Het is mœibjk te zeggen of de cijfers die destijds als "tamebjk betrouwbaar" werden 
gekwaUficeerd, de werkebjke bevolkingsomvang enigszins benaderden. Ze zijn ten dele 
verzameld door middel van Bevolkingsopnamen, waarvan de resultaten niet erg betrouwbaar 
zijn 6 9 ' . In rechtstreeks bestuurde gebieden waar geen opname plaatsvond, werden waar-
schijnbjk adrninistratieve tellingen verricht net als later in 1917. Hoe men daarbij te werk 
ging, is helaas niet bekend. Het bjkt aannemebjk dat de kwaliteit van de cijfers in de loop 
van de jaren is verbeterd, naarmate de bestuursbemœienis intensiever werd. 
Over de bevolking van de zelfbesturende landschappen, die in de jaren tachtig het 
grootste deel van de Buitengewesten uitmaakten, verkregen de bestuursambtenaren geenszins 
betrouwbare bevolkingscijfers70'. Of het mogehjk is een nauwkeuriger beeld te krijgen 
van de bevolkingsomvang van deze gebieden, zal uit gedetailleerd onderzoek per bevolkings-
grœp moeten blijken 7 1 '. 
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Gezien de bijzonder siechte kwaliteit van de bevolkingscij fers is net zeer moeüijk 
de bevolkingsgroei in de Buitengewesten in de jaren 1880-1920 te schatten. Berekeningen 
zijn slechts te maken voor de schaarse gebieden waar in diverse jaren bevolkingscijfers zijn 
verzameld, die wat hun betrouwbaarheid en ruimtehjk bereik betreft onderling vergebjkbaar 
zijn (zie tabel 3.5f®. In de zuidsumatraanse residenties Lampung en Bangka, in de 
landstreek Minahasa (noord-Celebes) en op de Molukse eilanden Amboina, Saparua en 
Haruku groeide de bevolking in de laatste decennia van de negentiende eeuw met gemiddeld 
1,2 à 1,5 % per jaar, een groei die weinig afwijkt van de bevolkingsgroei op Java in die tijd. 
In de residenties Sumatra's Westkust en Bengkulu (zuid-Sumatra) groeide de bevolking toen 
langzamer. Na de eeuwwisseling trad in de residentie Bangka, in de Minahasa en op de 
bovengenoemde Molukse eilanden vertraging van de bevolkingsgroei op. We zien hier 
opnieuw een overeenkomst met de bevolkmgsontwikkebng op Java waar de bevolking na 
de eeuwwisseling eveneens langzamer groeide dan in de jaren 1880-1900. In de residenties 
Lampung en Bengkulu daarentegen was na de eeuwwisseling sprake van een snellere 
bevolkingsgroei dan tevoren 7 3'. 
In het kader van de volkstelling van 1920 zijn overal in de Buitengewesten 
bevolkingscijfers verzameld. Er was echter lang niet overal sprake van een echte volkstelling 
en de kwaliteit van de verzamelde cijfers laat dan ook veel te wensen over (zie hoofdstuk 
II, § 2.2.2 en kaart 2.2). Hetzelfde geldt voor de bevolkingsgegevens die bij de 
administratieve telling van 1927 bijeen zijn gebracht. Schattingen van de bevolkingsgroei 
die zijn gebaseerd op de cijfers uit 1920 en 1927 moeten dan ook met het nodige voorbehoud 
worden geïnterpreteerd. Alternatieve schatüngen kunnen worden gemaakt door de 
volkstelling van 1920 met die van 1930 te vergebjken. Vanwege de veel betere kwaliteit 
van de laatstgenoemde telling in vergehjking met die van 1920 leidt dit zonder twijfel tot 
overschatting van de groei. Voor de bevolking van Sumatra en van de residentie Bali & 
Lombok (oostebjke archipel) Iiggen de uitkomsten van beide typen schatüngen (1920-1927 
en 1920-1930) zo ver uiteen dat het onmogelijk is iets te zeggen over de werkelijke 
bevolkingsgroei in de jaren twintig (zie tabel 3.5, kolom 4b). Bij de schattingen voor Borneo 
en Celebes is er eveneens sprake van een aanzienbjke discrepantie, maar bier kunnen we 
in elk geval constateren dat de bevolkingsgroei in de jaren twintig sneller zal zijn geweest 
dan gemiddeld 1 % per jaar, de groei op Java in die tijd. 
Tabel 3.5. Bevolkingsomvang en -groei1* in de Buitengewesten, 1880-1942 
-1- -2- -3- -4- -5-
omvang groei groei groei 1920-1930 groei 
1895/1890 1880-1900 1900-1920 a b 1930-1942 
-6-
omvang 1930 
b 
Sumatra 
residentie 
Sumatra's Westkust 
Padang2' 
Palembang 
Boven- en Beneden-
landen 
Lampung 
Bangka 
Bengkulu 
( - ) 
1895: 1.055.571 
1900: 141.364 
1900: 97.614 
1900: 161.185 
1890-1895: 0,5 3> 
1885-1900: 1,2 
1880-1900: 1,5 
1891-1900: 0,2 
2,4 
1,2 
1,2 
1,4 
3,5 
1,2 
1,5 
0,7-2,7 
0,5-2,8 1930-1937: 1,7 
7.745.227 
1.887.866 
351.378 
151.860 
316.312 
857.232 
Borneo 
West-Bomeo 
( - ) 1,4-2,8 
2,1-2,4 1930-1944: 1,9 
2.017.072 
689.585 
Celebes 
Manado 
Minahasa 
Sangir- en Talaud-
eilanden 
Celebes en onder-
horigheden 
onderafdeling 
Makale Rantepao 
(—) 
1895: 160.791 1880-1895: 1,4 1,3 
1,8-3,3 
1,6 1930-1938: 1,4 
1,4-1,5 1930-1935: 0,7 
2,1 1930-1934: 0,7 
4.173.603 
1.110.386 
3.063.217 
294.571 
155.709 
186.269 
Oostelyke archipel 
Bali & Lombok 
Bali 
Lombok 
Timor en onder-
horigheden 
Timor 
Amboina 
Amboina, Saparua & 
Haruku 
Bum 
Oost-Seran 
Ternate 
Weda 
( - ) 
1895: 81.213 1890-1895: 1,5 O.e5* 1,2 
0,2-1,4 
1,5 1930-1954: 1,3 
1,3 1930-1944: 2,0 
4,0 1930-1949: 1,3 
(4.311.072) 4> 
1,5 
1,8 
1,1 
1.788.843 
(1.646.101)4> 
(389.325)4 ) 
(486.803)4> 
1.092.037 
696.806 
345.369 
102.263 
(18.883) 4 ) 
(37.580) 4> 
(17.402) 4 ) 
Kolom 4a: Schatting op basis van de aanname dat de registratieverbetering in 1930 ten opzichte van 1920 8% bedroeg. 
Kolom 4b: Groei berekend door vergelijking tellingen 1920-1927 — groei berekend door vergelijking tellingen 1920-1930. 
Kolom 6a: Bevolkingsomvang van de grote eilanden en de oostelijke archipel. 
Kolom 6b: Bevolkingsomvang van de residenties. 
Kolom 6c: Bevolkingsomvang van delen van residenties. 
Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei in procenten. 
2 ) Padangse boven- en benedenlanden. Voor 1900 behoorde ook de latere residentie Tapanuli nog tot de residentie Sumatra's Westkust. 
3 ) Groeiberekening onmogelijk wegens onvoldoende gedocumenteerde grenswijzigingen. 
4 ' De cijfers berusten ten dele op bevolkingsopnamen of schattingen. 
5> De groei is berekend over de periode 1895-1920. 
Bronnen: CEI/XI. label 16 en p. 46. 
K.V. 1897, Bijlage A. 
Uitkomsten der in de maand november 1920 gehouden Volkstelling. deel II, B, tabel II. 
Volkstelling 1930. deel IV, tabel 1; deel V, tabel I. 
De Meel, 'Het verloop van de bevolking in West-Borneo', p. 185. 
De Meel, 'Demographic dilemma', p. 271. 
Ormeling, The Timor problem, p. 182. 
I Gusti Gede Raka, Monografi pulan Bali (Monografie van het eiland Bali), Djakarta, 1955, p. 10. 
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Op enkele eilanden in de Molukken, namelijk Bum, Weda en net oostelijk deel van 
Seran, konden niet alleen in 1920 maar ook in 1930 geen betrouwbare bevolkingscij fers 
worden verzameld. Vergelijking van de cijfers uit 1920 en 1930 levert daaroin vermoedelijk 
een redelijk juist beeld van de grœi in de jaren twintig op (zie tabel 3.5, kolom 4b). 
Er is nog een aantal andere gebieden waarvoor tamelijk goede schattingen van de 
bevolkingsgroei in de jaren twintig kunnen worden gemaakt. Dit zijn de Sumatraanse 
residenties Lampung, Bangka, Bengkulu en Sumatra's Westkust, de brndstreek Minahasa 
op Celebes en de Molukse eilanden Amboina, Saparua en Haruku, waarvoor ook eerder 
schattingen mogehjk waren. Gezien het feit dat bier, net als op Java, voor 1920 al 
bevolkingscij fers van redelijke kwaliteit werden verzameld, kunnen we aannemen dat de 
registratieverbetering die bier met de volkstelling van 1930 werd bereikt in dezelfde orde 
van grootte lag als op Java, namelijk bij ongeveer &%. Baseren we nu onze schattingen van 
de bevolkingsgroei op deze aanname dan zien we in al deze gebieden bebalve Bangka een 
versnelling van de groei in vergelijking met de voorafgaande jaren 7 4 ' . Het groeiverloop 
wijkt hier dus af van dat op Java, waar we constateerden dat de bevolking in de jaren twintig 
in hetzelfde tempo groeide als tevoren (zie tabel 3.4). 
Wat kan nu vervolgens worden gezegd over de bevolkingsgroei in de jaren dertig 
in de Buitengewesten? Voor enkele afdelingen en onderafdelingen (Palembangse Boven- en 
Benedenlanden op Sumatra, de Minahasa, de Sangir- en Talaudeilanden en Makale Rantepao 
op Celebes) beschikken we over een bevolkingscij fer uit die tijd dat kan worden vergeleken 
met de volkstelling van 1930. Verder zijn er voor West-Borneo enLombokbevolkmgscijfers 
uit de Japanse tijd bewaard gebleven en hebben we voor het eiland Timor de resultaten van 
een bevolkingsregistratie uit 1949 tot onze beschikking75'. Voor Bali kan, ten slotte, net 
als voor Java, gebruik worden gemaakt van de bevolkingscijfers die in het kader van de 
kiezersregistratie van 1954 zijn vastgelegd. Elders in de Buitengewesten zijn deze 
laatstgenoemde cijfers niet bruikbaar. Ze berusten daar namelijk op schattingen aan de hand 
van een verondersteld groeipercentage en niet op registratie van de totale bevolking7 6'. 
Vergelijking van deze diverse cijfers met de vollcstellingscijfers uit 1930 wekt de 
indruk dat de bevolkingsgroei in de jaren dertig in de onderscheiden gebieden met uitzonde-
ring van Lombok trager verliep dan in de jaren twintig (zie tabel 3.5, kolonunen 4b en 5). 
We dienen er echter wel rekening mee te houden dat de berekende groeicijfers voor Palem-
bang, Minahasa, Sangir- en Talaud en Makale Rantepao de werkebjke groei mogehjk onder-
schatten omdat de cijfers uit 1930 betrouwbaarder zijn dan die uit respectievebjk 1937, 
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1938, 1935 en 1934. De groeiberekeningen voor de overige gebieden geven welhcht even-
eens een onderschatting van de werkelijke groei in de jaren dertig, zij bet om een andere 
reden. Net aïs op Java waren de Japanse tijd en de late jaren veertig waarschijnhjk tijden 
waarin de bevolking nauwelijks grœide en de groei in de jaren dertig is dus vermoedelijk 
sneller geweest dan de gemiddelde cijfers voor de gehele période 1930-1944/1949/1954aan-
gegeven 7 7 '. De conclude dat de bevolking in de jaren dertig in een deel van de Buiten-
gewesten trager groeide dan in de jaren twin tig kan dus slechts onder voorbehoud worden 
getrokken. Mocht zij evenwel juist zijn dan kunnen we opnieuw constateren dat het 
bevolkingsgroeiverlooop in een deel van de Buitengewesten afweek van dat op Java. 
Tot slot willen we nog Stil staan bij de scbaarse informatie die is gevonden met be-
trekking tot de bevolkingsgroei in bet Nederlands-Indische deel van Nieuw-Guinea, dat deels 
tot de residentie Temate en deels tot de residentie Amboina behoorde. Aan bet eind van de 
negentiende eeuw wist de koloniale overbeid over Nieuw-Guinea weinig meer dan dat het 
zuidwestebjk deel werd bevolkt door koppensnellende stammen 7 8 '. Toen deze op zekere 
dag de onoplettendheid hadden om de koloniale grenzen te negeren en een sneltocht 
ondernamen op Brits grondgebied, besloot men in 1892 het koloniaal gezag nadrukkebjk 
te vestigen en het bestuur ter hand te nemen om verder ongenœgen met de Engelsen te 
vermijden. In het begin van de twintigste eeuw werd duidebjk dat de inheemse bevolking 
van zuidwest-Nieuw-Guinea snel verrninderde ten gevolge van geslachtsziekte (venerisch 
granuloom). Vanaf 1920 werd daarom, zo meldt Van Baal, "op straffe wijze 
ingegrepen"7 9'. Dit betraf niet alleen de organisatie van medische zorg maar ook ingrijpen 
in de seksuele gewoonten, die leidden tot snelle verbreiding van de ziekte. Aan het eind van 
de jaren twintig had dit beleid in zoverre succès dat de bevolkingsteruggang tot staan kwam, 
aldus Van Baal. Later, omstreeks 1950, was Boldingh hierover minder optimistisch80'. 
De bevolkingsteruggang was volgens hem doorgegaan, vooral omdat de ingrepen in de jaren 
twintig en dertig tot gevolg hadden dat er zieh een andere variant van de geslachtsziekte 
ontwikkelde8 1'. 
De binnenlanden van Nieuw-Guinea bleven intussen nog lang terra incognita. Een 
deel ervan werd in de jaren dertig verkend, de rest bleef nog tot na de oorlog onbereikbaar 
voor de Nederlanders. Zowel bij de expeditie in 1936 ab bij die in 1939 trof men tamehjk 
dichtbevolkte gebieden aan 8 2 ' . Het werd duidebjk dat de totale bevolking van Nieuw-
Guinea veel groter was dan 331.148 zielen, zoals men naar aanleiding van de volkstelling 
van 1930 had aangenomen83'. 
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3.3 I Stedelijke en landelijke bevolking 
Prekoloniale, Indische en koloniale Steden 
Steden bestonden in de Indonesische archipel al lang voordat de Portugezen er hun 
eerste handelsnederzettingen vestigden. De prekoloniale Indonesische Steden zijn te 
beschouwen als hoofdplaatsen van stadstaten, kleine autonome staten die door een agrarische 
surplusproduktie of door winsten uit scheepvaart en handel (of door beide) een stedelijke 
elite konden onderhouden84'. Met de komst van de koloniale overheersers veranderde er 
aanvankelijk weinig, zo veronderstelt Nas. In de tijd van de Verenigde Oostindische 
Compagnie kwam er in de Steden alleen een andere, machtige grœp handelaren bij. Later, 
in de negentiende eeuw, veranderde de koloniale overheersing van karakter en gingen de 
Nederlanders ook de agrarische surplussen opeisen en belasting heffen. De inheemse ebte 
werd daarbij niet ter zijde geschoven, maar ingeschakeld bij het koloniale bestuur, zodat 
de stedebjke bevolking ook tœn naar samenstelhng en functie weinig wijziging 
onderging85). 
Nas' gedachtengang volgend, lijkt het waarschijnbjk dat het percentage van de 
inheemse bevolking dat in de Steden woonde in die tijd ongeveer gelijk bleef. Boomgaard 
echter meent dat de stedebjke bevolking van Java in de tweede helft van de negentiende 
eeuw in grœi ten achter bleef bij de landelijke, waardoor de verstedebjkingsgraad 
afnam 8 6 '. Deze de-urbanisatie acht bij waarschijnbjk omdat niet-agrarische activiteiten 
vooral op het platteland tot ontwikkeling kwamen. Bovendien had de beperking van de macht 
van de rijken Yogyakarta en Surakarta na de Java-oorlog er zijns inziens toe geleid dat in 
de beide hoofdsteden stedebjke bestuursfuncties verloren gingen voor de inheemse bevol-
king 8 7 ' . Beide visies tegen elkaar afwegend komt het door Nas geschetste beeld mij 
plausibeler voor. Ongetwijfeld is het juist dat op het platteland niet-agrarische activiteiten 
tot bloei kwamen. Vele hiervan waren echter gericht op export en zullen derhalve ook 
overslag van gœderen, handel en dienstverlening in de Steden hébben gestimuleerd88'. 
Verder hjkt het niet erg aannemelijk dat de bestuursfuncties in de Steden Yogyakarta en 
Surakarta sterk zouden zijn verminderd, aangezien de rijken zeer gedecentrahseerd werden 
bestuurd 8 9 '. 
Hoe dit ook zij, na 1870 begonnen de S t e d e n s n e l te groeien tœn de liberale koloniale 
politiek ertoe leidde dat particulière l a n d - en mijnbouwondememingen tot bloei kwamen en 
handel en dienstverlening een grote vlucht namen 9 0 '. De stedelijke bevolking veranderde 
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toen ook van Samenstelling. Eerder in de negentiende eeuw was er, in wat Nas noemt de 
"indische stad", nog sprake van een mestiezencultuur. Deze werd gedragen door een groep 
van gemengd Jndonesisch-Nederlandse afkomst (Indo-Europeanen), die de lagere ambtelijke 
functies bezette en door Nederlandse mannen die samenleefden met Indonesische vrouwen 
(njai). Aan het eind van de negentiende eeuw ontstond langzamerhand een veel duidehjker 
scheiding hissen de Europeanen en de Indo-Europeanen, hetgeen werd bevorderd doordat 
het gebruikeUjker werd voor Europese mannen om een Europese vrouw mee te brengen naar 
de kolonie. Naast deze beide groepen, die snel groeiden, werden ook de Chinezen en de 
andere Aziaten talrijker. Onder de laatstgenoemden waren vooral veel Arabieren en Indiers. 
De Indonesische stedelijke bevolking, ten slotte, nam eveneens snel toe. Er ontstond een 
koloniale stedelijke samenleving met strikte scheidslijnen tussen de diverse etnische groepen, 
die elk verschillende sociale en economische posities bekleedden. Om te kunnen achterhalen 
hoe snel de inheemse bevolking in de koloniale Steden groeide en of de verstedehjkmgsgraad 
toenam, is het noodzakelijk eerst stil te staan bij de wijze waarop deze Steden in de bevol-
kingsstatistiek werden beschreven. 
De koloniale stad in de bevoUdngsstatistiek 
In de statistieken die naar aanleiding van de Bevolkingsopnamen zijn samengesteld, 
zijn cijfers betreffende de stedehjke bevolking voor het eerst vermeld in 1890. De opgave 
bleef beperkt tot de hoofdplaatsen van het koloniale bestuur. Met betrekking tot Java werden 
de hoofdplaatsen van de residenties en de afdelingen opgenomen, voor de Buitengewesten 
alleen de residentiehoofdplaatsen. Bij de volkstelling van 1920 werden ook andere plaatsen 
als "stad" aangemerkt, maar het is onduidelijk op welke gronden dit gebeurde91'. Naar 
aanleiding van de volkstelling van 1930 werden bevolkingscijfers gepubbceerd van alle 
—inmiddels ingestelde— stadsgemeenten en verder van alle plaatsen, die "een min of meer 
stedelijk aanzien" hadden 9 2 ' . Met de instelUng van stedehjke gemeenten was men kort 
na de eeuwwisseling begonnen in het kader van de decentralisatie van bestuur9 3'. De 
bedoeling was in eerste instantie de Europese ingezetenen enige zeggenschap te geven in 
lokale bestuursaangelegenheden. Pas later zou de inheemse en de overige Aziatische 
bevolking in beperkte mate bij het stadsbestuur worden betrokken. De meerderheid van de 
Zetels in de gemeenteraad bleef echter gereserveerd voor Europeanen. In de jaren twintig 
kregen alle stedelijke gemeenten dezelfde bestuursbevoegdheden als de regentschappen. 
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Vanaf dat moment werden zij aangeduid met de term stadsgemeente. Het bjkt mij 
waarschijnbjk dat alleen die Steden de status van stedelijke gemeente c.q. stadsgemeente 
kregen, die een relatief grote groep Europeanen herbergden en derbalve een belangrijke roi 
speelden in het regionale bestuur of het Europese bedrijfsleven94'. Moeilijker is het te 
gissen naar wat in 1930 werd bedoeld met "een min of meer stedelijk aanzien". Het is dan 
ookniet duidelijk op welke gronden men toen plaatsen, die geen stadsgemeente waren, tot 
de Steden rekende. Zeker is wel dat bij de beide volkstellingen en de Bevolkingsopnamen 
niet dezelfde criteria werden gebruikt om Steden te onderscheiden. 
Om nu toch enig inzicht te krijgen in de groei van de stedelijke bevolking zal het 
onderscheid tussen stad en platteland hier worden gemaakt op grond van het inwonertal. 
Âangezien deze studie de inheemse bevolking van Indonésie betreft, nemen we daarbij 
uitsluitend het aantal inheemse inwoners in beschouwing. De grens tussen platteland en stad 
wordt getrokken bij 20.000 inheemse inwoners. Hierdoor worden diverse plaatsen, die in 
de Bevolkingsopnamen of in de volkstellingen tot de Steden sdjn gerekend, in deze studie 
als landebjke nederzettingen beschouwd. Dit kan enerzijds als een nadeel worden gezien, 
maar anderzijds is de kans zeer klein dat een plaats wel aan ons critérium voor 'stad' 
voldoet, maar niet als zodanig in de statistieken is opgenomen. Door een relatief groot 
inwonertal als grens te kiezen, kunnen we er met andere woorden tamelijk zeker van zijn 
dat een zuivere vergelijking te trekken is tussen de mate van verstedelijking in 1890 en in 
1920, respectievebjk 1930. 
Uiteraard is het nogal eenzijdig om stedelijke en landebjke nederzettingen alleen van 
elkaar te onderscheiden op basis van inwonertal. Men zou wensen dat ook de aanwezigheid 
van niet-agrarische bedrijvigheid en dienstverlening in beschouwing konden worden 
genomen. Dit is echter bij gebrek aan gegevens niet mogelijk95). Wel mögen we 
aannemen dat de grotere nederzettingen, die hier als Steden worden beschouwd, alle enige 
niet-agrarische activiteiten herbergden. In de kleinere nederzettingen was de associatie tussen 
inwonertal en aantal niet-agrarische functies in het algemeen losser, zoals in het navolgende 
nog ter sprake zal komen. 
VerstedelijMngsgraad en groei van de stedelijke bevolking, 1890-1930 
In 1890 waren er op Java 9 Steden met meer dan 20.000 inheemse inwoners, die 2% 
van de totale inheemse bevolking herbergden. Dertig jaar later was hun aantal tot 29 
gestegen en woonde 4% van de inheemse bevolking in deze centra (zie tabel 3.6) 9 6 ' . 
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Tobel 3.6. Verstedelijking in de Indonesische archipel, 1890-1930 
Aantal Steden naar 
inwonertal 
Stedelijke bevolking 
20.000 50.000 100.000 absoluut in % van de 
- - en totale 
49.999 99.999 meer bevolking 
1890 
Java 4 4 1 471.068 2,0 
1920 
Java 23 2 4 1.434.152 4,2 
Sumatra 2 1 113.297 1,9 
Borneo 1 41.661 2,7 
Celebes 1 44.605 1,5 
Oostebjke archipel 
1930 
Java 23 4 6 2.121.127 5,2 
Sumatra 3 1 189.414 2,5 
Borneo 2 1 108.393 5,4 
Celebes 1 1 85.492 2,1 
Oostebjke archipel 
Bron: CEI/XI. tabel 15.2a. en 22a. 
In de Buitengewesten was het aantal Steden veel minder talrijk en de verstedebjkingsgraad 
big met name op Celebes en Sumatra in 1920 lager dan op Java. 
Het verschil in verstedebjkingsgraad bissen Java en de Buitengewesten was in 
werkebjkheid waarschijnbjkgroter dan de cijfers suggereren, aangezien op Java de stedebjke 
bevolking minder nauwkeurig was geteld dan de landelijke, terwijl het in de Buitengewesten 
juist de bevolkingsomvang van de afgelegen landelijke gebieden was, waarin men geen goed 
inzicht had kunnen krijgen 9 7 ). Het is denkbaar dat de relatief hoge verstedebjkingsgraad 
van Borneo in vergebjking met Sumatra en Celebes geheel moet worden toegeschreven aan 
onderregistratie van de bevolking van de binnenlanden van Borneo. Zeker is dit overigens 
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Tabel 3.7. BevolMngsgroei in de Steden die in 1930 20.000 of meer inwoners hodden, 
1890-1930 
Bevolkingsomvang Bevolkingsgroei1 
1890 1920 1930 1890-1920 1920-1930 
Java 743.028 1.402.670 2.077.860 2,1 (1,3) 4,0 (1,8) 
Sumatra 74.100 126.108 189.414 1,8 ( - ) 4,1 (2,7) 
Borneo2' 40.142 72.558 108.393 — ( - ) 4,1 (2,8) 
(exclusief 
Balikpapan) (40.142) (60.735) (84.982) (1,4) (3,4) 
Celebes 21.523 56.834 85.492 3,3 ( - ) 4,1 (3,1) 
l ' Gemiddelde bevolkingsgroei in procenten. De berekende percentages zijn niet gecorri-
geerd voor registratieverbetering. Ter vergelijking zijn, waar mogebjk, hissen haakjes 
de groeipercentages van de totale bevolking vermeld. (Deze zijn eveneens vertekend door 
registratieverbetering.) 
2 ' De bevolkingsontwikkeling van de stad Balikpapan kon bij gebrek aan gegevens niet 
vanaf 1890 worden nagegaan. 
Bron: CEI/XI. tabel 4; 5; 15.2.b; 16; 22.b. 
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niet en het is geenszins uitgesloten dat de bevolking van Borneo meer verstedelijkt was dan 
die van Sumatra en Celebes. Er waren immers op Borneo twee grote sultanaatshoofdplaatsen 
en de verstedelijking werd bovendien gestimuleerd door de mijnbouwactiviteiten. In het 
volgende hoofdstuk, waarin de regionale verscheidenheid uitvoeriger aan de orde komt, zal 
hierover meer worden gezegd. 
In de jaren twintig groeide de stedehjke bevolking zowel op Java als op de grote 
eilanden in de Buitengewesten snel (zie tabel 3.7). De verstedehjkingsgraad was in 1930 
op alle eilanden hoger dan in 1920. Ook nu springt weer het relatief hoge percentage voor 
Borneo in het oog. In de oostelijke archipel, de residenties Bali en Lombok, Timor, Termite 
en Amboina hjkt zich tot 1930 geen verstedelijking van enige betekenis te hebben voorge-
daan (zie de tabellen 3.6 en 3.7). Dit betekent overigens niet automatisch dat de bevolking 
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van dit gebied in het geheel geen deel zou hebben gehad aan bet verstedelijkingsproces in 
de arcbipel. Het is irnmers heel goed mogelijk dat migranten hier vandaan naar Steden op 
Java, Sumatra, Borneo of Celebes zijn getrokken. 
De bevolMng in de kleinere nederzettingen 
De grote massa van de bevolking woonde in nederzettingen met minder dan 20.000 
inwoners. De kleinste hiervan waren in zoverre zeer landehjk, dat de bevolking ervan zieh 
vrij wel uitsluitendbezighieldmet agrarische activiteiten. In sommige van deze nederzettingen 
was een marktplaats waar periodiek markt werd gehouden. In wat grotere plaatsjes was vaak 
dagelijks markt en meestal woonden er meer ambachtsbeden, van wie de meesten overigens 
ook agrarisch werk deden. Soms was hier ook een school en waren er een of meer winkels 
(toko), die vaak werden gedreven door Chinezen98'. Kantoren van het districts- en 
onderdistrictsbestuur (in de Buitengewesten: onderafdelingsbestuur) werden bij voorkeur 
daar gevestigd waar ook andere stedebjke voorzieningen te vinden waren. In dun bevolkte 
gebieden was dit echter niet altijd mogehjk. Samenvattend kan worden gezegd dat er in de 
plaatsen met minder dan20.000 inwoners nogal wat niet-agrarische activiteiten plaatsvonden. 
Het was echter niet zo, dat de verscheidenheid aan functies gelijkmatig met het inwonertal 
toenam. 
Woonomstandigheden 
Landebjke nederzettingen met minder dan 20.000 inwoners verschilden nauwelijks 
van elkaar wat de aard van de bebouwing betreft en ook de inheemse wijken van de Steden 
hadden een zeer "landelijk" aanzien 9 9'. Overal waren de huizen hoofdzakebjk van hout 
en/of bamboevlechtwerk opgetrokken en omgeven door erven die met vruchtbomen en 
bamboe waren beplant. Wel werden de erven in de stadskampongs sedert het eind van de 
negentiende eeuw steeds kleiner. Met name de Europeanen kochten namelijk steeds meer 
grond op in de Steden en ook de andere niet-inheemse groepen legden in toenemende mate 
beslag op de stedebjke ruimte. De groeiende Indonesische stadsbevolking werd daardoor 
samengedrongen in steeds kleiner wordende kampongs of moest uitwijken naar de stads-
randen. 
De bewoningsdichtheid Steeg in de stadskampongs dusdanig, dat de eruit 
voortvloeiende vervuiling en ongezonde levensomstandigheden de overheid zorgen ging 
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baren 1 0 0 ' . In de jaren tien werd daarom een begin gemaakt met stedebjke planning in 
de grote Steden op Java: Batavia, Bandung, Semarang en Surabaya. De activiteiten in de 
kampongs beperkten zieh aanvankelijk tot de aanleg van wegen en riolering. Later werd ook 
aandacht besteed aan woningverbetering, waterleiding en gezondheidszorg. De maatregelen 
kostten uiteraard het nodige en doordat men vele jaren in ongeplande grœi had laten 
verlopen, was de achterstand groot. Het bjkt dan ook aannemebjk dat de woonomstandig-
heden in de Steden aanzienhjk slechter bleven dan op het platteland. 
3.4 I Conclude 
Een eerste oriëntatie in de demografische geschiedenis van de Indonesische archipel 
in de jaren 1880-1942 heeft geleerd dat er veel migratie was tussen de grote eilanden. De 
land- en mijnbouwondememingen op Sumatra en Borneo trokken veel migranten aan. Daar-
naast brachten de bevolkingscultures eveneens migratie teweeg. Het eiland Sumatra bleek 
een inmigratiegebied bij uitstek en het is daarom niet verwonderbjk dat de schaarse 
beschikbare cijfers de indruk wekken dat de bevolking hier tussen 1900 en 1930 sneller is 
gegroeid dan op Java, waar de inmigratie veel geringer was. Opmerkelijk is dat in de jaren 
twintig ook op Borneo de bevolking sneller lijkt te zijn toegenomen dan op Java, terwijl niet 
alleen de inmigratie, maar ook de uitmigratie er aanzienhjk was. In dezelfde tijd groeide 
de bevolking van Celebes waarschijnbjk eveneens sneller dan die van Java. Dit verschil kan 
evenmin met migratie in verband worden gebracht. 
Met betrekking tot het groeiverloop in de tijd constateerden we op Java in het begin 
van de twintigste eeuw een vertraging van de toename. Afhankebjk van de visie op het 
bevolkingsgroeitempo in de tweede helft van de negentiende eeuw kan er sprake zijn geweest 
van een aanzienlijke of van een geringe vertraging. Hoewel het nog te vroeg is voor een 
definitieve uitspraak in deze kwestie zijn we voorlopig geneigd een forse dabng niet 
aannemebjk te achten. De best gefundeerde schatting van de bevolkingsgroei in de tweede 
helft van de negentiende eeuw, die van Boomgaard, is onzes inziens namebjk aan de böge 
kant. Ten eerste moet het door hem veronderstelde groeipercentage ten gevolge van zijn 
manier van schatten worden beschouwd als een maximum 1 0 1 ' . In de tweede plaats lijkt 
het niet waarschijnlijk dat —zoals Boomgaard veronderstelt— de-urbanisatie zou zijn opge-
treden, die de bevolkingsgroei van heel Java kan hebben versneld 1 0 2 '. 
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In de twee eerste decennia van de twintigste eeuw zagen we niet alleen op Java een 
vertraging van de bevolkingstoename, maar ook in de Sumatraanse residentie Bangka, in 
de Minahasa en op de Molukse eilanden Amboina, Saparua en Haruku. In de Sumatraanse 
residenties Lampung en Bengkulu was er toen sprake van een groeiversnelling. Elders in 
de Buitengewesten was de bevolkingsgroei niet te schatten bij gebrek aan enigszins 
betrouwbare bevoUringscijfers. 
In de jaren twintig leek de bevolkingsgroei op Java te stagneren, waarna er in de 
jaren dertig een versnelbng optrad. In de delen van de Buitengewesten waarvoor de 
bevolkingsgroei kon worden geschat (met uitzondering van Bangka) trad daarentegen in de 
jaren twintig een groeiversnelling op, die vermoedehjk werd gevolgd door een vertraging 
in de jaren 1930-1940. 
Aan het slot van de verkenning van de demografische ontwikkelingen is aandacht 
besteed aan de verstedebjking in de diverse delen van de archipel. De bevobang van Java 
was meer verstedebjkt dan die van Sumatra, Celebes en de oostebjke archipel. Op Borneo 
werd in 1930 een verstedebjkingsgraad geconstateerd die iets hoger was dan op Java. Het 
is echter niet zeker of hieraan niet een onvolledige telling van de landehjke bevolkmg van 
Borneo ten grondslag heeft gelegen. 
De snelle groei van de stedebjke bevolking leidde tot zeer siechte 
woonomstandigheden in de stadskampongs. 
De verschillen in migratie, bevolkingsgroei en verstedebjking tussen Java, Sumatra, 
Borneo, Celebes en de oostebjke archipel zijn aanzienlijk gebleken. bi de volgende 
hoofdstukken zal meer in detail op deze demografische verscheidenheid worden ingegaan. 
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cijfer aan de lage kant is. 
62. Wat de mogebjke verbetering van de bevobangsregistratie betreft, moeten we er 
overigens ook rekening mee houden dat de geneeskundige dienst in de Japanse bjd 
weUicht aanzienbjke moeite had om enigszins betrouwbare cijfers te verzamelen. 
Hierop wordt gezinspeeld in 'Soal makanan rakjat' (p. 50). 
63. Met betrekking tot de organisatie van de verkiezingen, zie: H. Feith, The Indonesian 
elections of 1955. Cornell University, 1971 ; een tabel met de resultaten van de regis-
tratie is te vinden in: W.F. Wertheim, Indonesian society in transition, a study of 
social change. 2nd ed., Den Haag, 1969. 
64. Reid en Oki Akira wijzen op de schaarste aan bronnen met betrekking tot de Japanse 
bezettingstijd: "The records of the Japanese military administrations in each area of 
Indonesia appear to have been destroyed in the interval between the surrender and 
the arrival of the Allies." Zie: A. Reid en Oki Akira, The Japanese experience in 
Indonesia, selected memoirs of 1942-1945. Monographs in international studies, 
Southeast Asia Series, nr. 72, Ohio, 1986, p. 1. Zij hebben daarom Japanners die 
destijds bij het bestuur over Indonésie waren betrokken, gevraagd hun herinneringen 
op schrift te stellen. Deze verslagen hebben zij becommentarieerd en gebundeld. Er 
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blijkt uit dat vooral Java (en Malakka) het Japanse leger van voedsel en kleding 
moesten voorzien. Dit betekende een zware last voor de Javaanse bevolking. Zo was 
er op Java bij voorbeeld in 1944 een tekort aan rijst van 100.000 ton. Zie: Reid en 
Akira, The Japanese experience. pp. 237-244. In dit bebt is het aannemehjk dat de 
bevolking in deze tijd niet of nauwebjks groeide. 
65. Zie Hoofdstuk I, § 1.2. 
66. Zie hoofdstuk I, § 1.3.1. 
67. De residentie Amboina was in 1882 in 17 afdelingen verdeeld, die elk diverse 
eilanden omvatten. In het Staatsblad waarin de administratieve indeling van de 
residentie is beschreven, worden in het totaal 60 eilanden met name genoemd, terwijl 
er bij de meeste hiervan bovendien nog melding wordt gemaakt van niet met name 
genoemde "kleinere omhggende eilanden". Zie: LS., 1882, nr. 36. 
68. K/V, 1882, p. 21. 
69. Zie Hoofdstuk II, § 2.2.1. 
70. Zie Hoofdstuk n , § 2.1 en 2.2.1. 
71. Wellicht is het mogebjk om uit oude handschriften een beeld te destilleren van 
bepaalde demografische ontwikkelingen binnen een bevobringsgroep. Zo zijn er 
Baiische handschriften bewaard gebleven die onder andere processtukken en regelin-
gen voor begrafenissen bevatten. Op de mogelijkheid deze en dergebjke handschriften 
voor demografisch onderzoek te gebruiken, is al eerder gewezen. Zie: Gooszen, 
'Bevolkingsstatistiekenkoloniaalbewind'.p. 7. Dit type detailonderzoekvaltbuiten 
het bestek van deze Studie. 
72. Aan berekeningen van de bevolkingsgroei staan, behalve de onbetrouwbaarheid van 
de cijfers, vaak ook grenswijzigingen en wijzigingen in bestuursvorm in de weg die 
onvoldoende gedocumenteerd zijn om nun invloed op de groei te kunnen bepalen. 
Zie: CEI/XI. hoofdstuk TU, § 3.2.b. 
73. Bij de berekening van de bevolkingsgroei in Lampung zijn de vroege jaren tachtig 
van de negentiende eeuw buiten beschouwing gelaten. De bevolking had toen veel 
te lijden van de uitbarsting van de Krakatau-vulkaan. Deze uitbarsting, die uit de 
zeebodem van Straat Sunda tussen zuid-Sumatra en Java omhoog kwam, veroorzaakte 
enorme vloedgolven (K.V. 1884, pp. 15-16). Längs de kust van Lampung werden 
90 kampongs, twee kleine marktplaatsjes en het grootste deel van de hoofdplaats 
Teluk Betung volkomen weggeslagen. Naar schatting 12.500 mensen verdronken of 
vonden de dood toen ze op de vlucht werden overvallen door een gloeiende asregen. 
De hulpverlening kwam pas laat op gang doordat de hoofdplaats werd verwoest en 
de telegrafische Verbindung met Java was verbroken. Bovendien konden expedities 
uit Batavia het gebied heel moeilijk bereiken vanwege het vele puin dat voor de kust 
lag. Het herstel vergde dan ook veel tijd. 1h het jaar van de uitbarsting, 1883, 
verminderde de bevolking met 9 % ten opzichte van het voorafgaande jaar, daarna 
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bleef d e bevoUringsomvang enkele jaren vrijwel gebjk en pas in 1886 was er weer 
sprake van bevolkingsgroei. 
74. Omdat de bevolkingscijfers in deze gebieden in het algemeen van redebjke kwaliteit 
waren, zouden we ook kunnen aannemen dat vergebjking van de tellingen van 1920 
en 1927 een goede schatting van de bevolkingsgroei zouden opleveren. Voor de 
Minabasa en de Molukse eilanden kan een dergebjke schatting overigens niet worden 
gemaakt omdat de cijfers van de administratieve telling daarvoor niet gedetailleerd 
genoeg zijn. Voor de residenties Bangka en Bengkulu verschillen de schattingen van 
1920-1927 en 1920-1930 (met correctie voor registratieverbetering) niet 
noemenswaard. Voor de residenties Lampung en Sumatra's Westkust daarentegen 
komen de schattingen 1920-1927 aanzienhjk lager uit dan die voor 1920-1930. De 
uitkomsten van de administratieve telling van 1927 bggen zo ver beneden die van 
de volkstelling van 1930, dat het waarschijnbjk lijkt dat de administratieve telbng 
in deze residenties zeer onnauwkeurig is verricht, Hetzelfde geldt voor de 
adniinistratieve telling van 1917 die voor deze residenties zeer veel lagere cijfers 
vermeldt dan de volkstelling van 1920. 
75. In 1949 is in het oostebjk deel van de archipel een bevolkingsregistratie gehouden 
ten behoeve van verkiezingen voor de te vormen deelstaat Oost-Indonesië. Deze 
verkiezingen zijn nooit gehouden en ook de vorming van de deelstaat ging niet door. 
De resultaten van de registratie zijn, bij mijn weten, behalve voor het eiland Timor 
niet bewaard gebleven. De cijfers betreffende Timor zijn te vinden in: F.J. Ormeling, 
The Timor problem, a geographical interpretation of an underdeveloped island. Den 
Haag, 1956, p. 182. 
76. Dit bbjkt wanneer de in 1954 opgegeven bevolkingsgrootte wordt vergeleken met 
de grootte in 1930 in de diverse regio's. De regio's op elk van de drie grote eilanden 
vertonen dan telkens precies dezelfde groei. Dit is dermale onwaarschijnbjk dat we 
moeten concluderen dat de bevolkingsgrootte in 1954 is geschat met behulp van 
veronderstelde groeicijfers. (Zie voor de indeling in regio's hoofdstuk IV.) 
77. Het feit dat in de publikatie van Reid & Okira Java de voornaamste leverancier van 
voedsel en kleding voor het Japanse leger wordt genoemd (zie noot 64), betekent niet 
dat de bevolking in de rest van de archipel weinig van de Japanse bezetting te bjden 
had. Zo merkt De Meel ten aanzien van West-Borneo op: "The area had not been 
able to feed itself before the war, when considerable quantities of rice had been 
imported .... these imports [were] halted during the war ....". Zie: De Meel, 
'Demographic dilemma', p. 270. 
78. Van Baal, 'De bevolking van Zuid-Nieuw-Guinea', pp. 309-414. Plaatsehjk was de 
bevolking al eerder met de koloniale overheersers in aanraking gekomen met name 
doordat de zending sedert het midden van de negentiende eeuw had geprobeerd 
posten längs de kust te vestigen. Zie: Groenewegen & Van de Kaa, Resultaten van 
het demografisch onderzoek. deel 1, pp. 33-36. 
79. Van Baal, 'De bevolking van Zuid-Nieuw-Guinea', p. 309. Niet alleen de overheid, 
maar vooral ook de missie S t e i d e pogingen in het werk de levenswijze van de 
Papœa's te veranderen. Zie: J.F.L.M. CorneUssen, Pater en Papoea. ontmoeting 
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van de missionarissen van het heilig hart met de cultnur der Papoea's van Nederlands 
Zuid-Nieuw-Guinea C1905-19631. Kampen, 1988. 
80. L.G. Boldingh, 'Bevolkingscijfers van Zuid-Nieuw-Guinea', Indonésie. 5 e jrg., 
1951/1952, pp. 41-72 en pp. 167-185. 
81. Deze variant veroorzaakte niinder acute sterfte, maar verzwakte de lichamehjke 
conditie en verlaagde de fertiliteit. Zie: Boldingh, 'Bevolkmgscijfers', pp. 50-52. 
82. Groenewegen & Van de Kaa, Resultaten van het demografisch onderzoek. deel 1, 
p. 81. 
83. Volkstelling 1930. deel V, tabel 1. 
84. P.J.M. Nas, 'The early Indonesian town, rise and decline of the city-state and its 
capital'. In: P.J.M. Nas (ed.) The Indonesian citv: studies in urban development and 
planning. Leiden, 1986, pp. 18-36. 
85. Nas beperkt zijn betoog impliciet tot de rechtstreeks bestuurde delen van de archipel. 
In de zelfbesturende landschappen waar de inheemse elite het innen van belasting in 
geld of natura grotendeels in eigen hand hield, is zijn conclusie mijns inziens even-
eens van toepassing. 
86. Met verstedehjkingsgraad wordt bedoeld: het percentage van de bevolking dat in 
Steden woont. Tenzij anders aangegeven wordt de verstedehjkingsgraad in deze Studie 
alleen met betrekking tot de inheemse bevolking berekend. 
87. In de Sultanaten Bauten en Cirebon zou vroeg in de negentiende eeuw een soortgelijke 
ontwikkelinghebbenplaatsgehad. Boomgaard, Children of the colonial state, pp. 110-
116. 
88. Het feit dat er een wijd vertakt netwerk van markten (pasar) was, wijst erop dat in 
landelijke gebieden een levendige handel bestond, zoals Boomgaard beschrijft. 
(Children of the colonial state, pp. 112-114). Dit sluit echter niet uit dat er in de 
hogere echelons van de nederzettings-hiêrarchie eveneens talrijke handelscontacten 
plaatsvonden. Het is met andere woorden geenszins zeker dat de pasars functies aan 
de Steden hadden onttrokken. 
89. Nas, 'The early Indonesian town', p. 20; W.F. Wertheim, East-West parallels. Den 
Haag, 1964, pp. 107-108. Men zou zelfs kunnen veronderstellen dat leden van de 
lagere adel, die bestuursfuncties hadden bekleed in kleinere plaatsen later, tœn de 
macht van de rijken werd beperkt, terugkeerden naar de hoven in Yogyakarta en 
Surakarta. De bevolking van deze Steden zou daardoor juist extra zijn gegroeid. 
Weliswaar strookt deze veronderstelling niet met de door Boomgaard genoemde 
bevolkingscijfers, maar deze zijn —zoals hij zelf ook opmerkt— van zeer siechte 
kwaliteit en het bjkt dan ook niet verstandig er veel waarde aan te hechten. 
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90. P.J.M. Nas, 'Introduction, a general view on the Indonesian town', in: Nas, The 
Indonesian citv. pp. 1-17; 
'Toelichting op de "Stadsvormingsordonnantie Stadsgemeenten Java", ingekorte 
versie in Wertheim (ed.), The Indonesian town, pp. 2-78; 
W.F. Wertheim, 'De stad in Indonésie, oud-indonesische Steden', Indonésie, 5*jrg., 
1951-1952, pp. 24-40. 
91. Milone veronderstelt: "It [i.e. the census 1920] .... apparently used a population 
criterion for urban of roughly 1,000 inhabitants." Zie: P.D. Milone, Urban areas 
in Indonesia; administrative and census concepts. University of California, Berkeley, 
1966, p. 77. Deze veronderstelling is begrijpehjk gezien het feit dat voor sommige 
residenties ook zeer kleine plaatsjes met twee- of drieduizend inwoners als "stad" 
(kota) zijn opgenomen in de tabellen van het volkstellingsrapport. Het is echter niet 
juist, want uit de tabellen blijkt dat dit niet bij aile residenties is gebeurd. De 
toelichtende tekst van het rapport is hierover niet duidebjk. Het onderscheid bissen 
stad en platteland hjkt de Organisatoren van de telling alleen in zoverre zorgen te 
hebben gebaard, dat de stedelijke bevolking, naar men vennoedde, moeibjker te 
teilen zou zijn dan de landelijke, omdat zij vlottender was. Daarom was voorge-
schreven dat de telling in grote bevolkingscentra in één week voltooid moest zijn. 
Elders mocht de telbng een maand duren. Het werd aan het plaatseUjke besbiur 
overgelaten te bepalen of een centrum als "groot" moest worden gekwaUficeerd. Dit 
voorschrift werd zeer verschillend geïnterpreteerd, maar voor de samenstelling van 
de tabellen had het geen consequenties: sommige kleine plaatsjes, waar de bevolking 
in één week was geteld, staan niet als "stad" in de tabellen vermeld, terwijl relatief 
grote centra, waar de telbng een maand had geduurd, wel als zodanig zijn ingedeeld. 
Zie: Uitkomsten volkstelling 1920. deel I, Tekst, p. 3, p. 28 en pp. 34-36; deel H, 
Tabellen, A/B Tabel H. 
92. Volkstelling 1930. deel Vm, p. 5. In 1930 waren er op Java achttien stads-gemeen-
ten, waarvan de kleinste (Mojokerto in Oost-Java) 19.742 inheemse inwoners telde. 
Op Sumatra bestonden toen negen stadsgemeenten, waarvan de meeste veel kleiner 
waren. De kleinste was Tanjung Balai met ruim 3000 inheemse en ongeveer even 
veel Chinese inwoners. Eiders in de Buitengewesten waren alleen de voornaamste 
beshnirshoofdplaatsen tot stadsgemeenten verheven: Banjermasinop Borneo, Makasar 
en Manado op Celebes en Amboina in de gelijknamige residentie in de oostebjke 
archipel. Zie: Volkstelling 1930. deel VUI, tabel 2. 
93. Milone, Urban areas, pp. 18-21. 
94. Op Java was het aandeel van de Europeanen in de totale stadsbevolking in verreweg 
de meeste stadsgemeenten groter dan in de overige kota's. Op Sumatra was dit niet 
het geval. Wel lagen hier de meeste stadsgemeenten in een ondememingslandbouw-
of mijnbouwgebied. Zie: Volkstelling 1930. deel IV, kaart; deel VUI, tabel 2. 
95. Alleen bij de volkstelling van 1930 is een enigszins betrouwbare beroepstelling 
gehouden (zie hoofdstuk II, § 2.2.2). Een systematisch overzicht van de industriêle 
bedrijvigheid is te vinden in: W. A.I.M. Segers, Manufacturing industry 1870-1942. 
Changing Economy in Indonesia. VUI, Amsterdam, 1988. De diverse bedrijven zijn 
hierin echter niet naar exacte lokatie gespecificeerd. 
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96. Voor de Buitengewesten worden berekeningen betreffende 1890 acbterwege gelaten, 
omdat de cijfers (zowel met betrekking tot de stedelijke als met betrekking tot de 
totale bevolking) daarvoor te onvolledig en te onbetronwbaar zijn. 
97. Zie hoofdstuk 13, § 2.2.1 en 2.2.2. Een andere factor die van invloed kan zijn 
geweest op het verschil in verstedehjkingsgraad tussen Java en de Buitengewesten 
betreft net feit dat in 1930 de volkstellingscijfers voor Java betrekking hebben op de 
feitelijk aanwezige bevolking, terwijl de cijfers voor de Buitengewesten de 
woonbevolking betreffen. In de Buitengewesten zijn degenen die tijdeUjk in de Steden 
verbleven (seizoenmigranten bij voorbeeld) dus niet tot de stedelijke bevolking 
gerekend en op Java wel. Overigens waren velen op Java juist voor de telling naar 
hun woonplaats teruggekeerd (Volkstelüng 1930. deel I, p. 23), zodat aan deze factor 
waaischijnlijk niet al te veel gewicht moet worden toegekend. 
98. H. Lehmann, 'Das Antlitz der Stadt in Niederiändi^h-lhdien', in: H. Louis & W. 
Panzer. Länderkundliche Forschung: Festschrift zur Vollendung des 60. Lebensjahres 
Norbert Krebs dargebracht. Stuttgart, 1936, pp. 109-139. 
99. Lehmann, 'Das Antlitz', pp. 109-139; Wertheim, 'De stadinlndonesie', pp. 24-40. 
100. Nas, 'Introduction', p. 8; Wertheim, The Indonesian town, pp. V-XVH; E. Bogaers 
& P. de Ruyter, 'Ix. Thomas Karsten and Indonesian town planning, 1915-1940', 
in: Nas, The Indonesian city, pp. 71-88. 
101. Zie §3 .3 . 
102. Zie hoofdstuk I, § 1.2. 

HOOFDSTUK IV 
MIGRATIESTROMEN NADER BESCHOUWD 
Nu in het voorafgaande hoofdstuk de verschillen in bevolkingsgroei en de migratie 
tussen de grote eilanden aan de orde zijn geweest, wordt het tijd de verscheidenheid in 
demografische ontwikkelingen meer in detail te onderzoeken. In dit hoofdstuk wordt de 
migratie beschreven die op Java en Sumatra tussen de verschillende residenties plaatsvond. 
Voor een gedetailleerde beschrijving van de migratie op Borneo en Celebes en in de 
oostelijke archipel wordt de kleinere bestuurlijke eenheid van de a/deling gebruikt omdat 
de residenties hier zeer grote oppervlakten beslaan. Op grond van de omvang en de richting 
van de migratiestromen tussen de residenties/afdelingen worden migratieregio's afgebakend. 
Deze regio-indeling wordt gebruikt om na te gaan welke bijdrage migratie heeft geleverd 
aan de ruimtelijke verscheidenheid in bevolkingsgroei. Daarnaast zal in dit hoofdstuk nader 
worden ingegaan op de ruraal-urbane migratie die in de diverse delen van de archipel heeft 
plaatsgevonden. Verder wordt onderzocht of de diverse migratiebewegingen kunnen worden 
beschouwd als een reactie op de koloniale economische exploitatie of op maatregelen van 
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koloniaal bestuur. De aandacht gaat hoofdzakelijk uit naar de jarea 1900-1930. Wat de 
periode 1880-1900 betreft, blijft de besprekrag —bij gebrek aan gegevens over de Buiten-
gewesten— beperkt tot Java. 
4.1.1 | Migratie op Java in de laatste decennia van de negentiende eeuw 
Migratie tussen de residencies 
In de eerste jaren van de twintigste eeuw werd door net koloniaal bestuur een 
onderzoek ingesteld naar de oorzaken van de achteruitgang in welvaart die men bij de 
inheemse bevolking constateerde1'. Hierbij werd ook onderzocht of er zich in de diverse 
afdelingen "abnormale" in- of uitmigratie bad voorgedaan, aangezien een dergelijk "volks-
verloop" werd gezien als een mogelijke aanwijzing voor verarming van de bevolking. 
Een mventarisatie van de bij dit onderzoek verzamelde gegevens over migratie levert 
bet volgende beeld op (zie Bijlage 4.1). Uit Banten in bet uiterste westen van Java was er, 
zoals in het vorige boofdstok al ter sprake kwam, veel seizoenmigratie naar Lampung in 
zuid Sumatra. Verder waren in bet begin van de jaren tachtig veel mensen uit Banten 
weggetrokken die ontbeemd waren geraakt door de uitbarsting van de Krakatau-vulkaan2'. 
Een deel van ben ging naar stad en ommeland van Batavia en keerde later weer naar Banten 
terug. De residentie Priangan trok veel migranten uit de naburige residentie Batavia (zie 
kaart 4.1). Er waren nog mogebjkbeden om grand te ontginnen en een eigen bedrijfje op 
te zetten (o.a. in de afdeling Cianjur) en daarnaast boden landbouwondememingenwerkgele-
genbeid, vooral in de afdelingen Sukabumi, Cianjur en Bandung. 
Aan de noordkust van Midden-Java, in de residentie Semarang, verlieten velen de 
afdelingen Demak en Grobogan vanwege voedselschaarste en ziekten onder mensen en vee. 
Zij vestigden zich in de naburige residentie Rembang. De meesten van hen keerden later 
weer naar nun woonplaats terug. In het zuiden van Midden-Java trokken inwoners van de 
residentie Banyumas naar het aangrenzende Kedu toen de ladangbouw op ongeterrasseerde 
berghellingen werd verboden. In omgekeerde richting, uit Kedu, kwamen veel migranten 
naar Banyumas om als arbeider te werken bij de spoorwegaanleg of in de tabaksteelt. De 
bewoners van Kedu trokken ook vaak verder weg, naar de landbouwondernemingen aan 
Sumatra's oostkust. Oostwaarts van Kedu, in de residentie Madiun, leidde voedselschaarste 
ten gevolge van misoogsten in de jaren negentig tot uitmigratie, vooral uit de afdeling 
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Kaart 4 . 1 . R e s i d e n c i e s , a f d e l i n g e n en Steden op Java en Maduta in de jaren 1880-1905 
Afdelingen 
I . Sukabumi 
II . Cianjur 
III . Bandung 
IV. Detnak 
V. Grobogan 
VI. Packan 
VII. Jenfcer 
VIII. Banyuwangi 
IX. Brebes 
Steden 
1. Batavia 
2. M.Cornelis 
3. Buitenzorg 
4. Bandung 
5. Pekalongan 
6. Seroarang 
7. Vogyakarta 
8. Surakarta 
y. luban 
10. Surabaya 
11. Kediri 
12. Malang 
13. Pasuruan 
11. Jenber 
15. Bondowoso 
16. Banyuwangi 
schaal ca. 1 : 4.800.000 
Bron: K.V. I884. 
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Pacitan (zie kaart 4.1). Velen gingen naar de residenties Kediri en Pasuruan, waar grote 
Lmdbouwondemerningen werkgelegenheid boden en waar tevens mogelijkneden waren om 
zelf grond te ontginnen. Deze residenties trokken ook migranten uit Semarang, Rembang 
en Madura aan. 
Kediri was niet alleen een aantrekkelijke migratiebestemining, er vertrokken vandaar 
ook velen naar de oostelijker gelegen residenties Pasuruan en Besuki. Uit desaregisters die 
in de Besukise afdeling Banyuwangi zijn bijgehouden, blijkt dat zieh daar een aantal 
inmigranten uit Kediri had gevestigd voor wie Kediri een tijdebjke woonplaats was geweest; 
ze waren oorspronkehjk afkomstig uit Kedu (Midden-Java). Of dergebjke "step-migration" 
met Kediri als tussenstation veelvuldig voorkwam is onbekend, aangezien de bronnen slechts 
een aantal onderdistricten in de eerste helft van 1906 betreffen3'. In de residente Besuki 
waren werkgelegenheid op de ondememingen en mogebjkbeden voor eigen ontginningen 
net als in Pasuruan en Kediri de voornaamste trekpleister, vooral ook voor migranten uit 
Madura, 
Uit Madura vertrokken zeer velen. In het Mindere Welvaartsonderzoek worden als 
redenen voor de uitmigratie genoemd: 
" 1. Sterke toeneming van de bevolking en geen voldoende gelegenheid tot uifbreiding van 
den bouwgrond; 
2. geringe vruchtbaarheid van den bodem; 
3. groot gebrek aan bevloeiingswater, 
4. geen voldoende gelegenheid om naast den landbouw andere bedrijven uit te oefenen; 
5. het ontbreken van Europeesche of Inlandsche nijverbeid van enige betekenis. " 4 ' 
Bevolkingsgroei 
Kijken we nu naar de verschollen in bevolkingsgroei hissen de diverse residenties dan 
bjkt migratie hierin een belangrijke rol te hebben gespeeld (zie tabel 4.1). Tussen 1885 en 
1895 deed de snelste groei zieh voor in residenties met veel inmigratie, zoals Priangan, 
Kediri, Besuki en —in mindere mate— Pasuruan5'. De traagste groei vinden we vooral 
daar waar veel uitmigratie was zoals in Kedu, Madiun en Semarang. Naast migratie kan 
uiteraard ook verscheidenbeid in natuurbjke aanwas hebben bijgedragen aan de verschollen 
in bevolkingsgroei. We laten nader onderzoek naar het aandeel van elk van beide in de groei 
voorlopig echter rüsten en gebruiken het geconstateerde verband tussen migratie en bevol-
kingsgroei hier bij een nadere beoordeling van de schatting van de bevolkingsgroei voor 
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Gemiddelde jaarlijkse groei in % Bevolkingsomvang 
lSômSlô^ - 1885 1885-1895 1885 
Cirebon (1876-1885) 1,1 4> 1,5 1.327.243 
Tegal 2 ' (1871-1885) 1,4 4 ) 1,7 978.580 
Pekalongan (1869-1885) 0,9 0,7 525.027 
Bagelen (1869-1885) 1,1 1,2 1.266.805 
Kedu (1869-1885) 0,8 0,3 728.666 
Madiun 3 ' (1874-1885) 1,3 *> 1,0 847.689 
Banyumas (1876-1885) 1,4 1,3 1.090.906 
Semarang 2 ) (1872-1885) 0,2 0,8 1.351.481 
Jepara 2 ' (1875-1885) 0,1 1,3 831.457 
Priangan 3,0 1.617.595 
Rembang 1,2 1.157.866 
Kediri 3,0 934.031 
Pasuruan 2 ' 1,8 1.339.455 
BesuM 2,4 581.743 
Java 1,5 6) 21.204.705 ?> 
*' Het jaar waarin de Kadastraal-Statistieke Opname is voltooid. 
2 1 Exclusief de bevolking van de particulière landerijen. 
3 ' Exclusief de bevolking van de afdeling Pacitan. 
4 ) Rekening is gehouden met een grenswijziging in 1884 waarbij naar schatting 6458 
inwoners van Tegal bij Cirebon werden ingedeeld. 
^ Rekening is gehouden met een grenswijziging in 1883 waarbij naar schatting 10.843 
inwoners van Madiun bij Kediri werden ingedeeld. 
Geschatte maximale groei. 
^ In de residenties die niet in deze tabel zijn opgenomen, woonden volgens de officiële 
opgave in 1885 6.626.161 mensen. 
Broru CEI/XI. tabellen 2, 3 en 4. 
heel Java in de jaren 1880-1900, die in het vorige hoofdstuk is gemaakt. Een aantal 
residenties moest daarbij buiten beschouwing blijven bij gebrek aan bruikbare bevoUringscij-
fers, te weten Madura, Surabaya, Yogyakarta, Surakarta, Banten en Batavia. Banten en met 
name Madura zijn in het voorafgaande gekarakteriseerd als typische uitmigratiegebieden en 
het is daarom waarschijnbjk dat de bevolking hier, net als in andere uitmigratie-residenties, 
relatief langzaam is gegroeid. In Batavia vonden we zowel in- als uitmigratie en lijkt een 
mrp . jui i 1W3 
Tobel 4.1. BevoBdngsgroei aan het eind van de negentiende eeuw in diverse residenties 
op Java 
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matige groei in vergelijking met de andere residenties aannemelijk. Voor Surabaya en de 
beide vorstenlandse residenties ontbrak informatie over de migratie. Indien dit alle drie 
inmigratiegebieden zouden zijn geweest, zou de bevolking er relatief snel zijn toegenomen. 
Hiertegenover Staat de matige groei in Batavia en de trage tot welhcht zeer trage groei in 
Bauten en Madura. Gezien deze bevindingen bjkt er geen reden de in bet vorige hoofdstuk 
gemaakte schatting voor beel Java te herzien. We hebben nu wat meer zekerheid gekregen 
dat de groei in de jaren 1880-1900 niet meer heeft bedragen dan 1,5% gemiddeld per jaar. 
Brengen we vervolgens de discussie in herinnering met betrekking tot de bevolkmgs-
groei in de negentiende eeuw, welke in hoofdstuk I ter sprake kwam, dan is bet interessant 
de bevobongsgroei aan bet eind van de negentiende eeuw te vergebjken met die in de jaren 
zestig en zeventig6'. Dit is mogehjk voor negen residenties waarvan redebjk betrouwbare 
bevolkingscijfers van voor 1880 bekend zijn dank zij deKadastraal-Statistieke Opnamen (zie 
tabel 4.1). In vier van deze residenties is een duidebjke versnelling van de groei opgetreden, 
die met name in Cirébon, Semarang en Jepara tamelijk omvangrijk is geweest. In twee 
residenties, Banyumas en Bagelen, bleef de groei vrijwel constant en in de drie overige was 
sprake van een vertraging die in de residentie Kedu vrij aanzienlijk was. Hoewel bet 
onmogehjk is een uitspraak te doen over de bevolkingsontwikkeüng in de rest van Java, kan 
in deze resultaten een aanwijzing worden gezien dat de bevolkingsgroei op Java in de tweede 
helft van de negentiende eeuw een lichte versnelling heeft ondergaan. Aangezien het 
gemiddelde jaarbjkse groeitempo in de beide laatste decennia van de negentiende eeuw naar 
schatting niet meer dan 1,5% bedroeg, bjkt een groei van iets minder dan 1,5% voor de 
gehele tweede helft van de negentiende eeuw aannemebjk. Zoals aan het eind van het vorige 
hoofdstuk reeds werd verondersteld, is Boomgaards schatting van 1,6 % voor deze période 
dus waarschijnbjk wat te hoog geweest. 
Inmigratie in BesiM 
Voor we de aandacht nu gaan verleggen naar de migratie in het begin van de twintig-
ste eeuw zullen we nog stilstaan bij de wijze waarop de inmigratie verliep in de meest 
oostelijke residentie van Java, Besuki. Met betrekking tot deze migratie beschikken we 
namelijk over relatief veel gegevens die afkomstig zijn uit het residentiearchief. Ten slotte 
zal tevens kort worden ingegaan op de ruraal-urbane migratie aan het eind van de negen-
tiende eeuw. 
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De Madurese imnigranten, die in de negentiende eeuw naar Besuki trokken, vestigden 
zich aanvankelijk vooral in de noordelijke kustvlakte. Later trokken Madurezen daarvandaan 
en rechtstreeks uit Madura naar de afdeling Jember aan de zuidkust (zie kaart 4.1)^. Aan 
net eind van de negentiende eeuw kwamen bier ook Javaanse inmigranten binnen, vooral 
toen in de jaren negentig de spoorhjn uit het westen tot de stad Jember werd doorgetrokken. 
De migratie naar de nog verder oostebjk gelegen afdeling Banyuwangi kwam, volgens 
Tennekes, pas na de eeuwwissebng op gang, eveneens onder invloed van de aanleg van de 
spoorbjnnaar de hoofdplaats Banyuwangi, die in 1903 werd voltooid. De eerste inmigranten 
zouden geen Madurezen maar Javanen zijn geweest. Uit een tweetal rapporten uit 1905 van 
de assistent-resident en van de contrôleur bbjkt echter dat, hœwel de meeste inmigratie 
tijdens en na de spoorwegaanleg plaatsvond, er ook daarvoor al sprake was van Madurese 
en Javaanse inmigranten8^. In bet begin van de jaren negentig waren op de berghellingen 
in het westen van de afdeling Banyuwangi zestig percelen in erfpacht uitgegeven aan niet-
inheemse ondernemers; de eerste ondernemer vestigde er zich in 1893. Voor de ontginning 
werden arbeiders van elders op Java aangetrokken. Wanneer het ontginningswerk was 
afgelopen, vestigden zij zich in of bij lager gelegen desa's waar ze voor zichzelf stukjes 
grond ontgonnen. Voor het landbouwwerk op de ondememingen werden vervolgens 
Madurese (en later ook Javaanse) inmigranten in dienst genomen. De beschrijving in beide 
rapporten suggereert dat de streek waar zich de meeste inmigranten vestigden (zie kaart 4.2) 
kenmerken vertoonde van een "frontier" gebied. De contrôleur zegt in zijn rapport onder 
andere: "de inmigranten zijn uit allé streken van Java afkomstig en behoren natunrbjk (!) 
niet tot het beste deel der bevoDdng ...." 9 ' . De onveibgheid was er groot, zo gaat hij 
verder, en er werd gestolen, gedobbeld en gesmokkeld; van groepen woningen met goed 
onderhouden erven, die een desa-gemeenschap vormen, was geen sprake; men woonde in 
verspreide huisjes of hutjes op het pas ontgonnen land en desa-gezag werd niet of nauwebjks 
erkend. Of dit sombere beeld gebeel juist is, valt te betwijfelen. Misscbien had de streek 
nog steeds een slechte naam bij bestuursambtenaren daterend uit de tijd (begin negentiende 
eeuw) dat er veroordeelden werden heengestuurd10'. Ook kan het zijn dat een dergebjke 
voorstelling van zaken de schrijvers van de rapporten goed van pas kwam als inleiding tot 
ban verzoek om uitbreiding van het ambtenarencorps. 
Het gesuggereerde gebrek aan sociale samenhang wordt in elk geval niet bevestigd 
door de resultaten van een nadere analyse van herkomst en bestemming van migranten in 
de eerste helft van 1906 1 1 ' . Weliswaar blijken er inderdaad migranten "uit allé streken van 
G 
Nederzettingen naar inwonertal 
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gg) lioofdplaats Banyuwangi 
(17.500 inwoners) 
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-X— spoor l i jn met ba l te 
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Java" te zijn gekomen (tabel 4.2), maar migranten uit eenzelfde residentie vestigden zieh 
hoofdzakehjk ineenof enkele desa's (kaart 4.3); bovendien kwamen deze migranten vaak 
niet alleen uit dezelfde residentie maar daarbinnen ook uit hetzelfde district: van de 265 
Kediri-ers in Genteng, Celuring en Kalibaru, van wie de herkomst nader te traceren was, 
kwam 46% uit drie districten van de afdeling Blitar en nog eens 36% uit twee districten 
eiders in Kediri. Van de 75 Madurese inmigranten, van wie het herkomstgebied nauwkeurig 
te achterhalen was, was 88% uit vijf districten afkomstig (drie districten van de afdeling 
Sumenep en twee aangrenzende van de afdeling Pamekasan). De migratiestromen bhjken 
dus ruimtebjk sterk geconcentreerd te zijn geweest. Dit wijst op het bestaan van ketting-
migratie: men trekt eerder gemigreerde familie of streekgenoten achterna, vaak op grond 
van berichten die deze naar hun geboortestreek hebben gestuurd. Vestiging in de nabijheid 
van famüie, bekenden of streekgenoten zal zeker gepaard zijn gegaan met het ontstaan van 
sociale contacten en sociale contrôle. 
Terwijl nu in het recent ontgonnen gebied de sociale samenhang in de agrarische 
gemeenschappen in de eerste jaren van de twintigste eeuw waarschijnbjk groter was dan 
de assistent-resident en de contrôleur ons willen doen geloven, werkte de inmigratie in het 
bmger bewoonde gebied weer anders uit. Hier bracht de inmigratie waarschijnbjk verdere 
diverei fîëring van de beroepsbevolking met zieh mee: in de residentiehoofdplaats 
Banynwangi en in het nahegelegen onderdistrict Giri kwamen in de eerste helft van 1906 
dakpannenmakers en schoenmakers uit Pasuruan en Surabaya, stoffenverkopers uit Rembang, 
leerbewerkers uit Probobnggo en kleermakers, etenswarenventers en huispersoneel uit 
diverse residenties binnen 1 2 '. 
Ruraal-urbane migralie 
Ondanks de inmigratie groeide de bevolking van de hoofdplaats Banyuwangi slechts 
langzaam. In 1890 telde de stad 16.000 inheemse inwoners en vijftien jaar later, in 1905, 
iets minder dan 17.500, hetgeen duidt op een gemiddelde jaarbjkse bevolkingsgroei van 
0,6 % 1 3 ' . Eiders in de residentie groeiden de plaatsjes Bondowoso en Jember in dezelfde 
jaren veel sneller, respectievebjkmet3,l% en 5,9% gemiddeld per jaar. Deze nederzettin-
gen lagen midden in het gebied waar de ondernemingslandbouw zieh snel uitbreidde. Waar-
schijnlijk leidde deze uitbreiding tot toename van handels- en transportactiviteiten, waardoor 
de plaatsjes aantrekkebjk voor inmigranten werden. Naar inwonertal hieven Jember en 
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Tobel 4.2. Inmigratie in de afdeling Banyuwangi (residentie Besulä) per onderdistrict naar 
residentie van herkamst, januari-juü 1906 
Onderdistrict 
Genteng Celuring Kalibaru Giri Kota" totaal overige vijf 
onderdistricten2) 
afkomstig uit 
residentie: 
Bauten 1 1 
Batavia 3 
Priangan 1 1 1 
Cirebon 2 3 5 2 
Banyamas 3 3 
Kedu 37 6 27 1 71 1 
Yogyakarta 6 4 10 1 
Surakarta 1 2 6 9 2 
Pekalongan 5 1 6 1 
Semarang 2 8 1 3 7 21 3 
Rembang 1 9 15 18 43 5 
Surabaya 4 8 8 12 32 21 
Madiun 13 13 20 46 1 
Kediri 192 45 45 3 285 3 
Pasuruan 11 5 36 13 22 87 39 
Madura 16 68 25 11 120 47 
Besuki3 ) 2 2 173 4 1 182 5 
Bah & Lombok 1 1 
Onbekend 1 1 1 
Totaal 270 116 401 60 77 924 136 
DU is het plaatsje Banyuwangi. 
2 ) De cijfers voor de overige onderdistricten zijn waarschijnbjk niet compleet. 
Overige afdelingen. 3) 
Bron: ARNAS Residentie archieven Besuki no. 948: Bevolkingsstatistieken 1892. 1900 
1906. 
Kaart 4 . 3 . : Inmiftranten naar res ident ie van 
herkomst in drie onderdistricten 
van de afdeling Banyuwangi, res i 
dentie Besuki, i a n . - i u l i 1906 
schaal ca. 1 : 312.500 
Bewerkt naar gegevens u i t : 
Residentiearchteven Besuki, z ie noot 10. 
Aantal migranten uit 
dezelfde res ident ie : 
I mm. I - 4 personen 
\—1 2 mm. 5 - 9 personen 
—1 3 mm. 10 - .14 personen, 
enz. 
res ident ie van herkomst van 
groepen van 5 of meer migranten: 
EZ3 Vogyakarta 
E 3 Surakarta 
K A I Pekalongan 
gSä Kedu 
|SSä Madiun 
mm Pasuruan 
BBS Kediri 
M Madura 
_ naburige afdelingen 
in de res ident ie Besuki 
N.B.: Voor groepjes van »Inder dan 
5 ilgranten u1t eenzelfde 
residentie 1s de herkomst 
nlet gespeclflceord 
_K— spoorlijn met halte 
önderdistrictsgrens 
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Bevolkingsomvang Gemiddelde jaarbjkse 
1890 1905 bevoUdngsgroei (in %) 
Surabaya 100.482 124.473 1,4 
Surakarta 94.665 109.524 1,0 
Batavia 67.659 99.320 2,6 
Semarang 53.974 76.413 2,3 
Yogyakarta 52.083 72.641 2,2 
Kediri 13.934 35.871 6,3 
Bandung 16.656 41.393 6,1 
Malang 9.813 24.274 6,1 
Buitenzorg 13.374 26.214 4,5 
Meester Cornells 18.066 29.828 3,3 
Bron: K.V. 1892, 1907/Bijlage A. 
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Bondowoso in deze tijd overigens nog verre bij de bestuurshoofdplaats Banyuwangi achten 
zij telden in 1905 elk slechts iets meer dan 7.000 inwoners. 
Niet alleen in de residenbe Besuki maar ook elders op Java lijkt er in de jaren 1890-
1905 sprake te zijn geweest van rnraal-uxbane migratie. De stedelijke bevolking is in die 
tijd namelijk sneller gegroeid dan de totale bevolking van Java 1 4). Het waren overigens 
niet de grootste steden die de snelste groei vertoonden, maar Bandung in West-Java en 
Malang en Kediri in Oost-Java (zie tabel 4.3). Deze steden lagen in gebieden waar veel grote 
landbouwcnidememingenwaren gevestigd. In diverse steden langs denoordkust, Pekalongan, 
Tuban en Pasuman, nam de bevolking relatief langzaam toe in vergelijking met de bevol-
kingsgroei voor heel Java, terwijl in Kudus de bevolking zelfs bjkt te zijn afgenomen. 
Mogebjk zien we bier nog het effect van het verval van de inheemse handel. De steden aan 
de noordkust, in de zogenaamde strandresidenties (Pasisir), speelden ten tijde van de VOC 
en ook vroeg in de negentiende eeuw nog een belangrijke rol bij de handel in specerijen en 
rijst. In de loop van de negentiende eeuw ondervonden de handebtren steeds meer concurren-
tie van de koloniale vrachtvaart. 
Tabel 4.3. BevoUdngsomvang en -groei van de grootste en van de snelst groeiende steden 
op Java, 1890-1905 (inheemse bevolking) 
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4.1.2 | Java, 1900-1930 
Omvang van de migratiebewegingen tussen de residences 
Verleggen we nu de aandacht naar de migratie in de eerste drie decennia van de 
twintigste eeuw dan is het mogelijk hiervan een meer systematisch beeld te schetsen dan 
van de migratie in vroegere jaren. Hiervoor gebruiken we de 'lifetime' migratiegegevens 
die bij de volkstelling van 1930 zijn verzameld1 5 ). 
De meeste residenties hadden meer uit- dan inmigratie (zie tabel 4.4 en kaart 4.4). 
In Oost-Java waren Besuki en Malang daarentegen uitgesproken inmigratiegebieden, net als 
in de laatste decennia van de negentiende eeuw. Evenals in die tijd waren het vooral de 
werkgelegenheid in de ondememingslandbouw en de mogelijkheid zelf grond te ontginnen 
die migranten aantrokken. Opmerkelijk is in dit verband dat in West-Java de residenties 
Buitenzorg en Priangan relatief weinig inmigratie van elders kenden. Hier bood de 
ondememingslandbouw immers eveneens veel werkgelegenheid, met name in de zuidebjke 
districten (zie kaart 4.S). Ook was deze streek dermate dun bevolkt dat er ongetwijfeld nog 
ontginningsmogelijkheden waren. Nu was het geenszins zo dat er zich in dit gebied in het 
geheel geen mensen vestigden, maar de meesten van hen waren afkomstig uit nabijgelegen 
districten binnen de residentie1 6'. Het gebied had kennebjk een minder wijd verbreide 
reputatie als land van nieuwe mogelijkheden dan de zogenaamde 'Oosthoek'. 
Behalve de residenties Malang en Besuki waren ook de residenties Surabaya, Semarang en 
Batavia uitgesproken inmigratiegebieden (zie tabel 4.4 en kaart 4.4). Het inmigratiekarakter 
werd hier in sterke mate bepaald door de trek naar de hoofdsteden (zie figuur 4.1). Dit komt 
in het vervolg nog nader ter sprake wanneer wordt ingegaan op de ruraal-urbane migratie. 
Terwijl in de residenties Batavia, Semarang, Surabaya, Malang en Besuki de 
inmigranten de uitmigranten in aantal overtroffen, werden alle overige residenties, zoals 
gezegd, gekenmerkt door meer uit- dan inmigratie. Wanneer we de georganiseerde arbeids-
migratie naar de Buitengewesten even buiten beschouwing laten en op zoek gaan naar 
verklaringen voor de uitmigratie die op eigen initiatief plaatsvond, dan hebben de volgende 
omstandigheden en motieven waarschijnbjk een rol gespeeld bij de beslissing te vertrekken: 
een tekort aan (vruchtbare) landbouwgrond, zware belastingen, nahnirrampen, de behoefte 
het gezinsbudget aan te vullen (hetgeen vaak tot seizoensmigratie leidde) en de noodzaak 
eigen inkomsten te vergaren zolang men nog niet kon verwachten landbouwgrond te erven. 
Meer toegespitste verklaringen van uitmigratie waarbij bij voorbeeld duidehjk wordt waarom 
rrvp.jiia 1993 
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Tobel 4.4. Lifetime migrantenper residentie op Java, 1930 
bunigranten 
(in % van de 
woonbevobnng1^) 
Uitrnigranten 
(in % van de 
geboortebevolldng2)) 
Banten 2,04 7,14 
Batavia 10,87 3,70 
Buitenzorg 3,95 5,98 
Priangan 3,41 4,91 
Cirebon 2,72 4,06 
Banyumas 3,54 5,74 
Pekalongan 1,24 4,00 
Kedu 2,10 13,96 
Semarang 5,80 4,46 
Jepara-Rembang 2,09 4,44 
Yogyakarta 2,42 9,66 
Surakarta 2,25 5,19 
Bojonegoro 1,43 5,95 
Madiun 1,95 9,22 
Kediri 6,09 10,94 
Surabaya 8,23 8,11 
Mabuig 7,69 5,74 
Besuki 23,85 0,96 
Madura 0,35 12,21 
N.B.: Bij de interpretatie van de migrantenpercentages dient men rekening te bouden met 
verscbillen in oppervlakte tussen de residenties. Inwoners van een kleine residentie 
hadden bij een verbuizing over een bepaalde afstand immers meer kans de residentie-
grens te overschrijden (en derbalve als migrant te worden aangemerkt) dan inwoners 
van een residentie die een grote oppervlakte besloeg. De meeste residenties waren 
naar oppervlakte ongeveer even groot (tussen5000 en 7000km2). Alleen Buitenzorg, 
Priangan, Malang en Besuki waren aanzienbjk groter (10.000-13.700 km 2), terwijl 
Yogyakarta en Surabaya veel kleiner waren (respectievebjk 3.200 km 2 en 3.500 
km 2 ) . 
' ' Onder de woonbevolking wordt bet aantal inwoners verstaan dat bij de volkstelling 
opgaf zijn vaste woonplaats in de residentie te hebben. 
2> Onder de geboortebevoUting wordt bet aantal personen verstaan dat bij de volkstelling 
opgaf in de residentie te zijn geboren. Hun aantal is gelijk aan dat van de woonbevol-
king minus de inmigranten plus de uitrnigranten. 
Bran: Volkstelling 1930/Vm. tabel 7. 
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Kaarl 4.4. LIFETIME MIGRATIE PER RESIDENTIE, JAVA, 1930 
meer uit- dan 
irmigratie 
meer in- dan 
uitmigratie 
omvang migratiestroom 
grcxst' , mat ig' gering5 
• 
i groot : meer dan het gemiddelde per residentie 
i matig '• gelijk aan het gemiddelde per residentie 
tot minimaal tweederde van het gemiddelde 
J gering : maximaal tweederde van het gemiddelde 
per residentie 
Schaal ± 1 : 4.700.000 
Bron: tabel 4.4. 
Kaart 4 . 5 . Gebieden waar a r b e i d e r s in de ondernemings1andbouw ( e x c l u s i e f suikerondernemingenJ 
overver tegenwoord igd z i j n , J a v a , 1930 
Builenzore Priangan 
IOC 
male van oververtegenwoordiging Len aanzien van 
lieL ix?rceulage van de lolale Javaanse bevolking 
dat werkzaam is in de ondernemings1andbouw 
(dit percentage U,06 %) is gelijk gesleld aan 100) 
350 - 649 
650 - 999 
Jepara-Rembang 
' Pekalongan ""^ 
Banyumas 
. Semarang 
Kedu 
Surakaria Madiun 
Ypgyakarta 
Bojonegoro 
Kediri' 
schaa1 ca. 4.700.000 
Bron: Volkstelling 1930. deel I , p.88; II , p .91 ; 
en deel III , p.9l 
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Figuur 4.1. Lifetime immigranten in de residentLes Bacavia, Semarang 
en Surabaya, 1930 
BATAVIA 
bevolking 
2.440.128 
SEMARANG 
bevolking 
1.950.021 
SURABAYA 
bevolking 
1.813.259 
vestigingsplaats immigranten: 
buiten de hoofdstad 
in de hoofdstad 
Bron: Volkstelling 1930, I, pp.28-36; II, p.25; III, p.29. 
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uit Madura zoveel meer meusen zijn vertrokken dan uit het naburige Bojonegoro of waarom 
Buitenzorg en Priangan meer uit- dan inmigratie kenden, terwijl beide residenties voor 
inmigranten en voor de eigen bevolking veel aantrekkelijks te bieden hadden, zijn ecbter 
moeihjker te geven. In detailstudies kan op deze en dergebjke vragen welbcht een antwoord 
worden gevonden. In meer algemene zin hjkthet in elk geval waarschijnbjk datdeal eerder 
genoemde kettingmigratie van veel belang was 1 7). De migratiepatronen zijn dan in sterke 
mate bepaald door informele informatiestromen, terwijl de ruimtelijke verdeling van 
economiscbe mogehjkheden een ondergeschikte rol speelt1 8). 
Onder de migranten waren de mannen in bet algemeen in de meerderheid, zij bet 
slecbts in geringe mate. In de diverse regentscbappen werden in 1930 gemiddeld 105 
mannebj'ke per 100 vrouwelijke inmigranten geteld 1 9\ Bij de Javaanse arbeidsmigranten 
in de residentie Sumatra's Oostkust was het mannenoverschot toen groter: de sekseratio (het 
aantal mannen per 100 vrouwen) bedroeg 126. De landbouwondemeniingen wierven meer 
mannen dan vrouwen aan omdat er veel zwaar werk te doen viel, met name bij het ontgin-
nen van nieuw terrein. 
In het vorige hoofdstuk kwamen de kwalijke praktijken die zicb bij deze werving 
voordeden al ter sprake. In een poging hierin verbetering te brengen, begon de Deli Planters 
Vereeniging in de jaren Men Javaanse arbeiders aan te trekken via zogenaamde laukeb-
wervers2 0). Dit betrof werving die ondernemingsarbeiders in nun voormahge woongebied 
verrichtten. Zij gingen met de door ben geworven nieuwe contractanten mee naar Sumatra 
terug en kwamen dan weer als arbeider in dienst van dezelfde ondememing. Deze manier 
van werven was bij de Chinese ondernemingsarbeiders zeer gebruikehjk, maar bleef op Java 
beperkt van omvang: in de jaren 1921-1926 werd jaarkjks tussen elf en vijftienprocent van 
de nieuwe ondernemingsarbeiders door laukeh-wervers naar Sumatra's Oostkust 
gebracht2 1'. De meeste werving werd zoals tevoren verricht door beroepsagenten en hun 
zogenaamde handlangers22). De laukeh-werving vond uiteraard plaats in residenties 
waarvandaan al eerder contractarbeiders waren vertrokken, maar hetzelfde gold, opmerkebjk 
genoeg, voor de activiteiten van de wervingsagenten. Zij wierven aanvankebjk vooral in 
de residenties Kedu en Yogyakarta en later ook in Banyumas, Surakarta, Madiun en Kediri. 
Concentratie van de werving was uit organisatorisch oogpunt natuurbjk voordeUg en werd 
bovendien in de hand gewerkt toen vanaf 1909 de wervingsvergunning verpbcht werd. De 
overheid verleende dergebjke vergunningen in gebieden waar naar zij meende overbevolking 
bestond 2 3 '. Desondanks kan men zich afvragen of de kwabjke wervingspraktijken en de 
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siechte arteidsomstandigheden op Sumatra de agenten en hun handlangere nooit zodanig in 
diskrediet brachten dat het beter voor hen was hun werkterrein regelmatig te verleggen. Dat 
dit weinig gebeurde, is toch wel begrijpehjk wanneer we bedenken dat wie na jaren 
terugkeerde waarschijnlijk vermeed over misleiding en moeilijkheden te spreken vooral als 
men —wat vaak gebeurde— destijds stilletjes was vertrokken2 4). 
Herkamst en bestemming van de migranten: migratieregio's 
Uit de residenties waar de wervingsagenten actief waren, vertrokken niet alleen velen 
naar Sumatra's Oostkust, maar er vond daarvandaan ook migratie plaats naar Oost- en West-
Java. Voor de bevolking van Eedu, Banyumas en de beide vorstenlandse residenties was 
Sumatra's Oostkust echter de voomaamste nugratiebestemming (zie kaart 4.6). Deze 
residenties kunnen daarom samen als eeh regio worden beschouwd die wordt 
gekarakteriseerd door uitmigratie, vooral naar Sumatra's Oostkust. Voor de bevolking van 
de residenties Madiun en Kediri, waar eveneens veel werving plaatsvond, waren migratie-
bestenmiingen in Oost-Java het belangrijkst. Hetzelfde geldt voor de inwoners van de 
residenties Bojonegoro, Madura en Surabaya25^ (zie kaart 4.6). Deze drie residenties 
vormen met Madiun en Kediri en de beide mmigratieresidenties Malang en Besuki eeh regio 
met veel interne migratie en weinig in- en uitmigratie van en naar andere gebieden. Evenzo 
zijn in West-Java de residenties Batavia, Buitenzorg, Priangan en Cirebon als een regio met 
hoofdzakekjk interne migratie te beschouwen. De naburige residentie Bauten valt bierbij 
uit de toon, omdat de Sumatraanse residentie Lampung bier de voomaamste rnigratiebestem-
ming was. Banten kan worden gezien als een uitmigratieregio. Ten slotte zijn er drie 
residenties aan denoordkustvan Midden-Java, Pekalongan, Semarang en Jepara-Rembang, 
die vooral opvallen door hun geringe in- en uitmigratie (zie tabel 4.4). Alleen Semarang 
trok vrij veel migranten, vooral uit het naburige Jepara-Rembang en verder uit de aan-
grenzende uitmigratieregio in het zuiden. Deze drie residenties zijn te beschouwen als een 
regio die wordt gekenmerkt door relatief geringe uitmigratie in vergebjking met zuid-
Midden-Java en Banten (zie tabel 4.5 en kaart 4.6). 
Onderwerpen we de regiogrenzen nu aan een nader onderzoek en nemen we de voor-
naamste migratiebewegingen hissen de regentschappen in beschouwing (het regentschap is 
een administratief niveau lager dan de residentie), dan wordt duidebjk dat de migratie 
bissen de regentschappen vrijwel steeds past binnen de gemaakte regio-indeling26). Alleen 
in een geval bgt wijziging van de regiogrenzen voor de hand. Dit betreft de grens tussen 
Kaart 4 . 6 . Herkomst en bestemming van de Li fet ime migranten t u s s e n de r e s i d e n t i e s , 
Java , 1930 
*0. 
i . 2. 
Banten V 
l 
*Cirebon\ Jepara-Rembang 
Euitenzorg 
Priangan 
"1 Pekalongan 
Banyumas/Kedu 
Voor de residenties net tneer ui t - dan inmigratie 
zijn de voomaamste bestenmingen als volgt aan-
gegeven: ( 1 grootste uitmigrantenstrootn 
i J- op den na grootste uitmigran-
tenstroom,. enz. 
Voor de residenties met treer in- dan uitmigratie 
zijn de voomaamste herkomstresidenties als volgt 
aangegeven: » i grootste inmigrantenstroom 
> i op e'en na grootste stream enz. 
N.B.: Alleen aantallen in- en uitmigranten 
die I % of tneer van de woon- c.q. 
geboortebevolking uitmaakten zijn 
aangegeven. 
I residentie Lampung (Sumatra) 
II residentie Sumatra's Oostkust schaal ca. 1 : 4.700.000 
Bron: VolkstelHnq 1930, VIII, tabel 7 
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label 4.5. Lifetime migranten en bevoUdngsomvang per migratieregio op Java, 1930 
Inmigranten 
(in % van de 
woonbevolking) 
Uitmigranten 
(in % van de 
geboortebevolking) Bevolkingsomvang 
Banten 2,04 7,14 1.019.812 
West-Java 1,92 1,54 10.681.808 
Noordkust Java 2,09 3,43 5.748.231 
Zuid-Midden-Java 1,14 7,05 8.629.541 
Oost-Java 1,43 2,16 14.811.701 
Bron: Volkstelling 1930/Vm. tabel 7. 
de Westjavaanse en de noordkust regio. Uit het regentschap Brebes (residentie Pekalongan, 
zie kaart 4.1) in het uiterste westen van de noordkust regio zijn zeer velen gemigreerd naar 
de residenties Cirebon en Batavia in West-Java2 7 ). Daarom wordt dit regentschap 
ingedeeld bij de Westjavaanse regio. 
Het is intéressant de gemaakte indeling vervolgens te vergebjken met een indebng 
op grand van historische ontwikkehngen, waarin de volgende regio's worden onderscheiden: 
de Pasisir langs de noordkust, Kejawen in het zuiden, de Oosthœk, het eiland Madura en 
Pasundan in West-Java (zie kaart 4 .7) 2 8 ) . De Pasisir is de kuststrook die halverwege de 
achttiende eeuw onder Nederlands gezag kwam en zich uitstrekte van Cirebon tot Pasuruan. 
Met Kejawen wordt het gebied aangeduid waar tot het begin van de negentiende eeuw de 
sultan van Yogyakarta en de susuhunan van Surakarta regeerden. De Oosthoek is het gebied 
van de latere residenties Malang, Probolinggo en Besuki waarvan in de achttiende en 
negentiende eeuw grate delen als particuUere landerijen in Chinese handen waren. Op het 
eiland Madura behielden de vorsten van Pamekasan en Sumenep tot ver in de negentiende 
eeuw enige mate van zelfbestuur. Pasundan ten slotte bestond uit Batavia en ommelanden, 
uit Priangan, dat voor de VOC er invloed kreeg, onderhorig was aan het Javaanse rijk 
Mataram en uit de sultanaten Banten en Cirebon die in het begin van de negentiende eeuw 
nun bevoegdbeden aan het Nederlands-Indische bestuur overdroegen. In de indebng op basis 
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Kaart 4 . 7 . M i g r a t i e r e g i o ' s , h i s t o r i s c h e r e g i o ' s e n S t e d e n met 5 0 . 0 0 0 of meer inwoners i n 1930, Java 
W E S T - J A V A 
P A 5 U t V J > A 7 V 
aanduiding migratieregio 1900-1930 
aanduiding historische regio 
negentiende eeuw 
grens van migratieregio 
grens van historische regio 
residentiegrens 
1. Batavia 
2. Meester Gomel i s 
3. Buitenzorg 
4. Bandung 
5. Pekalongan 
6. Semarang 
7. Vogyakarta 
8. Surakarta 
9. Surabaya 
10. Malang 
schaal ca. 1 : 4.700.000 
Bronnen: Volkstelling 1930. VIII, tabel 7 
Bootrgaard, Children of the colonial state , p. 10 
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van migratiebewegingen in de jaren 1900-1930 wordt Banten als een aparte uitmigratieregio 
beschouwd, terwijl de rest van Pasundan één interne-niigratieregio vormt. Een andere regio 
met dezelfde nugiatiekenmerken bestaat uit de Oosthoek met de oostelijke delen van Pasisir 
en Kejawen (zie kaart 4.7). De noordkust regio met geringe uitmigratie komt overeen met 
bet centrale deel van de Pasisir en de zuidelijke uitmigratieregio is gelijk aan Kejawen minus 
de oostelijke residenties Madhm en Kediri. 
Kijken we naar de etnische samenstelling van de bevolking in de diverse regio's 2 9), 
dan vinden we in Banten en in de Westjavaanse regio voornamelijk Sundanezen en een 
nnnderheid van Javanen. De Javanern woonden met name in Banten, in de residentie Cirebon 
en in bet regentschap Brebes. In de noordkust regio en de zuidebjke uitmigratieregio was 
de inbeemse bevolking Javaans, terwijl de Oostjavaanse regio werd bewoond door Javanen 
en Madurezen. De laatstgenoemden vinden we, bebalve op Madura, voomamebjk in de 
Oosthoek. 
Verstedelifldng en ruraal-urbane migratie in de diverse regio's 
Nadat we op Java een vijftal regio's hebben onderscbeiden aan de hand van de 
migratiebewegingen die bissen de residenties plaatsvonden, wordt de aandacht nu gericht 
op de bevolkingsverplaatsingen binnen elk van deze regio' s, waarbij vooral zal worden 
ingegaan op de verstedebjking, bet procès van concentratie van bevolking en bedrijvigheid 
in stedelijke nederzettingen. 
In net vorige hoofdstuk kwam dit procès al even ter sprake. Toen werd geconstateerd 
dat een kwantitatieve analyse van de verstedebjking in de loop van detijd alleen kon worden 
gemaakt wanneer bet onderscheid bissen stedebjke en landebjke nederzettingen uitsluitend 
werd gehaseerd op inwonertal. bi dit hoofdstuk zullen regionale verschillen in verstedebjking 
aan de orde komen. Bebalve aan omvang en groei van de stedebjke bevolking in elk van 
de regio's zal ook aandacht worden besteed aan de niet-agrarische bedrijvigheid. 
Het is dan van belang na te gaan welke bedrijvigheid te vinden was in de grotere 
bevolkmgsconcentraties die we Steden hebben genoemd en welke (ook) daarbuiten werd 
aangetroffen. 
In de landebjke gebieden vinden we de eerste verwerking van produkten van westerse 
land- en mijnbouwondernemingen (suikerfabricage, koffiebranderijen, aardokeraffinage). 
Daarnaast was er op het platteland ook inheemse nijverheid en handel. In deze nijverheid 
was sprake van regionale speciahsatie, die waarschijnbjk op een lange traditie terug-
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gins 3 0). Zo was bij voorbeeld het platteland rond de stad Batavia bekend om zijn vlechtwerk, 
de streek van Jepara om zijn houten meubels en bet gebied van Pekalongan vanwege de 
batikstoffen die er werden vervaardigd. Dergelijke specialisaties brachten uiteraard een 
levendige handel met zich mee. Naarmate het transportnet zich uitbreidde en de bevolkings-
dichtheid toenam, konden de inheemse nijverheid en handel ruimtelijk meer worden 
geconcentreerd31). Er voltrok zich een procès van verstedehjking waarop de koloniale 
overheid slechts indirect invloed had via haar bijdrage aan de verbetering van het transport. 
Deze verstedehjking is niet vergehjkbaar met die welke plaatsvond in Enropa tijdens de 
Industriële Revolutie. De ontwikkeling van de inheemse industrie werd namelijk belemmerd 
doordat veel grondstoffen en halffabrikaten werden uitgevoerd en kant-en-klare produkten 
werden ingevoerd. Deze situatie kon door de inheemse bevolking niet worden veranderd, 
aangezien zij geen toegang had tot hoge functies in het economisch leven en het bestuur. 
Naast dit inheemse verstedelijkingsproces vonden er ook stedelijke ontwikkelingen 
plaats die een direct gevolg waren van de koloniale overheersing. De vestiging van koloniale 
bestuurskantoren, scholen en opleidingsinstituten bevorderde, evenals transport, overslag 
en verscheping van de produkten van land- en nnjnbouwonderneniingen, de groei van stede-
lijke centra. In grote centra werden bovendien moderne industriebedrijven gevestigd, zoals 
machine-, conserven- en voedingsmiddelenfabrieken32). Ook deze verstedehjking was in 
zoverre onevenwichtig dat slechts een beperkt aantal stedelijke functies tot ontwikkeling 
kwam en er geen sprake was van een stedelijke hiérarchie waarbij het aantal functies 
regelmatig toeneemt naarmate de centra groter worden en verder uiteen hggen 3 3). 
Hoe verliepen deze processen van verstedehjking nu in elk van de onderscheiden 
regio's? De meest westelijk gelegen regio op Java, Banten, was dunbevolkt (zie kaart 4.8) 
en er kwam in de jaren 1905-1930 geen nederzetting tot ontwikkeling die meer dan 20.000 
inwoners telde. Wei trokken veel seizoenmigranten naar de nabijgelegen stad Batavia3^. 
De regio West-Java, waartoe Batavia behoorde, was in 1920 evenmin dichtbevolkt 
in vergelijking met de andere regio's verder naar het oosten. De verstedehjking verliep 
hier echter snel en in 1930 waren er acht steden waarvan er vier meer dan 50.000 inwoners 
telden (zie tabellen 4.6 en 4.7). Het groeitempo van de stedebjke bevolking was in deze 
regio hoger dan elders op Java. Ruraal-urbane migratie speelde hierbij een belangrijke rol: 
in 1930 bestond de stedebjke bevolking voor bijna de belft uit inmigranten (zie figuur 4.2). 
Batavia en Bandung waren de grootste steden. Vlak bij Batavia lag Meester Cornells, een 
snel groeiende gemeente die in 1935 bij de hoofdstad werd ingebjfd (zie tabel 4.7). 
Kaart A.8. Bevolkingsdichtheid per district, Java, 1930 
(inheemse bevolking) 
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Tobel 4.6. Verstedelißcingsgraad en stedelijke bevoUdngsgroei per migratieregio op Java, 
1905-1930 
Gemiddelde jaarlijkse groei 
VerstedeHjkingsgraad1) van de stedelijke hevolking 
(in %f> 
1905 1920 19303) 1905-1920 1920-19303) 
Bauten - - - - -
West-Java 3,69 4,79 6,61 3,36 5,41 
Noordkust Java 4,44 6,09 6,86 2,55 2,59 
Zuid-Midden-Java 3,81 3,89 4,56 1,11 3,05 
Oost-Java 2,62 3,73 4,70 1,95 4,26 
l> Onder verstedekjkingsgraad is verstaan het percentage van de bevolking dat in nederzet-
tingen met 20.000 of meer (inheemse) inwoners woonde. 
De groeicijfers zijn niet gecorrigeerd voor regisöatieverbetering. Zij zijn berekend voor 
de plaatsen die in 1930 20.000 of meer inwoners hadden. 
3 ) In 1905 en 1920 zijn alleen degenen, die hun vaste woonplaats in de stad hadden, tot 
de stedelingen gerekend; in 1930 daarentegen zijn ook mensen die tijdelijk in de stad 
verbleven (met name circulaire migranten) bij de stedelijke bevolking inbegrepen. De 
vertekening die hierdoor ontstaat bij vergelijking met 1905 en 1920 is waarschijnlijk niet 
groot, aangezien velen van de tijdelijke migranten speciaal voor de volkstelling naar hun 
woonplaats op het platteland waren teruggekeerd. 
Bronnen: K.V. 1907/Bijlage A. 
CEI/XI. tabel 15.2. 
In Batavia zetelde de landsregering. Voor de inheemse bevolking betekende dit 
werkgelegenheid in läge ambtelijke functies of als bedienend personeel. Ook de gemeente 
bood werk: van de ruim 900 arbeidsplaatsen in 1928 werden er naar schatting 700 bezet 
door Indonesiers35^. Verder werkten velen als huisbediende vooral in Weltevreden, het 
iets hoger gelegen, nieuwere gedeelte van de stad waar de Europese woonwijken waren 
gesitueerd (zie tabel 4.8). In de oude stad ("kota") was een groot aantal mensen zonder vast 
werk. Velen van hen verdienden de kost als dagloner in de haven. Moderne industrie-
bedrijven waren er in Batavia nauwelijks te vinden. Wel was er inheemse nijverheid waarbij 
onder andere batikstoffen en handgedraaide sigaretten werden vervaardigd 3 6 ). Dergelijke 
bedrijvigheid stimuleerde handel en dienstverlenende activiteiten. De Kat Angelino scherst 
rryp, j»u 19» 
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Tobel 4.7. BevoUdngsomvang en -groei van de Steden op Java die in 193050.000 qfmeer 
inwoners hadden, 1905-1930 (inheemse bevolMng) 
Gemiddelde jaarlijkse 
Bevolkingsomvang bevoUtingsgroei (in 
1905 1920 19302> 1905-1920 1920-19302) 
West-Java . 
Batavia 
Bandung 
Meester Cornelis 
Buitenzorg 
Noordkust Java 
Semarang 
Pekalongan 
Zuid-Midden-Java 
Yogyakarta 
Surakarta 
Oost-Java 
Surabaya 
Malang 
99.320 
41.393 
29.828 
26.214 
186.837 
79.017 
42.819 
36.111 
325.978 
130.028 
83.677 
51.935 
4,2 
4,3 
2,4 
2,2 
5,6 
5,0 
6,8 
3,7 
76.413 
36.816 
126.628 
43.226 
175.457 
56.954 
3,4 
1,1 
3,3 
2,8 
72.641 
109.524 
94.254 
123.005 
121.979 
149.585 
1,8 
0,8 
2,6 
2,0 
124.473 
24.274 
148.411 
35.165 
271.275 
70.662 
1,2 
2,5 
6,1 
7,1 
V De groeicijfers zijn niet gecorrigeerd voor registratieverbetering. 
2 ) In 1930 zijn, in tegensteUing tot in 1905 en 1920, ook mensen die tijdehjk in de stad 
verbleven tot de stedebjke bevolking gerekend. De vertekening die hierdoor in vergehj-
king met 1905 en 1920 ontstaat, is waarscbijnbjk gering, omdat velen speciaal voor de 
volkstelling naar bun woonplaats op bet platteland waren teruggekeerd. 
Bronnen: K.V. 1907/Bijlage A. 
CEI/XI. tabel 15.2. 
biervan een levendig beeld: "Bovendien hebben nog anderen dan werkbeden belang bij het 
batikbedrijf: houtverkoopers, die dagekjks karrevrachten brandbout naar de batikcentra 
vervoeren, de hotel- en warong-houders, die bijna uitsluitend leven van de werkbeden in 
de batikkerijen, sadokoetsiers, grobagvoerders en in de laatste jaren de vele autobussen, die 
het werkvolk naar de batikkerijen vervoeren [en] de batikhandelaren tweemaal 's weeks naar 
de pasar op Tanah-abang brengen. " 3 T > Niet alleen de werkgelegenheid in de stad vormde 
rTYP.juli 1993 
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Figuur 4.2. Lifetime Immigranten In de stad per regio. Java 1930 
• 
inmigranten van 
binnen de regio 
inmigranten van 
buiten de regio 
overige stedelijke 
bevoIking 
T W 
VW] 
jJJJJJi 
inmigranten in Semarang, 
van binnen de regio 
inmigranten in Semarang 
van buiten de regio 
inmigranten in de overige 
Steden van de regio 
Noordkust 
NOORDKUST JAVA 
stedelijke bevolking 
394.067 
WEST-JAVA 
stedelijke bevolking 
706.302 " 
OOST-JAVA 
stedelijke bevolking 
604.827' 
ZuID-MIDDEN-JAVA 
stedelijke bevolking 
393.311 
Bron: Volkstelling 1930, I, pp.27-30, p.36; II, pp.23-26, p.3l;IH, pp.29-30, p.37. 
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Tobel 4.8. Verdeling van de werkende bevolking1* over economisdie sectoren en 
beroepsgroepen2* voor de Zeven grootste Steden op Java in 1930 (in %) 
Batavia Meester 
Kola Weltevreden Cornells Bandung Surabaya Semarang Suralcarta Yogyakarta 
Land-en 
mijnbouw * * 13,2 * * 7,1 * * 
Nijverheid 134 IM 16,0 18,7 21,0 19,2 45,6 39,6 
Handel 13,0 12,8 134 14,2 11,7 13,8 11,0 114 
Transport 19,0 114 20,0 11,4 10,5 9,8 3,8 5,9 
Overhelds-
dienst * 10,6 12,2 * 10,8 94 10,8 8,2 
Overige 
beroepen 544 45,6 25,1 55,7 46,0 40,8 28,8 35,0 
waarvan: 
kuisbedieode 14,1 25,0 12,8 28,6 24,0 20,5 16,5 214 
dagloner 26,0 11,5 9,7 11,9 15,8 14,6 6,8 54 
Totale 
werkende 51.448 67.578 26.620 47.739 113.152 69.006 74446 47^  
bevolking 
Niet gespecificeerd, inbegrepen bij "overige beroepen". 
1 J Tot de werkende bevolking is iedereen gerekend die "als regel een bezigheid verriebt, 
waardoor in bet levensonderboud wordt voorzien of bijgedragen, hetzij door voortbren-
ging van produeten voor eigen gebruik, dan wel door het verkrijgen van een geldinko-
men." rvolkstellirif» 193f)/T p. 82). 
2 ) De indeling is gemaakt naar de aard van bet bedrijf of bet beroep (huisbediende, 
dagloner) waaruit men zijn voornaamste inkomsten vergaarde. 
Bron: Volkstelling 1930/1. p. 87; II, pp. 99-100; m, pp. 96-97. 
een trekpleister voor inmigranten, ook de middelbare Scholen en voortgezette opleidingen 
trokken jongeren van buken de stad aan. Aanvankehjk was hun aantal overigens zéér klein. 
In 1915 waren er slechts drie middelbare Scholen die samen niet meer dan 150 Indonesische 
leerbngen telden. Verder bestond er toentertijd een kweekschool, een opleiding voor 
inheemse rechtskundigen en een voor inheemse arisen, de STOVIA38^. Vijftien jaar biter 
waren deze geringe onderwijsfacüiteiten wel enigszms uitgebreid. Er waren vijf middelbare 
Scholen bijgekomen en drie kweekscholen. Bovendien hadden de rechtskundige en de 
medische opleiding universitaire status gekregen met diploma's die als gebjkwaardig aan 
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de Nederlandse werden erkend 3 9 '. Ook toen was het aantal Indonesische jongeren dat naar 
Batavia trok om er een opleiding te volgen nog gering. Zij vonnden maar een zeer klein 
deel van het totale aantal stedelijke inmigranteri40). 
Het vlak bij Batavia gelegen Meester Cornelis had in 1930nog een enigszins landelijk 
karakter getuige het feit dat tien procent van de werkenden zijn voornaamste inkomsten rat 
de landbouw kreeg (zie tabel 4.8). Velen vonden er ook werk bij de spoor- en tramwegen 
en in de lagere ambtenarij4 1'. 
De stad Bandung begon aan het eind van de negentiende eeuw te groeien toen er zieh 
Europeanen gingen vestigen die het koele klimaat van deze stad prefereerden boven de 
vochtige hitte van Batavia. In 1894 werd het hoofdkantoor van de spoorwegen er gevestigd 
en later kwamen er ook spoorwegwerkplaatsen42\ In 1906 werd er een vleesconservenfa-
briek geopend die zieh speciaal toelegde op de produktie van rantsoenen voor het KNIL 
(Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) 4 3 ' . Middelbare Scholen en voortgezette opleidin-
gen waren er in Bandung evenals in Batavia aanvankelijk weinig. In 1915 was er een 
kweekschool, een opleiding voor inlandse ambtenaren en een (pas opgerichte) vijfjarige 
HBS. In de jaren twintig werden de voorzieningen uitgebreid: er kwamen diverse kweek-
scholen en een middelbare school bij en er werd ook een Technische Hogeschool opge-
richt44). Het karakter van centrum van technische kennis werd verder versterkt toen in 
de jaren dertig het nunisterie van Openbare Werken uit Batavia naar Bandung verhuisde. 
De stedelijke groei droeg in Bandung veel meer dan in Batavia een uitgesproken koloniaal 
Stempel. Het aantal Europeanen was er dan ook verhoudingsgewijze groter. Voor de 
Indonesische bevolking betekende dit vooral veel werk als huisbediende (zie tabel 4.8). 
Buitenzorg, de Vierde stad met meer dan 50.000 inwoners in de regio, was de 
residentie van de Gouverneur Generaal. Er was, behalve zijn paleis, een grote botanische 
tuin met twee laboratoria en een zoologisch museum. AI deze instellingen hadden veel 
Indonesisch personeel in dienst voor onderhouds- en huishoudelijk werk. In 1913 werd er 
in de stad een middelbare landbouwschool geopend waar ook jongeren van eiders naar toe 
kwamen 4 5 '. 
In de Oostjavaanse regio was Surabaya de grootste stad. In 1905 was het bovendien 
de grootste stad van heel Java, maar vijftien jaar later had Batavia haar ruimschoots 
ingehaald (zie tabel 4.7). Surabaya was sedert de achttiende eeuw het bestuurscentrum voor 
het oostebjk deel van de Pasisir. In het begin van de negentiende eeuw vestigde de koloniale 
overheid er haar marinebasis en werd het een belangrijk militair steunpunf46'. Aan het 
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eind van de negentiende eeuw werd het de voomaamste uitvoerhaven voor de suiker die in 
Oost- en Midden-Java werd geprodnceerd. Uit die tijd dateren ook de Surabaya'se machine-
werkplaatsen en -fabrieken, die hun produkten en diensten aan de suikerfabrieken op het 
platteland leverden47). De machine-industrie kwam verder tot ontwikkeling tijdens de 
Eerste Wereldoorlog toen de import van machines uit Europa stagneerde4 8'. In de stad 
waren enkele middelbare Scholen en voortgezette opleidingen gevestigd waaronder sedert 
1913 de NIAS (Nederlandsch Indische Arisen School)49). 
In het binnenland van de Oostjavaanse regio was het vooral Malang dat in de jaren 
twintig veel migranten trok. De ontwikkeling van deze stad is vergehjkbaar met die van 
Bandung. Ook Malang k g centraal in een gebied waar veel ondemernrngslandbouw plaats-
vond en het was door zijn bgging in de bergen evenals Bandung een aantrekkebjk woonoord 
voor Europeanen. 
Zowel in de Oost- als in de Westjavaanse regio speelden koloniale bedrijven en 
insteUingen in de jaren 1900-1930 een belangrijke rol inde stedebjke werkgelegenheid. In 
beide regio's was de stedebjke bevolking in die tijd snel gegroeid en had er veel ruraal-
urbane migratie plaatsgevonden, in Oost-Java met name in de jaren twintig en in West-Java 
al sinds de eeuwwissebng (zie tabellen 4.6 en 4.7). Hieruit mag echter niet zonder meer 
worden afgeleid dat de trek naar de stad een rechtstreeks gevolg was van de koloniale 
bedrijvigheid. Ten eerste doet een dergebjke uitspraak te weinig recht aan de roi van de 
inheemse mjverheid en handel in het verstedebjkingsproces. Daarnaast moet in het oog 
worden gehouden dat de trek naar de stad in veel gevallen geen directe reactie was op een 
daar bestaande vraag naar arbeidskracbten. De beslissing omnaar de stad te trekken werd 
vaak vooral ingegeven door een gebrek aan bestaansmiddelen. Van het leven in de stad en 
de mogehjkheden om er in zijn onderhoud te voonden wisten de meeste mensen niet veel. 
Zij wisten van horen zeggen dat er in de stad meer te verdienen viel of hadden van famine 
of bekenden vernomen dat deze er met succès een bepaald beroep uitoefenden. Op grond 
van dergebjke berichten vertrok men; men wist in de stad enig geld te verdienen en bleef 
er een tijd. Ten aanzien van de regio's Oost- en West-Java kan dus worden geconcludeerd 
dat de ruraal-urbane migratie mede werd gestimuleerd en in stand gehouden door de 
koloniale bedrijvigheid in de Steden. 
In de beide regio's iaMidden-Java verbep de verstedebjking enigszins anders. Alleen 
de ontwikkeling van de stad Semarang aan de noordkust was vergehjkbaar met die van 
Batavia en Surabaya. Semarang was de enige stad in bet gebied die veel immigranten aantrok 
rro . jua i » 3 
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(zie figuur 4.2). Veel mensen vonden er, net als in Batavia en Surabaya, werk als huis-
bediende of in lagere ambtebjke functies (zie tabel 4.8). Opmerkehjk is dat in Semarang 
in 1930 ruim zeven procent van de werkende bevoUdng zijn voomaamste inkomsten vergaar-
de in de landbouw. Dit bing samen met de grondpoUtiek van de gemeente waardoor een 
stnk landehjk gebied binnen de gemeentegrenzen viel 5 0 ' . Semarang was, evenals Batavia 
en Surabaya, een havenstad, maar de haven was—anders dan die der beide andere steden— 
niet toegankebjk voor zeeschepen. Deze moesten op de rede bbjven Uggen waarna de biding 
met prauwen werd aan- en afgevoerd. Vanwege baar centrale bgging en goede spoorweg-
verbindingen was Semarang desondanks toch een belangrijk distributiecentrum voor goede-
ren 5 1 ' . Voor de inheemse bevobnng betekende dit veel werkgelegenheid bij bet lossen 
en laden in de haven en op de spoorwegstations. Ook was er in Semarang een belangrijke 
macbine-industrie, die zowel bestond uit constructiewerkplaatsen als uit fabrieken voor 
precisie-instrumenten. Daarnaast waren er spijsoUefabrieken, houtzagerijen en fabrieken 
waar inheemse medicijnen werden vervaardigd. Deze laatstgenoemde bedrijvigheid was in 
Chinese handen 5 2 ' . Elders in de regio werd de stedebjke werkgelegenheid hoofdzakebjk 
bepaald door inheemse nijverheid en handel. In Pekalongan waren het vooral batikkerijen 
en ververijen en in Kudus sigarettenfabrieken waar velen werk vonden 5 3 ' . Wat onderwijs-
voorzieningen betreft was de regio slechter bedeeld dan West- en Oost-Java: in Semarang 
was in 1930 slechts een vijfjarige HBS en verder waren er alleen enkele kweekscholen en 
een middelbare technische school 5 4 '. De stedebjke bevolking van de regio noordkust 
groeide slechts langzaam en er was —behalve naar Semarang— weinig ruraal-urbane 
migratie (zie tabel 4.6 en figuur 4.2). Dat de verstedebjkingsgraad desondanks relatief hoog 
was, was een gevolg van het verstedebjkingsproces dat zich in vroegere tijd had voltrokken 
(zie § 4.1). 
In de uitmigratieregio zuid-Midden-Java ten slotte, vinden we een soortgebjke 
ontwikkebng als in de regio noordkust (met uitzondering van Semarang). Ook bier was de 
stedebjke werkgelegenheid niet in hoofdzaak onder koloniale invloed tot stand gekomen. 
In de grootste steden, Surakarta en Yogyakarta, was vooral de batiknijverheid van belang: 
in Surakarta vond zesentwintig procent van de (inheemse) beroepsbeoefenaars daarin werk 
en in Yogyakarta twintig procent 5 5 '. bostellingen voor voortgezet onderwijs waren er in 
de regio nauwekjks. Wei waren er in de Vorstenlanden en met name in het sultanaat 
Yogyakarta veel mogebjkheden om Europees lager of MULO-onderwijs te volgen dank zij 
de vereniging "Boedi Oetomo" en het actieve beleid van de sultan 5 6'. Het bjkt echter niet 
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waaxschijnlijk dat hierdoor jonge migrantea van elders werden aangetrokken. De stedelijke 
bevolking groeide in deze regio met name in de jaren twintig sneller dan in de noordknst 
regio, maar net groeitempo van Oost- en West-Java werd niet gehaald. Ook wat de iuraal-
urbane migratie betreft neemt de regio een tussenpositie in tussen Oost- en West-Java 
enerzijds en de noordknst anderzijds (zie tabel 4.6 en figuur 4.2). 
Bij de trek naar de Steden waren de vrouwen in alle regio's bebalve West-Java in de 
meerderheid. Vooral in zuid-Midden-Java was er sprake van een vrouwenoverschot: per 
100 vrouwen die naar de stad waren getrokken, werden in 1930 slechts 86 mannen ge-
teld57>. In de regio's noordkust en Oost-Java bedroegen de sekseratio's van de ruraal-
urbane migranten toen respectievebjk 95 en 98. Het grote vrouwenoverschot bij de ruraal-
urbane migratie in zuid-Midden-Java is begrijpebjk gezien het feit dat de batikindustrie, waar 
met name vrouwen werk vonden, er zo'n belangrijke plaats in de stedebjke werkgelegenheid 
innam. Naar de Steden in West-Java trokken meer mannen dan vrouwen. De sekseratio 
bedroeg 107. De oorzaak hiervan moet waarschijnbjk niet in de aard van de werkgelegen-
heid worden gezocht maar veeleer in het feit dat het aantal werkende vrouwen hier zowel 
op het platteland als in de stad veel kleiner was dan elders op Java 5 8 ' . 
Bebalve de hierboven besproken migranten trokken de Steden ook mensen aan die 
er enkele weken of maanden kwamen werken om dan weer terug te keren naar hun gezin 
of famibe op het platteland. Het verdiende geld vormde een welkome aanvuDing op het huis-
houdbudget en dikwijls werd het werken in de stad tot een gewoonte in de seizoenen dat 
er op het land niet veel te doen was. Vanwege het cycbsche karakter van deze migratie-
beweging wordt zij wel aangeduid als "circulaire migratie". Zoals bij de bespreking van de 
trek naar Batavia al werd opgemerkt, Heven de circulaire migranten de desa als "fhuis" 
beschouwen, maar dit betekende niet dat zij daar ook het grootste deel van het jaar 
doorbrachten. Een aantal van hen kwam er slechts enkele keren per jaar voor körte perioden. 
Over de omvang van het verscbijnsel van de circulaire migratie is weinig bekend 5 9'. 
De beschrijving van het verstedebjkingsproces in de diverse regio's ovendende, kan 
worden geconcludeerd dat ruraal-urbane migratie vooral daar omvangrijk was waar de stede-
bjke werkgelegenheid zowel door koloniale bedrijven en instellingen werd bepaald als door 
inheemse nijverheid en handel. Ook de Steden waar de laatstgenoemde activiteiten het 
belangrijkst waren, trokken echter migranten aan. De ruraal-urbane migratie in elk van de 
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regio's had in beperkte mate zijn weerslag op de migratie bissen de regio's onderling zoals 
deze is weergegeven in tabel 4.5. De Steden trokken nameüjk niet alleen migranten nit de 
eigen regio aan maar ook van daarbuiten. Dit was vooral bij de Steden in West-Java bet 
geval en gold bet minst voor Oost-Java (zie figuur 4.2). Het bjkt waarscbijnbjk dat 
verschillen in bevolkingsdichtheid hierbij een rol speelden (zie kaart 4.8). In Oost-Java 
trokken veel migranten van het dichtbevolkte platteland rond Surabaya naar deze stad, terwijl 
in West-Java een dergebjk "reservoir" in de eigen regio niet aanwezig was. 
Regionale verschillen in bevolkingsgroei 
Na we meer inzicht hebben gekregen in de rnigratiepatronen komt de vraag aan de 
orde in hoeverre de regionale verscheidenheid in bevolkingsgroei op Java door migratie en 
in hoeverre door regionale verschillen in natuurbjke aanwas is bepaald. Indien migratie de 
belangrijkste bepalende factor zou zijn geweest, dan zouden de regionale verschillen in 
bevolkingsgroei er als volgt hebben ratgezien. De Oost- en Westjavaanse niet-migratie-
regio's zouden eenzelfde groei vertonen, terwijl de bevolking van deze regio's sneller zou 
zijn toegenomen dan die van de drie andere gebieden, die immers in meer of mindere mate 
werden gekenmerkt door uitmigratie (zie tabel 4.5). Van deze gebieden (Banten, noordkust 
en zuid-Midden-Java) zou de regio noordkust de snelste groei laten zien, aangezien de 
uitmigratie hier geringer was dan in de beide andere regio's. Het patroon van de gemiddelde 
jaarbjkse groeipercentages voldoet ten dele aan dit beeld (zie tabel 4.9, kolom 3-4). De 
toename in Oost-Java verschilt weinig van die in West-Java, waarbij de snellere groei in 
West-Java voor 1920 kan samenhangen met het feit dat er hier meer in- dan uitmigratie was, 
terwijl in Oost-Java juist het tegenovergestelde gold. Ook de relatief trage groei in Banten 
past in het beeld. De regio noordkust en zuid-Midden-Java vallen echter uit de toon. In zuid-
Midden-Java groeide de bevolking even snel als in de niet-migratieregio's en sneller dan 
in Banten en noordkust. In de regio noordkust was —ondanks de geringere uitmigratie— 
de bevolkingstoename in de jaren twintig even traag als in Banten. We kunnen hieruit 
afleiden dat de natuurbjke aanwas in de regio zuid-Midden-Java groter was dan in West-
en Oost-Java, Banten en noordkust, terwijl de bevolking van de regio noordkust op haar 
beurt een geringere natuurbjke aanwas had dan die van Banten. 
Kijken we nu naar het verloop van de bevolkingsgroei in de diverse regio's dan is 
het goed in herinnering te brengen wat aan het eind van het vorige hoofdstuk werd geconsta-
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Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei in %^ 
1880-1900 1900-1920 1900-1920 1920-1930 1930-1942 
Banten 
West-Java 
residenties: 
Cirebon -] 
Priangan - 1 
Noordkust 
Java 
residenties: 
Tegal -, 
2,3 
Jepara 
Rembang 
Zuid-Midden 
Java 
residenties: 
Kedu | 
Banyuiuas - 1 
Oost-Java 
Kediri -| 
Madiun j 
Pasuruan | 
Probolinggo | 
Besuki -I 
1,1 
1,1 
2,0 
0,6 
0,8 
1,4 
Banten 0,3 0,7 
Noordkust 
Java 0,7 
Zuid-Midden 
Java 1,2 2> 
0,7 
1,1 
1,5 
1,2 West-Java 1,1 1,1 1,6 
1,3 
1,6 
Oost-Java 0,9 1,1 1,4 
1) Net als bij de berekening van de bevolkingsgroei voor heel Java (zie hoofdstuk HI, 
§ 3.2.1) zijn de berekeningen gebaseerd op bevolkingscijfersuit de volgende jaren: voor 
de periode 1880-1900 op de Bevolkmgsopnamecijfers uit 1880 tot en met 1895, voor 
de periode 1900-1920 op de Bevolkmgsopnamecijfers uit 1900 en 1905 en op de Admini-
stratieve Telling van 1917, voor de periode 1920-1930 op de jaarbjkse cijfers van de 
geneeskundige dienst uit 1921 tot en met 1928 en voor periode 1930-1942 op de cijfers 
van de geneeskundige dienst uit 1928 en 1942. 
2 ) Dit cijfer is mogebjk te hoog ten gevolge van onderschatting van de bevolkingsomvang 
in de vorstenlandse residentie Yogyakarta en Surakarta in 1900 en 1905. 
Bron: CEI/XI, tabellen 2-5. 
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Tabel 4.9. Bevolkingsgroei in de diverse migratieregio's op Java, 188&-1942 
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teerd tea aaaziea van het groeiverloop voor heel Java. We zagen toen een vertragiag van 
de bevolkingsgroei in het begin van de twintigste eeuw in vergelijking met de jaren 1880-
1900. Nu we over gegevens per regio beschikken, kunnen we concluderen dat deze vertra-
ging zieh —voor zover na te gaan— in alle regio's heeft voorgedaan (zie tabel 4.9, kolom 
1-2). 
In de jaren twintig bleef het groeitempo in West-Java en in de regio noordkust gelijk 
aan dat van de voorafgaande jaren. In Bauten en Oost-Java begon zieh toen een lichte groei-
versnelling af te tekenen. Voor Java als geheel hadden we aan het eind van het vorige hoofd-
stuk geconcludeerd dat er pas in de jaren dertig van versnelling sprake was. Nu mœt deze 
bevinding in zoverre worden genuanceerd dat in Oost-Java en Bauten de groei in de jaren 
twintig al wel toenam en dat deze tendens zieh in de jaren dertig voortzette. In zuid-Midden-
Java daarentegen lijkt zieh in de jaren twintig een groeivertraging te hebben voorgedaan. 
Wellicht berust deze indruk op een overschatting van de groei vöör 1920 als gevolg van de 
relatief siechte kwaliteit van de cijfers over de bevolkingsgrootte in de Vorstenlanden in 
1900 en 1905. Daarnaast kan er zieh evenwel ook een reële vertraging hebben voorgedaan. 
Misschien speelde de arbeidsmigratie naar Sumatra hierbij een rol. Deze was namebjk juist 
tijdens de hoogconjunctuur in de latere jaren twintig zeer omvangrijk60'. Ten gevolge van 
de economische wereldcrisis moesten veel arbeiders in het begin van de jaren dertig naar 
Java terugkeren. Dit heeft de bevolkingsgroei in zuid-Midden-Java in de jaren dertig waar-
schijnbjk versneld. Of de groeiversnelling die toen ook in de andere regio's optrad eveneens 
aan migratie uit de Buitengewesten valt toe te schrijven, is minder zeker. Gezien de mate 
waarin de groei versneide, bjkt het in elk geval niet aannemekjk dat alleen inmigratie een 
rol speelde. Ook veranderingen in fertihteit en/of mortabteit zullen van belang zijn geweest. 
De migratieregio's op Java in het kort gekarakteriseerd 
Elk van de onderscheiden regio's kan au naar migratie, bevolkingsgroei en 
verstedebjkmg als volgt worden gekarakteriseerd. 
Banten was een uitmigratiegebied waar de bevolking langzaam toenam en waar geen 
verstedebjking plaatsvond. Wel trokken migranten uit deze regio naar de nahegelegen stad 
Batavia. De residenties Batavia, Buitenzorg, Priangan en Cirebon vormden met het aangren-
zende regentschap Brebes een regio, West-Java, waarbinnen veel interne migratie 
plaatsvond. De bevolking groeide er tussen 1900 en 1930 relatief snel: het gemiddelde 
jaarbjkse groeipercentage was er hoger dan voor Java als geheel. In deze regio vond in die 
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tijd aanzienhjke verstedehjking plaats, waarbij ruraal-urbane migratie een belangrijke rol 
speelde. Deze migratie werd ten dele door koloniale invloeden in stand gehouden. Een deel 
van de stedelijke inmigranten was van buiten de regio afkomstig. 
In Oost-Java werd eveneens een gebied met veel interne migratie onderscheiden dat 
bestond nit de residenties Surabaya, Bojonegoro, Madura, Madiun, Kediri, Malang en 
Besuki. De bevolking groeide er iets minder snel dan in West-Java en de verstedelijking 
kwam er wat later op gang. Er vond wel veel ruraal-urbane migratie plaats waarbij de 
migranten voornamebjk van binnen de regio kwamen. Evenals in West-Java werd de trek 
naar de stad bier mede gestimuleerd door de koloniale bedrijvigbeid in de steden. 
Aan de noordkust van Midden-Java vormden de residenties Jepara-Rembang, 
Semarang en Pekalongan (minus bet meest westehjke regentschap Brebes) een gebied dat 
werd gekenmerkt door geringe uitmigratie en een relatief trage bevolkingsgroei. Het was 
sterker verstedebjkt dan West-Java, maar de stedebjke groei bad zicb —met uitzondering 
van die van Semarang— afgespeeld voor 1900. De steden trokken —alweer Semarang 
uitgezonderd— weinig migranten. Semarang geleek wat bet koloniale karakter van haar 
werkgelegenbeid betreft op Surabaya en wat de berkomst van haar inmigranten betreft op 
Batavia: ook in Semarang kwamen veel inmigranten van buiten de regio. 
In zuid-Midden-Java ten slotte waren de residenties Banyumas en Kedu samen met 
de vorstenlandse residenties Yogyakarta en Surakarta een uitmigratiegebied. De voornaamste 
bestemming van de vertrekkenden was Sumatra's Oostkust. Ondanks de omvangrijke 
uitmigratie groeide de bevolking er sneller dan in de beide andere uitmigratieregio's. De 
verstedebjkingsgraad was in deze regio het laagst. Wel vond er meer trek naar de steden 
plaats dan in de regio noordkust (Semarang buiten beschouwing gelaten), maar deze trek 
was toch minder dan in West- en Oost-Java. De meeste stedebjke inmigranten kwamen uit 
de regio zelf en de stedebjke werkgelegenbeid droeg, net als in de regio Noordkust (uitge-
zonderd Semarang), geen sterk koloniaal stempel. 
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4.2 | Sumatra, 1900-1930 
Interresidentiemigratie en mlgratieregio's 
In het vorige hoofdstuk kwam al ter sprake dat binnen de gehele archipel Sumatra 
een inmigratiegebied was. Sinds het eind van de vorige eeuw kwamen er ondememings-
landbouw en -mijnbouw tot ontwikkeling, hetgeen arbeidsmigratie uit Java tot gevolg had. 
Daarnaast waren er zogenaamde bevolkmgscultures die tot migratie aanleiding gaven. In 
het navolgende zal nu nader worden onderzocht waar de inmigranten terecht kwamen en 
welke migratiebewegingen er zich verder nog voordeden. 
Wanneer we de migratiebewegingen per residentie bekijken, zien we dat de residentie 
Sumatra's Oostkust en de zuidsumatraanse residenties Lampung, Bengkulu en Bangka vooral 
inmigranten uit Java hebben aangetrokken. In Riau en Jambi in midden-Sumatra vestigden 
zich met name inmigranten uit zuidoost-Borneo, terwijl de residenties Tapanuli, Sumatra's 
Westkust en Aceh (minus de afdeling Oostkust) meer uit- dan inmigratie kenden (zie tabel 
4.10 en kaarten 4.9 en 4.10). Hiermee is een eerste ruwe indeling in migratieregio's 
gegeven die nu nader zal worden uitgewerkt. 
Aan Sumatra's oostkust kwamen de Javaanse inmigranten te werken op de landbouw-
ondernemingen die in grote getale waren gevestigd in de afdelingen Asahan, Deli & 
Serdang, Simelungun & Karo en Langkat van de residentie Sumatra's Oostkust en in de 
aangrenzende afdeling 'Oostkust van Aceh' van de residentie Aceh 6 1 ' . De bevoDring van 
deze afdelingen, die samen het Cultuurgebied werden genoemd, bestond voor 40 a 50% uit 
mensen die elders waren geboren 6 2 '. In de omringende afdelingen kwamen veel minder 
inmigranten binnen en het Cultuurgebied is dan ook te beschouwen als een inmigratieregio 
bij uitstek. In de aangrenzende afdeling Bengkalis (zie kaart 4.11) in het zuidoosten van de 
residentie Sumatra's Oostkust waren vrijwel geen landbouwondememingen gevestigd. Wei 
waren er langs de kust Chinese houtaankap-ondernemingen (panglongs), die Chinese en 
Javaanse arbeiders in dienst hadden. Het aantal inmigranten was er veel kleiner dan in het 
Cultuurgebied. "Slechts" 10 % van de (inheemse) bevolking van de afdeling Bengkabs kwam 
van elders, een inmigrantenpercentage dat vergebjkbaar is met dat in de naburige residenties 
Riau en Jambi (zie tabel 4 .10) 6 3 ) . 
Jambi en het vasteland van Riau (afdeling Indragiri) waren aantrekkebjke migratie-
bestemmingen vanwege de bevolkingscultures die er tot ontwikkeling kwamen. Er viel geld 
te verdienen als copraplukker of rubbertapper en er waren bovendien mogebjkheden genoeg 
nrp,juui99s 
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Tabel 4.10. Lifetime migranten per residentie1* op Sumatra, 1930 
Inmigranten Uitmigranten 
(in % van de (in 5 % van de 
woonbevolking2-1) geboortebevolking3)) 
Bangka 5,86 1,15 
Bengkulu 10,24 3,18 
Lampung 32,46 1,58 
Riau 15,79 1,69 
Tapanuli 2,42 6,65 
Sumatra's Westkust 2,47 3,34") 
Jambi 14,22 1,59 
Aceh 6,27 s) max.: 3.S34) 
Palembang 6,31 2,73 
Sumatra's Oostkust 36,68 2,53 
*) De residencies zijn gerangschikt in groepen van min of meer vergelijkbare oppervlakte. 
Bangka was met 16.600 km 2 de kleinste residentie. In de groep van Bengkulu, Lampung, 
Riau en Tapanuli varieerde de oppervlakte van 25.900 km 2 (Bengkulu) tot 38.200 km 2 
(Tapanuli). In de groep van Sumatra's Westkust, Jambi en Aceh verhep de variatie in 
oppervlakte van 46.700 km 2 (Sumatra's Westkust) tot 55.600 km 2 (Aceh), terwijl Palem-
bang en Sumatra's Oostkust respectievehjk 85.900 km 2 en 93.500 km 2 besloegen. 
2 ) Onder de woonbevolking wordt het aantal inwoners verstaan dat bij de volkstelling opgaf 
zijn vaste woonplaats in de residentie te hebben. 
3 ) Onder de geboortebevolking wordt het aantal personen verstaan dat bij de volkstelling 
opgaf in de residentie geboren te zijn. Hun aantal is gebjk aan dat van de woonbevolking 
minus de inmigranten plus de uitmigranten. 
*) Van de 31.296 Sumatranen die in 1931 in Malakka woonden fVolkstelling 1930/TV. 
p. 37), waren er 10.387 afkomstig uit Sumatra's Westkust (Murad, Merantau. p. 59; 
zie ook noot 66). Deze zijn bij de uitmigranten van deze residentie geteld. Van alle 
overige Sumatraanse migranten naar Malakka is aangenomen dat ze uit de residentie 
Aceh afkomstig waren. 
5 ) Een groot deel van de inmigranten (25.847, i.e. 2,65% van de woonbevolking van de 
residentie) had zich gevestigd in de afdeling Oostkust 
Bron: Volkstellbig 1930/VJJI. tabel 7. 
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Kaart 4.9. LIFETIME MIGRATIE PER RESIDENT/IE, SUMATRA, 1930 
Kaart 4.10. Herkomst en bestemmine van de lifetime migranten 
6 . ^ 
per residentie op Sumatra, 1930 
Malaldo 
y^iddetv 
ItoordXust 
. -Borneo 
Voor de residenties met meer uic- dan 
inmigratie zijn de voomaamste bestem-
mingen als volgt aangegeven: 
^ 1 : grootste uitmigranten-
stroom 
4 2 : op een na grootste uit-
migrantenstroom, enz. 
Voor de residenties met meer in- dan 
uitmigratie zijn de voomaamste herkonst-
residenties als volgt aangegeven: 
^ I : grootste inmigranten-
stroom 
^ 2 : op een na grootste in-
migrantenstroom, enz. 
N.B.: - Alleen aantallen in- en uit-
migranten die I % of meer van de 
woon- c.q. geboortebevolking 
uitmaakten zijn aangegeven 
- Uic Sinatra's Hestkust was geen enkele 
migrancenstroom groter dan 1 % van 
de geboortebevolking. De twee voomaamste 
stromen zijn aangeduid met: 
( 0 > £*) * 
- De herkomstgebieden op Java betreffen 
de daar onderscheiden migratie-regio's. 
Zuid-Midden-Java 
s c h a a l c a . 1 : 9 . 5 0 0 . 0 0 0 
Bron: Volkstelling 1930, VIII, tabel 7 
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om zelf een rubber- of Mappertuin aan te leggen 6 4). Ook de eibmdea van de Riau-arcbipel 
trokken vrij veel migranten. Hier bestond de bedrijvigheid vooral uit westerse ondememin-
gen voor aardoHe-overslag en uit coprateelt in bevolkiagscultures. Van de inmigranten in 
Riau en Jambi kwam een derde uit de residentie "Zuider- en Oosterafdeling van Borneo" 
en 13 % uit de residentie Sumatra's Westkust. Daarnaast waren de residenties "Celebes en 
onderborigheden" en Kedu op Java belangrijke herkomstgebieden. In Bengkalis was de belft 
van de inmigranten van elders op Sumatra afkomstig en een derde van Java. De drie 
gebieden hadden met elkaar gemeen dat zij alle vroeger deel badden uitgemaakt van de 
'rantau', bet kolonisatiegebied van de Minangkabauers. In 1930 waren er zowel in Bengkalis 
als in Riau en Jambi nog velen die zichzelf als Minangkabauer beschouwden65'. Vanwege 
deze voorgeschiedenis en de vergebjkbare inmigratiepercentages wordt het gehele gebied 
als een inmigratieregio bescbouwd (zie kaart 4.11). 
Voor de Minangkabauers kwam er een eind aan de kolonisatie in midden-Sumatra 
toen zij aan het begin van de negentiende eeuw onder Nederlands bestuur raakten en de 
residentie Sumatra's Westkust werd gevormd. Het bleef echter gebruikebjk voor jonge 
mannen om er op uit te trekken en later, na een verbbjf van enkele jaren elders, weer naar 
hun geboorteplaats terug te keren. In de loop van de negentiende eeuw richtte de migratie 
zich steeds meer op de steden in en buiten Sumatra's Westkust en op de landbouwonder-
nemingen aan Sumatra's oostkust en in Malakka. Nairn brengt deze traditie van 'merantau' 
in verband met het matriarchaat in de Minangkabau. Hij geeft een beschrijving van de 
marginale positie die mannen in de matriarchale huishoudinginnamen en maakt zo op over-
tuigende wijze duidebjk dat wegtrekken velen van ben een goede uitwijkmogelijkheid 
bood 6 6). Niet alleen Sumatra's Westkust maar ook de residentie Aceh was een gebied 
waarvandaan velen naar Malakka trokken. Deze trek hing vooral samen met de pobtieke 
ontwikkelingen in Aceh 6 7). De residentie Tapanuli, die tussen Aceh en Sumatra's 
Westkust was gelegen, werd eveneens gekenmerkt door uitmigratie (zie tabel 4.10 en kaarten 
4.9 en 4.10). Uit dit gebied, dat werd bewoond door Batak, gingen velen naar Sumatra's 
Oostkust. Zij vestigden zich vooral aan de rand van het Cultuurgebied in Simelungun, waar 
ook Batak woonden (zie kaart 4.11). Deze migratie werd gestimuleerd door de koloniale 
overheid, die de rijstteelt in Simelungun wilde bevorderen ten behoeve van de voedsel-
voorziening van de ondememingsarbeiders in het Cultuurgebied. Tegehjkertijd hoopte zij 
zo het zeer dichtbevolkte noord-Tapanuli te ontlasten68'. De christebjke Batak uit dit 
gebied waren wel voor verhuizen te vinden aangezien zij van de overheid assistentie kregen 
rrn>, jnE 1993 
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Kaart 4.11 Migratie-regio's, economische regio's en Steden met meer dan 20. 
inheemse inwoners op Sumatra in 1930 
' grens economische regio 
1 Hilf grens migratie-regio 
• residentiegrens 
afdelingsgrens 
schaal ca. 1 : 9.500.000 Bronnen: VnHtstelHrai 1930. VIII, tabel 7; 
Lindblad, De opkoast van de Bultenoewesten, 
(zie noot 72) 
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bij de irrigatie en de aanleg van wegen in Simelungun en bovendien een kans meenden te 
zien bun Batakse broeders daar tot bet Christendom te kunnen bekeren. De residenties 
TapanuU, Sumatra's Westkust en Aceh minus de afdeling Oostkust zullen samen als een 
uitmigratieregio worden beschouwd met als voornaamste bestemnringen Malakka en 
Sumatra's Oostkust (zie kaarten 4.10 en 4.11). 
In zuid-Sumatra werden de residenties Lampung, Bengkulu, Bangka en Palembang 
gekenmerkt door meer in- dan uitmigratie. De meeste inmigranten waren afkomstig van Java 
(zie tabel 4.10 en kaarten 4.9 en 4.10). Zij kwamen als arbeiders naar de rubber-, koffie-, 
thee- en ouepalmonderaemingen en naar de tinmijnen op Bangka en Bebtung of als 
transmigranten in het kader van het hervestigingsbeleid van de overheid in Lampung en 
Bengkulu. Daarnaast kwamen velen ook om in de bevoudngscultures te werken 6 9 ' . De 
vier residenties vormden samen een inmigratieregio met Java als voornaamste 
herkomstgebied (zie kaarten 4.10 en 4.11). In tegenstebing tot in het Cultuurgebied, waar 
de Javaanse inmigratie pas aan het eind van de negentiende eeuw begon, hadden in dit 
gebied de betrekkingen met Java een lange voorgescbledenis. In de zestiende eeuw werd 
een deel van zuid-Sumatra namehjk onderhorig aan het sultanaat Banten op Java, een situatie 
die voor Lampung tot het eind van de achttiende eeuw duurde, terwijl Bengkulu in de 
zeventiende eeuw onder Engels koloniaal beheer kwam 7 0 ' . 
Veel meer dan op Java was de migratie op Sumatra een mannenaangelegenheid. Dit 
gold met alleen de Minangkabau, waar de mannen immers aan de druk van de matriarchale 
samenleving trachtten te ontsnappen, maar ook de andere migrerende Sumatranen en 
eveneens de inmigranten uit Java, Borneo en Celebes. In de diverse afdelingen werden in 
1930 onder de inmigranten gemiddeld 136 mannen per 100 vrouwen geteld 7 1 '. 
Vergebjken we nu de indeling in migratieregio's met de indebng in economische 
regio's die Lindblad heeft gemaakt, dan zien we dat bij de noordwestkust —waartoe hij ook 
Bengkulu rekent— als een regio beschouwt waar de economische expansie achterbbjft bij 
die in vele andere delen van de Buitengewesten72'. In de (beperkte) economische ontwik-
keling in dit gebied speelden zowel westers als inheems ondememerschap een rol. In de 
bloeiende economische regio aan Sumatra's oostkust domineerde westers ondememerschap 
sterk. Tot deze regio rekent Lindblad behalve de gelijknamige residentie ook de Riau-
archipel, vanwege de aardoUe-overslag die er plaatsvond en de residentie Bangka, waar de 
tinmijnen van belang waren. Als derde en laatste economische regio op Sumatra onderscheidt 
hij de residenties Lampung, Palembang en Jambi. Hier was de economische expansie, waar-
mfP,jiiU1993 
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toe zowel inheemse bedrijvigheid als westerse ondememingen bijdroegen, groter dan aan 
de westkust. De economische indeling van Lindblad wijkt vooral daarin af van de indeling 
op basis van migratie, dat bet gebied van Bengkalis-Riau-Jambi door Lindblad niet als een 
aparte regio wordt beschouwd. Gezien bet belang van de inheemse bedrijvigheid in dit 
gebied is er uit economiscb oogpunt onzes inziens zeker reden dit wel te dœn. De overeen-
stemming tussen economische en migratieregio's die dan zou ontstaan, onderstreept het 
belang van regionale economische ontwikkelingen voor migratiebewegingen. Hierbij was 
het op Sumatra, evenals op Java, niet alleen de westerse economische bedrijvigheid die de 
migratie stimuleerde, ook de inheemse bedrijvigheid speelde een belangrijke roi. 
Etnische verscheidenheid, bevoUdngsspreidingen verstedelijTdng indediversemigratieregio 's 
In het voorafgaande kwam al ter sprake dat de bevolking in elk van de migratieregio' s 
uit diverse etnische groepen bestand. Op deze etnische verscheidenheid zal nu nader worden 
ingegaan. Hierbij zullen tevens de bevolkingsspreiding en de verstedehjking aan de orde 
komen. 
De landstreek die later het Ctdtuurgébied zou worden genœmd, werd omstreeks het 
midden van de negentiende eeuw hoofdzakehjk bewoond door Batak en Maleiers. Verder 
woonden er in het noordoosten Âcehers (in de latere afdebng Oostkust van Àceh). In 1930, 
toen de arbeidsmigratie uit Java al een halve eeuw had geduurd, bestand de bevolking van 
het gebied voor bijna de helft uit Javanen (zie figuur 4.3). Nadat hun arbeidscontract op 
de ondememingen was afgelopen, waren de Javaanse arbeiders niet altijdnaar hun geboorte-
land teruggekeerd. Sommigen waren op of bij de ondememing blijven wonen en velen 
hadden zieh in de stad Medan of in een van de kleinere plaatsen gevestigd73'. De bevol-
king van Medan vormde naar etnische samenstelling in zoverre een getrouwe afspiegeling 
van de bevolking van het gehele Cultuurgebied, dat ook hier de helft van de (inheemse) 
inwoners Javaans was (zie figuur 4.4). Verder vormden de Minangkabauers een belangrijke 
bevolkmgsgroep in de stad. Of de meeste van hen, net als de Javanen, eerst op een 
* ondememing in het gebied hadden gewerkt voor zij naar de stad trokken, is niet bekend. 
Medan ontstond en kwam tot blœi als gevolg van de ontwikkeling van de ondememingsland-
bouw. In 1918 schreef Blink: "Daar op een terrein, voor een vijftigtal jaren oerwoud en 
wildernis is een frisch gebouwde stad verrezen, ruim aangelegd in Europeeschen stijl 
der nieuwe Steden gebouwd, modem ingericht met electrisch licht in de Straten en in de 
huizen, en met een brede winkelstraat in onzen trant, met een villawijk en met een water-
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F i g u u r 4 . 3 . Etnische samenstelling van de bevolking v a n de ml g r a c i e r e g i o ' s 
op Sumatra, I93U~ Chet betreft de inheemse b e v o l k i n g ) 
HOORDWESTKUST van SUMATRA 
M I D D E N - S U M A T R A 
t) i n c l . Sundanezen, Hadurezen en mensen u i t Batavia 
7) i n c l . mensen uit de Gayo- en Alaslanden 
B r o n : V o l k s t e l l i n g 1930,1V, cabel I0. 
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Figuur 4 . 4 . E t n i s c h e s a m e n s t e l l i n g van de ( inheemse) b e v o l k i n g 
in de Steden op Sumatra, 1930 
(xlOOO) 
90 
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20 
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Medan Padang Palembang Teluk Betung 
,V.\ Palembangers 
M a l e i e r s 
Minangkabauers 
Javanen ( i n c l . Sundanezeh 
en Madurezen) 
o v e r i g e e t n i s c h e groepen 
Bron: V o l k s t e l l i n g 1930, IV, pp. 23-29 
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biding.* 7 4) Aan de Javanen, Minangkabauers en andere Indonesiers die er woonden, 
gingen deze veiworvenheden echter goeddeels voorbij. De dienst Gemeentewerken consta-
teerde halverwege de jaren twintig ten aanzien van de inheemse woonwijken: "Een groot 
deel der onderzochte stadswoningen moest als pestgevaarlijk worden aangemerkt. Aller-
wegen werd overbevolking geconstateerd. Toetreding van licht en lucht, alsmede afvoer en 
verwijdering van afval, bedrijfswater en faecalien bleken in de meeste gevallen beslist 
onvoldoende . . . . " 7 5 ) . 
De regio noordwestkust werd bevolkt door Acebers, Batak en Minangkabauers. De 
residentiegrenzen vielen vrijwel samen met de grenzen van de woongebieden van elk van 
deze groepen (zie figuur 4.3). Samen met de Maleiers van Sumatra's oostkust worden de 
Batak en de Acehers wel als bevoMngsgroepen beschouwd die wat bun cultuur betreft aan 
elkaar verwant zijn 7 6). De Minangkabau met bun matriarchale samenleving vormen 
daarnaast een aparte groep. 
De enige plaats in deze uitgestrekte regio die in 1930 meer dan 20.000 inwoners 
telde, was Padang, de residentiehoofdplaats van Sumatra's Westkust. De economiscbe 
betekenis van deze stad nam aanzienlijk toe nadat in 1892 de nieuwe haven gereed was 
gekomen waardoor zeeschepen Padang konden aandoen. Het werd een belangrijke export-
haven onder andere voor steenkool uit de Sawahlunto-mijnen verder in het binnenland en 
voor cement dat sedert 1912 in een fabriek even buiten Padang werd geproduceerd. 
Bovendien konden nu de landbouwprodukten uit de Minangkabau (koffie, thee, palmobe) 
gemakkehjk worden uitgevoerd. Vroeger ging dit meestal over land en dan via de rivieren 
Kampar en Siak in Bengkalis naar de oostkust De bloei van Padang ging dan ook 
waarschijnbjk ten koste van die van de nederzettingen Pakanbaru en Pelalawan in het 
binnenland van Bengkalis, waar de goederen vroeger werden overgeladen77). Het bjkt 
waarschijnbjk dat de bevolking van Padang in de eerste decennia van de twintigste eeuw 
sterk is gegroeid, maar zeker is dit niet omdat er onduidebjkheid bestaat over het juiste 
inwonertal in het begin van de eeuw (zie tabel 4. I I ) 7 8 ) . Wel is bekend dat bijna de helft 
van de inwoners in 1930 buiten de stad was geboren. De meeste inmigranten waren mannen 
en zij kwamen voornamebjk van het omringende platteland79). Het is daarom aannemebjk 
dat velen van hen migreerden in het kader van de eerder besproken merantau-traditie en na 
enige tijd weer naar bun geboorteplaats terugkeerden. Deze ruraal-urbane migratie heeft dan 
welbcht weinig bijgedragen aan de groei van de stedebjke bevolking. 
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Gemiddelde jaarlijkse 
Bevolkingsomvang bevolkingsgroei (in %)^ 
1905 1920 1930 1905-1920 1920-1930 
Medan 3.191 23.823 41.270 13,5 5,6 
Padang *2) 28.754 40.744 - 3,5 
Palembang 50.703 60.720 86.882 1,2 3,6 
Teluk Betung 2.774 12.811 20.518 10,3 4,8 
1 J De groeicijfers zijn niet gecomgeerd voor registaatieverbetering. 
2> De juiste bevolkingsomvang van Padang in 1905is niet bekend. Bij de BevoUringsopname 
werd een inwonertal opgegeven van 39.542 zielen. Dit getal bleak later betrekking te 
hebben op het district Padang. Volgens de Bevolkingsopname van 1900 zou bet inwoner-
tal van de stad toen 28.342 zielen hebben bedragen. In vergehjking met de bevolkings-
omvang van 1920 komt ons dit echter onwaarschijnhjk hoog voor. 
Bronnen: CEI/XI. tabel 22. 
K.V. 1907, Bijlage A. 
De regio midden-Sumatra werd hoofdzakebjk bewoond door Maleiers en 
Minangkabauers (zie figuur 4.3). Ten gevolge van de inmigratie uit zuidoost-Borneo en uit 
diverse residenties op Java waren er bovendien omvangrijke groepen van Banjar en Javanen 
ontstaan. De Bugis uit Celebes waren veel geringer in aantal. In deze dunbevolkte regio bad 
zieh in 1930 in die zin nog geen verstedehjking voorgedaan dat geen van de nederzettingen 
meer dan 20.000 (inheemse) inwoners telde. 
De regio zuid-Sumatra, ten slotte, werd evenals de andere regio's bevolkt door 
diverse etnische groepen. In het binnenland van Palembang (en eveneens in Jambi) woonden 
aan het eind van de vorige eeuw nog rondzwervende jagers en verzamelaars, de Kubu 8 0 ' . 
Zij waren zeer schuw en beten zieh zelden zien, zelfs niet wanneer ze hun bosprodukten 
wilden omruilen tegen rijst en zout. De ruil ging dan als volgt in zijn werk. Een opkoper 
van bosprodukten kondigde zijn komst aan door op een boom te slaan. Vervolgens legde 
hij zijn ruilwaar neer en verwijderde zieh om de Kubu de gelegenheid te geven ongezien 
irYP.juIi 1993 
Tobel 4.11. Bevolkingsomvang en -groei van de Steden op Sumatra, die in 1930 20.000 
ofmeer inwoners hodden, 1905-1930 (inheemse bevoVdng) 
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mm produkten erbij te leggea en zich terag te trekken tot de handelaar ze had weggehaald. 
In het begin van de twintigste eenw werden de Kubu door de koloniale overheid onder 
dwang gesedentariseerd. Zij moesten copra, suikerriet en rubber gaan telen, terwijl jagen 
en verzamelen van bosprodnkten nog maar in beperkte mate werden toegestaan8 1'. 
Behalve Kubu werden bij de volkstelling van 1930 in de residentie Palembang nog andere 
etnische groepen onderscheiden die elk werden aangeduid met de naam van bun woongebied. 
Samen werden deze Palembangers genoemd. Op dezelfde wijze werden Lampungers en 
Benkulu-ers ingedeeld. 
In de regio waren in 1930 twee plaatsen met meer dan 20.000 inwoners, Teluk 
Betung —de hoofdstad en voornaamste haven van de residentie Lampung— en Palembang 
inde gebjknamige residentie (ziekaart 4.11 en tabel 4.11). Teluk Betung was de haven waar 
de Javaanse seizoenmigranten die in de peperpluk kwamen werken voet aan wal zetten en 
waar de transmigranten werden ontscheept De bevolking van de stad bestond in 1930 voor 
vij fentachtig procent uit Javanen. Hoevelen van ben bier waren neergestreken na een verbbjf 
in een transmigratiekolonie of na een periode van werken op een landbouwonderneniing is 
niet bekend. Het is uiteraard ook mogebjk dat de stad voor een aantal Javanen bun eerste 
verbbjfplaats op Sumatra was. Palembang was in 1930 met ruim 80.000 (inheemse) inwo-
ners de grootste stad op Sumatra. Anders dan in Teluk Betung en Medan was de bevolking 
er niet voor een groot deel Javaans, al vormden de Javanen wel een belangrijke minderheids-
groep (zie fignur 4.4). Tussen 1905 en 1920 nam de bevolking van de stad maar weinig toe, 
zeker in vergehjkmg met de explosieve groei die zich in die tijd in Medan en Teluk Betung 
voordeed. In de jaren twintig bleef de groei van Palembang eveneens bij die van de beide 
andere steden achter. De trek naar de stad was er ook rninder omvangrijk: in 1930 maakten 
de inmigranten in Palembang slecbts 28 % van de stadsbevolking uit terwijl de vergebjkbare 
percentages in Medan en Teluk Betung toen respectievelijk 60 en 62 bedroegen82). 
Palembang was een levendige handelsstad, die zich uitstrekte langs de oevers van de Musi-
rivier. Deze rivier bood een verbinding naar zee, maar een zandbank belemmerde zee-
schepen de doorvaart 8 3'. Er bestond een drukke rivierscheepvaart waarbij landbouw-
produkten (rubber, koffie) en steenkool werden vervoerd en verhandeld. Daarnaast maakte 
ook het personenverkeer veelvuldig van de rivier gebruik. De inheemse bevolking vond werk 
in de scheepvaart, bij het lossen en laden, in de detailhandel en tevens in de groothandel 
(zie tabel 4.12). Tot ongeveer 1910 was het daarbij volgens Broersma zelfs zo, dat de 
inheemse groothandel belangrijker was dan de Chinese. Daarna kregen de Chinese firma's 
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Land- en nrijnbouw 18,5 
Nijverheid 16,6 
Handel 12,4 
Transport 10,9 
Overheidsdienst 3,9 
Overige beroepen 37,8 
waarvan: 
huisbediende 6,2 
dagloner 17,1 
Totale werkende bevolking 26.695 
l> De gebruikte indeling en de gehanteerde definitie van de werkende bevolking zijn 
dezelfde als in tabel 4.8. 
Bron: Volkstelling 1930/IV. p. 98. 
—net als op veel andere plaatsen in de archipel— de overhand84). Bülten Palembang, 
in Plaju aan de Musi, had de Bataafsche Petroleum Maatschappij een grote oHerafnnaderij 
waar ruwe olie van diverse velden in het Palembangsche achterland werd bewerkt. Een aan-
zienlijk aantal inwoners van Palembang vond werk in dienst van deze oliemaatschappij, 
terwijl er daamaast Javaanse arbeiders in Plaju zelf werkten en er ook waren gehuis-
v e s t 8 5 ) 
Net als bij de migratie hissen de residenties was bij de ruraal-urbane migratie sprake 
van een mannenoverschot. Vooral onder de inmigranten in Padang en in wat mindere mate 
in Palembang waren de mannen in de meeraerheid86). 
In vergehjking met Java was de verstedehjking op Sumatra omstreeks 1930 gering. 
Dit hing samen met de kleinere bevolkingsomvang (slechts 7,7 miljoen inheemse inwoners 
in 1930, terwijl Java toen al 40 miljoen mensen herbergde) en de veel lagere bevolkings-
dichtheid (zie kaarten 4.12 en 4.8). De land- en mij nbouwondememingen die —net als op 
Java— buiten de Steden waren gevestigd, moesten arbeidskrachten van Java importeren. De 
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Tobel 4.12. Verdeüng van de werkende bevolking van Palembang over economische 
sectoren en beroepsgroepen in 1930 (in %) ^ 
Kaart 4.12. Bevolkingsdichtheid per onderafdeling, Sumatra, 1930 
(inheemse en niet-inheemse bevolking) 
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handel en. dienstverlening die naar aanleiding van deze bedrijvigheid tot ontwikkeling 
kwamen, zorgden wel voor enige stedelijke bevolkingsgroei, waarbij net eveneens vaak de 
Javaanse inmigranten waren die deze groei bepaalden. Voor 1930 vestigden zieh op Sumatra 
weinig stedelijke industriebedrij ven met westers kapitaal en ook inheemse fabrieksmjverheid 
kwam, behalve in Palembang, in de Steden nauwelijks tot ontwikkeling door gebrek aan 
arbeidskrachten87). De landbouw bood waarschijnlijk zoveel werk en dnsdanige inkomsten 
dat migratie naar de stad voor velen niet aantrekkelijk was. In sommige streken was de 
landbouw zelfs zo belangrijk dat de huisnijverheid verdween. In Jambi en Palembang werd 
het thuis batikken opgegeven en kocht men geïmporteerde kleding met geld dat in de 
bevolkmgscultores of in de handel was verdiend88). In de regio noordwestkust, die voor 
Sumatra relatief dicht bevolkt was, bleef wel enige huisnijverheid bestaan. In Aceh betrof 
dit vooral het produceren en weven van zijde en in Sumatra's Westkust houtsnijden en 
weven 8 9). Het centrale deel van deze laatstgenoemde residentie was het dichtst bevolkte 
gebied op Sumatra (zie kaart 4.12). Er bestond een netwerk van kleine nederzettingen waar 
handel, nijverheid en onderwij sfacüiteiten zieh concentreerden90). Op kleine schaal voltrok 
zieh hier een verstedebjkingsproces. Voor meer dan één nederzetting met meer dan 20.000 
inwoners was het gebied evenwel te klein. 
Migratie en regionale verschiüen in bevolkingsgroei 
Bij de beschrijving van de regionale verschillen in bevolkingsgroei op Java hebben 
we getracht te bepalen welk aandeel migratie en natuurbjke aanwas elk hierin hadden. 
Wanneer nu dezelfde vraag voor Sumatra wordt gesteld, stuiten we op een tweetal 
belemmeringen. Ten eerste is voor drie van de vier regio's de totale omvang van de bfetime 
migratie in 1930 niet te bepalen9 1). Daamaast doet zieh een zeker niet minder belangrijk 
probleem voor dat in het vorige hoofdstuk al ter sprake kwam, namelijk de moeibjkheid 
inzicht te krijgen in de bevolkingsgroei. Een reconstructie van de groei in de jaren twintig 
en de lifetime migratie voor groepen van residencies is echter wel te maken (zie tabel 4.13). 
Bevolkingsgroei- en migratiecijfers stemmen met elkaar overeen: de snelste groei is te 
vinden in het gebied met de meeste inmigratie en het laagste groeicijfer treffen we aan in 
de uitmigracieresidenties aan de noordwestkust. Zoals in het voorafgaande al meer malen 
ter sprake is gekomen, vonnden de Javanen in diverse gebieden de grootste groep inmigran-
ten. In tabel 4.13 wordt dit nog eens duidebjk geïïlustreerd. Een deel van hen kwam als 
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Tabel 4.13. Bevolkingsgroei en lifetime migranten van en naar Java en van en naar elders 
in de archipel, voor groepen residenties op Sumatra, 1930 
Inmigranten Uitmigranten Genuddelde jaarlijkse 
On % van de (in % van de bevolkingsgroei in % I ) 
woonbevoDcing) geboortebevolking) 1920-1930 
van Java van elders naar Java naar elders 8 
Aceh 
Tapanuli 
Sumatra's 
Westkust 
~i 
L 
1 
j 
2,28 0,55 0,36 max: 3,4^ 2,2 
Sumatra's 
Oostkust 30,15 6,53 0,64 1,89 3,5 
Riau 
Jambi 
-i 
j ~ 5,01 9,76 0,23 1,10 3,2 
Palembang 
Bengkulu 
Lampung 
Bangka 
-l 
L 
1 
j 
10,29 0,79 0,36 0,47 2,9 
1 } De groeicijfers zijn niet gecorrigeerd voor registratieverbetering. 
2) Aangenomen is dat alle lifetime migranten die naar Malakka waren vertrokken, afkomstig 
waren uit de drie noordwestelijke residenties. 
Bronnen: Volkstelling 1930/TV. p. 37; VJU, tabel 7. 
CEI/XI. tabel 16. 
arbeider naar de land- en mijnbouwondemenungen. Voor deze groep beschikken we over 
in- en uitmigratiecijfers per jaar. Daardoor is bet mogelijk de bijdrage die bun migratie aan 
de bevolkingsgroei in de jaren twintig beeft geleverd wat nauwkeuriger te onderzoeken92). 
We zien dan dat het migratiesaldo van de Javaanse ondememingsarbeiders in alle vier 
gebieden die we onderscheiden positief was (zie tabel 4.14). In de residentie Sumatra's 
Oostkust, waartoe bet Cultuurgebied behoorde, was het saldo in absolute aantallen gemeten 
het grootst. Dit saldo leverde ook een groter aandeel in de totale bevolkingsaanwas van het 
gebied in de jaren twintig dan de saldi in de andere gebieden (zie tabel 4.14, kolommen 3 
en 4). In de residenties Riau en Jambi, waar heel weinig ondernemingen waren gevestigd, 
rm>,j«Bi993 
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was bet vestightgsoverschot van de Javaanse ondernennngsarbeiders gering en het droeg 
weinig bij aan de to tale bevolknigsaanwas in dit gebied. Richten we nu de aandacht op de 
regionale verschillen in gemiddelde jaarbjkse bevolkingsgroei voor zover deze niet worden 
bepaald door de migratiesaldi van de Javaanse ondernennngsarbeiders (zie tabel 4.14, 
kolom 7), dan vinden we —evenals tevoren— de traagste groei in de noordwestebjke resi-
denties die we bebben leren kennen als een uitmigratiegebied. De snelste groei zien we nu 
in Jambi en Riau, waar veel inmigranten uit zuidoost-Boraeo, Sumatra's Westkust en 
Celebes & onderhorigheden binnenkwamen. Sumatra's Oostkust en zuid-Sumatra nemen 
nu qua groei een tussenpositie in. Het bjkt aannemebjk dat bij deze groei imnigratie, 
respectievehjk uit overig Sumatra en uit Java (met-ondememingsarbeiders, namebjk 
transmigranten en arbeiders voor de bevolkingscultures) een belangrijke rol heeft gespeeld. 
We kunnen concluderen dat bet waarscbijnUjk bjkt dat de migratie een grotere 
numerieke bijdrage aan de regionale verschillen in bevolkingsgroei in dejaren twintig heeft 
geleverd dan de natourbjke aanwas. Zeker is dit echter niet, want het aandeel van de 
natuurbjke aanwas in de groeiverschillen is aan de hand van de cijfers betreffende migratie 
en bevolkingsgroei niet te bepalen. 
Overigens is het goed in herinnering te brengen dat de bier besproken 
bevoUdngsgroeipercentages de werkehjke groei in dejaren twintig overschatten, aangezien 
de volkstelbng van 1930 betrouwbaarder uitkomsten opleverde dan die van 1920. Wei bjkt 
het waarschijnbjk dat de groei in elk van de regio's —ook aan de noordwestkust— in de 
jaren twintig hoger lag dan die, welke we in dezelfde tijd voor de Javaanse regio's 
constateerden (zie tabel 4.9). 
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Migratieregio's 
Verlaten we nu Sumatra en richten we de aandacht op de overige Buitengewesten, 
dan wordt duidebjk dat in- en uitmigratiein dejaren 1900-1930 zich bier slechts in enkele 
gebieden voordeed9 3). 
Op Borneo beperkte de migratie zich tot het noordwesten (de afdelingen Pontianak 
en Singkawang) en een strook langs de zuidoostkust (zie tabel 4.15 en kaart 4.13). Het 
gebele gebied van midden-Borneo lean als een regio met weinig migratie worden beschouwd. 
Tabel 4.14. Migratiesaldo van Javaanse ondernemingsarbeiders, bevoUdngsaanwas en -groei voor groepen residences op Sumatra, 1920-1930 
Migratiesaldo Javaanse ondernemingsarbeiders 
vestiging 
- 1 -
vertrek 
- 2 - - 3 -
Bevolkingsaanwas en -groei1) 
totaal zander Javaanse arbeidsmigratie 
groer 
- 5 -
2) «3) aanwas"' groei 
- 6 - - 7 -
4) 
Aceh 
Tapanuli 
Sumatra's Westkust 
Sumatra's Oostkust 
Riau 
Jambi 
Palembang 
Bengkulu 
Lampung 
Bangka 
74.511 
295.409 
8.051 
71.465 
40.136 
193.718 
7.886 
30.800 
+ 34.375 
+ 101.691 
+ 165 
+ 40.665 
768.111 
427.465 
131.322 
465.150 
2,2 
3,5 
3,2 
2,9 
733.736 
325.774 
131.157 
424.485 
2,1 
2,8 
3,2 
2,7 
*) De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor registratieverbetering; 
*) Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei in procenten, 1920-1930; 
p De totale aanwas hissen 1920 en 1930 (kolom 4) is hier verminderd met het totale migratiesaldo van de Javaanse ondernemingsarbeiders in die jaren (kolom 3); 
4 ) Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei in procenten tussen 1920 en 1930, indien sedert 1920 de aanwas zander in- en uitmigratie van Javaanse ondernemings-
arbeiders (kolom 6) zou hebben plaatsgehad. 
Bronnen: Zevende tot en met vijftiende verslag van de Arbeidsinspectiedienst, 1920-1933, bijlage A. 
CEI/XI, tabel 16. 
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Tobel 4.15. Lifetime Migranten per migratieregio op Borneo en Celebes, 1930 
Inrnigranten Uitmigranten 
in % van de in % van de 
absoluut woonbevolking absoluut geboortebevolking 
Noordwest-Bomeo 14.587 6,55 * 
(aid. Pontianak 
en Singkawang) 
Hulusungai nun.: 517 *> 0,99 58.211 9,70 
(afd. Hulusungai) max.: 17.515 3,18 
Zuidoost-Borneo mm.: 72.687 « 14,43 10.435 2,40 
(afd. Banjermasin, max.: 89.684 1 } 17,80 
Zuidoostkust en 
Samaxinda) 
Midden-Borneo 3.822 2 5 - * 
(afd. Ketapang, 
Sintang, Kepala 
Kapuas, Dusun-
landen en Bulungan) 
Zuidwest- en 
Zuidoost-Celebes 16.168 0,61 73.680 2,70 
(afd. Makasar, 
Bonthain, Bone, 
Pare-pare, Mandax, 
Buton & Laiwui) 
Midden-Celebes 14.580 1,82 * 
Noord-Celebes 18.245 2,59 25.574 3,60 
(afd. Gorontato, 
Manado en 
Sangir & Talaud) 
* Onbekend. 
In Hulusungai en zuidoost-Bomeo samen waren 33.995 inrnigranten binnengekomen van 
wie niet te achterhalen viel waar zij zieh precies hadden gevestigd. Verondersteld is: 
Hulusungai minimum-variant: alle 33.995 inrnigranten zijnnaar zuidoost-Borneo 
gegaan; 
maximum-variant: de helft van de 33.995 inrnigranten heeft zieh in 
Hulusungai gevestigd; 
Zuidoost-Borneo minimum-variant: de helft van de 33.995 inrnigranten heeft zieh in 
zuidoost-Borneo gevestigd; 
maximum-variant: alle 33.995 inrnigranten hebben zieh in zuidoost-
Borneo gevestigd. 
' Voor zover bekend. Het betreft inrnigranten in het plaatsje Tarakan waar aardobe werd 
gewonnen. 
Bron: Volkstellmg 1930A^. pp. 44-49; tabel 11; Vffl, tabel 7. 
Kaart 4 . 1 3 . L i f e t i m e migranten , Borneo, 1930 
Java 
M i g r a t i e - r e g i o Af d e l i n g * herkomsc n i e c g e s p e c i -
NoordwesC-Borneo 1 Singkawang f i c e e r d (tinn x I cm) 5000 migrancen 
2 Poncianak X XXX* landsgrens 
Zuidoosc -Borneo 3.Banjarmasin 
4 Zuidoos tkus t o n d e r a f d e l i n g s g r e n s 
5 Samarinda 
Hulusungai 6 .Hulusungai I.Tarakan 
Midden-Borneo 'Kecapang I I ."onder af de 1 ingen 
A 
8 
Sincang Oosc-Kutai en Balikpapaa 
Kepala Kapuas 
.Dusunlanden 
.Bulungan 
I I I . P u l u Laut 
schaal ca. 1 : 12.400.000 Bron: V o l k s t e l l i n g 1930, V, pp .44 -54 
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In net npordwesten trokken de copra- en de rubberteelt veel inmigranten, onder andere Bugis 
nit znidwest-Celebes. Zowel copra als rubber werden bier verbonwd in bevolkingscultures, 
westerse ondememingen waren er nauwehjks94). 
Voor de zuidoostkust badden westerse ondernemers al sedert bet eind van de negen-
tiende eeuw belangstelling getoond. Zij meenden mogehjkheden te zien voor exportlandbonw 
en vermoedden bovendien rijke bodemschatten95). De ondernemmgslandbouw was bier 
echter lang met zo succesrijk als op Sumatra. De bodem bleek minder vrucbtbaar dan men 
had gehoopt en de concurrentie met de produkten uit het Cultuurgebied was moeibjk vol 
te houden, zodat veel ondernemers zich gedwongen zagen hun bedrijf na een aantal jaren 
weer op te geven. Pas toen in het begin van de twintigste eeuw de vraag naar rubber op de 
wereldmarkt sterk toenam, kwam de exportlandbouw tot bloei. De bevolkingscultures hadden 
toen de overhand. Daarnaast waren er enkele grote rubberondernemingen. Er kwamen zeer 
veel inmigranten binnen, aangelokt door de rubberteelt en de —minder omvangrijke— 
peperproduktie. Verder bracht de mijnbouwhier veel inmigratie teweeg. Steenkolenmijnen 
waren te vinden op het eiland Pulu Laut in het zuidoosten en in de afdeling Samarinda, waar 
bovendien aardohe werd gewonnen. In de mijnbouw werkten vooral Javaanse arbeiders, 
maar plaatsehjk ook Makassaren, Bugis, Buton en Menadonnezen. De laatstgenoemden be-
kleedden vooral administratieve functies. Op de rubberondernemingen was eyeneens het 
merendeel van de arbeiders Javaans, terwijl er daarnaast ook lokale arbeidskrachten in dienst 
waren. De meeste Javaanse land- en mijnbouwarbeiders hadden een contract met poenale 
sanctie9 6). Zowel in de inmigratieregio noordwestkust als in de inmigratieregio zuidoost-
Bomeo waren de inmigranten vooral marrow; in de diverse afdelingen werden 152 geimmi-
greerde mannen per 100 inmigranten-vrouwen geteld 9 7 ). 
Grenzend aan de regio zuidoost-Bomeo lag de afdeling Hulusungai. Hier had de be-
volking meer nog dan elders geprofiteerd van de rubberhandel en de rubberteelt98^. Juist 
in dit gebied, dat ook vroeger geenszins een arme streek was geweest, trokken in de jaren 
1900-1930 velen weg (zie tabel 4.15 en kaart 4.13). Welbcht was het de welvaart die inspi-
reerde tot investeringen elders, zoals in Riau op Sumatra waar meer grond voor nieuwe 
rubberaanplant bescbikbaar was dan in het relatief dicht bevolkte Hulusungai zelf (zie kaart 
4.14a en kaart 4.12). Het is echter eveneens mogebjk dat de uitmigratie vooral in de tweede 
helft van de jaren twintig plaatsvond toen de rubberprijzen daalden en velen de rubberteelt 
vaarwel zeiden"\ De afdeling zal worden beschouwd als een uitmigratieregio. Bij de 
Kaart 4 . 14. B e v o l k i n g s d i c h t h e i d per onderafdel ing , e n S t e d e n met meer d a n 2 0 . 0 0 0 i n h e e r o s e inwoners 
op Borneo en Ce lebes en in de o o s t e l i j k e arch ipe l . , 1930 biad I4a: Borneo en Ce lebes 
Bron: Volkstcl l jng 1930, V 
b l a d 14b: De o o s t e l i j k e a r c h i p e l 
5. Saparua 
schaal ca. 1 : 12.100.000 
Bron : Volkstelling 1930, deel V 
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wegtrekkenden was sprake van een licht mannenoverschot. Onder de uitmigranten nit de 
diverse onderafdelingen werden in 1930 111 mannen per 100 vrouwen geteld 1 0 0). 
Op Celebes vinden we de meeste migratie in de zoidwest- en zuidoostpunt en in het 
uiterste noorden. In het midden van het eiland deden zieh weinig migratiebewegmgen voor. 
Dit gebied is te beschouwen als een niet-migratieregio (zie tabel 4.15 en kaart 4.15). Van 
het zuidwestelijk deel van het eiland trokken vooral veel Bugis weg uit de afdeling Bone, 
terwijl er daarnaast uitmigratie was van Makassaren en van Mandar uit de onderafdeling 
Majene (afdeling Mandar). Terwijl de Bugis en de Makassaren overal heen uitzwermden, 
zetten de Mandar vooral koers naar Pulu Laut in zuidoost-Borneo, waar zij werk vonden 
in de pepercultures. Het waren ook hier vooral mannen die wegtrokken. Uit de twaalf 
onderafdelingen, waaruit de meeste uitmigranten afkomstig waren, vertrokken 176 mannen 
per 100 vrouwen1 0 1^. Het mannenoverschot was nog groter bij de uitmigratie uit zuidoost-
Celebes, met name uit het sultanaat Buton waarvandaan zelfs 233 mannen per 100 vrouwen 
migreerden. Velen van hen trokken naar de land- en bosbouwona^meniingen op Amboina, 
Seran, Bum en Banda in de Molukken 1 0 2). Gezien het verschil in migratiebestemmingen 
zijn zuidwest- en zuidoost-Celebes als twee aparte uitmigratieregio's te beschouwen1 0 3). 
In noord-Celebes was de landstreek Minahasa zowel in- als uitmigratiegebied. De 
mmigranten kwamen uit de aangrenzende afdeling Gorontalo in het zuidwesten en van de 
Sangir- en Talaudeilanden in het noorden. Zij werden geworven voor werk op de copra-, 
rubber-, koffie- en muskaamootondernemingen of kwamen op eigen gelegenheid om in de 
bevolkmgscultures te werken (vooral in de coprateelt)104). Tussen de Sangir- en Talaud-
eilanden was tot de jaren negentig van de vorige eeuw gedwongen migratie geweest toen 
de bewoners van Sangir slaven van Talaud plachten te halen. Met het verbod op de slavernij 
dat de koloniale overheid in 1889 instelde, kwam hieraan —waarschijnbjk geleidebjk— een 
einde 1 0 5). De Minahasa trok niet alleen inmigranten aan maar er vond daarvandaan ook 
aanzienbjke uitmigratie plaats met name omdat velen werk vonden bij bet koloniale bestuur 
of in het leger. De afdelingen Manado, Gorontalo en Sangir & Talaud zijn te beschouwen 
als een regio met veel interne migratie en uitmigratie. De migranten waren, net als elders 
op Celebes, in meerderheid mannen. De sekseratio van de uitmigranten uit de Minahasa be-
droeg 153, terwijl van bet eiland Sangir 125 mannen per 100 vrouwen waren vertrok-
ken 1 0 6 ) . 
In de oostelijke archipel, ten slotte, was weinig migratie. Uitmigranten kwamen met 
name uit de afdelingen Amboina, Flores en Timor. Velen van hen traden, net als de Mina-
Kaart 4.15. Lifetime migranten, Celebes, 1930 
grens migratieregio 
Afdelingen en onderafdelingen 
1. Bone 
2. Mandar 
3. onderafd. Majene (afd. Mandar) 
4. onderafd. Munâ 
(afd. Buton & Laiwui) sulto-
5. onderafd. Bucon(5a) & 
Tukang Besi-eilanden(5b) 
(afd. Buton & Laiwui) ' 
v naat 
Buton 
6. Gorontalo 
7. Minahasa (onderafd.n 
Amurang, Tondano en Manado 
van de afdeling Manado) 
8. Sangir) 
9. T alaud) a f d- S a n E i , r & T a l 0 u d 
* minder dan 1000 .migranten 
• > 1000 - 1999 migranten 
1 ,>2000 - 4999 migranten 
1 ^5000 - 9999 migranten 
Bij meer dan 10.000 betekent 
ièdère 2 mm meer 5000 migr. n 
meer. 
Bron: Volks te Hing 1930, V: pp. 44-54 
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Singaraja 16.019 7,47 214.422 
Zuid-Bali 2.965 0,34 877.615 Bali & 
Lombok 4.900 0,70 696.806 Lombok 3.539 0,20 
Sumbawa 5.965 1,92 311.287 
Sumba 2.774 1,53 181.593 Timor en 
Flores 4.795 0,67 715.244 onder-
Timor 8.170 D 1,96 437.977 » horigheden 7.775 0,47 
Temate 9.145 3 2,91 486.803 9 
Amboina 23.935 9 6,30 389.325 "*> Maluku 14.866 1,72 
^ Bij 21.782 inwoners ajn geen imgratiegegevens verzameld. 
2 ) Bij 172.638 inwoners zijn geen nrigratiegegevens verzameld. 
3* Bij 9.498 inwoners zijn geen migratiegegevens verzameld. 
Bron: Volkstelling 1930/V. tabel 11; VIH, tabel 7. 
bassers, in dienst van de koloniale overbeid. brmigratie van enige betekenis was er slecbts 
in de afdelingen Amboina en Singaraja (noord-Bah) (zie tabel 4.16 en kaart 4.16). In 
Singaraja kwamen vooral mensen uit Zuid-BaU en Java en in Amboina de al eerder genoem-
de Buton, die zicb dikwijls in de buurt van de ondememingen vestigden en er klapper- en 
groentetuinen voor eigen gebruik aanlegden1 0 7). Sommige ondememingen in de afdebng 
Amboina trokken, behalve Butonse arbeiders die op eigen gelegenheid kwamen, ook Javaan-
se contractarbeiders aan. Na afloop van bun contract keerden zij meestal naar Java terug. 
Hun aantal bleef gering want de meeste ondememingen waren klein en niet kapitaalkrachtig 
genoeg om bet vervoer van deze arbeiders te kunnen bekostigen. De ondememingen produ-
ceerden vooral specerijen en copra of exploiteerden bosprodukten (harsen, kayuputih-
obe) 1 0 8). 
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Tabel 4.16. Lifetime migranten en bevolkingsomvang in de oostelijke archipel, 1930 
Per afdeling Per residentie 
Inmigianten Uhnugranten 
in % van de bevolldngs- in % van de 
absoluut woonbevoIMng oravang absoluut geboortebevolking 
189 
Kaart 4 . 1 6 L i f e t i m e m i g r a n t e n , de o o s t e l i j k e a r c h i p e l , 1930 
1. B a l i & Lombok en Timor & onderhorigheden 
1 — , — 
CELEBE§ ._Sni 
\ 
1. Singaraja 5. Suni>a 
2. Ioribok 6. Timor 
3. Sumbawa 7. Savu 
4. Flores 8. Roti 
s'mx & LCMBCK/ T M ) R E N ON^HORICaEEN 
schaal ca. 1 : 11.800.000 * bestearaing onbekend (o.a. Java) 
I) Een specificatie van 
hec aantal inmigranten dat afkomstig 
is uit Java en Zuid-Bali ontbreekt 
2 . Maluku 
Bron: V o l k s t e l l i n g 1930, V, p p . 4 4 - 5 4 
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Hoewel er weinig migratie per afdeling plaatsvond, verhuisden er over kortere afstand 
tussen de talloze eilanden waarschijnhjk wel vrij veel mensen. Voor zover bekend was met 
name de trek van de eilanden Roti en Savu naar het nabijgelegen Timor relatief omvangrijk. 
Evenals elders in de Buitengewesten waren het ook in de oostelijke archipel met name 
marmen die migreerden. Bij de uitmigratie uit de afdeling Timor was het mannenoverschot 
zeer groot: er werden in 1930 268 mannen per 100 vrouwelijke uitmigranten geteld. Uit 
de onderafdeling Amboina vertrokken verhoudingsgewijze wat meer vrouwen. De sekseratio 
bedroeg hier voor de uitmigranten 159. Bij de imnigranten in de afdeling Amboina was 
eveneens sprake van een mannenoverschot (168 mannen per 100 vrouwen). AUeen de afde-
bug Singaraja trok bijna evenveel vrouwen als mannen; de sekseratio van de innugranten 
bedroeg 1 0 5 1 0 9 \ Het gehele gebied van de oostebjke archipel kan als 66n regio met weinig 
in- en uitmigratie worden beschouwd. 
Etnische verscheidenheid in de diverse regio's 
Het eiland Borneo werd bewoond door Dayak, Maleiers en Banjar, welke laatsten 
vooral in Hulusungai en in de regio zuidoost-Borneo waren gevestigd (zie figuur 4.5). 
Daarnaast woonden er zowel in de noordwestebjke als in de zuidoostebjke inmigratieregio 
Bugis die uit zuidwest-Celebes afkomstig waren. De Dayak waren de oorspronkebjke bewo-
ners van het binnenland. Zij waren tot in het begin van de twintigste eeuw onderhorig aan 
de Maleiers die zich langs de kusten hadden gevestigd. bi de negentiende eeuw werden 
Dayak, die de bun opgelegde belastingen niet konden betalen, tot bjfeigene of pandebng van 
Maleiers gemaakt. Deze dwongen hen dan naar de kust te verhuizen. Vaak bekeerden de 
onderhorige Dayak zich tot de godsdienst van bun meesters, de Islam. Ook na vrijlating 
bleven velen van hen in het kustgebied wonen en bij de volksteUing van 1930 beschouwden 
zij zich desgevraagd niet langer als Dayak maar als Maleiers. De bestuursbevoegdheden van 
de Maleise vorsten waren toen door de koloniale overheid al sterk beperkt 1 1 0). De Dayak 
die verder het binnenland in woonden, bleven tot het eind van de negentiende eeuw een zeer 
geisoleerd bestaan leiden. Zij dreven wel enige handel met de Maleiers en de Banjar, maar 
dit gebeurde op dezelfde indirecte wijze als bij de Kubu op Sumatra1 n ) . 
Zva&west-Celebes was het woongebied van de Bugis en de Makassaren, terwijl in 
midden-Celebes de Toraja in de meerderheid waren. De Bugise en de Makassaarse maat-
schappij werd, evenals die der Buton in het gebjknamige sultanaat in het zuidoosten, 
gekenmerkt door een strakke sociale hierarchie 1 1 2\ 
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Tiguur 4.5. Etnische saroenstelljng van de (inheemse) bevolking van Borneo, 
C e l e b e s , Ball & Lorobok en Timor en onderhorigheden, 1930. 
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Li noord-Celebes waren de Mmahassers de grootste etnische groep. Verder werd bij 
de volkstelling van 1930 nog een aantal kleinere etnische groepen onderscheiden, die werden 
aangeduid met de naam van hon woongebied (zie figuur 4.5). Noch bij de Mmahassers noch 
bij de andere groepen in het noorden bestand een standensamenleving zoals in het zniden 
van Celebes. 
Het meest westebjke deel van de oostelijke archipel werd gevormd door de residentie 
Bab & Lombok. Op het eiland Bab bestanden in de negentiende eeuw verscheidene vorsten-
dommen die bun invloed tot op Lombok uitstrekten. Toen het koloniale gezag in 1906 met 
geweld werd gevestigd in Zuid-Bab kwam aan deze overheersing een einde. Er bleef toen 
een groep Baliers op Lombok wonen. Het meest in het oog springende kenmerk van de 
Bauers als etnische groep was (en is) hun hindoeïstische godsdienst. Met name in Zuid Bab 
was de sociale structuur zeer hierarchisch 1 1 3\ 
Verder naar het oosten in de residentie Timor en onderhorigheden werd de bevoDdng 
bij de telling van 1930 verdeeld in vele kleine etnische groepen, waarvan de Atom op het 
eiland Timor, de Manggarai-ers en de Bima-ers qp Flores en de Sumba-ers op het gehjk-
namige eiland numeriek de belangrijkste waren 1 1 4). 
Voor de Molukken beschikte men bij de volkstelling van 1930 niet over een indebng 
naar 'landaarden'. Er werd daarom een indebng gemaakt in bevoUdngsgroepen die werden 
genoemd naar het eiland of de eilandengroep die ze bewoonden1 1 5). Dat de diverse be-
voUdngsgroepen in de Molukken qua cultuur en sociale structuur nogal van elkaar ver-
schilden, bbjkt bij voorbeeld uit de récente Studie van Van Fraassen 1 1 6). 
In het uiterste oosten van de oostebjke archipel, ten slotte, btg het eiland Nieuw-
Guinea. De oorspronkebjke bewoners hiervan, de Papua's, werden in het begin van de 
twintigste eeuw op grond van uiterlijke kenmerken van andere groepen onderschei-
den 1 1 7 ) . 
Ruraal-urbane migratie en verstedelifldng 
In 1930 waren er op Borneo drie en op Celebes twee plaatsen met meer dan 20.000 
(inbeemse) inwoners, terwijl de grootste nederzetting in de oostebjke archipel, Den Pasar 
op Bab, toen slechts ruim 15.000 zielen telde (zie tabel 4.17 en kaart 4.14b). 
De stad Balikpapan op Borneo vertoonde bissen 1920 en 1930 een zeer snelle groei. 
Deze stad was rond de eeuwwissebng ontstaan toen de aardobewinning in oost-Bomeo op 
gang kwam en de baai van Balikpapan een goede natuurlijke haven voor zeeschepen bleek. 
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Gemiddelde jaarlijkse lifetime inmigranten 
Bevolkmgomvang bevolkingsgroei fin %)V) (m % van de 
woonbevolking) 
1905 1920 1930 1905-1920 1920-1930 in 1930 
Pontianak 13.278 19.074 27.160 2,4 3,6 19,73 
Banjermasin * 3 41.661 57.822 5,4 33 20,46 
Balikpapan X 11.823 23.411 - 6,9 79,19 
Makasar 20.178 44.605 65.445 5,3 3,9 54,87 
Manado 6.669 12.229 20.047 4,1 5,1 46,97 
x: Onbekend 
De groeicijfers zijn niet gecorrigeerd voor registrarieverbetering. 
2 ) Het cijfer dat naar aanleiding van de Bevolkingsopname van 1905 werd opgegeven, was 
onjuist (zie noot 78). Daarom is bij de groeiberekening de opgave uit 1900 gebruikt. Er 
weiden toen 14.196 inheemse inwoners geteld (K.V. 1902, Bijlage A). 
Bronnen: K.V. 1907, Bijlage A. 
CET/XI. tabel 22. 
Volkstelling 1930/V. p. 50. 
De omstreken van de baai waren destijds nagenoeg onbewoond en de gehele bevolking van 
de stad kwam dan ook van elders. Zij vond werk in de aardolieraffinage en de daarmee 
verbonden fabricage van lampobe, benzine, paraffinekaarsen en ohevaten. Daarnaast bood 
de verschepmg van deze produkten werkgelegenheid evenals de import van levensmiddelen 
en materialen voor de obewinning en -verwerkmg 1 1 8\ 
De beide andere Borneo'se steden, Banjermasin in het znidoosten en Pontianak in 
het noordwesten, waren sultanaatshoofdplaatsen met een veel langere gescbiedenis119). 
De bevolking van Banjermasin bjkt vooral in de beide eerste decennia van de twintigste 
eeuw snel te zijn gegroeid (zie tabel 4.17). Het is echter mogebjk dat de slechte kwabteit 
van de bevoUringscij fers ons bier parten speelt. In 1930 bestond namebjk slechts een relatief 
klein deel van de stedebjke bevolking uit inmigranten, hetgeen wijst op een meer geleidebjke 
groei in de afgelopen vijfentwintig a dertig jaar 1 2 0 ' . Zowel Banjermasin als Pontianak 
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Tabel 4.17. De bevoBdng van de steden op Borneo en Celebes die in 1930 20.000 ofmeer 
inwoners hadden: omvang, groei en lifetime inmigranten in 1930 
(inheemse bevolMng) 
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warm uitgesproken handelssteden. Rubber, copra en steenkolen werden uitgevoerd en rijst 
en consumptiegoederen ingevoerd1 2 1). 
Ook voor de bevolking van Makasar op Celebes waren handel en scheepvaart de 
voornaamste bronnen van inkomsten. Deze bavenstad fungeerde als overslagplaats voor de 
in- en uitvoer van de Molukken, Timor en Nieuw-Guinea1 2 2). In net veel kleinere 
Manado in noord-Celebes waren de uitvoer van landbouwprodukten en de invoer van con-
sumptiegoederen eveneens van belang. Daamaast was net, evenals Makassar, een grote 
vissershaven123). Behalve aan deze activiteiten kan de snelle groei van de stadsbevolking 
van Manado nusschien nog aan iets anders worden toegeschreven. De Minahassers legden 
een voorkeur aan de dag voor niet-agrarisch werk en net lijkt daarom niet onwaarscMjnlijk 
dat zij in hun pogingen dit te vinden de residentiehoofdplaats Manado graag als "tussen-
station" gebruikten124). 
In het voorafgaande hebben we gezien dat de mannen sterk in de meerderheid waren 
bij de migratie tussen de afdelingen op Borneo en Celebes. Bij de raraal-urbane migratie 
was het mannenoverschot daarentegen veel minder uitgesproken. In Manado en Makassar 
bedroeg de sekseratio van de inmigranten in 1930 respectievebjk 113 en 116, terwijl in 
Pontianak toen 114 en in Banjennasin 103 mannen per 100 mmigrantenvrouwen werden ge-
teld. Alleen in Balikpapan, waar bij de aardobewinning en -raffinage vooral mannen werk 
vonden, kwamen veel meer mannebjke dan vrouwebjke inmigranten (169 mannen per 100 
vrouwen) 1 2 5). 
De bevolking van Borneo bjkt in 1930 meer verstedebjkt te zijn geweest dan die van 
Celebes, Sumatra en zelfs Java 1 2 6). In bet vorige hoofdstuk kwam dit ook al ter sprake 
en werd geopperd dat een onvolledige registratie van de landehjke bevolking tot vertekening 
van de verstedehjkmgsgraad kan hebben geleid. Hoewel een dergelijke vertekening niet 
uitgesloten is, kan nu worden vastgesteld dat andere omstandigheden eveneens een rol 
hebben gespeeld. In het zeer dun bevolkte Borneo (zie kaart 4.14a) was het tekort aan 
arbeidskrachten voor ondemenringsland- en mijnbouw minstens even nijpend als op Sumatra. 
De imjnbouwondemennngenwerkten dan ook met arbeidskrachten van elders. Hierdoor ont-
stond in een vrijwel onbewoond gebied de stad Balikpapan. Ondememingslandbouw kwam 
op Borneo nauwebjks tot ontwikkebng. Wei legde de bevolking zich toe op de rubberteelt. 
Zij deed dit in zo sterke mate dat de voedsellandbouw en de nijverbeid erdoor werden 
verdrongen en werd daardoor —veel meer dan de bevolking elders in de archipel— afhanke-
bjk van de import van voedsel, kleding en andere consurnptieartikelen127). Dit had weer 
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tot gevolg dat de import en export en de daarmee verbonden dienstverlemng in de haven-
plaatsen veel werkgelegenheid boden. Gezien deze ontwikkelingen is het begrijpelijk dat de 
bevolkmg van de Steden Banjermasin, Pontianak en Balikpapan relatief omvangrijk was in 
verhonding tot de landelijke bevolkmg. 
4.4 | Migratie: reactie op de koloniale overheersing of 
cultuurgebonden traditie? 
In hoofdstuk I kwam ter sprake dat Hugo verreweg de meeste migratiebewegingen 
in de Indonesische archipel in het begin van de twintigste eeuw beschouwt als een reactie 
op koloniale economische exploitatie en maatregelen van koloniaal bestnur. Alleen bij enkele 
etnische groepen in de Budtengewesten die van oudsher zeer mobiel waren, zou de migratie 
geen verband houden met de koloniale overheersing1 2 8). Bij de beschrijving van de migratie 
op Java in het begin van dit hoofdstuk zagen we echter dat de trek naar de Steden lang niet 
overal als een gevolg van de koloniale overheersing kon worden gekwalificeerd en dat ook 
de nrigratiestromen hissen de residenties weinig overeenstenuning vertoonden met het 
patroon van koloniale economische activiteiten. 
Hoe moeten we nu in dit verband de migratie in de Buitengewesten beoordelen? 
Zowel op Sumatra als op Borneo en Celebes en in de oostelijke archipel vonden we migratie 
naar de land-, mijn- en bosbouwondemenüngen. Verder waren er bovendien de verhuizingen 
die samenhingen met de vraag naar Soldaten voor het Nederlands-Indische leger of naar lager 
personeel bij de koloniale overheid. Daamaast vonden we evenwel in midden-Sumatra, 
zuidoost- en noordwest-Bomeo aanzienhjke migratie in verband met bevoüüngscultures. 
Indirect kan de aanwezigheid van de bevolkmgscultures natuurlijk ook aan de koloniale 
overheersing worden toegeschreven. De teelt voor de export werd immers door de kolonisa-
toren geintroduceerd en de koloniale verhoudingen hielden deze export in stand. Het succes 
van de cultures en de migratie die zij teweeg brachten, moeten echter onzes inziens geheel 
op het credit van de inheemse bevolkmg worden geschreven. 
De ruraal-urbane migratie was in enkele gevallen (met name Medan en Balikpapan) 
in eerste instantie uitsluitend een gevolg van koloniale economische activiteiten. Toen deze 
Steden eenmaal bestonden, hielden echter ook de inheemse handel en dienstverlemng de trek 
erheen in stand, net zoals dit in andere Steden in de Buitengewesten gebeurde. Inheemse 
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nijverheid speelde er in de jaren 1900-1930 —anders dan in de Steden op Java— nauwelijks 
een rol. De bevindingen overziende, komt het ons voor dat Hugo bij zijn bescbrijving van 
de migratie in de Indonesische archipel in het begin van de twintigste eeuw te veel nadruk 
legt op de invloed van de koloniale overheersing. Daardoor bbjft onderbebcht dat de in-
heemse bevolkmg veelvuldig op eigen initiatief migreerde, waarbij zij zieh bestennningen 
koos zonder dat de koloniale overheersing daarin een rol speelde. 
Overigens verdient Hugo's opmerking dat enkele etnische groepen migratiepatronen 
voortzetten die uit de prekoloniale tijd dateerden nadere aandacht. Hij noemt in dit verband 
de Bugis, de Banjar, de Batak en de Minangkabau. In het voorafgaande hebben we gezien 
dat deze groepen inderdaad zeer mobiel waren. Dit gold overigens ook voor de Baweanners, 
de Madurezen, de Acehers, de Makassaren, de Butan, de Minabassers en de Ambonezen 
van het eüand Amboina. Uit de bteratuur over de migratie van de Minangkabau, de Bugis 
en de Baweanners krijgen we de indruk dat bij deze groepen een soort migratietraditie 
bestand, een gewoonte am weg te trekken die zo in het maatschappebjk leven was ver-
ankerd, dat jonge mannen zieh min of meer gedwongen voelden te gaan omdat hun omge-
ving dat van hen verwachtte 1 2 9). De vraag rijst dan of ook bij de andere mobiele groepen 
een dergehjke traditie heeft bestaan en of deze zo sterk was dat er een zelfstandige rol aan 
moet worden toebedacht in de verkbuing van migratie. Welhcht was het veeleer zo, dat er 
sprake was van een gewoonte die alleen werd voortgezet zolang er aantrekkebjke bestaans-
mogehjkheden eiders waren, eventueel in combinatie met ongunstige economische, sociale 
of pobtieke omstandigheden thuis. 
Een goed antwoord op deze vragen is moeibjk te geven. Zeker is wel dat de omstan-
digheden niet voor alle bevollringsgroepen gebjk waren. Bij de Acehers hjkt er van een 
sterke migratietraditie weinig sprake te zijn geweest Er kwam een einde aan de prekoloniale 
uitmigratie-met-gebiedsuitbreiding toen het rijk verzwakte en de trek naar eiders herleefde 
alleen aan het eind van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw als gevolg 
van de strijd tegen de Nederlanders. Voor de Madurezen waren de geringe bestaansmogehjk-
heden thuis en de werkgelegenheid in Oost-Java zo lang vaste gegevens dat er waarschijnbjk 
een voortdurende kettingmigratie bestand, waarbij gewoonte en economische noodzaak on-
losmakebjk met elkaar waren verbunden. In het geval van de Minabassers en de Ambonezen 
hjkt de migratie vooral samen te bangen met hun verbondenheid met de Nederlanders. Zij 
hadden zieh tot de christebjke godsdienst bekeerd en zieh daardoor enigermate aan de 
kolonisatoren aangepast. Het is in dit bcht begrijpebjk dat juist zij profijt trokken van de 
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mogehjkheden voor scholing en werkgelegenheid die de kolonisatoren boden. Van een tradi-
tie die een zelfstandige invloed uitoefende op het migratiegedrag was daarbij waaxschijnlijk 
geen sprake. 
Anders was het bij de Minangkabau waar de matriarchale samenleving de jonge 
mannen in een zodanige positie drang dat een verbhjf elders voor hen een uitkomst was. 
De gewoonte van het wegtrekken lijkt hier zodanig in de sociale structaur te zijn ingebed 
dat we van een traditie können spreken die de uitmigratie mede veroorzaakte. Een vergelijk-
bare situatie deed zieh waarschijnhjk voor bij de Bugis en de Makassaren en wellicht ook 
bij de Buton. Bij deze groepen bestand geen matriarchaat maar wel een strakke sociale 
hiérarchie. Lineton wijst erop dat deze hierarchische structuur voor veel ondernemende en 
capabele Bugis een belemmering vormde zieh te ontplooien hetgeen hen ertoe bracht hun 
geluk elders te gaan beproeven130>. De Makassaarse sociale structuur geleek sterk op 
de Bugise. Lineton verbaast zieh erover dat de Makassaren desondanks minder frequent mi-
greerden dan de Bugis. Opvallender dan dit verschil zijn echter de overeenkomsten tussen 
beide groepen. In beide groepen kwam wegtrekken uit de strak georganiseerde standen-
samenleving immers al sinds de prekoloniale tijd regelmatig voor en het hjkt daarom waar-
schijnhjk dat ook bij de Makassaren een migratietraditie bestand die de trek naar diverse 
bestemmingen door de jaren heen mee bepaalde. 
Over de migratie van de Buton is nog niet veel bekend. Volgens Schoorl bestand er 
in het récente verleden in sommige kustdorpen op het eiland Wangi-Wangi (Tukang Besi-
eilanden, zie kaart 4. IS) een migratietraditie in die zin dat in de opvoeding werd benadrukt 
dat jonge mannen erop uit behoorden te trekken 1 3 I \ 'Erop uit trekken' betekende daan 
gaan varen. Het is, aldus Schoorl, waarschijnhjk dat deze migratie verband hield met de 
sociale hiérarchie, bi bet sultanaat bestand een stelsel van bestuurbjke functies voor de 
adelstand. Slaagde een adelhjk persoon er niet in zo'n functie te bemächtigen dan bep hij 
de daarbij behorende mkomsten mis en moest op andere wijze in zijn levensonderhoud voor-
zien. Dit gebeurde door de handel met zeilprauwen of door vestiging elders, waar men ge-
makkehjker werk "beneden zijn stand" meende te binnen aanvaarden. 
In de bovenstaande bespreking is de indruk ontstaan dat een migratietraditie be-
trekking bad op de migratie van mannen. Nu was het wel zo dat de mannen onder de mi-
granten in de Buitengewesten in de meerderheid waren, maar dit neemt niet weg dat er ook 
vrouwen migreerden. Vaak gingen zij met hun echtgenoot mee, zoals met mannen die dienst 
namen in het leger, of reisden zij hem later achterna, zoals vaak gébeurde wanneer een man 
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elders in de bevolkingscultures ging werken. Ook bij de Minangkabau bleef de migratie niet 
tot de jonge ongehuwde mannen beperkt Gehuwde mannen migreerden eveneens en lieten 
dan na enige tijd hun vrouw en kinderen overkomen1 3 2). 
Het bjkt waarschijnlijk dat er ook ongehuwde vrouwen migreerden die zelfstandig 
op zoek waren naar werk of een opleiding wilden volgen. Het is echter moeilijk hierin enig 
inzicht te krijgen. In de volkstellingsrapporten wordt aan deze kwestie geen aandacht be-
steed. Wei was er bij de ruraal-urbane migratie op Java sprake van een vrouwenoverschot, 
hetgeen als een aanwijzing kan worden gezien voor zelfstandige migratie van vrouwen. 
Verder zagen we op Borneo en Celebes dat het mannenoverschot bij de ruraal-urbane migra-
tie veel geringer was dan bij de overige migratiestromen. Dit doet vennoeden dat zelfstandig 
gemigreerde vrouwen ook hier welbcht vooral moeten worden gezocht onder de stedebjke 
inmigranten. biteressant is in dit verband dat Nairn vermeldt dat bij de Minangkabau op 
Sumatra schobng voor meisjes in de jaren twintig gebruikebjk werd en dat toen ook veel 
jonge vrouwen naar de stad trokken om er een voortgezette opleiding te volgen133^. 
4.5 | Regionale verschillen in bevolkingsgroei en migratie 
Tot slot van het hoofdstuk komt opnieuw de vraag aan de orde in hoeverre migratie 
en in hoeverre natuurbjke aanwas heeft bijgedragen aan de regionale verschillen in bevol-
kingsgroei. We nemen nu de hele Indonesische archipel in beschouwing en zien dan voor 
de diverse regio's in grote bjnen overeenstemming tussen het bevolkingsgroeitempo in de 
jaren twintig en de migratiegeschiedenis in de periode 1900-1930 (tabel 4.18). Inmigrane-
regio's vertonen een relatief snelle bevolkingsgroei en in veel uitmigratieregio's vinden we 
een relatief trage groei, terwijl diverse niet-migratieregio's een tussenpositie innemen. Er 
zijn echter ook opmerkebjke groeiverschillen tussen regio's met een vergelijkbare migratie-
geschiedenis. 
Zo is de bevolking van de regio's zuidwest- en zuidoost-Celebes veel sneller gegroeid 
dan die in de andere 'matige uitmigratie'regio's. Bovendien was de bevolkingsgroei in zuid-
Celebes sneller dan in de niet-migratieregio's. Zuid-Celebes moet dus in vergelijking met 
al deze regio's een grotere natuurbjke aanwas hebben gehad. In het voorafgaande werd al 
vastgesteld dat de bevobang van de 'sterke uitmigratie'regio zuid-Midden-Java een grotere 
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Tabel 4.18. Lifetime migranten in 1930 en bevoUdngsgroel tussen 1920 en 1930per 
migratieregio in de Indonesische archipel 
Gemiddelde jaarlijkse 
Inmigranten Uitraigraaten bevoHongsgroei (in %) X ) 
in % van de in % van de 
woonbevolking geboortebevolking gecorrigeerd ongecorrigeerd 
Uitmigratieregio's 
sterke uitmigxatie: 
Banten 
Zuid-Midden Java 
Hulusungai 
2,04 
1,14 
3,18 (max.) 
7,14 
7,05 
9,70 
0,7 
1,1 
0,7 
1,4 
1,4 
1,3 
mange uitmigratie: 
Noordkust Java 
Noordwest-Sumatra2) 
Zuid-Celebes3* 
Noord-Celebes 
2,09 
2,83 
0,61 
2,59 
3,43 
3,76 (max.) 
2,70 
3,60 
0,7 
2,0 
1,5 
1,4 
2,2 
3,4 
2,4 
Inmigrarieregio's 
zeer sterke inmigratie: 
Cultuurgebied4' 36,68 3 4 
sterke inmigratie: 
Midden-Sumatra5^ 
Zuid-Sumatra 
Zuidoost-Bomeo 
14,77 
11,08 
17,80 (max.) 
1,33 
0,83 
2,40 1,3 
3,2 
2,9 
3,4 
matige inmigratie: 
Noordwest-Boraeo 6,55 * 2,4 2,9 
Niet-migratie regio's 
Midden-Bomeo 
Midden-Celebes 
res. Bali & Lombok* 
West-Java 
Oost-Java 
* 
1,82 
0,38 
1,92 
1,43 
* 
* 
0 3 
1,54 
2,16 
1,6 
1,3 
1,1 
1,1 
2,4 
2,9 
1,4 
2,1 
1,8 
' De groeicijfers zijn waar mogelijk ongecorrigeerd en gecorrigeerd voor registratie-verbetering 
gegeven. De correctie voor registratieverbeteringis voor de Javaanseregio's bereikt door degroei 
te berekenen op grand van de jaarlijkse bevoBringscijfers van de geneeskundige dienst van 1921 
tot en met 1928; voor de regio's op Borneo en Celebes zijn gecomgeerde groeicijfers berekend 
door vergelijking van de volkstelling van 1920 met de administratieve telling van 1927. De 
groeiberekeningen die niet zijn gecorrigeerd voor registratieverbetering zijn gebaseerd op de 
volkstellingen van 1920 en 1930. Zie ook hoofdstuk m, § 3.2.2. 
2 1 Het betreft bier de residenties Aceh, Tapanuli en Sumatra's Westkust. 
3 ) De regio's zuidwest- en zuidoost-Celebes zijn samengenomen. 
4 ) Het betreft bier de residentie Sumatra's Oostkust. 
^ Het betreft bier de residenties Riau en Jambi. 
*) Aangezien voor de gehele oostelijke archipel geen enigszins betrouwbaar bevolkingsgroeicij fer 
kan worden berekend, is bier slechts een deel van deze regio in beschouwing genomen, namelijk 
de residentie Bali & Lombok, die op zichzelf eveneens als een niet-migratiegebied kan worden 
bescbouwd. 
* Onbekend. 
Bronnen: VoHcsteUing 1930. deel V, pp. 44-49, tabel 11; VIII, tabel 7. 
CEI/XI. tabellen 5 en 16. 
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natuurlijke aanwas moet hebben gehad dan die van de regio's Banten en noordkust. We 
kunnen hieraan nu nog toevoegen: en tevens een grotere aanwas dan de bevolking van de 
uitmigratieregio Hulusungai. 
Tussen de diverse 'niet-migratie'regio's onderling kunnen ook verschillen in 
bevoDangsgroei worden geconstateerd. Gezien de geringe in- en uitmigratie zijn deze hoofd-
zakelijk aan verschillen in natuurlijke aanwas toe te schrijven. Hierbij valt vooral de relatief 
geringe bevolkingsgroei —en dus: de geringe natuurlijke aanwas— in Bali & Lotnbok op 
en de relatief snelle groei/aanwas in midden-Borneo en midden-Celebes. 
4.6 | Conclusies 
Het gebied van de Indonesische archipel is verdeeld in migratieregio's op grond van 
de lifetime migratie tussen de residenties en afdelingen, die werd gereconstrueerd aan de 
hand van volkstellingsgegevens die in 1930 zijn verzameld. De indeling heeft betrekking 
op migratie die plaatsvond in de jaren 1900-1930. Naast inrmgratieregio's (met name op 
Sumatra en Borneo) zijn er regio's onderscheiden met weinig in- en uitmigratie (op Java, 
Borneo en Celebes en in de oostelijke archipel) en ten slotte regio's die werden gekenmerkt 
door uitmigratie. Deze laatste zijn overal in de archipel gevonden. Op Java vertoont de 
regio-indeling nogal wat overeenkomst met een indeling op grond van besmurhjke ontwikke-
lingen in de negentiende eeuw, terwijl de migratieregio's die op Sumatra werden onder-
scheiden grotendeels samenvallen met gebieden die in economisch opzicht een zekere een-
heid vormden in het begin van de twintigste eeuw. 
Op een andere ruimtelijke schaal werd ruraal-urbane migratie waargenomen. In 
sommige steden (Balikpapan op Borneo) kwamen de meeste inmigranten vanbuiten de regio, 
terwijl elders (met name in Oost-Java) de trek naar de stad vrijwel uitsluitend interne 
migratie binnen de regio betrof. 
De waargenomen migratiepatronen konden ten dele in verband worden gehracht met 
koloniale economische activiteiten en koloniaal beleid, maar daamaast werden ook migratie-
stromen gevonden, die gezien de gekozen bestennmngen en/of de motieven voor vertrek 
geen verband hielden met de koloniale overheersing. Bij sommige etnische groepen was de 
van oudsher bestaande gewoonte om weg te trekken op zichzelf een belangrijk motief 
geworden om te migreren. 
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De regionale verschddenheid in bevolkingsgroei in de jaren twintigliep inbelangrijke 
mate parallel aan de verscheidenheid in migratiegeschiedenis. Daarnaast kwamen we ook 
regionale verschillen in natuurlijke aanwas op het spoor. Een volledig beeld van deze ver-
schillen hebben we evenwel nog niet gekregen. Dit is een gevolg van het feit dat we nog 
geen inzicht hebben in de mate waarin migratie en natuurbjke aanwas in dezelfde richting 
werkten om een relatief snelle of een relatief trage bevolkingsgroei tot stand te brengen. 
Zo weten we bij voorbeeld niet of de relatief snelle bevolkingsgroei die we in inmigratie-
regio's vonden mede is bepaald door een relatief grote natuurbjke aanwas in deze regio's. 
Deze kwestie komt in het volgende hoofdstuk aan de orde, waarin wordt mgegaan op de 
regionale verscheidenheid in een van de twee componenten van de natuurbjke aanwas, name-
bjk de fertüiteit. 
Bij het onderzoek naar regionale verschillen in fertüiteit is het van belang dat we in 
het voorafgaande hebben vastgesteld dat de bevoUring van diverse regio's uit verschalende 
etnische groepen bestand. Deze intraregionale etnische verscheidenheid kan hebben bijgedra-
gen tot intraregionale verschillen in fertüiteit, tenzij er sprake was van een aanzienhjke 
integratie van groepen die in elkaars nabijheid woonden. We hebben hiervoor wel enige aan-
wijzingen gevonden, met name betreffende Dayak en Maleiers op Borneo en Minangkabau 
en Maleiers in midden-Sumatra. In het vorige hoofdstuk werd daarentegen geconstateerd 
dat de migratie hissen de grote eilanden zelden met integratie gepaard ging. De koloniale 
overheid moedigde integratie ook niet aan. We kunnen hierin een bewuste 'verdeel-en-heers' 
poMek zien, maar tevens destijds geldende ideeën over cultuurverschillen en culturele iden-
titeit 1 3 4). Het is zeker mogebjk dat het belang dat destijds aan 'verschil in landaard' werd 
gehecht een dusdanig Stempel op de bronnen heeft gedrukt dat de etnische heterogeniteit van 
de bevoUring van de archipel daarin een overdreven nadruk heeft gekregen. H œ dit ook zij, 
in het volgende hoofdstuk zal zo veel mogebjk rekening worden gehouden met het destijds 
gehanteerde onderscheid naar etniciteit ten einde eventuele verschillen in demografisch 
gedrag binnen de regio's aan het bcht te brengen. 
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Bijlage 4.1 | Vermelding van in- en uitmigratie op Java en Madura, 1880-1905 
De figuur is een migratiematrix met kwalitatieve gegevens. Net als in een migratie-
matrix met kwantitatieve gegevens staan geheel links in de eerste kolom onder elkaar de 
herkomstgebieden van de migranten, terwijl langs de bovenrand van de bladzijde de 
bestenmiingsgebieden staan vermeld boven de rijen. Zo kan men van links naar rechts een 
rij lezend nagaan hoeveel migranten uit een bepaald gebied zijn weggetrokken naar diverse 
bestenmiingen, terwijl men in een bepaalde kolom kan zien hoeveel inmigranten er in een 
gebied binnenkwamen uit welke herkomstgebieden. In deze kwalitatieve matrix zijn de 
antwoorden op de vragen naar migratie verwerkt die bij bet Mindere Welvaarts Onderzoek 
zijn gesteld. De aantallen migranten werden hierbij alleen gekwabficeerd met de termen 
'vele', 'verscheidene' en 'enkele'. Uiteraard is het geenszins zeker dat de diverse 
ambtenaren bij het gebruik van deze termen (min of meer) dezelfde aantallen voor ogen 
badden. Zo werd in Priangan bij voofbeeld melding gemaakt van 'verscheidene' inmigranten 
uit Kedu, maar in Kedu vond men bij de beantwoording van de vraag over de uitmigratie 
Priangan kennebjk niet de moeite van het vermelden waard. De omvang van een migratie-
stroom kan in het herkomst- en het bestemmingsgebied ook verschillend zijn beoordeeld, 
omdat men de bevolkingsomvang ter plaatse als referentiekader gebruikte. Daardoor kunnen 
bij voorbeeld de migranten die van Kedu naar Banyumas trokken in verhouding tot de 
relatief kleine bevolking van Banyumas als een grote groep inmigranten zijn bescbouwd, 
terwijl zij in hun herkomstgebied Kedu, dat veel meer inwoners telde, slechts als 
'verscheidene' uitmigranten werden gekwabficeerd. Om deze verschillen goed te laten 
uitkomen, zijn in- en uitmigranten in de matrix met aparte notatie weergegeven. 
Het Mindere Welvaarts Onderzoek is alleen in de gouvernementslanden op Java en 
Madura gehouden. In de Vorstenlanden en in de Buitengewesten is dus geen navraag gedaan 
naar in- en uitmigratie. Daardoor zijn in de kolommen 'Vorstenlanden' en 'Buitengewesten' 
nergens inmigranten opgenomen en in de gebjknamige rijen nergens uitmigranten. De 
Buitengewesten en de Vorstenlanden konden in principe natuurbjk wel als herkomstgebieden 
van inmigranten in andere gebieden (kolommen lezend) warden genoemd en als bestem-
mingsgebied van uitmigranten uit Javaanse residenties (rijen lezend). Hetzelfde geldt mutatis 
mutandis voor de kolom en de rij 'Onbekend'. 
BijUge 4 . 1 . VERMELDINCBVANJN;JH_UjraiG^ 
bevotkingscnvang 
in 1890 
NAAR: 
UIT: 
Banten 
Batavia 
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Priangan 
Cicebon 
Pekalongan Unci. legal) Semarang 
Rembang 
Surabaya 
Banyumas 
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Kedirl 
Pasuruan (incl. Pro-bst inggo) Besukl 
Madura 
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Buiten-gewesten 
Onbekend 
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LEGENOA 
uit- in-
migranten migranten 
• I I vcle, permanente 
• 1 1 vele, tijdelijke 
A IM: vele, permanente en tijdelijke 
• m verscheidene. permanente 
• r—i U . J verscheidene, tijdelijke 
verscheidene, perma-nente en tijdelijke 
• H enkele, permanente 
a a enkele, rjjdelijte 
a 
Bron: Onderzoek naar de mindere welvaart der inlandsche bevolking, sie noot I. 
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Welke deze 'onbekende' herkomst- of bestenjmingsgebieden waren, können we in 
een aantal gevallen wel vermoeden. Zo werd op Madura genoteerd: veel uitniigranten met 
onbekende bestermmng, terwijl in BesuM en Pasuruan melding werd gemaakt van veel 
inmigranten uit Madura. 
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1. Onderzoek Mindere Welvaart. Economie van de desa: samentrekking van de 
afdeelintrsverslagen. Het onderzoek bestond nit een uitvoerige vragenlijst die in elke 
afdeling door de assistent-resident en de regent met hulp van bun ambtenaren moest 
worden ingevuld. Drie van de vragen badden betrekking op migratie. Er werd ge-
vraagd naar "abnormale" in- en uitmigratte met specificatie van herkomst en bestem-
nring van de nrigranten; ook moest worden aangegeven of bet tijdebjke dan wel per-
manente migratie betrof en welke omstandigbeden tot de migratie badden geleid. De 
opdracbt om bij de beanxwoording terug te gaan tot de jaren tacbtig van de negen-
tiende eeuw werd niet overal opgevolgd: in sommige afdelingen zijn alleen de jaren 
direct voorafgaand aan het onderzoek in beschouwing genomen. 
2. De uitbarsting van de Krakatau-vulkaan richtte niet alleen in zuid-Sumatra (zie 
hoofdstuk in, § 3.2.2) maar ook in de residentie Banten op Java veel schade aan. 
Het aantal slachtoffers bedroeg er naar schatting 21.500. Omdat bet getroffen gebied 
vanuit Batavia goed bereikbaar was, kwam de hulpverlening er spoediger op gang 
dan in zuid-Sumatra. (Zie: K.V.. 1884, pp. 2-3.) 
3. ARNAS, Residentie-archieven Besuki. nr. 948: 'Bevolkmgsstatistieken 1892, 1900 
en 1906'. In drie onderdistricten was niet alleen de plaats van herkomst maar ook 
de geboorteplaats van de inmigranten nauwkeurig bijgehouden. Er deden zich daar 
in de eerste helft van 1906 op een totaal van 787 inmigranten tien gevallen van step-
migration voon een inmigrant was in Kediri geboren en via Surabaya in Banyuwangi 
terecht gekomen en alle andere waren in Kedu geboren, vervolgens naar Kediri en 
daarna naar Banyuwangi verhuisd. 
4. Onderzoek Mindere Welvaart. deel II, 1908, p. 3. 
5. Opvallend isdatin Kediri, dat werd gekemnerkt door in- en uitmigratie, de bevolking 
sneller bjkt te zijn gegroeid dan in de residenties Besuki en Pasuruan, die uit het 
Mindere Welvaartsonderzoek als specifieke inmigratie-residenties tevoorschijn 
kwamen. Het is echter niet onwaarschijnbjk dat de vele verbuizmgen in Kediri ertoe 
hebben geleid dat de bevoUringscij fers —en derhalve ook de schatting van de bevol-
kingsgroei— er onnauwkeuriger waren dan elders. 
6. Het jaar 1880 is bij deze berekeningen buiten beschouwing gelaten omdat toen de 
kwahteit van de registratie waarschijnbjkplaatsebjk verslecbterde als gevolg van de 
opheffing van de Kadastraal-Statistieke Bureaus (zie hoofdstuk HI, § 3.2.1). 
7. J. Tennekes, 'De bevolkmgsspreiding der residentie Besoeki in 1930', Tijdschrift 
van het Koninkliik Nederlandsch Aardriikskundig Genootschap. tweede reeks, deel 
LXXX, 1963, pp. 309^23. 
8. ARNAS, Residentie-archieven Basulri. nr. 908: 'Verslag over den toestand in 
Rogodjampi in 1905'; Residentie-archieven Besuki. nr. 911: 'Reorganisatie van 
bestuur, 1905'. 
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9. ARN AS, Residentie-ajchieven Besuki. nr. 908. 
10. Tennekes, 'De bevoDdngsspreiding', p. 330. 
11. ARN AS, Residentie-archieven Besuki. nr. 948: 'Bevolkingsstatistieken 1892,1900, 
1906'. 
12. ARN AS, Residentie-archieven Besuki. nr. 948. 
13. K^V. 1892 en 1907, Bijlage A. 
14. In 1905 waren er op Java 19 Steden met 20.000 of meer inwoners die een stedelijke 
bevoDcingvan 875.471 zielen herbergden. Deze Steden telden in 1890 622.273 inwo-
ners en hun bevolking groeide tussen 1890 en 1905 met 2,3 % gemiddeld per jaar. 
Zie: K.V. 1892 en 1907, Bijlage A. De totale bevolking van Java nam in die tijd met 
1,6 % gemiddeld per jaar toe. Beide groeipercentages zijn waarschijnhjk vertekend 
door registratieverbetering, maar ze zijn onderling wel vergehjkbaar. 
15. De aard van deze gegevens en de mogelijkheden er een analyse van de migratie op 
te baseren, kwamen reeds ter sprake in hoofdstuk II (§ 2.2.2, 2.3 en 2.4) en 
hoofdstukm(§ 3.1.2). 
16. Volkstelling 1930. deel I, pp. 26-27. 
17. Zie hoofdstuk HI, § 3.1. 
18. Brown & Sanders, 'Toward a development paradigm of migration', pp. 164-165. 
19. In de Volkstellingsrapporten zijn de aantallen migranten tussen de residenties niet 
naar geslacht gespecificeerd. Wel is aangegeven hoeveel mannen en vrouwen tijdens 
de volkstelling in een ander regentschap woonden dan waar ze waren geboren. Daar-
om is hier de sekseratio van inmigranten in de diverse regentschappen gegeven. 
•Vnlkstel l intr iqqn. deel I, tabel 14; H, tabel 13; HI, tabel 13). De sekseratio van 
de Javaanse arbeidsmigranten is onüeend aan gegevens uit Vnlkstel l intr 1 9 3 0 . deel 
IV, p. 42-43. 
20. H.J. Bool & A.G. de Bruin, Rapport uitgebracht aan de Deli Planters Vereeniging 
over de wervingstoestanden op Java in het algemeen en over de laukeh-werving in 
het biizonder. December 1911, getypt stuk zonder plaats van uitgave (bibbotheek 
Koninkbjk Instituut voor de Tropen, Amsterdam). 
21. Achtste tot en met Elfde Verslag van de Dienst voor de Arbeidsinspectie. Bijlage A, 
1921-1926. 
22. "Handlanger" was de gebnnkenjke —en zeer toepassebjke— benaming van degene 
die tegen betabng en vaak onder valse voorwendsels mensen overhaalde een arbeids-
contract te sluiten. 
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23. Bool & de Brain, Rapport aan de Deli Planters Vereeniging. p. 31. Scheltema noemt 
nog een andere reden waarom de wervingsagenten zich concentreerden op de 
residenties aan de zuidkust en de noordkust vermeden. Er zou aan de noordkust zo 
veel malaria heersen dat de aspirantarbeiders bij de medische kenring voor vertrek 
een grote kans bepen afgekeurd te worden. Zie: A.M.P.A. Scheltema, 'Eenige 
gegevens betreffende den economischen toestand in de regentschappen, vanwaar in 
1928 de meeste contract-koebes vertrokken', Koloniale Studien. 13 e jrg., 1929, 
pp. 411^*25. 
24. J.W. Meyer Ranneft, 'Misstandenbij de werving op Java', TiidschriftBinnenlandsch 
Beshxur. nr. 46, 1914, l e afl., pp. 1-17; 2 e af l . ,pp . 54-70. 
25. Alleen de bewoners van het efland Bawean, dat ten noorden van Surabaya in de 
Javazee ligt, namen een aparte plaats in. Zij migreerden in grote getale naar 
Malakka. Zie: J. Vredenbregt, 'Bawean Migrations', Biidragen tot de Taal-. Land-
en Volkenkunde. no. 120, 1964, pp. 109-139. (In het vervolg wordt deze bron 
afgekort als: Bijdragen.) 
26. Een beschrijving van de voornaamste migratiestromen russen de regentschappen op 
Java en tussen de afdelingen in de Buitengewesten is te vinden in de tekst van de 
volkstelbngsrapporten. Zie: Vnlkstellfn^ 1930. delen I-V. 
27. Volkstelbng 1930. deel H, p. 28. 
28. Voor een uitvoerige beschrijving van deze indebng, zie: Boomgaard, Children of the 
colonial state, pp. 11-14. 
29. Bij de vollcstelling van 1930 is aan iedere volwassen getelde gevraagd tot welke 
etnische groep ('landaard') bij of zij zicbzelf rekende. Kinderen werden gerekend 
tot de landaard van de vader (alleen in de matriarchale samenleving van de 
Minangkabau tot de landaard van de moeder). Als hulpmiddel voor de tellers en ten 
behoeve van de verwerking van de antwoorden werd voor ieder gebied een bjst met 
de voornaamste landaarden samengesteld, waarbij "gemeenschappebjke cultuur* als 
indebngscriterium gold. Met name voor de kleinere groepen werd verder bovendien 
nog gelet op "bun neiging om zich met met andere landaarden te vermengen" (Volks-
telbng 1930. deel I, p . 13). Bij de samenstelbng van de bjst werd advies gevraagd 
aan niet nader omschreven "deskundigen", waarschijnbjk indologen, bestuurs-
ambtenaren en zendehngen. 
30. Onderzoek Mindere Welvaart. samentrekking van de afdeelingsverslagen over de uit-
komsten der onderzoekingen naar handel en niiverheid. deel Via, tekst en bijlage 7. 
Volkstelling 1930. deel I, p. 84; II, p. 87. 
31. C.J. Hasselman verwijst naar dit proces in: Algemeen overzicht van de uitkomsten 
van het welvaartsonderzoek. gehouden op Java en Madoera in 1904-1905. Den Haag, 
1914, p . 130. 
Geertz geeft een beschrijving van het verstedebjkingsproces voor de door hem 
onderzochte oostjavaanse plaats 'Modjokuto'. Zie: Geertz, The religion of Java, 
pp. 131-133. 
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32. Segers, Manufacturing industry: K.V. diverse jaren. Alleen in K.V. 1899, Bijlage 
JJJ, zijn de bedrijven naar vestigingsplaats gespecificeerd. 
33. Het ideaalbeeld van een dergelijke verstedehjking met een evenwichtig ruimtehjk 
patroon is voor net eerst beschreven in 1933 door W. Christaller. Voor een bespre-
king van zijn model en andere ruimtelijke modellen van verstedelijking, zie: P. 
Haggett, A.D. Cliff & A. Frey, Locational analysis in human geography. 2 n d ed., 
London, 1977, pp. 97-191. 
34. ARA: Memorie van Overgave Van Vleuten, 1916, pp. 14-15. Van Vleuten vermeldt 
dat velen alleen voor korte tijd naar hun woonplaats Banten terugkeerden in de 
vastentijd, tijdens de rijstoogst en wanneer de velden moesten worden geploegd. 
35. W.M.F. Mansvelt, 'Eenige statistische gegevens over het personeel in dienst der 
autonome gemeenschappen', in: F.W.M. Kerchman, Viifentwintig iaren decen-
tralisatie in Nederlandsch-lhdië. Weltevreden, 1930, pp. 51-97. 
36. S. Abeyasekere, Jakarta, a history. Singapore, 1989, p . 100. Een deel van de 
produktie vond plaats in huisnijverheid. Daamaast waren er fabrieken en werk-
plaatsen van zeer uiteenlopende omvang. Zie: Segers, Manufacturing industry, 
pp. 160-162 en pp. 170-174. 
37. P. de Kat Angelino, Rapport betreffende eene gehonden enquête ™ar de arbeids-
toestanden in de hatik-Veriien op Java en Madoera. Publicatie nr. 6 van het Kantoor 
van de Arbeid, Weltevreden, 1930, p. 9. (Een 'warong' is een stalleg'e waar 
etenswaren worden verkocht, een 'sado' is een rijtuigje en met 'grobag' wordt een 
ossekar aangeduid.) 
38. K.V. 1917, Bijlage M; RepeerinfTsalmariaV 1916, pp. 259-295. De middelbare 
scholen waren: een vijfjarige HBS, een handels- en zeevaartschool en een technische 
school. Niet meegerekend zijn de MULO en enkele driejarige HBS-opleidingen, 
aangezien het niet aannemelijk lijktdat deze veel leerlingen van buiten de stad hebben 
getrokken. De STOVIA (School Tot Opleiding Van lhlandsche Artsen) bestond sedert 
1902 en was een voortzetting van de opleiding voor pokkenvaccinateurs en 'dokter 
Jawa' (Javaanse arts), die in 1851 was opgericht. De 'dokter Jawa' kregen een korte 
opleiding om eenvoudige medische hulp te kunnen verlenen onder toezicht van een 
Europese arts. In het begin van de twintigste eeuw werd de opleiding aanzienlijk 
uitgebreid, maar de artsen kregen nog niet dezelfde erkenning als hun in Europa 
opgeleide collega's. Zie: 125 Tahun Pendidikan Dokter di Indonesia. 1851-1976. 
Jakarta, 1976, pp. 1-14. (125 jaar Doktersopleiding in Indonésie, 1851-1976). 
39. Repreriripsalmanafr 1931, pp. 358-379. 
40. Illustratief is in dit verband dat tussen 1900 en 1926 aan de STOVIA 262 artsen 
afstudeerden. Veertig procent van hen was afkomstig uit de Buitengewesten. Zie: 
125 Tahun. pp. 137-148. 
41. Volkstelling 1930. deel I, p. 87. 
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42. Abeyasekere, Jakarta, p. 83. 
43. Deze fabriek bad in 1906 100 inbeemse arbeidskracbten in dienst. Zie: Onderzoek 
Minders Welvaart. deel Vic, pp. 36-48. 
44. ReyeerfnffsalmariflV 1931, pp. 358-379. 
45. Regeeringsalmanak 1931, pp. 358-379. 
46. W.H. Frederick, Indonesian urban society in transition: Surabaya. 1926-1946. 
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134. IUustratief is in dit verband bet commentaar van Forbes naar aanleiding van de 
verscbillende etniscbe groepen die bij de aardobewirining in Babkpapan werkten: "De 
voUcsgroepen bezitten ieder meestal bun eigen kampong of wooncomplex. Het is nu 
eenmaal door volksaard, godsdienst en gebruiken onmogebjk hen in 6eh dorp te 
vereenigen." Forbes, Een indnstriestad in de wildemis. p. 23. 


HOOFDSTUK V 
REGIONALE VERSCHELDENHELD LN KINDERTAL 
In dit hoofdstuk staat de regionale verscheidenheid in een van de twee processen die 
de natuurhjke aanwas bepalen, namelijk de fertiliteit, centraal. Met de fertiliteit wordt de 
gerealiseerde vruchtbaarheid bedoeld, terwijl de fysiologisch bepaalde vruchtbaarheid wordt 
aangeduid met de term fecunditeit. 
De aandacht gaat eerst uit naar het bruto geboortencijfer (het aantal geboorten per 
1000 zielen) hi de diverse delen van de archipel. Vervolgens komt het gereabseerde kindertal 
per vronw aan de orde en ten slotte gaan we aan de band van een tweetal case-studies in 
op de invloed van de koloniale overheersing op de fertibteit 
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5.1 I Bruto geboortencijfers 
5.1.1 I Doopcijfers en schattingen 
Om bracht te krijgen in de regionale verscheidenheid in bruto geboortencijfers zonden 
we net liefst beschikken over een goede geboortenregistratie. Uit de Uteratuur en ook uit 
net brormenonderzoek is echter gebleken dat bet met deze registratie siecht gesteld was in 
de Indonesische archipel1). In de desa's op Java had men wel geboortenregisters, maar 
deze werden tot in bet begin van de jaren dertig dermate onvolledig bijgehooden dat de 
cijfers eruit lange tijd, van 1895 tot 1933, niet werden gepubbceerd. De cijfers over de jaren 
daarvoor, die wel bewaard zijn gebleven, zijn onbruikbaar wegens bun grote onbetrouwbaar-
heid2). Na 1932 werd de kwabteit van de geboortenregistratie op Java aanzienbjk ver-
beten!. Ook aan de registers over deze période zijn echter vrijwel geen bruto geboortencij-
fers te ontlenen, omdat er dan wel cijfers over bet aantal geboorten maar —op een enkele 
uitzondering na— niet over de bevolkingsomvang bekend zijn3). In de Buitengewesten zijn 
bijnanergens geboortenregisters bijgehouden. Waar dit wel gebeurde, zoals op delandbouw-
ondememnigen aan Sumatra's oostkust, zijn de resultaten vrijwel geheel verloren gegaan. 
Willen we nu toch iets te weten komen over de geboorten in de diverse regio's, dan 
moeten we op zoek gaan naar andere registraties of tellingen van pasgeborenen. Voor de 
gekerstende bevoUring, die met name in de Buitengewesten plaatsehjk nogal talrijk was, zijn 
de doopregisters een belangrijke bron. Daamaast kan worden onderzocht of weUicht het 
jaarbjkse aantal pokkeninentingen, dat bij zuigebngen werd verricht, een goede benadering 
geeft van bet aantal geboorten per jaar 4). Ben andere mogebjkheid biedt een gegeven uit 
de volkstelling van 1930, namehjk het aantal kleine kinderen dat nog niet kon lopen. Destijds 
werd aangenomen dat deze kleintjes jonger waren dan anderhalf j a a Ä We kunnen op 
grond daarvan aannemen dat zij allen geboren waren in de anderhalf jaar die aan de telling 
voorafging. Ten slotte valt te overwegen of bruto geboortencijfers te schatten zijn met behulp 
van stabiele bevolkingsmodellen, zoals Wander en Jones respectievebjk voor de bevoUring 
van Java en voor de Minahassische bevoUring van Celebes hebben gedaan6). We zullen 
nu elk van deze schattmgsmethoden nader beschouwen om te kunnen besbssen in hoeverre 
we ze bij ons onderzoek kunnen gebruiken. 
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Doopcijfers 
Aan het eindvan de negentiende eeuw hadden missie en zending op diverse plaatsen 
in de Buitengewesten vaste voet gekregen: de missie op de Kai-eilanden en op Timor in het 
zuidoosten van de oostelijke archipel en de zending in de Minahasa (noord-Celebes) en op 
de Molukse eilanden Amboina, Haruku, Saparua en Banda. Op deze vier laatstgenœmde 
eilanden dateerde haar aanwezigheid overigens al nit de tijd van de VOC7). Elders, zoals 
in de Bataklanden op Sumatra, in midden-Celébes en in zuidwest-Nieuw-Guinea begonnen 
de bekeringsactiviteiten rond de eeuwwissebng. Ook op Java waren zending en missie op 
diverse plaatsen werkzaam: onder andere in en vlak buiten Batavia, m de residentie 
Semarang aan de noordkust, in Yogyakarta (zuid-Midden-Java) en in de Oostjavaanse 
residenties Surabaya en Kediri. Cijfers over het aantal dopen dat jaarhjks werd verricht en 
over het totaal aantal bekeerden in de diverse gebieden werden vanaf 189S gepubbceerd in 
de Koloniale Verslagen. Bovendien is vanaf datzelfde jaar de doopregistratie van het 
"Rheinische Missionsgesellschaft ", dat in de Bataklanden werkzaam was, bewaard 
gébleven8). Door het aantal dopen per 1000 bekeerden te berekenen, zouden we het bruto 
geboortencijfer van de gekerstende groepen kunnen benaderen, mits we er zeker van waren 
dat de dopen alleen pasgeborenen betroffen. De registers van het Rheinische Missionsge-
sellschaft zijn gedetaüleerd genoeg om dit vast te stellen: dopen van kinderen uit christebjke 
ouders zijn hierin van 'heiden-dopen' onderscheiden9\ In de Koloniale Verslagen daarente-
gen werden de dopebngen alleen verdeeld in volwassenen en kinderen. In gebieden waar 
de kerk haar invloed voortdurend uitbreidde, behoorden tot de laatstgenœmde catégorie 
natuurbjk niet alleen pasgeborenen maar ook oudere kinderen. Doopcijfers die op deze 
gebieden betrekking hebben, zijn daardoor niet bruikbaar om bruto geboortencijfers te 
schatten. Alleen de gegevens betreffende de Minahasa, Amboina, Haruku, Saparua en 
Mojowarno, een gemeente in Oost-Java, kunnen daar wel voor dienen10-*. 
Een voordeel van het gebruik van de kerkebjke bevolkmgsboekhouding om bruto 
geboortencijfers te schatten, bjkt in eerste instantie de vermoedebjk grote betrouwbaarheid 
van de geregistreerde cijfers. De functionarissen die de registratie bijhielden, waren immers 
geschoold, terwijl de gegevens die zij vastlegden een kleine, hechte gemeenschap betroffen, 
die ze goed kenden. Nadere beschouwing leert echter dat zij weinig moeite deden een 
nauwkeurig inzicht te krijgen in de omvang van hun gemeente. Dikwijls werd volstaan met 
een opgave van het aantal christebjke inwoners, die betrekking had op het voorafgaande jaar 
of zelfs op twee jaar tevoren. Wanneer we de jaren met dergelijke evident onjuiste cijfers 
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buken beschouwing laten, vennijden we een bron van vertekening in onze schattingen. Enige 
twijfel aan de kwabteit van de overige cijfers bbjft dan echter wel bestaan. Om de mate van 
nauwkeurigheid van deze cijfers te schatten, brengen we in herinnering dat in de jaren 
twintig de desahoofden op Java bij hun opgaven aan de geneeskundige dienst de bevolkings-
omvang van hun dorp met gemiddeld acht procent onderschatten11). Gezien de relatief 
goede scholing in de cbristebjke gemeenschappen bjkt het met waarschijnhjk dat de registra-
tie van de bevoudngsomvang daar onnauwkeuriger was dan op Java, Voor de jaren twintig 
nemen we daarom aan dat de onderregistratie van het aantal bekeerden mgYimaal acht 
procent bedroeg, terwijl we voor vroegere jaren, toen de geletterdheid geringer was, met 
een iets grotere onnauwkeurigheid rekening houden 1 2). 
De registratie van de dopen was naar alle waarschijnbjkheid betrouwbaarder dan die 
van het aantal bekeerden. Het betrof hier immers een belangrijke en duidebjk gemarkeerde 
gebeurtenis in de christelijke gemeenschap. Een probleem bij het gebruik van doopcijfers 
ombruto geboortencijfers te schatten, is evenwel dat kinderen, die kortna de geboorte over-
leden, ongedoopt —en dus ongeregistreerd— bleven. Van belang is in dit verband dat alle 
christebjkebevolkingsgroepen, waarvoor we een bruikbare doopregistratie hebben gevonden, 
protestant waren. Terwijl kathobeken zo weinig mogebjk tijd tussen doop en géboorte beten 
verlopen om te voorkomen dat het kind ongedoopt zou overbjden, woog deze gedachte bij 
Protestanten minder zwaar. Castles schat dat bij de (protestantse) Batak op Sumatra ongeveer 
tien procent van de geboorten ongeregistreerd bleef 1 3). Hij baseert dit zowel op een ver-
moedehjk hoge sterfte vlak na de géboorte als op het feit dat de doop vaak werd uitgesteld 
tot men genoeg had kunnen sparen voor een doopfeest. Zijn schatting is enigszms specula-
tief, aangezien gegevens over de sterfte van de Batakse zoigebngen in de eerste weken na 
de geboorte onfbreken. We beschikken echter wel over dergebjke informalie betreffende 
de —overigens niet-christebjke—inheemse bevolkingvan de stad Batavia en van het platte-
land van Bandung in West-Java. Gegevens, die De Haas in de tweede helft van de jaren der-
tig in Batavia verzamelde, wijzen erop dat zes à zeven procent van de zuigebngen toen 
binnen een maand na de geboorte was overleden1 4). Uit de registratie die in 1937 in een 
voorUchtingscentrum op het platteland van Bandung werd bijgehouden, bhjkt dat eveneens 
zes à zeven procent van de moeders die dit centrum bezechten haar zuigeling zag overbjden 
voor de slamatan (rituele feestebjkheid) op de veertigste dag na de geboorte1 5). Op grond 
van deze schaarse informatie nemen we aan dat in de bevolkmgsgroepen, waarvoor we over 
bruikbare doopcijfers beschikken, vijf à 10 procent van de geborenen ongedoopt bleef. 
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De diverse overwegiiigen overziende, concluderen we dat in de bevolkingsboekhou-
ding van protestantse gemeenschappen het aantal geboorten en het aantal bekeerden waar-
schijnlijk in ongeveer dezelfde mate werden onderschat. Dit betekent dat berekende 'bruto 
doopcijfers' een vrij goede benadering geven van de bruto geboortencijfers van de betrokken 
bevolkingsgroepen. 
Pokkeninentingscijfers 
Om te kunnen bepalen of we pokkeninentingscij fers kunnen gebruiken om bruto 
geboortencijfers te schatten, verdienen we ons in de wijze waarop de inentingen waren 
georganiseerd. bi de jaren vijftig van de negentiende eeuw werd het zgn. kringenstelsel 
ingevoerd, een ingenieus werkschema voor de inenters dat hen in staat Steide een groot 
gebied te bestrijken en tevens steeds over nieuwe entstof te beschikken, die ze konden 
afnemen bij kort tevoren ingeënte kinderen16). Dagebjks werden zowel eerste inentingen 
bij zuigelingen als revaccinaties bij ouderen verlieht, waarbij men ernaar streefde ieder 
kwartaal 2lA % van de totale bevolking van een vaccinatiekring in te enten. De bedoeling 
hiervan was dat in een jaar 10% van de bevolking en in 10 jaar de gehele bevolking zou 
zijn gevaccineerd en gerevaccineerd. Door de cyclus telkens te herhalen, zou iedereen 
bovendien immuun bbjven. 
hi de jaren tien van de twintigste eeuw begon bet de overheid zorgen te baren dat 
de pokken nog steeds regebnatig voorkwamen en dan plaatsehjk veel slachtoffers eisten. 
De werking van het kringenstelsel werd daarom aan een grondig onderzoek onderwor-
p e n 1 7 \ Toen kwam aan het bcht dat het voorschrift alle zuigebngen bij de inenter te 
brengen veelvuldig werd ontdoken en dat ook de revaccinatie niet systematisch gebeurde. 
Het streven elk kwartaal een aantal vaccinaties en revaccinaties te verrichten dat gelijk stond 
aan 2lA% van het bevolkingsaantal, leidde ertoe dat sommige kleine kinderen meerdere 
malen "voor het eerst" werden ingeënt, terwijl ouderen vaak op tij dstippen werden gerevac-
cineerd waarop dit in feite nog niet nodig was. Daarnaast bleven velen oningeënt of 
onvoldoende heringeënt. Om aan deze tekortkomingen een einde te maken, werd het zgn. 
gescheiden vaccinestelsel ingevoerd. Hierbij verbepen eerste inentingen en revaccinaties naar 
tijd en plaats gescheiden. Streefcijfers werden niet meer gehanteerd, maar er werd wel 
voorzien in toezicht op de opkomst van de zuigebngen. De revaccinaties vonden systematisch 
desa-gewijze plaats in een zodanig tempo dat iedereen eens per tien jaar aan de beurt kwam. 
Deze nieuwe werkwijze was mogelijk geworden omdat de menselijke entstof inmiddels was 
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vervangen door dierlijke, die in een laboratorium in Batavia (later Bandung) werd vervaar-
digd. De invoering van het gescheiden stelsel begon in 1914 in Oost-Java en bracht daar 
een aanzienbjke stijging van het aantal eerste inentingen teweeg. Het duurde nog tot 1929 
eer het nieuwe stelsel overal op Java en Madura in gebruik was. Op veel plaatsen in de 
Buitengewesten verbepen de inentmgscampagnes bij gebrek aan mankracbt toen nog volgens 
het oude, minder arbeidsintensieve, kringenstelsel18). 
Ondanks de verbeteringen in de organisatie van de inentingen slaagde men er 
waarschijnbjk aan het eind van de jaren twintig nog niet in alle zuigebngen ingeent te 
krijgen. Dit kunnen we afleiden uit het feit dat het aantal kleine ldnderen dat bij de volkstel-
bng van 1930 op Java werd geteld 15% hoger k g dan het aantal eerste entingen dat in de 
periode van anderhalf jaar voorafgaand aan de telbng was verricht In de Buitengewesten 
bedroeg het vergebjkbare percentage 3 3 1 9 ) . 
Wat kan nu uit het bovenstaande worden geconcludeerd ten aanzien van de 
bruikbaarheid van de inentingscij fers voor de schatting van bruto geboortencij fers? Ten 
eerste is het van belang dat het percentage niet-ingeente zuigebngen sedert men met de 
invoering van bet gescheiden stelsel begon, is gedaald. Waar en wanneer deze daling 
plaatsvond en hoe snel zij precies verbep, is onbekend. Dit bemoeibjkt onze schattingen 
dusdanig, dat we de inentingscij fers van na 1914 ongeschikt achten om er bruto geboorten-
cij fers uit af te leiden. Voor de jaren voorafgaand aan 1914, toen het kringenstelsel nog 
overal in gebruik was, speelt het probleem van een venninderend percentage niet-ingeente 
zuigebngen waarschijnbjk geen rol. De registratie van "eerste" inentingen was in die tijd 
echter nogal onbetrouwbaar. Bovendien zou het belang, dat men er toen aan hechtte ieder 
kwartaal 2lA % van de bevolking in te enten, ertoe kunnen leiden dat we op geheel verkeerde 
gronden de indruk krijgen dat het geboortenuiveau gehjk bleef. We besluiten daarom dat 
ook de pokkenmentingscijfers uit de periode 1880-1914 niet bruikbaar zijn om bruto 
geboortencij fers te schatten. 
KMne-kinder-ratio's 
Betrekken we het aantal kleine ldnderen, dat bij de volkstelling van 1930 is geteld, 
op de totale bevolking dan weerspiegelt het verkregen verhoudingsgetal de balans van het 
bruto geboortencij fer en het sterftecijfer van kleine kinderen in de anderhalf jaar voorafgaan-
de aan de telling. Dit verhoudingsgetal, de kleine-kinder-ratio, kan voor bijna alle regio's 
in de archipel en bovendien voor een groot aantal etnische groepen worden berekend2 0). 
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Ook is het mogelijk deze ratio uit te rekenea voor de bevolking van de grote Steden. Gezien 
de goede kwahteit van de volkstelling mögen we aannemen dat zowel de aantallen kleine 
kinderen als de cij fers betreffende de totale bevolking, die we bij de berekeningen gebruiken, 
betrouwbaar zijn. 
Als benadering van bet bruto geboortencijfer is de kleine-kinder-ratio echter gebrek-
kig, omdat de uitkomst ervan niet uitsluitend door de geboorten, maar ook door de zuigelin-
gen- en Idndersterfte wordt bepaald. 
Stabiele bevoUdngsmodellen 
In het eerste hoofdstuk kwam al ter sprake dat Wander en Jones stabiele bevobongs-
modeUen hebben gebruikt ombruto geboortencijfers te schatten. Met betrekking tot Wanders 
schattingen voor Java werd toen opgemerkt dat wij aan haar uitkomsten niet veel waarde 
hechtten omdat ze op onbetrouwbaxe gegevens zijn gebaseerd. Ook kwam ter sprake dat 
dergebjke schattingen, waarbij slechts twee parameters zijn gebruikt om een modelbevobring 
te kiezen, alleen dan in de buurt van de werkebjke waarde zouden kunnen bggen wanneer 
de bevolking bij benadering stabiel was geweest. Nieuwe schattingspogmgen voor Java bjken 
dan ook alleen zmvol indien we betrouwbaarder gegevens voor beide parameters hebben 
dan Wander. Bovendien moet het aannemehjk zijn dat de bevolking bij benadering stabiel 
was öf we moeten onze uitkomsten zodanig kunnen corrigeren dat ze in overeenstenuning 
zijn met optredende afwijkmgen van de stabibteit. Wander gebruikte als parameters de 
gennddelde bevobangsgroei per jaar en het deel van de bevolking dat jonger was dan vijftien 
jaar, zoals dat wordt benaderd door het percentage onvolwassenen in de bevolking. Nu 
hebben we voor diverse perioden wel betrouwbaarder schattingen van de bevollringsgroei 
kunnen maken dan Wander2 ^ . Een enigszins betrouwbare benadering van het percentage 
jongeren dan vijftien jaar in de bevolking is evenwel alleen te vinden in de volkstelling van 
1930, waarbij we dan wel uitsluitend de vrouwebjke bevolking in aanmerking moeten 
nemen 2 2). 
Wat nu de kwestie van de stabibteit betreft, kau worden gezegd dat de bevolking in 
de niet-migratieregio's, West- en Oost-Java, in elk geval bij benadering voldoet aan een van 
de voorwaarden voor stabibteit, namebjk de afwezigheid van in- en uitmigratie. Uit hetgeen 
we in de vorige hoofdstukken te weten zijn gekomen over de bevobangsgroei mögen we 
echter niet afleiden dat deze in West- en Oost-Java gedurende lange tijd gebjk is gebleven. 
Het is dan ook aannemehjk dat veranderingen in fertibteit en mortabteit hier voor afwijkin-
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gen van het ideaalbeeld van stabiliteit hebben gezorgd. Nu behoeft dit onze scbattingen voor 
deze regio's niet in de weg te staan wanneer we correcties kunnen aanbrengen voor dergehj-
ke afwijkingen. Dit zou mogelijk zijn indien we inzicht badden in de sterftekansen van jonge 
kinderen. Helaas ontbreken gegevens hierover vrijwel geheel. Het enige cijfer waarover we 
beschikken, betreft de zuigelingensterfte op het platteland van West-Java halverwege de jaren 
dertig. Dit kan ook wel worden gebruikt, maar is een tweede keuze 2 3). 
Verleggen we de aandacht naar de Buitengewesten dan zijn we nog minder zeker van 
de stabibteit van de bevolking in de diverse regio's dan op Java. Weliswaar hebben we ook 
in de Buitengewesten niet-migratieregio's onderscheiden, namebjk midden-Borneo, midden-
Celebes en Bab & Lombok, maar enig inzicht in de bevolkingsgroei op langere termijn 
ontbreekt bier. We hebben alleen de groei in de jaren twintig bij benadering kunnen 
berekenen. Om uitkomsten te krijgen die ook bij eventuele instabibteit van de bevoUdng de 
werkebjke waarden dicbt benaderen, zullen we de scbattingen beperken tot de niet-migratie-
regio's waarvoor we gegevens hebben gevonden over de sterfte van zuigehngen en een-
jarigen, namebjk midden-Celebes24). 
Ten aanzien van de scbattingen van Jones voor de Minahassische bevolking van 
Celebes kwam in hoofdstuk I al ter sprake dat deze waren gebaseerd op de volgende 
parameters: leefajdsopbouwgegevensuitdevob^steUingvan 1930, geschattebevolkingsgroei-
cijfers en een verondersteld sterftemveau25). Wat dit laatste betreft, merkten we op dat 
Jones tamebjk speculatief te werk was gegaan aangezien bij niet over sterftegegevens 
beschikte. bimiddels heeft ons bronnenonderzoek gegevens opgeleverd over de zuigelingen-
en kmdersterfte in de Minahasa in het begin van de jaren dertig 2 6). Deze wijzen erop dat 
Jones waarschijnbjk een wat te hoog sterfteniveau heeft aangenomen. Onze schatting van 
de gemiddelde jaarbjkse bevolkingsgroei in de Minahasa gedurende de jaren twintig komt 
eveneens lager uit dan de door Jones geschatte groei van 1% gemiddeld per jaar 2 7 ) . Met 
behulp van deze nieuwe gegevens kunnen we opnieuw een schaning maken van het bruto 
geboortencijfer in de Minahasa2 8). 
Samenvattend kunnen we concluderen dat een inzicht in bruto geboortencij fers alleen 
aan doopcijfers en stabiele bevolkingsmodeUen kan worden ontleend. Daarnaast beschikken 
we nog over cijfers die destijds bij plaatsehjk onderzoek zijn vastgelegd. Combineren we 
doopcijfers, scbattingen en onderzoeksgegevens dan ontstaat er een fragmentarisch beeld 
van de niter- en intraregionale verscheidenheid in bruto geboortencijfers. Meer informatie 
over deze verscheidenheid zouden we kunnen krijgen door bestudering van de kleme-kinder-
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ratio's. Ons beeld wordt dan vollediger maar tegelijk ook vager omdat deze ratio's niet 
alleen door de geboorten maar ook door de zuigelingen- en kindersterfte worden bepaald. 
5.1.2 | Regionale verscheidenheid in bruto geboortencijfers in dejaren 1905-1939, 
een fragmentarisch beeld 
Java 
Voor de regio West-Java scbatten we net bruto geboortencijfer in de jaren twintig 
op 42 a 43%o (zie tabel 5.1)2 9). In de tweede helft van de jaren dertig werd bet bruto 
geboortencijfer in een aantal onderdistricten van bet regentschap Tasikmalaya (residentie 
Priangan) bij een onderzoek naar de zuigebngensterfte ter plaatse gescbat op 38 a 
40%o 3 0). Destijds was daar nog niet het verbeterde registratiesysteem met 'geboortebewij-
zen' ingevoerd en de scbatting werd gemaakt aan de hand van pokkeninentingscijfers. Waar-
schijnbjk werd het bruto geboortencijfer hierbij onderschat, aangezien de onderzoekers er 
geen rekening mee hielden dat een deel van de zuigebngen ook na het bereiken van de 
mentmgsleeftijd oningeent bleef31). In dezelfde jaren werd in een viertal desa's van het 
regentschap Bandung (residentie Priangan), waar het nieuwe registratiesysteem al werd 
gebruikt, een bruto geboortencijfer vastgelegd van 48%o32>. Onbekend is of de bevoUong 
van de onderzochte desa's een getrouwe afspiegebng vonnde van de totale bevobdng van 
West-Java. Jndien dit zo was, mogen we aannemen dat het bruto geboortencijfer in heel 
West-Java in de tweede helft van de jaren dertig hoger kg dan in de jaren twintig. 
In de stad Bandung bedroeg het bruto geboortencijfer in de eerste helft van dejaren 
twintig volgens de geboortenregisters die er werden bijgebouden 27 a 29 %o. Dit cijfer is 
vrijwel zeker te laag, gezien de zeer onvolledige aangifte van de geboorten3 3). Voor Bata-
via beschikken we niet over geboortencijfers uit dejaren twintig. Het zorgvuldige onderzoek 
dat Habich-Veenhuij zen in de kte jaren tien in deze stad heeft verricht, wijst erop dat 
toentertijd het bruto geboortencijfer in diverse wijken relatief laag k g : in een wijk bedroeg 
het 23 %o en in twee andere respectievehjk 36 en 3 8 %o. Jn de vierde wijk die zij onderzocht, 
vond zij evenwel een aanzienbjk hoger cijfer, namebjk 46%« 3 4 ). Twintig jaar later vend 
Tesch —eveneens na grondig onderzoek— in weer een andere wijk van Batavia een bruto 
geboortencijfer van 38 %o 3 5). Deze schaarse gegevens bjken erop te wijzen dat de bruto 
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Tobel 5.1. Doopcijfers en bruto geboortencijfers in diverse delen van de archipel, 
1905-1939 fm%o) 
1905-190» 1910-1914 1915-1919 1920-1924 1925-1929 1930-1934 1935-1939 
g i o (sdmthig} 4 2 4 3 42-43 
B8ft*B (mdcooelc) 
27-29 
Kedu (registtatk) 
Oost-Java 
desa's: 
Mojowamo (dcopcffeis) 37 
Noc 
BatakbevoOdog 
I ranwnigrat jedeaa'a 
(fcgbrtrar ie) 
OOSTTELDKE 
ARCHIPEL 
39 38 40 43 
45-46 45-46 
regio (Schatt ins) 38-42 38-42 
Amboina5) (doopegfera)6* 33 31 34 37 
35-36 
Tananbar (onderzoei) 48 
Kai (aodeizoek) 44 
TodkfaQng 
Notare: 42-43: de geschaße c.q. gpvanden w a r f e n voor hst getäcd bcdranen mörrmaal 42%» ea narimaal 43 %c. 
23/46: de waanien hebben brJirWng op twee desa's, onjerdettricten cnz. 
Datermg: jfr 4™rfij'fe"' g^TWrVHi r r * j r w ' n w * ^ ^ ) l ° ^ r ' T r j g B a t i y ™ j ^ ^ - n l teozij anders aangegeven ( z» vocöotan); voor de dalcring 
v a n oe cgfers u i t andeezeek c n xcgjstratie: z ie tekst $ 5.1.2. 
Notm 
^ Javsanse «beädcrabevoQoi^ o p p^V m nl* vif IY in het CulümrgBbied i n de eeratc helft van 1918. 
3 1 Dorjpeqfen ooÜMcken voor 1908-1912, 1915-1918 c n 1939. 
** Doopcgfa» cmbreloen voor 1928, 1929 en 1994. 
9 fachwief Saparua enHaruko. 
* Doopcrjfcn oatbreken v o o r 1908-1909, 1912-1915, 1917-1919 en 1922-1925. 
Bremen: Zie noten 2*48, 
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geboortencijfers van de totale stedelijke bevolküig van Bandung en Batavia lager lagen dan 
net cijfer van de gehele bevolking van de regio West-Java. 
Verleggen we nu de aandacht naar Oost-Java dan zien we dat de doopcijfers in de 
christebjke gemeente Mojowarno voor de jaren 1920-1924 op een aanzienlijk lager bruto 
géboortencijfer wijzen dan we voor West-Java hebben geschat (zie tabel S.lf®. Ook hier 
geldt weer dat we niet weten of de desa's van Mojowarno als doorsnee Oostjavaanse desa's 
kunnen worden beschouwd37). 
Wat de regio's noordkust en zuid-Midden-Java betreft, beschikken we voor enkele 
residenties over bruto geboortencijfers uit 1938. Hoewel men m deze residenties al enige 
ajdbezig was de geboortenregistratie te verbeteren, was de geboorte-aangifte er waarschijn-
bjk nog niet volledig. Hetzelfde geldt —zij het vermoedebjk in mindere mate— voor de 
registratie van het inwonertal. We nemen daarom aan dat de bruto geboortencijfers van deze 
residenties in werkebjkheid iets hoger zijn geweest38). 
Sumatra 
Het aantal dopen per 1000 inwoners bedroeg bij de christebjke Batak, die in de regio 
noordwestkust woonden, in de jaren 1905-1914 en 1925-1939 ongeveer 45%* en kg in de 
jaren 1919-1924 wat kger (zie tabel 5.1). We gébruiken deze cijfers als schattingen voor 
de bruto geboortencijfers van de christebjke Batak. Of het geboortenniveau bij de niet 
gekerstende Batak even hoog was als bij de christebjke Batak is onbekend39). 
Tu de residentie Lampung werd in 1917 door gouvernementsartsen een bruto géboor-
tencijfer van 43%c geconstateerd. Waarschijnbjk hadden zij te maken met een onvolledige 
registratie en in werkebjkheid kg het cijfer dus welbcht hoger4 0). In de Javaanse trans-
migratiekolonies in Lampung, waar in het begin van de jaren twintig een bruto géboorten-
cijfer van 41 à 42%c werd vastgesteld, was de bevolkingsregistratie vermoedebjk wel vrij 
nauwkeurig dank zij de intensieve overheidsbemoeienis met deze nederzetüngen41). Ook 
de bruto geboortencijfers die betrekking hebben op Javaanse ondernemingsarbeiders in het 
Cultuurgebied in 1918 en 1926 zijn naar alle waarschijnhjkheid tamehjk betrouwbaar4 2 ). 
Het cijfer voor 1918 wijst erop dat het bruto géboortencijfer voor de gehele ondememingsar-
beidersbevoUdng toen rektief laag lag, terwijl de cijfers uit 1926, die betrekking hebben 
op verschillende ondernenüngen, doen vermoeden dat er binnen het Cultuurgebied nogal 
wat lokale variatie in fertibteit bestand. 
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Celebes 
Bij de christehjke Minahassers in noord-Celebes lagen de doopcijfers in de jaren 
1905-1939 rond 40%o. In 1930 waren bijna alle Minahassers in de regie- tot het Christendom 
bekeerd 4 3). Onze schatting van het bruto geboortencijfer met behulp van stabiele bevolkings-
modellen komt wat hoger uit, namehjk bij 45 a 46%o 4 4 ). Voor de bevolking van midden-
Celebes werd voor die jaren een lager bruto geboortencijfer geschat, namehjk 38 a 
42%o45>. 
De oostelijke archipel 
Op de Molukse eilanden Amboina, Haruku en Saparua was tweederde van de bevol-
king christehjk. In alle jaren waarvoor doopcijfers voor deze groep christenen beschikbaar 
zijn, wijzen deze op aanzienbjk kgere bruto geboortencijfers dan we bi de Minahasa hebben 
gevonden4 6). In het westebjk deel van het eiland Seran, dat ten noorden van Amboina 
is gelegen, werd bij onderzoek in enkele dorpen in het begin van de jaren twintig een bruto 
geboortencijfer van 35 a 36%o gevonden47). 
Verder naar bet zuidoosten bjken de bruto geboortencijfers hoger te zijn geweest. 
Tillema vermeldt dat uit de kerkebjke bevolkingsregistratie van een aantal gemeenten op 
de Tanimbar en Kai-eilanden in het begin van de jaren twintig bruto geboortencijfers werden 
geschat van respectievehjk 48 en 44%o 4 8 \ 
5.1.3 | Kleine-kinder-ratio's in 1930 
Wanneer we het patroon van inter- en intraregionale verscheidenheid in kleine-kinder-
ratio's in 1930 vergebjken met het beeld dat we van de bruto geboortencijfers voor de jaren 
twintig hebben gekregen, dan zien we veel overeenkomsten (zie kaart 5.1 en tabellen 5.1 
en 5.2). Bij groepen waar we relatief lage bruto geboortencijfers vonden, zoals in Oost-Java, 
op Amboina en Seran in de oostebjke archipel en bij de stedebjke bevolking van Bandung, 
zien we kleine-kinder-ratio's die beneden het archipel-gemiddelde van 56 kleine kmderen 
per 1000 zielen liggen. Ook kunnen we bij de bevolking van de Tanimbar- en Kai-eilanden 
(oostebjke archipel) en bij de Minahassers en Batak, groepen met relatief hoge bruto 
geboortencijfers, hoge kleine-kinder-ratio's constateren. lets lagere ratio's vinden we in de 
regio's West-Java en midden-Celebes, terwijl we voor de bevolking van deze gebieden bruto 
rm>,jijBi9m 
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Tobel 5.2. Kkine-ldnder-ratio 's in Steden en regio's, 1930 
Kleine kinderen per 1000 zielen 
JAVA 
Banten 
regio 72 
West Java 
regio 60 
Steden: Batavia £2 
M. Comelis 54 
Bandung 46 
Noordkust 
regio 56 
Steden: Semarang 48 
Zuid-Midden-Java 
regio 54 
Steden: Yogyakarta 47 
Surakarta 37 
Oost-Java 
regio 50 
Steden: Surabaya 37 
SUMATRA 
Cultuurgebied 
regio 52 
Steden: Medan 47 
Noordwestkust 
regio 
Steden: Padang 47 
Zuid-Sumatra 
regio 62 
Steden: Palembang 44 
Teluk Betung 50 
Midden-Sumatra 
regio 61 
BORNEO 
Noordwest Borneo 
regio 45 
Steden: Pontianak 32 
Zuidoost-Bomeo 
re& „ . . 5 2 « Steden: Baniermasin 
40 
60 
Hulusungai 
regio 58 
CELEBES 
Noord-Celebes 
regio 64 
Steden: Manado 58 
Zuid-Celebes 
regio 58 
Steden: Makasar 42 
Midden-Celebes 
regio 61 
OOSTELIJKE ARCHIPEL 
eilanden: Amboina 52 
Seran 54 
Tanimbar 64 
Kai 66 
INDONESIE, totaal 56 
Bron: Volkstelling 1930. deel I, tabel 16; deel U, tabel 15; deel III, tabel 14; deel IV, 
tabel 3, p. 60, p. 63; deel V, tabel 3, p. 74, p. 76. 
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Kaart 5.1. Kleine-kinder-ratio's in de diverse regio's en bij enkele etnische groepen binnen de regio's, 1930 
Schaal 1 : 14.000.000 
Bronnen: tabel 5.2.; 
Volkstelling 1930, 
deel IV & deel V,tabel 10 
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geboortencijfers schatten die eveneens iets lager lagen dan bij de Minahassers. Nu is het 
wel zo dat de zojuist vergeleken bruto geboortencijfers en kleine-kinder-ratio's niet altijd 
op precies dezelfde bevolkingsgroepen betrekking hebben (de geboortencijfers van de 
christelijkeBatak worden bij voorbeeld vergeleken met de kleine-kinder-ratio's van degehele 
Batak bevolking), terwijl ook naar tijdstip van waarnemmg geen exacte overeenstemmmg 
bestaat. De overeenkomsten zijn evenwel dusdanig treffend dat het niet ver gezocht bjkt aan 
te nemen dat de régionale verscheidenheid m Meine-kinder-ratio ' s indicatief is voor de 
regionale verscheidenheid in bruto geboortencijfers in de jaren twintig49^. 
Het is dan ook waarschijnbjk dat niet alleen in Oost-Java, op Seran en Amboina en 
in de stad Bandung, maar ook in andere grote Steden en in het Cultuurgebied en noordwest-
en zuidoost-Borneo het bruto geboortencijfer relatief laag was gedurende de jaren twintig. 
De bruto geboortencijfers in Bab & Lombok en zuid-Midden-Java behoorden toen waar-
schijnbjk eveneens tot de lagere in de archipel (zie kaart 5.1). Betrekkebjk hoge bruto 
geboortencijfers kunnen we op grond van de kleine-kinder-ratio's verwachten in midden-
en zuid-Sumatra. Daamaast wekt de zeer hoge ratio voor de bevolking van Banten de indruk 
dat ook hier het bruto géboortencijfer in de jaren twintig relatief hoog was. 
We kunnen ons nu afvragen of hetzelfde patroon van regionale verscheidenheid in 
bruto geboortencijfers zieh ook in de jaren tien en tevoren voordeed en of de regionale 
verschillen in de jaren dertig veranderden. Onze gegevens zijn helaas geenszms toereikend 
om het verloop van de bruto geboortencijfers voor alle delen van de archipel na te gaan. 
Dit is alleen mogebjk voor enkele christebjke bevolkingsgroepen. 
5.1.4 I Geboortenstijging m-doling bij de christeUjTxbevolMng in diverse de^ 
de archipel, 1880-1939 
De doopcijfers die we voor diverse gebieden hebben kunnen verzamelen, wekken 
de indruk dat het geboortenniveau niet voortdurend gebjkbleef. Voor de christebjke bevol-
king van Mojowarno kunnen we het geboortenverloop van 1880 tot 1925 volgen en bij de 
christebjke bevolking van de Minahasa zijn veranderingen in het geboortenniveau na te gaan 
vanaf 1895 tot 1940. Wat de gekerstende Batak betreff, zijn de doopcijfers vöör 1920 te 
onvolledig om een indruk van geboortenstijging of -daling te geven en bij hen beperken we 
ons onderzoek dus tot de jaren twintig en dertig50^. Voor de christebjke bevolking van 
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Amboina àjn de doopcijfers vanaf 1908 tot het eind van de jaren twintig zeer onvolledig 
(zie tabel 5.1). Een reconstructie van het geboortenverloop blijft voor deze groep daarom 
achterwege. 
InMojowarno (Oost-Java) zijn de geboortencijfers in de période 1880-1904voortdu-
rend gedaald. Ook de huwelijkscijfers vertoonden in die tijd een sterke daling (zie figuur 
5.1.a). Beide dalingen können in verband worden gebracht met verslechtering van de 
economische omstandigheden. In het kader van het Mindere Welvaartsonderzoek werd in 
1905 een rapport tütgebracht over de economische toestand in Mojowamo, waarin onder 
meer wordt gezegd: "De armen hebben't meest te bjden gehad. In de bovengenoemde 
verslagen der [kerkebjke] voorgangers lezen wij, hoe weinig zij met oogsten hebben kunnen 
verdienen. Een steeds grooter oppervlakte wordt met suikerriet beplant, en steeds grootere 
zwermen hongerbjders [!] van elders komen hierheen, om een schamele bos [rijst] te 
verdienen. Dit jaar was op vele velden, soms reeds na 3 à 4 uren' t oogsten afgeloopen en 
gingen de menschen naar hois slechts met enkele handen vol. Bovendien hebben sommige 
welgestelden wel niet openhjk, maar toch niet minder afdoende, gebroken met de onde adat 
bij ' t oogsten. Zij laten n.l. op nun velden tegenwoordig alleen famibeleden of vrienden toe, 
en weren alle anderen, onder allerlei gezochte voorwendsels Hoe kunnen de tijden 
veranderen! Ik herinner mij nog de jaren, dat er handen te kort kwamen, en dat men '4 ja 
zelfs 1/3 snijloon gaf in plaats van de gebruikebjke bawon (1/5). " 5 1 ) Niet alleen bij de 
rijstoogst maar ook in dienst van de suikerfabrieken viel steeds minder te verdienen: de 
fabriekslonen waren sedert 1883 aanzienbjk gedaald. Deze verslechtering van de levensom-
standigbeden droeg, aldus het rapport, bij tot huwebjksuitstel en leidde tevens tot uitmigratie, 
vooral van jonge gezinnen52). Of onder invloed van de omstandigheden ook zwanger-
schappen werden uitgesteld of afgebroken, vermeldt het rapport niet. 
Na 1905 daalden de geboorten- en huwebjkscijfers nog verder totdat het aantal 
huwebjken per 1000 zielen in de tweede helft van de jaren tien een toename ging vertonen, 
die na enige tijd werd gevolgd door een stijging van het bruto geboortencij fer (zie figuur 
5.1.a). Hoe de economische omstandigheden in Mojowarno zieh na 1905 ontwikkelden, is 
nietbekend. Wel bjktbetwaarschijnbjk dat de jaren 1915-1924niet onverdeeldvoorspoedig 
waren. In 1918 woedde overal in de archipel de Spaanse griep die vermoedebjk ook in 
Mojowarno dusdanig veel slachtoffers eiste dat er tijdebjk minder huwebjken en geboorten 
plaatsvonden. Ook de economische recessie die zieh in het begin van de jaren twintig voor-
Flguur 5 . 1 . Huwelsken en dopen pfi dr ie chriscelülte bevolkingsgroepan. 1880-1940 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 
Sron: X.V.1881-1925 
5 . I .e . Minahassers en Bacak 
doopcäfers 
1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 
* °5 d e 8 j c a k daarover geen gegevens Bronnen:K.V. 1896-I930-.S.J. 1931- I9M1: 
Castle», "Sources", rable I I I 
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deed, zal de bevolking van Mojowarno —betrokken als zij was bij de suikerprcduktie—met 
De doopcijfers in de Minahasa vertoonden, net als die in Mojowarno, een gestage 
daling vanaf de jaren 1895-1899 tot de tweede helft van de jaren tien (zie figuur 5. l.b). Wei 
was de daling bier minder sterk dan in Mojowarno. Dat bet aantal geboorten per 1000 
inwoners in de jaren 1915-1919 een dieptepunt bereikte, is niet zo verwonderbjk. Niet alleen 
woedde in 1918 de reeds genoemde influenza-epidemie, maar bovendien mislukte in bet 
daarop volgende jaar de copra-oogst54). De copra, die in bevolkmgscultures werd geteeld, 
vormde een belangrijke bron van inkomsten voor de Minabassers. In de tijd van econo-
mische hoogconjunctuur in de jaren twintig, toen de prijzen voor exportgewassen op de 
wereldmarkt boog waren en er dus met copra, maar ook met andere exportprodukten 
(mnskaatnoten, foebe en bosprodukten) veel winst kon worden gemaakt, stegen de doop-
cijfers aanzienbjk. Opvallend genoeg bleven zij in het begin van de jaren dertig tamebjk 
boog, ondanks bet feit dat de Minahasa zwaar werd getroffen door de economische wereld-
crisis. Het is niet onwaarschijnbjk dat de doopcijfers hoog bleven onder invloed van de 
retourmigratie van ambtenaren en soldaten, die elders in de archipel hnn baan waren 
kwijtgeraakt. Deze inmigratie kan een verjonging van de bevolking tot gevolg hebben gehad 
waardoor het bruto geboortencijfer aanvankebjk tamebjk hoog bleef, terwijl het gemiddeld 
aantal kinderen per vrouw welbcht daalde onder invloed van de moeilijke economische 
omstandigheden. Daamaast speelde zgn. nrisreporting mogebjk ook een rol. Ouders die een 
tijd lang buiten de Minahasa hadden gewoond, beten namebjk de kinderen, die tijdens dit 
verbbjf waren geboren, na terugkeer meestal alsnog in het doopregister opnemen55^. De 
namen van deze kinderen kwamen dan tussen die van de pas-gedoopten terecht en werden 
aan het eind van het jaar welbcht abusievebjk bij het totaal aantal dopen in dat jaar geteld. 
Dergebjke misreporting kwam in de crisisjaren, toen velen naar de Minahasa terugkeerden, 
waarschijnbjk vaker voor dan in voorafgaande of latere jaren. 
De huweUjksfrequentiecij fers zijn in de Minahasa in de loop der jaren zeer constant 
gebleven (zie figuur 5. l.b). Waarschijnbjk moet dit vooral worden toegeschreven aan het 
feit dat het aantal geregistreerde huwehjken in een jaar slechts een vage afspiegeling vormde 
van het aantal paren dat ging samenleven. Later in dit hoofdstuk zal hierop nog nader 
worden ingegaan. 
Het geboortenverloop bij de Batak in de jaren twintig en dertig vertoont enige 
gebjkenis met dat bij de Minabassers (zie figuur 5. l.b). Alleen was er bij de Batak sprake 
rrvp.juu I9B 
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van een verdere stijging van de doopcijfers in de eerste helft van dejaren dertig. Mogelijk 
speelden hier toen dezelfde factoren een rol die in de Minahasa in die tijd tot gelijk blijven 
van het geboortenniveau hebben bijgedragen. 
De bevindingen overziende, können we vaststellen dat onze eerste indruk van een 
veranderend geboortenniveau is bevestigd. In de loop van dejaren 1895-1925 veranderde 
het geboortenniveau bij de bevolking van Mojowamo en de Mimhassers op vergebjkbare 
wijze. Hetzelfde gold voor de Minahassers en de Batak in de jaren twintig en dertig. Het 
aantal onderzochte groepen is echter zo gering dat we niet mögen aannemen dat ditzelfde 
geboortenverloop zieh ook overal elders in de archipel voordeed. Het is dan ook geenszms 
zeker dat het patroon van regionale verscheidenheid in bruto geboorteneij fers, dat we voor 
dejaren twintig hebben gereconstrueerd, ookheeft gegolden voor vroegere, respectievebjk 
latere, jaren. 
5.1.5 I Regionale verscheidenheid in bevoHdngsgroei en bruto geboortencijfers in de 
jaren twintig 
Brengen we nu de regionale verschillen in natuurbjke aanwas in herinnering die we 
in bet vorige hoofdstuk afleidden uit de bevolkingsgroeicij fers en de migratiegeschiedenis 
van de diverse regio's dan is het interessant na te gaan in hoeverre deze verschillen door 
bruto geboortencijfers zijn bepaald. Hiertoe betrekken we de kleine-kinder-ratio ' s in 1930 
van de diverse regio's in de beschouwingen (zie tabel 5.3). 
In de regio noordkust van Java, die we kwalinceerden als een matige uitmigratie-
regio, groeide de bevolking in dejaren twintig even langzaam als in de Sterke uitmigratie-
regio's Bauten en Hulusungai. We leidden hieruit af dat de natuurbjke aanwas in de regio 
noordkust geringer was dan in de beide andere regio's. Kijken we nu naar de verschillen 
in bruto geboorteneij fer hissen deze drie regio's, zoals deze worden benaderd door de 
verschillen in kleine-kinder-ratio's, dan zien we dat de relabef geringe aanwas in noordkust 
zeker ten dele door een relatief laag bruto geboorteneij fer is veroorzaakt Dit geldt met name 
in vergehjking met Bauten. Het bruto geboorteneij fer in Hulusungai verschilde weinig van 
dat in de regio noordkust De verklaring van de grotere aanwas in Hulusungai moet dus 
voomamebjk in een lager bruto sterftecijfer worden gezocht. 
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Gemiddelde jaarlijkse Bruto geboortencijfers1) Kleine-kinder-ratio's 
bevoHdngsgroei (%) (%o) 
ongecorri-
geerd 
gecorri-
geerd 
Uitniigratieregio's 
sterke uamigratie 
Bauten 1,4 0,7 72 
Zuid-Midden-Java 1,4 1,1 54 
Hulusungai 0,7 58 
mange uitmigratie 
Noordkust Java 1,4 0,7 56 
Noordwest Sumatra 2,2 (40-44) 60 
Zuid-Celebes 3,4 2,0 58 
Noord-Celebes 2,4 1,5 (45-46) 64 
Inmigratieregio's 
zeer sterke inmigratie 
Cultuurgebied 3,5 (28/47) 52 
sterke inmigratie 
Midden-Sumatra 3,2 61 
Zuid-Sumatra 2,9 (4142) 62 
Zuidoost-Bomeo 3,4 1,3 52 
maäge inmigratie 
45 Noordwest-Borneo 2,9 2,4 
Niet-migratie regio's 
Midden-Borneo 2,4 1,6 
Midden-Celebes 2,9 1,3 38-42 61 
West-Java 2,1 1,1 42-43 60 
Oost-Java 1,8 1,1 (30)3) 50 
Oostelijke archipel 
Bali & Lorabok 1,4 55 
^ De bruto geboortencijfers die op een deel van de regio betrekking hebben zijn bissen 
baakjes gezet. 
2> Het aantal kleine kmderen is in 1930 in deze regio zeer onvolledig geregistreerd. 
3> Doopcijfers betreffende dejaren 1920-1924. 
Bronnen: Tabel 4.18, label 5.1 en kaart 5.1. 
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Tobel 5.3. BevoUdngsgroei en bruto geboortencijfers per migratieregio in dejaren twintig 
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In de sterke uitmigratieregio zuid-Midden-Java groeide de bevolking sneller dan in 
de uitmigratieregio's noordkust van Java, Banten en Hulusungai en even snel als inde niet-
migratieregio's West- en Oost-Java. De natuurlijke aanwas moet dus in zuid-Midden-Java 
groter zijn geweest dan in deze regio's. In vergelijking met Oost-Java bad zuid-Midden-Java 
waarschijnhjk een hoger bruto geboortencijfer. De grotere aanwas in zuid-Midden-Java is 
dus in elk geval ten dele bierdbor bepaald. Het bruto geboortencijfer was in zuid-Midden-
Java evenwel lager dan dat in West-Java, Banten en Hulusungai, terwijl het weinig verschil-
de van dat in noordkust van Java. Ten opzichte van deze regio's moet de grotere aanwas 
in zuid-Midden-Java dan ook aan een lager bruto sterftecijfer worden toegeschreven. 
In de matige uitmigratieregio zuid-Celebes vonden we een opvallend snelle bevol-
kingsgroei in dejaren twintig. De groei was hier in die tdjd sneller dan in de andere matige 
uitmigratieregio's noordkust van Java, noordwest-Sumatra en noord-Celebes. Aangezien 
de migratiegeschiedenis van de vier regio's ongeveer gebjk was, moet de natuurbjke aanwas 
in zuid-Celebes groter zijn geweest dan in de drie andere regio's. Deze grotere aanwas kan 
niet aan een hoger bruto geboortencijfer worden toegeschreven: zuid-Celebes had een bruto 
geboortencijfer dat lager was dan dat van noord-Celebes en weinig verschilde van de 
geboortencijfers in noordwest-Sumatra en noordkust van Java. 
De bevolkingsgroei in zuid-Celebes deed niet onder voor die in de inmigratieregio's, 
het Cultuurgebied, midden- en zuid-Sumatra en zuidoost- en noordwest Borneo. De groei 
in zuid-Celebes was bovendien sneller dan in de niet-migratieregio's West- en Oost-Java, 
Bali & Lombok, midden-Celebes en midden-Borneo. Ook ten opzichte van al deze regio's 
moet de natuurbjke aanwas in zuid-Celebes dus relatief groot zijn geweest. Vergebjken we 
nu zuid-Celebes met het Cultuurgebied, zuidoost- en noordwest Borneo, Oost-Java en Bab 
& Lombok, dan zien we dat de grotere aanwas in zuid-Celebes in elk geval ten dele door 
een hoger bruto geboortencijfer tot stand is gekomen. Daarnaast speelde welbcht een lager 
bruto sterftecijfer een rol. Wat zuid- en midden-Sumatra, midden-Celebes en West-Java 
betreft, kan daarentegen worden gezegd dat de relatief geringe aanwas in deze regio's in 
vergebjking met zuid-Celebes uitsluitend een gevolg moet zijn geweest van hogere bruto 
sterftecijfers. Ten aanzien van midden-Borneo kunnen we geen uitspraak doen, omdat het 
aantal kleine kinderen daar niet is vastgelegd bij de volkstelling van 1930. 
Vergebjken we vervolgens de niet-migratieregio's (behalve midden-Borneo) onderting, 
dan vinden we de traagste groei —en derhalve de geringste aanwas— in Bab & Lombok. 
In vergebjking met midden-Celebes en West-Java kan dit zeker ten dele uit een relatief laag 
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bruto geboortencijfer worden verklaard. Misschien was bovendien ook net bruto sterftecijfer 
op Bali & Lombok hoger dan in midden-Celebes en West-Java. Het verschil in natuurbjke 
aanwas bissen Bab & Lombok en Oost-Java moet geheel aan een verschil in sterftecijfers 
worden toegescbreven. 
De bevindingen overziende, können we concluderen dat de verscheidenheid in bruto 
sterftecijfers vaker van doorslaggevend belang was voor de regionale verschiben in natuurbj-
ke aanwas dan de verscheidenheid in bruto geboortencijfers. Jn het bovenstaande is evenwel 
geen volledig overzicht van alle verschillen in natuurbjke aanwas tussen de onderscheiden 
regio's gegeven en het is dan ook geenszins zeker dat deze conclusie voor de regionale 
demografische verscheidenheid in de gehele archipel geldt 
Ter zijde zij nog opgemerkt dat we bij onze speurtocht naar regionale verschillen in 
natuurbjke aanwas met uit het oog moeten verbezen dat achter cijfers betreffende de 
natuurhjkeaanwas, die indezelfde orde van grootte bggen, geheel verschillenddemografisch 
gedrag kan schuilgaan. Zo zien we in de regio West-Java in dejaren twintig een even grote 
natuurbjke aanwas als in Oost-Java, terwijl in Oost-Java het bruto geboortencijfer aanzienbjk 
lager was dan in West-Java. We leiden hieruit af dat in Oost-Java bet bruto sterftecijfer 
eveneens veel lager moet zijn geweest dan in West-Java en dat de Oostjavaanse bevolking 
op een geheel andere wijze eenzelfde natuurbjke aanwas realiseerde als de Westjavaan-
se 5 6 ) . Jets dergebjks kan zieh hebben voorgedaan in het Cultuurgebied en zuidoost-Borneo 
enerzijds en midden- en zuid-Sumatra andendjds. We zijn hiervan echter minder zeker, 
omdat we van de natuurbjke aanwas in deze regio's een minder duidebjk beeld hebben. 
Dat we in het voorafgaande geen inzicht hebben gekregen in alle verschillen in 
natuurbjke aanwas die tussen de onderscheiden regio's bestanden, is ten dele een gevolg 
van het feit dat we nog niet zijn ingegaan op de samenhang die kan hebben bestaan tussen 
migratie en natuurbjke aanwas. Deze samenhang zal nu, voor zover het de geboortencijfers 
betreft, nader worden onderzocht. Daarbij komt tevens de vraag aan de orde in hoeverre 
de regionale verscheidenheid in bruto geboortencijfers door verschillen in leeftijds- en 
geslachtssamenstelling van de bevolking is bepaald en hoeverre er verschillen in fertüiteit 
achter schuil gaan. 
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5.2 I Fertilität 
5.2.1 I Bevotiängssamenstelling, migratie en fertiliteit 
Wanneer we de migratiegeschiedenis en de kleine-kiader-ratio's van de diverse regio's 
opnieuw in beschonwing nemen, zien we in eerste instantie geen duidelijk verband bissen 
de migratie en de bruto geboortencijfers, zoals deze door de kleine-kinder-ratio's worden 
benaderd. Relatief läge ratio's vinden we zowel in inmigratie- als in niet-migratieregio's 
en relatief böge ratio's in uitmigratie-, inmigratie- en niet-migratieregio's (zie tabel 5.4, 
kolom 1). Met name de relatief böge ratio's —en derbalve naar we aannemen relatief böge 
bruto geboortencijfers— in enkele uitmigratieregio's zijn opvallend, omdat het aannemebjk 
is dat de bevolking hier gemiddeld ouder was dan in de inmigratieregio's vanwege het feit 
dat met name jonge volwassenen migreerden. Bedenken we echter dat de migratie bovendien 
ook geslachtsspecifiek was en dat het met name mannen waren die wegtrokken, dan wordt 
dit verschijnsel begrijpelijker. Zo is de zeer hoge kleine-kinder-ratio in Bauten zeker ten 
dele een gevolg van het feit dat veel gehuwde mannen tijdelijk wegtrokken en bun vrouw 
en kinderen thuis achterbeten. Verder zijn de relatief läge ratio's in het Cultuurgebied en 
in zuidoost-Bomeo in elk geval ten dele uit het mannenoverschot in deze inmigratieregio's 
te verklären (zie tabel 5.4, kolom 2). De regionale verschillen in bruto geboortencijfer 
vlœiden echter niet uitsluitend voort uit verschillen in leefbjds- en geslachtssamenstelbng. 
Naar aile waarschijnbjkheid bestonden er ook regionale verschillen in fertibteit Een aan-
wijzing hiervoor kunnen we vinden in het feit dat het aantal kleine kinderen per 1000 gehuw-
de volwassen vrouwen een aanzienbjke regionale verscheidenheid vertoont (zie tabel 5.4, 
kolom 3). 
Om meer inzicht te krijgen in het verband hissen migratie, bevolkmgssamenstelbng, 
bruto geboortencijfers en fertiliteit betrekken we tevens de intraregionale verscheidenheid 
in de beschouwingen. We onderzoeken eerst de kleine-kinder-ratio ' s van diverse etnische 
groepen en gaan vervolgens in op de verschillen bissen stad en regio. 
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Tobel 5.4. Indicatoren voor bruto geboonencijfers, bevoUdngssamensteUing en fertiliteit 
per regio, 1930 
Aantal kleine Sekseratio Aantal kleine kinderen 
kinderen per (%) per 1000 gehuwde 
1000 zielen volwassen vrouwen 
Uitmigratieregio's 
sterke uitmigratie 
Banlen 72 94 330 
Zuid-Midden-Java 54 96 251 
Hulusungai 58 92 274 
matige uitmigratie 
Noordkust Java 56 96 255 
Noordwest Sumatra 60 100 277 
Zuid-Celebes 58 96 310 
Noord-Celebes 64 99 378 
Inmigratieregio's 
zeer sterke inmigratie 
Cultuurgebied 52 111 221 
sterke inmigratie 
Midden-Sumatra 61 103 291 
Zuid-Sumatra 62 103 288 
Zuidoost-Borneo 52 108 252 
matige inmigratie 
Noordwest-Bomeo 45 102 235 
Niet-migratie regio's 
Midden-Bomeo — 104 — 
Midden-Celebes 61 103 306 
West-Java 60 96 271 
Oost-Java 50 95 232 
Oostebjke archipel 
Bali & Lombok 55 97 258 
Indonésie, totaal 56 97 260 
Bron: Volkstelling 1930. deel I, tabel 16; deel H, tabel 15; deelHI, tabel 14; deellV en 
deel V, tabel 13. 
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Intra- en interrégionale verschiUen naar etnische groep 
Bekijken we het kleine-kindertal van de diverse etnische groepen in de inmigratie-
regio's dan vinden we de laagste Meme-kinder-ratio's per regio telkens bij de Javanen en 
de Bugis, groepen die oorspronkehjk van elders kwamen en die we in het vervolg zullen 
aandniden als 'njigrantengroepen' (zie tabel S.Sf7*. 
De Banjar daarentegen, op Sumatra eveneens een migrantengroep, hadden inrnidden-
Sumatra een relatief hoog kleine-kindertal in vergelijking met de autochtone groepen. De 
vraag rijst nu of de afwijkende kleine-kinder-ratio's bij de migrantengroepen werden 
veroorzaakt door een afwijkende leeftijds- en geslachtssamensteUing in vergebjking met de 
autochtone bevolking. Onder de migranten waren, zoals gezegd, de mannen meestal in de 
meerderheid. Welke invloed dit had op de verschillen in kleine-kinder-ratio's kunnen we 
gemakkebjk zien wanneer we het aantal kleine kmderen uitsluitend op de vrouwebjke 
bevolking betrekken. We moeten er dan overigens wel rekening mee houden dat een 
mannenoverschot onder inmigranten er waarschijnlijk toe leidde dat een aantal mannen een 
vrouw uit de autochtone bevolking huwden. Kmderen uit dergebjke huwebjken werden bij 
de volkstelling van 1930 tot de etnische groep van de vader gerekend. Het berekende kleine-
kindertal per vrouw valt daardoor in de migrantengroepen te hoog en bij de autochtone 
bevolking te laag uit 5 8). Verschil in leefbjdsopbouw tussen migranten en autochtone 
bevolking kan een vergebjkbaar effect hebben gehad. In het algemeen waren de volwassen 
migranten gemiddeld jonger dan de volwassen autochtone bevolking. Dit zal —bij gebjke 
fertibteit—inhogerekleine-kinder-rario'sbij de migranten hebben geresulteerd. Desondanks 
zien we bij de Javaanse en Bugise vrouwen in zuidoost-Borneo Iagere ratio's dan bij de 
autochtone groepen en hetzelfde geldt voor de Javaanse vrouwen in het Cultuurgebied en 
in zuid-Sumatra. We kunnen hieruit afleiden dat de fertibteit bij deze migrantengroepen 
waarschijnbjk lager was dan bij de autochtone bevolking59-'. In midden-Sumatra week het 
kleine-kindertal van de Bugise en Javaanse vrouwen nauwebjks af van dat van de autochtone 
Maleise en Minangkabause vrouwen. Hadden we correcties kunnen aanbrengen voor het 
verschil in leefbjdsopbouw en voor het effect van etnisch gemengde huwebjken, dan zouden 
de ratio's van de Bugise en Javaanse vrouwen weUicht eveneens lager zijn uitgevaUen dan 
die van de autochtone vrouwen, maar zeker is dit niet. 
Bij de Banjar vrouwen in midden-Sumatra vinden we een hoger kleine-kindertal dan 
bij de autochtone bevolking. Of dit alleen een gevolg is van de jongere leefbjdsopbouw en 
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Tobel 5.5. Kleine-ldnder-ratio's per etnische groep in de inmigratieregio's in 1930 
Kleine kinderen Kleine kinderen Totale Sekse-
per 1000 zielen per 1000 vrouwen bevolking ratio-
Cultuurgebied 
niigiantengroepen: 
Javanen1) 43 94 678.714 117 
Banjar 55 114 31.108 106 
autochtone grœpen: 
Acehers 45 99 95.270 120 
Maleiers 55 113 227.044 104 
Batak 67 138 377.270 106 
Midden-Sumatra 
niigrantengroepen: 
Javanen1) 47 116 40.393 148 
Bugis 53 126 7.771 136 
Banjar 69 141 46.063 104 
autochtone grœpen: 
Maleiers2' 62 121 390.533 97 
Minangkabauers 60 123 139.020 106 
Zuid-Sumarra 
niigrantengroepen: 
Javanen1' 48 106 243.949 121 
autochtone grœpen: 
Palembangers 64 127 762.565 99 
Lampungers 69 139 180.934 102 
Zuidoost-Borneo 
niigrantengroepen: 
Javanen1) 33 78 14.759 138 
Bugis 44 89 25.069 100 
autochtone grœpen: 
Dayak 51 105 32.380 107 
Banjar 61 120 228.048 97 
^ Aile etnische grœpen die op Java autochtoon zijn, d.w.z. Javanen, Sundanezen en 
Madurezen. 
2 ) Inclusief Jambiërs. 
Bron: Volkstelling 1930. deel IV en V, tabel 10. 
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van bet voorkomen van etnisch gemengde huwehjken is niet na te gaan. Welhcht was er 
bovendien sprake van een hogere fertiliteit. 
Om nu vervolgens te achterhalen of de migrantengroepen in fertiliteit misschien 
afweken van de autochtone bevolking omdat ze huwelijks- en voortplantingspatronen uit hun 
oorspronkebjke woongebied voortzetten, vergebjken we hen met de bevolking in hun 
herkomstgebied. 
Voor we daartoe overgaan, moeten we er even bij stilstaan dat de migratie ook in 
de herkomstgebieden demografische sporen kan hebben nagelaten. We zagen al dat in Bauten 
de migratie er waarschijnbjk toe leidde dat met name vrouwen en (kleine) kinderen in de 
regio achterbleven, waardoor het bruto geboortencijfer bijzonder hoog was 6 0). Ten aan-
zien van de andere Javaanse regio's geldt dat de herkomstbevolking zo groot was in ver-
houding tot de migrantengroep die zieh elders in de archipel had gevestigd, dat sporen van 
de uitmigratie er niet in de kleine-kinder-ratio' s te zien zijn. 
Vergebjken we nu het kleine-kindertal van de Javaanse migrantenvrouwen met dat 
van de Javaanse vrouwen op Java dan vinden we in het Cultuurgebied, zuidoost-Borneo en 
zuid-Sumatra lagere kleine-kinder-ratio's dan op Java, terwijl in midden-Sumatra het kleine-
kindertal per 1000 Javaanse vrouwen daarentegen iets hoger lag dan "thuis" (zie tabel 5.6). 
Gezien het zeer grote mannenoverschot onder de Javaanse migranten in deze laatste regio 
is het waarschijnbjk dat juist hier het bruto geboortencijfer is overschat vanwege etnisch 
gemengde huwehjken. bi werkebjkheid bestond er bissen de Javaanse migrantenvrouwen 
in midden-Sumatra en de Javaanse vrouwen op Java dus vermoedebjk weinig verschil. We 
mögen dan ook aannemen dat de migranten hun huwebjks- en voortplanringspatroon in dit 
nieuwe woongebied ongewijzigd voortzetten. In de andere mmigratiegebieden daarentegen 
hadden de Javaanse vrouwen vermoedebjk een lagere fertiliteit dan op Java. Het hgt voor 
de hand een verklaring hiervoor te zoeken in het moeilijke en onzeker bestaan van de 
arbeiders op de land- en mijnbouwondememingen waarin zoveel Javanen terecht kwamen. 
Deze moeibjke levensomstandigheden leidden waarschijnbjk tot huwebjksuitstel en was men 
eenmaal getrouwd dan werd zwangerschap welbcht zo goed mogebjk vermeden omdat dit 
vrouwen tijdebjk belemmerde te werken en het later een extra mond om te vullen be-
tekende61>. 
Enkele verdere overwegingen zijn echter van belang voordat we deze veronderstelbng 
als de meest waarschijnbjke aanvaarden. Ten eerste is het mogebjk dat de Javaanse onder-
nemingsarbeiders uit de ärmere lagen van de Javaanse bevolking afkomstig waren, waar 
Tabel 5.6. Kleine-kinder-ratio's bij migrantengroepen in hun nieuwe woongebied en bij de bevolking waaruit zij afkomstig waren, 1930 
Migrantengroepen Herkomstbevolking 
Kleine-kinder-ratio Kleine-kinder-ratio 
Sekse 
Per 1000 zielen Per 1000 vrouwen ratio Per 1000 zielen Per 1000 vrouwen 
Javanen 1 ' Javanen1) 
Java 2': 
Culruurgebied 43 94 117 54 105 (zuid-Midden-Java) 
Midden-Sumatra 47 116 148 55 108 (zuid-Midden-Java) 
Zuid-Sumatra 48 106 121 59 116 (West-Java + Banten) 
Zuidoost-Borneo 33 78 138 52 102 (Oost-Java) 
Bugis Bugis 
Midden-Sumatra 53 126 136 58 114 regio 
Zuidoost-Borneo 44 89 100 58 114 zuid-Celebes 
Banjar Banjar 
Culruurgebied 55 114 106 58 113 residence 
Midden-Sumatra 69 141 104 58 113 Zuider- en Oosterafileline 
van Borneo 
(vooral regio 
Hulusungai) 
') Alle etnische groepen die op Java autochtoon zijn. 
2 ) Tussen haakjes zijn de voornaamste herkomstregio's aangegeven. De kleine-kinder-ratio's zijn gewogen naar herkomstregio. 
Bron: Volkstelline 1930. deel IV en V, tabel 100; deel VTH, tabel 7. 
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ongunstige economische omstandigheden eveneens een lagere fertiliteit in de hand werkten 
dan die welke voor de totale Javaanse bevolking gold 6 2 ' . Jn dat geval zetten zij dan nris-
schien wel het fertiliteitspatroon van "thuis" ongewijzigd voort. Een tweede overweging is, 
dat het wellicht niet specifiek de positie als ondememingsarbeider was die tot lage fertibteit 
drong, maar veeleer het moeibjke en vooral onzekere bestaan waartoe zoveel recente 
inmigranten waren veroordeeld. Dit is aannemebjk omdat we ook bij de Bugise migranten 
in zuidoost-Borneo en in de oostebjke archipel lagere kleine-kinder-ratio's vinden dan in 
het Bugise herkomstgebied, terwijl de Bugis veel minder bij het ondememmgswerk waren 
betrokken dan de Javanen (zie tabel 5.6 en kaart 5.1). In de derde plaats moeten we er 
rekening mee houden dat het misschien niet zozeer de positie was waarin de migranten 
terecht kwamen die bun relatief lage vruchtbaarheid bepaalde, maar meer de levens-
omstandigheden in de betreffende regio in het algemeen. Enige grond voor deze veronder-
stelling vinden we hierin dat niet alleen de Javanen en de Bugis in bet Cultnurgebied en in 
zuidoost-Bomeo een relatief laag kleine-kindertal hadden in vergebjking met hun groeps-
genoten elders, maar dat hetzelfde gold voor de Acebers, Maleiers en Dayak, die zowel in 
de onderzochte als in de naburige regio's de autochtone bevolking vormden (zie kaart 5.1). 
Het is mogebjk dat de aanwezigheid van de land- en nujnbouwondememingen in het 
Cultuurgebied en zuidoost-Borneo zwaar drukte op de economische ontplooiingsmogehjkhe-
den van de gehele inheemse bevolking ter plaatse. Waarschijnlijk waren de mogebjkheden 
gunstiger in midden-Sumatra, het gebied van de bevollringscultures. Zowel bij de migranten 
als bij de autochtone groepen waren de kleine-kinder-ratio's bier vrijwel gebjk aan of zelfs 
hoger dan die van de vergebjkbare etnische groepen elders (zie kaart 5.1 en tabel 5.5). Met 
name bij de Banjar was de kleine-kinder-ratio in midden-Sumatra veel hoger dan op Borneo. 
Jn dit verband brengen we in hermnering wat in het vorige hoofdstuk over de Banjarse mi-
granten ter sprake kwam 6 3 \ We veronderstelden toen dat met name de trek uit Hulusungai 
naar midden-Sumatra voortvloeide uit de behoefte om elders, waar nog voldoende grond 
ter beschikking was, investeringen in de rubberteelt te doen. Het zouden vooral rijkeren zijn 
geweest die vertrokken. Waarschijnbjk slaagden juist welvarende migranten er spoedig in 
een goed bestaan te vinden in de bevolkingscultures in midden-Sumatra. Huwebjksuitstel 
was onder dergebjke omstandigheden niet nodig en ook voor beperking van het kindertal 
was weinig reden: de extra kosten die gezinsuitbreiding aanvankehjk meehracht, wogen niet 
zwaar en 'veel kinderen' betekende op termijn 'veel arbeidskrachten' in het famibebedrijf. 
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Stad en regio 
In alle grote Steden, behalve Banjermasin, lag de kleine-kinder-ratio lager dan in de 
regio's waarvan ze deel uitmaakten (zie tabellen 5.4 en 5.7). Het lijkt waarschijnlijk dat 
ruraal-urbane migratie hieraan veel heeft bijgedragen. In het vorige hoofdstuk zagen we 
immers dat met name de Steden op Java, maar ook die op Borneo en Celebes vrij veel vrou-
welijke migranten trokken van wie een deel waarscmjnhjk ongehuwd was 6 4). Wanneer 
we nn het aantal kleine kinderen alleen op de gehnwde vrotrwelijke bevolking betrekken, 
zien we evenwel dat de verschalen tussen stad en regio vrijwel overal zijn bhjven bestaan. 
We können hieroit concloderen dat in de grote Steden gemiddeld minder kinderen per vroow 
werden geboren dan op het platteland. Dit wil overigens met zonder meer zeggen dat 
vroowen die een deel van haar leven in de stad woonden kleinere gezinnen realiseerden dan 
vroowen die op het platteland Heven. Vaak keerden vroowen, die naar de stad waren 
verhuisd, naar het platteland terug als zij in de laatste maanden van haar zwangerschap 
waren. Ze wachtten dan in het huis van haar moeder of familie de bevalling af en vertrokken 
weer naar de stad wanneer het kind enige maanden oud was 6 5). Bovendien zollen 
vroowen, die nog nooit in de stad hadden gewoond, daar niet bij voorkeur heen zijn 
getrokken zolang zij een pas geboren kind te verzorgen hadden. Ook wanneer er geen 
verschil in fertiliteit heeft bestaan fassen stad en regio zooden we dos relatief weinig heel 
jonge kinderen in de sieden hebben gevonden. 
Wat no te denken van Banjermasin, de enige stad waar de kleine-kinder-ratio per 
1000 vrouwen hoger en niet lager lag dan in de regio waar de stad deel van oitmaakte? In 
het vorige hoofdstuk kwam ter sprake dat er welhcht niet veel ruraal-urbane migratie naar 
Banjermasin had plaatsgevonden in de jaren voorafgaand aan de volkstelling. Het is dan ook 
mogebjk dat de bovengenoemde effecten van ruraal-urbane migratie zieh hier niet of slechts 
in geringe mate hebben voorgedaan, terwijl daarnaast welbcht ook de fertiliteit in de stad 
hoger was dan in de regio zuidoost-Borneo als geheel 6 6). 
De bevindingen ovendende, kunnen we constateren dat we weinig indicaties hebben 
gevonden voor het bestaan van verschillen m fertihteit tussen stedebjke en landelijke 
bevolking. Wel kon verscheidenheid in fertihteit naar etnische groep worden vastgesteld, 
zowel binnen als tussen de regio's. Deze verscheidenheid werd in verband gebracht met 
verschillen in sociaal-economische omstandigheden. We veronderstellen dat de fertiliteit 
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Aantal kleine Sekseraüo Aantal kleine 
kinderen 
kinderen per (%) per 1000 gehnwde 
1000 zielen volwassen vrouwen 
TJirmigratieregio's 
Zuid-Midden-Java 
Yogyakarta 47 90 216 
Surakarta 37 90 162 
Noordkust Java 
Semarang 48 98 208 
Noordwest Sumatra 
Padang 47 132 255 
Zuid-Celebes 
Makasar 42 113 216 
Noord-Celebes 
Manado 58 106 373 
liimigratieregio's 
Cultuurgebied 
Medan 47 107 195 
Zuid-Sumatra 
Palembang 44 101 214 
Teluk Betung 50 111 212 
Zuidoost-Borneo 
Banjermasin 58 96 279 
Balikpapan 40 152 182 
Noordwest-Borneo 
Pontianak 32 101 146 
Niet-migratie regio's 
West-Java 
Batavia 52 103 232 
M. Cornelis 54 106 252 
Bandung 46 98 204 
Oost-Java 
Surabaya 37 96 160 
Bron: Volkstelling 1930. deel I, tabel 16; deel IC, tabel 15; deel TU, tabel 14; deel IV, 
tabel 3, p. 60 en p. 63; deel V, tabel 3, p. 74 en p. 76. 
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Tabel 5.7. Indicatoren voor bruto geboortencijfers, bevolkmgssamenstelling en ferüliteit 
in de grote Steden, per regio, 1930 
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lager was naarmate de omstandigheden moeilijker waren, aangezien een moeilijk of onzeker 
bestaan tot hnwelijksuitstel en/of geboortenbeperking dwong. 
Daarnaast wijst de etnische verscheidenheid op culturele verschillen in 
huwelijksgewoonten en geboortenbeperkende praktijken. Voorts moeten we er rekening mee 
houden dat verschillen in fertiliteit knnnen voortvloeien uit verschillen in fecunditeit 
(fysiologische vruchtbaarheid). 
In het navolgende komt elk van deze drie thema's, huwebjksgewoonten, 
geboortenbeperking en fecunditeit nader ter sprake 6 7 \ 
5.2.2 I Huwelijksgewoonten: de huweîijksîeeftijd van de vrouwen bij het eerste huwelijk 
Verschillende gewoonten ten aanzien van de huweîijksîeeftijd, echtscheiding, hertrou-
wen en polygamie kunnen hebben bijgedragen aan de regionale verscheidenheid in fertibteit 
We beperken de bespreking hier tot de leeftijd waarop vrouwen voor het eerst in het 
huwebjk traden, omdat over dit aspect van de huwelijksgewoonten gegevens beschikbaar 
zijn die we in verband kunnen brengen met verschillen in fertibteit 
Van belang is dan in de eerste plaats dat vrijwel alle volwassen vrouwen in de archi-
pel vrœg of laat huwden. Het huwebjk was met andere woorden universeel68). Bij de 
volkstelbng van 1930 Week dat slechts acht procent van alle volwassen vrouwen in de 
archipel ongehuwd en nog nooit gehuwd geweest was. Op Java, in Hulusungai en in de regio 
noordwest-Sumatra lag dit percentage beneden het gemiddelde voor de archipel, terwijl het 
in de drie regio's op Celebes, in de oostehjke archipel en in noordwest-Borneo daarentegen 
aanzienhjk hoger was en zelfs meer dan vijftien procent bedroeg (zie tabel 5.8). We zouden 
hierin een aanwijzing kunnen zien dat de gemiddelde leeftijd bij het eerste huwebjk in de 
laatstgenoemde gebieden hoger was dan op Java, in Hulusungai en noordwest-Sumatra. 
Voorzichtigheid is hier echter wel geboden, want we hebben in alle gevallen met jonge 
bevolkingen te dorn, waarin de zeer jonge vrouwen een relatief groot deel van de totale 
groep volwassen vrouwen uitmaakten. Bij de Minahassische vrouwen uit noord-Celebes, 
van wie de leeftijd in jaren werd vastgelegd, vormden de vijftien-, zestien- en 
zeventienjarigen in 1930 samen twaalf procent van de totale vrouwebjke bevolking van 
vijftien jaar en ouder 6 9). Dit illustreert dat een verschil in gemiddelde huwebjksleeftijd 
van enkele jaren een aanzienlijk verschil in percentage ongehuwden in de volwassen 
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Tobel 5.8. Aandeel van de vobvassen vrouwen die ongehuwd 
en nog nooit gehuwd geweest waren in de 
totale volwassen vrouweüjke bevolldng 
per regio in 1930 
% 
Java 
Banten 2,0 
West-Java 4,8 
Noordkust 5,8 
Zuid-Midden-Java 7,2 
Oost-Java 6,6 
Sumatra 
Cultuurgebied 7,5 
Noordwestkust 5,3 
Midden-Sumatra 8,4 
Zuid-Sumatra 11,2 
Borneo 
Noordwest-Borneo 18,5 
Zuidoost-Bomeo 10,6 
Hulusungai 6,7 
Midden-Borneo1^ (12,4) 
Celebes 
Noord-Celebes 25,4 
Midden-Celebes 13,3 
Zuid-Celebes 19,2 
Oostelijke archipel 
Bali & Lombok 15,0 
Overige oostelijke archipel 17,8 
Indonesie, totaal 7,9 
l> De burgerhjke Staat was slechts van 7889 vrouwen (i.e. 5% 
van de totale volwassen vrouwelijke bevolking) bekend. 
Bron: Volkstelling 1930. deel I, tabel 16; deel TJ, tabel 15; 
deel JJJ, tabel 14; deel IV, tabel 15; 
deel V, tabel 13. 
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bevolking kan veroorzaken. Wanneer het na bovendien nog zo zou zijn dat de volwassen 
vrouwelijke bevolking van Celebes, de oostehjke archipel en noordwest-Borneo gemiddeld 
jonger is geweest dan die van Java, noordwest-Sumatra en Hulusungai —hetgeen in de beide 
laatstgenœmde gebieden gezien de uitmigratie niet onwaarschijnbjk is— dan zou het 
veronderstelde verschil in gemiddelde huwebjksleeftij d in werkehjkheid wel eens tamebjk 
klein können zijn geweest Toch is het niet onwaarschijnbjk dat er een verschil heeft 
bestaan. 
Jn het uitvoerige conunentaar dat in de volkstellingsrapporten op de huwebjkscij fers 
wordt gegeven, vermelden de rapporteurs ten aanzien van de meisjes in West-Java dat zij 
"spoedig na de puberteit, in sommige streken .... zelfs nog voor de puberteit" werden 
uitgehuwebjkt70). We kunnen Meruit afleiden dat de gemiddelde huwebjksleeftij d in West-
Java zeker niet boven zeventien jaar lag 7 1). Ook in Aceh huwden de meisjes zeer jong 
volgens de samenstellers van de volkstelbngsrapporten72). Zij berichten verder dat de 
huwebjksleeftijd elders aanzienbjk hoger lag. Zo meldde een hulpprediker uit de Minahasa 
hen dat de meisjes daar "meestal tusschen 17 en 23 jaar* trouwden, terwijl een zendeling 
op de Sangir-eilanden, noordebjk van de Mmahasa, had geconstateerd: " I e dat van 169 
vrouwen, die in 1933 in het huwebjk werden verbunden, er slechts 8 beneden 20 jaar waren; 
2 e dat bet adat is, dat een meisje met voör haar 20 e jaar trouwt; 3 e dat de normale 
huwebjksleeftijd [voor vrouwen] 24 à 25 jaar is* 7 3). Ten aanzien van de eilanden 
Amboina en Saparua (oostehjke archipel) schrijven zij dat volgens de plaatsebjke 
bestuursambtenaar "de Christenmeisjes zelden of nooit voor hun 2 1 e jaar trouwen"7 4). 
Andere verwijzingen naar de gemiddelde huwebjksleeftijd in jaren zijn a- in de 
volkstelbngsrapporten niet opgenomen en dit is ook wel begrijpehjk, aangezien alleen bij 
de gekerstende bevolking de leeftijd (min of meer) nauwkeurig in jaren werd gemeten. 
Bij het onderzoek dat Groenewegen en Van de Kaa in 1960-1962 op Nieuw-Guinea 
hebben verricht, kwam aan bet bcht dat de gemiddelde huwebjksleeftijd voor vrouwen die 
hoofdzakebjk bissen 1905 en 1940 waren gehuwd in verschillende gebieden varieerde van 
16 tot 19 jaar. De laagste gemiddelde huwebjksleeftijd werd gevonden op het eiland 
Numfoor in het noorden en de hoogste in Muyu in Zuid-Nieuw-Guinea (zie voor de hgging 
van deze eilanden kaart 5.2, pp. 264/265) 7 S ). 
Wanneer we te rade gaan bij onderzoek dat in de jaren zeventig is gedaan, kunnen 
we nog meer aanwijzingen vinden betreffende de gemiddelde huwebjksleeftijd. Zo bleek 
in twee desa's in Yogyakarta dat de vrouwen, die in de-jaren dertig en veertig waren 
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getrouwd, toentertijd bij haar huwelijk een gemiddelde leefhjd van 16 à 17 jaar hadden 7 6 ). 
Op Madura lag de gemiddelde huweUjksleeftijd waarschijnlijk lager: in enkele desa's was 
88 procent van de 40-49 jarige vrouwen vöör haar vijftiende jaar gehuwd7 7). Deze 
huwelijken waren hoofdzakelijk in de jaren veertig en vroege jaren vijftig gesloten. Het is 
mogelijk dat de moeilijke economische omstandigheden toen huwelijksuitstel in de hand 
hebben gewerkt. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor de tijd van de economische recessie 
na 1930. Wellicht werd er dus zowel op Madura als in Yogyakarta vöör 1930 nog eerder 
gehuwd. 
Uit de schaarse gegevens die we hebben kunnen vinden, mögen we afleiden dat er 
in het begin van de twintigste eeuw sprake was van regionale verscheidenheid in de 
gemiddelde huwelijksleeftijd van de vrouwen in de archipel. Deze verscheidenheid komt 
overeen met de regionale verschülen in het percentage ongehuwde vrouwen in 1930. We 
nemen daarom aan dat dit percentage een goede indicator is voor de hoogte van de gemid-
delde huwehjksleeftijd. Het is dan waarschijnlijk dat niet alleen in noord-Celebes en op 
Amboina en Saparua, maar ook in noordwest-Borneo, in midden- en zuid-Celebes en in 
grote delen van de oostelijke archipel relatief laat werd gehuwd, terwijl op Java, in 
Hulusungai en noordwest-Sumatra relatief jong huwen gebruikelijk was. De bevolking van 
de overige regio's op Sumatra nam vermoedelijk een positie hissen beide uitersten in (zie 
tabel 5.8). We worden in deze veronderstellingen gesterkt wanneer we bedenken dat het-
zelfde patroon van regionale variatie te zien is in de schattingen van de gemiddelde 
huwelijksleeftijd die voor 1971 zijn gemaakt aan de hand van de in dat jaar gehouden 
volkstelling78). 
De jeugdige huwehjksleeftijd van de meisjes op Java en Madura had al ver vöör de 
volkstelling van 1930 de aandacht van de koloniale overheid getrokken. Bij het Mindere 
Welvaartsonderzoek in 1905 werd uitvoerig nagevraagd waarom ouders hun kinderen zö 
jong uithuwehjkten. De antwoorden waren verschülend, maar: "Hoofdmotief is het zoo 
spoedig mogelijk voordeel trekken van hunne kinderen. Bemiddelde landbouwers, hand-
werkslieden, handeldrijvenden, die uitsluitend opgaan in hun bedrijf, plegen zieh veelal 
krachtige schoonzoons te zoeken, om van dezen lichamelijken arbeid te kunnen vorderen. " 
Tevens werd geconcludeerd: "Arme lieden met mooie dochters of die zulks beloven te 
worden, trachten de aandacht van rijken erop te vestigen. En laten dezen hun keuze erop 
vallen, dan dient het huwelijk zo snel mogelijk gesloten te worden want uitstel zou tot 
afstel kunnen leiden Zijn dezen [de dochters] eenmaal echtgenooten van gegoede lieden, 
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dan is er veel kans voor de ouders, om in moeilijke omstandigheden ondersteuning te 
erlangen." Ook "zedelijke" motieven speelden een rol: "Laat men nl. een meisje vrij 
opgroeien tot den leeftijd, waarop de hartstochten zieh doen gelden, dan bestaat er gevaar 
dat hare keuze valt op een persoon met wie zij geen gelukkige echt zal hebben. Nukan 
men dit wel voorkomen, door haar te dwingen, een andere man te trouwen, maar zooals 
' t Noord-Bantensch spreekwoord zegt: " "Wanneer het hart gaar is, laat het zieh niet meer 
kneden" de kans voor verbreking van de echtelijke tronw wordt groot [en] 
eenmaal den verkeerden weg opgegaan zijnde, blijft zij dien bewandelen Geheel anders 
verhoudt zieh het geval bij meisjes van 7-10 jaren, bij wie van liefdesgevoel nog geen sprake 
kan zijn. De liefde voor den opgedrongen echtgenoot wordt hen door de ouders aange-
praat." 7 9) 
Het 'kinderhuwelijk' baarde de koloniale overheid zorgen. Seksueel verkeer waarbij 
het meisje nog niet geslachtsrijp was, werd op morele gronden afgekeurd en was bovendien 
een overtreding van de wet De procureur-generaal Steide daarom in 1921 in alle residenties 
op Java en Madura een onderzoek naar deze kwestie in. Toen bleek opnieuw dat meisjes 
overal op zeer jonge leeftijd werden uitgehuwelijkt Het 'misdrijf van voortijdig geslachts-
verkeer kwam evenwel zelden voor, zo verzekerden de diverse regenten. De penghulu's 
(islamitische functionarissen die o.a. huwelijken voltrokken) waakten er streng tegem zij 
liefen de ouders van beide partners plechtig beloven erop t œ te zien dat het meisje niet bij 
haar partner sliep voor haar eerste menstruatie had plaatsgehad80). Het huwelijk was dan 
de eerste ajd niet meer dan een formele afspraak hissen de wederzijdse ouders: de partners 
woonden niet bij elkaar en kenden elkaar —evenals tevoren— nauwelijks. Wanneer de 
samenwoning begon, duurde het vaak nog enige tijd voordat er geslachtsverkeer plaatsvond 
omdat de partners eerst nog aan elkaar moesten wennen 8 1\ We kunnen hieruit afieiden 
dat de jeugdige huwekjksleefbjd zeker niet altijd betekende dat de meisjes al direct vanaf 
het moment van haar geslachtsrijpheid de kans liepen zwanger te worden. 
Richten we nu de aandacht op de gebieden waar er enige tijd verliep hissen de 
menarche en de huwehjksvoltrekking, dan zijn er verschillende verklaringen voor dit relatief 
late huwen mogelijk. In de volkstellingsrapporten wordt geopperd dat de noodzaak eerst een 
bruidsschat bijeen te brengen wellicht tot een betrekkehjk hoge huwehjksleeftijd bijdroeg. 
Dit zou in de oostelijke archipel het geval zijn geweest met name op Sumbawa en Seran 
en verder op Celebes vooral bij de Minahassers en de Makassaren. De rapporteurs wijzen 
er echter tevens op dat het gebruik een hoge bruidsschat te betalen niet altijd en overal in 
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de archipel met relatief laat huwen gepaard ging 8 2). Ook kan het vinden van een partner 
die in aile opzichten geschikt werd geacht plaatselijk veel tijd in beslag hebben genomen. 
Zo werden bij de Bugis en de Makassaren in zuid-Celebes standsverschillen tussen mogebjke 
huwebjkspartners uitvœrig en zorgvuldig gewogen. Chabot veronderstelt zelfs dat zij een 
dochter bever helemaal met beten huwen dan haar uit te huwebjken aan een man van lagere 
komaf8 3). Verder is het mogebjk dat zending en missie ervoor ijverden meisjes niet zeer 
jong te laten trouwen, hetgeen een verMaring zou kunnen zijn voor het relatief late huwen 
in de Minahasa en op Amboina8 4). Hœ dit ook zij, zeker is wel dat een betrekkebjk böge 
huwebjksleeftijd niet altijd inhield dat meisjes voor ze trouwden geen seksueel verkeer 
hadden. Bij de Minahassers en de Toraja op Celebes werd seks voor het huwebjk algemeen 
geaccepteerd85). Raakte een meisje voör haar huwebjk zwanger, dan gold dit bij de Toraja 
als een schände. Vaak werd geprobeerd een dergebjke zwangerschap te beëindigen, aldus 
Adriani en Kruyt. In de Minahasa daarentegen bestünden er —vooral voordat de zending 
er vaste voet kreeg— nauwebjks bezwaren tegen zwangerschap voor of buiten het huwebjk, 
zo vermeldt Carpentier Alting. De vader van het kind werd zonder mœite gevonden en 
droeg steeds het nodige aan de opvoeding bij 8 6). 
Wehebtjenaanziemykeregionalevei^mllenmdegebiuikebjkehuwebjksleeftijdvoor 
meisjes gevonden. Deze verschillen hebben waarschijnbjk slecbts een beperkte invloed op 
de verscheidenheid in fertiliteit gehad, omdat zeer jong gehuwde meisjes vaak nog niet 
meteen met seksueel verkeer begonnen, terwijl later huwenden daarentegen dikwijls al voor 
ze getrouwd waren de kans bepen zwanger te worden. 
In het voorafgaande kwam al ter sprake dat onder druk van de economische omstan-
digheden wel van de gebruikebjke huwebjksleeftijd werd afgeweken en tot huwebjksuitstel 
werd overgegaan. Dit zal hebben geleid tot verlaging van de fertibteit. Dergebjk huwebjks-
uitstel deed zieh vennœdelijk in het begin van de jaren dertig en m de jaren veertig overal 
in de archipel voor. In de drie eerste decennia van de twintigste eeuw kwam het waar-
schijnbjk incidenteel voor, zoals bij voorbeeld onder récente migranten. 
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5.2.3 I Geboortenbeperldng 
Het is wel waarschijnhjk dat overal in de archipel middelen werden aangewend om 
ongewenste zwangerschappen te voorkomen of te beeindigen. Verdoorn beschrijft allerlei 
dranken, smeersels, pillen en pasta's die daarvoor werden gebniikt. Vaak waren hierin 
kruiden of vruchten verwerkt, maar ook wel andere Stoffen als kalk, goiidtinctuur of 
opium 8 7). Sommige middelen waren ongetwijfeld doeltreffend, bij andere was het effect 
wisselend of gering. Bleef het gewenste resultaat uit dan werd geprobeerd abortus op te 
wekken door massage. Op Java werd bovendien gemasseerd om een omkering van de 
baannoeder te bewerkstelbgen (retroflectio uteri of, zoals de lokale benaming luidt, 'angkat 
perut'), waardoor de kans op zwangerschap sterk verrninderde88). Een andere methode 
om zwangerschap te verrnijden, was onthouding van seksueel verkeer. Uit diverse 
onderzoeken die in het begin van de jaren zeventig in Midden- en Oost-Java zijn verricht, 
toen moderne contraceptiva daar nog slechts aarzelend hun intrede badden gedaan, is 
gebleken dat onthouding er niet alleen als een probaat middel werd beschouwd, maar dat 
het ook met de nodige standvastigheid werd aangewend8 9). Niet alleen vond er vlak na 
een bevalling geen seksueel verkeer plaats, maar men hield de onthouding geruime tijd vol 
om een volgende zwangerschap uit of zelfs af te stellen, McNicoll en Smgarimbun 
veronderstellen dat deze gewoonte al zeer lang bestond: "The practice of postpartum and 
terminal abstinence has probably been widespread in central and eastern Java for many 
generations, according, as it does, with Javanese cultural values of asceticism and self-
control."9 0) Kwam er ondanks de voorzorgen en ingrepen toch een kind ter wereld dat 
in het geheel niet welkom was, dan werd het soms te vondebng gelegd of ook wel gedood. 
Deze laatste drastische maatregel kwam naar alle waarschijnbjkheid zelden voor. De enige 
verwijzmgen die we in dit verband hebben gevonden, betroffen midden-Celebes en Nieuw-
Guinea91). 
Terwijl het wel aannemebjk is dat geboortenbeperldng in alle delen van de archipel 
voorkwam en we bovendien weten dat niet overal dezelfde middelen en methoden werden 
gebniikt, is het bijzonder moeibjk deze bevindingen in verband te brengen met hetgeen we 
te weten zijn gekomen over de regionale verscheidenheid in fertihteit. We zouden kunnen 
veronderstellen dat in gebieden waar de fertihteit relabef laag was meer aan geboorten-
beperldng werd gedaan dan in gebieden met een hogere fertihteit. Dit is echter nogal 
speculatief, want het kan ook zijn dat verschilfen in fecunditeit of in bij voorbeeld gewoonten 
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ten aanzien van. hertrouw na verweduwing bepalend zijn geweest voor de fertiliteits-
verschillen. Laien we dergelijke andere verklaringen voor bei ogenblik ter zijde, dan rijst 
vervolgens de vraag welke factoren aan de vermoede verscheidenheid in geboortenbeperking 
ten grondslag lagen. Het is mogelijk dat eulturele verschillen van invloed waren. Zoals in 
het voorafgaande al ter sprake kwam, werd een voor- of buitenechtelijke zwangerschap bij 
sommige bevolkingsgroepen maatschappehjk niet geaccepteerd, terwijl deze eiders min of 
meer openlijk werd toegestaan. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat ook binnen het hnwelijk 
kinderen niet overal welkom waren. Zo vermelden Adriani & Kruyt dat bij een slaven-
houdende Toraja-stam de vrije vrouwen geen behoefte hadden aan een groot gezin omdat 
ze de kinderen niet nodig hadden als arbeidskracht: daar hadden ze immers slaven voor. 
Ook de getrouwde slavinnen hadden "geen lust om kinderen te krijgen en ze op te 
voeden voor hare heeren"9 2). 
Behalve regionale verschillen in cultuur kunnen ook verschillen in economische 
omstandigheden een rol hebben gespeeld. In het voorafgaande kwam al ter sprake dat het 
op Java vaak de minstbedeelden waren die de kleinste gezinnen realiseerden. Het is mogelijk 
dat zij vaker tot abortus overgingen of een zwangerschap trachten te vermijden dan vrouwen 
die in betere economische omstandigheden verkeerden. Moeilijk uit te maken valt of het 
dan vooral de te voorziene onkosten waren die haar daartoe brachten of het vooruitzicht van 
gederfde inkomsten, doordat ze enige tijd geen betaald werk zouden kunnen doen. In dit 
verband is Locher-Scholten's conclusie interessant dat vrouwen uit de lagere sociale Massen 
op Java uit economische noodzaak meer betaald werk verrichtten dan de vrouwen uit de 
hogere Massen, Voor ärmere vrouwen zouden beide overwegingen dan van meer belang zijn 
geweest dan voor rijkere93). Hoewel het dus aannemelijk is dat ongunstige economische 
omstandigheden geboortenbeperking in de hand werkten, is nog geenszms duidebjk of 
hierdoor voomamebjk verschillen in geboortenbeperkend gedrag hissen diverse Massen 
binnen een samenleving ontstonden of ook regionale verschillen, Dit laatste is natuurbjk 
mogebjk wanneer de sociaal-economische gelaagdheid in diverse regio's verschülend was. 
Daarnaast kau ook van invloed zijn geweest dat de ene regio voor de gehele inheemse 
bevolMng betere bestaansmogebjkheden bood dan de andere, zoals we in het voorafgaande 
veronderstelden ten aanzien van midden-Sumatra in vergebjMng met het Cultuurgebied en 
zuidoost-Borneo. 
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5.2.4 I Fecunditeit 
In hoofdstuk HI werd beschreven dat de fecunditeit van de bevolking van Zuid-
Nieuw-Guinea in net begin van de twintigste eeuw dermate was aangetast door geslachts-
ziekten (venerisch granuloom) dat de bevoUdngsomvang verminderde door een combinatie 
van hoge sterfte en läge fertihteir94). 
Nergens anders in de archipel werden dusdanig alannerende toestanden gesignaleerd, 
hetgeen echter niet wil zeggen dat geslachtsziekten op andere plaatsen niet voorkwamen. 
Zo constateerden Adriani en Kruyt dat geslachtsziekten bij de Toraja in midden-Celebes in 
de jaren tien veelvuldig voorkwamen. De ziekten verspreidden zieh snel als gevolg van het 
promiscue gedrag van de mannen en droegen ertoe bij dat vrouwen vroegtijdig onvruchtbaar 
en mannen impotent werden 9 5). Ook de ondernemingsarbeiders op Sumatra leden vaak 
aan geslachtsziekten. Vooral omstreeks de eeuwwisseling toen de arbeidersbevolking vrijwel 
geheel uit mannen bestond, was er veel prostitutie en verspreidden de ziekten zieh snel 9 6). 
Javaanse mannen —en later ook vrouwen— die enige tijd op Sumatra hadden gewerkt en 
naar Java terugkeerden, brachten de besmetting daar weer over. Verminderde fecunditeit 
was biervan ongetwijfeld het gevolg. 
Fecunditeitsprbblemen waren (en zijn) niet uitsluitend een gevolg van 
geslachtsziekten. Ook een chronische ziekte als malaria kan ertoe hebben bijgedragen. 
Tevens wordt wel verondersteld dat ondervoeding infecunditeit ten gevolge heeft 9 7). 
In het gegeven dat geslachtsziekten, malaria en ondervoeding niet overal in de 
archipel in gebjke mate voorkwamen, können we een indicatie zien dat er sprake was van 
regionale verscheidenheid in fecunditeit 
5.2.5 I Hoge en läge fertiliteit en het verloop van de gezinsvorming 
In het voorafgaande hebben we enig inzicht gekregen in inter- en ultraregionale 
verschilfen in fertibteit en de wijze waarop deze tot stand kwamen. Het is echter nog niet 
duidebjk geworden hoe groot het kindertal was dat we ons moeten voorstellen bij een 
"relatief hoge" c.q. een "relatief läge" fertibteit We kunnen hierover iets meer te weten 
komen dank zij het feit dat er in de jaren twintig op diverse plaatsen, met name in de 
oostelijke archipel, onderzoek is gedaan naar het totale aantal kinderen dat vrouwen aan het 
rTYP,julil993 
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eind van haar reproduktieve période ter wereld hadden gebracht, Heiaas is niet bekend hoe 
deze onderzoeken zijn uitgevoerd. We weten niets over de selectie van respondenten, de 
keuze van onderzoekslokaties of de eigenhjke ondervraging. Wei valt uit de diverse 
rapporten op te maken dat de onderzoekers goed wisten dat het erom ging vrouwen te 
ondervragen die "over den leefbjd" waren en dat alle kinderen moesten worden meegeteld, 
ook degenen die kort na de geboorte waren overleden98). Of dit inderdaad altijd gebeurde, 
blij ft natuurlijk onzeker. Gegevens over het totale gerealiseerde kindertal, ook wel aangeduid 
als 'voltooidevruchtbaarheid', kunnen we, behalve aan de rapporten over deze onderzoeken, 
bovendien ontlenen aan de stabiele bevolkingsmodellen die we voor diverse regio's hebben 
gebruikt om bruto geboortencijfers te schatten. Verder geeft het al eerder genoemde 
onderzoek van Groenewegen en Van de Kaa op Nieuw-Guinea inzicht in de voltooide vrucht-
baarheid van vrouwen, die niet in de jaren twintig maar later, in de tweede helft van de 
jaren veertig, haar gezinsvornùng hadden afgesloten. 
Wanneer we deze gegevens uit diverse bronnen ovenden, kunnen we constateren dat 
de voltooide vruchtbaarheid in hoofdzaak varieerde tussen vier en zeven kinderen gemiddeld 
per vrouw (zie tabel 5.9 en kaart 5.2). We nemen op grond hiervan aan dat een "relatief 
hoge" fertiliteit, zoals we voor de Minahassische vrouwen op Celebes constateerden, overeen 
kwam met een voltooide vruchtbaarheid van zes à zeven kinderen per vrouw, terwijl een 
"relatief läge" fertiliteit waarschijnlijk een gemiddeld gerealiseerd kindertal van ongeveer 
vier betekende99). 
Hoe snel de gezinsvorming verliep, is in de meeste gevallen niet meer te achterhalen. 
Alleen bij het onderzoek van Groenewegen en Van de Kaa op Nieuw-Guinea zijn hierover 
gegevens verzameld. Daarnaast hebben we uit de kerkelijke huwelijks- en doopregisters van 
het Minahassische dorp Woloan de gezmsvonning kunnen reconstrueren van de vrouwen 
die tussen 1900 en 1915 waren geboren 1 0 0). Zij beëindigden haar reproduktieve période 
in de jaren 1945-1960. Haar voltooidevruchtbaarheid bedroeg minimaal 5,4 kinderen per 
vrouw en lag daarmee wellicht wat lager dan het cijfer dat we voor de Minahassische 
vrouwen in de jaren twintig schatten1 0 1). Het is mogelijk dat de moeilijke economische 
omstandigheden in het begin van de jaren dertig en tijdens de Japanse bezetting in de jaren 
veertig hierbij een rol hebben gespeeld. 
We kunnen nu het verloop van de gezinsvorming van deze Minahassische vrouwen 
in het dorp Woloan vergelijken met het verloop dat Groenewegen en Van de Kaa waamamen 
bij vrouwen uit vrijwel dezelfde geboortecohorten (1901-1916) op Nieuw-Guinea. We 
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Tobel 5.9. Voüooide vmcntbaœrheidscijfers in diverse delen van de archipel, 1920-1951 
Periode: 1920-1930 1930-1940 1945-1951 
West-Java 
schalung hele regio1* 5,3-6,0 
5,0 (49) 
Noordwestknst Sumatra 
onderzoek 
eiland: Nias 5,6 (122) 
Noord-Cetebes 
schatting Minahassers 5,9-6,5 
Middeö-Cdebes 
schatting hele regio 4,9-5,7 
onderzoek 3,9 (4349) 
Zuid-CeJebe, 
eiland: Muna 4,9 (967) 
Oosteujke archipel 
onderzoek 
qfdeling Flores 
eiland: Alor 5,1 (84) 
qßeting Timor 
eiland: Suraha3* 5,7 (41) / 3,9 (396) 
Timor 6,8 (113) 
Roti 6,7 (251) 
Savu 6,7 (134) 
qfdeling Amboina 
eiland: Ksar* 5,7 (76) / 4,4 (310) 
Damar* 6,3 (40) / 4,5 (77) 
7,4 (51) / 5,7 (135) 
Tanimbar3) 5,0 (482) / 4,8 (60) 
Büro 5,3 (116) 
Seran 4,5 (78) 
Nieuw-Guinea® 
-Numfoor 6,5 (71) 
- Nimboran 6,7 (133) 
-Fak-ftk 4,4 (95) 
-Muyu 4,7(103) 
- Schauten-
5,9 (355) 
Waropen 5,0 (101) 
" De schattingen zîjn ontleend aan stabiele bevoUcwgsmodeuert0 .^ 
3> Bij de onderzoeksgegevens is het aantal ondervraagde vrouwen rossen haakjes vermeid. 
' Het hogere cijfer is van Rodenwaldt; het lagere uit de VoIksteUing van 1930 (zie noot 103). 
* De hogere cijfers zijn telkens van TUlema; de lagere uit de Volkstelling van 1930 (zie noot 103). 
" Het hogere cijfer is van Tillema; het lagere van Kopstein10^. 
® Het grondgebied van Nederlands Nieuw-Guinea viel ten dele onder de afdeling Amboina en ten dele onder 
de afdeling Tema te. 
Bronnen: Zie noot 103. 
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Kaart 5.2. Voltooide vruchtbaarheidsciifers in diverse delen van de archipel , 1920 - 1951 
Fak-fak 
- — Seran 4,5 
Wbna 4,9 
Timor b f i / ^ ~ y ^ ~ ^ 
Sunba 5 , & Q cL^S 
Savo6,7 < i \ ) t i 6J_ 
e ^ P * iyTaniœbar 5^0 
_ Schouten eil.n 
Schaal 1:14.000.000 
Bron: tabel 5.7. 
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beperken ons daarbij tot de vrouwen in Nimboran en Muyu, de onderzoeksgebieden op 
Nieuw-Guinea met respectievebjk het hoogste en bet laagste totale gereabseerde kindertal, 
namebjk 6,6 en 4,3 kmderen per vrouw (zie figuur 5.2). Op zeer jonge leeftijd, toen de 
vrouwen bissen 15 en 20 jaar waren, kg de fertibteit in Nimboran aanzienbjk boger dan 
in Muyu. Dit was waarschijnbjk vooral een gevolg van de bogere gemiddelde huwehjks-
leeftijd in Muyu. Deze bedroeg 19,4 jaar, terwijl de vrouwen in Nimboran gemiddeld 17,2 
jaar oud waren wanneer ze voor bet eerst trouwden104-*. In Woloan was de gemiddelde 
huwehjksleeftijd ongeveer even boog als in Muyu, namebjk 19,5 jaar. Dat de fertibteit van 
de jonge vrouwen er desondanks aanzienbjk hoger kg, hangt samen met het feit dat in 
Woloan seksueel verkeer en zwangerschap voor het huwebjk geenszms werden afgekeurd. 
In Muyu en ook in Nimboran daarentegen golden ze als een grote schände 1 0 5). In 
Woloan was 13 % van de vrouwen voor haar huwebjk zwanger geraakt. De helft van deze 
vrouwen trouwde nadat haar eerste kind at geboren was. Was men eenmaal getrouwd dan 
kwam buitenechtebjke zwangerschap ook wel voor, zij het waarschijnbjk minder frequent, 
namebjk bij ten minste 5 % van de vrouwen. 
Niet alleen op jonge leeftijd maar ook later lag de fertibteit in Muyu aanzienbjk lager 
dan in Nimboran en, in mindere mate, Woloan. De relatief läge fertibteit in Muyu wordt 
door Groenewegen en Van de Kaa vooral in verband gebracht met moeibjke economische 
omstandigheden, siechte voeding en veelvuldig voorkomende malaria, die alien bijdroegen 
tot vermindering van de fecunditeit106). 
Ook in Woloan had infecunditeit en subfecunditeit waarschijnbjk een aanzienbjke 
invloed op bet gereabseerde kindertal. We leiden dit af uit het feit dat een aanzienbjk deel 
van de onderzochte vrouwen in het geheel geen of slechts één kind kreeg. We schatten haar 
aandeel in de totale groep Woloanse vrouwen op min imaa l 13% en maximaal 19% (zie 
figuur 5.2)1 0 7>. Vermoedebjk waren de fecunditeitsproblemen vooral een gevolg van 
geslachtsziekten108). 
Of er in Nimboran, Muyu en Woloan sprake was van bewuste geboortenbeperking 
om een volgende zwangerschap uit te stellen, is moeibjk te achterhalen. Groenewegen en 
Van de Kaa achten het voor Nieuw-Guinea onwaarschijnbjk en Tammes deelt met betrekking 
tot de Minahasa mee dat abortus er niet onbekend was, maar dat hem van enigszms 
veelvuldig gebruik van methoden voor geboortenbeperking niets is gebleken 1 0 9). 
Figuur 5.2. Cumulatieve fertiliteit naar leeftijdsklasse van vrouwen die 
tussen 1900 en 1916 zijn geboren: 
Bronnen: Groenewegen & van de Kaa, Resultaten demagrafisch 
onderzoek, deei 6, p .82; 
Huwelijks- en doopregisters Woloan. 
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S3 | Koloniale overbeersing en fertiliteit 
De koloniale overheersers veranderden de levensomstandigheden van hun onder-
geschikten in velerlei opzichten. Ze hadden plaatselijk een bepalende invloed op de 
economische activiteiten, introduceerden in alle delen van de archipel westerse scholing en 
gezondheidszorg —waartoe overigens lang niet iedereen toegang had— en bemoeiden zich 
hier en daar ook met de woningbonw en het nederzett ingspatroon 1 Al deze verande-
ringen kunnen van invloed zijn geweest op de fertiliteit. Daamaast probeerden zending en 
missie door introductie van christehjke waarden en normen rechtstreeks veranderingen in 
huwehjkspatronen en voortplantingsgedrag te bewerkstelhgen. Hoe deze directe en mdirecte 
bemoeienissen uitwerkten, zal nu worden gelllnstreerd aan de hand van twee voorbeelden, 
een betreffende levensomstandigheden en gezinsvonning van Javaanse ondememingsarbei-
ders aan Sumatra's oostkust en een waarin huwebjk en echtscheiding in de Minahasa (noord-
Celebes) ter sprake komen. 
5.3.1 | Levensomstandigheden en gezinsvorming bij de Javaanse 
ondernemingsarbeiders in het Cultuurgebied 
In het voorafgaande kwam al ter sprake, dat de fertibteit van de Javaanse vrouwen 
in het Cultuurgebied naar alle waarschijnbjkheid lager was dan die van de Javaanse vrouwen 
op Java. Dit was mogebjk een gevolg van het feit dat de Javaanse vrouwen in het Cultuur-
gebied voornamebjk uit de armere lagen van de Javaanse bevobong afkomstig waren, die 
ook thuis gewend waren een relabef lage fertibteit te reabseren. Daamaast leek het 
aannemebjk dat de moeibjke levensomstandigheden in het Cultuurgebied tot beperking van 
de fertibteit leidden. Dit zou erop wijzen dat de koloniale overheersing indirect, via de 
levensomstandigheden, de fertibteit beuwloedde. Of een dergebjke koloniale invloed 
inderdaad aannemebjk is en hoe zij dan uitwerkte, kunnen we acbterhalen door de levens-
omstandigheden en de gezinsvorming op de ondememingen nader te bekijken. 
Rond de eeuwwissebng bestond de ondememmgsarbeidersbevolking in het 
Cultuurgebied aan Sumatra's oostkust hoofdzakebjk uit mannen. De ondememers hadden 
graag sterke arbeidskrachten die ze naar believen konden vervangen. De wervers zochten 
dus jonge alleenstaande mannen van wie men verwachtte dat ze na afloop van hun contract 
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naar Java zouden terugkeren. Gezirjnen waren niet welkom. De weinige Javaanse vrouwen 
die wel werden aangeworven, waren ongehuwd en belandden vrijwel zonder uitzondering 
in de prostitatie. Zo ze daar al niet openlijk toe werden gedwongen, hadden ze vaak geen 
andere keuze omdat het loon dat ze met ondememingswerk konden verdienen bijzonder laag 
was 1 1 1 ). De arbeiders waren genuisvest in barakken (pondok) op net ondernemings-
terrein. Van huwehjken en gezinsvonning was nauwelijks sprake. Wie wel trouwde werd, 
net als ieder ander, dikwijls overgeplaatst. Daarbij werd geen rekening gehouden met een 
eventuele partner. 
In de loop van dejaren tien kwamen er langzamerband meer vrouwelijke arbeiders. 
De arbeidsinspectiedienst drong hierop aan en veel ondememers begonnen ook in te zien 
dat ze vrouwen goed konden gebruiken voor bepaalde werkzaamheden (bij voorbeeld tabak 
sorteren)1 1 2). Bovendien was er een discussie op gang gekomen over de vraag of het 
zinvol zou zijn Javanen permanent op Sumatra te vestigen. Hierdoor zou het overvolle Java 
worden ontlast, terwijl de ondememingslandbouw van een permanent arbeidersreservoir 
werd voorzien 1 1 3). Bij de planters waren de meningen over deze kwestie verdeeld. Ener-
zijds werd gevreesd dat een gevestigde Javaanse bevolking niinder gemakkelijk tot regel-
matig ondememingswerk kon worden gedwongen. Ook meende men dat Javaanse neder-
zettingen met landbouwgrond de aaneengesloten uitbreiding van het ondemerningsareaal in 
de weg zouden staan. Anderzijds leek de voedselvoorziening voor de arbeiders eenvoudiger 
te worden wanneer zij een eigen stukje grond konden bebouwen. (Tot dan toe moest het 
voedsel voor de arbeiders namelijk altijd van buiten de onderneming worden aangevoerd.) 
Bovendien zou het in economisch slechte ujden goedkoop en gemakkelijk zijn de arbeiders-
populatie in te krimpen om deze dan later weer uit te breiden. Repatriering naar Java c.q. 
nieuwe werving en vervoer van Java naar Sumatra zouden bij permanente vestiging immers 
overbodig worden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, in de vroege jaren twintig en bij de 
recessie na 1930 woog het laatst genoemde argument zwaar en werden er arbeidersneder-
zettingen gesticht voor Javaanse gezinnen. V66r 1930 waren deze echter niet erg talrijk: 
de tegenstanders bleven toen nog in de meerderheid1 1 4). 
Gezien deze ontwikkeling mogen we aannemen dat in dejaren twintig de geslachts-
samenstelling van de arbeiderspopulatie op de diverse ondernemingen aanzienlijk kon ver-
schillen (zie kaart 5.3). Op de door Straub beschreven tabaksondememingen van de Deh-
maatschappij bestond de volwassen Javaanse bevolking in 1926 voor bijna de helft uit 
vrouwen. De maatschappij was een voorstander van gezinsvorming en een deel van de arbei-
mrp, juii i » 3 
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I ) = 20 .000 arbeiders 
1 cm 
Javaanse vrouwen 
Javaanse mannen 
Chinese mannen 
|H overige arbeiders (mannen) 
Bronnen: B.M. v a n D r i e l , "De s te i f te der ondernemingsarbeiders", 
Mededee l ingen Pathologisch Laboratorium t e Medan, 
n o . 9 , 1 9 3 0 , p p . l 0 - 1 2 ; no.14, 1934, bij lage 
Kaart 5.3 SamensteHinq van de arbeiriersbevolkinc naar oe-
slacht en etnische oroep 1n enkele arbeidsinsoec-
t ieressorten van het Cultuuraebied in 1929 
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ders bewoonde eengezinshuisjes met erven op net ondernenùngsterrein115). Het is niet 
verwonderlijk dat juist hier in 1926 een hoog bruto geboortencijfer werd gevonden (namehjk 
47%o, zie tabel 5.1). Het cijfer bjkt op het eerste gezicht zelfs bijzonder hoog, maar we 
moeten bij de beoordeling ervan wel in aanmerking nemen dat de bevolking voornamebjk 
uitjongevolwassenenbestond. Ouderen van boven de 45 jaar ontbraken vrij wel geheel. Het 
totale vruchtbaarheidscijfer van de Javaanse vrouwen die op de ondememingen van de Deh-
maatschappij woonden, kg met 5,1 wat lager dan de door ons voor West-Java geschatte 
voltooide vrachtbaarheid (zie tabel 5 . 9 ) u 6 \ We können hierin een aanwijzmg zien dat 
de fertibteit van de arbeidersbevolking op deze tabaksondernemingen niet ver afweek van 
de fertibteit in West-Java. Op andere ondememingen waar gezmsvorming niet werd aange-
mœdigd en de arbeidersbevolking voor een groter deel oit mannen bestond, k g niet alleen 
het bruto geboortencijfer, maar naar alle waarscbijnbjkheid ook het totale vrochtbaarheids-
cijfer aanzienbjk lager. Veel Javaanse vrouwen fungeerden er immers als pubheke vrouw 
voor de Javaanse en Chinese mannen of als 'njai' (buishoudster en bedgenote) van de 
ongehuwde Europese mannen. In beide gevallen zullen linderen niet erg welkom zijn 
geweest en werden zwangerschappen waarschijnbjk zo goed mogebjk vermeden of afge-
broken. Vermoedebjk reduceerden geskchtsziekten de kans op zwangerscbap overigens al 
aanzienbjk. 
Niet alleen de ondememingspobtiek ten aanzien van gezinsvorming was van belang 
voor het kindertal van de Javaanse vrouwen, ook de arbeidsverhouding waarin ze tot de 
onderneming stond, speelde naar alle waarschijnbjkheid een rol. Vrouwen die in dienst 
waren van een onderneming hadden öf een arbeidsovereenkomst zonder poenale sanctie, 
waarbij arbeidsverzuim niet werd bestraft en alleen werkdagen werden uitbetaald (zgn. 
"vrije" arbeid) öf ze waren contractarbeidster en mochten dan haar werk niet verzuimen 
behalve in geval van ziekte of (ver gevorderde) zwangerscbap (zie kaart 5.4). Voor contract-
arbeidsters waren zwangerscbap en verzorging van kleine kinderen ten gevolge van deze 
dwang zeer bezwaarhjk. De "vrije" arbeidsters en zij, die niet op de onderneming werkten, 
hadden het in dit opzicht wat gemakkebjker, al betekende ook voor haar de tijd rond de 
bevalling een période van verminderde inkomsten. Het bjkt evenwel waarschijnbjk dat 
contractarbeidsters vaker haar toevlucht namen tot abortus of zwangerscbap trachtten te 
voorkomen. 
In 1924 bracht de afdebng Sumatra's Oostkust van de 'Vereeniging tot bevordering 
der geneeskundige wetenscbappen in Nederlandsch-Indië' een advies uit, dat een reeks van 
Bronnen: B.M. van Dr ie l , "De ste i f te der ondernemingsarbeiders", 
Mededee l ingen Patholog isch Laboratorium t e Medan, 
no.9, 1930, pp .10-12; no .11 , 1934, bijlage 
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maatregelen omvatte om de zuigelingen- en kindersterfte op de ondemerningen te venninde-
ren. Hierin word onder andere bepleit contract- en vrije arbeidsters betaald zwangerschaps-
verlof te geven gedurende een maand voor en twee maanden na de bevalling. Ook werd 
geadviseerd kraamafdelingen te openen in de ondemerningshospitalen en "eenvoudigecreche-
kamers" in te richten bij de tabakssorteerloodsen of bij de woonbarakken1 1 T >. Het advies 
wekte bier en daar de spotlastvan de ondememers op, zo vermeldt Stranb, maar ook waren 
er wel ondemerningen waar men begon met de uirvoering ervan. De verbetering in arbeids-
voorwaarden die dit voor vrouwen met zich meebracht, werd waarschijnbjk weer teniet 
gedaan toen de crisis in het begin van de jaren dertig tot bezuimgingen dwong 1 1 8 \ 
De bevindingen overziende, kunnen we vaststeUen dat de ondememers door ban 
beleid ten aanzien van werving, huisvesting en arbeidsvoorwaarden zowel de samenstelbng 
van de arbeidersbevolking —en daardoor het bruto geboortencijfer— als de fertihteit bein-
vloedden. Voor de Javaanse ondememingsarbeiderspopulatie als gebeel werkte dit waar-
schijnbjk zo uit dat het bruto geboortencijfer en de fertihteit lager waren dan op Java. Acbter 
de cijfers betreffende de gebele populatie bbjkt evenwel een aanzienbjke variatie schuil te 
gaan. Op sornmige ondemerningen werd een zodanig humaan beleid gevoerd dat het bruto 
geboortencijfer en het gerealiseerde kindertal er niet lager en misschien zelfs wel hoger 
waren dan thuis op Java. 
5.5.2 | Huwelijk en echtscheiding in de Minahasa 
Veel zendebngen en missionarissen die in de negentiende eeuw naar Indonesie ver-
trokken, waren er zich terdege van bewust datzij de christebjke leer en de daarbij beborende 
waarden en normen alleen dan ingang konden doen vinden bij de inheemse bevobdng 
wanneer zij zich verdiepten in de lokale taal en cultuur van het gebied waar ze terecht 
kwamen. In bestuurskringen brak een vergebjkbaar inzicht wat later door, men raakte er 
rond de eeuwwisseling van overtuigd dat het bestuur van de kolonie een grondige kennis 
van de inheemse samenleving vereiste1 1 9^. Zendebngen, missionarissen, bestuurders en 
bestunrhjk adviseurs die zich in inheemse talen, cultuur en samenleving verdiepten, kregen 
vaak begrip en soms ook wel waardering voor de heersende waarden en normen, gewoonten 
en gebruiken. Zij bleven er daarbij wel van overtuigd dat hun eigen, op het C h r i s t e n d o m 
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gebaseerde, levenswijze hoogstaander en beter was 1 2 0 ) . Dit leidde tot een zeker dualisme 
dat hun dagehjks werk er vermoedelijk niet eenvoudiger op maakte. De inheemse bevolking 
was intussen nog aanzienlijk slechter af. Zij werd overheerst door een elite die leerstellingen 
en een daaraan verbonden levenswijze uitdroeg die vaak hemelsbreed van de hare verschil-
den. Dikwijls paste zij zieh min of meer noodgedwongen enigszins aan haar overheersers 
aan. Wanneer deze nu een wisselende mate van begrip voor hun ondergeschikten ten toon 
spreidden, leidde dit bij hen waarschijnlijk tot verwarring en een gevoel met willekeur te 
worden behandeld. Dit alles komt tot uitdrukking in de ontwikkelingen ten aanzien van 
huweüjk en echtscheiding in de Minahasa. 
In 1861 was, naar Nederlands voorbeeld, het burgerhjk huwehjk ingevoerd voor de 
christelijke bevolking van de Minahasa en de Molukken. Toekomstige echtgenoten moesten 
bij het hoofd van plaatselijk bestuur aangifte doen van hun voorgenomen huwelijk. Daarbij 
moesten ze diverse officiële stukken overleggen: doopacten van henzelf en van de kinderen 
die zij mogelijk samen of met een andere partner al hadden gekregen, echtscheidings- of 
overhjdensacten van vorige partners en een bewijs van toestemming van hun beider ouders 
indien ze jonger waren dan drieëntwintig jaar. Pas als er formeel aangifte was gedaan, 
mocht het huwehjk in de kerk worden afgekondigd en voltrokken 1 2 1 ). De formaliteiten 
en ook de noodzakehjke reis naar het bestuurskantoor werden zeer bezwaarhjk gevonden. 
De meeste mensen gaven er de voorkeur aan de voorschriften te negeren en te huwen zoals 
vroeger gebruikelijk was. In de jaren tachtig werden de voorschriften in zoverre vereenvou-
digd dat ook schriftelijke aangifte mocht worden gedaan. De nadruk kwam daardoor meer 
op het kerkelijke huwelijk te liggen. Daarnaast bleef ook het huwen zonder kerk of bestuurs-
kantoor in zwang 1 2 2). 
In de regeling van 1861 was niets vastgelegd over echtscheiding. In de praktajk gingen 
bestuur en kerk ervan uit dat, nu het huwehjk wettebjk geregeld was, de ontbinding ervan 
ook een juridische kwestie was geworden. Een echtscheiding mœst dus worden voorgelegd 
aan de Landraad (de reebtbank die zaken van de inheemse bevolking bebandelde). Voor de 
bevolking big deze gevolgtrekkmg minder voor de hand. Huwebjken werden in de Minahasa 
vaak onfbonden en dit gebeurde meestal in onderbng overleg met de dorpsoudsten. Ook 
kwam het nogal eens voor dat de vrouw naar haar ouders terugging in de hoop dat haar man 
haar met geschenken zou komen overhalen weer met hem mee te gaan. Op die manier kon 
haar famihe een extra bruidsschat krijgen 1 2 3). Deze gang van zaken bleef bestaan en de 
Landraad werd alleen ingeschakeld wanneer men het in het geheel niet eens kon worden. 
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Het aantal echtscheidingszaken dat kort na de eeuwwisseling aaa de Landnrad werd voorge-
legd, kan —ook naar de begrippen van de toenmalige bestuurders en zendelingen— niet 
groot worden genoemd: het bedroeg in 19051,7 per 10.000 inwoners. In Nederland vonden 
er in dat jaar precies even veel echtscheidingen per 10.000 inwoners plaats 1 2 4). 
In 1901 liet de koloniale overheid een onderzoek doen naar de bestaande huwehjksge-
woonten en regelingen ten aanzien van familierecht en vererving om te komen tot een codifi-
catie van het Minahassische recht 1 2 S ) . In het uitvoerige verslag dat over het onderzoek 
werd uitgebracht, vinden we het bovengenoemde dualisme terug: vanzelfsprekend uitgaan 
van de eigen waarden en normen aan de ene kant en begrip voor de lokale samenleving aan 
de andere. Zo constateerde de onderzoeker Carpentier Alting bij voorbeeld ten aanzien van 
de verbrekmg van huwebjken: "Het is er verre van af dat het Christendom groote verbete-
ring heeft gebracht" Hij vend het bbjkbaar wensebjk dat de christebjke opvattingen over 
huwebjkstrouw navolging zouden vinden. Elders in zijn verslag laat bij echter weten het 
geenszms een verbetering te vinden dat men onder christebjke invloed onderscheid begon 
te maken bissen 'wenige' en 'onwettige' kinderen126^. Vroeger bestand dat onderscheid 
niet. Kinderen die voor of buiten een (volgens lokale gebruiken gesloten) huwehjk waren 
geboren, werden altijd probleemloos door de vader erkend en bij vererving deelden alle 
kinderen gebjkebjk mee. De introductie van de christebjke huwehjksmoraal verstoorde deze 
—in het verslag welbcht iets te rooskleurig afgescbilderde— toestand: 'onechte' kinderen 
kregen vaak een kleiner erfdeel en biologische vaders waren minder gemakkebjk tot erken-
ning van bun kind te bewegen. Op grand van zijn onderzoek ontwierp Carpentier Alting 
een stelsel van wetten en rechtsregels voor de Minahasa. Zijnvoorstel gebiigde van grondige 
kennis, maar hij had bij de samenstelling ervan toch zo sterk de Nederlandse sibiatie voor 
ogen gehad, dat de invoering ervan bet bestaan van een goed bijgehouden burgerbjke stand 
vereiste. Omdat het hieraan (nog) ontbrak en de koloniale overheid bovendien inmiddels 
zodanig van inzicht was veranderd dat zij geen aparte codUicatie voor de Minahasa meer 
wenste, bleven zijn voorstellen onuitgevoerd127). 
Toen Bertling aan het eind van de jaren twintig de echtscheidingsvonnissen van de 
Landraad nit de jaren 1898-1928 inventariseerde, bleek dan ook duidebjk dat het dit college 
aan enige formele leidraad had ontbroken. Zo kwam het voor dat een verzoek tot echtschei-
ding werd afgewezen wanneer de betiokkenen als enige motief aanvoerden dat zeal genuine 
tijd gescheiden leefden, terwijl enkele jaren later dezelfde reden wel werd geaccepteerd. 
In 1905 werd een echtscheiding uitgesproken op grand van het feit dat de vrouw krankzinnig 
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was, terwijl zes jaar later het besluit viel dal krankzinrngheid volgens het Minahassische 
gewoonterecht geen reden tot echtscheiding was. Verder Steide de reenter van de Tandraad 
soms op eigen initiatief een onderzoek in naar de verdeling van de gezamenlijke goederen 
en de verzorging van de kinderen en weigerde hij echtscheiding wanneer de uitkomst daar-
van hem niet beviel. In andere jaren echter werd dergehjk onderzoek alleen gedaan indien 
een of beide partijen er uitdrukkelijk am vroegen 1 2 8). Daargelaten welke beslissingen 
nu meer of niinder met het rechtsgevoel van de betrokkenen strookten, lijdt het geen twijfel 
dat deze wisselende uitspraken de bevolking het gevoel moesten geven met willekeur te 
worden behandeld. De neiging om zieh tot de Landraad te wenden voor echtscheiding nam 
dan ook, na een lichte stijging in de jaren 1905-1910, niet verder toe en het aantal officiële 
echtscheidingen per 10.000 inwoners bleef tussen 1910 en 1928 gemiddeld 2 à 2,5 per jaar 
bedragen 1 2 9). 
Was men niet officieel gescheiden dan was het uiteraard niet mogelijk een nieuw 
kerkelijk en burgerlijk huwelijk te sluiten. Velen gingen dan ongehuwd samenwonen met 
een nieuwe partner. Dat dit —evenals vermoedelijk het samenwonen vôôr het eerste huwe-
hjk— gebruikelijk bleef, blijkt wel uit het feit dat het aantal buitenechtelijke geboorten in 
de loop der jaren nauwelijks verrninderde. In de jaren 1895-1899 betrof het gemiddeld 
dertien procent van het aantal dopen. Daarna daalde het percentage langzaam tot het tien 
bedrœg in de période 1915-1919. In het begin van de jaren twintig maakten de dopen van 
'onechte' kinderen echter weer twaalf procent van het totale aantal uit 1 3 0 ). 
We kunnen concluderen dat de pogingen van zending en bestuur om de christelijke 
huwelijksgewoonten ingang te dœn vinden in de Minahasa niet erg succesrijk waren. De 
relatief hoge fertüiteit die we in dit gebied constateerden, kan dus niet aan de morele invlœd 
van het Christendom worden toegeschreven. Veeleer hjkt zij verband te hebben gehouden 
met de eigen cultuur van de Minahassers. Daamaast is het mogelijk dat bestuur en zending 
door nun bijdrage aan werkgelegenheid en gezondheidszorg omstandigheden schiepen die 
een hoge fertüiteit bevorderden. 
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5.4 | Conclusies 
In net voorafgaande constateerden we dat er in de jaren rwintig een aanzienlijke 
regionale verscheidenheid bestond in bruto geboortencijfers. Of deze verscbeidenheid zich 
in de periode 1890-1920 en tijdens de jaren dertig in ongeveer dezelfde gedaante heeft voor-
gedaan blijft bij gebrek aan gegevens onzeker. 
De regionale verscbillen in bruto geboortencijfers in de jaren twintig leverden in een 
aantal gevaUen een bijdrage aan de verscheidenheid in natuurbjke aanwas zoals deze kon 
worden afgeleid uit de migratiegeschiedenis en de bevolkingsgroei in de diverse regio's. 
Zo kon de relatief grote natuurbjke aanwas in Banten ten opzichte van de regio noordkust 
van Java inderdaad ten dele aan een hoger bruto geboortencijfer in Banten worden toege-
schreven en hetzelfde gold ten aanzien van de relatief grote aanwas in zuid-Midden-Java 
in vergebjking met Oost-Java. Ook de relatief grote aanwas in zuid-Celebes ten opzichte 
van het Cultuurgebied, zuidoost- en noordwest-Borneo, Oost-Java en Bab en Lombok kon 
zeker voor een deel uit een relatief hoog bruto geboortencijfer in zuid-Celebes worden 
verklaard. Verder kon de relatief geringe natuurbjke aanwas op Bab & Lombok ten opzichte 
van midden-Celebes en West-Java in elk geval ten dele uit een lager bruto geboortencijfer 
op Bab & Lombok worden verklaard. Vergeleken we evenwel de regio noordkust van Java 
met Hulusungai of zuid-Midden-Java met noordkust van Java, West-Java, Banten en 
Hulusungai, of zuid-Celebes met noord-Celebes, noordwest-Sumatra, noordkust van Java, 
zuid- en midden-Sumatra, midden-Celebes en West-Java, of, ten slotte, Oost-Java met Bab 
& Lombok dan moesten we constateren dat in al deze gevallen de verscbillen in natuurbjke 
aanwas in hoofdzaak door verschillen in bruto sterftecijfers waren bepaald. 
In het tweede deel van het hoofdstuk werd ingegaan op de samenhang tussen migratie, 
bevolkingssamenstelling, bruto geboortencij fers en fertiliteit. We richtten de aandacht daartoe 
op de inmigratieregio's op Sumatra (Cultuurgebied, midden- en zuid-Sumatra) en de inmi-
gratieregio zuidoost-Bomeo en namen tevens de delen van de archipel in beschouwing die 
de meeste migranten aan deze regio's hadden geleverd, te weten Java, zuid-Celebes en 
Hulusungai op Borneo, biter- en intraregionale verschillen in bruto geboortencijfers tussen 
diverse etnische groepen in deze inmigratieregio's en in him herkomstgebieden werden 
benaderd aan de hand van de kleine-kinder-ratio's in 1930. Uit de analyse bleek dat deze 
verscbillen werden belnvloed door de geslacbts- en leeftij dssamenstelbng van de groepen, 
maar dat er daarnaast ook sprake was van verschillen in fertiliteit. Deze werden in verband 
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gebracht met de sociaal-economische positie waarin de diverse groepen verkeerden en met 
regionale verschalen in econonrische omstandigheden. Sociaal-economische verschillen 
belhvloedden de fertiliteit steeds via de huwehjksgewoonten, de toepassing van geboorten-
beperking en de fecunditeit Daarnaast leek het waarschijnlijk dat culturele verschillen in 
hnwelijksgewoonten en in geboortenbeperldngspraktijken ook een zelfstandige invloed op 
de verschillen in fertiliteit hebben gehad. 
Van de verschillen in huwehjksgewoonten onderzochten we één aspect, namebjk de 
gemiddelde leeftijd van vronwen bij het eerste huwehjk. We vonden een aanzienlijke regio-
nale variatie in deze leeftijd, maar constateerden tevens dat de invloed hiervan op de 
fertiliteit niet moet worden overschat, aangezien de huwehjksleeftij d slechts in beperkte mate 
overeenkwam met de leeftijd waarop vrouwen met regebnatig seksueel verkeer begonnen. 
De beschouwingen over regionale verscheidenheid in fertibteit werden besloten met 
een bespreking van voltooide vruchtbaarheidscij fers. Hieruit concludeerden we dat een 
"relatief hoge" fertibteit overeenkwam met een totaal gereabseerd kindertal van zes à zeven 
per vrouw, terwijl een "relatief läge" fertibteit waarschijnbjk betekende dat vrouwen aan 
het eind van haar reproduktieve leven in bet totaal gemiddeld vier kinderen ter wereld 
hadden gebracht 
Welke invloed de koloniale overheersing had op de fertibteit onderzochten we voor 
twee bevolkingsgroepen, de Javaanse ondememmgsarbeiders in het Cultuurgebied en de 
Minahassische bevolking van noord-Celebes. Dat deze invloed voor de Javaanse onderne-
sarbeiders in het Cultuurgebied, waar de westerse ondernemers een alles bepalende 
invloed hadden op bun levensomstandigbeden, groot was, zal niemand verbazen. Opmerke-
bjk is wel dat er hissen diverse ondemerningsmaatschappij en grote verschillen in beleid 
bestanden ten aanzien van recrutering, huisvesting, arbeidscontracten en zorg voor zuige-
lingen en zwangere vrouwen. Deze verschillen resulteerden in een aanzienbjke lokale ver-
scheidenheid in bruto geboortencijfers en in fertibteit bij de Javaanse vrouwen in het 
Cultuurgebied. 
In de Minahasa was er eveneens sprake van koloniale invloed op de levensomstandig-
heden, zij het dat deze minder ingrijpend was dan voor de Javaanse arbeiders in het Cultuur-
gebied. Daarnaast probeerden bestuur en zending om christebjke waarden en normen ingang 
te dœn vinden. Voor zover het huwehjks- en echtscheidingsgewoonten betrof, hadden zij 
hiermee bijzonder weinig succès. We concludeerden dan ook dat de hoge fertibteit van de 
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Minahassische vrouwen in het begin van de twintigste eeuw niet aan het bestaan van een 
christelijke huwelijksmoraal kan worden toegeschreven. 
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Bijlage 5.1 | Gezinsreconstructie in Woloan, Minahasa 
De kerkelijke bevolkingsregistratie in de Minahasa bestand uit huwebjks- en doop-
registers. Overbjdensregisters werden nergens bijgehonden. 
In het huwehjksregister in Woloan standen de huwehjksdatum en de namen en 
geboortedata van de beide echtgenoten geregistreerd. Of het een eerste dan wel een volgend 
huwebjk betrof, werd niet aangegeven. In het doopregister waren opgenomen: datum van 
de doop, namen en geboortedatum van het kind en namen van de beide ouders. 
De ge2insreconstructie is als volgt verricht Van de huwebjken die tussen 1915 en 
1941 waren gesloten, zijn de huwebjksdata en de namen van de echtgenoten genoteerd indien 
de vrouw tussen 1900 en 1916 was geboren. Door deze keuze konden we er redebjk zeker 
van zijn dat alle genoteerde huwebjken van vrouwen wier naam we voor het eerst tegen-
kwamen eerste huwebjken waren. We noteerden er in het totaal 131. Vervolgens is in de 
doopregisters vanaf 1915 tot en met 1961 systematisch gezocht naar vermelding als moeder 
van een dopebng van de vrouwen wier eerste huwebjk we hadden genoteerd. ledere aldus 
gevonden dopebng werd bij de naam van de moeder genoteerd met vermelding van geboorte-
datum en geslacht Bij deze identificatie van de kinderen werd tevens gelet op de naam van 
de vader. Werd als vader de door ons genoteerde eerste echtgenoot genoemd, dan stand de 
toewijzing van het kind aan de moeder vast. Stand er een andere vader vermeld, dan werd 
in de meeste gevallen aangenomen dat de vrouw een andere partner had gekregen, tenzij 
uit de geboortedata van de kinderen bleek dat het om verschalende vrouwen moest gaan of 
er onzekerheid bestand over de naam van de vrouw. (Verschiliende vrouwen konden uiter-
aard dezelfde achternaam hebben en sterk op elkaar gebjkende voornamen kwamen vrij veel 
voor.) 
Bij een aantal dopen was aangetekend dat het om buitenechtebjke kinderen ging. Het 
is echter niet zeker dat dit steeds werd vermeld. 
Doordat er geen sterfteregister was bijgehouden, viel niet na te gaan wie van de 131 
vrouwen vöör het eind van haar reproduktieve période waren overleden. Ten behoeve van 
een minimum schatting van de fertüiteit is aangenomen dat zij allen tot haar vijftigste jaar 
in leven waren gebleven. Het is mogebjk om met bebulp van een modelsterftetafel een 
schatting te maken van de sterftekansen waaraan de vrouwen in werkebjkheid blootstonden 
tijdens haar reproduktieve jaren. We nemen dan aan dat het sterfteniveau in Woloan gelijk 
was aan niveau 8 van de West-model sterftetafels van Coale & Demeny (voor de Minahas-
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sische vrouwen in Celebes werd een minimum sterfteniveau van 8,11 en een maximum van 
7,65 geschat, zie noot 44). Volgens dit sterfteregime hadden vijfentwintig-jarige vrouwen 
24% kans vcVSr haar vijfenveertigstejaar te overbjden. 
Van de 131 vrouwen die in Woloan tussen haar vijftiende en haar vijfentwintigste 
waren gehuwd in dejaren 1915-1941 vonden we er 11 in het geheel niet in de doopboeken 
terug als moeder van een kind. Van deze —naar we aannemen— kinderloze vrouwen zullen 
er, gezien de geschatte sterftekansen, ten hoogste 3 zijn overleden voor haar vij fenveertigste 
jaar. Het aantal vrouwen dat haar gehele reproduktieve periode kinderloos bleef, zou dan 
8 hebben bedragen, oftewel6% van het totaal aantal vrouwen. Dit is te beschouwen als een 
minimum scbatting van het percentage kmderlozen. Een maximum schatting wordt bereikt 
door aan te nemen dat alle kinderloze vrouwen haar reproduktieve periode overleefden. Op 
dezelfde wijzeis een minimum en maximum schatting gemaakt van het percentage vrouwen 
dat slechts gen kind kreeg. 
De vrouwen die we niet in de doopboeken terug vonden, kunnen kinderloos zijn 
gebleven, maar het is ook mogehjk dat ze voorgoed uit Woloan zijn vertrokken en elders 
haar gezinsvorming zijn begonnen. Hetzelfde geldt uiteraard mutatis mutandis voor de 
vrouwen die we na een of enkele kinderen aan bet begin van haar reproduktieve periode 
niet meer terugvonden. De kans op vertekening van onze conclusies door dergebjke perma-
nente uitmigratie is echter niet groot: veel uitmigratie was van tijdebjke aard en elders 
geboren kinderen werden na terugkeer alsnog in het Woloanse doopregister opgenomen. 
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Noten hoofdstuk V 
1. Zie hoofdstuk I, § 1.3.2 em hoofdstuk II, § 2.2.4. 
2. Het is mogelijk dat de geboortencijfers die over de jaren tachtig en vroege jaren 
negentig zijn gepubhceerd nog onbetrouwbaarder waren dan die uit vroegere jaren. 
In diverse residenties waar de kwaliteit van de bevolkmgsboekhouding relatief 
behoorlijk was (de residenties waar v66r 1880 Kadastraal-Statistieke Opnamen waren 
gehouden) vinden we namelijk voor de periode 1880-1895 een aanzienlijk lager broto 
geboortencijfer dan voor de jaren die daaraan vooraf gingen. Zo zon in de residenties 
Bagelen en Kedu het bruto geboortencijfer tussen 1869 (het laatste jaar van de 
Kadastraal-Statistieke Opname) en 1885 38%o hebben bedragen, terwijl het in de 
jaren 1885-1895 tot 29%o zou zijn gedaald. In de residenties Pekalongan en Madiun 
valteveneens een 'daling' van bet broto geboortencijfer met 8 a9%c waar tenemen 
(zie: CEI/XI. tabeUen 2, 4 en 9). Een dergebjke omvangrijke daling bjkt hoogst 
onwaarschijnbjk, ook wanneer we rekemng hooden met een eventuele verbetering 
in de registratie van de bevolkingsomvang. In het voorafgaande hebben we al gezien 
dat joist in de genoemde residenties een dergebjke registratieveibetering waarschijn-
bjkniet omvangrijk is geweest (zie hoofdstuk HI, § 3.2.1). 
3. De oitzondering betreft cijfers over 1938 voor enkele residenties in Midden-Java. 
Zie tabel 5.1. 
4. Boomgaard heeft een dergebjke schatting beproefd voor Java in de negentiende eeow. 
Zie: Boomgaard, Children of the colonial state, pp. 171-172. 
5. Volkstelling 1930. deel I, p . 39; Walch-Sorgdrager, 'Onderzoek naar de kmderen', 
p. 1036. Walch-Sorgdrager vond dat van 560 inheemse kleine kinderen, die zij in 
1930 onderzocht, slechts 11 procent kon lopen bij bet bereiken van hun eerste 
verjaardag. 
6. Zie hoofdstuk I, § 1.3.2 en 1.5. 
7. G.J. Knaap, Kruidnagelen en christenen. de Vereniede Oostindische Compagme en 
de bevoUong van Ambon. 1656-1696. Utrecht, 1985; Cornelissen, Pater en Papoea. 
pp. 3-5. 
8. Castles, 'Sources for the population history'. 
9. Castles, 'Sources for the population history', p. 6. 
10. Niet bruikbaar zijn de cijfers over de zgn. zendmgsgemeenten, aangezien deze nog 
aangroeiden door bekering. Een oitzondering vormde Mojowarno, een zendingsge-
meente in de residentie Surabaya die in het midden van de vorige eeuw is ontstaan. 
Het was een van de eerste christebjke gemeenten op Java. Niet aUeen de zendingsge-
meenten, maar ook sommige gevestigde 'inlandsche christengemeenten', zoals die 
op de Kai- en Aru-eilanden en op Timor, groeiden nog sterk door bekering, hetgeen 
te zien is aan het grote aandeel van volwassenendopen in het totaal aantal dopen per 
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jaar. Dit gold niet voor de gevestigde christengemeenten op Java, maar ook daar zijn 
de doopcijfers niet goed bruikbaar, omdat deze gemeenten geen Javaanse bevolking 
herbergden, maar voornamebjk werden bevolkt door ambtenaren en mihtairen uit 
diverse delen van de Buitengewesten. 
11. Zie hoofdstuk JJJ, § 3.2.1. 
12. In principe is het uiteraard niet uitgesloten dat de bevoudngsomvang soms werd 
Overschat. In zgn. zendingsgemeenten waar bekering een bebmgrijke rol speelde, is 
dit zeker niet onwaarschijnbjk. In de hier besproken gevestigde gemeenten zal er 
echter voor overscharting weinig aanleiding zijn geweest Het teruggrijpen naar 
opgaven van voorafgaande jaren wijst erop dat we hier met onderschatting te maken 
hebben. 
13. Castles, 'Sources of die population history', p. 6. 
14. De Haas, 'Zuigebngensterfte in Batavia IT, pp. 1474-1475. 
15. Statistisch verslag van het regentschap Bandoeng. Bijlage JX. 
16. Beknoot Verslag BGD 1911-1918, pp. 15-16. 
17. W.A. Borger, 'Eenige opmerkingen over het voortduren van pckkenepidemieen in 
Nederlandsch-Oost-Indie, GTNI. 1914, pp. 444-463. 
J.Th. Terburgh, 'De resultaten van het gescheiden vaccine-stelsel en van de systema-
tische revaccinatie in de geneeskundige afdeeling Oost-Java gedurende de jaren 1912 
tot en met 1915', GTNI. 1916, pp. 1029-1058. 
18. Over de stijging van het aantal eerste inentingen, zie: Terburgh, 'De resultaten van 
het gescheiden vaccinestelsel', pp. 1038-1040; Wat de geleidebjke invoering van het 
nieuwe stelsel betreft, zie: K.V. 1921, p. 177; Control of endemic diseases in the 
Netherlands bidies. Weltevreden, 1929, pp. 51-52. Zie verder ook: Sardjito, 'De 
organisatie van den gezondheidsdienst te Batavia', Mededeelingen DVG. 1930, 
pp. 18-38; Ch.W.F. Winckel,'Voorkorningvanpokken'. GTNI. 1926, pp. 671-679. 
19. Volkstellbig 1930. deel V, pp. 191-192; S.J.. p. 73. In feite zijn de inentingscijfers 
en de aantaUen kleine kinderen niet zonder meer vergebjkbaar. Eerste inentingen 
vonden doorlopend plaats bij kinderen van 3-6 maanden, terwijl de volkstelling een 
momentopname geeft van het aantal kleine kinderen in de leeftijd van 0-18 maanden. 
Wanneer we nu bij de vergebjking van het aantal kleine kinderen met het aantal 
inentingen de kleine kinderen in twee groepen verdelen, namebjk degenen van 7-18 
maanden en degenen van 0-6 maanden, dan zien we het volgende. De 'oudere' groep, 
die van 7-18 maanden, is de inentingsleeftijd al gepasseerd en heeft dus sedert de 
inenting plaatsvond leden verloren door sterfte. Nemen we aan dat alle zuigebngen 
werden ingeent, dan zou het aantal inentingen het aantal kinderen van 7-18 maanden 
moeten overtreffen. Voor de 'jongere' groep in de leeftijd van 0-6 maanden geldt 
het tegenovergestelde: zij zijn gemiddeld jonger dan de leeftijd waarop werd ingeent. 
Een aantal van hen zal dus oningeent overbjden, waardoor het aantal inentingen lager 
zou uitvaUen dan het aantal kleine kinderen van 0-6 maanden oud. Nu is in het 
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algemeen de sterftekans vlak na de geboorte wel groter dan in latere maanden, nraar 
net lijkt toch niet waarschijnlijk dat daardoor net aantal inentingen met 15 % zou 
achterblijven bij bet aantal 'jongere* plus 'oudere' kleine kinderen dat bij de volkstel-
bng werd geteld. Aannemebjker is, dat de doelstelbng alle zuigelingen m te enten 
niet werd gerealiseerd. 
20. bide regio midden-Bomeo is slecbts voor een zeer kleindeel van debevolking (naar 
schatting 6%) onderscheid gemaakt bissen kinderen die nog niet konden lopen en 
oudere kinderen. Zie: VoDcstellmg 1930. deel V, tabellen 1 en 13. 
21. Zie hoofdstuk TU, § 3.2.1. 
22. Bij de volkstelbng van 1930 is voor bet eerst serieus geprobeerd de grens bissen 
onvolwassen en volwassen vrouwen overal in de archipel op dezelfde wijze te 
trekken, namebjk op grand van de geslachtsrijpheid gemarkeerd door de eerste 
menstruatie (zie ook hoofdstuk I, noot 50). TJit onderzoek dat door diverse artsen 
in de jaren dertig is gedaan, bleek dat Javaanse meisjes haar eerste menstruatie 
kregen bissen haar veertiende en zestiende jaar. Zie: L.E. Meuleman, 'Menarche, 
huwehjk en zwangerschap bij inheemsche vrouwen', GTNI. 1937, pp. 2413-2427. 
We leiden Meruit af dat de grens bissen onvolwassen en volwassen vrouwen om-
streeks 1930 op Java —en mogebjk ook in de Buitengewesten— lag bij ongeveer 
vijftienjaar. 
23. Indien we nudcht hadden in de sterftekansen tot en met het vijfde levensjaar (qs) 
zouden we een stabiele modelbevolking kunnen kiezen op grand van C 1 5 (het percen-
tage van de bevolking dat jonger is dan 15 jaar; in dit geval voor de vrouwehjke 
bevolking in 1930) en q$, zoals is beschreven in: U.N., Manual X. Indirect tech-
niques for demographic estimation. New York. 1983, pp. 166-169. Bij een dergebjke 
schattingsprocedure kan aan de gekozen modelbevolking een schatting van het bruto 
geboortencij fer en van de bevolkingsgroei worden ontleend. Wanneer nu deze 
geschatte groei afwijkt van de in werkelijkheid gemeten groei —hetgeen wijst op 
instabüiteit van de bevolking— kan het geschatte bruto geboortencij fer met deze 
afwijking in overeenstemming worden gebracht. 
De sterftekansen van zuigelingen in het eerste levensjaar kunnen wel als vervanging 
voor q5 worden gebruikt, maar hieraan kleeft bet bezwaar dat bij dalende mortabteit 
de zuigebngensterfte vaak nog lang op hetzelfde (böge) niveau bbjft, terwijl de 
sterftekansen voor iets oudere kinderen dan al zijn gedaald. Zie bij voorbeeld: 
Knodel, Demographic behavior in the past pp. 446-447. 
De zmgebngensterftecijfers, die we in dit geval kunnen gebnuken, bebben betrekking 
op West-Java halverwege de jaren dertig. Zie: hoofdstuk I, § 1.3.2 en hoofdstuk VI, 
§ 6.1.4. Schattingen voor Oost-Java laten we, bij gebrek aan gegevens over de 
(zuigebngen)sterfte, achterwege. 
24. Tfllema, 'Zonder Tropen' p. 46. 
25. Zie hoofdstuk I, § 1.5. 
26. Zie hoofdstuk H, § 2.2.7. 
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27. Zie hoofdstuk m, § 3.2.2. 
28. In navolging van Jones wordt de schatting gemaakt voor alle Minahassische vrouwen 
in heel Celebes. Hierdoor wordt de invloed, die uitmigratie naar elders op Celebes 
op de leeftijdsopbouw heeft gehad, uitgeschakeld: vrouwen die zijn weggetrokken 
worden nu inuners meegeteld. Het aantal Minahassiscbe vrouwen, dat naar buiten 
Celebes vertrok, was overigens groter dan net aantal dat binnen Celebes migreerde 
en het bjkt dus op het eerste gezicht verstandig ook Minahassische vrouwen elders 
in de archipel in de schatting te betrekken. Jones heeft bier onzes inziens terecht van 
afgezien omdat hij veronderstelt dat veel van deze vrouwen met niet-Minahassische 
mannen waren gehuwd. Haar kinderen werden dan bij de volkstelling van 1930 niet 
als Minahassers geteld. Uit de schattingen van Jones bbjkt dat de leeftijdsopbouw 
van de Minahassische vrouwen op heel Celebes goed overeenkomt met de leeftijdsop-
bouw van een stabiele bevolking. De bevolking van de Sangir- en Taland-eilanden, 
waarbij ook leeftijdsgegevens zijn verzameld bij de volkstelling van 1930, is buiten 
de schatting gelaten, omdat—naar Jones heeft aangetoond—de leeftij dsopgaven voor 
deze bevolking zeer onbetrouwbaar zijn. Zie: Jones, 'The population', pp. 12-24 en 
pp. 104-114. 
29. Deze schatting is als volgt gemaakt.Widjojo schatte het zuigebngensterftecijfer in 
West-Java halverwege de jaren dertig op 225 à 250%« (zie hoofdstuk I, § 1.3.2). Uit 
nader onderzoek bbjkt dat deze schatting waarschijnbjk iets te hoog is (zie hoofdstuk 
VI, § 6.1.4). Aangezien het aannemebjk is dat de sterfte in West-Java in de jaren 
dertig enigermate is gedaald, bjkt het niet onjuist te veronderstellen dat Widjojo's 
schatting van toepassing is op de situatie in de jaren twintig. Een zuigelingensterfie 
van 225 à 250%o komt overeen met Coale & Demeny's sterftetafels, série West, level 
7,0 à 6,0 (Zie: Coale & Demeny, Regional model bfe tables'!. Het percentage 
vrouwen dat jonger was dan 15 jaar (C 1 5) wordt op grond van de volkstelbng van 
1930 geschat op 39,15% fVolkstelling 1930. deel I, tabel 16). Bij sterfteniveau 7 
wijst dit op een bruto geboortencij fer van 42,79%« met een bevolkingsgroei van 
1,48% gemiddeld per jaar en bij niveau 6 op een bruto geboortencij fer van 44,22%e 
met een groei van 1,34% gemiddeld per jaar. Wij schatten de bevolkingsgroei in de 
jaren twintig trager, namebjk op 1,1 % gemiddeld per jaar (zie hoofdstuk IV, tabel 
4.9.). Dit duidt op een groeivertraging in de tien à vijftien jaar voorafgaand aan 
1930, die heeft gezorgd voor afwijking van de stabibteit. Om het bruto geboorten-
cij fer hiermee in overeensternming te brengen, wordt een correctie toegepast waar-
door bij level 7 een waarde wordt gevonden van 41,59%« en bij level 6 een waarde 
van 43,43%o. 
30. Liem & De Haas, 'Over de zuigelingensterfte', p. 5021. 
31. Bij de schatting is wel een correctie aangébracht voor het aantal zuigelingen, dat voor 
inenting overleed. Zie: l iem & De Haas, 'Over zuigelingensterfte', p. 5021. Over 
de invoering van 'geboortebewijzen' zie: hoofdstuk II, § 2.2.4. 
32. Statistisch Verslag van het regentschap Bandoeng, p. 50. 
33. Gemeente Bandoeng: bevolkiny»sstatistiekl918-1925.p. 58. Zie over de betrouwbaar-
heid van de cijfers Meruit: hoofdstuk H, § 2.2.5. 
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34. Habich-Veenhuijzen, 'Rapport betreffende de zwgelingenstatistiek', p. 96. 
35. Tesch, "The hygiene study ward', p. 73. 
36. De cijfers betreffende Mojowarno zijn afkomstig uit K.V. 1906-1926. Na 1926 zijn 
voor deze gemeente afzonderlijk geen cijfers meer opgenomen in de Koloniale 
Verslagen. Dekerkelijke gemeente Mojowarno omvatte de cliristeUjke bevolking van 
acht desa's die in elkaars nabijheid lagen. In 1925 woonden hier 3400 christenen 
(K.V. 1926, Bijlage O). Een notitie over de geschiedenis van Mojowarno is te vinden 
in: 'Dorpsgemeente en zendingsgemeente (1920-1921)', Adatrechtbimdel XXXIV. 
1931, pp. 411^,15. 
37. Het lijkt wel waarschijnhjk dat de christenen in Mojowarno in economisch opzicht 
iets beter af waxen dan de bevolking van de omringende desa's, terwijl ook hun 
huwelijkspatroon vermoedeUjk enigszins afwijkend was. Bij het Mindere Welvaarts-
onderzoek dat vlak na de eeuwwisseling werd gehouden, constateerde men dat de 
zending op Java geen directe bijdrage aan de welvaart had geleverd, maar dat er wel 
"nadeelige invloeden op de welvaart door ' t kristendom weggenomen zijn". Speciaal 
ten aanzien van Mojowarno werd gezegd: "[Het Christendom] werkt o.a. opiummis-
bruik, dobbelzucht en andere slechte neigingen tegen, leert spaarzaamheid betrachten" 
en tevens: "[wordt] te jong trouwen van de meisjes zooveel mogelijk tegengegaan, 
evenzoo echtscheidingen". Zie: Onderzoek Mindere Welvaart. deel TXa, Batavia, 
1911, pp. 240-241. 
38. Jaarverslag van deprovincieMidden-Java. 1935-1938. deel I, Tegal, 1938, pp. 164-
165. In dit verslag zijn geen cijfers opgenomen over de residenties Yogyakarta en 
Surakarta. De cijfers over de residenties Banyumas (regio zuid-Midden-Java) en 
Jepara-Rembang (regio noordkust) zijn hier buiten beschouwing gelaten omdat de 
verbetering van de geboortenregistratie daar respectievehjk enkele jaren eerder en 
enkele jaren later is ingevoerd dan in de overige residenties. Zie: CEI/XI. p. 163. 
39. De doopcijfers zijn ontleend aan: Castles, 'Sources for the population history', table 
HI. Van de Batak bevolking van de residentie Tapanuli (het voornaamste woongebied 
van de Batak) was in 1930 tweederde deel niet christehjk. Zie: Volkstelling 1930. 
deel IV, p. 84. 
40. Van der Heyden & Vermaat, 'De gewestehjke gouvemementsarts', pp. 511-512. De 
cijfers zijn ontleend aan de bevolkingsregistratie die in de desa's werd bijgehouden. 
De auteurs bepleitten het bijhouden van een nauwkeurige bevolMngsstatistiek en 
zullen dus al het mogehjke hebben gedaan om betrouwbare gegevens te verkrijgen. 
Desondanks is het waarschijnhjk dat er bij de bevolkingsomvang en met name bij 
het aantal geboorten sprake was van onderaangifte. 
41. ARNAS, Reisrapport Rodenwaldt Celebes. Hierin: 'Jaarverslag van de kolonisatie 
met van Java afkomstige gezinnen in de residentie "Lampongse Districten" over het 
jaar 1923' door de Leider der Kolonisatie, Schalkwijk, 15 januari 1924. 
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42. Viifde Jaarverslag Arbeidsmspectiedienst 1917/1918: 
E. Smits, 'Gezondheidstoestand en sterfte der kinderen op de cultuurondemeiningen 
ter Sumatra's Oostkust aangesloten bij bet Serdang Doctor Fonds gedurende hetjaar 
1926', GTNI. 1927, pp. 389-399; 
M. Straub, Kindersterfte ter Oostkust van Sumatra. Amsterdam, 1928, p. 27. Het 
cijfer voor 1918 is ontleend aan de administratie van de diverse cmdememingen in 
net Culbiurgebied. Het heeft betrekking op de eerste helft van hetjaar. De maanden 
juh-december hebben we buiten beschouwing gelaten omdat toen een uitzonderlijke 
sihiatie ontstond vanwege het uitbreken van de zgn. Spaanse griep. 
43. De doopciifers ziin ontleend aan: K.V. 1906-1930 en S.J.. 1931-1941. Van de totale 
Minahassische bevolking die de gehjknamige landstreek bewoonde, was 92 % protes-
tant en 6% katholiek. Zie: Volkstelhng 1930. deel V, p. 92. 
44. Bij deze schatting is op dezelfde wijze te werk gegaan als in het geval van West-Java 
(zie noot 29). We hebben bier gebruik gemaakt van sterftegegevens die in het begin 
van de jaren dertig zijn verzameld door Kündig. Zie: Kündig, 'Eenige statistische 
gegevens uit de Minahasa', pp. 174-175. Behalve gegevens over de zuigelingensterfte 
(%) pnbliceerde hij ook een verdeling van sterfgevallen naar leeftijd. Op grond van 
deze verdeling hebben we een schatting gemaakt van de onderregistratie van de 
sterfgevallen omstreeks 1930 met behulp van de méthode van Coale & Preston (Zie: 
U.N., Manual X. pp. 129-139). De onderregistratie wordt geschat op 10%. De 
verdeling van sterfgevallen naar leeftijdcombinerend met de leeftijdsopbouwgegevens 
uit de volkstelling 1930 hebben we tevens een schatting kunnen maken van het 
leeftijdsspecifieke sterftecijfer van 0-4 jarigen ( m ^ ) in 1930. Wanneer we dit cijfer 
en het zuigelmgensterftecijfer van Kündig corrigeren voor onderregistratie en op 
grond van de herziene cijfers ( m ( M = 8 3 %o en q0=218%e) modelsterftetafels kiezen 
uit de verzameling van Coale & Demeny, vinden we respectievehjk West level 8,11 
en West level 7,65. Het percentage van de Minahassische vrouwen op Celebes dat 
in 1930 jonger was dan 15 jaar bedroeg 42,0% (Volkstelling 1930. deel V, pp. 77-
79). In combinatie met de gekozen sterfteniveaus levert dit respectievelijk een bruto 
geboortencijfer van 44,79 en 45,51 %e op voor de jaren twintig bij een bevolkmgs-
groei van 1,75% gemiddeld per jaar. 
Aangenomen is dat de Minahassische bevolking van heel Celebes iets sneller groeide 
dan de bevolking van de Minahasa, omdat degenen die uit de Minahasa naar bestem-
mingen elders op Celebes zijn vertrokken in de Minahassische bevolking van heel 
Celebes worden meegeteld. (De grœi in de jaren twintig in de Minahasa werd 
geschat op 1,6 % gemiddeld per jaar; zie hoofdstuk HL tabel 3.5.) 
45. De schatting is op dezelfde wijze gemaakt als die voor de Minahassische en de 
Westjavaanse bevolking. De gebruikte sterftegegevens zijn ontleend aan door Tillema 
gepubliceerde cijfers die in de eerste helft van de jaren twintig zijn verzameld door 
A.C. Kruyt. Zie: Tillema, Zonder Tropen, p. 46. Tillema noemt zijn gegevens 
'zmgehngensterftecijfers', maar wekt in de door hem samengestelde tabel de indruk 
dat hij hieronder niet alleen cijfers over de sterfte van nuljarigen heeft verstaan, maar 
ook cij fers betreffende de éénjarigen. We hebben daarom twee verschillende schattin-
gen van het bruto geboortencijfer in de jaren twintig gemaakt: een waarbij de door 
Tillema genoteerde sterfte van 242%o alleen nuljarigen zou hebben betroffen en een 
waarbij de sterfte op nul- en eenjarigen betrekking zou hebben. In het eerste geval 
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schatten we net bruto geboottencijfer op 41,56%« (sterftetafel West level 6,53) en 
in net tweede op 37,80%« (sterftetafel West level 9,0) bij een bevolkingsgroei van 
1,25% gemiddeld per jaar in de jaren twintig en een aandeel van de vrouwen dat 
jonger was dan 15 jaar in de totale vrouwehjke bevoUang in 1930 van 37,9 % (zie: 
boofdstuk IV, tabel 4.18 en Volkstelbng 1930. deel V, tabel 13). 
46. De doopcijfers zijn ontleend aan K.V. 1906-1930 en SJ., 1931-1941. 
47. Kopstein, 'Hygienische studies uit de Molukken', p. 81. 
48. Tillema was niet zeker van de betrouwbaarheid van deze cijfers. Zie: Tillema, 
ZonderTropen. pp. 17-18. Aangezienbet doopcij fers van katbobeken betreft, mogen 
we aannemen dat er vlak na de geboorte werd gedoopt. Het aantal zuigelingen dat 
voor de doop is overleden, zal dus gering zijn geweest. 
49. Wander neemt zonder meer aan dat de Meme-kinder-ratio's indicatief zijn voor de 
bruto geboortencijfers omstreeks 1930. Zie: Wander, DieBeziehungen. pp. 100-102. 
50. Om een indruk te krijgen van bet geboortenverloop zonder dat fluctuaties in de cijfers 
van jaar tot jaar hierop van invloed zijn, is het gemiddelde doopcijfer voor vijfjaar-
bjkse perioden berekend. De christebjke Batak en de christebjke Minahassers waren 
beide tamehjk grote groepen: respectievebjk telden zij in 1930 299.856 en 227.436 
zielen (Volkstelling 1930. deel IV, p. 83; deel V, p . 92). De gekerstende bevoDring 
van Mojowarao daarentegen omvatte in 1925 slechts 3411 personen (K.V. 1926, 
Bijlage O). 
51. Onderzoek Mindere Welvaart: Economie van de desa. samentrekking van de afdee-
bngsverslagen. 1907-1909. deel II, Bijlage 8, p. 156. Gebruikelijk was dat iedereen 
bij de rijstoogst mocht komen helpen. De beloning voor deze hulp bestond uit een 
deel van de oogst (bawon). 
52. Onderzoek Mindere Welvaart: Economie van de desa. deel H, Bijlage 8, pp. 155-
161. 
53. W.L. Korthals Altes, General trade statistics 1822-1940. Changing Economy in 
Indonesia. XUa, Amsterdam, 1991, p. 19; A. Clemens, J.Th. Lindblad & J. 
Touwen, Regional patterns in foreign trade 1911-1940. Changing Economy in 
Indonesia. XUb, Amsterdam, 1992, p. 21. 
54. Jaarverslag over 1920 van de Handelsvereeniging te Menado. Menado, 1921, p. 14. 
Volgens dit verslag daalde in die tijd de koopkracht van de bevolking. Voor verdere 
gegevens over de economische ontwikkebngen in de Minahasa, zie: Jaarverslag 
Handelsvereeniging Menado 1931. pp. 4-8: Jaarverslag Handelsvereeniging Menado 
1933. pp. 5-8; Korte Berichten voor Landbouw. Niiverheid en Handel. Departement 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, Buitenzorg, no. 22,1932, pp. 545-546; Korte 
Berichten. no. 16, 1926, pp. 214-215; H. Fievez de Malines van Ginkel (ed.), 
Verslag van den economischen toestand der inlandsche bevolking. deel II, Weltevre-
den, 1924, pp. 270-275. Zowel bij de Malines van Ginkel als in de Korte Berichten 
wordt er overigens op gewezen dat de opbrengst van copra en andere exportgewassen 
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maar zeer ten dele aan de inheemse bevolking ten goede kwam, aangezien Chinese 
tussenhandelaren een groot deel van de winst opstreken. 
55. Uit de onde doopboeken die ik tijdens een bezoek aan de Minahasa in 1984 heb 
kunnen inzien, kreeg ik de indruk dat dit vrij gebruikehjk was. 
56. Of het hier een permanent verschil in gedrag betrof of dat de discrepantie hissen 
Oost- en West-Java tijdelijk en min of meer toevallig was, is met duidehjk. Wellicht 
was het relatief läge bruto geboortencijfer in Oost-Java deels een gevolg van de 
Spaanse griep die hier hevig had toegeslagen (zie hoofdstuk VI, § 6.1.3). 
57. Onder 'migrantengroepen' verstaan we groepen die in 1930 voor een groot deel uit 
récente inmigranten bestanden. Bevolkingsgroepen die door migratie in het verleden 
in een bepaald gebied terecht waren gekomen en nauwebjks meer door inmigratie 
aangroeiden, zoals bij de Minangkabau in midden-Sumatra het geval was, zollen we 
niet als zodanig aanduiden. 
58. Bij voorbeeld: bij de Javaanse migrantengroep en de daar ingetrouwde autochtonen 
worden te veel Javaanse kinderen aan de Javaanse vroowen toegerekend, namebjk 
ook de kinderen die niet-Javaanse moeders en Javaanse vaders hadden. Daardoor 
krijgen tevens deze niet-Javaanse moeders, die bij hun eigen "landaard" werden 
geregistreerd, in de berekeningen te weinig kinderen toebedeeld. 
59. Uiteraard is het ook mogehjk dat de zuigelingen- en kindersterfte boger was bij de 
Javanen. We nemen evenwel aan dat de verscheidenheid in zuigelingen- en 
kindersterfte per etnische groep niet van doorslaggevende invloed is geweest op de 
verscheidenheid in kleine-kinder-ratio's. Aangezien deze veronderstelling slechts is 
gebaseerd op de overeenstenuning bissen de beschikbare bruto geboortencijfer en de 
kleine-kinder-ratio's van de diverse regio's en Steden (zie § 5.3.1.) nemen we bij de 
formulering van onze conclusies steeds een onzekerheidsmarge in acht. 
60. Ook bij de Buton in zuid-Celebes vinden we een relatief böge kleine-kinder-ratio, 
die welbcht aan het effect van de seizoenmigratie is toe te schrijven. De kleine-
ldnder-ratio van de Butonse migranten in de Molukken was helaas in de volkstelbng 
van 1930 niet te achterhalen. 
61. Wander vermoedt ook dat een dergebjk verband bestand. Zij wijst erop dat vrouwe-
bjke arbeidskrachten in de tabaksteelt veelvuldig moesten verbuizen betgeen ge-
zinsvorming in de weg stand (zie ook hoofdstuk I, § 1.5). 
62. Bij diverse onderzoeken, die in dejaren twintig en dertig op Java zijn verricht, bleek 
dat in de ärmere bevolkingsgroepen het gemiddeld gerealiseerd kindertal lager lag 
dan bij degenen die in een günstiger economische positie verkeerden. Zie: J.W. 
Meyer Ranneft & W. Huender, Onderzoek naar den belastingdruk op de inlandsche 
bevolking. Weltevreden, 1926, p . 10; E. de Vries, Landbouw en welvaart in het 
regentschap Pasoeroean. biidrage tot de kennis van de sociale économie van Java. 
Wageningen, 1931, deel I, p. 49, p. 160 en pp. 227-231; L.H. Huizenga, Het 
koeliebudgetonderzoek op Java. 1939-1940. Wageningen. 1958, p. 39. De sbidie van 
Huizenga is een uitvoerig en zeer zorgvuldig verslag van de resoltaten van het koehe-
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budgetonderzoek, waarover destijds, toen dit onderzoek net was voltooid, slechts een 
summiet rapport is verschenen vanwege de oorlogsomstandigheden. Zie: De 
levenswiize van de arbeiders in de cultures en van de tani's op Java in 1939-1940. 
eindrapport van de Koehebudgetcommissie, Batavia, 1941. 
63. Zie hoofdstuk IV, § 4.3. 
64. Zie hoofdstuk IV, § 4.1.2, § 4.3 en § 4.4. 
65. Volkstelling 1930. deel I, p. 33; W.J. van Gorkom, 'Ongezond Batavia, vroeger en 
nu', GTNI. 1913, pp. 177-350. 
66. Ten aanzien van Banjermasin: zie hoofdstuk IV, § 4.3 en tabel 4.17. Overigens 
maakten ook in Palembang de inrnigranten een tamehjk klein deel van de stedelijke 
bevolking uit (zie hoofdstuk IV, § 4.2.). Ook hier kan de trek naar —en de tijdelijke 
terugkeer uit— de stad dus weinig invloed hebben gehad op de Meine-kinder-ratio's 
van stad en regio. Wellicht was de fertiliteit van de stedelijke bevolking bier relatief 
laag. 
67. De keuze van deze thema's is geinspireerd door het analyseschema dat Davis & Blake 
in dejaren vijftig hebben ontwikkeld omna te gaan op welke wijze sociaal-economi-
sche ontstandigheden de fertihteit beinvloedden. Zie: K. Davis & J. Blake, 'Social 
structure and fertility: an analytic framework', Economic Development and Cultural 
Change. 4, no. 4,1956, pp. 211-235. Later is dit onder andere verder verfijnd door 
Bongaarts. Zie: J. Bongaarts, 'A framework for analyzing the proximate detenninants 
of fertibty', Population and Development Review. Vol. 4, March 1978, no. 1, 
pp. 105-132. Het schema is gebaseerd op de gedachte dat sociaal-economische 
omstandigheden nooit direct, maar altijdvia een aantal andere verschijnselen invloed 
uitoefenen op de fertihteit. Deze verschijnselen, die in het schema worden geoperati-
onaliseerd en aangeduid als 'intermedierende variabelen', hebben betrekking op het 
huwebjkspatroon, de fecunditeit en het seksuele gedrag binnen bet bnwebjk. We 
nemen hier aan dat deze 'mtennedierende' verschijnselen, die als de directe determi-
nanten van de fertibteit zijn te bescbouwen, niet altijd en per se door sociaal-econo-
mische omstandigheden worden bepaald. 
68. Onder 'huwebjk' verstaan we hier de door de gemeenschap gesanctioneerde samenle-
vingsvorm van man en vrouw die het kader vormt waarbmnen de voortplanting 
plaatsvindt. Permanent ongehuwden waren volgens de rapporteurs over de volkstel-
ling van 1930 overal in de archipel een zeldzaamheid. Zij baseerden bun mening op 
uitvoerig onderzoek waarbij ze behalve antropologische bteratuur ook een groot 
aantal lokale informanten raadpleegden. Zie: Volkstelbng 1930. deel V, pp. 66-69 
en deel VUJ, p. 23. 
69. Volkstelling 1930. deel V, p. 77. 
70. Volkstellmg 1930. deel I, p. 46. 
71. Zie noot 22. 
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72. Volkstelling 1930. deel IV, p. 46. 
73. Volkstelling 1930. deel V, p. 67. 
74. Volkstelling 1930. deel V, p. 67. 
75. Groenewegen & Van de Kaa, Resultaten van het demografisch onderzoek. deel 3, 
pp. 104-109. 
76. V.J. Hull, The positive relation between economic class and family size in Java. 
Yogyakarta, 1976, p. 38; A. Harts-Broekhuis & H. Palte-Gooszen, Demografische 
aspekten van armoede in een Javaans dorp. Jambidan. D.I.Y.. Utrechtse Geogra-
fische Studies, Utrecht, 1977, p. 170. 
77. A. Niehof, Women and fertility in Madura, Leiden, 1985, pp. 109-111. 
78. Hugo c.s., The demographic dimension, p. 161. Op grand van de uitkomsten van 
de volkstelling van 1971 is de 'singulate mean age at marriage' berekend voor de 
vrouwen per provincie. Deze maat geeft een schattmg van het aantal levensjaren dat 
men gemiddeld in ongehnwde Staat doorbrengt voorafgaand aan het eerste huwebjk. 
Een dergebjke schatting is aUeen te maken indien de samenstelling van de bevoUring 
naar leeftijd, geslacht en burgerbjke Staat bekend is. De vergebjking van de gemid-
delde huwebjksleeftijd in de diverse delen van de archipel in 1971 met die in 1930 
is mgegeven door de gedachte dat, ondanks de veranderingen die ongetwijfeld zijn 
opgetreden, de huwebjksgewoonten een zekere continuïteit zullen hebben vertoond. 
79. Onderzoek Mindere Welvaart. Deel LXa, Batavia, 1911, p. 39. 
80. 'Kmderhuweliikenop Java en Madoera (1921V. AdatrechtbundelXXXIV. pp. 86-91. 
In het regentschap Rembang (regio noordkust) was bet de penghulu's zelfs door de 
regent verboden een huwebjk te voltrekken "wanneer vermoed wordt dat de bruid 
'de kinderschoenen nog niet ontwassen i s " (Kinderhuwehjken', p . 90). 
81. Onderzoek Mindere Welvaart. Deel LXa, Batavia, 1911, p. 44. Hull beschrijft dat 
bij haar onderzoek in Yogyakarta in het begin van de jaren zeventig bleek dat er 
rossen de voltrekking van het huwebjk en het eerste seksuele contact gemiddeld een 
jaar was verlopen. Zij brengt dit in verband met het feit dat veel huwebjken door 
de ouders waren gearrangeerd. Zie: Hull, The positive relation, pp. 34-37. 
82. Volkstelling 1930. deel V, pp. 66-67. Wanneer we aannemen dat het de famihe van 
de broidegom was die de bruidsschat moest betalen, is bet niet direct in te zien 
waarom een hoge bruidsschat relatief laat huwen van de vrouwen in de hand zou 
werken. Mœten we bij voorbeeld aannemen dat er in principe al overeenstenuning 
over het huwebjk bestand, maar het vergären van de bruidsschat tot uitstel dwong? 
Of was het veeleer zo dat er veel waarde werd gehecht aan een gering leeftijdsver-
schil bissen de echtgenoten? Jn dat geval zoo een relatief hoge huwebjksleeftijd van 
de man —die immers eerst een bruidsschat moest vergaren— ook een relatief hoge 
huwebjksleeftijd van de vrouw met zieh meebrengen. Interessant is in dit verband 
wat Groenewegen & Van de Kaa vermelden over huwebjken bruidsschat in Fak-Fak, 
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Nieuw-Guinea. Hier moest een bijzonder hoge bruidsschat worden betaald watmeer 
een oudere man een jong meisje wilde trouwen. Hadden ouders geld ncdig dan 
huwebjkten zij ban dochter bij voorkeur op een zeer jonge leeftijd aan een oudere 
man uit. Zie: Groenewegen & Van de Kaa, Resultaten demografisch onderzoek. 
deel 5, 1967, p. 107. 
83. Chabot, Verwantschap. stand en sexe. pp. 159-161. Ook Van Mens vermeldt dat er 
bij de keuze van huwehjkspartners steik werd gelet op standsverscbillen. Zie: Van 
Mens, De statusscheppers. p. 31. 
84. Op Java deed de zending zeker moeite de meisjes niet zeer jong te laten trouwen. 
Zie noot 37. 
85. L. Adam, 'Zeden en gewoonten en bet daarmee samenhangende adatrecht van het 
Minahassische volk', Biidragen. 81,1925, pp. 424499; N. Adriani & A X . Kruyt, 
De Bare'e snrekende Toradia's van Midden-Celebes. Batavia, 1912-1914, deel II, 
pp. 4-5. 
86. Adriani & Kruyt, De Bare'e sprekende Toradia's. deel n, p. 39; Carpenber Along, 
Regelinp van het privaatrecht. deel I, pp. 86-87. 
87. J. A. Verdoorn, Verloskundige hulp voor de inheemsche bevolking van Nederlandsch-
Indie. DenHaag. 1941, pp. 59-63. Verdoorn geeft voorbeelden van het gebruik van 
dergebjke middelen in onder andere Aceh, midden-Sumatra, Sumatra's Oostkust, 
Celebes, Bab en Nieuw-Goinea. 
88. De omkering van de baarmoeder kon ook door massage weer ongedaan worden 
gemaakt, De omkering lukte overigens niet altijd en had niet altijd (tijdebjke) 
steribteit tot gevolg. Ook op Floras werd deze methode wel toegepast. Zie: 
Verdoorn, Verloskundige hulp. pp. 59-60. 
89. A. Borkent-Niehof, Scriptie. Leiden, 1972, p. 26; Hull, The positive relation, 
pp. 49-51; M. Singarimbun &D.H. Penny, Penduduk & kemiskinan. kasus Srihario 
di pedesaan Jawa. Jakarta, 1976, pp. 104-107 (BevoJJring en armoede, het geval 
Srihario op het platteland van Java); Harts-Broekhuis & Palte-Gooszen, 
Demografische asoekten. pp. 196-197. 
90. G. McNicoll & M. Singarimbun, Fertihty decline in Indonesia, analysis and interp-
retation. Honolulu, 1983, p. 220. 
91. Adriani & Kruyt, De Bare'e sprekende Toradia's. deel U, pp. 40-41; Groenewegen 
& Van de Kaa, Resultaten demografisch onderzoek. deel 6, 1967, p. 35. 
92. Adriani & Kruyt, De Bare'e sprekende Toradia's. deel II, pp. 40-41. Het citaat is 
te vinden op p. 41. Niet duidelijk wordt hier of de afkeer van de slavinnen voorna-
mebjk het feit gold dat haar kinderen ook weer als slaven zouden moeten werken of 
dat zij de zwangerscbap niet wensten omdat de "heeren" de verwekkers van de 
kinderen waren. Wel vermeldt Adriani elders dat dit laatste dikwijls voorkwam, 
waarbij de vaders hun kinderen dan niet wilden erkennen. Zie: N. Adriani, 'Maat-
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schappekjke,spœiaaleconom 
sedert de invœring van het Nederlandsch gezag aldaar', Verzamelde geschjiften. deel 
H, Haarlem, 1932, pp. 1-24. 
93. E. Locber-Scholten, 'Female labour in twentieth century Java, European notions — 
Indonesian practice', in: E. Locher-Scholten & A. Niehof, Indonesian women in 
focus, past and present notions. Dordrecht, 1987, pp. 77-103. Overigens is het 
geenszins zeker dat eventuele inkomstenderving voor veel vrouwen een overweging 
was om een zwangerschap uit te stellen. Locher-Scholten wijst er namehjk op dat 
veel betaald werk dat vrouwen deden gœd met de zorg voor kinderen te combineren 
viel en dat de vrouwen het werk daar ook op uitzochten. 
94. Zie hoofdstuk UI, § 3.2.2. 
95. Adriani & Kruyt, De Bare'e sprekende Toradia's. deel II, p. 6 en pp. 38-40. 
96. Staler, Capitalism and confrontation, p. 33; J.C.J.C. Smits, 'Syphilis en gonorrhoe 
ener Javaansche koebebevolldng', GTNI. 1917, pp. 377-417; L. Hesselink, 
'Prostitution: a necessary evil, particularly in the colonies', in: Locher-Scholten & 
Niehof, Indonesian women, pp. 205-224. 
97. In het 'Nationaal Rapport van Nederlandsch-Indiê voor de Intergouvemementeele 
Conferentie van Landen in het Verre Oosten voor landebjke hygiene', Mededeelingen 
DVG. 1937, pp. 99-216, wordt gemeld dat in gebieden waar malaria epidemisch 
optrad bij een niet-immune bevobong, de ziekte vaak miskramen en te vroege 
geboorten veroorzaakte. Was de malaria echter chromsch-endemisch en had de 
volwassen bevolking er dus een zekere immuniteit tegen ontwikkeld, dan tastte de 
ziekte de fecunditeit niet aan (Nationaal Rapport, p. 184). 
Over het verband tussen ondervoeding en fecunditeit, zie: J. Bongaarts, 'Does 
malnutrition affect fecundity? A summary of evidence', Science. 1980, pp. 564-569. 
Bongaarts concludeert dat acute hongersnood tot een vermindering van de fecunditeit 
leidt. De gevolgen van chronische ondervoeding voor de fecunditeit zijn volgens hem 
minder duidehjk. Waarscbijnbjk leidt chronische ondervoeding vooral tot een verlate 
menarche. 
98. Ze baseerden zieh daarbij op de medisch-statistische Studie van L. Külz, Zur Biologie 
und Pathologie des Nachwuchses bei den Naturvölkern (Leipzig, 1919), waarin werd 
aanbevolen de 'absolute vruchtbaarheidscoëfficiënt", het gemiddeld aantal geboren 
kinderen per vrouw aan het eind van haar reproduktieve période, te onderscheiden 
van de "absolute opgrœicoëfficiënt", het gemiddeld aantal overlevende kinderen per 
vrouw aan het eind van haar reproduktieve période. 
99. In de moderne demografie is het gebruikebjk om bij vergebjking van fertibteits-
niveaus een absolute maatstaf te hanteren. Deze is ontleend aan de hoogste fertüiteit 
die in gemeenschappen met een nauwkeurige bevolkingsregistratie ooit is waargeno-
men, namehjk bij de Hutteriten, een christelijke sekte in Noord-Amerika. De fertüi-
teit was hier in de jaren twintig van deze eeuw bijzonder boog, omdat aUe vrouwen 
op jonge leeftijd trouwden, de huwelijken zeer stabiel waren en er op geen enkele 
wijze geboortenbeperking werd toegepast. Zie: A.J. Coale, 'Factors associated with 
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the development of low fertility: an historic summary", Proceedings of the world 
population conference, vol. II, New York, 1967, pp. 205-209. Om vergehjkjngen 
met deze maximale fertiliteit te kunnen maken, moet men ten minste over gegevens 
betreffende de leeftijdsopbouw van de bevolking en over een goede schatting van het 
bruto geboortencijfer beschikken. Onze gegevens zijn hiervoor niet toereikend 
behalve in het geval van de Minahassische vrouwen op Celebes in 1930. De "index 
of overall fertility" (If) bedroeg voor deze groep in 1930 0,52. Dit wil zeggen dat 
het aantal geboorten bij deze vrouwen 52% bedroeg van het aantal dat ze zouden 
hebben gekregen indien haar leeftijdsspecifieke fertihteitscijfers even hoog waren 
geweest als die van de Hutteritenvrouwen. 
100. Veel dank ben ik in dit verband verschuldigd aan het dagebjks bestuur van de Sinode 
van de Hervormde Kerk in Tomohon en aan de dominees van de verschillende 
gemeenten, die mijn man en mij bij ons bezoek in 1984 zeer gastvrij ontvingen, ons 
toestemming verleenden kerkregisters te bekijken en aUes deden wat in hun vermögen 
lag om onze speurtocbt naar gegevens te doen slagen. Ook ben ik mijn man zeer 
dankbaar voor zijn vele hulp bij het verzamelen van de gegevens. 
101. Het betreft voor Woloan om twee redenen een minimum schatting. Ten eerste hebben 
we aangenomen dat alle vrouwen van wie we de gezinsvorming hebben onderzocht 
in elk geval tot haar vijftigste jaar in leven zijn gebleven. In werkebjkheid was dit 
naar alle waarschijnbjkheid niet het geval en lagen de leeftijdsspecifieke doopcijfers 
van met name de oudere vrouwen iets hoger dan we hebben aangenomen. Zie voor 
een uitgebreide toelichting op de uitgevoerde gezinsreconstructie: Bijlage 5.1. De 
tweede reden waarom er hier sprake is van een m i n i m u m waarde heeft betrekking 
op het feit dat kinderen, die voor de doop waren overleden, niet zijn meegeteld. 
102. De gekozen stabiele bevolkingsmodellen zijn dezelfde als die waaraan schattingen 
van de bruto geboortencijfers zijn ontleend. Bij elk model zijn bruto vervangings-
factoren gegeven voor diverse gemiddelde leeftijden van de vrouwen. De bruto 
vervangingsfactor is te beschouwen als het gemiddeld aantal dochters dat vrouwen 
gedurende haar reproduktieve leven ter wereld brengen. Door deze factor met twee 
te vermenigvuldigen, verkregen we een schatting van het totale gerealiseerde kinder-
tal. We hebben telkens minimum en maximum scbattingen gemaakt, waarbij we 
respectievehjk aannamen dat de gemiddelde leeftijd van de vrouwen waarop zij haar 
kinderen ter wereld brachten 29 en 31 jaar was. 
103. De cijfers zijn ontleend aan: Dake, ' Aantekeningen uit het geneeskundig werk in de 
districten Tjiparai en Soreang' p. 2966; Groenewegen & Van de Kaa, Resultaten van 
het demografisch onderzoek. deel 6, 1967, pp. 73-74; Rodenwaldt, 'De biologische 
toestand van de bevolking van het eiland Sumba', p. 452; Kopstein, 'Hygienische 
Studien uit de Molukken', p. 78 en p. 84; Soesilo, 'Uittreksel uit het rapport omtrent 
malaria op het eiland Nias', p. 6; Tillema, Zonder Tropen, pp. 18-23, p. 47; 
Volkstelling 1930. deel V, pp. 58-60. 
104. Groenewegen & Van de Kaa, Resultaten demografisch onderzoek. deel 3, pp. 104-
109. 
105. Groenewegen & Van de Kaa, Resultaten demografisch onderzoek. deel 6, p. 42. 
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106. Zij leiden deze samenhang niet zozeer af uit een verschil in levensomstandigheden 
tussen Nimboran en Muyu, maar veeleer uit het feit dat verbetering van de levensom-
standigheden in de jaren vijftig in de meeste gebieden gepaard ging met stijging van 
de fertiliteit. Zie: Groenewegen & Van de Kaa, Resultaten demografisch onderzoek. 
deel 6, pp. 83-85. 
107. Het percentage van de vrouwen in Woloan dat kinderloos bleef, bedroeg minimaal 
6 en maximaal 8 en het percentage dat slechts één kind kreeg minimaal 7 en 
maximaal 11. Ter vergelijking: bij de eerder genoemde Hutteriten bleef in de jaren 
twintig slechts 2,4% kinderloos. Zie: Shryock, The methods and materials of 
demography, p. 306. Voor een toelichting op de berekening van de minima en 
maxima: zie bijlage 5.1. 
108. Bouvy wijst erop dat geslachtsziekten in de Minahasa veel voor kwamen. Zie: 
A.C.N. Bouvy, 'De Minahassa en de geneeskunst', Biidragen. no. 80, 1924, 
pp. 365-396. Wellicht liepen veel marmen die een aantal jaren in het léger dienden 
daar een besmetting op. 
109. Groenewegen & Van de Kaa, Resultaten demografisch onderzoek. deel 6, p. 88. 
Overigens verwijzen zij daarbij wel naar diverse bronnen waarin melding wordt 
gemaakt van abortus of infanticide; P.M.L. Tammes, 'De biologische achtergrond 
van het bevolkmgsvraagstuk op Noord-Celebes en de Sangiha- en Talaudarchipel', 
Tiidschrift voor economische géographie, no. 31, 1940, pp. 177-198. 
Mijn zeer korte verblijf in de Minahasa en de beperkte onderzoeksvergunning 
waarover ik bescbikte, lieten een onderzoek door middel van interviews over deze 
kwestie niet toe. Ook onder andere omstandigheden zou het overigens niet gemakke-
lijk zijn geweest in 1984 goede informanten te vinden uit de generaties die in de jaren 
1900-1915 waren geboren. 
110. Op Java hielden de bemoeienissen met de woningbouw vooral verband met de bestrij-
ding van de pest Hierop zal in het volgende hoofdstuk nader worden ingegaan. In 
Zuid-Nieuw-Guinea werd de bevolking in het kader van de eerder genoemde bestrij-
ding van het venerisch granuloom in modelkampongs gehuisvest ter verhoging van 
de zedelijkheid. Zie: Comelissen, Pater en papoea. p. 8. Ook gebeurde het dat het 
bestuur rondtrekkende stammen, zoals de Kubu op Sumatra, trachtte te sedentariseren 
(zie hoofdstuk TV, § 4.2) of dorpen van de heuveltoppen naar de valleien verplaatste, 
zoals bij de Toraja op Celebes. Deze laatst genoemde maatregel diende zowel om 
de verbindingen tussen de dorpen te vergemakkelijken als om de Toraja van bun 
tempers, waar ze gesnelde koppen bewaarden, te scheiden. Zie: Adriani, 'Maat-
schappebjke verandering', pp. 16-19. 
111. Stoler, Capitalism and confrontation, pp. 31-35; A. Kamphues, 'Na Rhemrev, 
arbeidsomstandigheden op de westerse ondememingen in de Buitengewesten van 
Nederlandsch-lhdië'. Economisch-en sociaal-historisch iaarbœk. eenenvij ftigstedeel, 
Amsterdam, 1988, pp. 299-337. 
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112. Vlak na de eeuwwisseling bestond de arbeidersbevoUring aan Sumatra's oostkustvoor 
8% uit vrouwen, in 1912 voor 22% enin 1920 voor 26%. Daarna bleef hetaandeel 
van de vrouwen voortdurend ongeveer een kwart bedragen. Zie: Kamphues, 'Na 
Rhemrev', p. 307. Hij ontleent deze cijfers aan de verslagen van de Arbeidsinspectie-
dienst en aan: J. van den Brand, D e millinenen uit Deli. Amsterdam, 1902, pp. 69-
70. 
113. Zie ookhoofdstukHI, § 3.1.2. Stoler bespreekt de discussie die in ondememerskrin-
gen over deze kwestie werd gevoerd. Zie: Stoler, Capitalism and confrontation, 
pp. 36-42. Straub heeft erop gewezen dat men op pas geopende ondememingen nooit 
een voorstander was van permanente vestiging van Javaanse gezinnen, omdat men 
bij het ontginningswerk alleen jonge mannen kon gebruiken. Zie: Straub, TCinder-
sterfte. p. 22. 
114. Stoler, Capitalism and confrontation, p. 40. 
115. Straub. Kindersterfte. pp. 22-24. Hier was geen sprake van een zelfstandige vestiging 
van Javanen, die eigen landbouwgrond tot hun beschikking kregen. Wel geleek hun 
huisvesting min of meer op die in een Javaanse desa. 
116. Straub, Kindersterfte. p. 27. Het totale vrucbtbaarheidscijfer (total fertility rate) is 
een periodecijfer en geeft een momentopname van de fertibteit in een bepaald jaar. 
Het geeft een beeld van het kindertal dat een vrouw zou krijgen indien zij gedurende 
haar reproduktieve periode de leeftijdsspecifieke fertibteit ondervond die zieh in dat 
bepaaldejaarvoordeed. Het totale vruchtbaarheidscijfer is niet zander meer vergebjk-
baar met de voltooide vruchtbaarheid (completed fertihty), een cohortcijfer, waarmee 
het kindertal wordt aangegeven, dat vrouwen in werkehjkheid gedurende haar repro-
duktieve periode ter wereld heeft gebracht 
117. Straub, Kindersterfte. pp. 12-16. 
118. Zie ook hoofdstuk VI. 
119. Dit inzichthing samen met de zgn. ethische richting in de kolonialepobtiek, die was 
gebaseerd op de overtuiging dat het koloniale bestuur verantwoordebjk was voor het 
welzijn van de inheemse bevolking. Het hieruit voortvloeiende streven de welvaart 
van de inheemse bevolking te bevorderen en westerse schobng en gezondheidszorg 
te verbreiden, bracht bestuurders veelvuldiger en op meer terreinen met de inheemse 
bevolking in aanraking en deed de behoefte aan kennis over de inheemse samenlevin-
gen toenemen. 
120. Voorbeelden van deze superioriteitsgevoelens zijn overal in de koloniale bronnen te 
vinden. Uit sommige opmerkmgen spreekt neerbuigendheid en zelfs minachting voor 
de inheemse bevolking, die de lezer alsnog beschaamd of verontwaardigd maken, 
zoals bij voorbeeld het oordeel dat werd geveld over de kunstzumigheid van de 
bewoners van Sumatra (Tiidschrift voor Niiverheid en Landbouw in Nederlandsch-
Indie. deel XUX, 1894, pp. 3001-354), of het commentaar dat men gaf op de 
prostitutie van Javaanse vrouwen aan Sumatra's oostkust (zie de in noot 96 genoemde 
bteratuur). De hier bedoelde kerkelijke en bestuursfunetionarissen paarden daarente-
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gen aan htm superioriteitsgevoel medeleven en mvoelingsvermogen, zoals blijkt nit 
door Comelissen geciteerde brieven van paters uit Nieuw-Guinea (zLe: Cornelissen, 
Pater en oapoeal. uit het aräkel van Meyer Ranneft over de koeliewerving op Java 
(zie hoofdstnk IV, noot 23) of uit het literaire werk van de bestuursambtenaar 
Friedericy (zie: H.J. Friedericy, VerratncM werir. Amsterdam, 1984). 
Ongetwijfeld waren er ookNederlanders die in Indonesia hun overtuiging verloren 
dat hun eigen cultuur supérieur was aan de inheemse. Dit maakte hen ongeschikt voor 
fimcties in bestuur of kerk en hun opvattingen zijn in de koloniale bronnen dan ook 
nauwelijks terug te vinden. 
121. LS. 1861, no. 38. 
122. Hekmeyer, 'De ontwerpen tot regeling van het privaatrecht' pp. 1024-1057. 
123. S. van Bemmelen, "The marriage of Minahasa women in the period 1861-1933, 
views and changes', in: Locher-Scholten & Niehof, Indonesian women, pp. 181-204. 
Van Bemmelen wijst er mijns inziens terecht op dat het moeilijk is precies te 
achterhalen h œ de Minahassische gewoonten waren voordat de koloniale invloed zieh 
deed gelden. Men is daarvoor aangewezen op koloniale bronnen die voornamelijk 
dateren uit dejaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, toen zending en koloniaal 
bestuur al geruirne tajd vaste vœt hadden in de Minahasa. 
124. C T . Bertling. 'Echtscheidingscij fers der christeninlanders in de Minahasa'. Koloniale 
Studien, vol. 13, 1929, deel H, pp. 190-233; Centraal Bureau voor de Stanstiek, 
Echtscheidingen in Nederland. 1900-1957. Zeist, 1958, p. 37. 
125. Carpentier Alting, Regeling van het privaatrecht 
126. Carpentier Alting, Regeling van het privaatrecht. deel I. Het citaat over de echtschei-
dingen is te vinden op p. 76 en de oprnerkingen ten aanzien van onwettige kinderen 
op p . 87. 
127. Carpentier Alting, Regeling van het privaatrecht. deel II-TV; Van Bemmelen, "The 
marriage of Minahasa women', p. 181. In 1937 werd ten slotte een huwelijks- en 
echtscheidingsreglemenl voor de Minahasa van kracht. Zie: Van Bemmelen, p. 191. 
128. Bertling, 'Echtscheidingscijfers', pp. 205-208, pp. 213-214; pp. 217-218. 
129. Bertling, 'Echtscheidingscijfers', p. 222; CEI/XL tabel 16. 
130. K.V. 1896-1926. Bij de doopcijfers is in de Koloniale Verslagen tot en met 1925 
onderscheid gemaakt hissen binnen en buiten de echt geboren kinderen. 
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HOOFDSTUK VI 
ZEEKTE, STERFTE EN WESTERSE 
GEZONDHEIDSZORG OP JAVA 
EN IN DE BUTTENGEWESTEN 
Nadat in het voorgaande twee van de drie componenten van bevolkmgsgroei zijn 
besproken, namelijk migratie en geboorten, komt nu de laatste component, de sterfte, aan 
de orde. 
Het eerste deel van het hoofdstukheeft betrekking op Java. Hierin komen de jaarlijkse 
sterftefluctuaties en het verloop van het gemiddelde sterfteniveau in de diverse regio's ter 
sprake, waarbij verband wordt gelegd met ziekten en hongersnoden. Tevens wordt aandacht 
besteed aan het sterfteniveau in de stad Batavia en in de regio West-Java waarvan zij deel 
uitmaakt. Ook wordt ingegaan op de invloed van de koloniale overheersing op de sterfte. 
Evenals bij de fertiliteit kan onderscheid worden gemaakt hissen directe en indirecte 
bemvloeding. Hier wordt alleen de directe beïnvloeding uitvoerig besproken, hetgeen wil 
zeggen dat de aandacht uitgaat naar de curatieve en preventieve westerse gezondheidszorg. 
De indirecte gevolgen, die de koloniale aanwezigheid voor de sterfte had vanwege haar 
invloed op de uitbreiding of inkrimping van het landbouwareaal, op de werkgelegenheid in 
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6.1 | Java 
6.1.1 | Sterfte en ziekte in de laatste decennia van de negentiende eeuw 
Koortsen en hongersnood 
In het begin van de jaren tachtig werd de bevolking van Banten en West-Java 
geteisterd door hevige koortsen die vaak dodelijk waren1). Bovendien heerste er in Banten 
toen hongersnood. De koortsen, die in de bronnen niet nader worden gespecificeerd, waren 
zeker ten dele een gevolg van malaria. Of ze des te heviger woedden omdat de bevolking 
was verzwakt door honger of dat —zoals de overheid destijds veronderstelde— de voedsel-
schaarste desastreuze vormen a a t i n a m doordat de zieke mensen bet land niet konden 
bewerken, is niet te achterhalen2). Vast staat wel dat in 1880 in Banten ook de veepest 
toesloeg waardoor er een tekort aan trekdieren ontstond en veel velden ongeploegd en 
onbebouwd bleven3). 
Dat de jaren 1880 en 1881 voor de Bantense bevolking echte rampjaren waren, bbjkt 
uit het feit dat het aantal in de desa's geregistreerde sterfgevallen in 1880 ruim 200% en 
in 1881 bijna 120% hoger k g dan in de voorafgaande en volgende jaren (zie figuur 6.1a-d 
en tabel 6.1)4). Ook 1883 was in Banten een crisisjaar waarin bet aantal gerapporteerde 
sterfgevallen het aantal in normale jaren met ruim 100% overtrof. In dat jaar eisten niet 
alleen de koortsen veel slachtoffers, maar kostten ook de vloedgolven, die door de uitbar-
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Industrie of dienstverlening, op de lonen of de voedselprijzen, blijven grotendeels buiten 
beschouwing. 
In bet tweede gedeelte van het boofdstuk komt de sterfte in de Buitengewesten aan 
de orde. Hierover hebben we bijzonder weinig gegevens. Voor de jaren twintig en dertig 
bescbikken we over enkele zuigelmgensterftecijfers die destijds (en ook later nog in de jaren 
zestig) bij plaatsebjk onderzoek zijn verzameld. Deze geven enig inzicht in de —vermoede-
bjk aanzienbjke— regionale verscbeidenbeid in mortabteit in de Buitengewesten. (De term 
'mortabteit' wordt in dit hoofdstuk als synoniem voor 'sterfte' gebruikt.) Vervolgens wordt 
ingegaan op de curatieve en preventieve westerse gezondheidszorg in dit deel van de archi-
pel. Het hoofdstuk wordt besloten met een case-study over sterfte, ziekte en gezondheidszorg 
bij de ondememingsarbeiders in het Cultuurgebied. 
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Tabel 6.1. Sterftecrises1* in de diverse regio's op Java, 1880-1894 
Procentuele overschrijding van het "normale" sterfteniveau2) 
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Banten 203 117 103 31 47 35 38 68 
West-Java 33 82 86 20 3 12 40 11 27 18 
Noordkust 31 40 29 11 18 34 43 1 
Zuid-Midden-Java 13 23 14 31 54 15 21 
Oost-Java 32 41 37 6 9 3 30 37 4 
Van een sterftecrisis is hier sprake wanneer het aantal sterfgevallen in een bepaald jaar het "normale" sterfteniveau2) met 50% of meer overschrijdt. 
2 ) Het "normale" sterfteniveau wordt bepaald door het negenjaarlijks voortschrijdende gemiddelde aantal sterfgevallen, waarbij telkens de twee jaar 
met de hoogste en de twee jaar met de laagste aantallen sterfgevallen buiten beschouwing worden gelaten. 
Bron: ÇEI/IX, tabel 10. 
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sting van de Krakatau-vulkaan werden veroorzaakt, duizenden mensen bet leven. Ondanks 
de hulpverlening die na deze ramp vanuit Batavia snel en efficient werd georganiseerd, zal 
in het getroffen gebied ook de sterne door ziekte en honger waarschijnlijk hoger zijn 
geweest dan elders5). Overigens beperkte de hulpverlening zieh met tot de gevolgen van 
de Krakatau-uitbarsting. De hongersnood en de koortsepidemieën in Bauten en West-Java 
deden de koloniale overheid eveneens besluiten voedsel, arisen en medicijnen (met name 
kinine) te sturen6). 
Ook in de regio's noordkust en Oost-Java waren de jaren 1880-1883 ongunstig, onder 
andere doordat er in 1881 cholera heerste in de residenties Semarang (noordkust) en 
Surabaya (Oost-Java)7). Van mortabteitscrises zoals in Banten en West-Java was in deze 
regio's evenwel geen sprake (zie tabel 6.1 en figuur 6.1b en 6. Id). In zuid-Midden-Java 
beleefde de bevolking in de période 1880-1884 relatief rüstige jaren waarin zieh geen 
opvallende sterftepieken voordeden. Hetzelfde gold in de tweede helft van de jaren tachtig 
voor alle Javaanse regio's. Daarna volgde weer een ungünstigere période. In 1891 en 1892 
mislukte de rijstoogst op grote schaal en eisten bovendien malaria, cholera en pokken veel 
slachtoffers8). 
Terwijl het dus mogehjk is een beeld te vormen van de jaarbjkse sterftefluctuaties 
in de période 1880-1894, is het bijzonder moeibjk te bepalen hoe hoog het sterfteniveau in 
die tijd in de diverse regio's nu precies was. De sterfteregistratie in de desa's was burners 
verre van volledig en ook de bevolkingsomvang werd geenszins nauwkeurig vastgelegd. Het 
aantal geregistreerde sterfgevallen per 1000 inwoners geeft dan ook geen inzicht in de 
werkebjke waarden die de bruto sterftecijfers in de regio's aannamen. Wei kunnen we aan 
de hand van de genriddelde cijfers per vijf- of tienjaarbjkse perioden proberen te acbterhalen 
of er sprake is geweest van een stijging of daling van de steifte op längere tennijn (zie tabel 
6.2). De vijfjaarbjkse gemiddelden voor de jaren 1880-1894 geven weinig aanleiding een 
dergebjke daling of stijging te verondersteUen. Betrekken we echter ook de jaren zeventig 
van de negentiende eeuw in de beschouwing, dan bjkt enige daling wel waarsclujnhjk, zij 
het dat onze waamemingen door gehrek aan gegevens beperkt bbjven tot de regio noordkust, 
de residenties Kedu, Bagelen en Banyumas in zuid-Midden-Java en de residentie Cirebon 
in West-Java (zie tabel 6.3f>. 
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Regio Residentie 1880-1884 1885-1889 1890-1894 
West-Java Priangan Cirebon 
Pekalongan 
34 18 20 
Noordkust Semarang 
Jepara 
Rembang 
24 18 23 
Zuid-
Midden-
Java 
Kedu 
Bagelen 
Banyumas 
25 21 27 
Oost-Java 
Madiun 
Kediri 
Pasuruan 
Besuki 
18 15 18 
Bron: CEI/XL tabeUen 4 en 10. 
Overheidsbemoeienis 
Een eventuele dating van bet sterfteniveau aan bet eind van de negentiende eeuw kan 
onmogehjk worden toegeschreven aan een verbetering van de economische toestand van de 
inbeemse bevolking. Het was een tijd van toenemende armoede. De rijstopbrengst per boofd 
en per hectare daalde en de landbouwondernemingen, die de inbeemse bevolking plaatsebjk 
werkgelegenheid en een geldinkomen verschaffen, verkeerden in een langdurige crisis 1 0). 
De vraag rijst vervolgens of misschien de overheidsbemoeienis met gezondheidszorg en hy-
giene enigermate tot de sterftedabng heeft bijgedragen. Ziekenzorg door westerse arisen of 
westers opgeleide inbeemse artsen(zgn. 'dokter djawa', die ban opleiding hadden gekregen 
aan de artsenschool in Batavia) speelde in deze tijd een zeer geringe rol. In 1880 had de 
koloniale overheid 56 Europese artsen en 43 dokter djawa in dienst1 1). In elke residentie 
waren enkele van deze artsen gestationeerd, maar him aantal was zo gering dat er in de 
meeste residenties per 150.000 a 200.000 (inbeemse) inwoners slechts een arts bescbikbaar 
was. Aan het eind van de negentiende eeuw was deze situatie wel iets beter geworden, maar 
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Tobel 6.2. Gemiddeld aantal geregistreerde sterfgevatten per 1000 inwoners per jaar in 
diverse regio's op Java, 1880-1894 
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Tobel 6.3. Gemiddeld aantalgeregistreerde steifgevallenper1000inwonersperjaar in een 
aantal Javaanse residenties, 1869/1876-1894 
Residentie 1885-1894 
Cirebon 28 21 
Tegal 25 21 
Pekalongan 26 23 
Semarang 31 24 
Jepara 23 18 
Bagelen2) 29 21 
Kedu 31 29 
Banyumas 22 22 
Voor de residenties Pekalongan, Bagelen en Kedu is de gemiddelde bevolkingsomvang 
en het gemiddeld aantal sterfgevallen per jaar berekend voor de periode 1869-1885; voor 
de residentie Tegal voor 1871-1885; voor de residentie Semarang voor 1872-1885; voor 
de residentie Jepara voor 1875-1885 en voor de residenties Cirebon en Banyumas voor 
dejaren 1876-1885. Deze verscbillen houden verband met bet tijdstip waarop de Kadas-
traal-Statistieke Opname is gehouden: zie noot 9. 
2 ) Deze residentie is later bij Kedu gevoegd. 
Bronnen: CEUXL. tabellen 2, 4 en 10; Boomgaard, Children of the colonial state, p. 168. 
het bjkt toch niet waarschijnbjk dat de geringe toename van het aantal arisen in verhouding 
tot het mwonertal een meer dan marginale bijdrage heeft geleverd aan de sterftedaling12). 
Naast haar pogingen om —zij het op zeer beperkte schaal— te voonden in algemene 
niedische verzorging, besteedde de koloniale overheid in de negentiende eeuw ook enige 
aandacht aan de bestrijding van epidemieen. 
De systematische bestrijding van de pokken was al vroeg in de negentiende eeuw 
begonnen. Deze ziekte viel gemakkebjk te onderkennen en inenting was, mits zorgvuldig 
uitgevoerd, effectief. De bestrijding was daardoor vooral een organisatorisch en financieel 
probleem, waarvan de omvang overigens niet moet worden onderschat. In de tweede helft 
van de negentiende eeuw beantwoordden de mentmgscampagnes naar alle waarschijnbjkbeid 
in zoverre aan hun doel dat de sterfte aan pokken toen aanzienbjk daalde. Zij waren echter 
toch niet dusdanig succesrijk dat lokale uitbarstingen van de ziekte geheel konden worden 
voorkomen13). In het begin van de twintigste eeuw begon dit de koloniale overheid zorgen 
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te baren. Het is mogelijk dat de mtbarstingen tijdehjk in frequentie en hevigheid waren 
toegenomen omdat de overscbakeling op dierlijke entstof in net begin voor problemen had 
gezorgd (bij voorbeeld vertragingen in de zendingen of bederf van de entstof). Waarschijn-
hjk speelde (eveneens) een rol dat men inmiddels hogere eisen was gaan stellen aan de 
volksgezondheid. Hoeditookzij, de mentmgscampagnes werden aan een nauwkeung onder-
zoek en vervolgens aan een grondige reorganisatie onderworpen. Het jaarlijkse aantal 
inentmgen ging daama sterk omhoog. Gezien deze onfwikkelingen is het niet aannemeujk 
dat de sterfte aan pokken gedurende de laatste twee decennia van de negentiende eenw al 
verder daalde. Dat is pas vanaf de jaren tien van de volgende eeuw te verwachten. 
Naast pokken was malaria de enige ziekte waartegen de koloniale overheid in de 
tweede helft van de negentiende eenw bestrijdingsmaatregelen van enige omvang trof 1 4 ) . 
Het effect hiervan was overigens veel geringer dan bij de pokken. Een doeltreffende bestrij-
ding was alleen al daarom niet te verwachten omdat malaria tot laat in de negentiende eeuw 
niet als zodanig werd onderkend. In de verslagen die de residenten naar Batavia stuurden, 
schreven zij veel sterfgevallen toe aan "koortsen". Vaak was er dan mderdaad sprake van 
malaria, maar ook kon tyfus of dengue (een aan influenza verwante ziekte, ook wel aange-
duid als knokkelkoorts) de oorzaak zijn van de koorts1 5). In de jaren negentig werd in 
de verslagen ook vaak de term "moeraskoorts" gebruikt Dit weerspiegelt de destijds gang-
bare mening dat de koorts werd veroorzaakt door de dampen die nit moerassen en stilstaand 
water opstegen1 6). Drainage en afwatering werden dan ook als probate middelen tegen de 
ziekte beschouwd, niet ten onrechte. Men was hier doeltreffende bestrijdingsmaatregelen 
op het spoor gekomen, waarvan de uitvoering echter technisch en fmancieel hoge eisen 
stelde. Bovendien waren niet alle varianten van malaria die op Java voorkwamen erdoor 
te verhelpen. Nu was sedert het begin van de negentiende eeuw bovendien ook de heilzame 
werking van kmine bekend, al bleef niet onopgemerkt dat dit middel niet steeds hielp. Was 
de koorts door tyfus veroorzaakt dan vermocht kmine niets uit te richten en in geval van 
malaria was niet alleen dejuiste dosering van het middel een probleem, maar tevens het feit 
dat het niet bij alle varianten effect had 1 7). In de laatste decennia van de negentiende eeuw 
werd de afwatering in diverse steden verbeterd en ook werd er veelvuldig kinine uitgedeeld 
onder de inheemse bevoDting. De dokter djawa die deze uitdebng verzorgden, droegen de 
bevoDring in de koortsgebieden bovendien op huis en erf goed schoon te houden, een 
voorschrift dat —indien het werd opgevolgd— de algemene gezondheidstoestand ten goede 
zal zijn gekomen1 8). Het is mogelijk dat de sterfte aan malaria in de laatste drie decennia 
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van de negentiende eeuw plaatselijk door verbetering van de afwatering en kmme-uitdeling 
enigszins afnam, hoewel we het effect van de laatstgenoemde maatregel niet moeten over-
schatten. Kinine was, zoals gezegd, niet altijd doeltreffend. Dokter djawa zollen lang niet 
altijd op het juiste ogenblik ter plaatse zijn geweest en de bevoEdng zal niet steeds even 
bereidwillig de tàbletten of kinine-oplossingen hebben ingenomen19). 
De aanbeveling die de dokter djawa deden omhuis en erf schoon te houden, was een 
van de vroege pogingen om westerse begrippen van hygiene ingang te dben vinden bij de 
inheemse bevobdng. Het effect ervan was waarschijribjk marginaal. Belangrijker waren in 
dit verband de Verbeter ingen in de drinkwatervoorzienbig die in dejaren tachtig en negentig 
in veel Steden en kleinere plaatsen werd gereabseerd door het boren van artesische putten. 
Het is niet zeker of deze Verbeteringen waren gernspireerd door de vindingen van Koch, 
die in 1883 de cholerabacterie wist te isoleren en het al eerder bestaande vermœden 
bevestigde dat cholerabesmetting via (drink)water werd overgedragen20). Vast Staat wel 
dat de aanleg van putten en waterleidingen geen onderdeel was van een gerichte cholera-
bestrijdingscampagne. Desondanks is het niet onwaarschijnbjk dat de verbetering van het 
drinkwater plaatsebjk de kans op cholerabesmetting heeft verminderd. Ook de kans op tyfus 
en dysenterie, ziekten die eveneens via water worden overgedragen, kan in gebieden met 
goede artesische putten enigszins zijn teruggelopen. 
De bevindingen over de invloed van westerse gezondheidszorg en hygiene overziende, 
kunnen we concluderen dat de sterftedaling die, naar we veronderstellen, in de laatste 
decennia van de negentiende eeuw heeft plaatsgevonden, waarschijnbjk voor een deel valt 
toe te schrijven aan de pogingen om malaria te bestrijden en de drinkwatervoorziening te 
verbeteren. 
Sterftedaling en bevolkingsgroei 
H œ hield nu de vermoedebjke sterftedabng verband met de regionale verscheidenheid 
in bevolkingsgroei? 
We beperken onze waarnemmgen weer tot de residenties waar de bevolkmgsregistratie 
van enigszins redebjke kwaliteit was. In een aantal van deze residenties, te weten Tegal, 
Pekalongan, Semarang en Jepara (regio noordkust), Cirebon (West-Java) en Bagelen (zuid-
Midden-Java), vonden we in de jaren 1885-1895 een snellere bevolkingsgroei dan in de 
voorafgaande tien à vijftien jaar 2 1). In deze zelfde residenties heeft zieh in die période 
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ook een sterftedaling voorgedaan. In de residentie Banyumas (zuid-Midden-Java) bleven 
zowel net bevolldngsgroeitempo als bet sterfteniveau vrijwel gebjk en in de residentie Kedu 
(zuid-Midden-Java) trad een groeivertraging op terwijl tegehjkertijd de sterfte daalde (zie 
tabel 6.3). We kunnen Meruit afleiden dat in de meeste residenties sterftedaling bijdroeg 
aan versnelbng van de bevolkingsgroei, maar dat in Kedu bet effect van de sterftedaling op 
de groei vermoedebjk teniet werd gedaan door sterke uitnugnitie22). 
6.1.2 | Dejaren 1895-1911 
Over de mortabteit in de jaren rond de eeuwwisseling weten we bijzonder weinig 
omdat de resultaten van de sterfteregistratie in de desa's in die tijd niet zijn gepubbceerd. 
In de verslagen van de residenten wordt, net als in voorafgaande jaren, veelvuldig melding 
gemaakt van bet voorkomen van moeraskoortsen, cholera en pokken2 3). In 1895 en 1896 
was er bovendien sprake van influenza, een ziekte waarvan zich ook in 1890 een weinig 
virulente variant bad voorgedaan. Na de eeuwwisseling worden de verslagen in zoverre 
gedetailleerder dat dan ook tyfus en dysenterie als veel voorkomende ziekten worden 
genoemd. Daarnaast bbjken mazelen plaatsebjk, met name in Pasuruan, veel slachtoffers 
te hebben gemaakt. Het zwaarst getroffen door ziekte en sterfte was in deze periode onge-
twijfelddebevolking van de regio's noordkust en zuid-Midden-Java. Hier heerste in dejaren 
1900-1902 ernstige hongersnood24). Evenals in Banten in de vroege jaren tachng van de 
vorige eeuw woedden er bovendien hevige malaria en veepest. In de residentie Semarang, 
die het meest van de hongersnood te bjden bad, brak ook nog een cholera-epidemie uit. De 
hulpacties van de koloniale overheid vermochten maar weinig tegen deze catastrofe25). 
In het begin van de twintigste eeuw veranderde het koloniale beleid van karakter. 
Onder invloed van de zgn. euiische richting in de koloniale pohaek kwam meer nadruk te 
bggen op de zorg voor het welzijn van de inheemse bevobdng. De noodtoestand die zich 
in de eerste jaren van de eeuw in Midden-Java had voorgedaan, heeft er zeker toe bijgedra-
gen de noodzaak van een ander beleid te onderstrepen26). De nieuwe orientatie, die in 
1903 officieel door minister Idenburg van Kolonien werd ingeluid, leidde er onder andere 
toe dat de economische toestand van de inheemse bevobdng van Java uitvoerig werd 
onderzocht in het al eerder genoemde Onderzoek naar de Mindere Welvaart. Bovendien 
werden er plannen gemaakt om het rendement van de inheemse landbouw en nijverheid te 
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vergroten en de volksgezondheid te verbeteren, waarvoor een aanzienhjk bedrag ter 
beschikkirig kwam 2 7). De resultaten van bet nieuwe beleid beten uiteraard enige njd op 
zieh wachten28^. Het is daarom niet erg waarschijnbjk dat de levensomstandigheden van 
de inheemse bevolking in het eerste decennium van de twintigste eeuw dusdanig verbeterden 
dat er daardoor toen een (verdere) sterftedaling tot stand kwam. 
6.1.3 I Ziekte, surfte en gezondheidszorg in de jaren 1911-1940 
De pest 
In maart 1911 werd in het regentschap Malang (Oost-Java) builenpest geconstateerd. 
De plaatsebjke artsen schrokken geweldig. Ze kregen visioenen van de Zwarte Dcod, die 
honderden jaren tevoren in Europa zulke ravages bad aangericht. Bovendien voelden ze zieh 
in bun eer aangetast toen bleek dat de eerste gevallen zieh al in november van het jaar 
tevoren hadden voorgedaan zander door hen als zodanig te zijn herkend. Het hoofd van de 
geneeskundige dienst schreef verontschuldigend in zijn rapport aan de regering: "Welk 
medicus zou zonder eenige ervaring over pest, in een land waar pest nooit voorkwam, beden 
met verweekte en doorgebroken lymphekberen (die te allen tijde worden aangetroffen) voor 
pestbjders willen verklären en daarmede de verantwoording willen dragen voor een on-
noodige paniek met alle gevolgen daaraan verbonden?"29) Hij zag hierbij niet alleen over 
het hoofd dat er in 1905 op Sumatra al pest was voorgekomen, maar ook dat de 'onnoodige 
paniek' tot de verhoudingsgewijze zeer kleine groep Europeanen en inheemse artsen beperkt 
zou zijn gebleven, aangezien de massa van de inheemse bevolking van Java de ziekte immers 
niet kende 3 0). Dat ook de niet medisch geschoolde autoriteiten zieh enigszins schaamden 
over het uitbreken van de pest in hun, naar zij meenden, goed bestuurde kolonie, is wel 
begrijpehjk. In de jaren negentig van de vorige eeuw heerste er pest in China, Japan en 
India en golden in de voornaamste havens in deze gebieden quarantainevoorschriften. Uit 
voorzorg waren sedert 1897 ook in de grote havens van Nederlands-Indië quarantaine-regels 
van kracht voor de schepen die uit besmet gebied kwamen3 1). Het was toen al bekend 
dat de builenpest een rattenziekte was die via rattevlooien op mensen kon worden overgedra-
gen. Men wist dus dat er bij de quarantaine niet alleen op zieke mensen maar vooral ook 
op sterfte onder ratten moest worden gelet. Desondanks kon bbjkbaar niet worden voorko-
men dat in 1910 met pest besmette ratten mee kwamen met grote rijstimporten uit zuid-
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China en India en dat de ziekte zich via de haven van Surabaya naar het binnenland 
verspreidde32). 
Toen eenmaal bekend was dat er pest was uitgebroken, ontplooide de geneeskundige 
dienst een scala van activiteiten om de verspreiding ervan in te danrmen33). Het gebied 
waar de pestgevallen waren geconstateerd, werd gedurende enige tijd afgesloten voor reizi-
gers- en goederenverkeer. Alleen na uitvoerige desinfectie in speciaal daarvoor ingerichte 
treinwagons mocht men het gebied betreden of verlaten. Via de desahoofden en de scholen 
werd de bevobdng over de ziekte voorgehcht3 4). Schooudnderen moesten zich, voor ze 
de school binnen gingen, geheel verkleden in ontsmette kleren en hun eigen goed aan 
wasbjnen in de zon laten hangen tot ze weer naar huis gingen. Ook werden er rattenverdel-
gmgscampagnes georganiseerd. De meeste aandacht ging echter uit naar de huizen van de 
pestbjders. Aanvankebjk werden deze verbrand, maar al spoedig ging men ertoe over ze 
eerst met zwaveldamp te ontsmetten en vervolgens vrijwel geheel af te broken om ze daarna 
volgens gedetailleerde voorschriften zo te herbouwen dat er geen enkele mogehjke nestel-
plaats voor ratten overbleef. Desagewijze werden alle naburige huizen op dezelfde wijze 
behandeld. De bewoners van de besmette huizen werden naar voor dit doel ingerichte 
quarantainekainpen overgebracht, waar de zieken in aparte hutjes werden geisoleerd. Men 
hoopte hierdoor te voorkomen dat de builenpest overging in longpest35). Ten slotte werd 
ook geexperimenteerd met vaccinabe, maar bet duurde nog tot halverwege de jaren dertig 
eer er een effectief vaccin werd gevonden. Ondanks de voorbchting zal de koortsachtige 
activiteit van de geneeskundige dienst de inheemse bevolking vaak met verbijstering en ook 
met weerzin hebben vervuld. Met name de miltpunctie die bij overledenen werd gedaan om 
met zekerheid te kunnen vaststellen of er sprake was geweest van pest wekte veel weer-
stand 3 6\ Ook werden de quarantaine-maatregelen nogal eens ontdoken 3 7\ 
Alle voorzorgen en ingrepen ten spijt kon de geneeskundige dienst niet voorkomen 
dat er telkens nieuwe pestgevallen werden geconstateerd. In 1911 deed de ziekte zich niet 
alleen in Malang, maar ook in de residenties Kediri en Madiun voor. Of er hier sprake was 
van besmetting uit bet aangrenzende Malang of dat ook hier geimporteerde rijstde aanbren-
ger van de ziekte was geweest, is onbekend. Tot 1913 bleef de pest beperkt tot Oost-Java. 
In de residentie Surabaya, waar de besmette ratten aan land waren gekomen, bleef het aantal 
slachtoffers beperkt (zie figuur 6.2). Dit was een gevolg van het feit dat rattevlooien in een 
zeer warm gebied, zoals de kustvlakte van Surabaya, korter leefden dan in het koelere 
bergland van Malang, Kediri en Madiun. Ze hadden daardoor minder gelegenheid naar 
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andere 'gastheren' te zoeken3 8). In 1913 deden zich ook in de residentie Surakarta (zuid-
Midden-Java) enkele pestgevallen voor. In de daaropvolgende jaren breidde de ziekte zich 
in zuid-Midden-Java nit en in 1916 bereikte ze de residentie Semarang aan de noordkust 
Het duurde tot 1920 eer er in West-Java —en wel in de residentie Batavia— enkele gevallen 
werden gemeld. In Oost-Java was toen het ergste voorbij, al bleven tot in de jaren dertig 
sporadisch gevallen voorkomen. In West-Java wœdde de pest het hevigst in het bergland 
van de residentie Priangan waar in 1933 en 1934 meer slachtoffers vielen dan in enige 
andere residentie in de voorafgaande jaren (zie figuur 6.2). Wellicht waren de contrôle- en 
bestrijdingsmaatregelen in de voorafgaande crisisjaren deels aan bezuinigingen ten prooi 
gevallen en greep de besmetting daardoor ernstiger om zich heen 3 9). In 1935 slaagde 
Often erin een vaccin te vinden dat effectief was tegen builenpest, Nadat de bevoUdng in 
de besmette gebieden op grote schaal was ingeênt, daalde het aantal pestgevallen aanzien-
bjk 4 0 ). 
De inspanningen van de geneeskundige dienst hadden niet kunnen verhinderen dat 
de pest zich over Java verbreidde, maar bewerkstelbgden wel dat de sterfte aan deze ziekte 
nooit tot mortabteitscrises leidde in de zin van een oversterfte van 50 % of meer boven het 
'normale' niveau. Ulustratief is in dit verband dat in 1934 in de residentie Priangan, waar 
de pest toen zeer hevig huishield, de totale oversterfte "slecbts" 22% bedroeg. Ook stierven 
m Oost-Java, waar de ziekte het eerst was uitgebroken, in 1912 nog meer mensen aan 
pokken dan aan pest 4 1). 
Fluctuaties in het jaarlijkse aantal sterfgevallen en de griepepidemie 
Nemen we nu het sterfteverloop in de jaren 1912-1940 in de diverse regio's nader 
in beschouwing (figuur 6.3a-e) dan trekt in de eerste plaats de mortabteitscrisis in 1918 de 
aandacht. Deze werd veroorzaakt door influenza, de beruchte Spaanse griep die in dat jaar 
overal op de wereld woedde en ook de bevoUdng van Nederlands-Indië niet ongemoeid 
bet 4 2 ). De épidémie bereikte de Indonesische archipel medio 1918 via Singapore en manifes-
teerde zich in twee golven. De eerste, die tamebjk goedaardig was, deed zich in de maanden 
jub en augustus voor op Sumatra, Borneo en Java, met name in de regio's West-Java, 
noordkust en zuid-Midden-Java. Later in het jaar, in oktober, november en december, sloeg 
de tweede golf toe en nu werd de bevoUdng van de gehele archipel getroffen door een veel 
kwaadaardiger besmetting die bijzander veel slachtoffers maakte. Destijds werd veronder-
steld dat de eerste golf een zekere immuniteit voor het virus van de tweede teweeg bracht. 
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Dit zou kunnen verklären waarom in Oost-Java, waar de influenza in julien augustus vrijwel 
niet doordrong, de mortaliteitscrisis veel ernstiger was dan in de andere Javaanse regio's 
(zie tabel 6.4) 4 3 ) . 
De gevolgen van de épidémie waren verschrikkelijk. Niet alleen vielen er in zeer 
körte tijd vele doden (in de maand november op heel Java meer dan 400.000), maar boven-
dien waren zovelen door de ziekte aangetast dat men krachten tekort kwam om de zieken 
te verzorgen en zelfs om de slachtoffers te begraven. Het openbare leven raakte ontwricht 
en dat de voedselvoorziening niet einstig in gevaar kwam, was, aldus Brown, onder andere 
te danken aan het feit dat zij die niet ziek waren massjiqj andere bezigheden in de steek lieten 
om op het land te kunnen werken4 4). De meeste slachtoffers vielen naar alle waarschijnlijk-
heid onder kmderen en oude mensen, hetgeen uit oogpunt van beschikbare werkkrachten 
een geluk bij een ongeluk mocht heten. Een demografische consequentie van het aantal 
jeugdige slachtoffers kan zijn geweest dat de bevolking in de jaren twintig en dertig trager 
groeide dan zander het uitbreken van de épidémie het geval zou zijn geweest. 
De geneeskundige dienst stand bij gebrek aan een effectief geneesmiddel machteloos 
tegenover de griepepidemie. Zij kon slechts voorlichting geven over de wijze waarop de 
zieken het best konden worden verzorgd. Het duurde echter tot 1919 eer dergelijkevoorlich-
ting op gang kwam 4 5). Het hoogtepunt van de épidémie was toen voorbij, al maakte de 
ziekte met name in de regio's Oost- en zuid-Midden-Java nog veel slachtoffers (zie figuur 
6.3d-e). 
In de jaren twintig en dertig deden zieh geen nieuwe mortaliteitscrises voor. De 
fluetuaties in het jaarlijkse aantal gerapporteerde sterfgevallen waren in de jaren 1925-1940 
aanzienhjk minder hevig dan aan het eind van de vorige eeuw en in de période 1912-1924 
(zie tabel 6.5). Dit zou erop kunnen wijzen dat het gemiddelde sterfteniveau tot halverwege 
de jaren twintig ongeveer gelijk bleef en daarna begon te dalen4 6). 
Sterftedaling in de diverse regio's 
Om meer inzicht te krijgen in de eventuele sterftedaling bekijken we vervolgens het 
gemiddeld aantal gerapporteerde sterfgevallen per 1000 inwoners per vij fjaarlijkse perioden. 
Vergelijken we de cijfers uit de jaren 1912-1914 met die uit de période 1890-1894 dan zien 
we in zuid-Midden-Java een sterftedaling, in Oost-Java een stijging en in de regio's noord-
kust en West-Java geen verandering in sterfteniveau (zie tabel 6.2 en 6.6). Het lijkt evenwel 
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Procentuele overschrijding van het "normale" sterfteniveau2) 
Banten West-Java Noordkust Zuid-Midden-Java Oost-Java 
1916 1 
1917 6 
1918 26 29 70 80 109 
1919 5 27 39 44 
1920 9 16 
1921 29 7 15 10 
1922 2 2 
1923 
1924 
1925 2 5 
1926 9 16 5 
1927 
1928 10 2 
1929 14 2 3 5 
1930 4 3 7 
1931 1 1 
1932 2 
1933 2 2 
1934 1 10 1 
1935 5 3 
1936 
Zie voor de omschrijving van een sterftecrisis noot 1 en 2 bij tabel 6.1. 
Bron: CEI/XI. tabel 10. 
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Tabel 6.4. Sterftecrises1^ in de diverse regio's op Java, 1916-1936 
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Tobel 6.5. Gemiddelde fluctuaties in net jaarlijkse aantal sterfgevallen in de diverse regio 's 
op Java, 1880-1940 
Coefficient van variatie1) van de jaarlijkse aantallen 
sterfgevallen in: 
1880-1894 1912-1925 1926-1940 
Bauten 0,654 0,127 0,085 
West-Java 0,329 0,099 0,104 
Noordkust 0,208 0,236 0,130 
Zuid-Midden-Java 0,203 0,271 0,098 
Oost-Java 0,181 0,313 0,121 
Onder de coefficient van variatie wordt verstaan de standaardafwijking van een reeks 
waarden (i.e. jaarlijkse aantallen sterfgevallen) gedeeld door bet gemiddelde van de reeks. 
Tobel 6.6. Gemiddeld aantal geregistreerde sterfgevallen per 1000 inwoners per jaar in de 
diverse regio's op Java, 1912-1929 
1912-1914 1915-1919 1920-1924 1925-1929 
Banten 24 24 21 22 
West-Java 20 21 19 20 
Noordkust 23 28 23 21 
Zuid-Midden-Java 20 25 23 22 
Oost-Java 20 26 19 17 
Bron: CEI/XI. tabellen 5 en 10. 
onvoorzicbtig aan deze observaties veel waarde te hechten, want het is niet onwaarschijnbjk 
dat ons uitzicht op het werkebjke sterfteverloop wordt belemmerd doordat de sterfteregistra-
tie in de loop van de tijd is verbeterd. In de negentiende eeuw was bet verzamelen van de 
sterftecijfers een van de vele taken van de ambtenaren van algemeen bestuur. In 1911 echter 
werd de sterfteregistratie opgedragen aan de geneeskundige dienst, die er een gerichte 
rrYP,juE1993 
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belangstelling voor aan de dag legde en op grond van de wekelijkse cijfers bepaalde waar 
en wanneer ze ext» niedische hulp moest inzetten4 7). 
Wanneer we vervolgens de cijfers voor de jaren 1912-1940 aan een nadere beschou-
wing onderwerpen, kunnen we, na een période van relatief hoge sterfte in 1915-1919, waar-
aan de Spaanse griep ongetwijfeld het nodige heeft bijgedragen, in het begin van de jaren 
twintig overal een sterftedabng constateren. In Bauten, West-Java en Oost-Java werd daarbij 
een lager aantal geregistreerde sterfgevallen per 1000 inwoners bereikt dan in de jaren 1912-
1914, in de regio noordkost was er sprake van een terugkeer naar hetzelfde niveau en in 
zuid-Midden-Java bleef de sterfte hoger dan in 1912-1914. In de tweede helft van de jaren 
twintig stagneerde de daling in Banten en West-Java. Er bjkt bier zelfs sprake te zijn ge-
weest van een bchte stijging van de sterfte. In de drie andere regio's —en met name in 
Oost-Java— zette de daling verder door. 
H œ bet aantal gerapporteerde sterfgevallen per 1000 inwoners zieh in de jaren dertig 
ontwikkelde is moeibjker na te gaan omdat inwonertallen slechts voor enkele jaren en gebie-
den bekend zijn. Bovendien werd in die tijd op diverse plaatsen de sterfteregistratie (verder) 
verbeterd door introduetie van het sterftebewijssysteem4^. In de residentie Priangan, waar 
de sterftebewijzen al in 1933 waren ingevoerd, big het sterftecijfer in 1934 hoger dan in 
de late jaren twintig. Dit kan een gevolg zijn geweest van de betere registratie, maar moet 
in elk geval (ook) worden toegeschreven aan de pest die juist toen in dit gebied zeer veel 
slachtoffers maakte. In vier andere residenbes, waar de sterfteregistratie in 1933 en 1934 
nog niet was verbeterd, vinden we m deze jaren lagere sterftecijfers dan in de jaren 1925-
1929 (zie tabel 6.7). We moeten er overigens wel rekening mee bouden dat de registratie 
van het inwonertal in 1933 en 1934 als gevolg van de volkstelbng, die betrekkebjk kort 
tevoren had plaatsgehad, welbcht beter was dan in de jaren twintig. De sterftedabng die we 
menen te zien is dus misschien (ten dele) een schijndabng. Later in de jaren dertig is dit 
effect naar alle waarschijnbjkheid verdwenen. Wanneer we dus in de provincie Midden-Java 
(regio noordkust en de residenties Banyumas en Kedu van de regio zuid-Midden-Java) in 
1937, na de introduetie van het sterftebewijssysteem, een iets lager sterftecijfer vinden dan 
in de jaren 1925-1929, mögen we aannemen dat hier zeker een sterftedabng heeft plaatsge-
had. 
Samenvattend kan worden gezegd dat in de jaren twintig in alle regio's sprake was 
van sterftedabng. In Oost-Java verbep de daling vermoedebjk het snelst en in West-Java 
en Banten stagneerde zij in de tweede helft van de jaren twintig. Ten aanzien van de jaren 
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Tobel 6.7. Gemiddeld aantal geregistreerde sterfgevaüen per 1000 inwoners per jaar in 
diverse gebieden op Java, 1925-1937 
Provincie Residentie 1925-1929 1933 1934 1936 1937 
West-Java 
Buitenzorg 18 18 (S) 
Priangan 19 (S) 28 
Midden-Java1) 22 (ßf> 21 
Banyumas 23 21 (S) 22 
Yogyakarta 20 (S) 16 
Oost-Java 
Madiun 18 13 
Kediri 15 14 (S) 
Malang 23 20 
Madura 15 15 
^ Regio's zuid-Midden-Java en noordkust minus regentschap Brebes. 
(S): Sterftebewijssysteem ingevoerd. 
2 ) Sterftebewijzen waren in een residentie (Yogyakarta) al in 1933 ingevoerd en in een 
residentie (Jepara-Rembang) pas in 1939. 
Bron: CBI/XI. tabellen 5 en 10, p. 176. 
dertig binnen we —voor zover de gegevens het toelaten— constateren dat de daling zieh 
in diverse gebieden bjkt te hebben voortgezet 
Overigens willen we er in dit verband nog op wijzen dat het aantal geregistreerde 
sterfgevaüen per 1000 inwoners in de jaren 1912-1940, evenals in de negentiende eeuw, 
geen juistbeeld geeft van bet werkebjk sterfteniveau. De registratie was daarvoor, ondanks 
de aangebrachte Verbeteringen, te onbetrouwbaar. Het is daarom interessant in herinnering 
te brengen dat we in het vorige hoofdstuk een schatbng hebben gemaakt van het bruto 
geboortencijfer in de regio West-Java in de jaren twintig, waarbij we —onder andere— een 
bepaald sterfteniveau als uitgangspunt kozen 4 9). Dit niveau komt overeen met een bruto 
sterftecijfer van iets meer dan 30%o. In vergehjking met de cijfers volgens de registratie 
(die 19 ä 20%« bedroegen) bjkt dit op het eerste gezicht bijzonder hoog. Om nu te achterha-
len of dit niveau van 30%o een onwaarschijnbjk hoge onderregistratie implieeert en we onze 
rryp ,jrjii993 
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aanname moeten herzien, gaan we als volgt te werk. We nemen in aanmerking dat de bevol-
king van West-Java volgens de geneeskundige dienst balverwege de jaren twintig9.076.084 
zielen telde 5 0 ). Bij de volkstelling van 1930 kwam aan het licht dat dit getal te laag was. 
Aangezien de onderregistratie naar schatting minstens acht procent bedroeg, zoudewerkehj-
ke bevolkingsomvang (indien de volkstelling honderd procent nanwkeurig was) 9.865.309 
zielen zijn geweest. Bij een bruto sterftecijfer van 30%e zouden er in één jaar 295.959 
mensen zijn gestorven. De sterfteregistratie, die voor medio jaren twintig gemiddeld 173.474 
sterfgevallen per jaar meldde, zou dan 59 % van het werkelijke aantal sterfgevallen hebben 
gedekt. Dit is geenszins onwaarschijnlijk wanneer we bedenken dat bij een onderzoek in 
de jaren zeventig van deze eeuw aan het Ucht kwam dat de sterfteregistratie toen in West-
Java in het ungünstigste geval slechts 40 % en in het günstigste geval 60 % van het werkelijke 
aantal sterfgevallen dekte5 1). Er is das geen reden om onze aanname betreffende het 
werkelijke sterfteniveaxi in West-Java te herzien. Indien we zouden mögen aannemen dat 
de onderregistratie van sterfgevallen in alle Javaanse regio's gelijk was, zouden we nu ook 
enige uitspraken kunnen doen over het werkelijke sterfteniveau in de andere regio's. Gezien 
de enorme omvang van de onderregistratie lijkt dit echter nogal gewaagd, te meer daar bij 
het eerder genoemde onderzoek naar de registratiekwaliteit in de jaren zeventig aanzienlijke 
regionale verschillen aan het licht kwamen. 
Sterfteverloop en bevoUdngsgroei 
Nu we enig inzicht hebben gekregen in het sterfteverloop in het begin van de twintig-
ste eeuw rijst de vraag naar de samenbang hissen dit verloop en de Veränderungen in bevol-
kingsgrœitempo in de diverse regio's. Leidde sterftedaling tot waarneembare versnelbng 
van de bevolkingsgroei of werd bet effect van de daling teniet gedaan door uitmigratie en/of 
fertibteitsdaling? Verder kunnen we ons afvragen of gebjk bbjven dan wel stijging van de 
sterfte tot gevolg hadden dat het groeitempo gebjk bleef c.q. een vertraging te zien gaf. Bij 
de bespreking van deze vragen laten we de jaren 1912-1914 buiten beschouwing aangezien 
de bevolkingscij fers voor het begin van de jaren tien erg onbetrouwbaar zijn en het derhalve 
niet gœd mogebjk is een juiste indruk te krijgen van de bevolkingsgroei in deze tijd. 
bi Bauten en West-Java trad in het begin van de jaren twintig een sterftedaling op 
die later in de jaren twintig stagneerde (zie tabel 6.6). In het verloop van de bevoUdngsgroei 
zien we in dezelfde perioden een vertraging (zij het in Bauten in zeer Uchte mate) gevolgd 
door een versnelling (zie tabel 6.8). Het sterfteverloop heeft in deze regio's dus geen waar-
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Tabel 6.8. Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei in de diverse regio's op Java (in %) 
1915-1919 1920-1924 1925-1929 1930-1942 
Banten 0,6 0,5 1,1 1,5 
West-Java 1,2 0,8 1,4 1,6 
Noordkust -0,4 0,6 0,9 1,3 
Zuid-Midden-Java 0,2 1,4 0,9 1,6 
Oost-Java -0,3 0,9 1,3 1,4 
Bron: CEI/XI. tabel 5. 
neembare invloed op de veranderhigen in gioeitempo gehad. In West-Java, dat we bebben 
leren kennen als een regio met weinig in- en uitmigratie, bebben veranderingen in bet ge-
boortenniveau waarscbijnbjkbet groeitempo bepaald. Overigens is voorzichtigheid bier ge-
boden want onze indruk van de migrabe is ontleend aan bfetime migratiegegevens uit 1930. 
Het is dus niet onmogebjk dat er gedurende bepaalde jaren sprake was van een vrij aanzien-
bjkpositief of negatief migratiesaldo, hetgeen voor ons, door gebrek aan gegevens, verbor-
gen is gebleven. Banten hebben we gekwalificeerd als een uitmigratieregio. Wanneer we 
aannemen dat deze kwabficatie ook specifiek van toepassing is op de jaren 1920-1924 en 
1925-1929, kunnen we ten aanzien van de tweede belft van de jaren twintig in deze regio 
eveneens concluderen dat verandering in bet geboortenniveau van doorslaggevend bebmg 
moet zijn geweest voor verandering in de bevolkingsgroei. Helaas is het niet mogehjk de 
veronderstelbngen betreffende fertibteitsveranderingen in West-Java en Banten te staven met 
bruto geboortencijfers52). 
In de regio's noordkust en Oost-Java daalde de sterfte in de jaren twintig voortdurend, 
terwijl er te zelfder tijd een versnelbng van de bevolkingsgroei optrad (zie tabel 6.6 en 6.8). 
In tegenstelbng tot in Banten en West-Java had het sterfteverloop hier dus wel een waar-
neembare invloed op de bevolkingsgroei. 
In zuid-Midden-Java ten slotte, daalde de mortabteit in het begin van de jaren twintig, 
terwijl de bevolkingsgroei toen versnelde. In de jaren 1925-1929 was de sterftedaling gering 
en vertoondehet groeitempo een aanzienlijke vertraging. Waarschijnbjk speelde de uitmigra-
tie naar de ondemennngen in de Buitengewesten, die juist in die tijd sterk toenam, hierbij 
een ro l 5 3 \ 
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Ten aanzien van de jaren dertig zijn onze gegevens zowel wat betreut het sterfte-
verloop als ten aanzien van de bevolkingsgroei aanzienbjk minder gedetaUleerd. Onze indruk 
is dat er in Oost- en zuid-Midden-Java, met name in de residenties Yogyakarta en 
Banynmas, sprake was van voortgaande sterftedabng (zie tabel6.7). Waarschijnbjk trad hier 
in dezelfde tijd ook versnelling van de bevolkingsgroei op (zie tabel 6.8). 
Nu we het sterfteverloop en de bevolkingsgroei in de diverse regio's hebben gerecon-
strueerd, is het interessant de conclusies betreffende de regionale verscheidenheid mnatour-
lijke aanwas uit het vorige boofdstuk in de beschouwingen te betrekken. We constateerden 
toen dat de natuurhjke aanwas in de jaren twintig in zuid-Midden-Java groter moet zijn 
geweest dan in Banten en West-Java en tevens dat dit waarschijnbjk een gevolg was van 
een lager bruto sterftecijfer in zuid-Midden-Java. Verder concludeerden we dat in dezelfde 
période het bruto sterftecijfer in Oost-Java vermoedehjk lager was dan in West-Java. We 
können nu de veronderstelbng uitspreken dat de stagnering in de sterftedabng die in de 
tweede helft van de jaren twintig in West-Java en Banten optrad ertoe heeft bijgedragen dat 
het bruto sterftecijfer hier hoger bleef dan in zuid-Midden-Java en Oost-Java, waar we een 
doorgaande sterftedabng hebben gevonden. 
De zorg voor de volksgezondheid 
In het begin van de twintigste eeuw werd de geneeskundige dienst gereorganiseerd. 
De burgerbjke geneeskundige dienst kwam daardoor los te staan van de mUitaire en kreeg 
—overeenkomstig de nieuwe 'ethische' oriëntatie van de koloniale pobüek— de opdracbt 
de gezondheidstoestand van de inbeemse bevolkmg te bewaken en te verbeteren. Er werden 
inspecteurs van de volksgezondheid aangesteld en ander hen zgn. gouvernementsartsen die 
werden belast met toezicht houden op de gezondheidstoestand, signaleren en bestrijden van 
epidemieën en in het kader daarvan tevens het verzamelen van sterfte- en gébcortencijfers. 
Daarnaast waren er arisen die uitsluitend de behandeling van ziekten tot taak kregen, de zgn. 
civiele geneesheren en de dokter djawa, die inmiddels, nadat de opleiding aan de artsen-
school in Batavia was uitgebreid, de titel 'Indisch arts' hadden gekregen 5 4\ Na de voltooi-
ing van de reorganisatie waren er in 1914 40 gouvernementsartsen in diaist, Vijf jaar later 
waren het er 53 en in 1930 was dit aantal ruirnschoots verdubbeld tot 129 5 5). Ook was 
het aantal civiele geneesheren en Indische arisen inmiddels sterk toegenomen, zodat er in 
1930 404 arisen op Java in overheidsdienst waren. Bovendien waren er nog 324 particulière 
arisen werkzaam, van wie zeker een aantal ook inheemse patiênten behandelden. We mögen 
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daarom aannemen dat het gemiddeld aantal inheemse inwoners dat op één arts was aangewe-
zen in 1930 tot onder de 100.000 was gedaald^. Deze toename van het aantal arisen 
heeft ongetwijfeldbijgedragen aan de sterftedaling. Daarbij lijkthet wel waarschijnlijk dat 
hnn werk met betrekking tot contrôle op en bestrijding van epidemische ziekten als pokken, 
pest, cholera en malaria —waarover straks meer— een grotere bijdrage leverde dan de 
dagelijkse praknjk van ziekenbehandeling. Dlustratief voor het geringe bereik van deze 
ziekenzorg is wel dat nog in 1935 in de stad Batavia aan slechts 17 % van de sterfgevallen 
onder de inheemse bevolking een hehandeling door een arts was voorafgegaan57). 
Bekijken we nu de strijd tegen de epidemische ziekten wat nader dan konnen we in 
herinnering brengen dat de geneeskundige dienst machteloos had gestaan tegenover de 
grrçpepidemie van 1918 en dat zij er slechts met grote inspanning in was geslaagd te 
verhinderen dat de pest tot aanzienlijke sterftestijging leidde. Met de strijd tegen de pokken 
werd daarentegen wel vooruitgang geboekt: na de reorganisatie van de inentingscampagnes 
daalde het aantal sterfgevallen aan deze ziekte aanzienhjk58). Verder werd in 1912 een 
begin gemaakt met doelgerichte bestrijding van de cholera door middel van inenting, 
verbetering van de drinkwatervoorziening en aanvoer van onbesmet drinkwater naar besmet 
gebied en door toepassmg van strenge quarantainemaatregelen in de havens. Nadat de ziekte 
gedurende de jaren ben nog jaarbjks slachtoffers had gevergd, kon de geneeskundige dienst 
in 1929 trots constateren dat er —afgezien van een kleine explosie in de stad Batavia in 
1927— in de jaren twintig op Java geen mens meer aan de cholera was overleden59-*. 
Welke van de bestrij dingsmaatregelen nu het meest aan dit succès heeft bijgedragen, is 
moeibjkuit te maken. Zeker is wel dat de destijds bestaande overtuiging, dat het effectieve 
vaccin tegen cholera nu was gevonden, door recentere ontwikkelingen is gelogenstraft60). 
In de laatste jaren van de negentiende eeuw waren diverse Europese onderzoekers 
erin geslaagd aan te tonen dat malaria werd overgebracht door muskieten61). Vanaf het 
begin van de twintigste eeuw werd op vele plaatsen in de Indonesische archipel uitvoerig 
onderzoek gedaan naar de wijze waarop de besmetting in zijn werk ging, de soorten 
muskieten die erbij waren betrokken, de varianten van malaria die zij teweeg brachten en 
de bevoUdngsgroepen die het zwaarst door de ziekte werden getroffen. In 1924 werd binnen 
de geneeskundige dienst een aparte dienst voor malaria-onderzoek en -bestrijding 
opgericht62). De bestrij dingsmaatregelen golden in de eerste plaats verbetering van de 
afwatering in en rond de steden aan de noord- en de zuidkust63). Daamaast werd een 
nieuwe exploitatiewijzeontwikkeld voor de zoutwatervisvij vers die overal langs de noordkust 
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van Batavia tot Banyuwangi te vinden waren en ideale broedplaatsen vormden voor 
muskieten. Om de muskieten te verdrijven, moesten de vijvers regelmatig worden 
drooggelegd, waarbij de vissen tijdelijk in daarvoor gegraven sloten werden ondergebracht. 
De invoering van deze methode vergde overigens veel tijd en geld en liep door de crisis in 
het begin van de jaren dertig aanzienlijke vertraging op 6 4). Verder werd in het binnenland 
van West-Java in twee laag gelegen gebieden waar veel malaria heerste, de Cihea- en de 
Cianjurvlakte in de residentie Buitenzorg, de afwatering verbeterd 6 5 ). Elders bleef de 
malariabestrijding voornamelijk beperkt tot kinmeverstrekking. Dat men hierbij radicaal te 
werk ging wanneer er ergens een epidemische uitbarsting van de ziekte was geconstateerd, 
verbaalt Slamet Iman Santoro, die als medisch student bij een bestrijdingscanipagne 
betrokken was: "In 1925 was er gedurende zes weken een malaria-epidemie; daarom kreeg 
men hulp van dokter Soegiri met twee verplegers. Zij werden alien ingekwartierd in het 
onderdistrict Puring, waar mijn vader districtshoofd was. Toevalbg was ik met vakantie thuis 
en ik deed dus mee met de malariabestrijding. De kininepillen werden met kisten-vol 
aangevoerd en er waren flessen met kininevloeistof voor inentingen. Onder toezicht van de 
desa-politie moesten alle inwoners die met ziek waren dagelijks 2-4 tabletten innemen en 
zij, die ziek waren, werden thuis bezocht en moesten 6 tabletten (3 x daags) innemen. Alle 
pasars werden afgesloten, men mocht maar door een deur naar binnen en door een weer 
naar buiten. Bij de ingang hanteerde ik een kwast met jodiumtinctuur en de verplegers en 
de dokter gaven vlug ltinine-inentingen. Iedereen werd ingeent, Bij de uitgang stonden een 
assistent en een oppas. Er was controle en wie geen jodiumtinctuur-streep en een inenting 
kon laten zien, werd aangehouden en teruggestuurd voor inenting. Zo werkten we drie 
weken lang en kwam er een einde aan de malaria-epidemie.* (Vertaald uit het 
Indonesisch.)66) Door de verschillende maatregelen die werden getroffen, vermmderde 
de sterfte aan malaria plaatsebjk waarschijnbjk wel, maar de ziekte werd geenszms 
uitgebannen. 
Ihmiddels won de gedachte steeds meer veld dat voor een succesvolle bestrijding van 
ziekten verbetering van de hygiene essentieel was. In het voorafgaande kwam al ter sprake 
dat in de negentiende eeuw plaatsebjk de drinkwatervoorziening werd verbeterd. In de 
twintigste eeuw werd dit werk voortgezet67). In veel steden werd waterleiding aangelegd. 
Overigens proftteerde daar in eerste instantie alleen de niet-inheemse bevobring van. 
Waterleiding in de kampongs, de inheemse woonwijken, vonden de stedebjke autoriteiten 
aanvankebjk te duur 6 8). In de late jaren twintig en in de jaren dertig werd het leidingennet 
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wel voortdurend uitgebreid, maar in veel kampongs betekende dit slechts de aanleg van 
centrale tappunten waar drinkwater tegen betaling te krijgen was 6 9). 
Niet alleen schoon drinkwater kreeg de aandacht. In 1920 werd binnen de geneeskun-
dige dienst een spéciale afdeling voor hygiënische propaganda opgericht die enkele jaren 
later begon met een voorhchtingscampagne om bodem- en waterverontreiniging in en rond 
de desa's te verminderen om zo de mijnwormziekte te bestrijden70). Aangemoedigd door 
het succès van deze campagne werd vervolgens een aanzienlijk veel omvattender voorlich-
tmgsprogramma over hygiene ontwikkeld voor het platteland van Java 7 1). In lezingen met 
films en 'lantarenplaatjes' en zelfs met behulp van microscopen zouden tal van onderwerpen 
aan de orde komen: lichaamshygiëne, hygiënisch bewaren en bereiden van voedsel, verwij-
deren van afval en fecaliën, gebruik van muskietennetten en schoonhouden van huis en erf. 
De infonnatie moest daafbij zoveel mogehjk praktisch worden toegelicht waarbij de nadruk 
viel op het gebruik van eenvoudige en goedkope inaterialen. Zo was er sprake van naaisters, 
die kwamen voordden hoe je met eenvoudige middelen een muskietennet kon maken, groep-
jes mannen, die de bouw van latrines met lokale materialen demonstreerden en lessen voor 
de scholen waarin werd geleerd hoe je van klapperdoppen tanden- en nagelborstels kon 
maken en hoe je die moest gebruiken. Er werd verder een speciaal programma ontwikkeld 
om inheemse vroedvrouwen over hygiène te onderrichten en moeders praktische weaken 
te geven betreffende zuigelingenzorg. Aan contrôle op de navolging van al deze nieuwe 
handelwijzen was ook gedacht: inheemse ambtenaren van de voorhchringsdienst zouden 
regelmatig op huis- en schoolbezoek gaan, waarbij ze onder andere moesten controleren of 
de latrines goed werden onderhouden en gehruikt. 
Nu was het natuurbjk duidebjk dat een dergebjk intensief programma niet tegehjker-
tijd overal op het Javaanse platteland kon worden uitgevoerd. Daarom werd besloten eerst 
in een aantal kleine plaatsen propagandacentra te starten, van waaruit de activiteiten op het 
omringende platteland konden worden gecoôrdineerd. Na enige experimenten in de residentie 
Yogyakarta werd in 1933 in Purwokerto, residentie Banyumas, het eerste centrum geopend. 
Daarna volgden er meer, in de residentie Banyumas, maar ook elders op Java 7 2). 
Ook in de grote steden werd hier en daar voorbchting over hygiene gegeven, maar 
de nadruk lag daar toch veel meer op door de gemeente uitgevoerde projecten waarbij de 
huisvesting, drinkwatervoorziening en riolering in de kampongs werden verbeterd, bad- en 
wasplaatsen en latrines werden aangelegd en pasargebouwen vernieuwd73). Op de pasars 
werd bovendien toezicht gehouden op de kwahteit van de aangevoerde voedingsmiddelen. 
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Behalve de geneeskundige dienst en de gemeentehjke autoriteiten hielden ook de 
zending en de westerse ondernemers op Java zieh bezig met verbetering van de gezondheids-
tœstand van de bevolking. De zending deed dit vooral door de exploitatie van ziekenhuizen 
in enkele Steden74). Op het omringende platteland richtte zij bovendien hulpziekenhuizen 
en poliklinieken in, waar de bevolking eenvoudige medische hulp kon krijgen. Ook werd 
veel aandacht besteed aan de opleiding van inheemse verpleegkundigen en vroedvronwen. 
De westerse ondernemers hadden uit zakehjk oogptmt alleen belangstelling voor de gezond-
heidstoestand van him arbeiders75). Het was echter niet zo eenvoudig alleen aan deze 
groep medische hulp te geven en de rest van de bevolking buiten beschouwing te laten. 
Anders dan aan Sumatra's oostkust woonden de ondernenungsarbeiders op Java namelijk 
lang met allemaal op het ondememingsterrein. Ook konden zij niet worden verplicht 
medische behandeling te ondergaan, omdat ze geen contract hadden onder pœnale sanctie 
zoals op Sumatra het geval was. Wilden de ondernemers dus de gezondheidstoestand van 
hun arbeiders verbeteren, dan moesten ze hun zorg wel uitstrekken tot de gehele 
desabevolking waaruit ze arbeiders recruteerden. Jn de residentie Yogyakarta legden zij 
daarom contact met de zending en droegen bij aan de financiering van hulpziekenhuizen en 
polikhnieken76). Elders, zoals in het regentschap Banyawangi in Oost-Java, bekostigde 
een aantal kleine ondememingen met overheidssubsidie gezamenbjk een ziekenhuis, waartoe 
iedereen in de omtrek toegang had 7 7 ) . Grote ondememingen, zoals de suikerfabriek van 
de HVA in Jatiroto (Oost-Java), zorgden zelf voor de oprichting van een hospitaal en een 
netwerk van poliklinieken voor de gehele bevolking78). 
De bestrijdingsmaatregelen, voorbchtmgscarnpagnes en hulp in ziekenhuizen en 
poliklinieken hebben naar aile waarschijnbjkheid enige sterftedaling veroorzaakt. Hoewel 
het moeibjk is bierin een duidehjk bracht te krijgen, is het mogebjk dat de regionale 
verscheidenheid ni sterfteverloop verband houdt met verschUlen in intensiteit en aanvangsda-
tum van de nagestreefde verbeteringen. Zo is het denkbaar dat de nialariabestrijding met 
name in de regio noordkost met zijn vele visvijvers invlœd heeft gehad op het sterfteniveau 
en dat de sterftedaling die in deze regio optrad onder andere hieraan kan worden toegeschre-
ven. We zagen verder dat de intensieve voorhchting over hygiène in zuid-Midden-Java 
begon en het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat zij in de jaren dertig juist hier 
sterftedaling heeft veroorzaakt. Binnen deze regio zagen we vooral een aanzienbjke daling 
in de residentie Yogyakarta in de jaren dertig, hetgeen onder meer een gevolg kan zijn 
geweest van het feit dat de propaganda juist in deze residentie was begonnen, terwijl we 
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bovendien over dit gebied —en over geen enkel ander—• vemamen dat de zending en de 
landbouwondernemers gezamenbjk hun best deden de gezondbeidszorg te verbeteren. 
Overigens bbjft bet tamehjk speculatief te proberen het sterfteverloop in de diverse 
regio's in verband te brengen met aanvang en intensiteit van de Verbeteringen in de voflcs-
gezondheid, omdat in de bronnen lang niet alle maatregelen naar lokatie zijn gespecifi-
ceerd 7 9). Het bjkt wel waarschijnbjk dat veel maatregelen en voorzieningen roimtebjk 
slecbts een beperktbereik hadden. Vermoedebjk hebben de Verbeteringen in de volksgezond-
beid dan ook meer tot de intra- dan tot de interregionale verschillen in sterfte bijgedragen. 
Vöör we nu het thema van de sterftedaling in de diverse regio's verlaten, wUlen we 
nog stilstaan bij de vraag of de plannen die in het begin van de twintigste eeuw werden 
gelanceerd ter verbetering van de economische omstandigbeden van de inheemse bevolking 
succesvol waren. Misschien kunnen we ook daarin irnmers een oorzaak zien voor sterfteda-
ling. Het is niet goed mogebjk om de economische ontwikkebngen in het begin van de 
twintigste eeuw in enkele alinéa's te karakteriseren. We zullen ons daarom beperken tot 
enkele körte opmerkingen met betrekking tot de voedselproduktie. Ondanks de verbetering 
van de irrigatie, de landbouwvoorbchting en de kredietvoorziening slaagde men er lange 
tijd niet in de rijstopbiengst per hoofd en per hectare te dœn stijgen. Beiden bleven tot 
halverwege de jaren dertig langzaam maar gestaag dalen 8 0). De overheid wist door rijst-
import en -distributie de situatie wel in zoverre in de hand te houden dat er geen hongers-
nood meer uitbrak, zoals aan het eind van de negentiende en in de eerste jaren van de 
twintigste eeuw nog was gebeurd 8 1\ Ook was de afhankebjkheid van de rijstproduktie 
verminderd doordat de teelt van andere voedselgewassen, met name cassave, sterk was 
uitgebreid. Desondanks bjkt het waarschijnbjk dat de voedselproduktie en -import in de jaren 
twintig maar nauwebjks toereikend waren voor de groeiende bevolking. Iben in het begin 
van de jaren dertig de invloed van de wereldcrisis zieh deed gelden, werd de situatie precair. 
Weliswaar nam de totale voedselproduktie toe, onder andere omdat het areaal voor de 
suikerteelt sterk werd ingekrompen, maar de mogebjkheden om geld te verdienen, namen 
drastisch af en de bevolking verarmde82). Gezien deze ontwikkebngen komt het mij niet 
aannemebjk voor dat verbetering in de economische omstandigheden veel heeft bijgedragen 
aan de sterftedaling in de jaren twintig en dertig. 
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6.1.4 I Steifte in stad en regio: Batavia en West-Java 
In de eerste jaren van de twintigste eeuw lag het sterfteniveau in de stad Batavia 
huiveringwekkend hoog: het aantal geregistreerde sterfgevallen per 1000 inwoners hedroeg 
in de période 1903-1911 gemiddeld 58 per jaar (zie figuur Ô.4)83). Zelfs wanneer we 
zouden aannemen datindie tijdde sterfte in de hele regio hoger lag dan in de voorafgaande 
en volgende jaren (zie tabel 6.2 en 6.6) dan zou de mortaliteit in de hoofdstad nog schril 
afsteken bij die in de regio als geheel. Na 1912 daalde de sterfte in Batavia enigszins om 
in 1918, bet jaar van de griepepidemie, weer omhoog te gaan (zie figuur 6.4). Daarna, in 
de jaren 1919-1922, bjkt de daling te stagneren. De cijfers zijn hier echter misleidend want 
de sterfteregistratie was sedert 1917 ingrijpend verbeterd. In dat jaar werdnamehjk de zgn. 
verpbchte doodsschouw ingevœrd 8 4). Dit hield in dat bij iedere overledene de dood 
officieel moest worden vastgesteld door een arts of verpleger. De overhjdensverklaring die 
deze opstelde, gaf de nabestaanden recht op de —ononlbeerhjke— begrafenisvergunning. 
De opsteller stuurde een kopie van de verklaring aan de geneeskundige dienst, die het 
sterfgeval vervolgens in haar registers kon opnemen85). Aangezien de bevolking van een 
grote stad als Batavia nogal vlottend was, is het goed mogehjk dat de registratie van de 
bevolkingsomvang in de jaren twintig slecbter was dan die van de sterfgevallen. De sterfte-
cijfers uit die jaren zouden dan dus het werkebjke sterfteniveau hebben overschat. Dit geldt 
niet voor het cijfer uit 1930, toen niet alleen het aantal sterfgevallen, rnaar ook de bevol-
kingsomvang bij benadering nauwkeurig was vastgelegd dank zij de volkstelbng. Het sterfte-
cijfer bedroeg toen 26%e en lag dus beneden de 30%c, het cijfer dat, naar we veronderstel-
den, voor de hele regio gold in de jaren twintig 8 6). Hieruit mögen we overigens niet aflei-
den dat de overlevingskansen in de stad inmiddels beter waren geworden dan in de regio 
als geheel. De bevolking van de stad bestand in 1930 voor de helft uit inmigranten en de 
gemiddelde leeftijd lag daardoor aanzienbjk lager dan bij de regiobevolking87). Vermoede-
hjk was de invloed van het verschil in leefhjdsopbouw zo groot, dat het bruto sterftecijfer 
in de stad weliswaar lager lag, rnaar de sterftekansen per leeftijdsgroep hoger waren dan 
in de regio 8 8). Het verschil in gezondheidstoestand hissen stad en regio was dus 
waarschijnbjk nog niet in het voordeel van de stad omgeslagen, rnaar het was sedert het 
begin van de eeuw wel aanzienbjk kleiner geworden. Of de sterftedabng in Batavia zieh 
gedurende de jaren dertig voortzette, valt moeibjk uit te maken (zie figuur 6.4). De cijfers 
uit de jaren 1931-1933 overschatten het sterfteniveau enigszins omdat de bevolkingsomvang 
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Figuur 6.4. Aantal jaarljjkse sterfgevallen per 1000 inwoners, Batavia, 1903-1936 
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van 1930 als basis bij de berekening is gebnnkt8 9). Bij net cijfer voor 1936 is dit niet 
gedaan, maar cok hier is sprake van een overschatting, omdat net als bij de cijfers uit de 
jaren twintig, het aantal sterfgevallen waarscMjnlijk nanwkeuriger is geregistreerd dan de 
bevolkingsomvang. 
Om meer inzicht te krijgen in het verschil in overlevingskansen tussen stad en regio 
in de jaren dertig richten we nu de aandacht op de zmgelmgensterfte. Widjojo schatte deze 
in Batavia in 1935-1936 op tninimaal 211 %o en maximaal 268%o90). Bij onderzoek dat 
in diezelfde jaren op het platteland van West-Java, in een aantal onderdistricten van het 
regentschap Tasikmalaya (residentie Priangan), werd verricht, schatte men de zuigelingen-
sterfte daar op 182%o91). Waarschijnlijk was deze schatting te laag 9 2). Een betrouw-
baarder beeld van de zuigelingensterfte op het platteland van West-Java kunnen we ons 
vormen door af te gaan op de registratie die werd bijgehouden in het hygiënevoorhchtings-
centrum van Rancaekek, een onderdistrict van het regentschap Bandung. Dit centrum had 
sedert zijn opening in het begin van 1936 veel aandacht besteed aan zuigelingen- en kraam-
vrouwenzorg, hetgeen tot een grote toeloop van zwangere vrouwen en moeders met zuige-
lingen had geleid93). Hoewel het vennoedelijk te optimistisch is te veronderstellen dat 
al spoedig alle zwangere vrouwen van het onderdistrict het centrum bezochten, mögen we 
toch wel aannemen dat van een groot deel van de bevolkmg geboorten noch sterfgevallen 
van zuigelingen onopgemerkt aan het centrum vooibijgmgen94). Aangezien het bovendien 
een van de doelstelbngen van het centrum was een nauwkeurige bevolkingsregistratie te 
voeren, is het waarschijnbjk dat de zuigelingensterftecij fers al m de eerste jaren na de 
opening van het centrum vrij betrouwbaar waren. In deze eerste jaren, 1936 en 1937, 
bedroeg de zuigelingensterfte respectievebjk 244 en 175%o95). In 1936 was het onder-
district nog te beschouwen als een doorsnee landelijk gebied in West-Java. Daarna bezorgde 
de verbeterde kraamvrouwen- en zuigelingenzorg het waarschijnbjk een voorsprong op zijn 
omgeving. Op grond van de gegevens uit Rancaekek schatten we de zmgelmgensterfte 
halverwege de jaren dertig voor de regio West-Java als geheel op 200 à 240%o96). 
Wanneer we nu aannemen dat de zuigelingensterfte in Batavia toen dichter bij de door 
Widjojo gescbatte rninirnumwaarde van 211 %o lag dan bij zijn tnaTirmim schatting van 
268 %o, dan zouden we kunnen concluderen dat in die tijd het verschil in overlevingskansen 
tussen stad en regio vrijwel verdwenen was. In dat geval zou de sterfte in de stad niet alleen 
in de jaren ben en twintig, maar ook in de jaren dertig sneller zijn gedaald dan in de regio 
als geheel. 
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Nadere gegevens om deze conclusie te ondersteunen, kunnen we wellicht vinden in 
de rapporten over het onderzoek dat destijds is gedaan naar de zuigelingensterfte en de 
woonomstandigheden in diverse stadskampongs. In de jaren 1917-1919 berekende Habich-
Veenhuijzen in een drietal wijken zmgelmgensterixecijfers die varieerden tussen 400 en 
500%«, terwijl zij in een Vierde wijk zelfs de afschrikwekkend hoge waarde van 800%« 
vond!9 7) Over de levensomstandigheden in deze wijken merkte de onderzœkster op: 
"Eerlijk gezegd, neb ik altijd verbaasd gestaan, dat te midden van een dergelijke onhygiëni-
sche omgeving als de kampongs van Batavia niet alle znigelingen net slachtoffer worden 
van hunne in hun onwetendheid zoo zorgelooze ouders"98). Deze 'onwetendheid' betrof 
met name voeding en hygiene en zij pleitte dan ook voor intensieve voorlichting en de 
oprichting van wijkpoliklinieken, die moesten worden bemand door goed opgeleide inheemse 
vroedvrouwen en verpleegsters99). Haar voorstellen vonden echter weinig weerklank. Wei 
werd er, zoals in het voorafgaande al ter sprake kwam, in de jaren twintig gewerkt aan 
verbetering van woningen, waterleiding, riolering en afwatering en aan contrôle op 
etenswaren en bestrijding van cholera100^. Het feit dat de woonwijken van de Europese, 
inheemse en overige Aziatische bevolking raimtelijk in een fijnmazig netwerk dooreen lagen, 
zal er zeker toe hebben bijgedragen dat de inheemse woonwijken bij veel verbeteringen 
werden betrokken 1 0 1l Toen in 1929 opnieuw onderzoek werd gedaan naar de zuigelin-
gensterfte werd in de wijk Petojo, waar Habich-Veenhuijzen ruim tien jaar tevoren een 
zmgelmgensterfte van 464%« had gemeten, nu een cijfer van "slechts" 262%o gevon-
den 1 0 2). Bij hetzelfde onderzoek kwam in een andere wijk een zu^elingensterftecijfer van 
303 %o aan het licht, terwijl in enkele kampongs ook lagere waarden werden geconstateerd, 
namelijk 168 en 155%«. Weer tien jaar later vond Tesch in nog een andere wijk een zuige-
lmgensterftecijfer van 185%«1 0 3). Deze bevindingen lijken erop te wijzen dat de overle-
vingskansen van de inheemse zuigelingen in Batavia tussen 1919 en 1939 aanzienlijk Stegen 
en dat—gezien de verbeterde omstandigheden—wellicht hetzelfde gold voor de overlevings-
kansen van de gehele inheemse bevolking van de stad. Voorzichtigheid is evenwel geboden, 
want het is moeilijk te bepalen in hoeverre de bevolking van de onderzochte wijken repre-
sentatief was voor de totale inheemse bevolking. Van belang is in dit verband dat de 
verbetering in woonomstandigheden in diverse wijken leidde tot verhoging van de woon-
lasten (huur, drinkwaterkosten). Een deel van de bewoners kon deze lasten niet dragen en 
vertrok noodgedwongen naar de rand van de stad, waar dan weer nieuwe kampongs zonder 
behoorlijke voorzieningen ontstonden, die bovendien aangroeiden door inmigratie van het 
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platteland1 0 4). In 1939 constateerde de inmiddels ingestelde kanipongverbeterkgscomnus-
sie dat de grote Steden steeds meer moeite hadden te voorzien in behoorlijke woonruimte 
voor het ärmste deel van de bevolking1 0 5). Gezien deze ontwikkelingen lijkt het waar-
schijnlijk dat het gemiddelde sterfteniveau in de stad aan het eind van de jaren dertig toch 
nog hoger lag dan in de regio als geheel. Een tweede, wellicht belangrijkere, conclusie die 
we kunnen trekken, is dat ééh (zuigelmgen)sterftecijfer voor de gehele inheemse bevolking 
van de stad slechts zeer betrekkelijke waarde heeft, vanwege de grote verschillen in woon-
omstandigheden en in sterfte die tussen de diverse kampongs bestanden. 
6.2 I De Buitengewesten 
6.2.1 I Zuigelingensterfte in goed ontsloten en afgelegen gebieden 
Ten aanzien van de Buitengewesten beschikken we over veel te weinig sterftecijfers 
om een beeld te kunnen schetsen van het sterfteverloop in de diverse regio's. Bij onderzoek 
dat destijds op diverse plaatsen is verficht, zijn echter wel zuigehngensterixedjfers verzameld 
die een aanwijzing kunnen geven voor het sterfteniveau in een bepaalde groep of in een deel 
van een regio. Voor we deze cijfers nader gaan bekijken, brengen we Wanders veronderstel-
lingen ten aanzien van de mortaliteit in de Buitengewesten in herhmering. Volgens haar was 
de sterfte in de Buitengewesten in de tweede helft van de negentiende eeuw hoger dan op 
Java 1 0 6 ) . Zij voert hiervoor als verklaring aan dat er destijds in de Buitengewesten meer 
anderlinge oorlogen waren en er bovendien strijd werd gevoerd tegen de Nederlanders. Toen 
de Buitengewesten in de twintigste eeuw geheel waren "gepacifkeerd", daalde de sterfte 
met name in goed ontsloten gebieden. In gebieden die siecht tœgankelijk waren, bleef de 
sterfte —aldus Wander— hoog, omdat de bevolking er niet of nauwelijks toegang had tot 
medische voorzieningen en de aanvoer van voedsel in tijden van hongersnood zeer moeihjk 
was. Indien deze plausibel klinkende veronderstellingen juist zijn, zouden we de laagste 
zuigelmgensterftecij fers kunnen vinden in goed ontsloten gebieden, waar overheid en zending 
of missie veel aandacht besteedden aan de volksgezondheid. 
In de residentie Sumatra's Oosikust werd bij de Karo-Batak in de jaren dertig een 
zuigelingensterfte gevonden van m i n i m a a l 210 en maximaal 275%c 1 0 7). De hoogvlakte 
waar de Karo-Batak woonden, grensde aan het ondernemingslandbouwgebied (zie kaart 6.1). 
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De Streek was goed ontsloten en de bevolking legde zieh voornamehjk toe op de teelt van 
groenten die zij aan de ondememingsbevolking verkocht In de jaren twintig nam de 
welvaart toe en de bevolking was toen bovendien niet meer verstoken van modische 
hulp 1 0 8>. 
In de Minahasa, een goed ontsloten gebied met veel bevolldngscaltures waar de 
zending onder andere op bet gebied van de gezondheidszorg zeer actief was, lag de zuige-
bngensterfte in het begin van de jaren dertig waarschijnbjk iets lager dan bij de Karo-Batak. 
Zij bedroeg 218%«109>. 
Elders op Celebes, in de Toraja-landen, overleden in de jaren twintig per 1000 
geborenen naar schatting 210 à 240 zuigelingen1 1 0). De bevolking van de Toraja-landen 
was minder bij het moderne economische leven betrokken dan de Minahassers, maar de 
zending was ook hier actief. 
In de oosteüjke archipel vinden we voor geïsoleerd levende bevolkingsgroepen op 
de eilanden Tammbar, Seran en Buru in de j aren twintig zuigebngensterftecij fers van respec-
tievebjk 310, 276 en 250 à 280%« n l>. In Nieuw-Guinea ten slotte werden voor de jaren 
1920-1940 in zes onderzochte gebieden zeer uiteenlopende waarden van de zuigebngensterfte 
gevonden 1 1 2). Het boogst was de zmgebngensterfte in Nimboran in het noordoosten waar 
een waarde van 340%o werd geschat (zie kaart 6.1). Dit gebied was pas in de jaren twintig 
onder koloniale invloed geraakt, evenals Beneden-Waropen dat ten westen van Nimboran 
aan de noordebjke kost lag. Hier bedroeg de zuigebngensterfte naar schatting 245%«. Op 
het eiland Numfoor, op de Schouteneilanden en met name in Fak-fak werden lagere waarden 
gevonden van respectievebjk 230, 210 en 175%«. De bevolking in deze drie gebieden was 
al vöör 1920 in contact gekomen met de koloniale overheid en de zending. Toch mögen we 
hieruit niet afleiden dat de lagere zuigebngensterfte hier het gevolg was van de koloniale 
invloed. De bemoeienissen van de overheid en de zending (en later in Fak-fak ook de missie) 
bleven daarvoor te beperkt. De onderzoekers schrijven de variatie in zuigebngensterfte op 
Nieuw-Guinea toe aan verschillen in voeding, gewoonten betreffende zuigebngenzorg en 
invloed van klimaat en miheu. Zo werd de hoge zuigebngensterfte in Nimboran vooral 
bemvloed door het feit dat de bevolking er hevig werd geteisterd door malaria. In het zesde 
onderzochte gebied, Muyu, dat pas in de jaren dertig werd ontsloten, droegen lange lactatie-
perioden en goede voeding en verzorging van de zuigebngen ertoe bij dat hun overlevings-
kansen relatief gunstig waren: het zuigebngensterftecijfer bedroeg hier 180%o 1 1 3\ 
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Kaart 6.1. Zuigelingensterfte in diverse delen van de archipel, 1920-1940 
Schaal 1:14.000.000 
Bronnen: zie noten 107-113 
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De gegevens betreffende de zmgebngensterfte overziende, kunnen we concluderen 
dat onze verwachting de laagste zuigebngensterftecijfers te vinden in de gebieden die bet 
meest ander koloniale invloed stonden niet duidehjk is bevestigd. Dit wil niet zeggen dat 
de koloniale zorg voor de volksgezondheid (plaatsebjk) geen effect sorteerde, maar dat er 
nog vele andere factoren waren die de overlevingskansen van zoigebngen mee bepaalden. 
6.2.2 I Het aantal artsen, de bevoBdngsspreiding en de strijd tegen pest, pdkken en 
malaria 
De reorganisatie van de geneeskundige dienst in bet begin van de twintigste eeuw 
bleef aanvankebjk in hoofdzaak tot Java beperkt. In de Buitengewesten werd in de jaren tien 
zowel bet tœzicbt op de volksgezondheid als de ziekenbehandebng vrijwel overal overgela-
ten aan officieren van gezondheid, die de militaire geneeskundige dienst in de diverse 
residenties had gestationeerd. Het personeel van de burgerbjke geneeskundige dienst werd 
wel geleidebjk uitgebreid en in 1930 waren er naast 58 officieren van gezondheid 49 
gouvernementsartsen en 101 civiele geneesheren en Indische artsen werkzaam1 1 4). 
Bovendien werkten er bij de land- en nüjnbouwondememingen en in de gebieden waar 
zending en missie actief waren veel particulière artsen. In de meeste residenties was het 
aantal artsen toen zo groot dat het aantal inheemse inwoners per arts er lager lag dan op 
Java 1 1 5 ) . Nu moeten we echter wel bedenken dat de bevolkingsdichtheid in alle residen-
ties geringer was dan op Java. Er kwamen wel concentraties van dichte bewoning voor, 
maar een deel van de bevolkmg woonde zeer verspreid en was daardoor ver van medische 
hulp verwijderd. Bovendien moesten artsen om hulp te bieden bij lokale epidemieën dikwijls 
aanzienhjk langer reizen dan hun collega's op Java, hetgeen de effectiviteit van hun ingrijpen 
niet ten goede zal zijn gekomen. Overigens is een verspreid levende bevolkmg bij de strijd 
tegen epidemieën zeker niet altijd een nadeel, aangezien de kans op besmetting dan relatief 
gering is. Deze omstandigheid in combinatie met het feit dat er in de Steden en met name 
in de havenplaatsen goed toezicht werd gehouden op de volksgezondheid, maakten een effec-
tieve strijd tegen besmetting van eiders mogebjk, zoals bij voorbeeld bhjktuit de geschiede-
nis van de verspreiding van de pest 
We zagen in het voorafgaande al dat in het Cultuurgebied in 1905pest werd geconsta-
teerd. Waarschijnbjk kon door snel ingrijpen worden voorkomen dat de ziekte tot een épidé-
mie uitgroeide1 1 6). Later, in 1918, deden zieh in hetzelfde gebied opnieuw pestgevaUen 
OTT, jnE 1 « 3 
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voor 1 1 7 ) . In 1905 was de ziekte waarschijnlijk overgebracht door uit China aangevoerde 
arbeiders of door de ratten op de schepen waarmee zij reisden, terwijl in 1918 de infectie 
zowel uit China als uit Java afkomstig kan zijn geweest. Ook in 1918 werd snel gereageerd. 
In de havenplaats Belawan en in het nabijgelegen Medan werden grootscheepse schoonmaak-
acties van huizen en erven georganiseerd en de onderneming verder in het Binnenland, waar 
de ziekte eveneens de kop opstak, werd tijdehjk afgesloten voor reizigers- en goederen-
verkeer. De pest verspreidde zieh toen niet verder. Tussen de pestgevallen in Belawan en 
Medan en het optreden van de ziekte op de onderneming Tanjung Jati (afdeling Boven 
Langkat) verliep een half jaar. Het is mogelijk dat de gevallen op Tanjung Jati het gevolg 
waren van een nieuwe besmetting, maar het kan ook zijn dat er inmiddels op veel plaatsen 
in het Cultuurgebied met pest besmette ratten voorkwamen, die in het betrekkelijk dun 
bevolkte gebied slechts zelden zö frequent in de nabijheid van mensen kwamen dat de 
besmetting werd overgedragen. Voor de bestrij ding van de ziekte was de geringe bevolkings-
dichtheid waarschijnlijk in die zin een voordeel dat het isoleren van besmet gebied 
betrekkelijk eenvoudig was 1 1 8 ) . In de havenstad Palembang Week men in 1920 nog opletten-
der te zijn dan in Belawan. Hier werd rattenpest geconstateerd en bestreden en slaagde men 
erin te voorkomen dat mensen besmet raakten 1 1 9). In weer een andere havenplaats in 
de Buitengewesten, Makasar op Celebes, waar de pest in 1922 ook werd geïmporteerd, kon 
niet worden voorkomen dat de ziekte slachtoffers maakte 1 2 0). Men slaagde er echter wel 
in, dank zij een tijdig begonnen bestrijding, de Verbreitung te beteugelen. 
De geringe bevolkingsdichtheid die plaatsebjk misschien in het voordeel van de strijd 
tegen de pest heeft gewerkt, was voor de bestrijding van de pokken een regelrecht nadeel. 
De pokkeninenting was op veel plaatsen al voor 1850 gemtrodueeerd121). De inentings-
campagnes werden in de tweede helft van de negentiende eeuw op dezelfde wijze georgani-
seerd als op Java. Een probleem daarbij was dat de inenters vaak lange afstanden moesten 
afleggen. Zolang er nog met mensebjke entstof werd gewerkt, was bet dan vaak moeihjk 
voortdurend voldoende pas ingeënte kinderen bij de hand te hebben om entstof af te nemen. 
De vacemateurs namen de kinderen daarom mee op hun toernees, wat dikwijls op tegenstand 
van de ouders stuitte en tot veel ontduiking van de inenting aanleiding gaf 1 2 2 ) . Bij de 
overschakebng op dierbjke entstof —die overigens geleidebjk verliep en later zijn beslag 
kreeg dan op Java— verdween dit probleem, maar er kwamen andere voor in de plaats. De 
vaccinezendingen naar afgelegen plaatsen ondervonden vaak vertraging en bovendien ver-
minderde de werkzaamheid van de entstof als deze niet enigszins koel werd bewaard. Dit 
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was niet altijd realiseerbaar, aangezien "menigmaal de vaccine naar bet binnenbtnd wordt 
getransporteerd in een bouten postkistje, hetwelk op bet boofd van den postbode gedragen, 
uren lang aan de zon is blootgesteld"123). Ook in een ander opzicbt waren meer afgele-
gen gebieden in het nadeel. Het zgn. gescbeiden vaccinestelsel, dat op Java een aanzienbjke 
verbetering betekende, werd in de Baitengewesten namehjk lang niet overal ingevoerd, 
omdat er onvoldoende goavernementsartsen waren om op de naleving van de voorschriften 
toe te zien 1 2 4 ) . Het zal dan ook geen verwondering wekken dat de poldcenbestrijding in 
een groot deel van de Baitengewesten in de jaren tien en twintig minder effectief was dan 
op Java. Terwijl op Java de laatste épidémie van enige omvang in 1913 bad plaatsgebad, 
deden zieh in 1916 en 1917 nog epidemieën voor in Aceh, op Celebes en in de residentie 
Amboina en in 1920 in de residentie Palembang. In 1921 werd in de residentie Bengkulu 
geconstateerd dat de mentingscanrpagnes geenszins voldeden en later in de jaren twintig 
kwamen in zuidoost-Borneo en in de residentie Sumatra's Oostkust nog epidemische uit-
barstingen voor 1 2 5). 
Wat de malaria betreft, die in de jaren dertig "de belangrijkste volksziekte in Neder-
landsch-Indië" werd genoemd, werden onderzœk en bestrij dingsmaatregelen evenzeer op 
de Buitengewesten als op Java gericht 1 2 6). In veel kustplaatsen werd de afwatering verbe-
terd, er werden lagunes en moerassen drooggelegd en ni het binnenland van Tapanub 
(noord-Sumatra) werden zoetwatervisvijvers, die broedplaatsen waren van malariamuggen, 
omgezet in sawahs. Ondanks al deze inspanningen eiste de malaria plaatsehjk veel slachtof-
fers of ondermijnde zij de conditio van de Devouring dusdanig dat andere ziekten gemakkebjk 
konden toeslaan. Een van de gebieden waar veel malaria heerste, was het moerassige 
laagbmdvanzuid-Sumatra, De sterfte was hier zeer hoog. In een groot aantal onderdistricten 
van de residentie Lampung werden in 1917 sterftecijfers gerapporteerd van meer dan 
40%e127>. Er waren daarnaast ook streken waar malaria betrekkebjk weinig voorkwam. 
Dit was bij voorbeeld het geval in de kuststroken van oost-Sumatra en Borneo die met 
mangrovebos waren begroeid, zolang het bos niet werd gekapt en de getijdewerking 
ongemoeid werd gelaten. Werd de natuurbjke omgeving wel aangetast, bij voorbeeld voor 
de aanleg van een haven, dan ontstonden al gauw broedplaatsen voor malariamuskieten. 
Hetzelfde deed zieh (met andere soorten malariamuskieten) in het binnenland voor, wanneer 
het oerwoud werd gekapt en ontgonnen voor de uitbreiding van ondernemingen of bevol-
kingscultures128). 
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De bevindingen ten aanzien van de koloniale zorg voor de volksgezondheid kunnen 
we als volgt samenvatten. De bevolking van de Buitengewesten was in vergelijkmg met de 
bevolking van Java in sommige opzichten beter af, zoals bij de bestrijding van de pest en 
mogelijk ook van de cholera, die in Indonésie evenals de pest uit andere delen van Azië 
werd geïrnporteerd. In een ander opzicht, namelijk wat betreft de strijd tegen de pokken, 
waren de Buitengewesten in het nadeel. Deze verschillen hielden ten dele verband met bet 
verschil in bevolkingsdichtheid tussen Java en de Buitengewesten. Aan de bestrijding van 
malaria werd in de Buitengewesten even veel aandacht besteed als op Java, Daarbij kon 
echter niet worden verbinderd dat malaria plaatsebjk zeer veel voorkwam. 
6.2.3 [ Steifte en gezondheidszorg bij de ondernemingsarbeiders in het Cultuurgebied 
Er is één bevolkingsgroep in de Buitengewesten waarvan de gezondheidstoestand 
relabel" goed is gedocumenteerd, namebjk die der ondernemingsarbeiders in het Cultuurge-
bied. Tot besluit van dit hoofdstuk wordt aan deze groep daarom apart aandacht besteed. 
Verbeteringen in de gezondheidszorg en sterftedaling129^ 
Aan het eind van de negentiende eeuw waren de levensomstandigheden van de 
arbeiders op de landbouwondernemingeninhet Cultuurgebied erbarmehjk. Zij waren gehuis-
vest in barakken (pondok) zonder enige sanitaire voorzieningen. Voedsel moesten ze kopen 
bij de ondememingswinkel die hen hoge prijzen rekende en van medische verzorging was 
vrijwel geen sprake. Bovendien waren de arbeiders door hun contract-met-poenale-sanctie 
volkomen aan de willekeur van de opzichters en de ondernemers overgeleverd130). 
De sterfte onder de arbeiders was in die tijd bijzonder hoog. Op de tabaksonder-
nemingen van de Senembah-Maatschappij bedroeg het bruto sterftecijfer van de arbeiders 
in de jaren 1890-1894 gemiddeld 71 %o en in de jaren 1895-1899 gemiddeld 63%o per 
jaar 1 3 1 ) . Zeker wanneer we bedenken dat de arbeiderspopulatie uit jonge volwassenen 
bestand, zijn deze cijfers afschrikwekkend. Toch waren de toestanden op de Senembah-
ondernemingen, waar in 1895 vijf procent van alle arbeiders in het Cultuurgebied werkte, 
waarschijnbjk niet slechter dan elders in het Cultuurgebied. Integendeel, op pas geopende 
ondemenungen lag de sterfte vermoedebjk nog hoger. Ook behoorde de Senembah-Maat-
schappij wat de zorg voor haar arbeiders betreft tot de voorlopers. AI in de late jaren 
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negentig Steide zij één en körte tijd later een tweede arts aan, die ingrijpende verbeteringen 
begonnen aan te brengen in de levensomstandigbeden van de arbeiders1 3 2). 
Kort na de eeuwwisseling trok de siechte behandebng van de ondememingsarbeiders 
inbrede kring de aandacht enboewel de Nederlandse regering een uitvoerig rapport hierover 
aan de openbaarheid onttrok, was men in Nederland en in Nederlands-lhdië toch voldoende 
gealarmeerd om meer overheidscontrole op de arbeidsomstandigheden in bet Cultuurgebied 
na te streven 1 3 3). Aanvankebjk stuitte dit op veel tegenstand van de ondernemers, maar 
langzamerhand begonnen zij in te zien dat een gezonde arbeidersbevolking in hun voordeel 
was. In de loop van de jaren tien werden op veel ondememingen de huisvesting en de 
drinkwatervoorziening verbeterd 1 3 4). In de jaren twintig werden ook mentmgscampagnes 
tegen cholera en tyfus georganiseerd en bestrijdmgsmaatregelen tegen niijnwormziekte 
getroffen. Verder gingende ondernemers ertoe over gezamenbjk ziekenhuizen te nuancieren, 
die op centrale plaatsen werden gevestigd. Hierdoor werden de siecht tœgeruste ondeme-
niingshospitaaltjes en de ziekenbarakken op de ondememingen overbodig. In 1924 waren 
er van de ruim driehonderd ondememmgen in het Cultuurgebied nog maar zes die met bij 
een dergehjk ziekenhuis waren aangesloten135). De ziekenhuizen waren dikwijls zeer 
modern ingericht en beschikten over een staf van diverse arisen en gekwalificeerd ver-
plegend personeel. Bij de medische verzorging van de arbeiders maakten de ondernemers 
en ondememingsartsen handig gebruik van de poenale sanctie. Hierbij was bepaald dat 
arbeidsveraùm alleen was toegestaan in geval van ziekte (of vergevorderde zwangerschap). 
Dit leidde ertoe dat ziektegevallen meteen werden gemeld en de betrokkene kon worden 
verplicht zieh in het ziekenhuis te laten opnemen. Ook bij bebte aandoeningen werden de 
arbeiders meestal opgenomen opdat ze dan in een hygienische omgeving konden hersteUen 
en besmetting van anderen werd vermeden 1 3 6). 
Als gevolg van de verbeterde woonomstandigheden en gezondheidszorg met de daar-
aan verbonden strikte contrôle daalde de steifte in het begin van de twintigste eeuw aanzien-
bjk (zie figuur 6.5). De gezondheidszorg in het Cultuurgebied kreeg een goede naam en 
het "Deh-stelsel", het stelsel van gemeenschappebjke ziekenhuizen met de toegepaste 
opnamedwang en daarbij tevens ziektepreventie en zorg voor de hygiène op de ondememin-
gen ging als voorbeeld gelden voor goede bedrijfsgezondheidszorg137). Toch werd het 
systeem van gemeenschappebjke ziekenhuizen nergens in de Buitengewesten overgenomen. 
De ondememingen buiten het Cultuurgebied lagen daarvoor te verspreid. De grotere 
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bekostigden eigen ziekenhuizen en de bevolking op de kleinere was aangewezen op het 
dichtstbijzijnde gouvemementsziekermuis. 
Het destijds veel geprezen Deli-stelsel vertoonde overigens ook een aantal zwakke 
kanten. Zo hadden de ondernemers en ondememingsartsen aanvankelijk geen invloed op 
de omstandigheden waaronder de gecontracteerden vanuit hun desa op Java naar Sumatra 
werden vervoerd. Met name het vaak langdurige verblijf in de zeer onhygiënische "wer-
vingsdepots" in de Javaanse havensteden vöör de contractanten scheep gingen, ondermijnde 
htm gezondheidstoestand, zodat ze ziek of met een infectie onder de leden op de onderne-
mingen aankwamen 1 3 8 ). Later, toen de ondernemers zieh meer met de werving gingen 
bemoeien en er bovendien strenge quarantainemaatregelen werden getroffen, verbeterde deze 
situatie enigszins, maar toch kon niet worden verhinderd dat telkens weer infectieziekten 
werden 'geïmporteerd', waarmee ook de al aanwezige arbeiders werden besmet 1 3 9). 
Verder werkte het stelsel eigenlijk alleen goed op de gevestigde ondememingen. Wanneer 
er een nieuw terrein werd ontgonnen, waren niet alleen huisvesting, drinkwater- en 
voedselvoorzieriing van de arbeiders nog siecht geregeld, maar was ook transport naar het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis vaak moeilijk of zelfs onmogelijk. De sterfte op pas geopende 
ondememingen lag dan ook aanzienlijk hoger dan op de al langer bestaande. Zo meldde de 
ondernemingsarts Van Driel, die zieh veel moeite gaf een goede sterfte- en doodsoorzaken-
registratie van de arbeiders op te zetten, "dat door onvoldoende zorg voor de gezondheid 
der arbeiders in een pas ontgonnen gebied de sterftecijfers tot een hoogte als in het oude 
Deli kunnen stijgen, bewijst het sterftecijfer in 1929 van 56,2%e voor Javaansche jonge 
immigranten in een hospitaalgebied, waarover volledige gegevens niet ter beschikking 
staan." 1 4 0) Een ander zwak punt was dat de ziekemiuizen weliswaar ook voor de iarnihe-
leden van de arbeiders waren bestemd, maar dat hiervan in de praktijk niet veel terecht 
kwam. Niet alleen was transport naar het vaak ver afgelegen ziekenhuis voor familieleden 
een probleem (zieke arbeiders werden van ondememingswege vervoerd), maar ook het 
systeem van opname-bij-Uchte-aandoeningen voldeed voor hen niet. Vrouwen die een gezin 
te verzorgen hadden, wilden niet zo lang van huis en kinderen liet men niet graag op grote 
afstand onder de hoede van vreemden achter 1 4 1). Poliklinische hulp dichtbij huis zou 
hier uitkomst hebben geboden. Dit zou bovendien ook indirect de arbeiders ten goede zijn 
gekomen, aangezien ztj minder kans bepen thuis te worden besmet naarmate hun famibe 
gezonder was. Hoewel dit in de jaren twintig wel werd onderkend, kwam het niet tot 
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oprichting van poliklinieken. Wei werd er toen meer aandacht besteed aan preventieve 
maatregelen voor de gehele bevolking die qp de ondememing woonde 1 4 2 l 
Het sterfteniveau van de Javaanse arbeiders nader beschouwd 
In het voorafgaande zagen we dat het bruto sterftecij fer van de ondernerningsarbeiders 
in het Caltuurgebied in de jaren twintig en dertig tot onder de 10%o was gedaald (zie fignur 
6.5). Mögen we nu Meruit afleiden dat degenen, die in die tijduit Java naar het Cultuurge-
bied vertrokken, in hun nieuwe woongebied betere overlevingskansen hadden dan hun 
achterblijvende farnilieleden en desagenoten op Java? Om dit te kunnen beoordelen, moeten 
we in de eerste plaats in het oog houden dat de arbeiders voor hun vertrek naar Sumatra 
medisch werden gekeurd. Degenen die werden goedgekeurd en vertrokken, hadden dus ver-
moedelijk in beginsel al betere overlevingskansen dan de totale achterblijvende bevolking. 
Ten tweede is het van belang dat in tijden van economische recessie, zoals in 1921-1922 
en in de vroege jaren dertig de zwakkere en vaak ook de oudere arbeiders werden ontsla-
g e n 1 4 3 \ De sterftecij fers uit deze jaren zijn daardoor bijzonder laag en geven een te 
gunstig beeld van de overlevingskansen van de arbeiders (zie figuur 6.6). Overigens zij er 
ter zij de op gewezen dat de massale ontslagen in de vroege jaren dertig slechts korte tijd 
tot sterftedaling leidden. Daarna Stegen de sterftecij fers weer. Wellichthebben bezuinigingen 
op de gezondheidszorg hiertoe bijgedragen. Van de 44 centrale ziekenhuizen, die er vlak 
voor de crisis waren, werden er 10 gesloten en van één ziekenhuis dat wel open bleef, 
hebben we kunnen achterhalen dat het zijn uitgaven drastisch moest beperken 1 4 4). 
Bij de beoordeling van de sterftecij fers moeten we er verder rekening mee houden 
dat niet alleen in tijden van recessie, maar ook in tijden van economische voorspoed, arbei-
ders werden ontslagen met name wanneer zieh bij hen een chronische ziekte had geopen-
baard. Zij werden afgekeurd, kregen meestentijds een pensioenuitkering en gingen daarmee 
naar Java terug of vestigden zieh ergens op Sumatra145^. De meesten van hen leefden 
na hun afkeuring nog maar enkele jaren. Uit een onderzœk naar arbeiders die wegens long-
tuberculose waren afgekeurd, bleek dat 87 % van hen binnen vijf jaar na afkeuring was 
overleden 1 4 6). Wanneer we nu degenen, die als arbeiders naar het Cultuurgebied vertrok-
ken, qua sterftekansen willen vergelijken met de achterblijvers moeten we dus niet alleen 
rekening houden met de sterfte op de ondememing, maar ook met de sterfte na afkeuring. 
Âangezien gegevens hierover ontbreken, gébruiken we de afkeuringscij fers —voor zover 
deze betrekking hebben op bchamelijke afwijkingen— om de mortabteit zo goed mogebjk 
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te kunnen benaderen. Op de ondememingen waren de arbeiders gewoonlijk bissen 20 en 
45 jaar oud 1 4 7 ) . Gezien de vermœdelijk körte levensduur na afJœuring nemen we aan 
dat alle wegens fysieke redenen afgekeurden vöör nun vijftigste jaar zijn overleden. De 
steifte- en afkeuringscij fers samen geven dan een beeld van de mortaliteit tussen 20 en 50 
jaar van de mensen die voor ondememingswerk in het Cultuurgebied werden gecontracteerd. 
In 1929 en 1930, vlak voor de economische crisis haar invloed deed gelden, overleed 
jaarlijks gemiddeld 6,8%o van de Javaanse contractarbeidersbevolking en werd 4,6%o 
afgekeurd wegens ziekte, ouderdom of hchamehjk letsel na een ongeval 1 4 8 ) . We nemen 
dan aan dat de sterfte onder 20-49 jarige (ex-)contractarbeiders ruim ll%o is geweest 
Voor West-Java schatten we de mortaliteit van de gehele bevolking in de jaren twintig 
op ruim 30%«. Voor de 20-49jarigen onder hen zou de sterfte naar schatting 15,3 à 16,6%« 
hebben bedragen en dus hoger zijn geweest dan bij de (ex-)ondemennngsarbeiders149). 
Wanneer we nu bovendien in overweging nemen dat de arbeiders voornamelijk uit arme 
gebieden in zuid-Midden-Java en Oost-Java afkomstig waren, lijkt het niet onwaarschijnhjk 
dat het verschil tussen de achterblijvende bevolking en de contractanten in werkelijkheid 
nog wat groter is geweest We moeten daarbij wel in aanmerking nemen dat de aangeworve-
nen pas na medische keuring werden gecontracteerd en dat het lagere sterftecijfer zeker ten 
dele een gevolg van deze selectie is. Door uit Java te vertrekken en in het Cultuurgebied 
te gaan werken, verbeterde de Javaan zijn overlevingskansen dus waarschijnlijk in lichte 
mate. Dit gold echter alleen indien hij of zij op een bestaande, goed georganiseerde 
ondememing terecht kwam. Overigens waren de sterftekansen dan nog verre van gunstig. 
De sterftecijfers wijzen erop dat een twintigjarige Javaan, die als contractarbeider naar een 
gevestigde ondememing aan Sumatra's oostkust vertrok, naar schatting slechts een kans van 
één op drie à vier had om de leeftijd van vijftig jaar te bereiken 1 5 0 ). 
Hoe verbield de gezondheidstoestand op de ondememingen in het Cultuurgebied zieh 
nu tot die op de ondememingen elders in de Buitengewesten? Over deze laatstgenoemde 
ondememingen is veel minder bekend dan over die in het Cultuurgebied, Enkele cijfers 
wijzen echter op een zeer hoge mortabteit. Zo bedroeg de gemiddelde jaarbjkse sterfte onder 
de Javaanse en Chinese arbeiders in de steenkolenmijnen van Pulu Laut (zuidoost-Borneo) 
enkele jaren nadat deze in 1903 in exploitatie waren genomen 127%«! In het begin van de 
jaren ben werden de levensomstandigheden van deze arbeiders ingrijpend verbeterd en in 
1914 kon de ondememingsarts al melden dat de sterfte in het voorafgaande jaar slechts 9%« 
had bedragen1 5 1^. Te zelfder tijd was de gezondheidstoestand op een aantal landbouw-
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ondememingen in Lanipung (zuid-Sumatra) veel minder gunstig: in de jaren 1911-1913 
stierven er per 1000 arbeiders jaarlijks 90 1 5 2 ) . In het begin van de jaren twintig was de 
mortabteit van de arbeiders bij de steenkolenmijnen in Berau in zuidoost-Borneo ook nog 
tamelijk boog. Tussen 1919 en 1923 bedroeg het gemiddelde jaarhjkse sterftecijfer hier 
2 0 % o 1 S 3 \ Of deze ondememingen ongunstige —en voor zover het Pulu Laut in latere 
jaren betreft—gunstige uitzonderingen waren, hebben we niet kunnen achterhalen. Tenaan-
zien van de tweede helft van de jaren twintig weten we iets meer. De sterfte op deSuma-
traanse ondememingen buiten het Cultuurgebied en op de ondememingen op Borneo lag 
toen hoger dan in het Cultuurgebied (zie figuur 6.7). In de jaren dertig was dit verschil 
verdwenen, althans wat betreft de ondememingen op Sumatra. Gegevens over de Bomeo'se 
ondememingen ontbreken. 
Doodsoorzaken en qfkeuringsredenen van Javaanse contractarbeiders aan het eind 
van de jaren twintig154^ 
Voor we nu de bespreking van de gezondheidstoestand van de ondememingsarbeiders 
in het Cultuurgebied besluiten, willen we nog stilstaan bij de vraag welke ziekten het waren 
die de meeste sterfgevallen veroorzaakten en op welke gronden de meeste arbeiders werden 
afgekeurd. Aan het eind van de jaren twintig waren infectieziekten en aandoeningen van de 
luchtwegen de belangrijkste doodsoorzaken (zie tabel 6.9). Van de infectieziekten was het 
vooral de longtuberculose die veel slachtoffers eiste met daarnaast dysenterie, malaria en 
tyfus. De aandoeningen van de luchtwegen waren met name pneumonie en influenza. Bij 
de vrouwen waren bovendien de ziekten die met zwangerschap en bevallmg verband Melden 
een belangrijke doodsoorzaak. Per 10.000 arbeidsters overleden er jaarbjks 8 à 9 aan deze 
zgn. matemale ziekten (in tabel 6.9 zijn deze sterfgevallen bij de 'overige ziekten' geteld). 
Niet alleen stierven veel arbeiders op de ondememingen aan longtuberculose, er wer-
den ook velen afgekeurd en ontslagen wanneer deze ziekte zieh bij hen openbaarde: in 1929-
1930 bij de vrouwen jaarbjks 5 à 6 per 10.000 en bij de mannen zelfs 13 à 14 per 10.000 
per jaar. Verder was ook de constatering dat een arbeider aan een 'psychose' leed dikwijls 
reden tot atkeuring. Het aantal afkeuringen om deze reden bedroeg in dezelfde tijd 8 à 9 
per 10.000 bij de mannen en 10 à 11 per 10.000 bij de vrouwen. Helaas weten we niet op 
welke gronden de diagnose in deze gevallen werd gesteld. Moeten we de cijfers zo interpre-
teren dat de samenleving-onder-dwang en de verwijdering van famibe en vrienden op Java 
tot veel spanningen aanleiding gaf? Of werd deze afkeuringsgrond misscMen gebruikt om 
lastige personen met ongewenste ideeën te verwijderen? Deze laatste speculatie is in zoverre 
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Bruto steifte- en afksuringscijfers (%e) 
Javaanse mannen Javaanse vrouwen 
Sterfte Afkeuring Sterfte Afkeuring 
Infectieziekten 1,98 1,69 2,08 0,74 
Aandoeningen van de lochtwegen 2,32 0,96 1,42 0,13 
Overige ziekten 1,92 3,36 2,57 2,72 
Ongevallen 0,48 0,07 0,17 0,01 
Onbekende oorzaken/redenen 0,25 0,05 0,33 0,06 
Alle oorzaken/redenen 6,95 6,13 6,57 3,66 
Aantal arbeiders1) 376.394 145.068 
D De aantallen arbeiders (en eveneens de sterfgevallen en atkeuringen) zijn voor 1929 en 
1930 bij elkaar geteld. 
Bron: B.M. van Driel, 'De sterfte der contractarbeiders ter Oostkustvan Sumatra en Aceh 
in 1929' en idem in 1930, Mededeelingen van het Pathologisch Laboratorium te 
Medan. no. 9, 1930; no. 11, 1931. 
niet geheel zonder grond, dat een dergelijke gedragslijn ook op Java door de koloniale over-
heid wel werd gevolgd 1 5 5). 
De beschrijving van gezondheidszorg en steifte van de ondememingsarbeiders in het 
Cultuurgebied overziende, kunnen we concluderen dat de Javaanse contractarbeiders op de 
gevestigde ondernemingen in de jaren twintig betere overlevingskansen hadden dan nun 
achtergebleven desagenoten op Java. Verder waren de omstandigheden op deze ondernemin-
gen in die tijd waarschijnlijk wat beter dan op de ondernemingen eiders op Sumatra en 
Borneo. Het verschil in overlevingskansen bissen het Cultuurgebied (voor zover het geen 
nieuwe ondernemingen betrof) en thuis op Java was, ondanks alle inspanningen die er aan 
de gezondheidszorg in het Cultuurgebied werden besteed, betrekkelijk klein. Dit was 
waarschijnlijk vooral een gevolg van het feit dat de voortdurende inmigratie steeds nieuwe 
besmettingen met zieh mee bracht, terwijl in de gezondheidszorg bovendien te weinig 
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Tobel 6.9. Steifte naar doodsoorzadk en qflceuring naar qfkeuringsreden bij de Javaanse 
contractarbeiders in hei Cultuurgebied, 1929-1930 
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dacht werd besteed aan de fainilieleden van de arbeiders, zodat er ook van die zijde telkens 
In de laatste decennia van de negentiende eeuw daalde het gemiddelde sterfteniveau 
waarschijnlijk in de regio noordkust van Java en in enkele residenties van de regio's zuid-
Midden- en West-Java. Over de ontwikkelingen elders op Java in die tijd tasten we in het 
duister. We veronderstelden dat de sterftedaling in de genoemde gebieden ten dele werd ver-
oorzaakt door verbetering van de drinkwatervoorziening, waardoor plaatselijk de sterfte aan 
cholera, tyfus en dysenterie verniinderde. Daarnaast hebben de inspanningen van de overheid 
op het gebied van de malariabestrij ding vermoedelijk enig succès gehad. Het is vrijwel zeker 
dat de sterftedaling niet aan verbetering van de economische omstandigheden valt toe te 
schrijven. Het einde van de negentiende eeuw was namelijk een période van toenemende 
armoede. 
Waarschijnhjk daalde de sterfte tot de jaren twintig van de twintigste eeuw niet 
verder. Na de eeuwwisseling veranderde de oriëntatie van de koloniale politiek in die zin 
dat verbetering van het welzijn van de inheemse bevolking meer aandacht kreeg. In het 
kader van deze 'ethische' richting in de politiek werd van toen af meer in westerse gezond-
heidszorg voor de inheemse bevolking geïnvesteerd. Dit resulteerde sedert de jaren tien op 
Java in een effectievere bestrijding van pokken en cholera. Ook werd vanaf de jaren twintig 
de bestrijding van malaria intensiever aangepakt en in de jaren dertig werd bovendien veel 
voorbchting gegeven over hygiene. Al deze mspanningen leidden tot sterftedaling, echter 
pas nadat zieh aan bet eind van de jaren tien een scherpe mortabteitsstij ging had voorgedaan 
in verband met de épidémie van de beruchte Spaanse griep. 
In de regio's noordkust en Oost-Java drœg de sterftedaling, die er sedert het begin 
van de jaren twintig plaatsvond, bij tot versnelling van de bevolkingsgroei. In zuid-Midden-
Java daalde de mortabteit in die tijd eveneens, maar sterke uitmigratie zorgde er in de 
tweede helft van de jaren twintig voor dat de bevolkingsgroei toen vertraagde. In Bauten 
en West-Java trad in het begin van de jaren twintig ook een sterftedaling op, die zieh in 
1925-1929 niet verder voortzette. Dat de bevolkingsgroei toen vertraagde moet vermoedebjk 
worden toegeschreven aan daling van de bruto geboortencijfers. 
6.3 I Conclusies 
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Het bleek onmogelijk een uitspraak te doen over de regionale verscheidenheid in 
sterfteniveau op Java. De sterfteregistratie was daarvoor te onbetronwbaar. Bovendien leek 
net aannemelijk dat de regionale variatie in registratiekwaliteit aanzienlijk was. Ook ten 
aanzien van eventuele interrégionale verschillen in de westerse gezondheidszorg konden we 
geen conclusies trekken. Het ruimtelijke bereik van de diverse voorzieningen en maatregelen 
was waarschijnlijk gering, hetgeen doet vermoeden dat de westerse gezondheidszorg op Java 
aanzienlijk heeft bijgedragen aan de intraregionale verscheidenheid in sterfte. 
Op één aspect van deze verscheidenheid, namelijk het verschil in mortaliteit tussen 
stad en omringende regio, is nader ingegaan voor de scad Batavia en de regio West-Java. 
Geconchideerd werd dat in het begin van de twintigste eeirw de sterfte in Batavia aanzienlijk 
hoger was dan in de regio West-Java als geheel. Dit verschil werd geleidelijk kleiner, maar 
de sterftedaling in de stad was vermoedelijk toch niet z6 omvangrijk dat de overlevings-
kansen er aan het eind van de jaren dertig beter waren dan in de regio. 
Ten aanzien van de Buitengewesten concludeerden we op grand van een beperkt 
aantal zmgelmgensterftecijfers dat de ruimtelijke verscheidenheid in mortaliteit in de jaren 
twintig en dertig waarschijnlijk aanzienlijk was. In deze cijfers konden we geen bevestiging 
vinden voor Wanders veronderstelling dat de sterfte het laagst was in goed ontsloten 
gebieden waar de koloniale bemoeienis met de gezondheidszorg groot was. In de onderzoch-
te gebieden op Nieuw-Guinea, waar overheid noch kerk veel invloed hadden op de levens-
omstandigheden van de bevolking in het algemeen en op haar gezondheidstoestand in het 
bijzonder, werden zeer uiteenlopende zmgelmgensterftecij fers gevonden. Sommige van deze 
cijfers waren nog lager dan voor de Karo-landen op Sumatra en voor de Minahasa op 
Celebes, welke beide gebieden goed ontsloten waren en relatief goede medische voorzie-
ningen hadden. 
De westerse gezondheidszorg voor de inheemse bevolking was in de jaren twintig 
en dertig op veel plaatsen in de Buitengewesten even goed als en hier en daar nog beter dan 
op Java. De achterstand die rond de eeuwwissebng op dit gebied nog bestond, was toen 
ingelopen. Met name in het Cultuurgebied werd bijzonder veel aandacht besteed aan de 
gezondheidszorg voor de ondernemingsarbeiders. De voorzieningen, die destijds de nodige 
bekendheid kregen, waren overigens alleen op de gevestigde ondememingen gericht. Op 
pas geopende ondememingen was de gezondheidszorg siecht en de sterfte zeer hoog. De 
aanzienbjke inspanningen die op de langer bestaande ondememingen werden verlieht om 
de arbeiders gezond te houden, hadden in zoverre slechts een beperkt succès, dat de overle-
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vingskansen van de Javaanse contractarbeiders er maar weinig beter waren dan bij de 
bevolking op Java. Dit was ten dele een gevolg van het feit dat het moeilijk was een goede 
gezondheidstoestand te handhaven in de innùgrantensamenleving met haar bevolking van 
steeds wisselende samenstelling. Daarnaast speelde een rol dat de voorzieningen bij uitstek 
waren gericht op de afbeiders en niet op hun fainibeleden. 
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245. Er waren zendrngsaekenhuizen in de steden Yogyakarta, Surakarta en Bandung 
en ook in de kleine plaatsjes Purwodadi (regio noordkust) en Mojowamo (Oost-Java). 
75. P. W.L. Penris. Geneeskundige verzorging van arbeiders bii landbouwondememingen 
op Java. Amsterdam, 1930, pp. 1-7. 
76. Penris, Geneeskundige verzorging van arbeiders. pp. 8-9. 
77. L. Gonggrijp, 'Gezcmdhddstoestandengezondheidszorg op deklemelandbouwonder-
nemingen op Java', GTNI. 1930, pp. 1248-1255. 
78. Penris, Geneeskundige verzorging van arbeiders. pp. 19-76. 
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79. Aan de regionale variatie in de verbeteringen in de volksgezondbeid wordt in de 
bronnen vrijwel geen aandacht besteed. De koloniale overheid wilde kennelijk de 
soggestie wekken dat overal op Java evenveel inspanningen werden verricht of in elk 
geval dat net in de bedoeling lag pilot projects zo snel mogelijk uit te breidea. Het 
zou in dit verband interessant zijn over de originele correspandentie, notifies en 
plannen van de dienst voor de volksgezondbeid te kunnen beschikken. Helaas 
leverden intensieve naspeuringen in Jakarta in 1984 wat dit betreft niets op. 
80. Van Zanden verklaart dit nit het feit dat de rijstteelt al zo intensief was dat verdere 
produktiviteitsverhoging vrijwel onmogehjk was. Bovendien wijst bij erop dat bet 
ecosysteem toen al onder zware spanning stand: de ontbossing, die een gevolg was 
van areaaluitbreidbig, leidde afwisselend tot overstrcmnngen en tekort aan water. Zie: 
Boomgaard & Van Zanden, Foodcrops. pp. 42-44. 
81. Hugenholtz, Famine and food supply, pp. 179-183; Creutzberg, Het economisch 
beleid. tweede stuk, 1974, pp. 171-546. 
82. Abeyasekere, Jakarta, p . 94, pp. 102-103; Creutzberg, Het economisch beleid, 
tweede stuk, pp. 751-786; O'MaUey, Indonesia in the great depression. 
83. C D . Ouweband, 'Mortaliteit te Batavia', GTML pp. 296-309; Van Gorkom, 
'Ongezond Batavia', pp. 177-350. 
84. I.S.. 1917, no. 97. In de steden Batavia, Surabaya en Semarang werd doodsschouw 
verplicht gesteld voor het verkrijgen van een begrafenisvergunning. 
85. Hoewel de sterfteregistratie hierdoor sterk verbeterde, mogen we niet aannemen dat 
zij gebeel volledig was. Ondanks de voorschriften zullen er ook wel eens begrafenis-
sen zander vergunning —en dus waarschijnbjk ook zonder overbjdensakte— hebben 
plaatsgehad. Ook de clausule in de doodsschouwoidonnantie dat er dispensatie van 
doodsschouw kon women verleend wanneer er sedert het sterfgeval al te veel tijd 
was verlopen, doet vermoeden dat niet edtijd een overbjdensakte werd opgemaakt 
86. Widjojo bescbouwt het sterftecijfer van 26 %o als een m i n i n m m omdat hij de sterftere-
gistratie (ondanks de verpbchte doodsschouw) aanzienbjk onbetrouwbaarder acht dan 
het cij fer betreffende de bevolkingsomvang. Zie: Widjojo. PopulationTrends. p . 108. 
87. Zie hoofdstuk IV, § 4.1.2 en figuur 4.2. 
88. Dit vermoeden wordt versterkt wanneer we een gefmgeerde berekening maken waarin 
de invloed, die het verscbil in leeftijdsopbouw zou kunnen hebben gehad, in het hcht 
wordt gesteld. WelUcht ten overvloede zij erop gewezen dat aan de vooronderstelbn-
gen die bij deze berekening zijn gebruikt geen reabteitswaarde mag worden toege-
kend. We nemen dan aan dat de met-inmigrarjten-bevolking van de stad Batavia (i.e. 
de helft van de totale bevouring) in 1930 een leeftijdsopbouw had, die overeenkwam 
met die van de Minahassers op Celebes (zie hierover hoofdstuk V, § 5.1.1). De rest 
van de bevolking bestond uit inmigranten die, naar we veronderstellen, jonger waren 
dan 50 jaar. Deze groep verdelen we vervolgens in twee gebjke delen, waarvan het 
ene bestaat uit inmigranten met kinderen en een leeftijdsopbouw zoals de Minahassi-
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sehe bevolking van beneden de 50 jaar. Het andere deel bestaat uit volwassen 
inmgranten zander kinderen. Deze mensen zijn, zo nemen we aan, 15-49 jaar oud 
en hebben ook weer een leeftijdsopbouw zoals de Minahassische bevolking van 15-49 
jaar. Voorts nemen we aan dat de bevolking van de gehele regio eveneens de 
'Minahassische leeftijdssajnenstelling' heeft Veronderstehen we no verder dat de 
overlevingskansen per leeftijdsgroep in stad en regio gebjk waren en correspondeer-
den met de modelsterftetafel 'West level 7 ' van Coale & Demeny, dan zou het hruto 
sterftecijfer in de regio 28,4%« en in de stad 21,3%* hebben bedragen, een verschil 
dat uitslnitendhet gevolg zou zijn geweest van het verschil in leeftijdsopbouw tussen 
de regio- en de stadsbevolkmg. 
89. De djfersvcK>rdejaren 1931-1933 zijn ontleendaan KwaTjoanSioe, 'Childwelfare 
work in the tropics', pp. 142-145. Het cijfer betreffende 1936 is ontleend aan 
Peverelb, 'Geneeskundige voorzieningen', p . 156. 
90. Deze schatting is een correctie op de schatting van De Haas, die berekende dat de 
zuigebngensterfte bij benadering 300%o bedroeg. Widjojo wijst er terecht op dat De 
Haas' schatting te hoog is, omdat hij van een veel te laag aantal geboorten per jaar 
is uitgegaan. Het brnto geboortencijfer dat De Haas veronderstelde (35%o)is volgens 
Widjojo niet onwaarschijnhjk, maar hij heeft dit op een veel te laag geschatte totale 
inheemse bevolking toegepast (Batavia zonder het aangrenzende Meester Cornelis, 
dat in 1935 bij Batavia was gevoegd). Het door De Haas gebruikte cijfer betreffende 
het aantal overleden zuigebngen had wel betrekking op Batavia plus Meester Cornelis 
(zie Widjojo, Population trends, p. 106 en De Haas, 'Zuigebngensterfte in Batavia 
H', pp. 1472-1475). Dit laatstgenoemde cijfer was ontleend aan de sterfteregistratie 
van de gemeentebjke geneeskundige dienst en was waarschijnbjk tamebjk 
betrouwbaar, omdat sedert enige jaren bij de verpbehte doodsschouw ook nauwkeurig 
werd gelet op de vermoedebjke leeftijd van de overledene. Van zuigebngen wisten 
de ouders vrijwel altijd hoeveel dagen, weken of maanden ze oud waren. Widjojo 
is bij zijn schatting van hetzelfde aantal overleden zuigebngen uitgegaan als De Haas. 
Hij heeft verder aangenomen dat het bruto geboortencijfer 35%« bedroeg en de bevol-
kmgsomvang geschat op grand van een veronderstelde groei van minimaal 1% 
gemiddeld per jaar sedert 1930 en maximaal 5% gemiddeld per jaar. 
91. Liem & De Haas, 'Over de zuigebngensterfte', pp. 5021-5035. 
92. Volgens Widjojo wijst de verdeling van de sterfgevallen over het eerste levensjaar 
op een hogere sterftekans. Zie: Widjojo, Population trends, p . 111. Een andere 
overweging die in dezelfde richting wijst, is de volgende. De onderzoekers 
ontleenden hun gegevens betreffende bet aantal overleden zuigebngen aan de 
doodsschouwrapporten van de dienst voor de pestbestrijding. Deze dienst was in de 
residentie Priangan pas sedert enige jaren actief en de verpbehte doodsschouw stuitte 
aanvankebjk op veel weerstand bij de bevolking vanwege de miltpunctie die eraan 
was verbonden om te binnen vaststellen of de overledene een slachtoffer was van 
de pest Het is daarom heel goed mogebjk dat het aantal overleden zuigebngen te 
laag is opgegeven. Zie: Statistisch verslag van het regentschap Bandoeng, p. 48. 
93. Statistisch verslag van het regentschap Bandoeng, pp. 50-51. 
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94. Het is mogehjk dat dit het meest welvarende deel van de bevoikmg was waarbij de 
zmgelingensterfte relatief laag lag. Ik heb hiervoor evenwel geen aanwijzing kunnen 
vinden en acht het niet a priori zeker dat het meer welvareade deel van de bevoikmg 
het meest openstond voor medisch-hygiënische propaganda. 
95. Statistisch verslag van het regentschap Bandoeng, p. 50. 
96. Widjojo, die de cijfers nit Bancaekek niet tot zijn besehikking had, komt op een wat 
hogere schatting uit namelijk op 225 à 250%e. Zie Widjojo, Population trends. 
pp. 112-113. Hij laat zieh hierbij leiden door de overtuiging dat er betrekkelijk 
weinig verschil in sterfteniveau bissen stad en platteland bestond en de overweging 
dat De Haas' schatting voor Tasikmalaya van 182%o te laag was. Het komt mij voor 
dat het bij een schatting voor de hele regio beter is de cijfers voor Batavia —ongeacht 
of deze veel of weinig van de cijfers voor het platteland afwijken— buiten beschou-
wing te laten, aangezien de bevobdng van deze stad slechts een zeer klein aandeel 
heeft in de totale regiobevolking. Daarom is de schatting voor de regio Mer uitslui-
tend op de gegevens uit Rancaekek gebaseerd. 
97. Habich-Veenhuijzen, 'Rapport betreffende de zmgebngen-statistiek', p. 96. Het 
onderzoek werd zeer zorgvuldig uitgevoerd en de kans dat de zuigebngensterfte is 
overschat is daarom—helaas— zeer klein. Habich begon haar werkzaamheden met 
het verbeteren van de geboortenregistratie en volgde de lotgevaUen van de 
geregistreerde baby's door nauw contact te onderhouden met de bevolking van de 
wijken. 
98. Habich-Veenhuijzen, 'Rapport zuigelingen-statistiek', p. 96. 
99. Habich-Veenhuijzen, 'Rapport zuigebngen-statistiek', p. 86. 
100. Zie ook§ 6.1.3. 
101. Deze raimtebjke indebng was een gevolg van het feit dat de gemeente Batavia zieh 
geleidehjk door grondaankoop uitbreidde. De inheemse bevoikmg die op de aange-
kochte stukken grond woonde, moest vaak wel plaats maken voor wegenaanleg en 
uitbreiding van de Europese bebouwing, maar het kwam er toch zelden toe dat zij 
geheel werd verjaagd. Ulustratief is in dit verband hetgeen in het eerder genoemde 
rapport van de gemeente wordt vermeid over het uitbreidingsplan van 1917-1918: 
"Het denkbeeld om hierbij [i.e. de stadsuitbreiding] om hygienische redenen [!] een 
zuivere scheiding tusschen Inlandsche en Europeesche wijken te maken, wat bij het 
plan voor de exploitatie van het Land Menteng heeft voorgezeten, heeft men voor 
de verdere uitbreiding weer laten vallen, daar zieh te groote moeibjkheden bij 
verplaatsing der bestaande kampongs zouden voordoen. De verdere uitbreiding is 
meer straatsgewijze gedacht, zoodat längs straalvormig uitloopende hoofdwegen, 
welke met de oude postwegen door een net verbunden worden, de grootere woon-
erven komen te hggen, terwijl de daartusschenbggende terreinen voor volksbuurten 
bestemd zijn." Zie: Beknopt overzicht verrichtingen. p. 39. Zie over deze kwestie 
ook: Abeyasekere, Jakarta, pp. 120-124. 
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102. Walch-Sorgdrager, 'Onderzoek naar de kinderen, die in 1929 te Batavia geboren 
zijn', pp. 846. Het was volgens Walch-Sorgdrager niet zozeer de materiele welstand 
van de bewoners als wel het peil van de algemene voorzieningen (waterleiding, 
riolering, afwatering) in de wijk, die de hoogte van de zuigebngensterfte bepaalde. 
103. Tesch, "The hygiene study ward centre', p. 81. 
104. Abeyasekere, Jakarta, pp. 120-124; Bogaers & De Ruijter, 'Jx. Thomas Karsten and 
Indonesian town planning', pp. 74-75. 
105. Wertheim The Indonesian town, p. xv. 
106. Zie hoofdstuk I, § 1.5. 
107. I.A. Fischer, 'Lepraverslag "Karolanden"', Mededeelingen DVG. 1936, pp. 53-64; 
J.H. de Haas, De Karo-Batakse zuigeling. Batavia, 1932, p. 90. Fischer nam op 
grand van de geboorten- en sterfteregistratie aan dat de zuigebngensterfte in 1935 
210%o bedroeg. Een vijftaljaren tevoren had De Haas geconstateerd dat de geboorte-
aangifte onvollediger was dan die van de sterfgevallen en we mögen daarom aan-
nemen dat Fischers cijfer aan de läge kant was. De Haas baseerde zijn schatting van 
275%« op zijn eigen onderzoek, waarbij gedurende enkele jaren gegevens werden 
bijgehouden van moeders en kinderen vanaf het ogenblik dat de vrouwen verlos-
kundige hulp hadden ingeroepen. 
108. De Haas, De Karo-Batakse angeling, p . 2. 
109. Kündig, 'Eenige statistische gegevens nit de Minahasa', pp. 174-175. Zie ook 
hoofdstuk V, §5.1.2. 
110. TUlema, Zonder Tropen, p . 46. Uit Tillema's gegevens wordt niet duidebjk of zijn 
cijfers de zuigebngensterfte betreffen of de sterfte van nul- en eenjarigen. Zie ook 
hoofdstuk V, §5.1.2. 
111. Kopstein, 'Hygienische Studien uit de Molukken', p . 79 en p . 84; TUlema, Zonder 
Tropen, p . 18. 
112. Groenewegen & Van de Kaa, Resultaten van het demografisch onderzoek. deel 2, 
p. 22 en p . 98; deel 6, pp. 49-65 en p. 115. 
113. De overlevingskansen van oudere kinderen en volwassenen waren in Muyu aanzien-
bjk minder gunstig als gevolg van het gure kbmaat (waaraan zuigebngen niet werden 
blootgesteld), de siechte voeding (voor baby's was een voedzame pisangsoort 
beschikbaar als vast voedselnaast en na de moedermelk) en de malaria, die ook hier 
—zij het in mindere mate dan in Nbnboran— veel voorkwam. Zie: Groenewegen 
& Van de Kaa, Resultaten demografisch onderzoek. deel 6, pp. 62-65. Deze ungün-
stige omstandigheden hadden ook een negatieve invloed op de fecunditeit, waardoor 
het geboortencijfer laag bleef. Zie ook: hoofdstuk V, § 5.3.4. Daarnaast kunnen de 
lange lactatieperioden en de relatief läge zuigebngensterfte aan een läge fertibteit 
hebben bijgedragen. 
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114. SX 1931, pp. 62-63. Van de 58 officieren van gezondheid waren er 18 in de 
residentie Aceh gestationeerd, die sedert de Aceh-oorlog nog steeds zwaar werd 
bewaakt 
115. Het aantal inheemse inwoners per overheidsarts bedroeg in 1930 in de Buitengewes-
ten 88.150 (op Java: 101.216) en het aantal inheemse inwoners per arts (particuhere 
plus overheidsartsen) 52.890 (op Java: 56.169). SJ=. 1931, pp. 62-63; CEI/XI. tabel 
16. 
116. Zie wat betreft de pest in het Cultuurgebied in 1905 ook noot 30. De daar genoemde 
hronnen geven geen informatie over de wijze waarop de ziekte toen werd ontdekt 
en bestreden. Uit de sterfteregistratie van de Senembah Maatschappij bhjkt dat er 
toen slechts enkele slachtoffers vielen. Zie: 'Nationaal Rapport', Bijlage 3. 
117. ARNAS, Algemene Secretarie, Biidragen voor het Koloniaal Verslag. Sumatra's 
Oostkust, 1894-1897. De bundel bevat ook bijdragen voor andere jaren dan 1894-
1897. 
118. Zie voor een beeld van de bevolldngsspreiding kaart 4.12 bij hoofdstuk IV. 
119. P.C. Flu, 'Enkele epidemiologische waarnemingen over pest', GTNI. 1921, pp. 263-
287. Mogebjk werkte in het voordeel van de Palembangers dat de schepen —in 
tegenstelbng tot in Belawan— op de rede bleven bggen en alle goederen moesten 
worden overgeladen. Zie hoofdstuk IV, § 4.2. 
120. N. van der Wane, 'De ratten en rattenvlooien van Makassar: enkele opmerkingen 
naar aanleiding van de voorgekomen pestgevallen', Mededeelingen DVG. 1932, 
pp. 263-276. 
121. Schoute, De geneeskunde in Nederlmdsch-Indie. pp. 210-243. 
122. Control of endemic diseases, pp. 49-50. 
123. Terburgh, 'De resultaten van het gescheiden vaccinestelsel', 1916, p. 1031. Over 
het lot van de postbode wordt verder niets vermeld. 
124. Control of endemic diseases, pp. 51-52. Ten aanzien van het gescheiden stelsel, zie 
hoofdstuk V, §5.1.1. 
125. Asikin, 'Het vraagstuk der pokkenbestrijding in het geneeskundig ressort Bengkoe-
len', Tiidschrift voor inlandsche geneeskundigen. 1921, pp. 154-197; Control of 
endemic diseases, p. 53. 
126. In het reeds eerder genoemde 'Nationaal Rapport' wordt gesteld: "De belangrijkste 
volksztekte in Ned.-Indie is de malaria, welke op alle eilanden van dezen Archipel 
in meerdere of mindere mate voorkomt; geen andere ziekte ondermijnt op den duur 
zoo zeer de volksgezondheid en veroorzaakt zooveel ziekte en sterfgevallen." 
(p. 183); Soesilo, 'Uittreksel uit het rapport omtrent malaria op het eiland Nias', 
pp. 1-27; J.E. Bouwmeester, 'Malariabestrijding te Dabo (Singkep)', GTNI. 1934, 
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pp. 1208-1218: Control of endemic diseases, pp. 15-32; ARNAS, AlgemeneSecreta-
rie, TZG/AG-26894/1925, Reisrapport Rodenwaldt Celebes. Hit rapport, waarin 
onderzoek naar en bestrijding van malaria uitvoerig aan de orde komen, beeft niet 
alleen betrekking op Celebes, maar ook op de andere eilanden. 
127. Van der Heijden & Vermaat, 'De gewestelijke gouvernementsarts' pp. 511-512. De 
cijfers onderscbatten mogebjk nog bet werkebjke sterfteniveau (zie ook hoofdstuk 
V, § 5.1.2). In Gedong Tataan, een transnngrantenkolonie die eveneens in dit gebied 
was gevestigd, werd in hetzelfde jaar een bruto sterftecijfer van 37%o gemeld. De 
bevolking was hier waarschijnbjk gemiddeld jonger dan elders in Lampung, omdat 
zij gebeel nit recente inmigranten en bun nakomebngen bestond. De bevollringsregis-
tratie was in deze door de overhead begeleide nederzetting vennoedehjkbetrouwbaar-
der dan in de rest van Lampung. Het sterftecijfer betreffende Gedong Tataan is 
afkomstig nit een archiefstuk dat is gevoegd bij het eerder genoemde Reisrapport van 
Rodenwaldt Celebes (zie noot 126). In hetzelfde stuk wordt bericht dat in Kota 
Agoeng, eveneens een transmigranten nederzetting in Lampung, die later was gesticht 
dan Gedong Tataan, in 1923 een bruto sterftecijfer werd gemeten van 72 %o. Het 
moerassige terrein waar deze nederzetting was gevestigd, werd dan ook gekwabfi-
ceerd als "een malariahaard van de eerste rang". Zie: Jaarverslag van de kolonisatie 
met van Java afVnmstige gezinnen in de residentie "Lampongse Districten" over het 
jaar 1923. p. 3. 
128. 'Nationaal Rapport', p. 187 en p . 195. 
129. De in deze sub-paragraaf besproken gegevens betreffende gezondheidszorg en 
sterftedabng hebben betrekking op de gehele OTdemenimgsarbeidersbevolking, die 
bebalve uit Javanen, voornamebjk uit Cbinezen bestond. Daarnaast was er aan het 
eind van de negentiende eeuw nog een klein aantal arbeiders uit India, uit Sumatra 
zelf (Minangkabau, Maleiers, Batak) en uit Borneo werkzaam. In 1895 waren er in 
bet totaal 71.618 arbeiders in dienst van wie 46.737 Cbinezen waren, 16.052 
Javanen, 2.529 Jndiers, 3.444 Sumatranen en 2.856 Banjar uit zuidoost-Borneo 
(ARNAS, Algemene Secretarie, Biidragen voor het Koloniaal Verslag. Sumatra's 
Oostkust, 1894-1897). Twintigjaar later was het totaal aantal arbeiders tot 183.388 
gestagen, De Javanen waren toen in de meerderheid (131.965), bet aantal Chinezen 
bedroeg 45.359 en de rest van de bevolking bestond uit niet nader gespecificeerde 
'overige' arbeiders. In 1925 hadden de Javaanse arbeiders getalsmatig nog sterker 
de overhand. Er waren er toen 181.939. Het aantal Chinezen was toen tot 28.151 
teruggelopen en er waren slechts 2.356 'overige' arbeiders (Vierde verslag van de 
Arbeidsinspectiedienst. 1916 (de cijfers hebben betrekking op 1915); Tiende verslag 
van de ArbeidmiigpBcrJer1iftnEtr 1925. 
130. Langeveld, 'Arbeidstoestanden', pp. 294-368; Breman, Koebes. planters en koloniale 
pobtiek. Zie hiervan met name pp. 89-95 over huisvesting, voeding en gezondheids-
zorg aan het eind van de negentiende eeuw. Verder ook: Kamphues, 'Na Rhemrev'. 
Door de diverse auteurs wordt erop gewezen dat de contractarbeiders formeel wel 
het recht hadden klachten in te dienen over bun behandeling, maar dat hiervan door 
intimidatie door het toezichthoudend personeel niets terecht kwam. In 1895 had 90 % 
van de arbeiders een contract met poenale sanctie, in 1915 95% en in 1925 88% 
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(ARNAS, Biidragen Koloniaal Verslag: Vierde en Tiende verslag Arbeidsinspectie-
dienst. zie moot 129). 
131. 'Nationaal Rapport', bijlage 3. 
132. W. Schüffner & W. A. Kuenen, De gezondheidstoestand van de arbeiders. verbonden 
aan de Senembah-Maatschappii op Sumatra, gednrende de iaren 1897 tot 1907. 
Amsterdam, 1910. 
133. Het rapport dat 'geheim.' werd verklaard, was bet zgn. Rhemrev-rapport, dat in 
opdracbt van de regering was samengesteld nadat de Medanse advocaat Van den 
Brand over de wantoestanden had gepubhceerd in de brochure 'De nribioenen uit 
Deb'. Naar aanleiding van het Rhemrev-rapport werd de Arbeidsinspectiedienst 
opgericht. Zie: Breman, Koebes. planters en koloniale pobtiek en: Kamphues, 'Na 
Rhemrev'. 
134. Zevende verslag Arbeidsinspectiedienst. 1920, pp. 32-33; Achtste verslag Arbeidsin-
spectiedienst 1921-1922, pp. 20-21. 
135. Negende verslag Arbeidsinspectiedienst. 1923-1924. p. 15: Tiende verslag Arbeidsin-
spectiedienst 1925, Bijlage L De ondernemmgsziekenhuizen waren overigens alleen 
bestemd voor de ondernemingsarbeiders enhuneventuele famibeleden. De autochtone 
bevolking van het Cultunrgebied, dieniet op een ondememing werkte, was aangewe-
zen op overheidsziekenhuizen of -poliklinieken. 
136. Arbeiders die niet onder de poenale sanctie vielen, maar een zgn. 'vrije arbeidsover-
eenkomst' hadden of als los arbeider werkten, kondenniet op deze wijze totmedische 
verzorging worden gedwongen. Dit leidde ertoe dat de meeste ondememmgsartsen 
tegenstanders waren van de opbeffing van de poenale sanctie. Zij meenden dat de 
sterfte onder 'vrije' en losse arbeiders boger was dan onder contractaibeiders, omdat 
de eerstgenoemde groepen vaker aan hun zorgen ontsnapten. Of dit juist was, is 
onzeker: de sterftecijfers betreffende 'vrije' en losse arbeiders zijn ten eerste onbe-
trouwbaarder dan die voor de contractarbeiders en de vergebjking wordt bovendien 
bemoeihjkt doordat contractarbeiders in het algemeen jonger waren en daardoor 
alleen al lagere sterftecijfers hadden dan 'vrije' en losse arbeiders. 
137. Penris, Geneeskundige verzorging van arbeiders. p. 1. 
138. J.J. van Loghem & W. Schüffner, 'bivoer in Deb van bacillaire dysenterie, afkom-
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HOOFDSTUK Vu 
BESLUIT 
Om de beschrijving van de demografische geschiedenis van de inheemse bevolking 
van de Indonesische archipel in de jaren 1880-1942 te besluiten, keren we naar het uitgangs-
punt terug en brengen we de conclusie van het eerste hoofdstuk in herinnering. Daarin 
stelden we vast dat de kennis van de demografische ontwikkelingen die gedurende de laatste 
zestig jaar van de koloniale tijd plaatsvonden nogal wat lacunes vertoonde, waarbij vooral 
de regionale verscheidenheid in deze ontwikkelingen onderbelicht was gebleven. Bovendien 
was er nog weinig bekend over de invloed die de koloniale overheersing op de demo-
grafische ontwikkelingen heeft gehad. We zullen nu de bevindingen uit de voorafgaande 
hoofdstukken samenvattend in beschouwing nemen om zo te binnen bepalen in welke mate 
de bestaande lacunes inmiddels zijn opgevuld. 
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Het verloop van de bevoOdngsgroei in de diverse delen van de archipel 
Op grand van eerdere hteratuur was de indruk ontstaan dat de bevolking van Java 
in de tweede helft van de negentiende eeuw sneller is gaan groeien, waarna in het begin van 
de twintigste eeuw een groeivertraging optrad. Ons onderzoek heeft dit beeld bevestigd. 
Daarbij kwam aan het licht dat het niet exact te bepalen valt hoe snel de bevolking in de 
jaren 1880-1900 is gegroeid, aangezien de bevolkingscijfers daarvoor te onbetrouwbaar zijn. 
Wei kon worden vastgesteld dat de groei toen niet minder dan 1,1% en niet meer dan 1,5% 
gemiddeld per jaar kan hebben bedragen. Jn de eerste twee decennk van de twintigste eeuw 
groeide de bevolking van Java met gemiddeld 1,0% per jaar. Dit betekende een groei-
vertraging waarvan de omvang niet precies bekend is gezien de onzekerheid over de groei 
in de voorafgaande période. Wat de verklaring van dit groeiverloop betreft, tasten we 
eveneens enigermate in het duister. In de jaren tacbtig en negenug was er waarschijnbjk 
sprake van een sterftedaling, maar we hebben niet können achterhalen of deze in de jaren 
1900-1920 tot staan kwam dan wel in een stijging omsloeg. De sterftedaling aan het eind 
van de negentiende eeuw kan welbcbt ten dele worden verklaard uit inspanningen om de 
drinkwatervoorziening te verbeteren en de "moeraskoortsen" te bestrijden. Verbetering van 
de economische situatie waarin de bevolking verkeerde, speelde waarschijnbjk geen rol: het 
was een période van verarming, die oak na de eeuwwissebng voortduurde. Welbcbt werd 
de situatie toen zo precair dat de steifte Steeg. Dit gebeurde in elk geval in de jaren 1900-
1902 in Midden-Java, waar toen ernstige hongersnood heerste. Behalve stijging van de 
sterfte kan ook toename van de uitmigratienaar de Buitengewesten een roi hebben gespeeld. 
Het feit dat de vraag naar arbeidskrachten voor de daar gevestigde land- en ndjnbouw-
ondernemingen toenam, maakt dit aannemebjk. Daamaast is het mogebjk dat het bruto 
géboortencijfer daalde. Een aanwijzing hiervoor ontlenen we aan de bevinding dat het bruto 
geboortencijfer van de christebjke bevolking van Mojowarno in Oost-Java in de eerste 
decennia van de twintigste eeuw voortdurend daalde, vermoedebjk onder invloed van 
verslechtering van de economische omstandigheden. Hoewel de bevolking van Mojowarno 
slechts een heel klein deel van de bevolking van Java uitmaakte, achten we het niet bij 
voorbaat uitgesloten dat een dergehjke dabng een meer wijd verbreid verschijnsel is geweest. 
Gedurende de jaren twintig bleef de bevolking van Java als géheel met 1,0 % gemid-
deld per jaar toenemen, waarna de groei in de jaren dertig versneide tot naar schatting 
gemiddeld 1,5% per jaar. In de regio's Banten, Oost- en West-Java was in de jaren twintig 
al sprake van een groeiversnelling tot meer dan 1,0% gemiddeld per jaar, maar in noordkust 
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en zmd-Midden-Java verliep de bevolkingstoename in die tijd aarizienlijk trager, met name 
vanwege de idtmigraiie naar de Buitengewesten die hier vandaan plaatsvond. In de jaren 
dertig, toen er op de ondemenringen massale ontslagen vielen, kwam er een omvangrijke 
retourmigratie op gang, die ongetwijfeldbijdroeg aan de versnelling van de bevolkingsgroei 
op Java. Daarnaast speelde ook daling van de sterfte een rol in de groeiversnelling. Deze 
daling kan —net als aan het einde van de negentiende eerrw— niet in verband worden 
gebracht met een verbetering van de economische omstandigheden. De koloniale overheid 
streefde wel naar een dergelijke verbetering in het kader van de zgn. ethische pohtiek, maar 
slaagde er in de jaren tien en twintig alleen in verdere verslechtering te voorkomen. In het 
begin van de jaren dertig was zelfs dat niet mogebjk als gevolg van de economische crisis: 
de bevolking verpauperde. Op het gebied van de volksgezondheid bjkt de ethische pohtiek 
evenwel meer succès te hebben gehad. De reorganisatie van de pokkeninentingscampagnes 
en de inspanningen om cholera en malaria te bestrijden, droegen naar alle waarschijnbjkheid 
tot de sterftedabng bij en hetzelfde kan worden gezegd ten aanzien van de intensieve 
medisch-hygiënische voorbchting die vooral in de tweede helft van de jaren dertig werd 
gegeven. 
Ten slotte kan ook geboortenstijging een bijdrage hebben geleverd aan de versnelbng 
van de groei in de jaren twintig en dertig. Dit vermoeden we met name ten aanzien van de 
groei in Banten en West-Java ha de tweede helft van de jaren twintig, maar het is niet aan-
toonbaar bij gebrek aan gegevens. We moeten er overigens ook rekening mee houden dat 
de moeibjke economische omstandigheden in het begin van de jaren dertig tot een daling 
van de bruto geboortencijfers kunnen hebben geleid. Eenzelfde effect kan de griepepidemie 
van 1918 hebben gehad, met name in de regio's Oost-Java, zuid-Midden-Java en noordkust, 
waar de ziekte zeer veel slachtoffers maakte. Deze vielen namebjk, behalve onder oude 
mensen, vooral onder dejeugd. De kindergeneraties, die door de épidémie in aantal waren 
uitgedund, gingen in de jaren twintig en dertig de jonge volwassenen vormen die het bruto 
geboortencijfer van de totale bevolking voor een belangrijk deel bepaalden. 
Terwijl nu het verloop van de bevolkingsgroei op Java in grote bjnen wel te recon-
strueren valt, is dit geenszins het geval ten aanzien van de Buitengewesten. Bevolkings-
cijfers van redebjke kwabteit, waarop groeiberekeningen kunnen worden gebaseerd zonder 
dat er vertekening door registratieverbetering optreedt, bbjken voor de Buitengewesten 
bijzonder Schaars, zeker wanneer opeenvolgende perioden inbeschouwing worden genomen. 
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Alleen voor de Minahasa, Amboina en zuid-Sumatra hebben we dergebjke cijfers gevonden. 
Het verloop van de bevolkmgsgroei in deze gebieden vertoont parallellen met, maar ook 
afwijkingen van bet verloop op Java. Voor de Minahasa, Amboina en de residentie Bangka 
in zuid-Sumatra berekenden we voor het eind van de negentiende eeuw een bevolkmgsgroei 
die respectievebjk 1,4% gemiddeld per jaar in het eerstgenoemde gebied en 1,5 % gemiddeld 
per jaar in de beide laatstgenoemde gebieden bedroeg en derhalve niet afweek van onze 
schattingen voor Java in die tijd. In het begin van de twintigste eeuw zette, net als qp Java, 
een groeivertraging in, die op Bangka en in de Minahasa vrij gering en op Amboina aanzien-
bjk was. In de jaren twintigbleef de groei op Bangka gehjk, terwijl in de Minahasa en op 
Amboina sprake was van een groeiversnelbng. In de zuidsumatraanse residentie Lampung 
en Bengkulu vonden we aan het eind van de negentiende eeuw een trägere groei dan op 
Java, maar na de eeuwwissebng versnelde de groei tot zij m Lampung in de jaren twintig 
3,5% gemiddeld per jaar en in Bangka 1,5% gemiddeld per jaar bedroeg. Het verdere ver-
loop van de bevolkmgsgroei in de jaren dertig kon niet voor Amboina en zuid-Sumatra, 
maar wel voor de Minahasa worden achterhaald. Hier trad toen een vertraging op. Ook in 
een aantal andere gebieden (de residentie Palembang op Sumatra, West-Borneo, de onder-
afdeling Makale-Rantepao op Celebes, de Sangir- en Talaudeilanden ten noorden van de 
Minahasa en de eilanden Bab en Timor in de oostebjke archipel) was een daling van de 
bevolkmgsgroei in de jaren dertig ten opzichte van de jaren twintig waar te nemen. 
Het verloop van de bevolkmgsgroei in de diverse gebieden is moeihjk te verklären, 
aangezien geboorten-, sterfte- en migratiecijfers vrijwel overal ontbreken. AUeen voor de 
residenties Lampung en Bengkulu kan worden gezegd dat de versnelling van de groei m de 
eerste drie decennia van de twintigste eeuw zeker ten dele een gevolg is geweest van toe-
nemende inmigratie uit Java. Verder kan worden vastgesteld dat het groeiverloop in de 
Minahasa sterk is beïnvloed door veranderingen in het geboortenniveau. Perioden van ver-
traging van de groei waren telkens ook perioden, waarin het bruto geboortencijfer daalde, 
terwijl groeiversnelbng gepaard ging met geboortenstijging. 
De vertraging van de groei, die in de jaren dertig in diverse gebieden bjkt te zijn 
opgetreden, is opmerkebjk. In de residentie Palembang kan de uitmigratie van ontslagen 
ondernemingsarbeiders een roi hebben gespeeld, maar in de Minahasa en met name op 
Timor was dit van minder belang en zouden we veeleer verwachten dat de terugkeer van 
elders ontslagen ambtenaren en Soldaten tot bevolkingstoename bijdrœg. Wat een eventuele 
sterftedaling m deze tijd betreut, merkten we op dat de bteratuur over de verbeteringen van 
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de westerse gezondheidszorg met het beeld oproept dat de Buitengewesten toen bij Java 
werden achtergesteld. We moeten er echter rekemng mee houden dat het ruimtehjk bereik 
van de getroffen maatregelea in de Buitengewesten waarschijnlijk beperkter is geweest dan 
op Java. De sterftedaling, die in de Buitengewesten door verbetering van de westerse 
gezondheidszorg werd bereikt, kan daardoor minder groot zijn geweest. Ook is het met 
uitgesloten dat de economische crisis plaatsetijk in de Buitengewesten tot sterkere verarnring 
van de bevolking heeft geleid dan op Java het geval was, waardoor de sterfte steeg of in 
elk geval niet verder daalde, terwijl mogelijk ook het geboortencijfer terugliep. 
Migratiepatronen in de jaren 1900-1930 
Op grand van de lifetime migratiegegevens die bij de volkstelling van 1930 zijn 
verzameld, konden we regionale patronen onderscheiden in de voomaamste migratie-
bewegingen die zich in de eerste drie decennia van de twintigste eeuw hebben voorgedaan. 
Zo kwam aan het licht dat een aantal aan elkaar grenzende residenties in Oost-Java in die 
tijd onderling veel migranten uitwisselden, terwijl ze bijeen gevoegd een regio vormden met 
weinig in- en uitmigratie. Ook in West-Java werd een dergelijke niet-migratieregio gevon-
den. Alleen de residentie Banten in het uiterste westen vonnde bier een uitmigratiegebied 
waarvandaan velen naar het nabijgelegen zuid-Sumatra vertrokken. Uit de residenties in het 
zuiden van Midden-Java vertrokken eveneens veel migranten, vooral naar Sumatra's 
Oostkust, Deze residenties vormden samen een uitmigratieregio. De residenties aan de 
noordkust van Midden-Java konden ook als een uitmigratieregio worden beschouwd, zij het 
dat de uitmigratie hier veel geringer was dan in zuid-Midden-Java. In de meeste residenties 
op Sumatra waren de inmigranten talrijker dan de uitmigranten. Het zgn. Cultuurgebied aan 
Sumatra's oostkust en de residenties in zuid-Sumatra trokken veel migranten uit Java aan. 
Tussen deze beide regio's lag het gebied van midden-Sumatra, waar vooral inmigranten uit 
zuidoost-Borneo en van Sumatra's westkust binnenkwamen. In dit laatstgenoemde gebied 
vormden drie aan elkaar grenzende residenties een uitmigratieregio. Op Borneo beperkte 
de in- en uitmigratie zich tot gebieden langs de kust, waar twee inmigratieregio's en een 
uitmigratieregio konden worden onderscheiden. De inmigranten waren vooral uit Java en 
Celebes afkomstig en de uitmigranten vertrokken in groten getale naar midden-Sumatra. Het 
binnenland van Borneo vonnde een grate niet-migratieregio. Een vergebjkbaar patroon deed 
zich op Celebes voor, waar eveneens het centrale gedeelte een niet-migratieregio kon worden 
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genoemd. De diverse schiereilanden, die als tentakels van net centrale deel uit-waaieren 
waren hier evenwel alle gebieden met meer uit- dan inmigratie. De migratie-besteimmngen 
waren divers: Borneo, Java, de oostehjke archipel en voor zuid-Celebes tevens: noord-
Celebes. Afgezien van de inmigranten uit Celebes kwamen er in de oostehjke archipel 
weinig inmigranten binnen en ook de uitmigratie naar Java, Sumatra, Borneo en Celebes 
was van geringe omvang. Waarschijnlijk wisselden de talloze kleine eilanden onderling wel 
vrij veel migranten uit, maar gegevens hierover zijn zeer Schaars. 
De migratiebewegingen konden slechts ten dele in verband worden gebracht met ruim-
telijke patronen van koloniale economische exploitatie. De inmigranten in het Cultuurgebied 
en zuid-Sumatra werden wel in groten getale door de land- en mijnboirwondememingen aan-
getrokken, maar de inmigranten in noordwest-Borneo en midden-Sumatra kwamen daaren-
tegen vooral op de bevolkingscultures af. In zuidoost-Bomeo waren het zowel bevolkings-
cultures als land- en nujnbouwondememingen die veel migranten trokken. Verder werd 
duidehjk dat economische overwegingen niet altijd van doorslaggevend belang waren bij 
de beslissing om te migreren. In sommige samenlevingen, zoals die van de Minangkabau 
op Sumatra en van de Bugis en Makassaren in zuid-Celebes, was het wegtrekken van jonge 
mannen in zo Sterke mate een traditie geworden dat dit op zichzelf al reden genoeg was om 
te vertrekken. Ruimtehjke verschillen in economische omstandigheden en mogelijkheden 
bieden ook om een andere reden niet altijd een afdoende verklaring voor de migratiebewe-
gingen. Over de economische mogelijkheden buiten het eigen woongebied hadden de mensen 
namelijk vrijwel geen andere informatie dan de berichten van verwarnen of streekgenoten, 
die zieh elders hadden gevestigd. De aanwezigheid van dergelijke personen in een bepaald 
gebied was daarom vaak van doorslaggevend belang omjuist dat gebied als migratiebestem-
ming te triezen. Het voorkomen van dergelijke kettingmigratie zagen we bevesbgd in een 
analyse van individuele migratiegegevens betreffende de trek naar het regentscbap 
Banyuwangi in Oost-Java in 1906. Hieruit bleek namelijk dat de migratiestromen ruimtebjk 
zeer sterk geconcentreerd waren: migranten uit eenzelfde district vestigden zieh telkens in 
dezelfde desa's. 
Regionale verscheidenheid in demografische ontwikkelingen in de jaren twintig 
Om de bevindingen betreffende de mi grabe in verband te kunnen brengen met de 
bevolkingsgroei hebben we aangenomen dat de bovenstaande karakterisering van de migratie-
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Patronen ook specifiek van toepassing was op de jaren 1920-1930, de période waarover net 
meeste bekend was ten aanzien van de groei. We constateerden dat de numerieke bijdrage 
van de migratie aan de verschillen in bevolkingsgroei tussen de diverse onderscheiden 
regio's aanzienlijk was. In inmigratieregio's nam de bevoDring relatief snel toe en de traagste 
groei vonden we in enkele uitmigratieregio's. Daarnaast kwamen we regionale verschillen 
in natuurbjke aanwas op het spoor. Een volledig inzicht in de regionale verscheidenheid in 
natuurbjke aanwas kregen we evenwel niet, omdat nit de bevolkingsgroei- en migratie-
gegevens niet kon worden afgeleid in hoeverre migratie en natuurüjke aanwas beide een 
positieve c.q. negatieve invloed hadden op de bevolkingsgroei. 
Onderzoek naar een van de twee componenten van deze aanwas, het bruto geboorten-
cijfer, bracht voorts aan bet bcht dat het bide meeste gevallen niet dit cijfer, maar het bruto 
sterftecijfer moet zijn geweest dat de regionale verscheidenheid in natuurbjke aanwas 
bepaalde. Zo constateerden we bij voorbeeld dat de bevobang van de regio zuid-Celebes 
in de jaren twintig sneller was gegroeid dan de bevolknig in de gebieden die eveneens als 
"matige uitmigratieregio " waren gekwabficeerd, namebjk noordkust van Java, noordwest-
Sumatra en noord-Celebes. Het kon dus niet anders of de natuurbjke aanwas was in zuid-
Celebes groter geweest dan in de drie andere regio's. Namen we vervolgens de verschillen 
in bruto geboortencijfers in beschouwing (benaderd aan de hand van de klejne-kmder-
ratio's), dan konden we concluderen dat het bruto geboortencijfer in zuid-Celebes lager was 
dan dat in noord-Celebes en ongeveer gebjk aan dat in noordwest-Sumatra en noordkust van 
Java. Hieruit leidden we af dat de relatief grote aanwas in zuid-Celebes in vergehjkmg met 
de drie andere regio's aan een relatief laag bruto sterftecijfer moet worden toegeschreven. 
Andere vergehjkingen van regio's met een gebjksoortige migratiegeschiedenis en een ver-
schUlende bevolkingsgroei of met een gebjke groei maar een verscbil in migratiegeschiedenis 
leidden tot overeenkomstige bevindingen. De belangrijke rol die het bruto sterftecijfer in 
de regionale verscheidenheid in de natuurbjke aanwas heeft gespeeld, doet vermoeden dat 
de bruto sterftecijfers in de jaren twintig grotere regionale verschülen vertoonden dan de 
bruto geboortencijfers. Dit is evenwel op grand van de onvolledige en in hoofdzaak kwabta-
tieve gegevens die ons ter beschikking staan niet aantoonbaar. 
De vraag rees vervolgens in hoeverre de regionale verscheidenheid in bruto sterfte-
en bruto geboortencijfers werd bepaald door verschillen in bevollringssamensteUing en in 
hoeverre door verschillen in respectievelijk overlevmgskansen en fertibteit (gerealiseerd 
kindertal per vrouw). De leeftijdssamenstelbng van de bevolking in de diverse regio's 
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leidden we af uit de migratiegeschiedenis. We namen aan dat de gemiddelde leeftijd van 
de bevoüang in de uitmigratieregio's hoger lag dan in de inmigratieregio's vanwege de 
leeftijdsselectiviteitvan de migratie. Wanneer de uitmigranten hoofdzakelijk mannen waren, 
zoals met name in Banten en Hulusungai het geval was, gold dit evenwel niet of nauwelijks 
voor het vrouwelijke deel van de bevolking. Indien nu bovendien, zoals in Banten, de uit-
migranten veelal gehuwde mannen waren die tijdelijk vertrokken, dan bestond er een 
vrouwenoverschot dat gepaard ging met een relatief hoog bruto geboortencijfer. In de 
inmigratieregio's, vooral het Cultuurgebied en zuidoost-Bomeo, waren de mannen in de 
meerderheid. Dit mannenoverschot drœg bij aan relatief läge bruto geboortencijfers in deze 
regio's. De regionale verscheidenheid in bruto geboortencijfers kon evenwel niet uitsluitend 
uit verschillen in leeftijds- en geslachtssamenstelling van de bevolking worden verklaard. 
Dat daarnaast ook verschillen in fertiliteit een rol hebben gespeeld, is aannemelijk omdat 
het kleine-kindertal per 1000 gehuwde volwassen vrouwen een aanzienlijke regionale variatie 
vertoonde. 
Een analyse van de verschillen in bruto geboortencijfers naar etnische groep, waarbij 
deze verschillen ook nu weer werden afgeleid uit de verschillen in Weine-kinder-ratio's, 
wees eveneens op het bestaan van regionale verschillen in fertiliteit. Hierbij kwam het 
volgende aan het licht. We zagen ten eerste dat de relatief läge bruto geboortencijfers die 
we in het Cultuurgebied op Sumatra en in zuidoost-Bomeo hadden gevonden ten dele werden 
veroorzaakt doordat de voomaamste migrantengroepen, de Javanen en de Bugis, veel lagere 
bruto geboortencijfers hadden dan de autochtone bevolking in deze regio's. Daarnaast bleken 
zowel de migranten als de autochtone etnische grœpen lagere bruto geboortencijfers te 
hebben dan vergehjkbare etnische groepen in respectievebjk de herkomstgebieden en de 
aangrenzende regio's. Vermoed werd dat de aanwezigheid van de vele land- en mijnbouw-
ondememingen alle inheemse bevolkingsgroepen enigermate inhun economische ontplooiing 
belemmerden, hetgeen hen ertoe bracht hun gezinsgrootte te beperken. Dit vermoeden werd 
versterkt doordat in midden-Sumatra, waar ondememingen vrijwel afwezig waren en bevol-
kingscultures ranne bestaansmogebj kheden boden, bij inmigranten en autochtonen hogere 
bruto geboortencijfers werden gevonden dan in de herkomstgebieden c.q. in de aangrenzende 
regio's. Terwijl nu voor de autochtone groepen in het Cultuurgebied, zuidoost-Bomeo en 
midden-Sumatra en ook voor de inmigranten in de laatstgenoemde regio niet met zekerheid 
kon worden vastgesteld of de gevonden verschillen in bruto geboortencijfers niet uitsluitend 
door verschillen in leeftijds- en geslachtssamenstelling waren veroorzaakt, konden we ten 
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aanzien van de relatief läge geboortencijfers bij Javanen en de Bugis in bet Cultunrgebied 
en zuidoost-Borneo stelbger uitspraken doen. Gezien hun leeftijds- en geslachtssamenstelling 
zouden zij namehjk bij gebjke fertibteit hogere bruto geboortencijfers hebben gehad, zowel 
in vergebjking met de autochtone groepen in hun huidige woongebied als ten opzichte van 
de bevolking m hun respectievehjke herkomstgebieden. Er moet hier dus wel sprake zijn 
geweest van een lagere fertibteit. Deze werd verklaard uit een aantal kenmerken van de 
sociaal-economische omstandigheden waarin de Javanen en de Bugis verkeerden. Zo kunnen 
de ongunstige levensomstandigheden op de ondernemingen, waar een groot deel van de 
Javanen werkzaam was, tot geboortenbeperking en huwebjksuitstelhebben geleid. Daarnaast 
speelde welbcht de bestaansonzekerheid waaraan zowel Javaanse als Bugise récente inmi-
granten ten prooi waren een rol. Ten slotte kan van belang zijn geweest dat de Javaanse 
inmigranten voor een groot deel uit de ärmste lagen van de bevolking afkomstig waren, die 
ook thuis op Java kleinere gezinnen reabseerden dan hun beter bedeelde desagenoten. 
Het bjkt overigens aannemelijk dat de verscheidenheid in fertibteit, die we konden 
vaststeben c.q. vermoeden, niet alleen uit inter- en intraregionale verschillen in sociaal-
economische omstandigheden te verklaren is. We veronderstellen dat verschillen in huwe-
bjksgewoonten en in gewoonten ten aanzien van geboortenbeperking onafhankehjk van eco-
nomische omstandigheden hun Stempel op de fertibteit hebben gedrukt, Deze veronderstel-
bng is evenwel moeibjk te staven. Zo hebben we een aanzienlijke verscheidenheid in handel-
wijzen betreffende geboortenbeperking gevonden, maar het bbjft onduidebjk in hoeverre 
deze samenhing met de verscheidenheid in fertibteit. Ook weten we niet of het hier ging 
om handelwijzen die op grond van economische overwegmgen werden aangewend, of dat 
het (voornamebjk) cultureel bepaalde gedragingen betrof , zoals bij voorbeeld in de hteratuur 
wordt gesuggereerd ten aanzien van de onthouding van seksueel verkeer die in Midden- en 
Oost-Java werd toegepast. Van de huwebjksgewoonten onderzochten we één aspect, de ge-
middelde leeftijd bij het eerste huwebjk. De regionale verscheidenheid hierin was aanzien-
hjk. Het bjkt aannemelijk dat deze verscheidenheid boofdzakelijk cultureel en niet econo-
misch was bepaald. De invloed ervan op de regionale verscheidenheid in fertibteit achten 
we gering omdat relatief laat huwen meestal gepaard ging met seksueel verkeer en kans op 
zwangerscbap vöör het huwebjk, terwijl in gebieden waar relatief jong werd gehuwd juist 
sprake was van uitstel van seksuele relaties tot enige tijd na de huwebjksvoltrekking. 
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Over de regionale verscheidenheid in bruto sterftecijfers hebben we veel minder 
kunnen achterhalen dan ten aanzien van de verscbillen in geboortencijfers en fertiliteit. Wei 
kon uit detailstudies betreffende de zmgelmgensterfte worden afgeleid dat er in de Buiten-
gewesten in de jaren twintig en dertig een aanzienlijke ruimtelijke variatie in overlevings-
kansen bestond. Of dit vooral variatie op kleine schaal binnen de onderscheiden migratie-
regio's betrof of ook verschillen tussen gehele regio's bleef onduidelijk. De geconstateerde 
verscheidenheid in overlevingskansen vertoonde geen duidelijke samenhang met de mate 
waarin de diverse gebieden bij de koloniale samenleving waren betrokken. 
Op Java kon bet verschil in overlevingskansen tussen Batavia en de regio West-Java, 
waarvan deze stad deel uitmaakte, worden onderzocht In het begin van de twintigste eeuw 
waren de overlevingskansen voor de inheemse bevolking in de stad aanzienhjk slechter dan 
in de regio als geheel, een verschil dat in de loop van de jaren twintig en dertig venmnder-
de. Dat het met geheel verdween, was vooral een gevolg van het feit dat aan de rand van 
de stad inheemse woonwijkenbleven bestaan, waar de woonomstandigheden bijzonder slecht 
en de sterftekansen zeer hoog waren. Deze werden voornamebjk bevolkt door recente mmi-
granten en stedebngen, die de gestegen woonlasten in de betere wijken niet konden betalen. 
Koloniale overheersing en demogrqfische ontwikkeungen 
De koloniale overheersing bad zowel direct als indirect invloed op de demografische 
ontwikkebngen gedurende de laatste zestig jaar van de koloniale tijd. Van indirecte 
beinvloeding was sprake omdat de koloniale overheid en het koloniale bedrijfsleven hun 
stempel drukten op werkgelegenheid, infrastructuur, arbeids- en woonomstandigheden en 
scholing van de inheemse bevolking, die alle op hun beurt de demografische ontwikkebngen 
bemvloedden. Daamaast hielden de koloniale overheersers zich ook direct bezig met het 
migratiegedrag en de huwebjksgewoonten en tracbtten zij door westerse gezondheidszorg 
de sterfte te verminderen. Voor een aantal van de demografische ontwikkebngenkon worden 
nagegaan welk effect deze directe en indirecte bemoeienissen hebben gehad. 
Zo stelden we vast dat de waving van Javaanse arbeiders voor land- en mijnbouw-
ondernemingen in de Buitengewesten aanzienbjke migratiebewegingen veroorzaakte. Ook 
de hervestiging van Javanen op Sumatra en later ook op Celebes in het leader van de trans-
migratieprogramma's en de lecrutering van huispersoneel, ambtenaren en soldaten onder 
de christebjke Batak, de Minahassers, de Ambonezen en de Timorezen brachten verhuizin-
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gen teweeg, zij net dat de migranten hierbij minder talrijk waren dan bij de werving voor 
ondemenbngsarbeid. De werkgelegenheid op land- en nnjnbouwondememingen trok ook 
migranten aan die op eigen gelegenheid kwamen. Dit gold met name op Java, waar de 
ondernemers inhet gebeel niet met aangeworven contractarbeiders werkten, maar plaatsehjk 
ook in de Buitengewesten. Daarnaast kwamen veel migranten af op de werkgelegenheid in 
westerse bedrijven en instelbngen in de Steden en ook op de opleidmgsmogehjkheden die 
daar werden geboden. Zoals gezegd, was het echter geenszins zo dat alle migratiebewegin-
gen aan de hand van de ruimtehjke patronen van koloniale economische activiteiten of uit 
koloniale beleidsmaatregelen konden worden verklaard. In de keuze van vele migratiebestem-
mingen, zowel in landehjke gebieden als in de Steden, was de koloniale invloed niet aanwijs-
baar en hetzelfde gold in sommige samenlevingen voor de drijfveren om te vertrekken. 
Wat nu de invloed van de koloniale overheersing op de fertibteit betreft, beperkten 
we ons tot twee case-studies. We concludeerden dat m het Cultuurgebied, waar de fertibteit 
bij de Javaanse ondernemingsarbeiders relatief laag was in vergehjking met andere bevol-
kingsgroepen in en buiten de regio, sprake was van variatie in fertibteit hissen de diverse 
ondernemingen. Op ondernemingen waar langdurige vestiging van arbeiders niet werdaange-
moedigd en de weinige aanwezige vrouwen onder het strenge regime van de contractarbeid 
werkten, was de fertibteit zeer laag. Werd gezinsvorming daarentegen aangemoedigd om 
zo een min of meer permanent arbeidspotentieel te vormen en was bovendien zgn. vrije 
arbeid mogebjk, dan was de fertibteit aanzienbjk hoger. 
Een ander voorbeeld van bemoeienis met de fertibteit vonden we bij een gekerstende 
bevolkingsgroep, de Minahassers. Hier probeerden zowel de kerk als het bestuur christebjke 
waarden en normen ten aanzien van huwebjk en voortplanting ingang te doen vinden. Hun 
succès op dit gebied was zeer gering: ongehuwd samenwonen bleef gebruikehjk, echtschei-
dingen werden veelvuldig buiten de autoriteiten om geregeld en bet percentage buitenechte-
bjke kinderen daalde in de jaren 1895-1925 nauwebjks. Mogebjk was dit een gevolg van 
de tamebjk willekeurige besbssingen van de autoriteiten, die nu eens strak aan hun eigen 
opvattingen vasthielden en dan weer het nodige begrip opbrachten voor de Minahassische 
gewoonten. Het kan echter ook zijn dat de Minahassers hoe dan ook niet van zins waren 
de christebjke leer al te letterbjk over te nemen. 
Ten aanzien van de mortaUteit stelden we vast dat vanaf het begin van de twintigste 
eeuw de zorg van de kolonisatoren voor de volksgezondheid toenam. Dit resulteerde in de 
jaren twintig en dertig op Java in een daling van de sterfte. Het is evenwel moeibjk vast 
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te stellen hoe groot deze directe invloed op het sterfteniveau nu precies is geweest De 
intensivering van de pokkenbestrij ding leidde ontegenzeggelijk tot een (verdere) daling van 
de sterfte aan deze ziekte en ook de strijd tegen de cholera ging gepaard met een spectacu-
laire daling van het aantal choleragevallen. Wat de pest betreut, zagen we echter dat de 
geneeskundige dienst vijfentwintigjaar lang veel énergie besteedde aan de bestrijding zonder 
dat zij erin slaagde de ziekte uit te bannen. Dit perspectief kwam pas in zieht toen in 1935 
een effectief vaccin werd gevonden. 
Moeilijker nog is het te beoordelen welke bijdrage de diverse andere preventieve en 
curatieve maatregelen leverden aan de sterftedaling. Het ontbreken van sterftecijfers die naar 
doodsoorzaak zijn gespeeifieeerd, Staat ons hier in de weg. In grote lijnen kan worden 
gesteld dat de bijdrage van de diverse maatregelen aan een reduetie van de sterfte zowel 
afhankehjk was van de stand van de medische kennis als van de bereidheid mankracht en 
middelen te spenderen om de gehele bevolking te bereiken. We vonden enige aanwijzingen 
dat het aan dit laatste aspect nogal eens schortte. Het ruimtebjk bereik van de diverse maat-
regelen was op Java, maar vooral in de Buitengewesten, naar alle waarschijnbjkheid beperkt. 
Dit leidde er niet aUeen toe dat er voor de gehele bevolking van een bepaald gebied slechts 
een geringe sterftedabngwerd gerealiseerd, maar vernrinderde ook het effect van de maatre-
gelen voor degenen die er wel direct van profiteerden, omdat zij telkens weer aan gevaar 
voor besmetting door de overige bevolking blootstonden. Dit werd geülustreerd in de bespre-
king van de gezondheidszorg en sterfte ander de Javaanse ondememingsarbeiders in het 
Cultuurgebied. Undanks de vele die hier werden verriebt om een goede 
bedrij fsgezondheidszorg op te zetten, kon alleen maar een sterfteniveau worden bereikt dat 
niet veel lager lag dan op Java. Dit was voornamebjk een gevolg van bet feit dat de zorg 
te exclusief op de in dienst zijnde contractarbeiders was gericht. 
De bevindingen overziende, concluderen we tot slot dat de koloniale overheersing 
in de jaren 1880-1942 weliswaar een aanzienbjke invloed op de demografische ontwikkelin-
gen heeft gehad, maar dat deze invloed toch niet meet warden overschafc veel demografisch 
gedrag voltrok zieh buiten de kolonisatoren om. Daarbij was de ruimtehjke verscheidenheid 
in de demografische ontwikkelingen groot. Deze verscheidenheid nam, ondanks de groeiende 
bestuurbjke eenheid, veeleer toe dan af. 


SUMMARY 
This study concerns regional diversity in demographic developments regarding the 
indigenous population of the Indonesian archipelago during the heyday of colonial rule, i.e. 
from 1880 to 1942. The central question of the study is: Have demographic developments 
been more or less uniform in the various parts of the archipelago? 
This concentration on demographic um^ormity or diversity is inspired by recent 
findings concerning demographic developments in Europe in the nineteenth and twentieth 
century. Research into the decline of fertibty in Europe, carried out by Princeton University, 
yielded the conclusion that regional variation in fertibty decline could not be explained by 
socio-economic variables only. Cultural diversity and peculiarities of the various regions 
played their part as web. A similar conclusion was found in various studies regarding the 
detemiinants of spatial variation in mortality. This means that research into regional 
demographic diversity has an interest in its own right. By situating this kind of research in 
a colonial setting an extra dimension is added. It is not only interesting to know to what 
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extent socioeconomic or cultural phenomena have determined demographic developments, 
but also whether colonial or indigenous socio-economic and/or cultural determinants were 
decisive for demographic behaviour in Indonesia. 
One can speculate on the impact of colonial rule on demographic diversity in 
Indonesia. On the one hand, it seems plausible that around 1900, when colonial rule had 
penetrated into the very outskirts of the archipelago, a certain uniformity in bving conditions 
of the indigenous population emerged which enhanced uniformity hi demographic develop-
ments. On the other hand, colonial exploitation hi agriculture and mining could have brought 
about an entirely new spatial pattern of economic activities and spatial inequalities in 
development, resulting in new patterns of demographic diversity. Along similar lines, one 
might conjecture whether colonial rule has diminished or enlarged cultural diversity. The 
introduction of western education and the rise of Indonesian nationalism as a reaction to 
colonial rule may have enhanced cultural integration and thereby lessened diversity. An 
equally vabd speculation is, however, that colonial rule brought about the migration of 
certain ethnic groups, creating new patterns of cultural diversity. Furthermore, it seems 
plausible that —quite apart from colonial ruk— developments in the indigenous society were 
decisive for demographic behaviour. Hoping to bring speculations on firmer ground, the 
first chapter of the study concludes with an inventory of recent bterature on the demographic 
history of Indonesia. 
The literature on population growth in nineteenth and early twentieth century Java 
is reviewed. With respect to the nineteenth century, two views emerge. According to 
Breman, Wander, and Boomgaard, on the one hand, the growth during the first half of the 
nineteenth century must have been somewhat more than 1.0% per year. Breman's and 
—following him— Wander's guess amounts to 1.4%, while Boomgaard, who uses more 
rebable benchmark years, conjectures 1.25%. The same authors agree that population 
growth in the second half of the nineteenth century accelerated to more than 1.5 % per year. 
This speeding up was caused by mortality decline and, according to Wander, by a rise in 
fertility. The mortality decline was attributed to the success of the vaccination programme 
against smallpox and to improvements in the transport network. Peper, Widjojo Nitisastro, 
and McDonald, on the other hand, are of a different opinion. Peper has put forward that 
a growth of more than 1.0% per year during the first half of the century is very unlikely 
because the smallpox vaccination had not yet been organized efficiently, since the govern-
ment had no time or money to spare, involved as it was in the Java war. Widjojo thinks 
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that any acceleration of growth in the iiineteenth century is improbable, since living condi-
tions were very poor and health care was hardly provided for. McDonald agrees with them 
in general, but is sbghtly more optimistic, putting forward that there must have been a slow 
but rather steady growth. This contrasts favourably with the varying periods of decline and 
growth in former centuries. According to his guess, population growth amounted to 1.2% 
per year on average during the entire nineteenth century. 
Turning the attention to the early twentieth century, a stronger consensus about demo-
graphic developments is seen, but the picture is somewhat vague. All authors (Breman, 
Wander, Widjojo, and McDonald) agree that the growth rate slowed down in the years 
1900-1920, and accelerated again in the twenties and thirties. Breman conjectures that the 
slowing down was caused by a deterioration in bving conditions. Wander is less sure about 
this, putting forward that there were also economic crises during the nineteenth century, 
without perceptibly slowing down population growth. The acceleration in growth after 1920 
is attributed to improvements in health care. The growth rates mentioned by the various 
authors amount to 1.0 % per year for the years 1900-1920,1.5 to 1.6 % in the twenties, and 
1.5% in the thirties. A closer examination of these rates show them not to be very web 
founded. For one thing, the results of the so-called 'Bevolkmgsopnamen' (Population 
Counts) of 1900 and 1905 are not very reliable. Censuses were held in 1920 and 1930. 
Evidently, the 1930 census was the more reliable one. It seems anybody's guess, however, 
how much better the response was in 1930. To complicate matters further, population figures 
with regard to the thirties are very scarce, and the census which had been planned for 1940 
was cancelled due to the outbreak of the Second World War in Europe. 
Reliable birth and death rates are very scanty as well. The authors agree that the 
registration of births and deaths —as far as it has been performed and the results have been 
published— was very unrebable. Various estimates of fertibty and mortality have been made 
which do not inspire much confidence either. Widjojo's well-founded estimate of the infant 
mortality rate is an exception. Only this estimate is based on data concerning western Java 
in the thirties, and can therefore neither be generalized to other parts of Java nor to other 
time periods. 
Much less is known about population growth, fertibty, and mortality in the Outer 
Islands (i.e. all islands outside Java). Wander and McDonaldboth suppose that, in the Outer 
Islands, population growth was faster than in Java in the early twentieth century. Moreover, 
Wander conjectures that regional diversity in mortality must have been considerable. She 
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expected the lowest rates to be found in accessible areas where the colonial administration 
was firmly settled, while the remoter areas had the higher rates. These opinions are very 
speculative however, since the authors do not mention any reliable demographic data. Only 
in a few areas does demographic history seem to have been better documented. Widjojo 
mentions Sumatra's east coast in this respect, where registrations were kept at the agricul-
tural estates, while Jones analyses demographic data from Minahasa (north Celebes), where 
most of the population was christianized in the nineteenth century. 
Some literature exists about migration regarding Java, as well as the Outer Islands. 
This pertains to the so-caUed transmigration, resettlement schemes of the colonial govern-
ment, and the labour migration between Java and the agricultural and mining estates in the 
Outer Islands. Furthermore, various authors (Wander, Widjojo, and Hugo) have analyzed 
the lifetime migration data that were collected in the 1930 census. Widjojo gives a brief 
description of the most significant migration streams, and Wander tries to characterize the 
various streams according to distance and destination (rural/urban). Wander and especially 
Hugo stress that most migration in the period 1880-1930 occurred hi consequence of colonial 
rule. 
The review of literature on the demographic history of Indonesia has revealed that 
there are many lacunae in the knowledge concerning the period 1880-1942. Most authors 
suggest or state explicitly that colonial rule had an impact on demographic developments. 
Since they do not pay much attention to regional diversity, it is far from clear whether 
colonial rule did enhance or dinrinish diversity. In order to be able to fill some of the gaps 
in the knowledge about Indonesia's demographic history, it seems necessary to initially 
scratmize the sources of demographic data thoroughly. The results of this endeavour are 
described in Chapter II. 
During colonial times, most demographic data were collected by civil servants. 
Consequently, these data were arranged according to the administrative division in force. 
Part of the Netherlands Indies was governed under a system of indirect colonial rule. Here, 
the imprint of colonial rule was still of very bttle consequence during the last decades of 
the nineteenth century. Attempts of the colonial government to strengthen its hold caused 
some bloody wars, the one in Aceh lasting thirty years being the most web known. The 
endeavours to limit the extent of the indbectly ruled areas by force or by peaceful means 
continuously caused administrative revision of the territory. This is a source of discontbiuity 
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in demographic statistics. After about 1910, indirect rule was not confined much further. 
This did not mean, however, that administrative redivision came to an end. On the one hand, 
the government needed various revisions of the adininistrative division in the process of 
graduaUy claiming more power in all areas (directly and indirectly ruled). On the other, 
it had to administer the colony with as few civil servants as possible. Changes in the 
distribution of the population or in the infrastructure could therefore prompt a redivision. 
With regard to Java, most admmistrative redivisions are comparatively web documented. 
Concerning the Outer Islands however —and especially the indirectly ruled areas— informa-
tion is often lacking about the niimber of inhabitants or the size of the area involved in the 
redivision. This is a serious mpediment to the reconstruction of demographic trends. 
The administrative entities which are used most frequently in this study are the 
residence (residentie) and the subdivision (afdeling). The residences were the entities on the 
highest level in the administrative territorial hierarchy. Each residence was divided into 
several subdivisions, while these in turn were divided into still smaller units. 
The various sources of demographic data and their shortcomings are discussed only 
briefly here, since a detailed account in English is given in volume XI in the series "Chang-
ing Economy in Indonesia" (P. Boomgaard & A.J. Gooszen, 'Population Trends 1795-
1942'). 
Figures about population size can be derived from the afore-mentioned Population 
Counts, which have been taken every five years from 1880 to 1905 inclusive. Most parts 
of the Outer Islands were not included in these Counts. The first census was organized in 
1920. It was of a rather simple design and could not be taken in many areas outside Java. 
The 1930 census was much more elaborate, and had been carefuUy prepared and well organ-
ized. From the point of view of the demographer, it is a pity, however, that no data were 
gathered on the age structure of the indigenous population. A division was only made 
between adults, older children, and young children who could not walk yet, the latter 
category presumably between 0 and 1V4 years old. This census was the first one to be 
executed nearly everywhere in the archipelago. For many areas it yielded the first and also 
the last reliable population figures the colonial government ever obtained. This does not 
mean that no insight whatsoever existed on the population size of these areas. Local tribal 
chiefs or rulers of more complex societies certainly kept a fairly good account of the number 
of their subjects who owned them taxes and services. However, only fragments of this 
knowledge actually reached the Dutch functionaries. The native rulers had their reasons not 
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to reveal too much to them. On the other hand, Dutch civil servants were possibly not too 
keen on knowing more than strictly necessary to carry out their limited adnitnistrative tasks. 
With regard to Java, another source of data on population size is available, which 
has not been used by other authors. It concerns the population figures published annually 
by the Pubhc Health Service from 1912 to 1933. These figures are not reliable enough to 
reflect the actual population sizes at the time, but —except for the first few years— they 
are of a fairly constant quality and are therefore useful to compute growth rates. 
As has been stated by other authors, the registration of births and deaths was very 
deficient. In the thirties, a system of birth and death certificates was introduced in many 
Javanese residences, especially in Central Java. At that time, it was felt that this system 
would improve registration considerably. However, later research revealed that this optimism 
was misplaced. In the 1970s, when the same system was used, births and deaths were still 
registered very mcompletely. At the same time, registration quality showed considerable 
regional variation. Birth and death rates can be traced in another way, i.e. in various reports 
from civil servants, mostly about medical or epidemiological research. Part of this material 
has not yet been used in the bterature on the demographic history of Indonesia. The reports 
concern small groups and areas in various parts of the archipelago. 
With regard to migration, new material can be found in the extensive reports about 
the research conducted in the first years of the twentieth century into the deteriorating 
economic situation of the indigenous population of Java (the so-caUed 'Mindere Welvaarts 
Onderzoek'). 
The search for demographic data has brought to bght that a reconstruction of regional 
diversity in demographic developments during the last sixty years of colonial rule can only 
be fragmentary, especiaUy for the years 1880-1900 and 1930-1942. Considering this 
limitation, it was decided to selectively answer the question about the impact of colonial rule 
on demographic developments by investigating a few strictly-defined themes. With regard 
to fertility, two case studies have been carried out, one about the fertility of Javanese estate 
labourers on Sumatra's east coast, the other on marriage and divorce among the christianized 
population of the Minahasa (northern Celebes). As far as mortality is concerned, the 
discussion is turned to western health care and its possible contribution to mortality decline. 
With respect to migration, Hugo's study is taken as a starting point, and the question is 
raised whether migration took place without being influenced by colonial rule. 
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The reconstruction of regional diversity in demographic developments starts with the 
two demographic processes which are relatively well documented, i.e. population growth 
and migration. These processes are described from a bird's-eye view in Chapter UJ. 
In precolonial and early colonial times, there must have been a considerable amount 
of migration between the large islands, Java, Sumatra, Borneo, and Celebes, and the rest 
of the archipelago (henceforward denoted as 'the eastern archipelago'). Some migration 
streams were curtailed or diverted to other destinations when the Netherlands' East India 
Company (VOC), and later the colonial government, disturbed and destroyed power and 
trade relations. Besides this indirect impact on migration, the colonial government tried to 
control migration and mobibty directly by requiring travel passes. This measure turned out 
to be quite meffective and was abobshed gradually, till most travel and migration was free 
by the beginning of the twentieth century. Attempts were also made to control outmigration 
to neighbouring countries, most of them colonized as well at that time. Labour recruitment 
for agricultural and mining estates in these colonies was effectively restricted. However, 
the government of the Netherlands Indies did not succeed in prohibiting its subjects to 
migrate on their own account to Malaya, where they could enlist at the British labour 
recruitment offices. 
In the early twentieth century, the number of spontaneous and recruited labour 
migrants to other colonies (including Surinam, one of the Dutch colonies in the West Indies) 
was greatly surpassed by the number of outmigrants from Java to the agricultural and mining 
estates on the Outer Islands, especially Sumatra. Estate agriculture and mining, financed 
with private western capital, had developed in Java as well as in the Outer Islands since 
1870. After 1900, however, the estates reaUy flourished when the demand for rubber rose 
sharply and petroleum mining became profitable. Local labour not being sufficient in the 
Outer Islands, the estate owners turned first to China (mostly via Malaya) and, after the turn 
of the century, more and more to Java to recruit labour. The resulting labour migration got 
the aspect of forced migration since the labourers, who often had been lured to the estates 
under false pretences, were severely punished if they did not comply with the very strict 
rules of their contracts. They were housed on the estates and hardly received any opportunity 
to mingle with the local population. 
Migration to the estates was by no means the only migration between the large islands 
during the first decades of the twentieth century. Smallholders' commercial agriculture 
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induced much labour migration as web. These migration streams are not as well documented 
as the migration to the estates. It is clear, however, that a lot of seasonal migration took 
place from Banten (western Java) to south Sumatra due to the pepper cultivation in the latter 
area. Besides, in central Sumatra, smallholder rubber cultivation attracted migrants from 
Borneo, Java, and Celebes. Just like the estate labourers, these migrants were not integrated 
in the local population. 
Migrationto Sumatra contributed to sustaining and presumably accelerating population 
growth on this island. The exact growth rate, however, is difficult to ascertain. Before 1920, 
growth rates can only be estimated for the south Sumatran residences Lampung, Bangka, 
and Bengkulu, and for the residence Sumatra's west coast. Elsewhere, population figures 
are too unrebable and/or computations are hampered by adrmnistrative redivision without 
the required documentation. During the last decades of the nineteenth century, population 
growth varied from 0.2% per year in Bengkulu to 1.5% per year in Bangka. It seems 
plausible, therefore, that the growth rate for this area as a whole was not much different 
from the one in Java at the same time, where it is estimated to have been 1.1 % at the least 
and not more than 1.5% per year. After the turn of the century, the growth rate in Java 
declined to 1.0% in the period 1900-1920, and remained the same during the twenties. In 
the south Sumatran residences Lampung and Bengkulu, the rate of population growth 
accelerated during those decades, while the population of Bangka followed the Javanese 
trend. 
With regard to the other islands, Borneo, Celebes, and the eastern archipelago, up 
to 1920, population growth can only be computed for two areas, i.e. Minahasa (northern 
Celebes) and the small island of Amboina, together with the still smaUer neighboiiring 
islands of Saparua and Haruku in the eastern archipelago. For the years 1880-1900, both 
areas showed growth rates which again resembled those on Java, amounting to 1.4% for 
Minahasa and 1.5 % per year for Amboina. In the first two decades of the twentieth century, 
this growth slowed down to 1.3 and 0.6% per year, respectively. During the twenties, an 
acceleration followed to 1.6% in Minahasa and 1.2% in Amboina. 
Although it is impossible to compute populationgrowth for the populationof Sumatra, 
Borneo, and Celebes as a whole during the twenties (estimates varying from 0.7 to 2.7% 
per year for Sumatra, 1.4 to 2.8% per year for Borneo, and 1.8 to 3.3% per year for 
Celebes), one can safely conclude that at least on Borneo and Celebes, population growth 
must have been faster than on Java at that time. 
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Concerning the thirties, population figures are very fragmentary. With regard to Java, 
a growth rate of more than 1.0%, but 1.5% per year at most, can be estimated. This means 
an acceleration of growth compared to the twenties. On the contrary, available data on the 
Outer Islands (i.e. West Borneo, Palembang on Sumatra, Minahasa and the Sangir and 
Talaud isles north of Celebes, and the island of Bab in the eastern archipelago) seem to 
indicate a decline in growth in the thirties compared to the twenties. 
At the end of Chapter m, attention is paid to one aspect of population distribution, 
i.e. urbanization. In the various counts and censuses, the criteria for considering a settlement 
as urban are often vague. Moreover, they are obviously not always the same. Therefore, 
one criterion is used here, being the number of indigenous inhabitants. Only settlements with 
20,000 or more indigenous inhabitants are considered as towns. 
In 1890, only 2.0% of the indigenous population of Java bved in towns of which 
there were a total of nine at that time. Thirty years later the number of towns had risen to 
29. The degree of urbanization (i.e. the percentage of the population hving in urban 
settlements) then amounted to 4.2%. During the twenties, urbanization increased further 
until, in 1930, 33 settlements could be cahed urban, housing 5.2% of the indigenous 
population. On the less densely populated Outer Islands, the number of towns was much 
smaller and the degree of urbanization lower. The only exception was Borneo, where the 
degree of urbanization seemed to have been 5.4% in 1930. It is possible, however, that an 
inaccurate count of the rural population could account for this figure. 
All three themes discussed in Chapter HI, i.e. migration, population growth, and 
urbanization, are investigated in more detail m Chapter IV. With regard to migration on 
Java during the years 1880-1905, the quabtative data coUected during the 'Investigation into 
Declining Prosperity' (Mindere Welvaarts Onderzoek) are analyzed. This brings to bght 
that there had been a lot of outmigration from the residence Banten in western Java. Besides 
the seasonal migration to southern Sumatra, which has already been mentioned, many people 
left Banten for Batavia. In turn, many people from the residence Batavia were attracted to 
the residence Priangan in the south of West Java. Presumably they migrated in response 
to the demand for labour on agricultural estates in Priangan, or in order to reclaim new farm 
land on their own account, hi south Central Java, there was a lot of migration between the 
neighbouring residence Banyumas and Kedu. Many people from Kedu also migrated to 
Sumatra's east coast, where agricultural estates developed rapidly. East of Kedu, in the 
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residence Madiun, many people left for the residences Kediri and Pasuruan, situated still 
farther east. Pasuruan and the adjacent residence Besuki attracted many migrants not only 
from Madiun, but also from Kediri and from the north coast residences Semarang, 
Rembang, and Madura. 
With regard to inmigration in Besuki, some very detailed quantitative data are 
available. These data, which refer to 1906, reveal a strong spatial concentration of migration 
streams: most migrants came from a few neighbouring districts and settled in one or two 
villages. This is seen as an indication of chain migration. 
The analysis of (quantitative) bfetime migration data, collected at the census of 1930, 
reveals that inter-residence migratioa in Java in the years 1905-1930 showed many similar-
ities with the migration movements in the preceding twenty-five years. Furthermore, these 
data are used to define so-called migration regions, clusters of continuous residences or 
subdivisions which have been connected by inter-residence (c. q. inter-subdivision) migration, 
inmigration from the same area of origin, or outmigration to the same destination. Clusters 
of residences or subdivisions which were similar with respect to a lack of in- and out-
migration are considered as migration regions as well. On each of the large islands, Java, 
Sumatra, Borneo, and Celebes, several migration regions are defined. Next, urbanization 
and rural-urban migration in each region are investigated, together with the ethnic composi-
tion of its population. From this analysis, the foUowing picture emerges. 
Banten in western Java was an outmigration region consisting of one residence only. 
The most important destination of the migrants was south Sumatra (see maps 4.6 and 4.7). 
There was no urbanization in this region, but many outmigrants left for the nearby town 
of Batavia. The West Javanese residences Batavia, Buitenzorg, Priangan, Cirebon, and the 
subdivision Brebes (belonging to the residence Pekalongan) exchanged a lot of migrants. 
Together they formed a region with much internal migration, but not much in- or out-
migration. There were several towns in the region, of which Batavia and Bandung were the 
most important. They expanded rapidly during the years 1900-1930. Rural-urban migration 
contributed considerably to this expansion. Part of the migrants to the towns came from 
outside the region. In eastern Java, a similar region with much internal migration but only 
few hi- and outmigrants can be discerned. It consisted of the residences Surabaya, 
Bojonegoro, Madura, Madiun, Kediri, Malang, and Besuki. Urbanization started here 
somewhat later than in the West Java region, and most rural-urban migrants came from 
inside the region. Surabaya and Malang were the big towns in this region. Along the north 
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coast of Central Java, the residences Jepara-Rembang, Semarang, and Pekalongan (minus 
the subdivision Brebes) formed a region characterized by a sbght outmigration. In 1930, 
the population of this region was more urbanized than that of West Java. Except for 
Semarang, the towns in this region only grew slowly during the years 1900-1930, their 
heyday of expansion having been earlier, In the southern part of Central Java, the residences 
of Banyumas andKedu, togemerwimmeso-caUedPrmcipabties(Vorstenlanden), Surakarta, 
and Yogyakarta, can be considered as one region with a lot of outmigration, especially to 
the agricultural estates on Sumatra's east coast. The degree of urbanization was lower here 
than in the north coast region or in the regions West and East Java. Nevertheless, the towns 
were expanding, particularly Yogyakarta and Surakarta, and rural-urban migration was 
considerable during the first three decades of the twentieth century. 
Three inmigration regions can be defined on Sumatra of which the so-called Estate 
area (Cultuurgebied) on Sumatra's east coast attracted the largest number of migrants, 
mainly from Java (see map 4.9 and 4.11). This region consisted of the residence Sumatra's 
East coast minus its subdivision Bengkalis plus the subdivision Eastern Aceh (belonging to 
the residence Aceh). There was only one town in the region, Medan, which had developed 
since the turn of the century due to the booming expansion in estate agriculture. The 
subdivision Bengkalis and the adjoining residences Riau and Jambi formed another in-
migration region. Here most inmigrants came from southeast Borneo, Sumatra's West coast, 
and south Celebes. The demand for labour on rubber and copra smallholdings and the 
opportunity to open up new land were the most important attractions here. There were no 
towns in this region (i.e. with more than 20,000 indigenous inhabitants) in the first decades 
of the twentieth century. The third inmigration region on Sumatra consisted of the southern 
residences Lampung, Bengkulu, Bangka, and Palembang. Here smaUholdings as web as 
estate agriculture and mining and resettlement schemes (transmigratieprojecten) attracted 
migrants, mostly from Java. There were two towns, Palembang and Teluk Betung. Along 
the west coast of Sumatra, three residences, Aceh (minus subdivision Eastern Aceh), 
Tapanub, and Siunatra's West coast, were characterized by more out- than inmigration. 
Together they are considered as an outmigration region. The most important destinations 
were Sumatra's east coast and Malaya. The only town in this region was Padang, which 
housed a lot of rural mmigrants in 1930. Presumably many of them only stayed in town a 
few years and returned home afterwards. 
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On both Borneo and Celebes, in- and outmigration was concentrated in the coastal 
areas, leaving the interior undisturbed as non-migration regions (see maps 4.13 and 4.15). 
The subdivisions Singkawang and Pontianak formed an numeration region on the northwest 
coast of Borneo, while in southeast Borneo the subdivisions Banjarmasin, Southeast coast, 
and Samarinda were characterized by mmigration as web. The origin of the inmigrants in 
the first region is not specified in the census, but the people attracted to the southeastern 
region are known to have come mostly from Java and Celebes. Many of them found 
employment on agricultural or mining estates or on smallholdings. Adjacent to this region, 
the subdivision Hulusungai was characterized by heavy outmigration to Sumatra and the 
neighbouring southeast coast. 
On Celebes, the southwestern and southeastern peninsula were both outmigration 
regions as web. From southwest Celebes, Bugis and Makasarese left in aU directions, but 
especially to Borneo and north and central Celebes. From the Sultanate of Buton in the 
southeast, many people migrated eastward to the subdivision Amboina. On the northern 
peninsula, the Minahasa area attracted inmigrants from neighbouring Gorontalo and from 
the Sangir and Talaud isles in the north. These three areas together formed a region where 
outmigration outnumbered emigration, Java and south and central Celebes being the main 
destinations. 
In the eastern archipelago, in- and outmigration to and from the various subdivisions, 
each consisting of many small islands, was numerically insignificant. Presumably there was 
a lot of internal migration between those islands, but data about these movements are very 
scarce. It is clear, however, that the islands of Bab and Lombok together can be considered 
as a non-migration region. 
In 1930, towns with more than 20,000 indigenous inhabitants were stib lacking in 
the eastern archipelago, the largest settlement being Den Pasar in Bali which did not have 
more than about 15,000 indigenous inhabitants at that time. Celebes had two towns then: 
Makasar in the southwest and Manado in the Minahasa area in the north. In 1930, a 
relatively large part of the smaU population of Borneo bved in the three towns on this island, 
Banjarmasin, Pontianak, and Balikpapan. Apart from an underestimate of the rural popula-
tion, which to some extent might have been responsible for the relatively high degree of 
urbanization, this has to be attributed to local concentrations of employment outside 
agriculture, particularly in mining. 
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With regard to the ethnic œmposition of the population, the Outer Islands showed 
much more variety than Java, where besides the Javanese, only the Sundanese in Banten 
and West Java and the Madurese in East Java were numericaUy significant groups (see also 
figures 4.3 and 4.5). On aU islands, but especiaUy on Sumatra, ethnic diversity was 
enhanced by emigration. Little integration was to be seen between the various ethnic groups 
bving in the same area. Probably a deliberate colonial policy to keep its subjects divided 
contributed to this lack of integration. 
Throughout Chapter IV, attention is paid to the impact of colonial rule on migration 
patterns. Some migration can be directly attributed to the creation of employment on 
agricultural or mining estates, or in colonial enterprises in various towns. Besides, people 
were recruited for the colonial army, or they migrated to become domestic servants in 
European households. However, a lot of migration cannot be considered as a reaction to 
colonial activities. This holds true with regard to migration towards smallholder agricultural 
areas, like central Sumatra. Besides, rural-urban migrants often found employment in the 
indigenous trade or service sector of the economy. Furthermore, migration cannot solely 
be characterized as a reaction to economic opportunities perceived or expected elsewhere. 
In some societies, a tradition for outmigration seems to have existed, connected with specific 
characteristics of the social structure. This seems to have been the case among the Minang-
kabau of Sumatra's West coast and also among the Bugis, Makasarese, and some Butonese 
groups in south Celebes. 
Turning the attention to population growth in the various migration regions, it is only 
to be expected that regional differences in growth are determined to a large extent by 
migration. We can expect to find the highest growth rates in inmigration regions and the 
lowest rates in outmigration regions, while non-migration regions keep an intermediate 
position. If we happen to find differences m growth that do not coincide with this picture, 
we detected regional differences in natural increase. In this way, it came to bght that m 
south Celebes (the southwestern and southeastern peninsula combined), the population must 
have had a larger natural increase during the twenties than in the regions north coast of Java, 
northwest Sumatra, and north Celebes. AU these areas were characterized as 'moderate 
outmigration' regions. The fact that population growth was much faster in south Celebes 
than in the other regions lead us to the conclusion that natural increase must have been 
greater there too. Along the same lines, it is concluded that south Central Java had a larger 
natural increase than Banten, Hulusungai, and the north coast of Java. Besides, central 
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Borneo and central Celebes must have had a larger natural increase than East and West Java, 
and Bali & Lombok, while in the latter region natural increase was certainly lower than in 
East and West Java. Of course, not all differences in natural increase between the various 
migration regions could be brought forward in this way. It had not been detected yet whether 
migration and natural increase contributed to a relatively slow rate of growth in outmigration 
regions or to a relatively fast growth rate in inmigration areas. This can only be decided 
after more insight has been gained into the components of natural increase, i.e. the crude 
birth and death rates, discussed in Chapter V and VI, respectively. 
Since reliable data on the annual number of birth are extremely scarce, Chapter V 
starts with a search for alternatives. For christianized groups, the annual number of baptisms 
per 1000 is supposed to give a fairly accurate estimate of the crude birth rate. This is due 
to the fact that the underregistration of the total number of Christians tended to correspond 
with the underestimate of the number of births resulting from infant mortality before 
baptism. Another alternative, i.e. the annual number of first vaccinations against smallpox 
per 1000 inhabitants, is discarded. The percentages of babies that remained unvaccinated 
is very difficult to guess. It is only clear that on Java this percentage was constantly 
changing from 1912 onwards, when a gradual reorganization of the vaccination program 
started. A third way to gam insight into crude birth rates, namely to estimate them from 
stable population models, turned out to be useful for a few areas where enough demographic 
data were available to be used as parameters for estimation. Furthermore, crude birth rates 
can be estimated by using data from the census of 1930 and computing the number of young 
children who could not walk yet per 1000 inhabitants at that time. This young children ratio 
reflects the number of births in the years preceding the census, but is also influenced by 
infant and child mortality during those years. Besides, for various smaU groups and areas, 
birth rates can be derived from reports by civil servants and missionaries. 
Combining these latter data with baptism rates and estimates from stable population 
models, a fragmentary picture of regional differences in crude birth rates is obtained. This 
picture is compared to the one of the young children ratios, which could be computed for 
nearly all migration regions, for several ethnic groups within those regions, and for various 
towns (see map 5.1). Comparison leads to the conclusion that the regional diversity in young 
children ratios is a fairly good indicator of regional differences in crude birth rates in the 
twenties. 
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So, without knowing the exact birth rates, each region can be assigned a relative 
position concerning its birth rate level. Recalling the conclusions of Chapter IV concerning 
regional diversity in natural increase, it is stated that the relatively large natural increase 
in south Celebes compared to the north coast of Java, northwest Sumatra, and north Celebes 
cannot be attributed to a higher crude birth rate. This means that south Celebes must have 
had a lower death rate than the other three 'moderate outmigration' regions. Similarly, only 
a relatively low crude death rate can have accounted for the large natural increase that was 
found in south Central Java in comparison with the north coast of Java, Banten, and 
Hulusungai. The same holds true for most of the other regional differences hi natural 
increase that could be detected in Chapter IV. In some cases, however, it was the birth rate 
that caused the difference m rxatural increase, solely or in combination with the death rate. 
This has been the case for instance in central Celebes and West Java, compared to Bali & 
Lombok. In Bali & Lombok, a relatively smaU natural increase was found that could at least 
be partly attributed to a lower crude birth rate than in central Celebes and West Java. 
The second part of Chapter V is dedicated to an exploration of the relation between 
migration and crude birth rates. The aim of this analysis is twofold. Firstly, it is meant to 
detect whether migration and crude birth rates contributed to relatively high rates of 
population growth in inmigration regions and relatively low rates in outmigration regions. 
Secondly, we can only hope to unravel crude birth rates further and lay bare fertitity levels 
if we take the impact of outmigration on the composition of the population into account. 
Studying young children ratios by migration region, it is apparent that no straightforward 
relationship existed between birth rates and migration. Relatively high birth rates are to be 
seen in outmigration regions, as web as in inmigration and non-migration regions, while 
relatively low ratios can be found in some inmigration regions and in some non-migration 
regions as well. This is not very surprising, however, since the impact of migration on the 
composition of the population was not the same everywhere. When a lot of outmigrants left 
only temporarily, many of whom were married men who went alone leaving their wives 
and children behind, as was the case in Banten, this resulted in a relatively high crude birth 
rate compared to, for instance, south Central Java, where many outmigrants were not yet 
married. On the other hand, mmigration was of course more conducive to high birth rates 
where the sex ratio of the inmigrants was rather equal and many of them were young 
couples than if most inrnigrants were single men. Unfortunately, not much is known about 
the age and marital status of migrants. 
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It is clear, however, that not all regional differences in young children ratios, and 
therefore in crude birth rates, can be accounted for by differences in the composition of the 
population according to age, sex, and marital status. Differences in fertitity must have been 
at stake too, since regional variation is still considerable when the intmber of young children 
is related to married women only. To gain more insight into the relation between migration, 
composition of the population, crude birth rates, and fertibty, the attention is focused on 
four emigration regions (the Estate area, central and south Sumatra, and southeast Borneo) 
and the areas of origin of most of their migrants. By decomposing the population of each 
of the four regions into various ethnic groups, the impact of migration on birth rates is seen 
more clearly, since 'migrant groups' can be isolated (i.e. groups mainly consisting of recent 
migrants and their descendants). Then it turns out that the composition of the various groups 
according to sex, and presumably age and marital status, does account for some of the 
differences in young children ratios between the groups. Besides, there must have been 
differences in fertibty as well. In the Estate area, south Sumatra, and southeast Borneo, the 
Javanese and the Bugis had relatively low fertibty compared to the indigenous groups in 
those regions on the one hand, and to the population in their areas of origin (Java and 
southwest Celebes respectively) on the other. This was partly accounted for by the difficult 
socio-economic position of the Javanese and the Bugis, which in turn was assumed to be 
a concomitant of their migrants' status in general and —referring to the Javanese— then-
position as estate-labourers in particular. Besides, it was supposed that many Javanese 
migrants, originating from the lower socio-economic classes in Java, continued the habit 
of these classes to create small families. Furthermore, it seems plausible that bving condi-
tions in the Estate area and southeast Borneo were rather unfavourable for all inhabitants 
(migrants and indigenous population), adversely affecting their fertibty. Better economic 
opportunities were to be found in central Sumatra. The fertibty of the migrant groups in 
this region, Javanese, Bugis, and Banjar, seems to have been at the same level as in their 
areas of origin. In the case of the Banjar, fertibty was probably even higher in central 
Sumatra than 'at home' in Hulusungai and southeast Borneo. Maybe the rather favourable 
economic conditions in central Sumatra enabled the migrants to support larger families. 
In general, regional differences in fertibty are not directly determined by economic 
conditions, but only indirectly via variety in marriage patterns and regional diversity in 
fecundity problems and in the practice of birth control. These direct determinants of fertility 
are supposed to be influenced by cultural values as well as socio-economic conditions. 
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It is difficult to gain insight into the extent to which Mecundity determined regional 
diversity in fertility. Since agents of infecundity like venereal diseases and presumably 
endemic malaria and mabiutrition were not ubiquitous it might be gathered that infecundity 
varied spatially as well. StiU greater uncertainty must be professed with regard to regional 
variation in the practice of birth control. The variety in ways and means applied to limit 
the number of offspring certainly was considerable. Much less is known about the frequency 
with which the various methods were used in various parts of the archipelago, and the 
impact they had on fertility. Furthermore, we can only guess at the reasons and motives 
of people to practice some kind of birth control. As mentioned before, economic hardship 
may have prompted a limitation in family size. Besides, cultural values like the condemna-
tion of pregnancy outside wedlock might have been influential. 
With respect to marriage patterns, the prospects for a reconstruction of regional 
diversity are somewhat brighter. Investigations are confined to one aspect of the marriage 
pattern, i.e. age at female first marriage. Marriage being universal everywhere in the 
archipelago, an impression of the regional variation in age at first marriage can be gathered 
from the proportion of women never married, as recorded at the census of 1930. Of course 
this proportion does not reflect regional diversity very clearly, since we cannot control for 
regional differences in age composition of the population. The picture it suggests is con-
firmed, however, by evidence of contemporary missionaries and civil servants, and by 
information collected in surveys conducted in the nineteen sixties and early seventies. In 
those surveys, data were gathered on individual marital histories, which gave insight into 
age at first marriage prevailing during the thirties and forties. In those years and presumably 
also during the twenties, it seems to have been customary for girls in Java to marry very 
young, i.e. before the age of seventeen at the latest. In West Java and Madura, marriage 
often took place even before the menarche. in north and south Celebes and in the eastern 
archipelago, gbls married later: in the Minabasa area presumably between the age of 17 
and 23, and on the island of Amboina in the eastern archipelago, seldom before they had 
reached the age of 21. The effect of these regional differences in age at first marriage on 
fertibty levels is supposed to have been sbgbt, since in the case of very early marriage 
sexual intercourse tended to be postponed, while in societies where later marriage was 
customary, premarital sexual relations were fairly common and premarital pregnancy was 
not condemned. 
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The reconstruction of regional diversity in fertility levels and their direct determinants 
is concluded by an inventory of the scarce data available on the exact levels of completed 
fertility. This brings to light that regional variation in completed fertility is about four to 
seven children (see map 5.2). 
The last part of Chapter V is dedicated to the impact of colonial rule on fertibty. 
First, the fertility of Javanese estate labourers in the Estate area is discussed. Since the 
entrepreneurs had a decisive influence on aU aspects of the existence of their labourers, it 
is hardly surprising that they also influenced their fertibty. This impact took various shapes 
however. The policy regarding recruitment, housing, labour contracts, and health care, 
especially for pregnant women and babies, varied considerably between the estate com-
panies . Some companies stimulated family formation and provided adequate housing in order 
to create a more or less permanent labour force, while others thought it more profitable to 
have only a small group of female labourers. Many of those were destined for prostitution 
or became concubines of iinmarried western employees. This variety in pobcies created 
considerable differences in crude birth rates and fertility rates between the Javanese 
labourers of various companies. 
The second case study concerning the impact of colonial rule on fertibty refers to 
marriage and divorce among the christianized population of Minahasa. In Minahasa, the 
church as well as the civil administration advocated christian values and rules with regard 
to marriage and divorce. Their attempts were often somewhat halfhearted, since they tried 
to combine a strict adherence to Christianity with a respect and understanding of local values 
and customs. Consequently, and perhaps also because the Minahassans showed a strong 
preference for their own culture, marriage habits remained fairly unchanged. This meant 
that living together without a marriage certificate remained customary and many children 
were bom outside (christian) wedlock. Therefore, it is concluded that the impact of christian 
values on fertibty must have been negligible in Minahasa. 
In Chapter VI, mortality trends in various parts of the archipelago are discussed. The 
attention is first turned to Java and, in the second part of the chapter, to the Outer Islands. 
With regard to Java, the annual number of deaths by residence, published by the 
Health Service based on desa-registration, are an important source. These figures have been 
published from before 1880 to 1895 and from 1911 to 1940. They are used to analyze 
annual fluctuations in the number of deaths by migration region, and to detect middle-long-
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term trends in mortality levels by region. During the first period, 1880-1895, annual 
fluctuations in the number of registered deaths were severe, particularly in Banten and West 
Java. These fluctuations were mainly due to outbreaks of famine and 'fever' (presumably 
malaria) (see Figure 6.1). Besides, the eruption of the Krakatau volcano in 1883 caused 
many deaths, illness, and starvation. 
Looking at the average number of registered deaths per 1000 inhabitants in five-year 
periods from 1880 to 1895, no clear trend can be observed. If the 1870s are taken into 
account, as can be done for the north coast region, some residences in south Central Java 
and the West Javanese residence Cirebon, a decline of mortality becomes apparent. This 
decline cannot be attributed to better economic conditions. It is supposed that local improve-
ments in water supply lowered mortality due to cholera, typhus, and dysentery to some 
extent. Moreover, efforts to control malaria by the supply of quinine and by local improve-
ments in drainage might have had some success. The vaccination program against smallpox 
had been rather effective, at least since the 1850s, but till the end of the century the disease 
had not yet been eradicated and the campaigns still met with various difficulties. It does not 
seem likely, therefore, that mortality due to smaUpox declined further during the last decades 
of the nineteenth century. 
After the turn of the century, colonial pobcy changed. Henceforward, more attention 
was paid to improving the bving conditions of the indigenous population. The effect of this 
so-called 'ethical' policy on economic conditions was not very marked. The government 
could only preclude new outbreaks of famine after the one that had raged in Central Java 
hi the years 1900-1902. With regard to health care, more success can be noted. After 1910, 
the fight against smaUpox and cholera was intensified and mortality due to these diseases 
declined. At the same time, pest broke out in East Java, and although much manpower and 
money were spent to control it, the disease slowly spread westwards over Java (see Figure 
6.2). However, the efforts of the Health Service did prevent mortabty from rising steeply 
due to pest. Meanwhile another disease caused a sharp rise in the number of deaths. This 
was the influenza epidemic which broke out in 1918. It raged particularly m East and south 
Central Java and hi the north coast region. Afterwards, during the twenties and thirties, 
annual fluctuations in the number of deaths were only stight (see Figure 6.3). This might 
be seen as an indication of mortality decline, a decline which becomes more apparent if we 
look at the five-year average number of registered deaths per 1000 inhabitants. Not only 
the attempts to eradicate smallpox and cholera contributed to this decline, but also large-
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scale, scientifically based measures to control malaria, which started in the twenties. At the 
same time, propaganda campaigns for better hygiene were organized, which were intensified 
in the second half of the thirties. 
Mortality decline showed some regional diversity. After a universal decline in the 
first half of the twenties, to be considered as an aftermath to the influenza epidemic, 
mortality declined further in East Java, north coast, and —although slightly— in south 
Central Java during the second part of the twenties. In Banten and West Java, however, 
mortality levels stagnated at that time. During the thirties, a decline likely occurred in aU 
regions, although locaUy, particularly in Priangan (West Java), the number of deaths rose 
markedly due to a severe outbreak of pest hi the early thirties. 
Turning the attention to population growth, it is noted that in Banten and West Java 
growth slowed down in the early twenties to speed up again during the years 1925-1929. 
This leads to the conclusion that changes in mortabty levels did not have a perceptible 
impact on population growth there. Since we characterized West Java as a non-migration 
region, it is assumed that changes in fertility were decisive for the growth rate hi this area 
during the twenties, hi the outmigration region Banten, the same seems to hold true with 
regard to the years 1925-1929. In the regions East Java and north coast, mortabty decline 
is seen to go hand hi hand with an acceleration in population growth during the twenties, 
while the same can be said of south Central Java in the years 1920-1924. In the second half 
of the twenties, growth slowed down in this last region. This can be attributed to heavy 
outmigration. 
Although trends in mortabty could be reconstructed, the exact level of mortabty is 
very difficult to ascertain, because of the umebabiUty of the death registration. Moreover, 
the quabty of this registration varied considerably between regions. Consequently, it is 
impossible to assign relative positions to the regions and to discern regions with 'relatively 
high' or 'relatively low' mortality rates. 
One might ponder over regional diversity in the impact of western health care 
measures. It can be supposed, for instance, that hi the region north coast mortabty particu-
larly declined due to malaria control, or that in south Central Java mortality decline was 
especially marked during the thirties because of very active hygiene propaganda. This kind 
of reasoning is speculative though, since information about the location and spatial range 
of health care measures is very scanty indeed. It seems probable, however, that the spatial 
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range of various measures has been quite restricted. Therefore, western health care is 
supposed to have caused more intra- than interregional diversity in mortality. 
One example of this intraregional diversity is explored further, namely the differences 
in mortabty between the town of Batavia and its surrounding region West Java. Early in 
the twentieth century, the crude mortality rate had been much higher in the town than in 
the region as a whole. This holds true even if we account for a difference in the reliabuity 
of the registration. Around 1930 the difference had vanished and the crude death rate was 
even lower in Batavia than in West Java. This was not due to better survival chances in 
town, but to the fact that the town's population was much younger on average. When 
comparing infant mortabty rates, it seems very probable that mortabty risks were higher 
in Batavia than in West Java as a whole. Considerable spatial variation in infant mortality 
rates was found within the town, rates being particularly high in the slum-like outskirts. 
Data about mortabty on the Outer Islands are very fragmentary. It is possible, 
though, to gain some insight into the spatial variety in infant mortabty from data collected 
in various surveys (see map 6.1). Wander's hypothesis that during the twenties and thirties 
mortabty rates were lowest in the areas where the colonial impact on economic and health 
conditions was greatest, while the highest rates could be found in the remotest areas, cannot 
be confirmed by these data. Among some isolated tribes in the eastern archipelago, infant 
mortality was only slightly higher than in the Kara-lands in the residence Sumatra's East 
coast, where economic conditions were favourable and western health care was relatively 
web provided for. In some remote places in New Guinea even lower rates were found than 
in the Karo-lands and Minahasa, while especially in the latter area the colonial impact on 
health care was rather marked. 
A comparison of the Outer Islands with Java regarding western health care leads to 
the following observations. 
hi the twenties and thirties, most Outer Islands' residences counted more physicians 
relative to the number of inhabitants than the residences in Java. Since the Outer Islands 
were far more sparsely populated, this did not mean that aU people there had better access 
to western medical care. As far as the spread of epidemics is concerned, the low population 
density was an asset in some cases. Control on hygiene and health care being very strict 
in harbour towns, 'imported' diseases like pest and cholera could be checked and prevented 
from spreading in the sparsely populated hinterland. With regard to smaUpox, on the other 
hand, low population density was a drawback, since it hindered an efficient organization 
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and supervision of vaccination campaigns. Consequently, various outbreaks of smallpox 
occurred during the 1910s and '20s. Malaria control was attempted as vigorously in the 
Outer Islands as in Java. Nevertheless, the disease remained endemic in various areas and 
caused high mortality in many places, especially in south Sumatra. 
It is stated further that, due to the low population density, the spatial range of western health 
care measures probably was even more Umited in the Outer Islands than in Java. 
One group of the indigenous population received more medical attention than any 
other in the whole archipelago, namely the estate labourers in the Estate area. The chapter 
concludes with a discussion of mortality and western health care among that group. 
From about 1910 onwards, most entrepreneurs in the Estate area strived to secure 
good health for their labourers. Considerable investments were made to estabhsh modern 
hospitals and to improve housing and hygiene. On long-established estates, these efforts met 
with some success: mortality declined sharply until, at the end of the twenties, it reached 
a level that was in aU probabibty somewhat lower than in Java. On newly-opened land, 
mortabty remained very high indeed. Compared to the amount of energy and money spent, 
the results of aU efforts were not very impressive, even if only long-established estates are 
taken into account. This was partly due to the fact that attention was strictly bmited to the 
labourers, while the members of their families remained unprovided for. Consequently, 
infectious diseases could spread easily. New labourers arriving from Java formed another 
source of mfection. 
The last chapter of the study provides a synopsis of major findings. It is concluded 
that, although colonial rule had a considerable impact on demographic developments during 
its last sixty years, its influence should not be overemphasized: much demographic behaviour 
remained beyond the reach of colonial rulers. Meanwhile, spatial demographic diversity 
tended to increase rather than decrease. 
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